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ELŐSZÓ.
Bethlen Gábor politikai leveleiből 1879-ben egy 
harminc/ ives kötetet adtam ki. A kedvező fogadtatás, 
melyben azt történetírók és nyelvészek rószesiték, ösztön­
zött a gyűjtés folytatására s annak eredményeiül veszi a 
közönség ez újabb, azt pótló kiegészítő kötetet. Csak­
hogy míg abban a magyar és politikai levelekre fektet­
tem a súlyt : ebben kiterjeszkedtem az administrativ és 
nem magyar levelekre^ is, sőt a Bethlenhez irt válaszokat 
és egy pár őt illető emlékiratot is felveendőnek tar­
tottam. f
E két kötet, ide számítva még a Miller »Princi- 
patusát< is még mind kis részét teszi a Bethlenre vonat­
kozó adatoknak. Tekintettel kellett azon körülményre 
lennem, hogy Fiedler a bécsi titkos levéltár aligazgatója 
egy hosszú élet munkásságát szentelte arra, hogy a 
XYlI-ik század első felének actáit összegyűjtse s nagy­
becsű collectiójának kiadását épen Akadémiánk nyerte 
meg tőle. így nekem természerűen arra kellett szo­
rítkoznom mit ő nem ölelt fel kutatásai keretébe.
Hogy jelen kötetből nem szerkesztettem Bethlen 
politikai leveleinek Il-ik kötetét, hanem a gyűjtés tervét 
kiszélesítettem annak is meg volt a maga oka. Bethlen 
nem magyar levelei szintén fontosak. De hazai történet­
írásunknak érdekében fekszik az ő administrationalis 
gépezetével megismerkedni, főként attól fogva, hogy ő 
hét vármegyét birtokába vette. Főként a felső magyar- 
országi vármegyék levéltárai szolgáltattak e részben 
nagybecsű, adatokat, melyek nem kis fényt derítnek e 
mozgalmas és érdekes korra, adalékot képeznek azokhoz 
munkákhoz, melyek épen ez időre vonatkozólag újabb 
időben Németországon oly nagy számmal látrak világot.
Sok balitéletet és hibás véleményt rectifacálni fog­
nak ezek. Bepillantást engednek hazánk ez időbeli mí- 
velődés történetébe. Az embert, az uralkodót, az állam­
férfit, a hadvezért jobban megtanuljuk ismerni ezekből, 
mint ahogy eddigelé ismertük. Nagy élvezettel olvashat­
juk Bethlen erőteljes szép magyaros prózáját, melyet 
méltán állíthatunk a Pázmányé mellé úgy, hogy e kötet­
tel epistolaris irodalmunk is gazdagodást nyer.
Végűi hálás köszönetemet fejezem ki Kassa, Bártfa, 
Lőcse, Eperjes, Késmárk derék és ügybúzgó polgármes­
tereinek, levéltárosainak s Demkó Kálmán barátomnak, 
kik levéltári kutatásaimban szívesek voltak gyámolítni.
Budapest, 1886. decz. 25-én.
Szilágyi Sándor.
I. 1613. á p r i l i s  25.
Illustrissime stb. Post servitiorum meorum stb.
Az elmúlt őszszel ide Budára jővén, akkor Nagodnak az én 
elbúdosásomnak okait bő szókkal megírtam vala, tudván, hogy az 
én szolgált uram engemet Nagtok előtt írási által sokképen fogna 
kárhoztatni, az mely meg is lőtt, ügy értem; sőt hogy én méltán 
szenvedek minden rajtam esett nyavalyát, úgy értem, hogy azt is 
el hitte Nagod, mely dologról én mostan többet nem írok, lássa 
isten meg, ha én igaz szolgája nem voltam. Ha Nagod nem 
ismerné az erdélyi fejedelmet, nem csudálkoznám semmi dolgon, 
de ezt most elhagyom, térek az dologra. Tudom Nagodnak vagyon 
értésére az én portára való menésem, melynek oka az én mostani 
állapatom, kénszerittetvén nyomorúságom felől az urunkat requi*- 
rálnom, a kitől országostól dependeáltunk ez ideig; oda érkezvén, 
császár is meghallgatta könyörgésemet, és az fővezérrel egyné­
hányszor untig beszélgettem, könyörgésemre minemű resolutióm 
lőtt, Nagodnak azt is megírom. De most az dologra térek. Az 
császár portáján én közel 40 napig mulatván, (igyekeztem azon, 
hogy az országok állapatjok felől értekezhessem, melyik felől 
minemü intentuma legyen ennek az új vezérnek, sok főurakkal, 
passákkal, sőt császár háta megett levő kapi agával és kezlár 
agával is szemben lévén, sokat tudakoztak tőlem az római császár 
ő felsége birodalma ereje, és gazdagsága felől, az magyar nem­
zetség felől, és ívagod tisztinek állapatja felől is, kiknek kérdez- 
kedésekre én úgy feleltem meg, amint igaz hazája szerető ember­
től kivántatott, ismervén az törököt természetiben. De többek közt 
Szkender passával én is megismerkedvén, kinek mostan császár 
az kanisai pasaságot adta, látván hogy császárnál ez nagy böcsü- 
letben vagyon és az fővezérnek igen nagy kedvében, ezzel mikor 
nagy dolgokról beszélgetnék, kezdém tőle tudakozni, az Nigron 
követsége mi volna, mely dolgot, noha bizony nehezen, de végre 
igen titkon megjelenté az passa, mely ez : Nigron ő felsége nevé­
vel az fővezér előtt az magyar nemzetet generaliter sokképen
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kárhoztatta, és árulónak nevezvén, azt mondta, hogy valamig az 
kevés magyar fenn áll, az két császár közt addig tökéletes békes­
ség nem lehet. Ennek az tractatusnak igénként való, írása sok 
üdőt fogna he, de summája kívánságának ez vo lt: Török császár ne 
fogja pártját az magyaroknak, ha ő felsége az Bocskay idejében 
való áruitatásért meg akarja büntetni, mely dolgot az vezér ha 
császárnál véghez viszen, és hitlevelet ad róla, az vezérnek csá­
szár is 40 ezer aranyat küld. Mely summának megküldéséig 
Nigront bátor ott benn tartsa. Mely dolgot értvén az vezér, akkor 
differálván, sok ideig gondolkodott erről magában, az mint értet­
tem és egyszer engemet hivata eleiben maga belső házában, jelen 
lévén Szkender pasa is, és ugyan ő maga tolmácsolt is, az vezér 
maga kezdé kérdezni tőlem, ha akarnám-e s kívánnám-e, hogy az 
magyarokat Magyarországból kivesztené az német, melyre én 
obiter csak azt felelém, hogy istentelen és pokolra való ember 
volna az, valaki az maga nemzetének veszedelmét kívánná; végre 
ő maga az vezér is megjelenté, hogy Nigron ő neki azon könyö­
rög mostan, kénszerite engemet is reá, hogy ehhez az dologhoz 
igazán szóllanék, mit volna jobb ő neki cselekedni, mely kérdésre 
az vezérnek minemű rátiókkal feleltem legyen meg az én vékony 
értelmem szerént, azt én nem is írom meg, remélvén hogy Nagod 
netalán ezt sem hiszi e l; de vagy hiszi Nagod vagy nem, azzal 
Nagod szabad, de ezeket az szókat én az én hitem szerént írom 
Nagodnak, hogy az passák szájából hallottam. Ezt Nigron magá­
tól tractálta legyen-e, avagy mástól injungáltatott neki, azt én 
nem tudom, de elhigyje Nagod, hogy ez a hír bizony nem fictum, 
valaki de vagyon autóra. Mindazáltal noha nekem senkitől instru- 
ctióm erről nem volt, de azért az felséges istennek kegyelmes pro- 
videntiájából én mostan ez aránt ha sokat nem is, keveset szol­
gáltam ez dologban az magyar nemzetnek, úgy hogy az fővezér 
Nigront eleiben hivatván oretenus injungálta neki, hogy többször 
ez dolgot ő neki elő ne hozza, és ne tractálja, mert császár az 
magyaroknak esküdt meg, azért valamig fel nem bontják az ma­
gyarok, császár sem akar semmi gonoszt nékielc. Addig annak oká­
ért én ezt Nagodnak, mint nemzetünknek legfőbb membrumának 
és gondviselőjének akartam értésére adni, nem akartam eltitkolni, 
melyről szüksége Nagodnak provideálni, az Nagod bölcs ítíleti 
rajta, netalán nem is árt, ha Nagod erről alattomban tudakozik, 
mert az császár ifjú és gyakran emlegeti, hogy ő csak mástól 
hallja, az ő elei hogy Magyarországban hadakoztak, ő pedig ez 
ideig csak veszteg ült. Az fővezér is szintén erejebeli ember é- 
igen hadakozó, rettenetes nagy kéncsű, az is kívánná magát megs 
mutatni; az kazulla.1 megbékéllett, mostan semmi hadok sohova 
nincsen ; ha gyakran ilyen legatiót visznek be, ki tudja mire indul. 
Nagodnak szükség vigyázni szegény hazánkra, mert bizony én
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telek attól, hogy belől ég a ház. Ha Nagoddal beszélhetnék, nagy 
dolgokat jelenthetnék meg Nagodnak, melyeket írásra nem merek 
bízni. De caetero illustrissimam Dominationem Vestram ad 
annos longaevos feliciter una cum suis valere syncero animo 
desidero. Dátum Budae die 25. Április 1613.
Illustriss. Dominationis Vestrae
servitor paratissimus 
G. Bethlen m. p.
(Külön lapon.) Post scripta. Az magam állapatját a mi 
illeti, Bátori Gáborhoz fő csauzt expediált az fővezér, megparan­
csolván neki serio, hogy velem megbékéljék és minden elvött 
váraimat restituálja. De én igazán írom Nagodnak, hogy az Bátori 
hitének én semmit nem hiszek, ha egy asztalni hitlevelet kül­
dene is, hanem én különben gondolkodtam volna magam állapatja 
felől, ha az Nagod jó  akaratja is accedálna, itt én tovább nem 
mulatnék, hanem az Nagod ótalma alá adnám magamat, és Na­
godnak szolgálnom kész lennék, mert az míg Bátori erdéli feje­
delem leszen, én addig Érdélben nem megyek. Nagodat annak- 
okáért kérem, küldjön egy assecuratoriát nekem ide, mehessek ki 
Nagodhoz bátorsággal, legyek securus abban, hogy senkitől semmi 
hántásom nem leszen és Bátorinak kezében Nagod nem ad, meg­
látja Nagod, hogy haszontalan szolgája Nagodnak uem leszek. 
Az levelet váczi kapitán uram ide bekűdheti Budában Túri 
Jánosné kezében bízvást, ez az asszony nekem megküldi, mert 
itt szolgámat hagyom, az ki az Nagod resolutióját megvárván, 
nekem meghozza, magam is addig Pécsben leszek az magyarok 
közt. Erről Nagod hogy nekem resolválja magát késedelem nél­
kül, Nagodat felette igen kérem. Isten Nagodat éltesse.
Nagod jó akaró szolgája
B. Gábor m. p.
Kűlcxim ; Illustrissimo stb. Georgio Turzo de Betleufalva stb.
Mán kezével'. Exhibitae Bytehae. 1. Maii 1 6 1 3 .
(A z  egész levél, Bethlen sajátkezű írása, orsz. ltár. Aot. Thurz. 
Fasc. 97 . No. .5.)
II. 1613. okt .  17.
Illustrissime stb. Servitiorum stb. Az úristentől stb. 
Szükségesnek ítílem lenni, ha Nagodat ez mostani ide be 
való állapatunkról tudósítom, mivelhogy úgy értem, sok külömb-
1*
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külömb féle hamis hírek viseltetnek és hintegettetnek ez mostani 
hadak felől az ő felge birodalmában, de azt nem ítílem szükséges­
nek lenni, hogy nekem Nagodnak az Báthori Gábor az ország­
ban való sok insolentiái, törvéntelen cselekedeti, nagy ambitiója 
miatt az szomszéd országokkal való háborgási, és az nagy feje­
delmek s praelatusok felől való becsületlen emlékezésiről bő 
beszéddel kellene irnom, mert remínlem, sőt el is hittem, hogy 
mindeneket Nagod jól ért és tud, mely ő istentelensége miatt az 
országbeli főemberek kik voltunk, kénszerittettünk édes hazánk­
ból ki búdosni, ki ő felsége birodalmában, s ki az hatalmas csá­
szár országában, kik várasokban beszorulván minden javainktól 
megfosztattunk, generaliter penig az országbeli minden rendek 
három nemzetségül, igazságokban, privilégiumokban tőle meg- 
rontatván a fegyver és egyéb inség miatt, sok időtől fogva nyeg- 
tünk. Ezek az dolgok mikor az hatalmas császárnak még az én 
bemenetelem előtt értésére lőtt volna, az fővezér ő naga ezekről 
Báthorit főkövete és levele által admoneálváu, ugyan committálta 
neki, viselje úgy magát, a mint igazságszerető keresztyén fejede­
lemhez illik, mert ha több panaszok érik, a hatalmas császár el 
nem szenvedi neki. Ezen dolgokról Nagod is az mint értem 
admoneálta, de semmi jó intéseknek helyt nem adván, megszokott 
istentelenségit continuálta és continuálja ez mai napig is ; mely 
dolgot látván a császár, nem akarta tovább az országban való 
kegyetlen gubernálását szenvedni, hanem az mostani hadait az 
országnak segitségére bocsátá vala, nem romlására, a végre, hogy 
maga megmaradásáról provideáljon az ország, ezekről isten után 
való segitség által, de minden remínség és vélekedés kiül ő az 
szegény ország népét elrémitvén és táborban szállitván, ország 
nevével a minemü levelet Íratott az szerdárnak, ím Nagodnak 
azoknak páriáját oda küldtem, mely levelekből noha vakmerő 
engedetlenséget ítilt az ország felől az szerdái-, mindazáltal az 
ország veszedelmét akarván eltávozhatni, nem akarván semmi 
szabadságokban láedálni, Báthorival per quandam compositionem 
tractatusban indult vala és bizonyoson véghez is megyen vala, az 
ország nevével irott leveleket igaznak vélvén az szerdár, de most 
is az nagy ambitio viselvén, addig prolongálá az tractatust, hogy 
azonközbe a portáról ujabb és köménb parancsolatok érkeztenek 
az Brassó felől bejött szerdárhoz Báthorira való indulásról, az 
tömösváriak keserves panaszt tévén az tömösvári passaságbau 
esett roblásért, égetésért, melyet Báthori cselekedtetett császár 
birodalmában a hadak bejövetele után és így a hadak Báthorira 
megindulván, isten megrémité, kifuta országából, ellenségét csak 
meg sem meré nézni, az nyomorult országot rettenetes veszede­
lemben hagyá. Látván az ország miatta való elpusztulását, és azt 
is hogy még ennél is nagyobb veszedelemben incurrálnak, ha még
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is tovább császár kévárisága ellen reluotálnak, mivel elvégezett 
megmásolhatatlan tanácsa ez császárnak Bátbori felől, bogy az 
ország fejedelemségében többé lenni ne engedje. Annakokáért az 
ország ez jelen való hónak huszadik napján itt Kolosváratt gene­
rális gyűlést akar celebrálni és magára illendőképpen provideálni. 
A  török dolgát penig az mi illeti, én Nagodnak bizonyosan Írha­
tom, sőt fide mediante merem Nagodat assecurálni erről, hogy 
császár urunk ő felsége birodalmába semmi kárt ez nem teszen 
és az országban sem marad senki közzőlek külömben, hanemha 
onnét való indulatot ért és hall, melyet immár bizonyosan hal­
lunk közönségesen, hogy Nagod Báthori Gábort foveálván, ujob- 
ban be akarja reánk hozni, mely ha leszen, ebből ez következik, 
hogy ez mi nyomorult hazánk ennél is inkább elromol, mert úgy 
az idegen segítséget mi is kénszerittetünk benn tartani, a ki 
semmi hasznot országunkban nem teszen; de quod maius, ha az 
török eszében veszi, hogy el nem akar Erdély nélkül lenni csá­
szár urunk ő felsége, e megtörténhetik úgy aztán, hogy ez a pro­
vincia török kézben esik, quod deus avertat, de ha az úgy kez­
dene lenni minemű veszedelme következhessék Magyarország­
nak is abból, Nagod bölcsen megítélheti. De hogy ez mi nyomo­
rult hazánk is megmaradhasson uram, és az sok veszedelmek 
után lehessen egy kicsin respirátiónk, Nagodat bizadalmason 
kérem, császár urunknak ő felgének ez dologról irjon, és alázatos 
könyörgése által ő felgénéi instáljon, hogy ha mi efféle szándéka 
volna is ő felgének, változtassa meg, ne igyekezzék szegény 
hazánk utolsó veszedelmére, hiszen, jobb, hogy mi keresztyének 
lakjunk Erdélyben,és az magyarnemzetnek szolgáljunk; ugyanis 
illetlen dolog volna ő felgének és Nagtoknak azt foveálni, kit 
azelőtt totis viribus persequált, elhiheti bizonyoson ő felge, vala­
kit választ az úristen az fejedelemségre, és én is isten ő szent 
felsége életemet megtartván, az országgal együtt azon tökéletes 
belső szűbeli igazsággal akarunk szolgálni a keresztyénségnek, 
valamint régi; választott fejedelmek idejében. Ezt én Nagodnak 
igazán és conscientiose írom, meg is nyugodjék benne, mert 
bizony semmi dolus írásomban nincsen, ne legyen semmi kétsége 
Nagtoknak a török kimenésében, mert csak segítséget ne adjon 
Nagtok Báthorinak, bizony ez mind kimegyen. Várad alá sem 
menne, de hogy ott hallja Báthorit gyülekezni, arra való bosz- 
szuságából megyen és talán ugyan ott is fog telelni, ha valami 
gyülekezetei ért valahol lenni; az ország is generaliter az gyűlés­
ből fő atyjokfiait expediálják követségen Nagodhoz ezen dolgok­
ról bizonyosan el higyje Nagod, sőt talán szintén császár urunk­
hoz is ő felgéhez, mely dologgal semmit sem késnek. Nagod nekem 
jó akaró szolgájának parancsoljon, igaz szível akarok Nagod­
nak szolgálni. Tartsa meg isten sokáig jó  egésségben Nagodat.
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Dátum ex civitate Coloswar clie 17. Octobris anno domini 1613.
Eiüsdem illustrissimae Dominatiouis Yestrae
servitor paratissimus 
Gábriel Bethlen, m. p.
Külczini: Illustrissimo stb. G eoi'gio T urzo de Bettlehenfalva stb.
(Eredeti az orsz. ltárban. A ct. Thurz. Faso. 9 7 . No. G.)
n i .  1613. nov.  8.
Spectabilis ac magce sat.
Két rendbeli levelét, mindeniket kedvesen és böcsülettel vet­
tük Kegdnek, kikben mostani állapatunkhoz képest, az minemű dol­
gokról írt Kegd jól értjük: kiváltképpen az mi illeti Várad és 
több Erdélyhez tartozó Magyarország részeiben levő erősségeket, 
kiket ettől az birodalmacskától ez mostani változásnak praeten- 
siója alatt el akarna szakasztani, vissza Magyarországhoz fog­
lalni. Azon bizony felette igen csudálkozunk, holott az római 
császár urunk ő felge és Erdélyország között való confoederatio- 
nak, az igen nyilván ellene lenne, és efféle derekas erősségeknek 
elszakadása, soha ezeknek az tartományoknak nyilván való nagy 
romlása nékűl nem lehetne, sőt örökös veszedelme is következhet­
nék mint Erdélynek s mind Magyarországnak miatta: holott az 
török császár szintén úgy tudja Erdélynek Magyarországban való 
határit, mint szinte mi magunk és abból egy talpaallyát is más­
nak nem engedni akarván, valamit abban más részre birattatni 
megértene, soha tovább nem hadná, ha maga személye szerint 
kellene fáradni érette is, de azt ő két közön magáévá tenné. 
És nem hogy másnak birni engedné, de mi félünk azon, hogy 
csak az kérésért is, és mostani ezeken való kapdosásért, kártételre 
és boszúállásra ne indittassék. Nem jó uram, higye Kegd, hogy 
nem jó ollyan hatalmas fejedelmet efféle dolgokkal ingerleni és 
boszontani, még Szkender passa ezekért az dolgokért itt közel 
vigyáz, nem is megyen addig Tömösvárról el, mig onnét felől 
aíféle akadályokat hall, és mi nem assecurálhattyuk az tökélletes 
és akadály nékűl való békesség felől. Nem kételkedhetik mi ben­
nünk az keresztyénség, ha mi módgyát talállyuk, hogy mi Vára- 
dot magunk kezével országunk számára meg tudgyuk tartani, 
isten velünk lévén, külömb gondviselésünk is lévén reá, hogy- 
sem Báthory idejében volt, mind vitézlő néppel s mind egyéb 
állapottal. Nincsen is ahhoz az erősséghez sem császár urunknak, 
sem Magyarországnak semmi igazsága, az erdélyi pénzzel, adó­
zással építtetett ház az, ok nékűl penig az másét kévánni isten 
és világi igazság ellen vagyon, mi is kötelesek vagyunk hittel 
Erdélvországunknak határinak tehetségünk [szerint] való meg-
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őrizésére. Azért mi is ebből az dologból Kegdnek egyátallyában 
csak azt irhattyuk, ha az szent békességnek tökéletes állandó 
megmaradását akarja, az ide való határokon másnak se enged- 
gyen kapdosni, és jó  tanácsival császár urunk előtt is azon legyen. 
— Csákyné asszonyom felől, noha országúi arra köteleztenek 
bennünket, hogy az fiscalis proventusokat restituállyuk, de az 
Kegd tekéntetiért szeretettel igyekezünk kedveskedni ő keglmé- 
nek. Az követeket nem késlellyük ez jövő héten okvetetlen meg- 
indéttyuk. —  Sarmasságy uram elől elsiete, ezek is utánna men­
nek, ő kegmétől bővebben érthet Kegd. Mennyi gonosz következ­
hessél az ide való határokon ha Kegetek kapdosni meg nem szű­
nik, ha penig azoknak békét hadnak, sokképpen való hasznos 
szolgái lehetünk és lenni is akarunk az keresztyénségnek. Bene 
valere cupiens. Dátum in civitte nra Coloswar die 8. mensis 
Noveinb. ao 1613.
P. S. Miklós pap felől a mit Kegd irt vala más levelében, 
jószága annak és megyéje Kamuthy Farkas uram kezében lévén, 
törvény nékül semmi jószágok restitutiójára nem mehetünk, idő 
lévén hozzá, valamiben módunk leszen, vagy jó törekedésünkkel 
vagy külömben jó szívvel kedveskedünk Kegdnek.
Splis ac magcau Dnis Vrae
stor et úti fráter syncerus 
Gábriel Bethlen ra. p.
Külczim : Spli ac inagco doinino Audreae D óczy  de N agy-Lucho 
comitatuum Barssien. ot Szathrnar. eomiti, cubicnlar. regalium per 
llungar. etc.
(Eredeti az árvái vár levéltárában.)
IV. 1614. j a n. 15.
Gábriel Bethlen stb.
Spectabilis ac magnifice sat. Salutem sat.
Az Kegyelmed levelét becsülettel elvevén, nekünk való írá­
sát bőségesen megértettük. Hogy azért ez kicsin állapatunkban 
fejedelemségünkben, kire az úristennek gazdag kegyelmességéből 
az egész országunkbeli statusoknak szabad választásából hivat- 
tattunk, Kegyelmed istenünkhez való szép háladatos áldásival 
szerencséltet és üdvözöl bennünket, Kegyelmedtől felette kedve­
sen vettük, mi is, istennek segítsége velünk lévén, minden igyeke­
zetünkkel, tehetségünkkel szemünk előtt legelsőbben is mindenek­
nek felette azt viseljük, hogy hivatalunknak, fejedelemségünknek 
administrátiója, ő fölgének nevének dícsíretire, megromlott ha­
zánknak épületire, gyarapodására és sokképpen elpusztult szegíny
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nemzetségünknek jó hírére nevére lehessen. Mivel penig magunk 
is enni időtől fogva hazánknak határi kívül lévén sok búdosásunk 
után az úi’isten édes nemzetünk közzé békességesen vissza hoz­
ván, Kegyelmed is viszont sok időtől fogva országunk kívül lévén, 
mind azért s mind penig az régi egymás közt való megerősittetett 
szép ismeretségért, szövetségért kívántuk volna, hogy ha Kegyel­
med is tanácsunk közt és ennek ez szegény országnak több osz- 
lopi között, annyira való egésséges állapatja lévén, láthatjuk vala, 
kire ugyan intjük s kérjük is felette szeretettel Kegyelmedet, 
habul egésségének annyira való vastagulását érezheti, ne késsék 
semmit, hanem maga dolgait ott kinn minden jó állapatban, kar­
ban hagyván, személye szerint siessen be hozzánk, amint ide fel 
is emlékeztetők Kegyelmedet, felette szeretettel akarnólc látni s el 
is várjuk. Az mostani hírek és állapatokhoz képest, kicsin dolgot 
is semminek nem vélvén, hogy vigyázatlanoknak külső nemzetsé­
geknél is ne láttatnánk találtatni, tisztünk szerint hazánk hatá­
rira vigyázván, országunknak közönséges javára nézendő minemű 
dolgokban kelleték az mi becsületes híveinket, Újnémethi Ist­
ván, Közép-Szolnok vármegyebeli viceispánunkat és Spáczay 
Gábor uramékat bizonyos instructióval oda fel palatinus uram­
hoz ő nagához, és az több magyarországi statusokhoz követségen 
bocsátanunk, Kegyelmed mind magoktól s mind penig az várme­
gyéknek irt leveleink, Kegyelmednek kiküldött páriájából megért­
heti és láthatja; méltó és nyilván való igasságos dolgainkban és 
kivánságinkban, intjük Kegyelmedet, sőt ugyan kötelezzük is arra 
szeretettel, Kegyelmed is igaz hazafia lévén, mutassa meg ebben 
is, hogy Erdélyországnak mindenkor igaz tökélletes commem- 
broma lévén, (kiben senki soha semmi kételkedésbe nem volt) az 
hűl miben kinek mi illik és az mennyire lehet, pro suo posse, 
promoveálja követinkre bízott dolgainkat, kinek hasznos mun­
kálkodását és hűségének reális effectusát mind magunk és orszá­
gunk is meg érezvén, eszében vevén és teljességesen megtapasz­
talván, mind mi s mind penig hazánkbeli igaz híveink, abból 
Kegyelmednek tökéletes hazájához .való igaz fiúi szeretetit sze­
meinkkel jól látván, Kegyelmedtől mindennemű időben vehessük 
kedvesen. Tartsa meg az úristen Kegyelmedet sokáig bódog álla- 
pattal kivánságos jó  egésségben. Dátum in civitate nostra Oibi- 
uiensi die 15 Ianuarii, anno domini 1614.
syncere benevolus
Gábriel Betthlen.
K ülcsíni: Spectabili ac maguifico dotnino Stephauo Veselieni de 
H adad, comiti suppvemo Zolnok-M ediocris etc. fideli nobis honorando.
(E gykorú  másolat óvsz. ltár. Aet. Thurz. Faso. 97 . N ö 7.)
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Illustrissime stb. Servitiorum stb.
Az szent békességnek megőrizése menni hasznára, előmene- 
telire legyen; azonképen annak felbontását, meg nem tartását 
mely nagy romlások és veszedelmek követhessék szegény meg­
romlott hazánkat és sokképen elfogyatott nemzetségünket: 
Nagodnál annak ítíleti. Valaki azért vagy titkon, vagy pedig 
nilván az ellen practikál, tanácskozik és igyekezik, minden 
igaz jó lelkiismeretű keresztyén ember meggondolhatja, annak 
ISTEN előtt is mely erős számadása fog jövendőben lenni, kiért 
felbúsult haragjának büntetését méltán is várhatja fejére. Mi 
eleitűi fogva semmit inkább szemünk előtt nem forgattunk és 
nem viseltünk, minthogy sok nyavalyák közt elpusztult szegény 
hazánknak és nemzetségünknek tiszta jó akarattal szolgálhatnánk, 
kire istenünktől segítséget kérvén, ennek utána is abbeli keresz­
tyéni indulatunkat nem tágítjuk, hanem minden úton abban 
munkálkodunk és fáradunk, szegény nemzetségünknek az szent 
békességnek megőrizésében mentül hasznosban szolgálhassunk. 
Ki felől mind magunk nevünkkel, s mind pedig országunkbeli 
híveinknek közönséges nevek alatt Nagodat írt levelekkel 
és az nemes magyarországi vármegyéket, statusokat megtaláltuk, 
hogy az mi birodalmunknak széliben, határiban az ő földe tiszt­
viselői ne kapkodnának. K i felől noha szép szókkal is táplálnak 
bennünket, de másfelől bizonyoson mi nekünk különb híreket is 
hoztanak; mi mindazáltal oda felbocsátott követinknek járások, 
jövésekben, menésekben, azonképpen az ő fölge ide bocsáttatott 
követinek jövetelekben vagyunk csak jó reménségben, nem tud­
hatok indulának-e ki cassáról, avagy nem, mivel bocsássa Nag- 
tok, csendesen várakoztunk és várakozunk, is ; de minthogy ilyen 
nagy dolognak hírének kellett futamodni és az hatalmas, győzhe­
tetlen császár fényes portájáról egy fővezértűi ő hatalmasságának 
érkezék fő chausza mihozzánk és országunkbeli híveinkhez ezen 
generális gyűlésünkben, ki az köztünk való egyességnek megma­
radása és megtartása felől Nagtokat is megtalálja. Nagtok jó 
akaratja, mi válaszszal bocsátja. Békességesb járásáért és útjában 
való gondviselésért is rendeltük melléje az mi becsületes hívünket 
Angyalossi János uramat, hogy Nagtokhoz felkisérje. Mi nekünk 
úgy tetszenék, ha az, a kinek a mi egyenetlenségünkön, háború­
ságunkon és viszálkodásunkon örvendezni kellene (isten elméjét 
arra fordítván) az mi egyességünket kévánja és akarja. Mi 
nekünk is nem jó volna azt felháborítanunk, hogy más valaki, 
harmadik, egy nemzetségből lévén, idegen közbenjáró békéltet 
bennünket, kinek mindenkor az magunk közt való egyenetlensé­
günkből, nagy haszna és előmeneteli szokott következni. Melyet
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mi bizony szívünk szerént bánunk, kévánjuk is tiszta szübeli jó 
akaratunkból, hogy nemcsak a magyar nemzetségnek, hanem az 
egész keresztyénségnek közönséges békességének megmaradásá­
ban szolgálhassunk igaz tökéletességgel. Melyre való tetszését 
hogy Nagod ezen levelünk megadó meghitt becsületes szolgánk 
Angyalossy Jánossal meg írja., Nagodat kérjük szeretettel. Tartsa 
meg isten Nagodat sok esztendeig jó egészségben. Dátum in civi- 
tate nostra Mediensi 16. Mártii anno dni 1614.
Illustrissimae Dominatiouis Yestrae
amicus syncerus ad 
serviendum paratissimus 
Gábriel Bethlen m. p.
Külczim : Illustrissimo doinino coiniti G eorgio Thurzo de Bethlou- 
fnlva stb.
Más kézzel: Exhibitac in arec Bytse 15. Á prilis 1 6 1 4 .
(Eredetije orsz. lev. tár. Aet. Thurz. Fasc. 9 5 . No. 3(5.)
(U gyanennek m ásolata: Aet. Thurz. Fasc. 9 7 . No. 8.)
VI. 1614. ma r t .  19.
Gábriel Bethlen dei gratia etc.
Spectabilis ac magce due etc. Értettük római császárnak ő 
felségének hozzánk bocsátott becsületes főköveteit útba lenni, 
kiknek késedelmes jöveteleket nem tudhatjuk mire vélni; noha 
pedig bizonyosok abban nem vagyunk, jőnek-é vagy nem, mind- 
azáltal mi az mi igaz synceritásunkból, kereszténi tökéletes indu­
latunkból mindenekben az szent békességhez tartjuk magunkat. 
Mivel penig mostan az mi becsületes hívünk, tanácsunk Kendi 
István uramnak oda ki úta lévén, ez occasióval akaránk Kgldnek 
írni és ő kglmétől némely dolgokrúl szóval is izenni, kérvén azon 
felette szeretettel, az ő kgime szavának teljes hitelt adván 
kereszténi igaz jó  lelkiismereti szerint, ha az követek, az mint mi 
reméljük, ugyan alá jőnek, egy vagy két szóval tudósítson ben­
nünket valami circumstantiák felől, ha elérkeznek, micsoda funda- 
meutommal kellessék az tractatushoz nyúlnunk. Ezbeli Kgld jó 
akaratját felette (!) vesszük Kgldtűl. Tartsa meg isten Kgldet 
etc. Dátum in civitate nostra Megyesiensi, die 19. Mártii 
ao 1614.
Spect. ac magcae Dnis Vrae
amicus benevolus ad serviendum paratus 
Gábriel Bethlen m. p.
Külczim : Spli ac mag™ dno Andreae Doezy de N agy-Luchia etc.
(M ásolata oraz. ltár. Aet. Thurz. Fasc. 9 7 . N“ 9.)
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Gábriel dei gratia etc. Spectabilis etc. Servitiorum etc.
Vöttük az Kgd levelét, kinek kezdetiben több írási között 
láttatik Kgld panaszkodni, hogy mi Kgldröl elfeledkeztünk 
volna. Azért azt reméljük, csak ez ideig is Kgld alkalmatoson 
eszébe vehette, hogy mi Kgldhez sem idegenek, sem penig feledé- 
kenek nem voltunk, holott ennekelőtte Csákyné asszonyom által 
magunk kezével írt levelünket, annakutánna az mi becsületes 
hívünk Kendi István uramtól az szerint levelünket kíildvén 
kgldnek, ugyan ő kglme által némely dolgokrúl szóval is talál­
tattuk meg Kgldet, melyekből megtapasztalhatja Kgd az mi 
Kgldhez való igaz jó  akaratunkat. Mi minden órában felette 
kedvesen várjuk római császár ő felsége becsületes követit, kése­
delmeknek okát nem tudhatjuk mire vélni, holott az mi köve- 
tinktől régen oda fel elválván, ez ideig alá érkezhettenek volna. 
És azt is nagy örömmel várnók az ő felsége kgls jó akaratját 
mi hozzánk, ehhez az megromlott hazához és elfoglalt határihoz 
kívánságunk szerint érthetnők. A  mint enneklőtte egy nehány 
úttal megírtuk, most is azon synceritással, igaz jó  akarattal mond­
juk, semmit mi éjjeli és nappali gondolkodásunkban szemünk előtt 
úgy nem viselünk, minthogy teljes minden erőnkkel, tehetségünkkel 
és igyekezetünkkel ez állapotunkban az egész keresztyénségnek 
szolgálhassunk, ha vesz el tőlünk és erővel el nem taszítanunk 
ebbeli jó igyekezetünkből.
A  mint Kgld portai hírekről akar tőlünk tudakozni, meg 
se gondolja Kgld, hogy az hatalmas császárnak az Duna mellett 
feligyekezendő szándéka volna, sőt már egynehány napja vagyon, 
hogy Drinápolyból Konstantinápolyban vissza ment, Nigront is 
visszavitte magával; nincsen is szándéka az frigynek felbontá­
sára ezekre az országokra, csakhogy innen ezektől is és császár­
tól ő felségétől is az szent békesség minden részeiben tökéle­
tességgel tartassák meg. Minden derekas erejét és készületét, 
bizonyos legyen Kgld benne, az tengerre akarja fordítani és az 
tenger szélin való országokra. Többet készíttetett háromszáz gályá­
nál újólag; csak mi köztünk találtatnék az igaz keresztyéni indu­
lat és atyafiui szeretet, egymásén oknélkűl ne kapdosnánk, az 
törökök felől megalkhatnánk, nem adna ő okot az egyszeri végezés 
ellen az frigy felbontásra.
Noha az követek ilyen késedelmekért is római császár ő 
felségét levelünk által meg kellett volna találnunk, de az kívül 
is gyakorlatossággal occurrálnak oly dolgok, melyek ő felségének 
javára nézendők volnának, holott penig a mi distantiájában ő fel­
ségének terhesnek láttatik mi nekünk, hogy magunk postáit kellet­
nék minden levéllel oda felfárasztanunk: Kegldtül akaránk
V II. 1614. m a r t .  29.
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elsőbben arról való bizonyos értelmet és biztatást ezen levelünkre 
venni, hogy ha abban assecurálna bennünket, hogy levelünket ő 
felségéhez postára nem neheztelné adni, ő felségének gyakrabban 
küldenők leveleinket. Tudjuk azt, vagy jó, vagy gonosz, vagy 
kicsiny, vagy nagy dolog, Kgldnek mindeneket ő felségének hírré 
kell adni; annival inkább az mi leveleinket is postára adhatja. 
Mely dologrúl hogy mentői hamarább bizonyossá tegyen, szere­
tettel kérjük Kgldet. Tartsa meg isten etc. Dátum in arcé nostra 
Fogaras, die 29. Mártii, ao 1614.
Splis ac m. D. Vrae
amicus benevolus ad serviendum paratissimus 
Gábriel Bethlen m. p.
KiUczim: Spectabili ac mageo dno A u dreacD oezy  deN agy-L uch iaetc.
(M ásolata orsz, ltár. A ct. Thurz. Fasc. 9 6 . N° 2 7 .)
V III. 1614. mar t .  30.
Gábriel Bethlen dei gratia etc. Spectabilis ac magce dne 
etc. Sál ütem ec.
Ma harminczadik Mártii szintén husvét napján adá meg 
Kendi István uram az Kgld levelét itt fogarasi házunknál, kiben 
mint resolválta legyen Kgld magát az mi izenetünkre, s mind 
penig az császár ő felsége hozzánk küldött követinek jövések 
felől mi reménséget adjon, jól értjük. Mi annakelőtte egy nehány- 
szeri írásinktúl most is semmiben nem külömbözvén, ha venni 
akarja Kgltek többire ugyan erővel és nagy buzgó szeretettel 
akarjuk kötni magunkat az egész keresztyénségnek és kicsiny 
állapotunkból hasznosan való szolgálatra és leginkább egy nem­
zetek és egy szomszédos határban lakván, az magyar nemzetség­
nek csendes és . békességes megmaradására, kikkel kicsinytől 
fogva nagyig atyafiuságos szeretettel és csendességgel való alku- 
vásunkat minden kincsnél, aranynál feljebb becsülnők és kíván­
nék. Eddig is mi Kglmeteket mind privatim, s mind publice nem 
egyébre, hanem csak arra intettük, kértük szántalan írásinkkal; 
most is csak az okon találtattuk meg Kgldet mind írásunk, s mind 
becsületes tanácsunk főkövetünk által, kinek hogy bódog örömét 
és kívánságunk szerint való kedves eventusát hamarébb láthat­
nék, reménlvén arra Kgddel szemben lételünk által rövid és 
hasznos fundamentommal való útat, kire mi nekünk Csákyné asz- 
szonyom által Kgld okot is adott volt, nem difficultáltuk, sőt jó 
szívvel reá vöttük magunkat. De az mint Kgld mostan bizonyos 
előtte álló elvégezett öröme napjáért (kit isten Kgldnek bódog 
údvességes áldására adjon) két terminusra hagyott^ mi az első 
terminusra eltávoztathatlan nagy kételenségből semmiképen reá
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nem érkezhetünk; ha szintén min eljárást megindulhatnánk is, ilyen 
messze országunknak szintén határa széliben találván az Kgld 
levele, ötöd-hatodnap alatt semmi úton oda ki az más szélire nem 
érkezhetünk. Más az, hogy az hatalmas császár fő kapucsi passája 
Memhet aga Halim agával ugyan felesed magokkal immár tizenöt 
nap alatt itt lévén, szintén most kelletik expediáltatnom őket, 
mely egy nehány napot kételenség alatt befoglal. Azért noha 
nilván magunknak is nem kicsin kívánságunk volna mennél hama­
rább az Kglddel való szemben léteire, de miért hogy mostanrúl 
kételenségbűl haladni kell, nekünk úgy tetszik, hogy az Kglddel 
való szembenlételünk és beszélgetésünk jobb fundamentummal 
lehetne. Az császár ő felsége hozzánk bocsátott követi ne késné­
nek, kérjük is Kgldet szeretettel, legyen azon, mennél szorgalma­
tosban lehetne, jőnének be ő kglmek, hogy akárcsak két avagy 
három nap alatt tractálván és az ő felsége hozzánk való kglsségét 
megértvén, ugyan együtt ő kglmekkel, ha mi oly difficultások 
maradnának, kiknek complanálására vagy maga jó prudentiája, 
vagy császár ő felségénél való iritercessiója kivántatnék, valami 
oly állandó bizonyos dolgot végezhetnénk, ki enyet mind mi orszá­
gunkkal, s mind egész nemzetségünk több szomszéd országokkal 
egyetemben az mi üdönkben nyughatnának meg, kire hiszszük, 
ígért jó akaratja szerént Kgld azon leszen, ez szent igyekezetünk 
félben ne maradjon, az ő felsége követi mennél hamarébb hoz­
zánk érkezvén és Kglddel is szemben lévén, szolgáljunk örök 
emlékezetre való haszonnal nemzetségünknek. Ezekrül irtunk 
Porgách Zsigmond uramnak is Kassára és Daróczy uraméknak, 
ne késnének ő kglmek. Török Istvánnak is megparancsoltuk, 
hogy minden fenyegetéstűi megszünjen, csendességben és veszteg- 
ségben legyen az mi oda kiküldött salvus conductusunknak tar­
tása szerént. Mind ezekről és az tegnapi írásunkról is bizonyos 
választ várunk Kgldtül. Tartsa meg isten etc. Dátum ex arcé 
nostra Fogaras, die 30 mensis Mártii, ao 1614.
Splis ac m. D. V rac
amicus ad serviendum paratissimus 
Gábriel Bethlen m. p.
K illczím : Spli ac niageo dao Andreae D oczy  de N agy-Luchia etc.
(M ásolata orsz. ltár A ct. Thurz. Fase. 96 . ad Num 2 7 .)
IX . 1614. m á j u s  25.
Gábriel Bethlen dei gratia etc.
Generose fidelis etc. Salutem etc. Bugonfalvában lakó Szakái 
János talála meg minket könyörgése által, hogy mikor az megholt 
fejedelem Báthori Gábor Havasalföldében ment volna, ő abban az
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esztendőben polgárságot viselvén, mindazáltal Nagy Gergely job­
bágyúi megkérvén magának, minden igazság nélkül hatalmasul 
megfogatván, azzá is tötte'volna. Mivelhogy penig sehol orszá­
gunkban efféle mód nélkül való erőszakot, hatalmaskodást nem 
akarunk szenvedni: hagyjuk és parancsoljuk is Kgdnek, hogy 
mindjárást Kgd ez levelünk látván, nevét írassa az zászló alá, 
hogy az több székely atyánkfiaival együtt mi nekünk és az ország­
nak szolgáljon. Ha peniglen Nagy Gergely háborgatni akarná, 
Kgd minden üdőben tiszti szerént és méltósága szerint tartozzék 
meg is oltalmazni. Secus non facturus. Dátum in civitate nostra 
Álba Iulia, die 25. mensis Maii, a0 dni 1614.
Gábriel Bethlen m. p.
Caspar Beoleony m. p.
Kűlczírn : elveszett.
(Betlilen sajátkezű aláírásával ellátott ered. a gy.-fejérvári kápt. 
ltárban r. a. részben.)
X . 1614. m á j u s  28.
Illustrissime stb. Salutem stb.
Nilván lehet Nagodnál császár urunk ő felsége követi mi 
hozzánk és országunkbeli minden rendekhez beérkezvén, elsőben 
sok illetlen és mód nélkül való vádlásokra magunk mentségére 
mindenben igaz mentségekkel élvén, azután az minemű ártalmas, 
sőt mind hazánknak, egész nemzetségünknek veszedelmes kíván­
ságát értettük volna ő felségének, mely egyáltalába minden két­
ség nélkül mostani békességes állapotunknak felháborodására lőtt 
volna, úgy mint Váradban és hazánknak több erős helyeiben, az 
ő felsége praesidiuminak, akár nímetnek és akár egyéb nemzet­
ségnek befogadása, arra mi semmiképpen nem mehettünk, s ez­
után sem megyünk, hogy az hatalmas török császár erejét, kinek 
szárnya alatt ennek előtte való dicséretes fejedelmeknek példá­
jára, szép szónkkal, könyörgésinkkel és adománinkkal bátor- 
ságosb megmaradását ismerjük hazánknak, haragra ingerelvén, 
magunk veszedelmére ne vonjuk. Ez alatt peniglen miérthogy 
mind isten és ez világ láttára egész Magyarországgal és benne 
levő statusokkal köttetett szent frigyünk ellen nilván való 
haddal és titkon való practikákkal régtől fogva ez mi hazánkhoz 
tartozó várakat, várasokat, erősségeket nagy darab tartományok­
kal egyetemben az ő felsége tisztviselői, kik ez szomszédságba 
vadnak, mi tőlünk elszakasztottanak ; melyről ennek előtte orszá­
gunkkal egyetembe minden vármegyéken public.a contestatiónk- 
kal éltünk, melyre mind eddig is directe semmi bizonyos vála-
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sztmk nem lőtt, és elvött váraink, határaink is meg nem adatta- 
nak. Erre való tekintetből ugyan az ő felsége hozzánk bocsátott 
böcsületes követiuek jó  tetszésekből, császár urunkat ő felségét is 
újólag ő felségéhez való kovetink felküldésével az elvött várak­
nak mennél hamarébb való restitutiójáért akarjuk megtalálni, és 
miérthogy ennekelőtte ő felségéhez bocsátott három követinknek 
egyikét Sarmasághi Sigmond uramat mind eddig is ő felsége ott 
fenn udvarában marasztotta, ő kegyelme mellé ismét most bocsá­
tottuk az mi böcsületes híveinket, Kapi András uramat és Dávid 
deákot, Kőhalomszéknek főkirálybiráját, kik által még is újólag 
ő felségét elvött határinknak restitutiója felől alázatosan requi- 
ráljuk, és Nagodat is atyafiúi szeretettel és nagy kedvesen is kér­
jük pro sua authoritate palatiuali, valahol annak szükségesb 
helyeit és jobb módjait ismerheti mind ő felségével s mind az ő 
felsége tanácsival, ne szánja az dologban hasznoson való munká­
ját és fáradságát mellettünk megmutatni: meggondolván azt, és 
magában jó ítélettel elhívén, hogyha efi'éle akadályos és igasság 
ellen való dolgoknak igen hamar eleit nem vesszük, nem kicsin 
ok adattathatik reá az napkeleti hatalmas monarchának, hogy ez 
mostani kicsin békességét szegíny nemzetségünknek felháborít­
ván, nem keresik csak azt, a ki miatt efféle dolgok indíttatnak, 
hanem közönséges romlás következhetik belőle. Mely dologgal mi 
semmiképen lelkünk ismeretét terhelni nem akarván, semmit 
eddig is abban hátra nem hagytunk, valamit az szent békesség­
nek őrizésére, tartására és megmaradására feltalálhattunk. Nago­
dat is hasonlóképen mind az közönséges igazsághoz, mind penig 
megromlott nemzetségünkhöz és hazájához való szeretetire kén- 
szerítjük, ezt kicsin dolognak ne vélje, és üdőhalogatásra is ebben 
ne igyekezzék, mennél hamarébb az mi követink jöhessenek jó 
válasszal ide vissza hozzánk ő felségétől és elvött határink adas­
sanak vissza kezünkbe, hogy ezt az mostan füstölgő és némely 
nyughatatlan emberek miatt gyuladozó tüzet minekelőtte nagyobb 
lángot vetne, kár és romlás nélkül olthassuk meg. Kiben ha 
Nagod tökéletes szível és teljes erejével munkálkodik, mi tőlünk 
higyje, bizonyosan, istenének és hazájának egyszer soha nagyubb 
és hasznosb dologban nem szolgálhatott minket is országostól, 
minden háladatossággal való jó akaratra szolgálatra adóssá teszi 
magához.
Ezeknek penig több környül álló circumstantiáit az meg­
nevezett követinktől Nagod bőségesben megértvén, valamit a közön­
séges jóra jobbnak és hasznosbnak ítíl, azt követheti. Tartsa meg 
isten Nagodat sokáig jó egésségben. Dátum in oppido nostro 
Dewa die 28. mensis Maii, anno domini 1614.
IH'ime [)0I1L Yestrae servitor paratus et amicus
Gábriel Bethlen, m. p.
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Kűlczím : Illustrissimo stb. G eorgio T hurzo de Bethlenfalwa stb.
M ás kézzel: Exhibitae T yrnaviae 2. Iulii anno 1 6 1 4 .
(Eredeti az orsz. ltárból. A ct. Thurz. Fasc. 95 . No. 37 .)
Jegyzet. A  Bethlen-ellenes törekvésekhez uj adatokat szolgáltat 
ez alábbi le v é l :
Spectabilis ac mag00 dne, due fautor etc. Servitiorum meo- 
rum etc. Az úristen kévánsága szerént való sok jókkal etc.
Jóllehet az marosvásárhelyi conventus előtt írtam vala 
Nagodnak Küs-Pál Bálint uram általa Segesvárról néminemű 
sok inconvenientiák felől, melyek közönségesen egész szász nem­
zetségünkre esnek és történnek, úgy hogy az elmúlt mutatióval és 
fejedelem változtatásával használtunk legyen vagy nem adhuc sub 
iudice lis est, mely levelemre Nagod akkor semmi választ nem 
tőn, sőt magával akkor oly módon szembe nem leheték, nem is 
beszélgethettem, mert az fejedelemnek kivályképpen Nagodra és 
az egész szászságra nagy vigyázása vala az követek ott léte mia. 
Mindazonáltal megértvén szolgámtól, hogy Nagod most nem volt 
Bethlen mellett, hanem kilyebb ment jószágában, azon bizony 
szívem szerént erűltem, azért el sem mulathattam, hogy Nagod­
nak ez jó occasio alatt ne írjak | és szivemnek titkát, nemzetsé­
gemnek fájdalmát ne reveláljam confisus gratia, benignitate et 
amore spect. ac magcac Y rae D nis erga orphanam nostram nationem, 
hogy ezen írásimat summa taciturnitate evincálja, és az mi leg­
jobb, azt promoveálja. Nagod felől igazán mondhatjuk, az mit az 
athenasbeliek Euripides felől mondnak vala: quod hic unico 
consilio sapienter excogitat, potuerit collapsam rempublicam 
erigere, et omni desperatione fractam integrum restituere, pro 
unó páter pátriáé exclamabatur et colebatur a populo. De Nagod 
felől méltóbban, mert noha sokabban ennek az szegény hazának 
restitutiójat magoknak tulajdonítják, de az Nagod szorgalmatos 
gondviselése, római császárnál ő felségénél tekintetinek urgeálása 
vitte arra az dolgot, nem egyéb, hogy Báthory Gábort tanquam 
summum malum et pestem vei facem huius intestini belli tollál­
tassák, kiért Nagod másnál elébb érdemlené az becsületet, séd 
deo volente, quod differtur, non aufertur. Mű egész szász nem­
zetségül Nagodé vagyunk és leszünk, és reméljük vala, quod ille 
ex Bethlen liberaturus sit Israel, hogy valaha mi nekünk is leszen 
tekintetünk, de még mostan is úgy reánk dühödnek, hogy ha egy 
szempillantásban elveszthetnének, megcselekednék. De az igaz 
ítílő isten Nagodnak tanquam rinoceros az egy unicornisnak tar­
totta meg mind az mi s mind az ország megszabadulását, nem 
heában mutat vala engem Nagodra. Glezell uram is Linczbe, sőt 
ugyan meg is parancsolta, hogy Nagoddal közleljem minden dolgo-
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kát, Ngod minthogy mindenekfelett való igaz híve, és ű felsége úgy 
megbízott az Nagod hűségében, hogy azt meri vala Glezell, hogy 
az egész magyar nemzetségben sincs annyi jámborság, tekéletes- 
ség, mint Nagodban; palatínus, generális és az többi mind árulók. 
Én penig erre ő felségének, római császárnak kötelesse lévén, 
hütemnek satisfaciálni akartam, és Nagodnak mindeneket érteni 
adnom. Legelőször az mint az ő felsége végezése volt Bethlen 
Gáborral, hogy akkori legatiója ő felségének csak jó szóadás 
legyen és procrastinatio, még jobban hozzáférhetnek és Erdélyt 
markából kitekerhessék, pro primo az magyarországi uraságból 
vessék ki, és úgy bírja ő felsége Magyarországot, mint régentén 
az magyar királyok épen az Magyarország részeivel, osztán 
Bethlennek életét is elfogyatva Erdélyhöz is nyúlhassanak és ők 
provideálhassanak Nagodat vagy gubernátornak vagy fejedelem­
nek rendelvén. Az módok pedig életének elfogyatására is elrendelve 
voltanak, az mint én nekem Seraphin Bálint megbeszélgette, de 
bizonyosan végére nem meheték, nem tudom, ha nem merte-é 
én nekem megmondani, de tudom, hogy Nagodnál az is nilván 
vagyon. De hogy eddég az ideig semmi nem költ benne, az okán 
eléggé nem csodálkozhatom, sőt ugyan desperalnia is kezdettem 
minden dolgainkban, mert addég temporesálnak véle, hogy ő fel­
sége praeveniáltatik. így sem Magyarország részeinek domini- 
umja, sem Erdély ő felségéé nem leszen, mert Betlen Gábor sem 
alszik, hanem vigyáz éjjel-nappal, jőnek-mennek postái Kon- 
stantinápolból és bizony úgy elkötötte dolgát az portán, ha nem 
siet ő felsége az dologgal, az utolsó veszedelmes!) leszen az első­
nél, és az mit most kevesebb költséggel véghez vihetne ő felsége, 
azt ezután nagy vérontással nem nyerheti meg, és ha az török 
mostani szándékját Bethlen Gáborral véghez akarja vinnie, bizon 
még ez esztendőben ő felségének akaratja ellen magyarországi 
királyságra viszi be, és így mind az Nagod s mind penig az 
magunk dolga porban esnék. Vigilantibus ergo succurunt iura. 
Nyissák fel azért az szemeket és viseljenek gondot reá, mert az 
töröknek hallhatatlan nagy készületek vagyon, és kész Bethlen 
mellett hadat kibocsátania. Az két vajdának ugyan meg is paran­
csolták, valami üdőben Bethlen kévánja őket, mindjárást kijöjje­
nek segítségére. Minthogy azért te Nagodat rendelte gondvise­
lőnknek és ebben az dologban gyámolunknalc, az úristentől ada­
tott nagy szerencsédet ne abutáld; minden embernek szemei csak 
te Nagodra néznek, szájokat csak te Nagodra tátották fel, min­
den bizodalmakat isten után csak te Nagodba vetették. Pergat 
ergo és correspondeáljon [ez] felől, concipiák jó reménségének 
fáradjon és fussa az felső portát, és mutassa meg Nagod, hogy úr­
nemből va[gyon és h]ogy sufficiens ennek az országnak gond- 
ivselésére, és hogy Nagodtól promanáljon communis salus pátriáé,
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exclametur . . . hic est páter pátriáé, qui non Athenas vei Lace- 
demon, séd Tranniam pristino statu pátriám suam restituit és az
......... teritását elébbeni szabadságának restituálta. Immáron hogy
oly nagy biztomban minden szívemnek......... [é]des apámnak vagy
földes uramnak reveláltam, az úristenre legelőször osztánau az ő 
felségének letött hütire és hűségére, melylyel engemet is obligál- 
tanak, kénszerítem Nagodat, hogy ezen levelemet megolvasván, 
mindjárast megégeti és az Bethlen pártjának ki nem nilatkoz- 
tatja, mert ha kitudódik, hogy én forgatom az dolgot Nagod és 
az római császár mellett, tudom, hogy szegény fejemnek veszni 
kell, de az Nagod lelke adjon számot én rólam. írjon azért Nagod 
én nekem minden dolgok felől, és mi remorálta legyen az ő felsége 
conatusát, hogy eddég in efíectum nem redigáltatott, és mostan 
is miben forogjanak az dolgok, hogy az szerént accommodálhassam 
magamot egész universitásúl. tagodnak Teplán esküdtem vala 
meg, csak ketten beszélgetvén, és azon hüt mellett fejem fenn- 
állatáig meg is állok, kit Nagodtól is megkévánok. Postremo 
bizony eszesen cselekedett Nagod, hogy küljebb állott jószágában, 
mert én ez ideig csak Nagod féltettem, minthogy látom, hogy Beth­
len pártja, sőt ugyan maga is Bethlen Gábor succenseal Nagod- 
nak. Hallottam, hogy ugyan maga is gyakran mondotta: ah, ah 
bestye pápista 1. kurvák nem nyughatnak, de nyakok szakad bele. 
Sapienti satis. Magamra is elég nagy harag vagyon az minapi 
Vásárhelyről való elmenésemért, de én bizon semmit sem gondo­
lok véle, eleget szolgáltam ingyen ő neki, de még ez óráig 
nem látom semmi jutalmát; csak szóval tart az cancelláriusa is. 
De mind hiába,, akármit cselekedjünk mi szászok is, de nincs 
remuneratiója. Én azért farban rugóm őket, és ha Nagod akarja, 
mindjárást pártot ütek az szászsággal, csak Nagod értessen 
felőle. Ennek penig az én szolgámnak Mártonnak szinte úgy 
higyjen, mint magamnak, mert hüttel is kötelesem és az mit 
írnia akar, bízvást adja kezéhez, sőt maga is Nagod hüttel esket- 
tesse meg, mert ezután ezt jártatom Nagodhoz. Az felső párt­
nak ne intermittálja Nagod, hanem commendáljon, lám ő felségé­
ért nem szánom sem életemet, sem jószágomat. Hisce spect. ac 
mageam V ram Dnem bene ac feliciter valere exopto. Datae Coronae, 
10. Iunii ao, 1614.
Spect. ac. magcai' Y rRe D nia
servitor paratissimus
I. Begner, m. p.
Kívül, más kézénél írv a : Ioannis Begneri Corouensis literae ad 
Sigis. Kornis scriptae sub authentico expeditae contra factiouem prineipi 
Gabrieli Bethlen ad instautiam Simonié Péchi consiliarii et cancellarii 
eiusdem priueipis.
(Hiteles átirata 1B1G. ő rs /, ltár. A ct. Thurz. Faso. 9 7 . No. 17.)
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X I. 1614. j un. 12.
Bethlen G ábor felmentő levele a hadakozástól Ruszcsori László rásze're.
X II. 1614. j ul .  6.
Gábriel Bethlen dei gratia princeps Transylvaniae, partium 
regni Hungáriáé dominus, et Siculorum comes etc.
Generose fidelis nobis sincere dilecte, salutem et fauorem 
nostrum. Mivel Kegyelmeddel szükséges dolgok felől való beszél­
getésünknek kell lenni, és netalám országunknak bizonyos dol­
gaiban expediáluunk is kelletik Kegyelmedet: hagyjuk azért és 
parancsoljuk is Kegyelmednek, ez levelünk látván, mindjárást, 
se órát se napot annak nem várván, sietséggel jőtest jőjön hoz­
zánk ide Fejérvárra. Nec secus faciat. Dátum in civitate nostra 
Álba Iulia, die 6 mensis lulii, anno domiui 1614.
Gábriel Bethlen m. p.
Kűlczim: Generoso Sigismuudo Hattuani, comiti comitatus D obo- 
censis, fideli nobis sincere dilecto.
(Eredetije Ililibi Gál László gyűjt. ( Cartophylac. Tóm. X V I 1.)
X III . 1614. j ul .  9.
Illrrae dne etc. Salutem etc.
Akarók Nagodat ilyen dolog felől is requirálnunk; mivel­
hogy mostan kelleték az mi böcsületes hívünket és udvari szol­
gánkat Kovachióczy István uramat oda fel Nagtokhoz magunk 
és országunk szükséges kiválképpen való dolgainkért bocsátanunk, 
illendő tekintetünk lévén ő kglmére, értjük panaszolkodásából, 
hogy Náprágy Demeter koloczai érsek uramnak ittbenn Erdélyben 
lakásában adott volt tutioris conservationis gratia bizonyos summa 
pínzt, melyben meg is adott volna ő kglme; de még jobb része 
hátramaradván, sok írásira és izengetésire meg nem adta volna, 
Nagodat kérjük szeretettel, magát Náprágy Demeter uramnál 
interponálván az mi tekintetünkért, ő kglme haladék nélkül mint 
liquidum debitumról Kovachióczy uramat hátramaradott adóssá­
gáról contentálja, ne kellessék ő kglme Náprágy uram miatt 
egyebeknek is megkárosodni. Holott az Nagod jó ítíleti szerint is 
afféle liquidum debitumoknak refundálásában módunk lehet Mi 
is Nagodnak hasonló dolgaiban igyekezünk kedveskedni és sze­
retettel szolgálni, tartsa meg isten Nagodat sokáig nagy jó egész­
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ségben. Dátum in civitate nostra Álba Iulia, die 9. mensis Iulii, 
ao dni 1614.
Eiusdem illrmac Dnis Vestrae
servitor et amicus paratissiinus 
Gábriel Bethlen m. p.
Külczím : I llrlnn dno comiti Georgio T hurzo de Bettlilenfalva etc.
KM U Thurzó kezével: Exhibitae Bytchae 4. Augusti 1 614 . 
(Eredetije Bethlen G ábor sajátkezű aláírásával a m. kir. orsz. ltár 
kincst. oszt. Act. Thurz. Fasc. 9 3 . No 29 .)
X IV . 1614. j u l i u s  10.
Illustrissime domine stb. Salutem et oíl'iciorutn stb.
Noha miolta császár urunk ő felségéhez követiuket elbocsá­
tottuk, minthogy eddig tudjuk, oda sem érkeztenek, oly bizonyost 
választ mostani kévánságunkról nem várhattunk; de tudásunkra 
lévén, hogy az ő felge parancsolatjából Nagod az törökkel való 
frigytartás felől hertelen gyűlést hérdetett Posonban, és onnat 
Lynczben is kelletik felmenni bizonyos deputatus személyeknek, 
nem akarók elmulatni, sőt mellettünk levő tanácsinkkal orszá­
gunk javára és megmaradására vigyázván, ez becsületes hazánk­
fiát, híünket és udvari szolgánkat Kovaclióczy Istvánt az posoni 
gyűlésre felküldöttük, ki által nem egyébről, hanem az közönsé­
ges megmaradásunknak fundamentumáról találtuk meg az nemes 
Magyarországot, emlékeztetvén becsülettel Nagoddal egyetemben 
ő kegyelmeket, velünk ennek előtte való szent végezésekre és 
örökös confoederátiójokra, melyről való assecuratóriánk kezünk­
ben lévén, az nemes Magyarország részéről, innét pedig az frigy­
levél épen lévén az Nagod kezében, ez mostani gyűlésen az Erdély 
részéről való diplomát Nagod az országnak praesentálván akkori 
ígéreti szerint, viszontag arról az részről is confirmálván, alá kiil- 
denék. Annak felette miérthogyez idő alatt császár ő felge, és az 
nemes Magyarország részéről nem tagadhatjuk, akkori frigy 
ellen az ő felge környűlünk való tisztviselői igen nilván vétettenek 
mi nekünk, erős várainkat, várasokat tartományostúl, sőt vár­
megyéket is elfoglalván, országunknak nilván való nagy kárára és 
az közönséges békes3éges sok okokból periclitására. Nagodat 
felette szeretettel kérjük, mutassa hazájához és édes nemzetéhez, 
azoknak békességes megmaradásokhoz anni szeretetit, hogy ez 
előtt való ígért hütlevelét akkori assecuratio szerint megküldvén, 
noha mi is császártól ő felgétűl elvött várainkat követink által 
kéretjük. De az igazságra és az békességes frigynek megőrizésére 
nézve az ok nélkül elfoglalt várainknak restitutiója felöl, mind 
császár urunk ő felge s mind az több confoederatus országok
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követi előtt legyen illendő gondviselése, hogy ennyi szorgalmatos 
kérésinkkel isten és ez világ előtt ha igasságunk elő nem m egyen, 
méltán mentségünk lehet, mert minden ok nélkül titkos practicá- 
val véttettenek és szakasztattanak azok az tartományok mi tűlünk. 
Mely dolgainkra ha Kegyelmed mind az nemes ország intercessió- 
jából s mind az oda fel való statusoknak informálásából hasznos 
gondviselését mutatja, nemcsak méltóságos tisztinek felel meg 
avval, hanem édes hazája nemzetségéhez az szent békességnek 
megőrízésében atyai gondviselését mutatván, jó hírének, nevének 
öregbülését nyerheti és minket is országostul minden háladatos- 
sággal való szolgálatra magához adóssá teszen. Végezetre, tudjuk 
eltitkolva Nagodtúl nem lehet, a mely csatázások ez el múlt 
napokban nemcsak Eger alá, hanem ide Temesvár felé Fellak 
alatt löttenek, az hajdú vitézek nilván kiáltották az törökök előtt 
az frigynek felbomlását és hogy naponként annál is inkább fel- 
bomlana. Forgách Sigmond uram noha nem tartja oly nagy dolog­
nak ezeket, kivel az két császár között való frigy felbomoljon, de 
gyakorta kicsin szikrából nagy tűz szokott támadni. Lippára és 
Jenőre is csudaleveleket írogattanak ugyan azon hajdúkapitánok, 
kiből az frigy őrízésre kevesebb reménségiuik lehetne. Efféle dol­
gok gondviselés által semmiben is múlhatnak. Nagod jó tetszése 
és ítíleti, ha az szent békességet megtartani és őrizni akarja ő 
felge, az bátorságosbik felét kellene annak követni és ilyen nil­
ván való okokat nem kellene felbomlására adni. Nagodnak mind 
ezekben hasznos gondviselését és kedves jó akaratból való válasz­
tételét is várjuk. Tartsa meg isten Nagodat sokáig kedves jó 
egésségben és boldog állapatban. Dátum in civitate nostra Álba 
Iulia die 10. Iulii, anno domini 1614.
I l i  mae "y i'&Q
servitor et amicus paratissimus 
Gábriel Bethlen, m. p.
(Eredeti orsz. Ívtárból. A ct. Thurz. Paso. 95 . N°. 38 .)
P o r t a i  h í r e k .
1. Az törököt az muszka követ sollicitálja igen az lengyel 
ellen való insurrectióra, melyeket noha talán még szintén in 
effectum secundum postulata nem vitt, mindazáltal jelenségi 
alkalmasint megvadnak ; mert az tatár felette sokan gyülekezvén, 
az Dunán általköltözött és Podolia szélben vagyon, ha eddig meg 
nem víttak. Török had is császár akaratjából és commissiójából 
nagy apparatussal érkezett az tatár mellé; az mint mi értjük, 
harminczkétezer kópiás leszen és gyalog tízezer. Az portai csebezi 
gyalog had is kiérkezett, azoknak főszerdárjok Magyar (Jgli Ali 
passa. Az Feketetengeren is alkalmas vízi erő indult reájok. Az
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Dunán is öreg tranczel hajókon hadakozó nép vagyon, négyszáz 
hajóval. Az moldovai vajda is personaliter az tatár hán mellé 
ment lövő szerszámával együtt. Azt hirdetik, hogy az tengeren 
tolvajkodó kozákokra mennek, nem az lengyel respublicára; de 
más fekszik alatta.
2. Budára ötezer janesár jő, Egerben ezer ; azok útban van­
nak, zsoldjokat is megadták.
B. Nándorfejérvárhoz Szkender passa harminczkét ezer 
törökkel száll táborban, és onnat talám az Dunán is által száll 
Tömösvárhoz, kik vigyáznak mindenfelé; de ha nagyobb vesze­
kedésre való ok nem adatik, és az elvött várak megadatnak, az 
békesség bizonyosan megtartatik, kétség ebben nincsen.
4. Az tengerre vízi ereje császárnak elment, de azok is nem 
hadakozni, hanem csak vigyázni. Az keresztyén fejedelmeknek 
vízi armadájok is kinn vagyon Messanánál, de azok is bizonyosan 
csak vigyáznak és határokat oltalmazzák. Akárki mit mondjon 
és hirdessen, de ez esztendőben az tengeren sem leszen semmi 
hadakozás.
5. Persiából az persa követ benn vagyon az portán, ki az 
határok eligazítását sollicitálja, semmi hadakozás oda nincsen.
6. Mán Ogli, ki az keresztyének közé futott, az provinciája 
császárnak fejet hajtott éppen; hanem két várában voltak fize­
tett szolgái, kikre hadat bocsátottak.
Summa: az egész Ázsiában, Afrikában, vízen, szárazon az 
töröknek békessége vagyon, nem is akar semmit moliálni ez esz­
tendőben. Európában is semmi veszekedésre való szándéka nin­
csen egyéb az lengyel ellen való apparatusnál, ha ok innét nem 
adatik, és az mienk megleszen.
7. Az mi követink útban vanak; császárnak véllek főkövete 
jő  sok ajándékokkal, ki az császártól az atnamét hozza.
(M ásolata Bethlennek 1(514. ju l. 10-én (Jyfejérváron T hurzóhoz írt
leveléhez csatolva orsz. Itár Aöt. Thurz. Fasc. 95 . ad Nluu' 38 .)
1614. j u n i u s  12.
Szolgálatomat írom Kegyelmednek mint jó akaró uramnak, 
kévánta szerént való sok jó szerencsékkel áldja meg isten 
Kegyelmedet.
Kegyelmednek azért kelleték írnom, hogy nekem királ 
képe, urunk ő naga nekem azt poroncsolta, hogy írjak Kegyel­
mednek azon, már ő naga annak bizonyoson végére ment, hogy 
Bethlen Gábor Lippát és Jenőt az töröknek adta; annak is 
végére ment ő naga, hogy az pogánnak szándéka az, hogy meg­
szállja, és övéjé tegye. Azért nekem azt parancsolta ő naga, 
hogy ha Kegyelmetek császár urunk ő felsége számára adja az
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várat, hát Kegyelmeteket elegedendő néppel és erővel megsegíti, 
mind lovassal, gyaloggal, császár urunk ő felsége akaratjából. 
Immár ő naga az leveleket megírta volt, melyet Kegyelmednek 
írt volt ezen dolog felől mind Lippára és Jenőre, de annak utánna 
tanácsot tartottak, úgy végezték, hogy azokat az leveleket el ne 
küldjék, mert ha kézben akad az levél, az pogánnak hatalma 
annál hamarébb leszen Kegyelmeteken, hanem úgy végezték azt, 
hogy írjak Kegyelmednek, egyenlőképen Jenőben is, de oly bizo­
nyos embert nem találhatók, az ki megvigye nekik az levelet, 
hanem értsen egyet Kegyelmetek, és úgy írjon választ énnekem 
Kgytek, én mindjárást postán felküldöm király képe urunknak, ő 
nagának. Kegyelmetek pedig gondolkodjék jó idein, hogy visel­
hessen gondot generális urunk ő naga Kegyelmetekre, császár 
urunk ő felge akaratjából. Ezt pedig szinte úgy higyje Kegyelmed 
ez levelemet, mintha generális urunknak ő nagának pecsétes 
levele volna, mert nekem ő naga parancsolta. Erre ez levelemre 
pedig Kegyelmetek mind generális uramnak s mind penig én ne­
kem választ adjon, penig Kegyelmetek ez levél megadó hajdú 
legént ne késlelje, hanem mentői hamarébb leszen, választ adjon 
neki Kegyelmetek. Az várban való vitézek pedig azon ne gondol­
kodjanak, mert ha Kegyelmetek úgy végez, mind lovasnak és gya­
lognak az segítséggel együtt elegedendő hópénzt küld ő naga. 
Isten tartsa meg Kegyelmedet. Dátum in Zelemér 12. die mensis 
lunii 1614.
Kegyelmednek szolgál
római császár urunk ő felge 
lovas vitézinek kapitánya 
Nagy Lukács, m. p. 
(E gykorú  másolata hozzácsatolva Bethlennek 1 6 1 4 . Fejérvárról ju l. 10. 
napján T hurzóhoz írt leveléhez óvsz. Ívtár Act. Thurz. Fasc. 9 5 . ad
N um 38.)
X V . 1614. j ul .  27.
Illustrissime domine etc. Salutem etc.
Minemű fogyatkozást töttenek legyen secretariusink hirte­
lenkedések miatt az minapi írásunkban, nem kicsin busulásunk 
volt rajta, hogy afféle emendált levelet kezünk írása nélkül az 
sollicitatorok kiadtak; mindazonáltal Nagod könnyen megítél­
heti, hogy az sem magunk sem penig az emendálónak vétkéből 
nem esett, hanem az több cancellaristák hirtelenkedéséből; mind­
azonáltal abbeli fogyatkozásból ha mi bántódása találtatott volna 
Nagodnak, szeretettel való bocsánatot várunk. Ez mellett akarók 
Nagodnak tudására adni ide való állapatunkat, az mint Daróczy 
uramék által az induciákat ad decimum quintum Augusti végez-
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tűk vala; most császár urunk ő felsége nevével iutuek generális 
urammal együtt Károly Mihály uramat bocsátván be hozzánk 
követségen, hogy az induciákat tovább halaszszuk bizonyos hatá­
rozott üdő nélkül, mely igen könnyen meglehetne úgy, ha egyink 
is másinknak nem vétett volna és ő fölsége arról az részről köny- 
nyen tarthatná az induciákat. De holott mi az közönséges frigy 
ellen igen nyilván megbántattunk igazságunkban az mi tőlünk 
elfoglalt várakat tartományokat oda bírván, nem tudom éu 
micsoda jót várhatunk afféle induciákból, mindazonáltal, hogy 
idegenséget az békesség ellen semmiben ne mutassunk, követünk 
után limitata plenipotentiát küldöttünk; ha megadják integre 
minden elvött határinkat és az posoni végezés szerént mind ma­
gunk és országunk igazságunkban szabadságunkban megtarta­
tunk, concludáljanak úgy mindenekről ő fölségével; ha penig 
üdőzést akarna ő fölsége ebben keresni, abban mi semmi hasz­
nunkat, sem tökéletes békességünket nem látjuk, valamint s vala­
hogy az mi igazságunknak megkeresésére gondot kelletik visel­
nünk. Minthogy penig az induciáknak prolongálása nemcsak 
magunk személyét illeti, hanem országunkbeli statusoknak is 
hírével kell lenni, egy partialis congregatiónk leszen secunda 
Augusti Megyesen, holott bizonyos válaszszal akarjuk arról is ki­
bocsátani Károly Mihály uramot ő kglkhez. Mi oda fel Daróczy 
uramnak és az mi követinknek bőségesen mindenekről írtunk. Ez 
bizonyos dolog, hogy ez kevés ideig való induciákat is az ő rtsége 
részéről nem úgy tartották meg, az mint kévántatott volna. Az 
kevés lézengő hajdúságot, kit az nemesség jószágán fenntartnak, 
kétszer is hozták immár azolta az mi birodalmunkban, most is 
Nádudvar felé indították az mint halljuk igen veszedelmes prac- 
ticával és gondolattal.
Az mint eszünkben vesszük, ha Nagod ezekre az földekre 
külömben nem vigyáz, ezek az tisztviselők fejedelmeknek felettébb 
való kedveskedéséért félő, hogy közönséges veszedelmet és zűrza­
vart ne hozzanak az egész földre. Felőlünk soha az sok számtalan 
hamis hír költésből meg nem szűnnek; az embereket affélével 
izgatják hadra való készületre nem gondolván meg azt, hogy az 
mely könnyen fellázasztják az hadakozásra afféle rendeket, talám 
nem olyan könnyen lehet azután annak lecsendesítése. Nagodnak 
szükség erre vigyázni, és meg is inteni pro sua authoritate, ha jó 
békességet akarnak követni. Mi efféle dolgoknak eredetit Szak­
máidból, Ecsedből és Káliéból gondoljuk, hagy vagyon. írhatjuk 
azt is Nagodnak, az portáról főkövetink jövő útban vadnak min­
den jó válaszszal, országunk határiban Brassóban talám immár 
be is érkeztek ; régi szabadságiról, szegény hazánknak császártól 
frigylevelet hoznak, melyet minthogy nagyobb solennitással akart 
császár megküldeni maga hasznát is remélvén benne, Szkender
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passa ő naga vállalta magára az követség meghozást Memhet 
agával együtt remélvén, hogy az mely ajándékokat magunknak és 
országunkbeli főfő rendeknek hoz, azok helyében ismét ajándéko­
kat vehet magának, kik mind is az mint követink bizonyosan 
írják, két század magoknál többen nem lesznek. Ha Nagodnak 
valaki Szkender passa nevéhez képest mást nagyobbat mondana, 
hitelt annak ne adjon, mert igazságot írunk Nagodnak ; sőt ezt 
Nagodnak bizonyosan adhatjuk tudására, nagy sok törekedésünk- 
kel az portán ezt véghez vittük, hogy ha az melyeket eddig az 
frigy ellen vétettenek császár urunk ő felsége részéről, azokat 
complanálják, és mi töllünk az mit elvöttenek, visszaadják, az 
frigy minden fogyatkozás nélkül török császár részéről megtar- 
tatik és sohonnat semmi hántása nem leszen szegény elfogyott 
magyar nemzetségünknek, bódog, békességes üdőkre juthat, kiben 
ha Nagod jó igyekezettel munkálkodik, méltán jó  híre, neve örök 
emlékezetben marad az mi nemzetségünk között. Hogy penig az 
frigy megtartásában, vagy felbontásában jó fundamentummal pro- 
cedáljon az porta, most egy Gratianus Gáspár nevű olaszt expe- 
diáltak az portáról nemcsak ő fölségéhez, hanem az confoederatus 
és kezes országokhoz nilván való obtestatiokkal egy nehány arti- 
culusokat íratván, melyekben megmutogatják, hogy az frigyet az 
ő fölsége részéről sokképpen felbontották, kiket ha helyére állat ő 
fölsége, megmaradhat az békesség; ha penig nem cselekeszi, aző 
fölsége dispositiója leszen.
Mi Nagodat atyafiui szeretettel most is azon kérjük, az 
mint ez mostani posoni gyűlésre felküldött követink által is meg­
találtattuk, legyen azon teljes tehetségével, hogy ez mostani 
Linczben küldendő követségből ez mi szegény hazánknak is 
helyére állatása ne rekesztessék k i; az mi elfoglalt váraink és 
határink épen adassanak vissza, az mint ezelőtt való praede- 
cessorink bírták; az közönséges békesség tartassék meg, kiben 
ha Nagod hozzánk és országunkhoz atyai jó  akaratját mutatja, 
állapatunk szerént feledékenyek és háládatlanok róla nem lévén, 
bizonyosan elhiheti, hogy az mi barátságos és igaz atyafiui szere­
tettel való hasznos szolgálatunkban teljes életében kedve szerént 
megnyughatik. Tartsa meg az úristen Nagodat sokáig kedves jó 
egészségben. Dátum in civitate nostra Álba Iulia, die 27. mensis 
Iulii, ao dni 1614.
Eiusdem iHrma<‘ Dnis Vestrae
servitor et amicus syncerus 
Gábriel Bethlen m. p.
Kűlczím : 1111'" 0 duó comiti G eorgio Thurzó de 13etlilehemfalva etc.
Thureó kezével kívül: Exhibitae Bitchae 10. Aug. 1 6 1 4 .
(Eredetije a m. k. orsz. ltór kincst. oszt. Aetorum  Thurz. Fasc, 
9 3 . No 30 .)
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X V I. 1614. a u g u s z t .  3.
Illustrissime stb. Salutem stb.
Az Nagod levelét, melyet Jula Fehérvárból die 16 *) Julii 
írt mi nekönk, mai napon, itt az bytsei házunknál adá meg az 
Nagod böcsöletes udvari szolgája Kovatsóczy István uram, mely­
ből megértettök, ez mostan elmúlt gyűlésre Posomba minemő 
okokért és micsoda legatióval bocsátotta legyen Nagod ő kegyel­
mét. Minthogy azért az ország immár az gyűlésből eloszlott és ő 
kegyelme is a legatiót nem referálhatta, mit felelhessünk Nagod- 
nak. írására és izenetire (együtt nem lévén az ország) mi nem 
tudjuk és módját sem látjuk: sőt bár szintén az országot együtt 
találta volna is ő kegyelme, Kovatsóczy uram, ő fölge a császár 
urunk és koronás királyunk jelenléte és consensusa nékől nem 
resolválhatta volna magát az ország az Nagod írására és izene­
tire ; ő fölgének az mi kegyelmes urunknak császárunknak, elhittük, 
oly gondja vagyon az keresztyénséguek és Erdélynek is megmara­
dására, hogy ez mostani linczi gyűlésben kegyelmesen resolválja 
az Nagod követei által mind azokrúl, az kikről az országnak írt 
és izent volt Nagod. De mindazonáltal mind az békességnek 
megmaradására s mind Érdélnek csendességére és nagyobb 
veszedelmének eltávoztatására jobb módot és útat nem látunk, 
minthogyha Nagod az mi kegyelmes urunknak császárunknak és 
királyunknak ő fölgének kedvét keresi és kegyelmességét magá­
hoz kapcsolja, minthogy az egész keresztyénségnek feje és főgond­
viselője ő fölge, és azt is praecavealja Nagod, hogy Jenő, Lippa 
az több végházakkal egyetemben az keresztyénségnek veszedel­
mére török kézben ne jusson. Az mi az csatázókat illeti, bizonyos 
legyen Nagod benne, hogy sem ő fölgének, se nekünk akaratunk­
kal nincsen, hogy az jó és szent békesség ellen efféle csatázásokat 
próbáljanak (noha az török sokszor tapasztalhatóképpen adott s 
most is ád arra okot) kiről bőségesen írtunk az ő fölge kassai 
generálisának is, Forgách Sigmond uramnak, ítéljük is, hogy 
ennek utánna alább hadnak afféle csatázásokban. Az minemő 
dolgokrúl peniglen Nagod nekünk szóval izent az Nagod jámbor 
szolgája által, mi is viszont mindazokra szóval adtunk választ 
Nagodnak. Éltesse az isten Nagodat jó egészségben. Dátum in 
arcé nostra Byche die 3. Augusti anno 1614.
111™*° Do V rac
servitor et amicus paratissimus 
| aláírás nélkül ]
* )  Ezen dátum hibás, mert 10-röl és uem 16-ról kelt Bethlen 
levele, m elyre a nádor ezen válasza vonatkozik.
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KlUczim: lllustrissim o domino Gabrieli Bethlen stb. dom ino et 
auiieo uobis observaudissimo.
(E gykorú  másolat m ellékelve Bethlen 1 6 1 4 . ju l. 10 A lbae Iuliae Thurzó- 
hoz írt leveléhez, orsz. ltár Aet. Thurz. Fase. í)5. ad Num 38.)
X V II. 1614 o c t o b .  19.
I n s t r u c t i o
P r o  g e n e r o s o  m a g i s t r o  d o m i n o  I o a n n e  A n ­
g y a l o s  p r o t h o n o t a r i o  n o s t r o .
1. Görgénybe felmenvén ő kegyelme Kákony urammal 
együtt, ott mindeneket engedjen inventáltatni Kákony uram 
számára.
2. Minden szolgarendet, ott való officialisokat intsen arra, 
hogy Kákony uramat hittel assecurálják ezekről: hogy Görgény 
várát (ha, szintén nekünk holtunk történnék is) de senkinek fel 
nem adják, hanem ő kegyelme számára tartják, és úgy is mihelt 
az summát az negyven ménessel, és Bajon várának megadását 
feleségünknek praestálja, ő kegyelmének is Görgént cum perti- 
nentiis kezében adják, feleségünktől quietantiát és commissiot 
vevén reájok. Annak utánna az ott való szolgáknak is hitök fel­
szabaduljon, és magokkal szabad emberek legyenek. De ha 
Kákony uram karácson napig az transactiot nem praestálhatná, 
így Görgént nem másnak, hanem tulajdon feleségünk számára 
tartsák, és senkinek fel ne adják különben, hanem annak, valaki­
nek feleségünk parancsolja.
3. Az summának deponálásáig, az az karácson napig 
•minden officialisok és szolgák azon állapotban és szorgalmatos- 
ságban legyenek, melyben mostan vadnak, semmi újabb officiali- 
sokot és szolgákot ő kegyelme ne substituáljon az napig, hanem 
vigyázásnak okáért egy vagy két meghitt szolgáját ott fenn hagy­
hassa, kik vigyázzanak, hogy semmi ott való majorságban és sem­
miben kár és lopás ne essék.
4. Az derekasan való resignatioig azon mi fizetett dara- 
bantink, és Marosszékről oda rendelt húsz gyalogink, legyenek 
continue az várban az udvarbiróval és porkolábbal, kik igen szor- 
galmatosan őrizzék a várat. Szabados drabantok közül senkit 
fegyverrel fel ne bocsássanak.
5. Igen serio iniungálja az udvarbirónak, hogy semmiben 
semmi tékozlás ne legyen, sőt mindenekre szorgalmatosb gondja 
legyen ezután, mint eddig volt is, sőt igyekezzék mindent építeni 
és tatarozni, valamire elérkezik, mert mindenekről számot vesz­
nek tőlle.
6. Kákony uramnak pedig úgy gazdálkodjék szintén, vala­
mint kévánja és parancsolja, ott hagyandó két szolgájának is
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gazdálkodjék etc. Dátum iu civitate nostra Álba Iulia die 19. 
Octobr. auno dni 1614.
Gábriel Bethlen m. p.
(Eredeti a gr. Telekiek mvásárh. ltárúban rendezés alatti acták.)
X V III . 1614. okt .  23.
Magnifice domine amice nobis honorande. Salutein ct beue- 
volentiae nostrae commendationem.
Az Kgmed Kassán 13. Octobris írt levelét az tegnapi napon 
itt Déván utunkban hozá meg felszakasztva egy szakmán szolga, 
melyből az mostani török tábornak fennléte felől mit írjon 
Kegmed mi nekünk, hűségesen megértettük. Ennek előtte való 
levelünkben is megírtunk Kegmednek, hogy mi az hatalmas török 
császárnak és utánna való fővezérinek tanácsokat birodalmokra 
való vigyázásoknak módját nem igazgathatjuk. Zkender passá- 
nah is az írásra szabados pennája iévén, oly dologbúi is, melyben 
mi nekünk hírünk sincsen, kinek mit akar írni, szabadon írhat, ha 
írt Forgácz uramnak, vagy írni akar; az mi szorgalmaztatásunk 
nélkül is az töröknek Erdélyre való vigyázása volt mindenkor, de 
kiváltképen Staczer az ő fölge portán lévő oratora nilván beszél­
vén azt, hogy császár ő fölgének csak balon választott főkapitányi 
is volnának készen harminczan, a mellett fő híres neves hadakozó 
spanyol kapitány, accedálván az lippaiaknak is ez egész esz­
tendő forgásában oda fel való irogatás, követség jártatások, segít­
ség kívánságok és viszontag onnat való írások, biztatások, melyek 
az töröknél e szerént mind nyilván voltanak. Az Magyarország­
ban levő hajdúságnak fennléte az török földére való csatázások, 
jó törökeknek levágatása, mindezekre nézve az török maga biro­
dalmában való vigyázásra igen könnyen felindulhatott és tábor­
ban szállhatott, tartván szomszédságában Thömesvár kapuja 
eleiben császár ő fölgének praesidiumjának beszállításától, de 
lám, az török tábor MagyarorSzágtúl harmadik birodalmában 
lévén, senkinek semmi kárt nem tött, az maga birodalmában volt 
és azt élte; ennek utánna is Kegteknek azoktúl semmi tartása 
nem lehet, mert azok helyekből az magyarországi birodalom felé 
meg sem mozdulnak, csak onnat is császár ő fölge részéről az 
szent békesség tartassék meg erősen és sem titkon, sem nilván 
mi ellenünk és országunk ellen semmi ne indíttassék és az mi 
Érdéltől elszakasztatott, az ő fölge mutatott jó reménség szerént 
adassék vissza. Mely dologrúl Kegteknek s mind az vármegyékre 
ennek előtte is mind magunk és mind országunk ugyan hütünk 
szerént való assecuratoriát írtunk. Csak uram legyen meg az 
szent békesség felől való tökélletes bizodalom, ha miben az török 
hadak mi tűlünk hallgatnak, igen könnyű azokat eloszlatnunk.
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Nem is illik az töröknek maga határában való fennléte miatt az 
elkezdett és folyásában való tractát remorálni, melyet mi kéván- 
juk mentül hamarább elkezdetni és isten kgmességéből jó végben 
vinni. Mi immár az oda kiküldendő követinket elválasztottunk, 
készen vadnak, minden órában indulhatnak; várjuk csak azt, 
hogy ő fölge avagy Kegtek annak helyét, napját megírja és az 
ő fölge assecuratoriáját salvus conductusát megküldje. Az mi az 
mi reversalisunkat illeti: mi előnkben az mi követink azt nem 
adták, nem is ítéltünk annál több assecuratoriát szükségesnek, 
melyet mind magunk, mind országunk írt hit alatt, hogy mi az ő 
fölge commissariusit elvárjuk csendessen és innét az mi részünk­
ről mi akaratunkból az ő fölge birodalmának sem töröktűi, sem 
tatártól, sem mi tűlönk semmi infestálása nem lészen. Az mint 
ennek előtte való induciákat is szentül megtartottuk, ennek utánna 
is minden fogyatkozás nélkül megtartjuk. Csak Kegtek legyen 
azon, hogy mentői hamarébb legyen az közönséges jóra nézendő 
tractának jó kezdeti és jó vége is. Tartsa meg isten Kegdetjó egés- 
ségben. Dátum in oppido nostro Déva 23. Octobris anno 1614.
Magnificae Dnis Yrae amicus benevolus
Gábriel I Betthlen m. p.
P. S. x) Nincsen uram és nem lehet mi hozzánk ő fölgének 
és Kegteknek méltán való suspicolkodása, mert szívünkben el­
ménkben az egy tökéletességnél egyéb nem találtatik, csak az 
mint immár elkezdettünk, vigyük jó végben isten segétségével 
hazánknak megmaradására, az ő fölge méltóságos jó hírének ne­
vének örökké való dícsíretes emlékezetire. ne legyünk ez világnak 
csudái és az magunk között való veszekedés miatt az töröknek ne 
adjunk ansát és ne nissunk útat. Bizony uram totis viribus én az 
szent békességnek követője, szeretője és megtartója vagyok, az 
hadakozást, búdosást igen megúntam, török által én semmit 
tractálni nem akartam s nem is akarok, de az sok hírekre, pra- 
cticálásokra nézve én sem szintén akarok vigyázatlannak találtatni, 
örökké való gyalázatomra hazámot el nem vesztem fejem fennálla- 
táig, de megnyúgodjék Kegmed ebben, hogy az török nem inge­
rálja az mostani tractatusban magát és senkinek az ő fölge biro- 
dalmabelieknek kárt azok nem tesznek. Éhez uram csak egy 
credo kell, mert ennek (sic) soká véghez nem megyen, ki csak 
az sok hamis hírek folnak köztünk. Dóczi uram némely nap is 
undokól szidogatott és azt mondta, hogy az lippaiakat én ellenem 
megsegíti, ha eljő ; bizony jó szível szemben leszek az barátommal, 
valamint akarja és Szakmárig én is elkésérem, ha az úristen reá 
segét, úgy mondom, ha eljő, de jobb neki is veszteg ülni, én is
*) A  laps/.élfa  od a je g y e zv e : shaec propria manu ipse princeps 
usqne ad finem .«
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mostani elkezdett dolgaimat, isten velem lévén, véghez viszem és 
veszteg ülek, soha az ő fölge birodalma felé sem tekintek gonosz 
szándékkal, csak az mienk legyen meg.
(A  Jászai-féle gyűjtem ényből. Nemz. M uz.)
(írva  a nádornak. A z utóírat a fejedelem  kézírása.)
X IX . 1614. dec z .  5.
Illustrissime domine amice observandissime etc.
Bizonyára nem kicsiny szívbeli keserűségünk vagyon uram 
az sok csacsogó nyelvű embereknek felőlünk hamisan való rágal­
mazásokon, melyekért néha magunkban el is végeztük, hogy csak 
veszteg hallgassunk, más emberek dolgairól mi semmit ne szor- 
galmatoskodjunk, viseljünk magunk és hazánk állapotjáról gondot, 
de az igaz keresztyéni indulat, nemzetségünkhöz való tökéletes 
szeretetem, igazságom és Nagodhoz való igaz jó akaratom stimu­
lálván, nem praetermittálhattam, hogy egy szóval Nagodat ne 
praemoneáljam maga életére való szorgalmatos vigyázása és őri­
zése felől. Magunktól bizony semmit nem gondoltunk, hanem nagy 
emberektől és oly helyekről, kit Nagod ingyen sem gondolna, de 
bizonyos és igazságot írunk Nagodnak; minket ugyan megintettek 
arról, ha ki oly jó akarója volna Nagodnak, adná értésére etc. 
Anuakokáért Nagod egyfelől nap nyugatról (in genei’e) igen­
igen ójja és ótalmazza életét mind etetéstől s mind fegyvertől 
úgy s menjen akár hová oly helyekre. Adná isten, lenne hamis 
vagy heában való ez persvasio, ki mellett azt mondják, ha Nagodon 
elkezdhetik, sokakon végezik el etc. etc. etc. Quod audivimus loqui- 
mur, et quod vidimus testamur. Az úristen nekem adja azt a 
gonoszt, mert igaz magyar vagyok, és ha módom volna benne, az 
keresztyénségért véremet sem szánnám kiontani. Éltesse és oltal­
mazza az úristen Nagodat minden ellenségitől. In Várad, 5. 
Decembris 1614.
J||rm ae J ) n*s "yi'ae.
servitor et amicus syucerus 
G. Bethlen m. p.
Kűlczím : Iünno duó com iti G eorgio T h urzo de Bethlenfalva etc.
KiviiL más kézzel: Exhibitae iu Bichow  die 16. Decembr. 1 6 1 4 .
(A  fejedelem től sajátkezüleg írt eredetije az orsz. ltár Aet. Thurz. Fasc
9 7 . No. 10.)
Thurzó e levélre következő válaszszal fe le lt:
Illustrissime dne dne etc.
Az Nagod maga kezével írt levelét, melyet Váradról ez 
mostani hónak negyedik napján írt én nekem, tegnapi napon az
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tokaji kapitán Abaö'y Miklós megküldte én nekem, az melyre én 
is magam kezemmel akarók választ írnom Nagodnak. Az Nagod 
hozzám való jó akaratját és maga ajánlását megszolgálom Nagod­
nak, főképpen hogy ab imminenti periculo praecaveálni akart 
levele által Nagod, melyről Nagodnak azt írhatom, hogy istennek 
szent neve dícsértessék érette, én nekem jó lelkiismeretem vagyon, 
nem is találok oly vétket magamban, az melyért életemnek fogya- 
tását valakitől kellenék féltenem, igyekezem is mindenkor szol­
gálnom. Az napnyugatról nagyobb ellenséget az töröknél magam­
nak nem tartok; azok ellen is sok nilván való hadakban és sze­
rencséken való forgásimban csodálatosképpen megótalmazott 
az jó  isten, most békességönk lévén velek, annál kevesbet tartok 
tőlök. Keresztyént kedig az napnyugatról oly ellenségemet nem 
tudom, minthogy okot sem adtam reá. Megszolgálnám Nagodnak, 
mutatná hozzám oly jó  akaratját, hogy in spécié írná meg én ne­
kem, kit értett legyen Nagod oly gonosz szándékú ellenségemnek 
lenni, az ki életemnek fogyatására igyekeznék; ha valaki volna is, 
noha én senkit nem tudok, de attól is megótalmaz az igaz isten. 
Dominus deus enim est vita mea et longitudo dierum meorum, 
et quoniam in eum speravi, tjuid faciet mihi homo. Ezeket akarám 
brevibus Nagodnak válaszúi írnom; hiszem istent, hogy Nagod 
meg nem adván az töröknek Lippát és Jenőt, hamarébb conse- 
quálja ezután az én kgls uram gratiáját, mely véghez menvén, 
én is inkább kedveskedném és szolgálnom igyekezem Nagodnak. 
Éltesse isten Nagodat etc. Dátum Biche, 17. Decembris 
ao 1614.
inrmae DlUS V rae
. servitor et amicus paratissimus
comes Greorgius Thurzó.
K ívü l: Pária literarum ad Gábrielem Bethlen propria mauu nostra 
scriptaruni.
(Örs/., ltár, A ct. Tliurz. Fasc. 97 . N° 11.)
X X . 1615. j an. 15.
Illustrissime dne amice nobis observandissime.
Salute et servitii nostri etc.
Az mi egy nehány szóval Nagodnak írott levelecskénkre 
minemü resolutiót tött legyen, bőségesen értj ük, és mi viszontag 
akaránk azon dologról Nagodnak írni. Bizonyára mindenek az 
Nagod írása szerént vannak, gyermekségünktől fogva mi is ismer­
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vén Nagodat, semmit az egy böcsülettel tündöklő jó  hírnél, névnél 
egyebet Nagod felől soha nem hallottunk, mostani méltóságos 
állapatjában annál inkább elhittük, sőt bizonynyal tudjuk, hogy 
az egy szép igazságnál egyebet Nagod nem követ semmi rend 
ellen, és arra nézve nem szükség senkitől tartani Nagodnak. De 
az mint az diákok szokták mondani: sola miseria caret invidia, 
stimulos dedit aemula virtus, mikor minden keresztyén jó lelkiis­
meretű ember azt viselné szeme előtt, a mit Nagod, semmi annál 
nem kévántatnék egyéb; de az mostani változásoknak irigy napjai 
külömb természetben szoktak némely embereket öltöztetni. Summa: 
valamit mi Nagodnak írtunk, bona conscientia írjuk most is, hogy 
nem senkire való irigységből, sem nem liizelkedésből (mely mi tő­
lünk távoly volt mindenkor) hanem oly fundamentomból írtuk 
Nagodnak, mint igaz jó akarója, szolgálatra kész atyafia; megta­
nultuk azt, hogy méltóságbeli embernek gyermeki hírt nem jó 
írni. Szeretettel bizonyára Nagodnak az dolgot realiter meg­
írnék fundementomból úgy, a mint mi bizonyosan értettük, de 
papirosra, igazán írjuk Nagodnak, ilyen nagy dolgot bizni nem 
merünk.
Ezt Nagod bizonyosan elhiheti, hogy az felsőszéken ülőktől 
kelletik continue Nagodnak magát őrzeni. Mely dologban ha Nagod 
kételkedik, meghitt jámbor szolgáját bocsássa be hozzánk olyat, 
kivel bátorságosan beszélhessünk, és hihessünk, a mellett assecu- 
raljon Nagod minket, hogy minket ki nem nevez, Nagodnak mi 
mindeneket fundamentaliter sub rosa megjelentünk, hogy annival 
inkább Nagod maga életét őrizhesse szorgalmatosam
Végezetbe mi is Nagodat kérjük szeretettel, tiszti és hiva- 
talja szerént legyen azon, szegény nemzetünknek valaha immár 
legyen csendes békessége; ő felsége kgls assecuratiója szerént az 
commissarius urakat bocsássa alá és az mienk restituáltassék, 
lehetetlen dolgokról való postulatumok ne legyenek, az nyugha­
tatlan elméjű embereket, és az békességnek bontogatóit ő felsége 
és Nagod büntesse meg, lám mi semmire okot nem adtunk, ő 
felsége ellen égy óráig soha nem practicáltunk, birodalmának egy 
tyuk kárt nem töttünk, sem tetettünk, az török hadakat hazaosz­
lattuk, segítséget ez ideig sohunnét nem solici tál tünk, fegyver 
alatt tractálni nem igyekeztünk; de az mint értjük, egy árulónak 
nagyobb becstileti vagyon, hogy sem mi nekünk országostól. Elin­
dulhat az a barátunk, de bizonnyal elhigyje Nagod, hogy nem 
szintén könnyen gázol által rajtunk. De quod maius, igen félő, 
hogy a miatt az egész magyar nemzet ne jusson az mi szegény 
hazánkkal együtt utolsó veszedelemre, melyet hogy Nagod totis 
viribus eltávoztasson, és obviáljon minden afféle gonosz intentu- 
moknak, igen kévántatik és mi is háladással veszsziik Nagodtól. 
Bizony semmit nem szánok egyebet, hanem nemzetünk fogyását,
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de ha így kelletik lenni, másnak is hírével leszen az mi infestál- 
tatásunk. Ezeknek utánna az úristen Nagodat tartsa meg. Dátum 
Albae, 15. lan. 1615.
Illustrissimae Dnis V rai\
s. et amicus syncerus 
Gábriel Bethlen m. p.
Kűlczim : Hl1'”10 dno eomiti Georgio Thurzo de Bethlenfalva etc.
K ívü l: Exhibitae Viennae, die 2. Febr. 1 6 1 5 .
(Bethlen saját kezével irt eredetije orsz. ltár Act. Thurz. Fasc. 97. No 12.)
X X I . 1615. f ebr .  10.
Gábriel Betthlen dei gratia princeps Transsilvaniae partium 
regni Hungáriáé dominus et Siculorum comes etc.
Generose domine fidelis nobis syncere dilecte salutem et 
benevolentiae nostrae commendationem. Kegyelmednek akaránk 
ez dolog felől írni, előttünk álló lakadalom napjára több várasok- 
ból is akarván musikásokat ide hívatni, Kegyelmedet intjük sőt 
kedvesem isveszszük onnat is Zebenből német Virginás Györgyöt 
több musikásokkal virginajával regalliával edgyütt ezen levelünk 
megadó emberünkkel küldje mindjárást ide, az lakadalomnak 
napja elmúlván musikájokról őket coutentálván, ismét viszsza 
bocsátjuk. Bene valeat. Dátum in arcé Fogarasiensi die 10. Feb- 
ruarii anno domini 1615.
benevolus 
Gábriel Bethlen.
K ülczím : G eneroso dom ino Colom ano Gochm aizter consiliarío 
nostro civitatis nostrae et sedis saxonicalis Cibiniensis iudici regio etc. 
füleli nobis honorando.
(Szász nemzeti ltár NC1’ 1 4 5 0 .)
X X II . 1615. f ebr .  20.
Gábriel Bethlen dei gratia princeps Transilvaniae, par­
tium regni Hungáriáé dominus et Siculorum comes etc.
Prudentes ac circumspecti lideles nobis syncere dilecti. Salu­
tem et favorem nostrum. Emlékezhetik Kegyelmetek arról, ininemű 
három száz forint deputatiójok legyen az orthodoxa religión levő 
kolozsvári híveinknek ugyan az kolozsvári liarminczadról, melyet, 
az mint értjük, még Kegyelmetek ez ideig kezekhez nem adminis- 
trált; minthogy pedig templomok, praedicatorok házok és sclio- 
lájok körül naponként nekik is sok külömb-külömbféle építések
Szilágyi Sándor : Bethlen G ábor levele i. °
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vagyon, annak felette praedicatoroknak, mestereknek is nem keve­
set fizetnek, Kegyelmeteknek hagyjuk és parancsoljuk is, ez leve­
lünk látván, az megírt háromszáz forintot adja meg ugyanazon 
harminczadról fogyatkozás és procrastinatio nélkül az megneve­
zett híveinknek. Secus non facturi. Dátum ex arcé nostra Fogaras 
die 20.Februarii anno domini 1615.
Gábriel Bethlen m. p.
Caspar Bölöny m. p.
K űlczím : Piudeutibus ac circumspectis iudici primario ac regio 
caesterisque juratis civibus civitatis nostrae Colosvar etc. fidelibus nobis 
syncere dilectis.
K ívü l: E z urunk ö nag) sága parancsolatja szerint az kolozsvári 
harminczados uraim Otves András és l>ék János az kolozsvári harmin- 
czadból ö nagysága urunk az mely három száz forintot anuuatim az uii 
ccclesiánkhoz deputált, ö kegyelm ek conteutáltanak in toto arról in 
anno praesenti 1 6 1 5 . 1 Augusti, m elyről én ő kegyelm eknek ez kezem  
írásával való quietautiámat adtam.
Steph. Desi in. p. minister 
ecclesiae orthodoxae Claudio- 
politanae praesentis signa- 
turae testimonio.
(Eredetije K olozsvár város levéltárában. Fasc. III. N ro. 1 5 5 .)
X X III . 1615. má j .  28.
Szolgálatunkat ajánljuk Kegyelmeteknek mint mi nekünk 
becsületes urainknak, kévánunk az úristentől minden testi és 
lelki jókat megadatni fejenként.
Kegyelmednek becsületes uram biró uram és egész taná­
csúi Kegyelmeteknek akarók értésére adni, hogy az Kegyelmetek 
becsületes legatioja szerint ma csötörtökön urunkkal ő nagysá­
gával itt Enyeden szemben voltunk, és az miképpen Kegyelmetek 
elbocsátott, ő nagyságát mind áz nálunk való pénzzel és arany­
nyal megkénáltuk, de ő nagysága így resolvála, hogy ennyi gaz­
ságot olyan kevés pénzzel meg nem elégíthet, hanem ha az mint 
ő nagysága kévánta és az zálogot exhibeálta, teljességesen in 
integrum azt ő nagyságának fejér garasúl megadjuk, mert Ko- 
losváratt elvál fásképpen annyi pénznek csak két ember is szerit 
tehetné. Mi ez végre itt való jó  akaró urainkat begyűjtöttük vala, 
hogy ha szerit tehetnők, se írásunkkal, se nagyobb alkalmatlan­
sággal ne búsitanók Kegyelmeteket; de minthogy semmi úton 
az ő nagysága kévánságának meg nem felelheténk, az ő nagy­
sága Kegyelmetekhez küldött postái és mandatumi által ő nagy­
ságának utolsó resolutioját akarók értésére adni; hogy ha egy 
áltáljában az háromezer forintnak szerit nem teszszflk, tehát az
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szászságon való felvetett adónak felvetésének idejéig, úgy mint 
ad 15. Iunii, valakiknek ő nagysága meg nem fizethet, az kolos- 
vári hostátban szállítja mind azokat. Ezenközben Bálint is az lovas 
legény hozzánk érkezék az Kegyelmetek leveleivel együtt, az le­
velet ugyan Bölöni Gáspár uram jelenlétében szorgalmatoson 
megolvastuk, de az mint Kegyelmetek az szegény várost menti, 
mi annak előtte szemtől szemben annak előtte mentettük magun­
kat, de semmiképpen egynihányszor való törekedésünk után is 
más értelemre nem vehettük annál, az mint megírtuk Kegyelme­
teknek. Holnap pénteken leszen az mustrájok Miroszlónál, és az 
kik fizetetlen maradnak, tehát mindjárást küldik oda hozzánk 
Kolosvárra. Magunk is eddig megtértünk volna kegyelmetekhez, 
de ő nagysága az pénzt el nem akarta venni tőlünk; azért ezen 
közben, míg más válaszunk leszen ő nagyságától, informáljon ben­
nünket Kegyelmetek. Mi ő nagyságát azzal is kénáltuk, hogy az 
aranyat adja oda, és más aranyat váltunk ő nagyságának érette 
az nagysága pénzén. Az mint megírtam Kegyelmeteknek, az 
kolosvári uraimat is, kik itt voltanak, mind begyűjtöttem érte, 
de semmiképpen ő kegyelmeknél szerit nem tehettem. Hogy inkább 
ezzel Kegyelmeteket ne búsitanók, liánéin, ha mi jó ítílete vagyon 
ezen dologról Kegyelmeteknek, informáljon Kegyelmetek. Mi is 
addig mindenre vigyázunk, ha mit jobb választ vehetünk ő nagy­
ságától, mindjárást értésére adjuk Kegyelmeteknek. Tartsa meg 
isten jó egésségben Kegyelmeteket és éltesse sok esztendeig. 
Dátum Eniedini die 28. Maii anno domini 1615.
Prudentium et circumspectarum Dominationum Ves- 
trarum
servitores paratissimi 
Stephanus Palastas et 
Johannes Czianadj.
Ktdczim : Prudenti et circumspecto domino Em erico G yllieu prima- 
rio, et Stephano Radnótin regio iudicibus, caeterisque iuratis ciuibus 
oiuitatis Colosuariensis, dominis nobis plurimum obseruandissimia.
(Eredetije Kolozsvár város levéltárában ( Fasc. II. riro. 54.)
X X IV . 1615. a u g u s z t .  5.
Spectabilis et mgnifice dne amice observandissime.
Kegyelmed levelét ez órában adák meg, melybűi értjük ő 
felgének török császárral való ujabb confoederatiójának bódog 
végben menetelit, melyen szüünk szerint örülünk mi is és kéván- 
juk az úristentűi, hogy ne húsz, hanem sok húsz esztendeig való 
békessége legyen ő felgének mind törökkel és minden nemzetség­
gel. Érdél is úgy remélhet az sok üdőtűl fogván való háborúságos 
romlások után respiratiót. Az mi penig az Kővárhoz való faluk­
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nak vissza foglalását concernálja: Kegyelmedet kérjük szeretettel 
az dolgot értse úgy, a mint vagyon és senki sinistra informatiójá- 
nak kitelt ne adjon.
Az ország látván az erősségeknek, úgy mint ország házai­
nak rettenetes pusztulásokat és romlásokat, mivel szegény Báthory 
fejedelem mind Fogarastúl, Újvártól, Kővártól és Váradtól min­
den jószágokat úgy obalienált és dissipált vala elannyira, hogy 
Fogarashoz 73 faluból egy rosznál, Újvárhoz három ezer jobbágy­
búi hétnél, Váradhoz tízezer jobbágybúi 150 jobbágynál több 
nem volt immár. Kővárat, hogy az ő felge commissáriusi resig- 
nálták, többet egy falunál hozzá lenni nem értettünk, a mint 
azt Kegyelmed jobban tudhatja; ezt mondom, az ország látván az 
nagy pusztítást, mely mia az ország házainak avagy el kelletnék 
helyekből hányatni, de az sem lethetne egynehány ezer forinttal 
is, avagy jószág recuperáltassék hozzájok, az melyekből azok az 
várak építessenek és tarthassunk vitézlő népet benne és hogy in 
genere omnia fiscalia bona recuperentur, nominanter váradi, 
fejérvári, fogarassi, kővári jószágok et universae decimae, az 
ország generális gyűlésében deliberálta, azután való generális 
gyűlésben confirmálta ujobban és ratificálta előbbi conclusióját 
és engemet firmissimo iuramento obstringáltak tempore inaugu- 
rationis kiváltképpen 9. articulusnak avagy conditióknak obser- 
válására, melyek között az az egyik: annak okáért, ha kitűi K ő­
várhoz foglaltak falut, uram, azt nem boszubúl, hanem ország 
kénszerítéséből (melyre hittel vagyunk kötelesek) cselekedtük és 
nemcsak ő felge híveitűl, hanem országunkbeliektűl is egyaránt 
foglaltak el, ő felgével való confoederatiónkat sancte et inviola- 
biliter megtartani totis viribus igyekeszünk, nem is vonhatja 
senki azt annak violálására, mert valakinek jószága felől az dip- 
lomban emlékezet vagyon, ahhoz nem nyúl senki, de az várak ő 
magokban semmirekellők, ha pusztán fognak állani és senki gon­
dot reájok nem visel. Jószág nélkül Kővárat bizony senki el nem 
tartja, ha ki pedig törvény szerint meg akarja láttatni jószágá­
nak törvény nélkül való elfoglalását, abban sem leszünk ellentar­
tók, sőt nagyobb igazságnak okáért, ha kívánják, készek leszünk 
bonis conditionibus kezekben adatni az donatariusoknak minden 
falukat, és ez jövendő ország gyűlésében leendő terminuson tör­
vény szerint eligazíttatni. Avagy ehhez is készek vagyunk, hogy az 
országot requirálják jószágoknak elvételek felől és ha az ország 
remittálja, semmi ellent abban sem tartunk, mert nem magamé 
és nekem nem enim, hanem országé, csak engemet absolváljanak 
országúi, egy órában egyszersmind remittáltatom, holott nekem 
sem fiam, sem leányom, nem tudom, miért kellenék nekem magam 
hasznáért ez világon kapnom, felettébb tudván azt, hogy a míg 
fejedelem nem voltam, néha több pénzem volt, hogy sem feje-
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deleinségemben és így kővári, újvári jószágok nélkül is elélhetek 
uram, de ha az hazának javára s megmaradására kell tekinte­
nünk, a mint hogy minden igaz, hazája szerető fejedelemnek és 
respublicának az communét kell praeponálni az privátumnál, 
erre nézve, nem kell az erősségeket elpusztítanunk, ha az eleink 
megmaradásért kezdték volt építeni. Kegyelmednek ezekről hő 
beszédekkel kelleték írnom, mivel tudom immár, legkisebb dolgot 
is vissza szokták az emberek magyarázni Kegyelmetek előtt. 
Kegyelmed tartson minket jó akarójának. Isten Kegyelmedet 
éltesse jó  egészségben. Dátum ex Fejérvár die 5. Augusti 
anno 1615.
amicus benevolus servire paratus 
Gábriel Bethlen, m. p.
Kiílczim: Speetabili ac. magnifieo domino Andreae D o czy  de N agy- 
Luchia etc.
(Ezen levél egykorú  m ásolata hozzácsatolva D óczy  András Thurzó 
G yörgy h öz  1615. aug. 10-én Szatmárou írt leveléhez, orsz. Itár Aet.
Thurz. Fasc. 63 . No. 30 .)
X X V . 1615. s e p t .  20.
Sacratissima caesarea regiaque mattas, dne dne mihi cle- 
mentissime. Servitiorum et obsequiorum meorum in gratiam 
Mattis V rae humillimam oblationem.
Nuperrime V iae Matti caesareae regiaeque per peculiarem 
cursorem significari curaveram, quales in porta Ottomanica orator 
meus passus sit ab ipso vezirio comminationes ab eo tempore, 
dum ad eventum illarum non sine trepidatione publici periculi 
invigilo die, hodierna, hóra quidem matutina ex civitate mea 
Coronensi, vespertina verő ex arcé Huszthiensi certo certius 
accepi, chamum Tartarorum supremum in propria persona 
accepto ab imperatore Turcarum severissimo mandato innumera- 
bili multitudine íines Moldáviáé et Podoliae conterminos pene 
inundasse, ac insuper utriusque Valachiae vaivodas armari ita, 
ut dubium esse. non possit, dictis et comminationibus vezerii, 
facta atque eventus (quod deus avertat) iám responsura 
imminere.
Fines quidem a me petiti, summa adhuc sollicitudine dei 
beneficio tenentur et custodiuntur, ut aemulorum eriminationi 
libenter facta, integritatemque meam coram V 1"' Matté semper 
opponam. Séd cum accusationes illorum meae syneeritati prae- 
ferendo modum conservationis salutarem cum opportuna occa-
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sione, nobis- Vestra Mattas praecluserit, quod rne semper vereri 
profitebar, nuac prae oculis habeo; utiiiam locus, utánam occasio 
aliqua affulgeret amplius de illis pro salute communi et conser- 
vatione totius pátriáé deliberandi? Nam etsi ego tamquam 
homuncio talibus se periculis obiectare asvetus, pro patria, pro 
aris et focis vitám (quod praestare quandocunque deo ita visum 
fuerit et nunc et semper paratus sum) profudero; at inde conser- 
vationem vei partis veluniversi nequaquam possam sperare. Nemo 
enim non videt si me temere tantae multitudini cum túrba imbe- 
cula opposuero, haud secus, ac si in profundum maris me meos- 
que praecipitarem facéré.
Et si in casibus tam extremis (qui in transactione Tyrnavi- 
ensi mihi salvi sunt reservati) de nostri conservatione statuere 
aliquid non esset liberum ; iám certe nec vitae propriae, nec 
rerum ullarum arbitrium mihi superesset relictum, de quibus a 
V™ Matté caesarea regiaque citissimam relatiouem expectans. In 
reliquis fidem sinceram, animi devotionem humillime offero, ac 
per annos plurimos ad vota feliciter eandem imperare a deo opt. 
maximo precor. Dátum in civitate mea Álba Iulia, die 20. mensis 
Sept. anno dni 1615.
Eiusdem Mattis Y iac caes. regiaeque
servitor obsequeutissimus el devotus 
Gábriel Bethlen.
Kirűl. : Paria literarum Gabviclis Bethlen ad suam mattéin
B aa '"™  dataram.
(Oroz. ltár Aet. Thurz. Fasc. 9 7 . No. 13 .)
X X V I . 1615. okt .  11.
Illustris stb.
Salutem stb. Csak szintén estve érkezék Molduából bizo­
nyos hírünk, hogy az mint az előtt is valóságoson halljuk vala, 
tatár hám maga személye szerént Lengyelországra felment volt, 
az számtalan rabokkal megtöltözvén, visszament. Azon levelet 
ezen levelünkben includálván, Kegyelmednek akarók küldeni, 
hogy abból ezen dolgot világosban megértvén, az mint az vár­
megyéket az vigyázásra sollicitálta, abban talán szintén most 
tovább munkálkodni nem szükséges, holott immár ez üdő alatt 
házához is érkezhetett az tatár hám, tartásunk szintén most nem 
ítíljük, hogy tőle lehessen. Ennek utánna is ha mi oly híreink lesz­
nek, Kegyelmeddel minden jó correspondentiát tartván, mentül 
hamarébb értésére igyekezzük adni. De coetero illustmam ac
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raagcara D®”' Y ram foeliciter valere desideramus. Dátum in civi- 
tate nostra Kolos vár die 11. mensis Octobris 1615.
Illustris ac magcae Dóm. V me
amicus addictissimus ad serviendum paratus 
Gábriel Betthlen.
Kívül : Paria literaruin principis Tranniae ad illustrissimum 
dóm. comitem .Sigismuudum Forgach ex Colosvar die 11. meusis Octobr. 
dataium.
(Ezen levél másolata hozzácsatolva Forgács Zsigmond Thurzóhoz irt 
okt. 17-iki leveléhez, orsz. Itárban: Act. Thurz. Fasc. 5 5 . No. 36 .)
X X V II . 1 6 1 5 . n o v e m b e r  2.
Illustrissime stb. Salutem stb.
Nem győzünk eleget rajta csudálkozni, magunkban fel is 
nem találhatjuk, mi lehessen annak az oka, hogy immár fél egész 
esztendőtül fogva, (annak előtte Nagodnak az közönséges nagy 
dolgokban és megmaradásban velünk szép correspondentiája, 
atyai gondviselése lévén) a nagyszombati tractatusra felbocsátott 
commissariusinknak ott létekor is az közönséges jónak előmenete- 
liben, hogy ilyen nagy idegenségét mutathatta Nagod, annak felette 
mi nekünk való írásától is magát, hogy már egy nehány időtől 
fogva Nagodnak való írásinkra semmi leveleit nem vehetvén ilyen 
igen megtartóztathatja. Valami az közönséges dolgokban már 
végben ment, mi annak hosszú beszéddel elő számlálásával 
Nagodnak füleit nem terheljük és nem fárasztjuk, tudván, hogy 
Nagod mindeneket ért és tud, mindazáltal hivatalunknak meg 
akarunk felelni. Az elmúlt napokban indultának vala híreink 
fényes portáról, határinknak elidegenítése felől való iszonyú 
fenyegetésekhez képest indult volt meg az tatárság is derekas erővel 
földéből, de az moldvai vajda sok ajándékival és alattomban való 
practikával, mivel ő neki az lengyel respublica ellensége, oda 
fordította; de ha idején korán Zkender passát a portára bevehet- 
ték volna, annak a hadnak zerdárává^ akarták tenni és a tatár az 
két oláhországi vajdákkal, derekas hadakkal ezen expeditióban 
mi reánk akarták küldeni, a mint végére mehettünk, de mi ez- 
közben értvén ilyen nilván való gonosz intentumokot főkövetün- 
köt solennis legatióval a fényes portára bebocsátván, oly instru- 
ctiót adtunk eleiben, ha fejét, életét és tisztességét szereti, ha 
szintén szernyű halált kell szenvedni is, de minden igyekezetivei 
azon legyen, hogy ekkédig sollicitált határink és váraink kezünk­
nél maradhassanak. Megértvén azért az vezér főkövetünknek útba 
létét, istennek legyen hála, az várak felől való szernyű fenyegető-
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sek (így) meglassudván, szintén mostan csendességben vagyunk ; 
ezen két avagy három nap alatt, ha eddig be nem jutott is, főkö­
vetünk Konstantinápolyban beérkezik, onnan mi válaszszal jöhes­
sen meg, abban bizonyosok nem vagyunk, mindazáltal Nagodnak 
megjövetele után mi válaszszal járjon, azt is értésére adjuk. Az 
fővezér derék erővel a tengeren már által költözött, Hallepen 
leszen telelése, ügy vagyon, hogy a kazul pasa készen lévén, 
a békességre főkövetit drága ajándékkal expediálta volt is 
császárhoz, melyeket közel háromszáz ezer arany érőknek 
hallunk lenni, de megértvén az vezérnek menetelit, utánna 
küldött volt követinek, hogy vissza menjenek, de mivel már 
azok birodalmából ki is jöttenek volt, nem érhették őket, 
hanem kételenség alatt is Konstantinápolyba kelletett jön- 
niek, és most ott tartják őköt egy vendégfogadóban, császár 
szembe is sem akart velek lenni. Az kazul is értvén reá való 
szándékot, Syriának, Ghaldeának lakosit a mező széles tér föl­
dekről, melyen a császár hadának által kellene menni, elköltöz­
tetvén, és hegyek közé erősségekben helyheztetvén, nekünk úgy 
hozák, ötven egész mélyföldig elpusztította, kutakat, forrásokat 
minden helyeken méreggel inficiáltatván. Ez jövendő tavaszszal 
melyiknek szolgáljon az szerencse, csak az isten tudja. Másfelé az 
tengeren levő hadát is az töröknek úgy értjük szerencsésen járt 
volna. Ez mostani moldvai Tompsa István vajda vajdaságának 
idejétől fogva menyemű nagy kegyetlenséggel administrálta orszá­
gát, Nagodnál tudjuk nilván lehet, hol mi böcsületes jámbor fő- 
boérok országában voltanak, azokot mind elfogyatta, helyekben a 
kiket promoveált, hasonlóképpen egynehány rendbe őköt levágatta, 
mely szernyűséget tovább az országbeliek nem szenvedhetvén, 
ellene conspirálván, feltámadtanak volt, de nyavalyásoknak nem 
succedált az szerencse, holott a mely kevés magyar gyalog az 
vajda mellett volt, az jászvásári város népével együtt, az vajda 
mellől el nem állván, superálták az ország népét s valakik a 
harczon el nem vesztek, kézben akadtanak. azokat iszonyú halál­
lal megölte, a kik pedig elszaladtanak, azok szernyű persecutióban 
vadnak, sőt ugyan hallatlan pogány módon való kegyetlensége­
ket cselekedett, mert a főboérok feleségi közűi a kiket megkap­
hatott, azokat darabonként vagdaltatta, némelyeket, kik terhesek 
találtattak szegények közül, Nagod böcsületes személyét követvén, 
méheket megkasíttatván, gyermekeket méhekből kivonatta és 
azokat is elvagdaltatta; ha. volna kinek őköt megszánni, és 
szabadulásokban mód találtathatnék, istentől venné érdemét. Mi 
Nagodat erre felette szeretettel kérjük, a mint ennek előtte 
böcsületes jó  akaratjából mi reánk és országunkra való atyai 
gondviselését indította és készté vala, ennek utánna is annak fárad­
ságos munkájától ne oltalmazza magát Nagod. Ez szegény hazába
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valamibe e kicsin állapatuukban elégségesnek ítél lenni, minden 
időben bízvást parancsoljon mi nékünk, Nagodnak mi is kedves­
kedő jó akaratunkból mindenben szeretettel igyeközünk szolgálni. 
Tartsa meg stb. Dátum in civitate nostra Méggies die 2. men- 
sis Novembris anno domini 1615.
P. S. Az moldvaiakon talán az úristen meg akar könyö­
rülni, mert szintén mostan érkezék onnan emberünk, ki bizonyoson 
beszéli, hogy az lengyelek szép haddal érkeztenek volna Hutinhoz 
a Neszter partra, a megholt Symon vajdának Gábriel nevű fiát 
akarnák az vajdaságban ültetni, boszujokat akarnák állani azon 
az istentelen vajdán, meg is fogott ijedni, mert igen sollicitálja az 
havaselvi vajdát segétségre való menésért, holnap fog indulni az 
is Molduában, mi leszen exitussa dolgoknak, ha mit érthetünk, 
Nagodat tudósítani akarjuk felőle.
Illustrissimae Dominationis Vestrae
servitor et amicus addictissimus 
Gábriel Bethlen m. p.
Kűlczím : Illustrissimo dom ino comiti G eorgio Thurzó de Bethlen- 
falva stb.
Más lcéz: Exhibitae B ytsae 25. Novembris 1 6 1 5 .
(Eredetije az orsz. levéltárban, Aet. Thurz. Fasc. 97. No. 14.)
Jegyzet. Thurzó e levélre köv . választ k ü ldött:
Illustrissime stb.
Medgyes városából 2. die Novembris nekünk írott Nagod- 
uak levelét mai napon, úgymint 26. die eiusdem mensis, vettök 
és megértettök. írja Nagod, hogy annak előtte az közenséges jóra 
és megmaradásra nézendő dolgokban Nagoddal szép correspon- 
dentiánk volt volna, most penig nem tudja mire vélni Nagod, 
hogy az Nagodnak való írástúlis meg szűntönk, sőt az nagyszom­
bati tractatusra fölbocsátott követihez is Nagodnak nem kicsin 
kedvetlenségönket mutattunk volna. Ez panasz honnét vehet ere­
detet, mi nem tudjuk, sőt mi talán méltábban panaszolkodhatnánk, 
mert az mi az első dolgot illeti, úgy mint az közönséges megma­
radásra néző correspondentiát, annak írás által köll meg lenni, és 
bizony dolog csakhamar hamar egymásután öt vagy hat levelet 
írtunk Nagodnak, kikre ez óráig is semmi válaszunk nem jött 
Nagodtúl. Az mi az nagyszombati végezíst illeti, noha ott való 
jelenlétönkkel ő fölsége nem akart bennönket terhelni, (az törökkel 
való jövendő tractatusra nézve,) mindazáltal abban is Becsben ő 
fölségénél létönkben, mi vetettök fundamentomot, nem tudjuk hát 
miért köllett volna kedvetlenkednönk az Nagod követi ellen, nem 
is gondolhatjuk, honnét concipiálta ő kegyelmek mi felőlönk az
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kedvetlenséget, holott valamidőn ő kegyelmek minket levelek 
által szökségképen megtalált, mindenkor illendő becsölettel való 
választ adtunk ő kegyelmeknek ; azért Nagodnak erről csak azt 
írjuk, hogy valamely dolgok az mi kegyelmes urunknak, császá­
runknak becsöletire, birodalmának előmentire, hazánknak s nem­
zetünknek és az egész keresztínségnek javára, megmaradására 
nízendők, mindazokban Nagoddal szeretettel és jó  szível corre- 
spondeálunk, sőt Erdélynek, nem kölemben mint tulajdon hazánk­
nak, az köresztínségnek kötelessígíből is, az még isten erőt ad 
hozzá, szolgálunk, mert tudjuk mi azt, hogy egyiknek veszedelme 
másiknak romlása, azért ha Nagod is ebbe syncere fáradaz s 
munkálkozék, (kiben nem is kételkedőnk) az isten is megáldja 
Nagodat érette és az egész keresztínségben is becsöletes híre neve 
viseltetik Nagodnak. Az mi illeti az más dolgot, úgymint határi­
nak és töröktől sollicitált várainak kézinél való megmaradása 
felől, hogy Nagod bizonyos főkövetit köldette az portára, azt 
Nagod fölette igen jó cselekeszi s bizony dolog, ha Nagod bölcs 
okoskodásával azokot az várakot az keresztyén kéznél megtart­
hatja, nemcsak az magyar nemzet, de az egész keresztínség előtt 
is nagy becsöletet és jó hírt, nevet talál Nagod érette; de viszont, 
ha pogány kézben ejtené Nagod, minémű veszedelmére következ- 
ník mind Érdélnek s mind Magyarországnak, Nagod megítílheti, 
kiért minden röndek minémő idegenséget concipiálnának Nagod 
felől, azt is okos ítíletivel megtapasztalhatja Nagod.
Az hírekről, hogy Nagod méltóztatott tudósítani bennöu- 
ket, Nagodnak megszolgáljuk, jóllehet mindazokról már egyebek 
is tudósítottak vala bennönket, úgymint Aly passa is (kihez ez 
elmúlt napokban emberönket bocsáttuk vala) nagy részből meg­
jelentette azokot az híreket, annak fölette az lengyel határon lakos 
urak és főrendek kezől is egynéhányon megírták, mindazáltal, 
hogy Nagod is értísönkre adta, igen kedvesen vesszők Nagodtól. 
kírönk is Nagodat, ennek utánna is ha mi oly hérei lesznek 
Nagodnak, melyet az közenséges jóért és megmaradásnak okáért 
ítél tudásunkra méltónak lenni, ne idegenlé Nagod rövid írásában 
értísönkre adni, megszolgáljuk Nagodnak. Végezetre Nagodnak 
ez occasióval kölletik errői is írnunk rövideden. Vadnak egyne- 
hányan az ő fölsége hívei kezől, kik panaszolkodnak azon, hogy 
Nagod az szombati vígezís szerint, elfoglalt jószágokot mind ez 
ideig is nem restituáltatta, hanem nagy károkkal fogyatkozások­
kal most is jószágok kívől vadnak nyavalyások. Annak okáért 
Nagodot kérjök, effectuálja Nagod az vígezést, és az kiknek ez 
ideig még jószágokat meg nem adatta, adassa meg Nagod, ne 
panaszolkodjanak abbúl is Nagod ellen és a miatt valami ujabb 
viszálkodás és ígyenetlenkedés ne követközzék, kit ő fölsége is az 
mi kegyelmes urunk vehesse jó  néven Nagodtúl, és mi is szolgálhat-
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sunk meg Nagodnak. Éltesse stb. Dátum iu arcé uostra Bittcbae 
die 26. Novembris anno 1615.
Comes Greorgius Thurzo.
K ívü l: Paria Iiterarum illmi doni eomitis palatini regni H ungá­
riáé ad wayw odam  Transilwanienaeni etc. datarum.
(Ezen levél egykorú másolata hozzácsatolva Bethlen 1 615 . uov. 2. 
M egyésről Thurzónak írt leveléhez, országos levéltár. Act. Thurz. Faso.
97 . ad. Num. 14.)
X X V III . 1615. nov. 20.
Gábriel Bethlen dei gratia etc. Spectabilis ac magce etc. 
Salutem etc.
Szathmárrúl 24. Nov. a mely levelet írt Kgld mi nekünk 
egy nehány dolgokról, annak minden részeit megértettük. Szilágy 
János a melyekrül panaszolkodik eleitül fogván, ott Kővárvidé­
kén inkább minden faluban afféle megnemesitett boérok, kiket 
vajdáknak is hínak, voltanak, mikor privatus emberek birták 
Kővárat, és nem fejedelmek keze volt rajta is, azok az ő szabad­
ságokban és nemességekben megtartattanak, holott nemcsak a 
várnak urátúl avagy földesuroktól, hanem régi királyoktúl és 
fejedelmektűl vagyon szabadságokról privilégiumok, attól elválva 
hogy az várhoz lovok hátán imide amoda való küldezéssel tartoz­
nak szolgálni. Ez ilyeneket szegény Báthory fejedelem idejében 
ugyan híre nélkül hatalmasúl háborgatták, és nyomorgatták és 
jobbágyokká akarták tenni némely donatáriusok, de annak sze­
gények ők nem engedtek, búdosással és minden marhájoknak 
elvesztésével elkerülték az jobbágyságokat akkor is. Most penig 
immár, mikor az ő felsége kglsségéből Kővár visszaadattatott, mind 
az országot s mind minket megtalálván könyörgésekkel, ítélje 
Kgld, hanem tartoztunk helyére állatni olyan régi igazságokat. 
Mi hírünkkel és akaratunkbül csak egyet is jobbágyát Szilágy 
Jánosnak elfoglalni nem parancsoltunk, hanem nemes embereket, 
az kiket hatalmasúl háborgatott ennek előtte, talám nincsen ilyen 
módja immár azoknak háborgatásában. Ha penig valamiben oly 
nilván való igazságát hija (így) minden egy jobbágyért, kettőért, 
vagy erdejében két avagy bárom szálfáért ne forgasson confoede- 
ratiót. Itt mindennap és minden órában az törvények folynak és 
szolgáltatnak, valakivel közi vagyon, törvény szerint kedvezés 
nélkül igazat szolgáltatnak neki; sőt az Kgld mostani írására 
jüjjön be az magyarországi híveink octávájára Kolosvárra produ- 
cálja igazságát, lám most az ő felsége commissariusi jelen lesznek, 
hogy ok nélkül ne panaszolkodhassék; így az törvény szerint készek 
leszünk elígazitani minden dolgait.
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Báthoryné asszonyom is liogy Kgdet panaszolkodásával 
busitotta, arról nem tehetünk, az confoederatiónak tartása szerint 
míg törvény szerint eligazodik közöttünk, ha tartozunk-e neki 
valami elégítéssel, avagy nem, csak illendő szállással és provi- 
sióval tartoztunk. Arra oly gondunk is volt, hogy méltán senki 
előtt nem panaszolkodhatnék. Arról való donatiónk, ha mutatta 
volna Kgldnek, csak oly limitatióval volt, hogy a mit ő kglmének 
rendeltünk, másuva affélét nem vitettünk. Tartozunk-é valamivel 
és mennyivel ő kglmének, mikor az törvény megmutatja, annak 
utánna nekünk is magunkat ahoz kell szabnunk. Mi immár ő 
kglmét az törvény napja felől certificáltuk, nemsokára elválik 
ugyan az ő felsége commissariussi előtt, valamivel adóssá teszen 
az jó asszony bennünket, kételenek leszünk annak terhét felvenni 
és elviselni.
Kendi István felől is, minthogy az transactióban nilván 
való emlékezet vagyon, ha azt az útat követte volna vagy követni 
akarná, régen patrimoniumjához hozzájuthatott volna. Kgld meg­
ítélheti, ha rajtunk, vagy ő kglmén múlt el eddig, hogy az eleiben 
praescribáltatott útat nem követte. Mi bennünk tehetségünk és 
erőnk szerint az ő felségével tött végezésünkben senki is fogyat­
kozást nem talál.
Az moldvai állapot felől nekünk minden nap jiinek bizo­
nyos híreink; minthogy az vajda országabeli boérokkal csak 
minap veszekedett, azokban futottanak volt Lengyelországban, 
kik az tatár ellen készült lengyeleket olyan reménséggel akarták 
vinni Moldovára, hogy a vajda székiből kifutna előlök. De mihelt 
az vajda az lengyel indulását értette, minthogy az tatár vizeknek 
nagy áradása miatt hazájában nem mehetett volt, Neszter-Pejér­
várnál érte az vajda hivatalja sok sok adományával nem ő magát 
az tatár hámot, hanem az öcscsét. Negyvenezer tatárral mondják 
hogy érkeznék melléje, és azok immár híják akaratja nél­
kül is az lengyelek ellen, maga is székes helyéről kiszállott, 
Lengyelország felé a Prut vize mellett vagyon táborban; mi 
leszen eventusa, azt csak isten tudja. Bizony félthetni az tatárnak 
sokaságátúl az lengyeleket. Bátorságát az vajdának ebbül veszszük 
eszünkben, hogy sem minket, sem az havasalföldi vajdát segítségért 
nem szorgalmaztak ; nekünk ugyan egy szóval sem írt felőle. Az 
szélbeli kapitányinknak mit írjon, csak tegnapi napon liozák 
levelét, Kgldnek in spécié oda küldöttük; azok mi hírünk nélkül, 
sőt senki is akaratunkból most efféle hadakozásban nem egyeléti 
magát. Ennek utánna ha mi ujabb híreink kezdenének felőle lenni, 
az tatárnak anni sokasággal kinnmaradása és visszatérése miatt 
szükség igen vigyázni, és egymással jó correspondentiát viselnünk. 
Kgld is ha mit ért, minket hasonlóképen tudósítson mindenekről.
Végezetre semminek inkább nem örülünk, mint mikor nem-
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zetségiinknek velünk egyetemben örvendetes békességét érthetjük. 
Melyeket Kgld levelének vége felé jelent az portárúi, hogy a, 
mostani békességnek confirmatióját megvitték:, mi is értettük az 
Aly bassa leszállását is. Császár urunknak ő felségének jó egész­
séget és asszonyunkhoz ő felségéhez az koronázatbúl való bódog 
igyekezetit örüljük és ennek előtte is értettük. Adja az úristen ő 
felségeknek mind abban mind egyéb kedves dolgokban való igye­
kezeteket nagy boldogúl és szerencsésen jó véghez vinni mindnyá­
junknak örömére. Tartsa meg isten stb. Dátum ex civitate nostra 
Álba Iulia, die 20. Nov. anno 1615.
Spectabilis ac mag0,1'' Dnis V rao
amicus ad serviendum paratus 
Gábriel Bethlen m. p.
Kűlczím : Spectabili ac magc0 dno Andreae D óczy  de N agy- 
Luchia etc.
(M ásolat az orsz. ltár Act. Thurz. Fa9c 63 . N° 31 . 1.)
Jegyzet. Ezen levél melléklete :
Stephanus Tomsa dei gratia princeps ac perpetuus haeres 
regni Moldáviáé.
Generose dne amice et vicine nobis honorande. Salutem etc. 
Meghozák mi nekünk az Kgld böcsületes levelét, melyben mit írjon 
mi nekünk, megértettük. Az Kgld hozzánk való jó akaratját jó 
néven vöttiik. Mindazonáltal kérjük Kgldet, hogy Kgld oly készen 
legyen, mihelt második levelünket látja, indulhasson. Mikó Fe- 
rencz uramnak is íránk, de ő kglmének azt írtuk, hogy az lovassal 
ő kglme jöttést jőjjen ; de Kgld csak oly készen legyen, ha kéván- 
tatik mindjárást írunk Kgldnek. Interim g. D. Y ram quam diutis- 
sime feliciter valere desiderantes. Dátum ex castris nostris penes 
fluvium Prut positis, die 13. Nov. ao 1615.
K ívü l: Generoso dno Clementi Béldi.
(M ásolat orsz. Itár Act. Thurz. Fasc. 63 . No. 3 1 . 2 .)
X X I X . 1615. de ez. 19.
Gábriel Bethlen dei gratia princeps Transsylvaniae, partium 
regni Hungáriáé dominus ac Siculorum comes etc.
Generose domine amice nobis observande, salutem et nostri 
benevolam commendationem. Jól emlékezünk arra, hogy az elmúlt 
iidőkben az szegény megholt Báthory fejedelem idejében elsőbben 
Tokajban induciákot szerezvén, annak utánna Kassán arról dere- 
kasban végezvén, végezetre azon transactiót római császárhoz ő 
felségéhez felvívén 1611 esztendőnek abban a részében, melyben 
még szegény fejedelem Havaselföldében vala, Kgd Nagy Mihály 
Ferencz urammal együtt azon confirmált transactióval szinte Bras­
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sóig befáradván, és onnat viszont Szebenben kijővén, a transactió- 
nak véghez menésében sokat fáradozott és utólszor Báthory fejede­
lemtől Kgd vitte ki Szebenből a diplomát ő felségének mind az 
ország neve alatt s mind pedig a fejedelem neve alatt. Melyeknek 
pariaira országunknak administratiójában és valami törvények­
nek dolgában nagy szükségünk lévén, noha sok kerestetéssel nem 
kécsin üdő múlva vagy tárházunkban vagy pedig valamelyik káp­
talanban feltalálhatnók, mindazáltal tudván, hogy Kgdnél is 
azon utolszori szebeni tractatusnak pariája meg vagyon: Kgdet 
kérjük szeretettel mint barátunkat, Kgd cselekedje meg azt mi 
érettünk, hogy vagy ad mandatum requisitorium domini iudicis 
curiae regiae vagy pediglen egyéb aránt az egri vagy leleszi káp­
talanban mi nevünkre mind az ország s mind pedig az szegény 
fejedelem neve alatt utólszor Szebenben emaudáltatott transactiót 
kiíratván ha lehet in integra siue diminutione et pariatione ali- 
quali küldje be. Hakúl pedig in toto be nem küldhetné is, akár csak 
azt a részét, melyben Görgénnek és Vécsnek újólag való törvény 
szerént adiudicálását szegény fejedelem megígérte, kire Kgd is 
reá emlékezhetik, de verbo ad verbum kiíratván, dátumát, diessét 
és locusát szorgalmatoson kijegyeztetvén sub sigillo authentico 
mi nekünk bizonyos meghitt emberétől mentői hamarébb küldje 
be. Ebbeli hozzánk megmutatott jó  akaratját Kgdtől kedvesen 
ve vén, ha miben bennünket is megtalál, Kgdnek szeretettel igye­
kezünk kedveskedni. De caetero eandem foeliciter valere deside- 
ramus. Dátum in civitate nostra Colosvariensi, die 19. Decembris, 
anno domini 1615.
benevolus 
Gábriel Bethlen m. p.
Kűlcdm : (Jeneroso dom ino, Sigism undo P echy sacr. eaes. regiaequc 
M attis camerae Seepusiensis consiliario etc. dom ino, am ico nobis obser- 
vandissimo.
(Eredetije a m. k. orsz. Itárban.)
X X X . 1616. j an .  9.
Spectabilis et magnifice domine.
Az vármegyék mustrálások felől Kegyelmeddel csak obiter 
emlékezénk, azért im mindenik vármegyére commis[sariuso- 
kat küld]tünk, és megírtuk, hogy cum plena authoritate bíztuk 
Kegyelmedre ő kegyelmeknek meglátogatását, és szóval is valamit 
mi nevünkkel eleikben ad, a tevők legyenek, s arra az melyet 
nekik a mustrálásra praefigál, tartozzanak compareálni. Annak 
okáért Kegyelmed a napnak praefigálja 25. diem Tan., Váradra 
hívasson minden rendeket personaliter, mivelhogy sokféle embe­
rek lesznek annak nézői, kik leselkednek utánuunk. igen serio
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meglengesse titkon is alattomban mindennek, senki el ne marad­
jon, hanem kiki ereje szerént ménnél jobb móddal és többed ma­
gával lehet, úgy menjen a mustrára. Az hajdúságot is a mi biro­
dalmunkban mindenünnét előhívassa capitatim Kegyelmed. Az 
váradi lovas sereget is akkorra mennél jobban lehet reá készít­
sék az hadnagy uraim. Azonképpen a gyalognak is nagyobb részét 
magával kivigye, az harczérokkal együtt, sőt az váras biráját is 
behívassa Kegyelmed, és azok is akkorra, ha többet nem is, két­
száz puskás gyalogot készítsenek elő az Kegyelmed zászlói a lá ; 
azokkal együtt Kegyelmed úgy menjen ki olykor, mikor a több 
seregek kin az mezőn lesznek; én is akkorra bizonyos emberemet 
bocsátom Kegyelmedhez, csak ezért, hogy megnézze az seregeket 
és tudja megmondani Az mustrálásban Kegyelmed ilyen módot 
observáljon, maga, deákjával avagy a perceptorral csináltasson 
még azelőtt egy derék regestuinot, és legelsőbben magát beírat­
ván Kegyelmed az váradi sereggel együtt nevenként, azután az 
urakat, úrasszonyok szolgáit series szerént szóllíttatván, ki meny­
nyi magával mustrál, lovaggal, gyaloggal, kegyelmed írassa úgy
fe l,..............  gyalogot is utána külön. Azután az jószágos nemes
embereket a szerént, és a viceispánokat Kegyelmed maga szekere 
mellett állatván, kinek mennyi jószága vagyon, igen szorgalmato­
son végére menjen, és valamely nemes ember nem úgy fog mus­
trálni, a mint értéke kévánná jószágáról, azt Kegyelmed megszól- 
líttassa, és mi nevünkkel serio iniungálja nekik, külömben készül­
jön ennek utánna az hadakozáshoz; a kinek tiz, 15 s busz job­
bágya vagyon, az másod magával tartozzék előállani lovassal, a 
kinek 32 jobbágya vagyon s 35 s 40, az harmadmagával, a kinek 
50 s 60 jobbágya, az ötöd magával, a kinek 70,75 és 80 jobbágya, 
az beted magával, és a kinek 100 jobbágya vagyon, az nyolcz 
kopjással; a kinek a felett vagyon, mindent az ő értéke szerént 
ellimitáljon Kegyelmed, és jószága vesztése alatt mindennek meg­
parancsolja, hogy az Kegyelmed rendelése szerént második mus­
trára, vagy ha kévántatik induláskor meg legyen, és ne valami 
bocskoros jobbágyokat ültessenek fel, hanem szolgálatra való em­
bereket, azok szerszámosok és fejenként kopjások legyenek. Az 
egyházi nemes emberek is, a kik értékesek, annyira valók lehet­
nek, hogy lóháton szolgálhatnak, azoknak is állapatjoknak végére 
menvén Kegyelmed, lóra írassa őket, és szerszám, kopja szerzésre 
erőltessék az viceispán uraim. A  kik lóra nem éppül[hetnének, | 
azok jó puskát, szablyát, száz lövő porral szerezzenek és posztó 
köntöst. És így valakiket mint elrendel Kegyelmed, a kit hán lóra 
irat, az szerént írassa regestumban Kegyelmed, s mi nekünk küldje 
be oda küldendő emberünktől, isten azt adván érnünk. Ezekre 
így gondot viselni Kegyelmednek igen szükségesnek ítíltem, és 
azért akarám ily bő írás által Kegyelmednek értésére adnom, mert
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mi is ittbenn hasonlóképpen cselekedünk. Imrefinek írattam egy 
levelet, Kegyelmed küldje az udvarbiró kezében, mert ezzel a 
levéllel mehet Imrefihez. Kegyelmed mindjárt küldjön el Ung- 
várra s egyébüvé is, és valamit érthet, nekem sietséggel adja érté­
semre. Ezeknek utánna az úristen Kegyelmedet tartsa meg. Ex 
Szászváras die 9. lan. 1616.
benevolus 
G. Bethlen m. p.
KiUczím : Spectabili ac m aguifico domino Francisco Rhedey equiti 
aurato, comitatus Bihoiúensis com iti, consiliario arcisque et praesidii 
nostri W aradiensis capitaneo supremo etc. affini nobis honorando.
(Eredetije, a czímen kívül egészen Bethlen írása, az érd. Muzeumban (a 
gr. M ikó Imre hagyatékában.) K iadva több h ibával, gr. K em ény József 
másolata után, Török-magyar államokmánytár I. köt. 142— 144. I.)
X X X I . 1616. m a r  ez. 7.
Illustrissime domine sat. Salutem sat.
Chichi András udvari jámbor szolgánk Nagyságodtól meg­
érkezvén, nekünk küldött becsületes és jó akarattal teljes levelét 
megadá, melyből mind szegény fogyatkozott nemzetünkhöz, mind 
édes hazánk javára és békességes megmaradására nézendő dicsé­
retes indulatját nemcsak jó kedvvel, hanem ugyan nagy örömmel 
értettük, kérvén Nagyságodat, hogy azon megmutatott jó aka­
ratját meg ne szüntesse, hanem continuálván, öregbítse. Szintén 
akkorban érkezék császár urunk ő fölségétől is felbocsátott pos­
tánk Kovacsioczi István uram, ki által ő fölségének is hasonló 
kegyes indulatját, az szentül végezett szövetségnek megtartására 
és oltalmazására megértettük, melyeken mint nemzetünk s 
hazánknak nagy javára örvendezvén, istenünknek hálákat adtunk. 
Mostanság oda ki való practikáknak ujulását nem értettük, 
hanem hogy Csyki István püspököt küldötte volna Homonnai 
uram Lengyelországban hadat fogadni. Jóllehet Dóczy András 
uram levele által excusálja, hogy nem afféle szándékból, hanem 
devotiojért ment volna Csiesztakóban, mindazáltal mi hivatalunk 
szerint annak oda való járására is illendőképen vigyázunk. Az 
portai állapotokról írhatjuk Nagyságodnak, hogy continuus ora- 
torunk Tholdalaghi Mihály, ki két esztendeig lakott oda orszá­
gunk szokása szerint, megérkezett. Bizonyosan mondja, hogy az 
kazulnak más főrendbeli követe is érkezett volna hét száz ezer 
forint érő drága ajándékokkal az fővezérhez Halepben, ki az 
békességet felette igen sollicitálja, sőt szultán Szulimán császár 
idejében az kazul, míg császár ide felé hadakoznék, és sok czilá- 
liák is támadtak vala országában, ezektől vissza vött volt úgymint
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húsz várakat, tartományostul vissza adnák; kihez képest császárt 
csak az egy ratióval merészlették az vezérek az muftival egye­
temben, az kazullal való békességre inteni, mivel odafelé felette 
messze és puszta földeken kell igen veszedelmesen hadakozni, 
idefelé Európára az köröszténység ellen sokkal hasznosabb köny- 
nyebb hadakozást Ígérvén császárnak. És immár el is volna tel­
jességgel végezvén az vezérek között, hogy megbékülvén az ka­
zullal, idefelé Európára fordítsák hadakozásokat. A  mi főköve­
tünknek is A li pasa vádlására az Homonnai uram s egyéb idegen 
akarattal levő embereknek nagy igírések miatt sok veszekedése 
volt a vezérekkel; mert bizonyoson és hüt szerint mondja ez mi 
oratorunk, hogy Homonnai uram Erdélynek tiz esztendeig való 
adaját egyszersmind megadni Ígérte volt az töröknek, és nem­
csak Jenőt, Lippát, hanem mind az egész Vaskapuig Erdélyen 
kivül való földeket. Ki miatt A li pasa teljes tehetségével azon volt, 
hogy a mi főkövetünköt az portáról ő hozzá küldjék Budára, fejét, 
életét kötötte, hogy ő a fejedelemség változtatásával azokat a tar­
tományokat és várakat hatalmas császár kezében ejti. De nagy 
sok okoskodásával főkövetünk, hogy császár portájáról egy rabja 
szolgája portájára küldessék, viszont a vezéreknek persvadeálván 
A li pasának is ott benn irigyi lévén, arról elállottak, hogy oda 
küldenek, de derék választ ismeg neki nem adtanak. Úgy hisz- 
szük, a kazullal való derekas tractatustúl várnak, ha annak csak 
induciája is elkezdetik, félő, hogy ide mi hozzánk keményebben 
viselik magukat, jóllehet most avval is keveset gondolhat, mert 
Európából Konstantinápoly erején kivül semmiféle hadait oda 
által nem vitte. Balassa Zsigmondnak is, ha hasonló gonosz prac- 
tikája volt szegény nemzetünk ellen, méltán gyalázta isten, és 
büntettessék meg is veszedelmes igyeközésiért. Moldovából Tomp- 
sa vajda mellé török, tatár érkezvén, a lengyel harczot sem áll- 
ván, kifutott; Tompsa utánolc ment Hutyn felé, most közhírrel 
hozzák, hogy ismét megverekedtek volna, de ez bizonyos, hogy az 
török nem engedi azt a lengyelnek birni. Sőt nagyobb hadako­
zást vonhattak magokra ez occasióval. Ezután is, ha kedvesnek 
látjuk, idefelé való híreket, állapatokat szeretettel közlünk Nagy­
ságoddal. Az mi illeti Móricz Mártonnak Kovácsi nevű elvött 
jószágát, noha káros eléggé lippai végházunktól elszakadni és az 
fiscale bonumoknak recuperálásáról az ország articulusi is meg­
adását ellenzenék, mindazáltal a Nagyságod tekintetiért megad­
tuk ő kegyelmének. Tartsa meg isten Nagyságodat sok eszten­
deig jó  egészségben. Dátum in civitate nostra Brassoviensi, die
7. mensis Mártii, anno domini 1616.
Ulustrissimae Dominationis Vestrae
servitor et amicus addictissimus 
Gábriel Bethlen m. p.
Szilágyi S á n d or : Bethlen G ábor levelei. ^
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■ Kíílczini: Msigniíico doinino com iti G eorgio T bn rzo de Betblen- 
falva etc.
Exhibitae Bittse 2 4 . M ártii 1 6 1 6 .
(Eredetije orsz. ltár kincst. oszt. Act. Thurz. Fasc. 1 01 . nro f».)
Thurzó e levélre következő választ k ü ld ö tt:
1616. má r c z .
Illustrissime domine amice stb.
A  Nagyságod Brassóból 7. Mártii nekünk írt levelét meg­
küldte nekünk Daróczy Ferencz uram, az ő fölsége császár urunk 
böcsöletes bive tanácsa és szepesi kamorájának praefectusa, me­
lyet minden részében megértettünk. Noha azért azelőtt csak 
kevés napokkal is Weselény Pál uram által minden dolgokról, 
az melyeket itéltönk méltónak és szükségesnek lenni, Nagyságod­
nak bőségesen írtunk, mindazáltal ez mostani levelére is választ 
akaránk adnunk Nagyságodnak. Hogy Nagyságod mind ő föl­
sége az mi kegyelmes urunk kegyes resolutiójával s a mellett a 
mi Nagyságodnak írt levelünkkel s izenetönkkel is igen contentus 
lévén, azokban megnyugodott, mi is bizony igen akarjuk, és el- 
higyjeNagyságod, az mint ezelőtt is már nagyságodnak megírtuk ha 
Nagyságod ő fölségéhez, azonképpen országunkhoz és nemzetünk­
höz való synceritását s keresztyényi jó indolatját hiven viseli, meg­
tapasztalja Nagyságod, hogy se az ő fölsége kegyelmességében,se pe­
nig nemzetünknek jó akaratjában meg nem fogyatkozik Nagyságod. 
Az mi penig az Nagyságod személye ellen való practikákot nézi, 
Balassy Zsigmond dolga ugyan valóságos, maga sem tagadja, de 
arrúl most poenitentiát tart. Az Homonnay igyekezetét is tudjuk, 
Nagyságod igen jól értette, de módot találtunk benne, hogy az 
minemő hadat titkon fogadtatott és gyüjtetett, azokat mind elosz­
lattuk és most immár látván hogy nincs módja az dologban, vesz- 
tegséggel vagyon. Mivel penig mind az ideig szépíti dolgát H o­
monnay uram, hogy nem volna ő oka ennek az indolatnak, mi is 
az felföldön levő némely vármegyéknek megparancsoltuk serio, 
hogy minden vármegyében inquisitiót tegyenek, és diligenter exa- 
minálják az embereket, ki légyen oka ennek az hadgyüjtésnek, ez 
zűrzavar szerzésnek, mely inquisitiót kezünkhöz kiildvén, ha isten 
országgyűlését ad érnünk,megemlékezünk felőle, el sem szenvedjük, 
meglátja Nagyságod. Az inquisitióból azért ki fog tetszeni, ki 
legyen oka, noha most tagadják némelyek. Az portai hírekről s 
az többiről is, hogy Nagyságod méltóztatott bennünket tudósítani, 
fölötte kedvesen vesszük Nagyságodtól, meg is szolgáljuk Nagy­
ságodnak, kérvén Nagyságodat, ennekutánna is ha mi oly tudá­
sunkra méltó hírei lesznek Nagodnak, ne idegenlje Nagyságod
rövid írásában értésönkre adni, tudhassunk mi is hivatalunk 
szerint országunk állapatjára annyival jobb módjával gondot 
viselnönk.
Végezetre, hogy Móricz Márton uram mellett való inter- 
cessiónknak volt effectusa Nagyságod előtt és jószágát az mi 
tekintetünkért megadta, azt is megszolgáljuk Nagyságodnak. Mi 
is az miből tudunk, Nagyságodnak minden alkalmatossággal örö­
mest kedveskedünk szolgálatunkkal.
Éltesse isten stb.
K ívü l: Paria litterarum reaponsoriarum ad vaivodatn Tranasilva- 
niae datarum.
(M ásolat orsz. ltár kincst. oszt. Act. Thurz. Fasc. 101 . ad Nrum 5.)
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X X X I I .  1616. ma r t .  15.
Illustrissime domine stb. Salutem stb.
Minemű ujabb és bizonyosabb híreink érkeztenek legyen 
az portáról, miért hogy igen nagy dolgok és az szomszéd orszá­
goknak és keresztyénségnek kárára, romlására nézendők, igen 
szükségesnek itélők mindjárást mind oda fel ő felségének császár 
urunknak s mind Nagodnak és több ő felsége tisztviselőinek érté­
sére adnunk sietséggel. Az lengyel uraim nem nyughatván, ez 
elmúlt télen Tomsa István vajdát kiverék Moldovából, melyet 
mind isten, s mind emberek ítéletiből méltán szenvedett vala nagy 
kegyetlensége miatt. Az uj vajda minket akkor követe által meg­
találtatván, mindjárást nagy jó akaratunkat ajánlottuk vala 
neki, hogy az mi tanácsunkat követvén az győzedelemmel ne élje­
nek gonoszul és több országokra ne igyekezzenek, hanem nagy- 
alázatossággal magokat az portán megmentsék, hogy nem török 
császár boszujára, hanem csak az országnak az Tomsa kegyetlen­
sége alól való megszabadításra jöttenek volna, a mellett az portát 
ajándékkal és minden szokott adóknak beszolgáltatásával magok­
hoz engeszteljék. Elsőbben ezt az mi tanácsunkat láttatának meg­
fogadni, és mi is az portán mind követink és levelünk által com- 
mendálni, promoveálni kezdettük vala az uj vajdát elannyéra, mint­
hogy az Tomsa vigyázása miatt másutt követit az portára nem küld­
hette, innét az mi birodalmunkon Erdélyen által két követét ma­
gunk postánkkal és commendatoria levelekkel Tömösvár felől 
általbocsátottuk, várván, hogy annakutánna persvasiónk szerént az 
főkövetet sem késlelik elküldeni; azonban sem Lengyelországból, 
sem az uj vajdától követség által az portát meg nem találván,
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Tomsa vajda penig éjjel nappal maga dolgát futván, kicsin 
segítség által az lengyel atyafiakat kiigazította Moldovából; most 
is közhírrel úgy értjük, Hutin táján igen megverte őket; az por­
tán penig csak immár is az uj vajda dolga annyéra vitetett volt 
az mi tekintetünkért, liogy ha fökövete beérkezett volna, ki mel­
lett császár méltósága szerint agálhatta volna Balassy Ferencz 
uram ottbenn az dolgot, írja bizonyosan, hogy botot, zászlót nyer­
hettünk volna az uj vajdának; de annak is eltelvén ideje, mi okát 
ennek nem tudván, miért nem akarák az mi intésünk szerént az 
portát megtalálni. Most immár császár és az vezérek nem Tom- 
sához való szeretetekért, mert azt ők is megunták és mihelt ez 
dolgoknak vége leszen, bizonyosan értjük, megváltoztatják, hanem 
igyenesen csak az császár méltóságának megsértését és hogy 
országára mert menni, az lengyel frigy felbontást forgatván, most 
Szkender passának az bosnai beglerbégséget, passaságot adván 
császár, száz ezer törökkel és számtalan tatárral, moldovai, erdéli. 
havaselvi hadakkal Lengyelországra parancsolt menni boszuja 
megállásáért, nekünk penig személyünk szerint ez hadban Szken­
der passa mellett való létünket parancsolja. Nem késvén Szken­
der passa semmit, az Duna mellé kiszáll, minket is az készületre 
igen siettet. Mely dolgokat ő felségének is idején értésére adni 
akartunk ; sőt lengyel király ő felsége is mivel az elmúlt őszszel 
minden igaz jó akarattal való szomszédságra Ígérte vala nekünk 
magát, ez következendő veszedelmet magunk levele által értésére 
adtuk, és Nagodnak is Szkender passa Kontancinápolyból ez 
dologról nekünk irt levelének és Balassy Ferencz uram levelének, 
melyet cancellariusunknak irt, páriáit küldöttük, melyekből Nagod 
igen nilván és világoson megérthet mindeneket, mely ártalmas 
motusok jöhetnek ki ebből, ha az úristen csudálatosán elejét 
nem veszi. Mi ezaránt országostól, mely nagy kételenség és 
kénszergetés alatt legyünk, és mely igen környűl fogott az vesze­
delem, könnyen általértheti Nagod. Bizony dolog, Tomsa vajda is 
minden vádlásokkal igen rajtunk vagyon az portán, ha módja 
lehetne benne, mind törököt, tatárt ellenünk indítana. De noha ily 
nagyok mind ezek az kételenségek, megírtuk ő felségének is min- 
denik felé, isten velünk leven, mindezek között úgy igyekezzük 
magunkat és minden dolgainkat viselni, hogy az egész keresz- 
tyénséghöz és szomszéd keresztyén országokhoz való igaz affectu- 
sunk mind ez világ előtt nilván kitessék, istenhöz és emberekhöz 
tartozó lelkünk ismereti, az menire oltalmazhatjuk, meg ne sér­
tődjék ; császár urunkkal penig ő felségével egyszer végezett fri­
gyünk épen és fogyatkozás nélkül megtartassák, kire isten segít­
ségéből felette nagy vigyázásunk lészen s vagyon is minden üdő- 
ben. Nagod is az miből kévántatik, ez szerént tudja ő felségét 
informálni ez ide való dolgokról. Tartsa meg isten Nagodat jó
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egészségben. Dátum ex arcé nostra Fogaras die 15. mensis Mártii 
anno dni 1616.
Eiusdem illr,nao Dnis Yestrae
servitor et amicus addictissimus 
Grabriel Bethlen m. p.
Kívül a Tliurzó kezével: Exhibitae Bitehae 2. A pril. 1 6 1 6 .
Killczím: Hl1'1110 dno comiti G eorgio Thurzo de Bethlenfalva ctc. 
(Bethlen saját kezével aláirt eredetije a m. kir. orsz. ltár. kincst. ossztály- 
ban, Aet. Thurz. Fasc. 93. Nro. 3 3 .)
Jegyzet. T hurzó e levélre következő választ k ü ld ö tt:
1616. a p r . 4.
Illustrissime domine stb. Salutem stb.
Az Nagod Fogarasból 15. die Mártii nekünk irt levelét 
mind Szkender passa és Balassa Ferencz levelök másaival együtt 
megadák, melyeket megértettünk. Az mi illeti az Szkender passa 
levelének continentiáját, a bizony elég kedvetlen és semmirekellő 
hír; ne is adja isten, hogy írása szerint igyekezeti végbe mehessen, 
mert bizony dolog az, ha anniad magával Lengyelországra megyeu, 
Erdély is megérzi azt: sőt igen félő, hogy utolsó veszedelme is ne 
következzék belőle, mert tudja azt Nagod, hogy soha még eddig az 
török nem abutalt az occasióval, hanem valamiben módja lehe­
tett, azt véghez is vitte. Nem mondhatunk egyebet, így lévén az 
dolog az mint Nagod irja, bizony elég veszedelmes állapat kör­
nyékezi meg Nagodat s ójja az úristen Nagodat országjával 
együtt, mert ha Erdélynek mi (baja) történik, nemcsak ez mi 
szegény hazánk, de az egész keresztyénség is periculumban for­
dul. Kívántatik azért, hogy Nagod ebben az állapatjában úgy 
viselje magát, kiből mind ő felsége az mi kgls urunk császárunk, 
azonképpen az több szomszéd keresztyén országokbeli fejedelmek 
előtt is Nagodnak igaz keresztyéni affectusa megnilatkozzék; 
kiváltképpen penig mi tette ez ideig is Nagodat dicsíretesbé és 
tekintetesbé mind nemzetünk és az idegen nembeli fejedelmek 
előtt is mint az, hogy Nagod keresztyényi jó  indulatjából Lippát 
s Jenőt (kik nemcsak ez országnak, de az egész keresztyénségnek 
is nem kisebb bástyái) sok okoskodással ez ideiglen az ellenség 
kezében eséstől megmentette. Hogy azért ezután is hasonló szor­
galmatos gondviselése által azokat az várakot Nagod keresztyén 
kéznél maraszsza, felette igen kérjük Nagodat. Tetszik nekünk 
ebben az Balassy Ferencz uram írása, hogy Nagod az por­
tának igen kedvét kereste mind adományával s mind másképpen 
való kedveskedésivei, megtartván az mi kgls urunkhoz császárunk­
hoz való affectusát és hivségét is Nagod, mert egyébkint nem is
látjuk módját, liogy ellenek megtarthassa Nagod, Jól cselekedte 
Nagod, hogy mindezekről lengyél királt ő felségét tudósította, és 
az töröknek ellene való szándékáról bizonyossá tette, ahozképest 
tudja magát az dologhoz alkalmaztatni és elhittük, értvén az 
igyekezetei, nem negligálja dolgát, hanem az portát megtalálja. 
Szkender passa mellé való menetelitől Nagod a mint lehet ójja 
magát; ezzel is penig mentheti Nagod magát előtte, hogy nem 
bátorságos mostan Nagodnak országából kimenni s azt üressen 
hagyni, holott nem tudja Nagod, honnét mi ellensége találkozik 
Nagodnak, és félő, hogy in absentia valami irruptiót ne tegye­
nek az országban és el ne foglalják. Egyébképen is az mint 
Nagod mentheti magát, azon legyen Nagod. mert, kitől isten oltal­
mazza Nagodat, népével anni pogányság köziben elegyedvén, ki 
tudja, az pogány mit gondolhat látván az occasiókat, Nagodat 
mind népestől levághatja, és az országot igen könnyen' elfoglal­
hatja. Azért Nagodat mégis kérjük, mindenképen módot keres­
sen benne, hogy együtt velek ne hadakozzék. Végezetre noha tudjuk, 
hogy Nagod ő felségének császár urunknak mindezekről bőségesen 
írt, mindazáltal mi is hivatalunk szerént mindjárást mindenekről 
az Nagod írása szerint informáltuk ő felségét. Nagodat penig 
kérjük, ezután is ha mi oly tudásunkra méltó hírei lesznek, ne 
idegenlje rövid írásában értésünkre adni, megszolgáljuk Nagod­
nak. Tartsa az úristen jó egészséges életben meg Nagodat. Dátum 
iu arcé nostra Bitche, die 4. Április, a0 dni 1616.
Jll'-mac J3uig yrao.
Kűlezím,: 111™0 dno dno Gabrieli Bethlen etc.
(Minuta az orsz. ltár kincst. oszt. Act. Thurz. Fasc. 9 3 . N" 34.)
X X X I I I .  1616. a p r . 8.
Gábriel Bethlen stb.
lleverende dne stb. Salutem stb.
Nekünk küldött leveléből az predicatoroknak ide beszerzé­
sében való kedveskedő szorgalmatos munkálkodását jó néven 
vettük KgtöljSŐt ebbéli industriájával nemcsak mi nekünk, hanem 
istenünknek is kedves dolgot cselekedik, holott ez elmúlt distur- 
biumokban országunkban a keresztyén tudós tanítókat ő fge 
elannyira kiszedegette volt, hogy egynéhány fő jövedelmes helyek 
és ecclesiák lelkipásztorok nélkül árvákká maradván, a. . .Inak, 
magunk mellett is pedig udvarunkban Keserwy Jánosnál senki 
praedicatorunk több nincsen. Egyedül csak ő maga ilyen súlyos 
terehviselésre el nem érkezhetik, kihez képest ő kegyelme 
mellé más segétő collegát is adjungálni akarván, irtunk Czep- 
siben Kovásznay Imre uramnak. Kgd azért ez dologbéli in­
dulatját nem tágítván, continuálja, ilyen helyre fejedelem sze­
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mélye mellé és udvarába mind tudományával, magaviseletével és 
eloquentiájával minemű ember kévánt(atn)ék, Kgdnél annak itíleti. 
Az mely szerencsi prae(diká)tort minekünk kommendál, annak is 
bizonyoson végére menvén, tudósítson mentői hamarébb bennün- 
köt, bízh(atun)k-e hozzája avagy nem, ha mi difficultások talál­
gatnának) beindulásában és ha a Rákóczy urfiak a helyből (kimoz)- 
dúlását nem akarnák, mi ő kegyelmeket is készek vagyunk meg­
találni, tudjuk a mi tekintetünkért örömest is megengedik. Tartsa 
meg stb.
Dátum Albae Iuliae die 8. Április a. d. 1616.
benevolus 
Gábriel Bethlen m. p.
Killczim: R év. duó Petro A lv inczy  fideli apud Cassoviensem verbi 
divilii ministro etc. nobis honorando.
(Eredeti, néhány helyen kiszakadva.)
X X X I V . 1616.
Disciplina militaris in expeditione Lippensi ab illustrissimo 
principe et domino domino Gabriele Bethlen etc. exhibita.
Régi bölcsek mondása, és az experieutia is azt mutatja, 
hogy soha az igaz ok nélkül való hadakozásban semmi jó nincsen, 
melyeket az emberek magok haszna kereséséért csak felfuvalko- 
dásból kezdenek, viszontag, a mely hadakozást kételenségért, 
magok oltalmáért és békességek megmaradásáért kezdenek, az 
úristen is mint igaz igyet segíti és jó végét is engedi. Mü is ez 
mostani ügyünkben nem nyughatatlanságunkban, hanem csak 
hazánknak közönséges békességének megmarasztásáért, némely 
híveinket akarván velünk egy érzelemre és egyességre hozni, nyil­
ván való kételenségtől vitetvén, igaz jgyünknek elhittük ő szent 
felsége jó végét adja.
1. Először azért, noha minden íidőben az isteni félelem és 
tiszta jámbor élet minden emberektől kívántatik, de minthogy ez 
az hadakozás fegyver és ellenség között való forgolódással visel­
tetik, az tábori állapotban sokkal nagyobb ártatlanságot és tiszta 
életet kíván minden híveitől, és jobb lelki esmérettel való készü­
leteket. Azért szorgalmatoson hagyjuk és parancsoljuk minden 
tisztvi selőknek, .kapitányoknak, vicekapitányoknak, hadnagyoknak, 
és tizedeseknek is, magok személyében is jámbor igaz életet igye­
kezzenek viselni, és az alattok valókra is vigyázni; gyilkosságtól, 
paráznaságtól, lopástól, praedálástól, vérontástól és minden szit- 
kozódásoktól ne csak megtiltsák az alattok valókat, hanem ked­
vezés nélkül meg is büntessék. Ha valamely ispán, kapitán és 
tisztviselő kedvezés nélkül afféléket meg nem büntetne, fő kapi­
tányunk és hadi biránk afféle gonosz cselekedőket immediate meg­
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büntesse, és az tisztviselőket is, ki alatt büntetlen maradnak, diján 
marasztassa.
2. Második. Ha kinek mi törvény szerint való eligazító 
dolga lészen, fő hadi biránk ez táborunkban Kemény Boldisár 
uram tanácsunk és fogarasi kapitányunk lészen, kinek, a mint 
írók, arra is hatalom adatik, hogy, ha valahol valami vétkeket 
érthet és hallhat táborunkban, és az közelebb való tisztviselők 
elhallgatnák, azoknak büntetését, úgymint paraszt, szolga és 
bizonytalan személyeket vagy fogsággal vagy kezességgel kénsze- 
ritse törvényre állani, nemes embereket pedig citáltassák ad ter- 
tium diem; mely törvénylátásra ő kegyelme maga mellé mii 
hírünkkel bizonyos assessorokat esküttessen és válasszon is mind­
járást, a meglátott törvényt pedig annak módja szerént exequál- 
tathassa is.
3. Harmadik. Fő vigyázására egész hadainknak, táborunk­
nak strásamesterségére rendeltük Kamuthi Balás uramat, taná­
csunkat és Doboka vármegyének főispánját, ki mellé rendeltük 
Apafi György uramat, azokkal együtt, kik ez földnek vigyázására 
való helyet inkább tudhatják.
4. Negyedik. Ezeknek az ország registruma kezekben lévén, 
az strása állatásra renddel szolgáltatnak minden embereket. 
Azért, valakin strása állásnak szeri lészen,amely órára és helyre 
parancsolják kimenni, készen találtassák, feje vesztése alatt el ne 
mulassa kimennie, és ott oly szorgalmatossággal vigyázzon, hogy 
ha az strásamester, vagy más helyében a hova rendelte, avagy 
vigyázatlanságban tapasztalná, ha akarja, ugyanazon helyen is 
halállal büntethesse; ha penig halasztja és az főkapitánnak tud­
tára adja, úgy is vagy halállal vagy halálhoz közelitő büntetéssel 
büntethesse.
5. Az strására kivitt embereknek számát tudja mindenkor 
registrum szerént, külön az fiú. külön az derék strása, hogy vala­
mennyit kiviszen és vigyázatra állat, meg annyi számút várhasson 
elő. Ha penig valaki az strásáról' akármely felé is elmenne, és ott 
nem találtatnék, mint árúló, notoriussággal büntettessék.
6. Az mely főemberre bizattatik az sti’ása állás, meglássa, 
igen csendesen és nagy vigyázásban legyen, szunnyadozókat unta- 
lan felserkengessen, bizontalan zendülésen mindenestől meg ne 
rettenjen ; ha hol penig oly dolog találná, a táborra feje és tisz­
tessége vesztése alatt többtől nem, hanem csak egy egy ember 
által izenjen hirt egyenesen magunk személyének és a főstrása- 
mesternek is, és akármi derekas ellenség találná is, ütetlen, harcz 
nélkül, sebesedés nélkül strása állóhelyéből el ne mozduljon; 
hasonlóképpen az fiú strásák is csak egy egy embertől izenjenek hirt 
a derék sírásának, a többi kiki helyben maradjon. Hasonlóképpen 
mikor derék vigyázások lenne is, hogy egynéhány ezer embernek
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kellene rend szerint fen lepni, kiki mind az mely helyen főstrása- 
mesterétől vigyázásnak okáért rendeltetik, tartozzék mint igaz 
vitéz ember vigyázni.
7. Hetedik. Úton való menésben, valamint a seregeknek 
járásit rendeltettük, zűrzavarul, rend és mód nélkül senki ne 
járjon, egyik sereg a másikat meg ne előzze, szoros utakon egy­
másra ne tóduljon, a miá verekedés, visszálkodás ne indíttassák 
egymás között, hanem kiki mind rendelt helyén csendes várako­
zással menjen, és ott járjon, az hol rend és hely adatik neki.
8. Az szekereknek is hasonlóképpen járások és menések 
elrendeltetik, azokhoz látó és igazgatómestert Szalai Farkast 
rendeltük, hagyván és parancsolván, hogy a szekerek járásában 
az ő parancsolatjától hallgasson minden ember, az szekerek rend­
ben való menését senki feje vesztése alatt meg ne merje bontani.
Ha kinek szekere eltörik, a többi mindjárt segítsék megcsinálni, 
az útból ki ne vessék.
9. Az táborban való leszállás is kévántatik, hogy hasonló 
jó rendtartással légyen; valamely seregnek járása menése mint 
lészen, a táborban is leszállittatása rendelve az szerint lészen, 
úgy hogy minden sereg a maga szekerit körűi renddel háta megé 
szállitván, a szekereken feljűl telepedjék ő maga, hogy a szekerek 
egymás után való állatásával táborunknak erősséget szerezzen. 
Ennek is igazgatására főtábormesterünket rendeltük Novák 
Farkast és Kállai Gergelyt; senki azoknak rendelése és szállít- 
tatása ellen ne rugoldozzék, szófogadó légyen, mert általán fogva 
afféle ellenkező embert büntetés nélkül nem hagyunk.
10. Noha mostan lovak füveltetése miá a tábornak sűrűn 
való szállítása alkalmatlannak látszik, azzal nem gondolhatunk: 
mindazáltal szokott módjok szerint sűrűn szálljanak; nappal 
kiki mind a tábor szélire lovait füvelni mind estvig is kiküldheti, 
éjjelre füvet szerezvén, nyűgön, pányván lovát bátorságosbau 
maga mellett tarthatja, az szerént magát is kárvallástól bátorsá- 
gosban oltalmazhatja.
11. Ennek utánna mind szekerek mellől és akármely helyek­
ről is nemesség, székelység, szászság gyalogját egy bizonyos helyre 
rendeljük, és minden ispánok, kapitánok, királybirák, kiki mind 
az ő székiről, vármegyéjéről való gyalogját állassa elő, az regis- 
trumát is adja bé, hogy az szerént tudhassák hirtelen azokat rend­
szerént szolgáltatni. A z  egész székelység gyalogjának eleiben , 
rendeltük mi vitézlő hívünket Matis Jánost; a nemesség és szász­
ság gyalogját Besenyei Menyhárt deákra bíztuk; mind ezek felett
az egész gyalogságnak gondja viselését a mi becsületes hívünkre 
Béldi Kelemenre biztuk, hogy mind ezeknek száma registruma ő 
kegyelme kezében lévén, utón való járásokra, megszállásokra 
tegyen teljességesen való gondviselést.
12. Lovas seregünknek járását és szolgáltatásokat, magunk 
igazgatjuk; készületből, indulásból dobunk verésétől hallgasson 
minden, senki indulásának előtte készülőt dobunkon kivül ne 
veressen; mindenféle jelek az mi dobunktól, ne más seregbeli 
doboktól adassanak.
13. Táborunk piaczán senki pénz nélkül semmit el ne vegyen, 
mindeneknek az árrátmegadják.Mivelpedig egynéhány felől messze 
földekre is éléshozás felől parancsoltunk, el is hozzák az élést, fő 
hadi biránk minden nap afféle élésnek az árát limitálja el úgy, 
hogy az kereskedő rendeknek, kik hordják, munkájok hasznok 
megtérüljen, nyereségek is meg legyen, hogy az éléshordástól el 
ne idegenedjenek.
14. Valaki Jésus kiáltás után estve puskával lő, megfogat- 
tassék, viradtig fogva tartassék, jó reggel három pálczával pál- 
czáztassék.
15. Akármiféle paráznaságért feje vétessék; kicsiny lopá­
sért, két három forint érőért, három pálczával büntetődjék, 
nagyobb lopásokért, ló, barom és egyéb marhának ellopásáért 
felakasztassék.
16. Szablyavonásért haragból három pálczával büntetőd­
jék, vértételért keze vágattassék ; aki halálra embert sehesit vagy 
megöl, megölettessék; éktelen szitkokért vagy részegségben való 
garázdálkodásért estig az akasztófához köttessék.
17. Szegény paraszt ember meg veréséért három pálczával 
büntetődjék; ha mi marháját elveszi, visszaadattassék; ha penig 
derekas prédálást élésen kivül fehér ruháját és egyéb marháját 
elveszi, az ilyen praedálásért felakasztassék; házak, faluk gyújtá­
sáért feje vétessék; megbizonyosodván mindazáltal, az tisztvise­
lők azon legyenek minden utón, az szegény ember legelsőbben mar­
hájáról contentáltassék, annak utánna büntetődjék az bűnös. Ha 
hol penig némely bűnös ember életét ostromra, zászló felvitelére, 
gyújtással és egyéb szerencsepróbálással akarná megváltani, az 
ilyen minek előtte megöletnék, mi nékünk értésünkre adják.
18. Éjjeli kiáltásért, lószaladásért, vagy egyéb akármi úton 
való zendülésért, senki, feje vesztése alatt, míg az dolgot jól meg 
nem érti, dobot ne üttessen, nagyobb zendülésre, elveszésre okot 
ne adjon; megértvén az dolgot, egymást inkább minden ember 
csendesítse.
19. Hirt senki táborunkban magától ne költsön és ne beszél­
jen ; hanem, ha ki valami ellenünk való dolgot, hírt ért, avagy 
lát, kapitányának avagy hadnagyának tartozzék titkon feje vesz­
tése alatt megjelenteni, azok magunknak avagy főkapi­
tányunknak.
20. Úton való menésünkben avagy táborban létünkben ha 
valami riadás, zendülés történnék, az kapitányoknak, hadnagyok-
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mik arra igeu szorgalmatos vigyázások és gondviselések légyen, 
senki allattok valók közzűl meg ne futamjék, se más sereggel öszve 
ne elegyedjék, se maga fejétől kapitánya hire nélkül harozra ne ru­
gaszkodjék, hanem mihelyt valami efféle riadást hall, várjon a mi 
dobunktól minden kapitán,és mihelyt a mi dobunk szavát hallják, 
tisztességek vesztése alatt tartozzék minden kapitán alatta valóit 
felültetni és szép seregekben azon táborhelyen állani, várván mi 
tőlünk mindenből.
21. Valaki elveszett marhát talál, akármi névvel nevezen- 
dőt, tisztessége vesztése alatt minden tartozzék kapitányának 
megjelenteni, és az kapitány az tábor piaczáu kiáltassa meg az 
ilyen elveszett marhát ki seregében találják meg, hogy az káros 
ember tudjon elveszett marhájára menni, és illendő váltságon mar­
háját attól megváltani, az ki megtalálta. Ha ki penig efféle talált 
marhát eltitkol és megtudhatják, az kapitánya tartozzék három 
pálczával megveretni és az marhát semmi nélkül megadatni.
22. Táborunkból senki vissza ne szökjék; mert valamely 
nemes ember elmegyen mi akaratunk ellen, maga notóriusnak 
pronunciáltatik, jószága, marhája confiscáltatik, egyházhelyi 
nemes ember avagy székely lófő, darabont, paraszttá tétetik, zsol­
dos darabont, valahol kapattatik, felakasztatik.
23. Senki kopjáját szekeren ne hordozza; mert valaki kop- 
jáját szekeren találják, megveretjük érette.
24. Minden főember arra oly gondot viseljen, hogy valaki 
valamely számú lovassal tartozik jószágáról, azok mind kopjások 
legyenek : mert valakinek kopjátlan szolgája áll elő jószágáról, 
kárát vallja; valamely nemes embernek penig harmincz, negyven 
és ötven ház jobbágya vagyon, tartozzék kopját venni kezében 
minden, mert valaki kopjátlan találtatik, szégyenét vallja. Azon- 
képpen a székely hiveinlt is, minden lófő és nemes ember tartoz­
zanak kopját magok viselni; az főemberek viseltessék inasokkal.
Dátum ex castris nostris ad arcem nostram Devensem 
positis, die 20. Maii, anno domini 1616.
Gábriel Bethlen m. p.
(P. H.)
Simon Pechi m. p.
Caspar Bölöny m. p.
(E gyszerű  másolata as Érd. Muzeumban {Aranlca-gy^jteméay I. 37 . sz.)
X X X V . 1616. j ü l i  us 7.
Spectabilis et magniiice domine afíinis lionorande etc. Az 
vezér levelét Forgács uramét Kegyelmed leveleivel együtt Veress 
Márton és Tamás Deák megadák áz estve, mellyekből minden 
mostani állapatot értek uram. A z hajdú v itézek ............................
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. ...............................................................................delme segit . .
....................................... .... török császár és annak
gondviselő vezéri előtt, mely jóért ők is mivel avagy minemű hála- 
dással és igazsággal tartozzanak Érdélnek, az magok lelkek isme­
reti magoknak megmutatja és jelenti. Az Kegyelmed irása szerént 
nem kevés jót cselekedtünk bizonyára az egész hajdúsággal, azon 
jót várhatják ezután is töllünk, csak ők is az igazságot kövessék. 
Forgács uram leveléből úgy veszem eszemben, hogy valóban meg 
tudnának ijedni, mikor volna kitől. Páriáját az nekem irott leve­
lének Kegyelmednek küldtük, abból eszében veheti. Az Kegyelmed 
jó tetszése szerént uram én is az jó alkalmatossággal, istent 
segítségül hiván, élni akarok, senkit haddal infestálni nem aka­
rok, csak büntessék meg az békesség bontogató embereket, de ha 
meg nem büntetik, mód nélkül le nem szállók, hanem megpróbá­
lom az magyarországi statusokat, ha igasságot követik, tudom 
tökélletesen végeznek velünk mostan ; ha hol pedig jucose akar­
nak velünk ezután is bánni, azt is az mostani állapat megmu­
tatja. Végezzünk valaha állandót, ha végezhetünk; ha az nem 
lehet, lássuk az úristen mire segit bennünket. Bizony uram sze­
gény hazámnak tökélletes békességet akarnék, kévánnék szerzeni, 
ha lehet, azon ügyekezem Kegyelmetekkel együtt. Az vezérnek 
választ írattam uram, minthogy kévánja az sietséggel való válasz­
tételt. Kegyelmed is ne késlelje levelemet mindjárt egy böcsülle- 
tes embertől megküldeni neki, a ki hozzon választ is hamar tőle. 
Én is, uram, isten akaratjából megindultam, sohul nem késem, 
hanem Kolosváratt csak addig, a míg az ország hadait megmus­
trálhatom ; azután utamat minden nap continuálom. Kegyelmed 
is várjon készen, minden rendeknek megparancsolván, melly napra 
szálljanak táborban. Az lippaiaknak és kék gyalogoknak . . . .
................................................................................... leveléből, bizony
dolog azt nem irányozza, mert ezek hiteket meg szegték, de legyen 
abból is a Kegyelmed jó tetszése, úgy a mint akarja. Az úristen 
Kegyelmedet tartsa meg jó egésségben.
Ex Enyed 7. Iulii, 1616.
affinis benevolus
Gr. Bethlen m. p.
Ha mi levelek nekem szólók vagy vezértől, 
vagy onnét felljül érkeznek, Kegyelmed 
küldje meg mindjárt.
/'. S. Mit teleltünk légyen Forgách Sigmond uramnak, 
annak is páriáját includaltuk ezen levelünkben.
Külczíin: Spectabili ac magnifico domino Francisco Kedei equiti 
aurato, coniiti comitatus Bihariensis, consiliario nostro, arcisque et 
praesidii nostri W aradiensis supremo eapitaneo etc. affini nobis honorando.
(A  czlin és utóirat kivételével az egész a Bethlen írása.)
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Gábriel Betthlen dei gratia princeps Transylvaniae sat.
Spectabiles, mgci, gén., egr. et nobiles, dni amici et vicini 
nobis honorandi, salutem et benevolentiae nostrae commendatio- 
nem. Tudjuk, Kitek ilyen rövid idő alatt el nem felejtette, az Ho- 
monnay és Sorban vajda gonosz igyekezetek felől minemő okok­
kal tartóztata csak minap bennünköt, hogy hadainkkal ott kin is 
házoknál meg ne keresnők őköt, felelvén tudniillik Kitek böcsüle­
tes követi egész ország nevével mi nekünk, hogy ujabb rözgőlődé- 
sét reánk való igyekezetit Homonnaynak és Sorbannak ennek 
utánna meg nem szenvedné, és annak nem csak ellene állana 
minden tehetségével, hanem törvén szerént büntetésekre is gondja 
lenne. Mely Kitek jól maga ajánlásának, magunk is valljuk, 
anniban láttatja is volt, hogy Sorbannak Homonnay mellől Ma­
gyarországból mind hadastúl Lengyelországban kénszeríttetett 
volt általmenni. De ott is istenünknek csodálatos gondja viselésé­
ből reménségében mindenképpen megcsalatván, mind az hatalmas 
császár fegyvere előtt s mind penig az lengyel respublicának 
generális hottmanja ott közel az szély földön az török császárral 
való békességnek őrézésére vigyázván, mint olyan békesség bon­
togató búdosó embert gyalázatosan onnan elkergettetvén, csak 
alig szaladott, ha kaphatták volna, megfogták és meg is büntet­
ték volna. Az miképpen egy az innét kifutott nemes emberek 
közül, ki ugyan vármegye ispánja is volt, Kun István ne vő, min­
denütt ott vele járván, és azután hazájárúl és előbbi hűségéről 
gondolkodott, fejedelmi kegyelmünkhöz folyamodott, melyet mi is 
természet szerént az kegyelemre hajlandó voltunkhoz képest tőle 
meg nem tagadván, hozzánk beérkezett titkos tanácsokat és vége- 
zéseket mindeneket értvén, mégis az szent békesség ellen végetlen 
nyughatatlankodásokkal mint igyekezzenek, az közönséges vigyá- 
zásért nem akartuk Kltektűl eltitkolni, hanem értésére adjuk, 
hogy a miképen onnat Lengyelország határából Sorbannak vissza 
kellett futni, ott egy fő lengyel kapitánnal, mely annakelőtte is 
velek volt, végezett bizonyosan, és reá felelt, csak pénznek szerét 
tehessék, hamar való napon tizenháromezer lengyel hadakot sze­
rez, és készen találják minden órában, mihelt arra való summa 
pénzt fizetésekre beküldik. Az pénzszerzésre penig complicesivel 
együtt jószágoknak arany ezüst marhájoknak mind együtt s mind 
másutt zálogban való hányásával mint szorgalmatoskodjanak, az 
is nálunk tudva vagyon. De hogy mindezek felett császárt ő fgét 
is sollicitálhassák, Sorbannak ezer ftot, Régeny Jánosnak három 
százat adván költségekre, úgy bocsátotta vissza ő fghez. Ezek 
mellett mind pápához Rómában, s mind az hispania királyhoz 
is fő fő jesuitákot bocsátott titkos követséggel, kik által mind
X X X V I . 1616. s e p t . 10.
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pénzt, hadakat oly formán sollicitál, kivel mostani gyalázatjáért 
is derekas boszúállásra elégséges lehessen és elindított szándékát 
(kire isten soha ne segélje) véghezvihesse.
Ezek között végezések az is volt, hogy Dóczy András is 
császárhoz ő igéhez személye szerént felmenjen Homonnay dol­
gainak sollicitálásáért, de azonközben valami ujabb practikának 
reménsége, (melyet az hajdúság között ismét csak most kezdett 
forralni) megtartóztatta, melyre mi nekünk innét az mi részünk­
ről isten segítségéből gondviselésünk leszen. Kiknek és szükség 
onnan arra is közönséges csendességünkért vigyázni. Adná az 
úristen találtatnék realiter igaznak lenni, az mint császárnak ő 
fgének eleiben adatott, és leveleiben írta Kiknek Homonnay felől, 
hogy : quietus esse nuntiatur, dummodo ab aliis non lacesseretur 
et impeteretur etc. Ezenkivől is egynéhány nagyobb dolgokat, 
kiket eddig sok esküvéssel is titkoltanak, immár bizonyoson ért­
vén, most azokrúl nem irunk, leszen azoknak is bizonyos helye és 
ideje, mikor mindeneknek az világosságra és az igazságra kelle­
tik jönni. Mi Kiket ezekrül csak ennekelőtte nekünk tött igéreti 
szerént akartuk tudósítani, és az ő alattomban való practikájokra 
vigyázókká tenni, ha ez közönséges békességnek megőrizésében 
ennekelőtte nekünk ígért jó  akaratját Klmetek meg nem vál­
toztatta.
Ezek mellett akadván kezünkben Homonnaynak maga 
kezével irt levele is, melyet csak most Lengyelországból kijövése 
után írt volt Sorbau vajdának az havas alatt, kiben mely gyalá­
zatos emlékezetet teszen az nemes vármegyékről, kit in spécié 
Rédey uram kezében küldöttünk. Azért, hogy ha Kitek közül 
valaki kételkednék felőle, oly bizonyos atyjafiát, ki Homonnay 
keze írását ismeri, bocsássa oda Váraddá, ott közelben érvén, bizo­
nyosan megláthatja. Kiteknek penig páriáját ezen levelünkben 
includáltuk. Kiről Kltektül bizonyos választ is várunk. Tartsa 
meg isten Kiteket etc. Dátum in civitate ura Álba Iulia die 10. 
mensis Septembris, 1616.
Earuudem Dnum Vrarum
amicus et vicinus benevolus 
Gábriel Betlen m. p.
(E gykorú  másolat. Kassa városa levéltárából.)
X X X V I I . 1617. ja n . 4.
Generosi, prudentes ac circumspecti domini mihi summa 
obseruantia colendissimi. Seruitiorum meorum commendationem.
Az úristen jelen való esztendőnknek folyásit Kegyelmetek­
nek mind a következendőkkel egyetemben gondviselő igyekezeté­
ben tegye szerencséssé.' Nagy Bálint uramék nekem küldött becsli-
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letes levelét megadván, abban való vigyázásomat, gondviselésemet 
Kegyelmeteknek magok megmondhatják. Ide ki való hírek felől is 
Kegyelmetek ő kegyelmek által informatus lehet. Hogy pedig álta­
lam is vno verbo értse : Debreczenből megérkezésünk után Várad­
dá, generális uramtól Károli Mihály ő nagysága az iíju Hoff- 
mann Györgygyel Váraddá jővén, közönséges békességünk felől 
micsoda követségben járjanak, Kegyelmeteknek páriáját megküld- 
tem; Kegyelmetek elolvasván, tartsa magánál, idő előtt ne láttas­
sák abban czégért tennünk, noha nem titok. Postán újólag szol- 
gájok ment fel Károli uraméknak; azok megérkezvén ezen héten, 
én úgy ítílem, ha nem előbb e jövő héten a vármegyéket és szé- 
kelységet ő nagysága házokhoz bocsátja. Prépostvári urammal 
director uram igen perel, párt vött ő nagysága ma a propositió- 
jában, litis exitus incertus. Holnap ítílem Szécsi György uram is 
beérkezik. Kegyelmetek nekem parancsoljon, én Kegyelmeteknek 
tiszta szívvel szolgálok. Interim azon is kérem a böcsűletes taná­
csot, az adó dolgából erőm felett ne imponáljon; a mire elégsé­
gem ítíli, attól nem is vonogatom magam, de bizony az elmúlt 
esztendőkben lepedőmen kiljebb nyujtóztatott ő kegyelmek. 
Sokáig éltesse isten Kegyelmeteket. Váradon 4. Ianuar. 1617.
servitor
P. S. Felettébb sietve írám, arról bocsánatot várok; időm 
nem volt, kihez képest külömben írhattam volna.
Kíilczím : Genei-oso prudenti ac eircumspeetis dominis primarin 
et regio judicibus civitatis Colosvar etc. dominis mihi obseruan- 
dissimis.
Hátára jegyezve: 1 6 1 7 . dió 7. Ianuarii exibitao per N agy Bálint 
et Zoch Ambrus.
(Eredetije lvolosvár város levéltárában Faso. II. nro 58 .)
X X X V III . 1617. m ar t i us 1.
Magnifice domine nobis honorande.
Mikó Ferencznek hattam vala, hogy az Kegyelmed Bonyhán 
való ágyát, melyben én háltam, elkéresse, hogy azon formára egy 
nehán ágyat csináltassak itt való házakban; a mint mongya, 
Kegyelmed nem hitte szavát, én is elfelejtettem emlékezni felőlle. 
Intem azért Kegyelmedet, külgye ide mindgyárt azt az ágyat, for­
máját vétetvén, megint visszavihetik, ne késsenek vélle, mivel a 
más héten magam is elmegyek innét. Kegyelmed nagy csütör­
tökre jőjjen Fejérvárra asszonyommal ő kegyelmével együtt.
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az ünnepeken legyünk együtt. Bene valeat. Ex Fogaras 1. 
Mártii 1617.
benevolus
G. Bethlen m. p.
Külczím : M aguifico dom ino V olfgango A l ja  de Korotna consili- 
ario nostro et comitatus de K üküllö couniti stb.
(Eredetije a gr. Teleki család levéltárában. Miss. 2 5 0 . b.)
X X X I X .  1617. in a j. 23.
Gábriel Bettblen dei gratia princeps Transsilvaniae sat.
Generosi domini amici nobis observandissimi, salutem et 
nostri benevolam commendationem. Kegyelmeteket ennekelőtte 
is találtattuk volt meg az máramarosi kamaránk állapotja felől, 
hogy magunk számára mikor vagy szálon vagy hajón sót vinné­
nek császár ő fölsége birodalmában, emberinket az régi usus és 
szokás szerint harminczadfizetésre ne erőltetné, holott az régi 
üdőkben is soha az erdélyi fejedelmek számára való sótól har- 
minczadot nem vettenek. Kérjük azért Kegyelmeteket szeretettel 
mostan is, hogy a régi jó  usus és rendtartás observáltassék, legyen 
azon és mikor ott máramarosi aknánkon levő praefectusunk, 
Buday István magunk számára valahova sót akar szállítani, har- 
minczadadással ne bántsa Kegyelmetek. Abból császár ő fölségé- 
nek semmi kára nem következik, mert ha Szőlősig harminczad 
nélkül elviszik is az sót, az másik harminczados hely előttök lévén, 
ott ugyan megveszik az ő felsége harminczadját az ki educálja 
azon, annélkül el nem viszik, mi is az ő felsége kárát nem kíván­
juk. Kegyelmetektől ebbeli jó akaratját kedvesen, barátságosan 
vesszük. De caetero I). Y. G. bene ac feliciter valere cupimus. 
Dátum in civitate nostra Álba Iulia die 23. Maii anno do­
mini 1617.
G. D. Y .
amicus benevolus 
servire paratus 
Gábriel Bethlen m. p.
Külczím : Generosis dominis sacr. caes. r. mattis cam. Seepiisiensis 
eonsiliariis.
(E redeti a in. k. őrs/., ltár. kincstári osztályában U j-Lym bus.)
X L . 1618. ja u . 5.
Nos Gábriel Bethlen dei gratia princeps Tranniae sat 
Memoriae commendamus stb. Quod generosus loannes Bethlen 
de l ktár capitaneus arcis nrae Dezni pro redemptione peditum 
ex districtu Dezni ad expeditionem nostram Moldaviensem anno
ijEVÉijfcí.
millesimo sexcentesimo decimo septimo immediate elapso suscep- 
tam expediri, iuxta numerum portarum debentium administrarit 
nobis quadraginta octo florenos; item ex solutione seu iure cuius- 
dam silvae in eodem districtu habitae quadraginta quinque flore­
nos ; in summa autem computando nonaginta trés florenos hun- 
garicales. Super quibus quidem nonaginta tribus florenis eundem 
fidelem nostrum quietum et expeditum reddimus, harum nostra- 
rum vigore et testimonio literarum mediante. Dátum in curia nra 
Dewensi die 5 mensis lanuarii anno dni 1618.
G. Bethlen m. p.
(P. H.)
C. Beöleöny m. p.
(Eredetije a Szeredai család Itárában.)
X L I. 1618. j a n. 10.
Gábriel Bethlen dei gi-atia princeps Tranniae stb.
Egregie stb. Salutem stb. Mi vitézlő hívünknek Kenderesi 
Farkasnak jámbor szolgálatját megtekintvén, kegyelmességünkből 
Németiben a Jakab deák háza mellett való két puszta házhelyet 
neki adtuk. Hagyjuk azért s parancsoljuk serio, hogy ez levelünk 
látván azt a két puszta házhelyet mindjárt per manus adjad 
Kenderesi Farkasnak és maradóidnak. Secus non facturus. Prae- 
sentibus pro tűi expeditione reservatis. Dátum in arcé nostra 
Huniadensi die 10 lanuarii anno dni 1618.
G. Bethlen m. p.
0. Beöleöny m. p.
Kűlczim : Egregio Stephano Balogh provisori arcis nrae D e ven sis 
fideli nobis dileeto.
(Eredeti a Szeredaiak Itárában.)
X L II. 1618. á p r i l i s  11.
Gábriel Bethlen dei gratia princeps Transylvaniae, sat.
Generose fldelis nobis syneere dilecte. Salutem et fauorem 
nostrum.
Az Kegyelmed mostanában irt leveleinek folyásin a mikép­
pen érkeztenek, mivel a Tót Mihály szolgája után majd két hét­
tel is érkezett a kolosvári árros ember, nagy búsúlásunk volt, 
főképpen hogy még annakelőtte az két Oláhországból igen bizo­
nyosan kezdettük vala hallani a fényes portán való mostani
hallhatatlan változást, hogy az vezérek az elébbi ú j............... r)
császárt megfogatván, fogságra vetették volna. Azon felette nagy
*) A z  eredetiben egy szónak iires hely van hagyva.
S zilágyi Sándor : B eth len  G ábor levelei. ^
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csudálkozásunk volt, és nem is tudtunk mit rajta gondolni, mi 
lehessen annak igaz oka, hogy Kegyelmedtől levelünk nem jöhe­
tett. De annakutánna az Kegyelmed Írásából com putálván az 
napokat, Tót Mihálynak indulása és az czauznak is kiérkezése 
mikorra lehetne, mi is mindjárást megírtuk eleikben, hogy Tar- 
govistián két három nap alatt várakozván, killjebb ne fáradjanak, 
hanem főkövetünket meg nem késlelvén, ott, benn várják meg. A  
havaselföldi Alexander vajdának is irtunk mellettek, hogy ez idő 
alatt a csauzoknak gondját viseltesse.
A z szerént is cselekedtünk; mert az olta főkövetünket meg 
nem késlelvén, éjjel nappal készítettük, és istennek szent áldásá­
ból az mi becsületes hívünket, tanácsunkat, Kamuthi Farkas 
uramat, Torda vármegyének főispánját, az fényes portára főkö­
vetségben megindítottuk, ö kegyelmével együtt Kegyelmed helyé­
ben az continuus oratorságra Borsos Tbamást is béküldöttük. 
Azért Kegyelmed ott benn való tisztinek állapatját a miképpen 
eddig nagy szorgalmatossággal, serénséggel és vigyázással viselte, 
mostan immár tisztinek végében igen jó l meglássa, tiz annyival 
nagyobb szorgalmatossággal igyekezzék hivatalját főkövetünk 
mellett dícsíretes hírrel névvel végben vinni. Mindennemű szüksé­
ges dolgokról derekas instructiót, adtunk főkövetünknek, azt hisz- 
szük, hogy magátúl is közlené Kegyelmeddel azokat, de ugyan 
szükséges kételensége is tartja, hogy, közölje. A bból Kegyelmed 
mindeneket megérthet bőségesen. És noha mind Kamuthi Far­
kas uram, s mind pedig Borsos Tamás a portán járt, látott hal­
lott emberek, és ő kegyelmeknek az portai dolgokban experientiá- 
jok vagyon, mindazáltal mivel ezekben az változásokban Kegyel­
med ott benn jelen volt, és míg főkövetünk beérkezik, csak addig 
is némely állapotok megváltozhatnak ott ben, abozképest Kegyel­
med tudhatja inkább, az vezérek közzül kinek-kinek állapatja, 
természeti mit kívánjon, és micsoda akarattal legyen mi hozzánk 
és szegény megromlott hazánkhoz. A z szerint alkolmaztatván 
dolgainkat, éjjeli nappali gondolkodásával, serénységével és min­
den igyekezetivei azon legyen, a hová főkövetünk el nem érkez­
nék is, azokat is elfussa, megjárja. És a mint ekkédig Kegyelmed 
bennünket az fényes portának és ő hatalmasságának kegyelmes 
jó  akaratjával biztatott, most már azoknak szakadjon teljessége- 
sen vége az sok biztatásoknak. Sőt nemcsak azokat vigye jó  vég­
ben, hanem a kivűl reménségünk felett is minden okoskodásával 
instructiónk szerint azon legyen, ennekutánna módnélkűl való 
kévánságokkal, szokatlan terehviselésekkel szegény megromlott 
hazánkat ne terheljék, sőt legfőképpen az adónak ekkédig való 
bé nem szolgáltatását teljességesen engedje meg az fényes porta, 
ue tartsa fenn magánál, hanem arról teljességesen adjon absolu- 
tionalis atthnahmét, és tegye immunissá az országot abból, ue
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kellessék ennekutánna annak kévánságátúl mint olyan nagy biro­
dalom túl félni és rettegni. Valami ezután való adózást nézi, ha 
azt tovább ugyan engedni nem akarják, nem gondolunk vele, 
fogyatkozás nélkül bészolgáltatjuk. De az több dolgok között leg­
főképpen erre legyen nagyobb szorgalmatos gondviselése, és tel- 
jességesen arról ha attnamét nem vehet is, akár csak egy derék 
quietantiát vegyen ez ideig való adónak megengedéséről.
A z ajándékoknak osztogatásáról küldött volt Kegyelmed 
valami jegyzést is, de azokban oly személyeket is írt fel Kegyel­
med, a hová a régi fejedelmek is ajándékot adni nem szoktanak. 
Azért mi arra nem néztünk, bővebben is igyekeztünk most az 
ajándékot beküldeni, hogysem mint kévántatott volna, Kegyel­
med ebből is Kamuti urammal egyetértvén, a mi jegyzésünk sze­
rint ; ha hűl pedig az állapatok ott benn addig változnának, az 
Kegyelmetek industriájára, jó  itíletire hagytuk. Helytelen való 
helyben az ajándékokat el ne osztogassa, de viszont ellenben a 
hová kévántatik, azokat jó l meglássa, ajándék nélkül ne maradja­
nak. A z  ott ben való követségünkben Kegyelmetek két kiválykkép- 
pen való czélra nézzen. Elsőben szegény megromlott hazánknak, 
nemzetségünknek javát, hasznát valami illeti, arra mindenekben 
Kegyelmeteknek szorgalmatos gondviselése lévén, azt kövesse, 
arra vigyázzon, és teljes tehetsége szerint annak előmeneteliben 
hasznosan fáradozván, kedves választ igyekezzék szerezni. Má­
sodik a magunk személyének méltósága, becsülleti forogjon 
Kegyelmeteknek szeme e lőtt; ha honnan mi ártalmas practicálást 
aemulatiót eszében vehetett és vehetne, azokat meghamissitván 
az egész fényes portát igaz, tökélletes hűségünk szerint jó  aka­
rónkká tegye. Ezeknek utánna Borsos Thamás ott benn marad­
ván, Kegyelmed főkövetségünkkel jöjjön ki. Bene valeat, nec secus 
faciat. Dátum Albae Iuliae die 11. Április anno domini 1618.
G. Bethlen m. p.
Kijövetelire Kegyelmednek költségére 60 forintot rendel­
tünk, ott benn megadják.
Kűlczim : Generoso Ioanni Gáspár de Gialakuta, in fulgidissima 
Turcarum iinperatoris porta oratori nostro coutinuo etc. fideli syncere 
nobis dilecto.
(A  névaláírás a fejedelem sajátkezű írása.)
X L III . 1618. m áj. 4.
Gábriel Bethlen dei gratia princeps Transsylvaniae, sat.
Instructio generális, super accumulandis et peroipiendis 
decimis omnis generis leguminum et frugum vinique in rationem 
nostram proveniendis, ex sede saxonicali Kőhalom tradita nobi-
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libus Petro Literato alias Horváth et Gcorgio Literato Markay 
anno domini 1618. 4. die Maii.
1. Mivelhogy az dézmákra való kibocsátásnak ideje jelen 
vagyon: közönséges tanácsunkból rendeljük, hogy az areudator 
minden széket megintézvén, az ő discretiója szerint bocsásson 
elegedendő dézmásokat, de úgy hogy egy székre is három dézmás- 
nál többet ne bocsásson kivévén az egy Megyes széket, melyre 
mivelhogy borosb, nagyobb és hasznosb a több székeknél, rendel­
jünk négy dézmást, úgy hogy minden székben egy-egy fődézmás 
legyen; az többi azon székben levők az egytől figgjenek, és min­
denekről az fődézmás tartozzék annak utait eligazítani, és refun- 
dálni, mert minden dézmást meg circalnak.
2. Minden faluban az dézmás vonnjan uilat az quartara, 
azt igazán szorgalmatosan jó időben kár nélkül bétakartassa, 
elcsípeltetvén az hová mi parancsoltjuk, oda szálítassák; és 
magok is mellette legyenek, hogy az hozásában kár ne legyen.
3. Senkinek dézmálni, azvagy dézmát elhordani meg ne 
engedjék, hanemha az mi levelünket, avagy arendatorunkét lát­
ják, melyet menedéköl magoknak megtartsanak.
4. Minden faluban az birót harmad magával megesküssélc 
az dézmások, kik igazán felrójják: mennyi kalongya mindenféle 
dézma, és abból mennyi köböl leszen, arról az esküiteknek quie- 
tantiat adjanak, azok is az dézmásoknak mindentől igaz reversa- 
list adjanak, az pap is azonképpen, az papnak is az dézmás.
5. Az tiszta búzát minden helyeken megválogassák, és külen 
rakják, az szemet is azouképen külön zsákokban hozassák be, és 
megmérvén számán adják ahoz rendelt gondviselő kezében. Az- 
féle búzából az dézmás salariumát ki ne vegye.
6. Az mely pap az egyház földén vetett, azból dézmát ne 
tartozzék adni; de ha az falu földén vetett, tehát abból tartozzék 
dézmát adni, melyre az dézmásnak szorgalmatos gondja legyen.
7. Mivelhogy az folnagyok, közönséges szolgák, mind az mi 
számunkra való takarmányunknak gondviselésére, s mind penig az 
dézmások tartására teczett, hogy az folnagyoknak mindenféle 
vetéseinkből fele dézmáját meg kell engednünk; hogyha penig az 
falujából gazdálkodik, tehát az folnagyot meg kell dézmálni mi 
számunkra, tartozzék minden folnagy az dézmásnak gazdálkodni 
étellel itallal, két lovának abrakot szénát.
8. Az folnagyok szorgalmatoson reá vigyázzanak, hogy az 
dézmások salariumokat rostálva ki ne vegyék az búzából, ha penig 
affélék találtatnának, saláriuma tisztességével együtt elveszszen.
9. Legyen penig az fődézmásnak salariuma tizenkét köböl 
búza, zab is cub. 12 nyolczvan vidies hordó bor, s az társának tiz 
köböl búza, tiz köböl zab, hatvan vidres bor.
10. A z  szegény embernek tiz kalongya búzáig szabad legyen
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haza vinni huzat az . . .................. *) szükségire, de az dézmás
és praedicator hírekkel, minden kalongyának az helyét felvágja, 
és cédulát is vegyen róíla.
11. Minden ember hogy igaz és jó kalongyát rakjon, az déz- 
más jól rá vigyázzon, és megolvasván, az kiben vétek találtatik 
törvén szerint megbüntessék mox et defacto.
12. Az takarodás után az csíplés mindjárt meg legyen, 
annak módja és usus szerint az csiplőknek részeket kiadván, de 
ha az tizedik kalongyát kévánják, az dézmás ne adja.
13. Ha az dézmás többet magával menne az mint meg irók az 
dézmásra, azoknak az folnagy semmit ne adjon, az dézmás ha 
vendégeskedni akar, az maga erszényére vendégeskedjék. Legyen 
penig az dézmásnak ordinariumja két tál étek, két kupa bor ebéd­
jére, vacsorára is annyi és azonképpen, ez penig legyen in oppidis 
et pagis, várasok penig régi szabadságokban megtartassanak.
14. Az hol penig oly dézmák vadnak, az kinek egy nehány 
oláh falu éli határát és az plebanus és az dézmás őrizésért való 
segítségért oda liíjják az közel való dézmásokat, ilyen okért és 
szükségére az dézmásak olyan helyére elmenjenek, ha penig csak 
vendégeskedni mennek, semmit ne adjanak nekik.
15. Az dézmás az szegény ember lován ne járjon, hanem az 
magájén, azért adnak minden két lovára két véka zabot.
16. Az kinek dézmája hon volt, annak szalmájára barmot 
ne hajtson, rajta ne tartsa semmi utón. De viszontag annak az 
kijé az dézma volt, kára ne legyen; mindenféle dézma szalmát 
összve computalván az az communitas, az hol dézma volt, min­
den kalongyától egy-egy pénzt adjanak. Ha penig meg nem 
akarnák váltani, tarthassa öli (így) marháját rajta.
17. Az dézmás az ő salariumát mind búzából, zabból, és 
borból az szegénységre ne vesse, hogy meg vegye pinzen; az köz­
ség is annak megvételével ne tartozzék, ha penig jó  akaratjából 
megveszi, mind haszna, kára övé legyen.
18. Az méhdézmából való hasznot is viaszszávai, mézével 
együtt igazán beszolgáltassák, melytől mint az gabona dolgáról 
egyik az másiknak reciproce reversalist adjanak.
19. Az bordézmálásra is igen jól reá vigyázzanak az déz- 
mások, hogy hitván és büdös hordókban ne töltsék az mustot, se 
penig vízzel meg ne miscuálják; az mustdézmálás után az pap­
pal minden pinczéket megkreáljanak, és ha fraus találtatik az 
dologban, az mennyit mondott annakelőtte, az neki hagyatván, 
az többit mind elvegyék, és az mi számunkra szolgáltassák.
20. Az dézmások az bordézmálásnak utánna tizenöt nap­
pal, mely idő alatt az borok megforrhatnak, tovább ott ne marad-
J) K ét elrontott, értelmetlen szó.
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janali, lia penig ott akarnak maradni, semmivel ne gazdálkodja­
nak nekik.
21. Mivelhogy az dézmásoknak nem szabad dézmálni az 
pap nélkül, az pap is az dézmás nélkül ne dézmáljon sub amis- 
sione deciinam suam.
22. Az dézmás ne csak arra az quartara kit ő maga perci- 
piál, hanem az pap quartájára is szabadon vigyázhasson. Ha 
ldnek marháját az dézmás tilalmasban találja, bévitethesse és 
meg saczoltathassa, egy baromtól nappal egy pínzt, éjjel kettőt; 
ha penig szánszándékból hajtja az pásztor reá, és megbizonítatik 
az dolog, egy forintot vehessen rajta.
23. Minek előtte az dézmások az dézmáláshoz kezdenének, 
az előtt az mi instructionkat minden faluban és oppidumokban 
elolvasván az végre, hogy ők is tudják az mi instructionkhoz ma­
gokat tartani és accomodálni, az ki penig azkivől cselekeszik, tisz­
tessége elveszszen.
24. Az dézmások úgy viseljék magokat az szászság között, 
hogy valami szokatlan dolgot reájok ne inponaljanak, mely miatt 
méltó panaszolkodások legyen, sőt minden industriájokkal azon 
legyenek, hiven és igazán cselekedjenek, és mindenütt igaz szá­
mot is adjanak, mert tisztességek elvesz, büntetlen sem hagyjuk, 
ha valami illetlen dolgot hallunk felőliek.
25. Az mi az őszi és tavaszi veteméneket illeti, akármi 
névvel neveztessenek, semmi utón és ok alatt az község ne me­
részelje haza vinni, meglen mindenekből az dézmás az mi szá­
munkra való dézmát ki nem veszi in summa omnia genera legu- 
minum, akar kender avagy len legyen is az, mit meg szoktak 
dézmálni.
26. Az dézmások tempore vindemiarum az papokkal együtt 
értvén az pinczéket eljárják, és az község mustjának vider szá­
mát egybe computalván ne tizenegyedet, hanem tizedet vegyék 
mi számunkra fogyatkozás nélkül. Szoktak penig az szász uraim 
pénzt fel venni kiváltképpen Medgyes székben must fejében az 
creditoroktól ilyen ok alatt, hogy tempore vindemiarum az déz- 
málásnak előtte satis faciant az debitor mustjából meg nem vár­
ván az pincze cirkálást is, melyet Ítéltünk az fiscusnak nagy 
kárára lenni, ezután ha az pinczéknek perlustratioja előtt vagy 
az debitor, vagy az creditor el merészelné vinni, és az dézmás 
rajta kapná, sub amissione musti büntetődjék. Ha penig az déz­
más ezt pénzért eleresztené, az folnagyok jól reá vigyázván, sub 
amissione salarii büntetődjék az dézmás.
27. Az mi az ezédula adást illeti, kiki mennyi vidret ad az 
creditornak, és az creditor el akarna indulni az pinczejárás után, 
az pap és dézmás hire nélkül el ne induljon, hanem czédulát 
vevén arról, mennyi vider mustot vészén számot is adván arról,
kitől mennyi mustot vessen, szabadon el mehet. A z  czéduláuak 
jutalma két pínzt.
28. A.z mely faluk és oppidumok határin valami más falu­
beli embereknek tudniillik más székekhez tai’tozók szőlőt mivei­
nek, szokták az papok az feleknek dézmájokat csak magok szá­
mára accumulalni; azt is az dézmás ne engedje, hanem az is 
quarta számra vindicáltassék, az mely pars az fejedelmet illeti, 
percipialja az dézmás.
29. Valami len, kender, árpa.........omnia genera leguminum
kertelésben, avagy kertben vettetik, azt is az quartnak megosz­
tása kivől magok tulajdon számokra szokták az szász papok tolaj- 
donitani; de az is megosztassék.
30. A z minemű vékával minden helyben az dézmákot fel­
mérik, azon igaz penczétes vékát az dézmás el vigye vélle, és az 
ki az dézmát percipiálja, azonvol ( így) mérje bé, hogy valami fraus 
vagy az perceptortól, vagy az administratortól mind az felmérés­
nek idején, mind tempore administrationis ne essék az dologban, 
az vékát elüssék*
31. Az mustnak bevételekor, mivelhogy szokták az dézmá- 
sok úgy mérni, és bévenni az mustot, és annyira csepegetik, hogy 
néha egy s két hordó is elcsepeg, s az is káros lévén az fiscusnak 
elveszése és mind csepegése csorgása, az mennyi az dézmát illeti, 
mi számunkra accumuláltassék.
32. Az mikor az dézmamustot az hordókban töltik, az 
folnagy szorgalmatoson reá vigyázzon, melyik hordóban mennyi 
vider megyen, és azt fogyatkozás nélkül felrójja, az dézmás is az 
szerint, külemben ne merészelje reá tagasztani (így) az czédulát, 
mert mind az papot, s mind az folnagyot jól examinálván, ha 
valami fraus avagy defectus találtatik az cirkáláskor, sub amis- 
sione capitis et honoris bűntetődjék az dézmás mind folnagyostól.
33. Teczet az is minthogy az dézmások ennekelőtte az búza 
utoljának neve alatt magok számára jobb búzát is annyira sza- 
kasztottanak, ki nilván való kárára esett az fiscusnak, nékünk is 
penig majorság tartásra szükségünk lévén az búza utoljára, kíván­
junk, hogy ennek utánna afféle búza utolját és ucsuját is számunkra 
tartsanak, és abból az dézmások részt ne vegyenek magoknak.
34. Beszterczei székben minthogy nagyobb köböl vagyon, 
az dézmások ott az magok salariumában az cub. 12 csak kis 
köböllel, vegyék ki, négy vékát tudván egy köbölre, két dézmás- 
nál penig ott több ne legyen.
35. Ha valaki penig az mi instructionkat vei in toto, vei in 
parte violálná, és az cirkáláskor vétke deprehenda[lta]tik, minden 
marhája és jószága mi számunkra coufiscáltassék, maga szemé­
lyesen is akasztófával bűntetődjék.
(Másolat. Ilédervári codex.)
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X L IV . 1618. okt .  23.
Gábriel Bethlen dei gratia princeps sat.
Generosi domini, amici nobis honorandi. Salutem et bene- 
volae amicitiae commendationem. Mi formán való háborgatása 
kezdett lenni Rhédei Ferencz uram böcsületes sógorunknak az 
ecsedi udvarbiró által az Karuly erdeinek békességes birodalmá­
ban, Kgteknél nilván vagyon, holott azt az erdőt egyéb emberek 
is Ztanizlo nevű falujához valónak tudván lenni, mitől fogva ő 
kglme Zanizlót birta békességes birodalmában meg is tartották, 
csak nem sok űdőtűl fogva kezdettenek akadályoskodni annak 
birodalmában Ecsedből. Mely dolgokról ő kglme megtalálván 
levele által Kgteket, minemű választ tött reá, ő kglme in spécié 
mutatta nekünk is az Kgtek levelét, hogy arról semmi derekas 
igazítást Kgtek eddig nem értett volna kérvén azon bennünket, 
Kgteket mi is levelünk által azon dologról megtalálnék. Mivel 
azért afféle dirib-darab határokon való kapdosás miatt nem illik 
semmi idegenségre és veszekedésre okot adni: kérjük szeretettel 
Kgteket, intse meg az ecsedi udvarbírót, valamint azt az erdőt 
Rhédei Ferencz uram Zanizlóhoz békességesen birta, most is 
abban ne háborítsa meg, hagyja békességesen birni. Immár ha 
császár urunk ő felségén nem múlik, nem fog messze haladni az 
Károlyban eligazítandó tracta; akkorra ha mi oly bizonyos okkal 
való praetensiója leszen az ecsedi udvarbírónak annak az Karuly 
erdeinek részeihez, kész leszen Rhédei Ferencz uram is mind az 
két fél commissariusok jelenlétében azt eligazíttatni és semmi ok 
nélkül való veszekedésre az ő felsége tisztviselőinek okot nem 
akar ő kglme adni. Ez kicsin idő halasztás és várakozás sem ő 
felségének sem Kgteknek ártalmas nem lehet. Kit hogy a mi 
tekintetünkért megcselekedjék Kgtek, szeretettel kérjük. Tartsa 
meg isten jó egészségben Kgteket. Dátum in civitate nostra Kolos- 
vár, die 23. Octobris, anno dóm, 1618.
Generosarum Dnationum Vestrarum
amicus benevolus 
Gábriel Bethlen m. p.
Hetiden Gábor lcezévcl\ lvgtekct még is bizodalm asou kérjük, ue 
legyen immár nehéz ez kicsin iidőt csendesen e lvárn i; a mint értjük, ö 
felsége sem fogja  immár halasztani az károli terminust celebráltatui. Mi 
általunk Iiédei uram arra igíri m igát az ö felsége'kam arájának, hogy 
kész leszen akkor az közönséges igazságnak bocsátani magát, és ha 
m egbízom  ítja az ő felsége ecsedi udvarbírája, hogy nem Szaniszlóhoz 
való volt, ezentúl minden elméjét annak bírásáról elfordítja. Eskü vés­
sél jelenti, hogy soha azon az erdőn hat vadat nem fogatott ö kg ’ me, 
nincsen is semmi vad benne, a mint ö kglmének ott való jobbágy i 
referálták.
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KiUcziiu: Geuerosis dmniuis sacrmao caes. regiaeque mattia came-' 
rau Seepusionsis consiliariis etc. amicis nobis honorandia.
Más kézzel a kidczim alatt: Penes Franciseuui R edey iutcrccdit 
priueeps Traussylvaniae de sy lva  Karul dicta.
(Eredetije orsz. Itár kincst. osztály.)
X L Y . 1618. n o v e m b e r  11.
Gábriel Bethlen dei gratia sat.
Generose fidelis nobis syncere dilecte salutem et favoreni 
nostrum. Ez mai napon, 11. Novembris adák meg a Kegyelmed 
levelét, kiből értvén az oda be való állapatokat, ezen postát 
mindjárást vissza bocsátottuk. Azt jól cselekedi, hogy hírrel tart 
bennünket és az havasok alá is vigyázókat szállított. lm mi is 
megparancsoltuk az háromszéki híveinknek, viritim felkelő tábor­
ban szállván, mindenekből Kegyelmedtől hallgassanak. Azért 
hagyjuk és parancsoljuk is mindjárást mind lovast gyalogat fel- 
vévén, szállítsa őket az havas alatt lévő falukra, Kökösre, Bik- 
falvára és több közel levő ottvaló falukra, és valameddig Szken- 
der passa elhalad, mindaddig vigyáztatásban legyen, hogy valami 
tréfa a szélföldön véletlenül ne történjék. Bennünket pediglen 
minden hírek felől igen szorgalmatoson éjjel-nappal szüntelen 
tudósítson. Secus non facturus. Dátum in civitate nostra Colos- 
war die 11. Novembris anno domini 1618.
G. Bethlen m. p.
C. Beoleony m. p.
Klilczlm : G cneroso Miehaeli Dániel de W argias trium sedium 
Siculiealium Sepay, Kezdi et Orbay viceeapitaneo etc. fideli uobis syn ­
cere dileeto.
(Eredetiről.)
X L V I. 1618. nov.  19.
Gábriel Bethlen dei gratia sat.
Generose fidelis nobis syncere dilecte, Salutem cum favore. 
Értjük az Kegyelmed leveléből, hogy az havasalföldi urak immár 
felszabadultanak volna, ki ha úgy vagyon, magunk sem bánjuk. 
Mindazáltal illyen könnyen ez mellől nem illik elmenni, nem is 
kell hinni, hanem az vigyázásra szükségesképpen gondot kelletik 
viselni. Abban ellent nem tartunk, ámbátor Kegyelmetek maga 
házához szálljon, hanem három avagy négy száz embernek kéván- 
tatik ott az havas alatt lévő falukban fennlételek nem tovább, 
hanem csak szintén az idő alatt; minekünk is oda be bizonyos 
postáink vadnak, főképpen pediglen az tegnapi napon expediál-
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t,uk Dániel Deákot Zkender passához ő nagyságához. Valamed­
dig Dániel Deák meg nem érkezik, addig az három avagy négy­
száz gyalog az havasok alól el ne oszoljon, onnan bizonyos hírünk 
érkezvén, mihez tartsa Kegyelmetek magát, értésére adjuk. Az 
hajdúság penig az idő alatt Prázmáratt leszen, nekik is megparan­
csoltuk, mihez tartsák magokat. Kegyelmed mindaz által, ha mi 
bizonyos hírei lehetnek, éjjel-nappal értésünkre adja. Secus non 
facturus. Dátum Albae Iuliae die 19. Novembris anno domi­
ni 1618.
Gr. Bethlen m. p.
C. Beoleony m. p.
Kűlczím : Gencroso Miehaeli JDáuiel de W argias sat.
(Eredetiről.)
X L V II . 1618. de ez. 14.
Instructio pro Casparo Bölöní secretario nostro.
1. Innen megindúlván egyenesen, de igen sietséggel, menje­
nek Rédei uramhoz és levelünket megadván ő kglmének sollici- 
tálják serio, hogy az ott való lovag s gyalog rendet késedelem 
nélkül adja melléjek, Böjti Benedeket praeíiciálván előttök, az 
várat mindjárt kérjék s vegyék kézhez.
2. Kerekiben jutván először, csak úgy tetessék, mintha 
másuvá mennének, hogy ottbenn semmit eszekbe ne vehessenek; 
sőt Váradon is azt hirdessék, hogy török rablásától féltnek vala­
mely oda való helt, falukat és azo(k) ellen készítik s viszik 
őket etc. De azért midőn oda jutnak, levelünket (kihívatván az
prae(fectust) s udvarbírót, adják meg nekik és szó(val...................
elejekben adják, hogyha mindjárt (Horvát) Istvánt meg nem fog­
ják s kézben az vár(ral) együtt nem adják, mind egyig az ebek- 
(nek) vagdaltatjuk le az bennevalókat, de. . . .mi commissiónknak 
engednek, senki(nek) semmi (hántása n)em leszen, sőt kinek- 
kinek fizetése s állapatja leszen.'
3. (Horvát) Istvánt minden úton kézben kerítsék, és először 
(úgy) próbálják meg, hogy mintha senkit megfogni nem akarná­
nak, hanem csak az várat akarnák kézhez venni; szóval bíztas­
sák azt is, ha kévántatnék, hogy semmi hántása nem leszen. sza­
badon elmehet, a hova akar, de az ne legyen azért.
4. Az várat kézhez vevén, meglássa mind secretariusunk, de 
kiváltképpen Böjti uram, hogyha életeket, tisztességeket szeretik, 
semmi névvel megnevezendő marhákban semmi kár ne legyen ; egy 
szóval mondva, senki semmihez ne nyúljon, semmiben kapdosást 
senki ne tegyen se külső, se belső eszközökben, se szolga rendet, 
se nemességet, se szabadost, se parasztot senki se személyében 
meg ne károsítson, mert bizony meghal érte.
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5. Az váradi requisitorokban kettőt kivigyen magával és 
mindeneket igazán inventáljanak mind benn a várban s mind 
künnvaló majorházakban, csűrökben. Azonképpen a jószágot is, 
házas embereket, azoknak fiokat, leányokat, nőteleneket minden 
marháj oknak számokat és puszta helyeket, malmokat.
6. Az várban a kit Rédei uram rendel eskessék az kapitán-
ságra és ( ................. ) porkolábokat, azokat eskessék. . . .  kiket
az kapitán javai.
7. Onnét Miczykére jővén. . .  hasonlóképpen minden major­
ságokat (udvarházban levő eszközöket), jobbágyoknak, marhájok- 
nak számokat inventálják (s adassák be mi) nekünk. Az udvar­
háznál tisztartót, bírákat mi számunkra eskessék.
Horvát Istvánt magokkal együtt, minden marháival együtt 
mi nekünk behozzák.
In Kolosvar die 14. Decembris 1618.
Gr. Bethlen m. p.
Jegyzet. V . ö. Bethlen. Pol. Lev. 105 . 1.
(Egészen szétm állott Bethlen által írt eredetije M .-Vásárhelyeu a Teleki
ltárban.)
X L V III . 1618. de ez. 19.
Gábriel Bethlen dei gratia sat.
Prudentes ac circumspecti fideles nobis syneere dilecti. 
Salutem cum favore. Christiana pietas, principális munificentia 
ac super omnia domestica charissimorum nostrorum necessitudo 
noverunt, cum talem in aula nostra, divina inprimis dispensa- 
tione, dispensationem mox sacro sancti coniugii vinculo roboran- 
dam contigisse videamus, qua generosus Paulus Rédey inti- 
mus aulae nostrae cubicularius generosam ac magnificam domi- 
nam Susannam Bánffilosonczi, magnifici quondam ac generosi 
Stephani Bánffilosonczy filiam ex spectabili ac magnifica domina 
Catherina Caroly nunc spectabilis ac magnifici domini Fran- 
cisci Rédey consorte susceptam, iuxta illibatam dei omnipo- 
tentis legem sanctamque ecclesiarum christianarum ordinatio- 
nern sibi iure coniugii perennalis stipulaverit; hi quaquam diffi- 
teri volentes no? parti utrique, sponso quidem ob praeclara ab 
initio fidelissimaque omnibus occasionibus praestita merita, 
sponsae autem, quod illustrissimae dominae Susannae Caroly 
principissae consorti nostrae charissimae, utpote ex sorore nepti 
ac sangvinis proximitate iunctissimae, haud exiguis favoris ac 
clementiae nostrae declarandae incitamentis teneri et obligari. In 
signum igitur honoris et benignitatis nostrae erga eosdem pro- 
pensissimae, curam festivitatum thedalium celebrandarumque
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nuptiarum, liic Albae luliae in curia nostra peragendam desti- 
navimus, cuius exbibitionis et celebrationis tempus, ad domini- 
oam sexagesimam, tertium videlicet mensis Februarii, auni proxime 
(quem totum foelicem faustumque eisdem cupimus) venturi, diem 
decrevimus. Vestras igitur fidelitates elemen tér et benigne requi- 
rimus, velint eam celebritatem, tam propriae, quam gratae con- 
iugis aliorumque charissimorum suorum praesentia condecorare. 
Persvasum honores boc ipso cum complacendi stúdium nobis et 
gratum et condigno íavore főre prosequendum. Bene valeant. 
Dátum in civitate nostra Álba Iulia die 19. Decembris anno 
domini 1618.
Gr. Bethlen m. p.
Bölöny m. p.
Kulcsún: Prudentibus ac eircumspectis primario ct regio iudicibus 
caetcrisque iuratis civibus civitatis nostrae Colosvaiiensis etc. fidelibus 
nobis syucere dilectis.
(Eredetije K olosvár város levéltárában. Fase. 111. Nro. 2 0 4 .)
X L IX . 1619. j an .  3.
Grabriel Bethlen dei gratia princeps Transylvaniae sat.
Egregie fidelis nobis dilecte, salutem et favorem nostrum. 
Yöttük leveledet, kiből az moldovai vajda ő nagysága főköveté­
nek országunkban létit megértettük. Azért Kegyelmed úgy igye­
kezzék vele jőni, hogy egy nap Meggyesen mulasson, vasárnap 
onnan Küs-Selykre, onnan hétfőn Szászsebesben, és kedden hozza 
hé Fejérvárra. Érkezhessünk mi is egyéb előttünk álló dolgaink 
miatt akkor tisztességes excipialására. Secus non facturus. Dátum 
Albae Iuliae 3. die lanuarii 1619.
ügy rendeld utadat, hogy hétfőn okvetetlen Szászsebesben 
jőj. hogy kedden tisztességesen fogadhassuk az követet.
Gr. Bethlen.
Kűlcsím : Egregio Michaeli Dániel de W arg yas vieecapitaneo sat.
(A z  utóirat és aláírás a fejedelem saját kezeirása.)
L. 1619. f ebr .  25.
Nos Gábriel Betlen dei gratia sat.
Memoriae commendamus tenore praesentium signilicantes, 
quibus expedit universis. Hogy mi az nagyságos Prépostvári Sig- 
mond uramtól bizonyos arany és ezüst marháit Bánffy Dienesné 
Báthory Annának, melyeket ő kegyelme kezénél tutioris conser- 
vationis gratia hagyott volt, böcsületes híveink, az nagyságos 
Vesselényi Pál uram, és Kassai István által Báthory Anna
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akaratjából kezünkhöz vöttük. Az marhák pedig ezek: egyik 
ládában hat ezüst tányír egy forma, két ezüst gyertyatartó; egy 
bőrtokban egy öreg ezüst csésze; egy virágos aranyos kupa, 
egy aranyas széli ezüst lábas pohár; egy ezüstes aranyas lóra 
való nyakban vető; egy ezüstes aranyas szüelő; egy ezüstes 
aranyas farmadring; egy vont ezüst kis suba arany prémes 
nyuszttal béllett; egy mente alá való nyuszt béllés; egy veres 
bársony kis suba gyöngyös arany bogiáros nyuszttal béllett; egy 
fekete sima bársony bélletlen kis suba, kin vagyon négyszázhar- 
mincz egy arany boglár; egy bőr tokban egy arany nyakban vető 
kövekkel gyöngyekkel csinált. Másik ládában; egy aranyas 
gyöngyös főkető; egy örög gyöngy függő bőrtokban, pézmával 
fűzett egynebány szem iveg cláris; egy bőrtokban öt arany 
gyűrő, az egyikben gyémánt, másikban rubint, harmadikban öt 
türkösz, negyedikben smaragd, ötödikben békakő. Egy örög 
arany ő (öv), az végin egy nagy őrög gomb; egy arany bogiáros 
gyöngyös köves párta; egy bőrtokban egy gyémántos rubintos 
függő; egy főkető skofiuinból kötött gyöngyös arany bogiáros; 
egy fekete zománczos arany lánczmódra csinált kézre való; egy 
örög arany szemekkel fűzett nyakra való cláris, egy hosszú ezüst 
korda ő ; egy gyöngyös arany bogiáros köves korona, smaragd, 
gyémánt, rubint benne; más gyöngyös arany bogiáros köves 
korona rubintokkal smaragdokkal, türkösz boglárokkal csinálván; 
egy aranyas pogány pénzes ő ; egy fáitokban hat öreg ezüst tál, 
hat közép ezüst tál. Ezeket az marhákat adta Praepostváry Sig- 
mond uram kezünkben bélteki házánál. Mely marháknak mi 
kezünkben való resignálásáról mi is ő kegyelmét és posteritássit 
quietáljuk. Dátum in oppido Tasnád die 25. mensis Februarii 
anno domini 1619.
Gr. Betlen.
(E gy korú másolat.)
LI. 1619. apr.  4.
Gábriel Bethlen dei gratia sat.
Prudentes ac circumspecti fideles nobis syncere dilecti. 
Salutem et favorem nostrum. Az méltóságos francziai királynak 
egynéhány esztendőtől fogva a fényes portán continuus oratora 
hivatalában foglalatos lévén, mostan hazájában menni igyekez­
vén, látásnak okáért és keresztyén országokon útját viselvén, 
általmenetelit országunkon tőlünk kévánta volt; mi is azért, 
mivel ilyen hires nagy hatalmas fejedelemnek királynak oratorát 
birodalmunkban a magunk böcsületiért mindenütt utában böcsü- 
letesen excipiáltuk és egy néhány napok alatt itt Fejérvárat 
megnyugodván, úta Kolosvár felé lévén, varasokban be is tér.
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Mivel azért több nevezetes várasink között Kolosvárnak a keresz­
tyén országokban is híre vagyon, intünk benneteket, sőt hagyjuk 
és parancsoljuk is, ez levelünk látván, menetelire, excipialására, 
szállására, gazdálkodására magának, szolgáinak és lovainak (város­
toknak böcsűleti és magunk méltóságát szemetek előtt viselvén) 
oly gondot viseljetek, hogy nem tiz avagy tizenhat tál étket készít­
tessetek ebédére és vacsorájára, mint minekünk szoktatok készít­
tetni, hanem mindenféle szép eledelekre, borjura, bárányra, szép 
halakra, kappanokra és egyébféle szép élésre mentői bővebben 
gondot viselvén, úgy igyekezzék a követnek gazdálkodni, kiből 
magatokra nehézségünköt és kedvetlenségünköt ne vonjátok.
Továbbá egyetmás reculáinak, portékáinak elvitetésére is 
elegedendő szekeret és lovakot rendeljetek.
Vígezetre mivelhogy ezen utjának könynyebbségére superla- 
tos hintós szekérrel és eleiben való lovakkal meg is ajándékoz­
tuk, ilyen liertelen kocsisnak, felojtárnak olyan hosszú útra szerit 
nem tehettük, hanem Kolosvárig a magunk kocsisit kelletett elbo­
csátanunk. Tudjuk penig, hogy Kolosvárat afféle szekérvezetőköt, 
főképpen készpénz után mindenkor hogy találhatni, ez dolgot 
biró uram a Kegyelmed industriájára bíztuk, sőt serio demandal- 
juk, mindjárást Becsig a lovak mellé szerezzen valami tudós járt 
költ, látott hallott egyszerű Kolosvárat lakó szekérvezetőköt, kik 
felől ugyan bízvást is feleljen, hogy az útban el nem szöknek és 
ugyanott Kolosvárat fizetéseket a követ megadván, egész Bécsig 
jámborul szolgálják; ha penig afféle uratlan kocsisokat nem 
találna is, vadnak afféle várasi renden levő szegény emberek, 
kikre a fizetésért akaratjok ellen is imponálja és serio meghagyja 
nekik, mind a lovaknak, szekérnek úgy viseljék magokat, ki mia 
ennek utána is nehézségünk magadra ne lehessen. Secus non fac- 
turus. Dátum Albae Juliae die 4. Április anno d. 1619.
Gr. Bethlen m. p.
Külczim : Prudentibus ac circum spectis primario et regio iudicibus 
eaeterisque iuratis civibus civitatis nostrae Colosvar etc. fidelibus nobis 
syncere dilectis.
(Eredetije K olosvár város levéltárában. Fasc. 111. Nro. 2 1 5 .)
LII. 1619. apr.  5.
Gábriel Bethlen dei gratia sat.
Prudens ac circumspecte fidelis nobis dilecte. Salutem et 
favorem nostrum. Előbbi parancsolatunkban, a mint értéstekre 
adtuk vala, a méltóságos francziai király oratorának indulása 
lévéu, utában egész Váradig főgondviselőftl bocsátottuk a mi 
becsületes hívünket, tanácsunkat és Belső Szolnok vármegyének 
főispánját Cserényi Farkas urainot, mivel pedig a maga szakácsa
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házánál maradott volt, várostoknak szakácsát mindjárást adas­
sad melléje és Váradig Cserényi urammal elmenvén, ugyanő 
kegyelmével visszajöhet; de igen serio meghagyja neki, Cserényi 
uramot az útban sehol égész Kolosvárig el ne hagyja, hanem a 
mit eleiben ad, ahhoz tartsa mindenekben magát. Secus non fa- 
cturus. Dátum in civitate nostra Álba lulia die 5. Április anno 
domini 1619.
G. Bethlen m. p.
Bethlen Gábor írásával: Valami szép vasfazekakat is és egynéhán 
óntálat, tángyéi't rendeljen Kegyelm ed egy bizonyos emberetek kezében 
az szekerekkel együtt, a ki azokra gondot viselvén, Váradról hozhassa 
vissza is.
Kűlczím : Prudenti ac eircumspecto Em erico Gellién, civitatis 
nostrae Claudiopolitanae iudici primario etc. fideli nobis dilecto.
(Eredetije K olcsvár város levéltárában. Easc. III. Nro 2 1 7 .)
L i l i .  1619 apr.  27.
Gábriel Bethlen dei gratia sat. .
Prudens ac circumspecte fidelis nobis syncere dilecte. Salu­
tem et favorem nostrum. Egynéhány rendbeli dolgokat akarván a 
képírók eleikben adni, hagyjuk és parancsoljuk is, a kolosvári 
képírót, ha szinte fogadott míve volna is, mindjárást küldje alá 
Fejérvárra minden műszerivel. Secus non facturus. Dátum Albae 
luliae die 27. Április anno d. 1619.
G. Bethlen m. p.
K ülczím : Prudenti ac eircumspecto Em erico Gellyén, iudici pri­
mario civitatis nostrae Colosvar etc. fideli nobis syncere dilecto.
(Eredetije K olosvár város levéltárában. Fasc. III. Nro. 2 2 0 .)
LIV. 1619. máj .  11.
Illustris ac magcl' domine, dne patroné colendissime.
Megjüvén szolgám Erdélybűl, mi válaszszal jütt, hogy 
magam referálhattam volna Nagodnak, igen vártam, hogy isten 
Nagodat Kassára behozza és magam mondjam meg Nagodnak. 
De holott Nagod hírével az választ esmég vissza kellett oda külde- 
uem tovább nem haladhatván, csak levelemben kelletik meg írnom 
Nagodnak. Az válasz ez, hogy ez jüvő hónak eleire Szakmárra 
menjek és ott vagy cancelláriusa lévén vagy más embere az 
fejedelemnek, ha conveniálhatnak jószágocskánkrűl, conveniálnak. 
Ha azért Nagodnak tetszik, most aval küldök be, hogy elmegyek, 
csak írják napját meg, mikorra; és ha ez kelleni fog Nagodnak 
és ugyan megállják ezt ők is, Nagodat kérem, vagy Petkó István 
uramat, vagy Zsankai Miklóst és Bornemisza Jánost Eperjestt
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lakókat akkorra maga parancsolván valamelyiknek adja mellém, 
Nagodnak több jó akarati közt háladással szolgálom meg. Eandem 
illrmam ac magcani Dnationem Vram diu felicissime valere cupiens. 
Ex Parno X I . Maii a0 1619.
Illr’ ac magcae Dóm. Vestrae
servire paratissimus semper 
Stepbanus Kendi de Lona m. p.
K ívü l: Ha N agodnak tetszik, az ő felsége uekem küldött regali- 
sát is bektildtem cancellariua uramnak, hogy ue késsenek kijüui, mert 
azután nekem is fel kellene mennem az ö felsége parancsolatjára Posonba 
vagy Bécsbe.
Kűlczím : Illustri et magto domino, dóm. Andreae D oczy  de N agy- 
L iiche etc.
(Eredetije orsz. ltár kincst. oszt.)
LY. 1619. máj .  27.
Gábriel Dei gratia sat.
Prudentes ac circum'specti íideles nobis dilecti. Salutem et 
gratiam nostram. Bizonyos okokból viseltetvén, egy ideig az viasz­
nak birodalmunkból való kivitelét minden rendektől meg akarjuk 
fogni. Hagyjuk azért és parancsoljuk is serio, ez levelünk látván, 
mindjárást ott Kőhalomban két három vasárnapon is kiáltassa 
meg: senki birodalmunkból hírünk és akaratunk kívül az viaszat 
ne szedje és ki is ne vigye, mert megparancsoljuk mindenfelé az 
harminczadosoknak, hogy valahol afféle viaszra találhatnak, mi 
számunkra arestalják és confiscálják, ha ki vakmerősége miatt 
kárt fog vallani, abból mi reánk azután nen vethet. Secus non 
facturi.
Dátum Albae Iuliae 27. die Maii anno 1619.
G. princeps.
Beoleonyi m. p.
K űlczím : Prudentibus ac eircuinspectis magistro civium regio
et sedis iudieibus caeterisque iuratis civibus oppidi noetri Kőhalom  etc. 
íidelibus nobis dilectis.
(Eredetije a H édervári kézirat gyűjtem énynek 33-ik  sz. kötetében.)
LY I. 1619. máj .  29.
Gábriel Betlen ad dnum palatinum ex Álba Iulia 29. 
Maii anno domini 1619.
Legatos sese destinasse, qui ad comitia Hungarica veniant, 
intelligere se magnates partium regni superiornm mausisse domi 
unacum generáli. Cupit intelligere, quandonam sua mattas regin.
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descensura esset Posonium, salvum conductum petit mittere pro 
legatis suis, Ioanne Mikola de Zamosfalu et Stephano Kassai.
P. S. Nova ex porta, quod Marco vaivoda Constantinopoli 
redierit insalutato Turca.
Legatum Persicum necdum appulisse, certo tamen in itinere 
esse, non est certitudo nlla de pace conclusa, nullám habere illum 
plenariam autoritatem, nimium limitatam habere conditionem, 
exigua spes de conclusione pacis.
Turcam expeditionem facéré contra Saracenos in Damascum 
et Mesopotamiam duos primarios Turcas venisse cum magnó 
exercitu, habent et Christianos et Maui-os, ingentes depopulatio- 
nes faciunt et subiugant sibi ditiones, appellantur Mán Ogli et 
Seff Ogli.
Mittuntur ad Skender 50 saykae secundo I tanubio, ut vigi- 
let contra Kozakos qui 60 saykis in Pontúm Euxinum pro- 
fecti sunt.
Polonos in Podoliam expeditionem parare permodum 
solummodo defensionis. —  Turcicus exercitus unó őre vociferatur 
se cum nullo vesirio quantumvis magnó adversus Persas unquam 
profecturos, nisi ipsémét Turcarum imperator in persona profi- 
ciscatur.
Legatum Polonicum ex porta esse expeditum.
Responsum se scribere ad portám, quod Jeneo nolit resig- 
nare. 24 potentes rationes perferre, quareuam nolit tradere.
Vaivoda Gasparus 8. Április venit in Jázvásár, catholicam 
religionem repudiavit, schismaticus factus, multis ceremoniis a 
patriai’cha Oonstantinopolitano rebaptisatus. Visitat templum 
Valachorum certo, vidisse suum servitorem, ait.
Petit per nuntium a Bettleno mutuo Horenos aureos 20 
millia obligat se et bojeri unacum illő profusarum expensa- 
rum esse.
Equum se domo mittere domino palatino valore 300 aureo- 
rum. Alium pro sua matté regia missurus.
Cuperet bona nova de Bohemis intelligere, tempus esset, ut 
sese humiliarent, suaeque matti sese subderent.
(A  Jászai-féle gyűjtem ényből. Nemz. Múz.)
L V IL  1619. aug. 14.
Prudentes ac circumspecti domitii confratres nobis obser- 
vandi, servitiorum nostrorum paratissima commendatione prae- 
missa. Az szent isten Kegyelmeteknek minden előtte való dolgai­
ban kedves előmenetelt adjon és jó  egésséggel látogassa.
Két rendbeli leveleit Kegyelmeteknek megadták, melyből 
értjük Kegyelmetek dolga mibe forogjon és hogy még eddég
Szilágyi Sándor:: Bethlen G ábor levelei.
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Kegyelmeteknek semmi derekas válasza nem volna. Bizonyára mi 
is akarnék, ha Kegyelmeteknek ennyi ideig ott várakodni nem 
kelletett volna, hanem kedves válaszszal ez ideig is hozzánk meg­
jött volna; mindazonáltal jobb ott várakodni mind addég, míg 
Kegyelmeteknek bizonyos resolutiójok nem lészen, hogysem mint 
re infecta onnét megjöni. Tudjuk, hogy Kegyelmetek az szorgal- 
matosságban és vigyázással való gondviselésben semmit hátra 
nem hagyott, sem hagy. Az gratuitus laborra bocsátott szekeres 
és gyalog emberek költségére is volt gondviselésünk. Annak 
okáért ugyan ezen levelünk megadó tanácsbeli atyánkfiaitól kül­
döttünk nekik hatvan forintot, melyet ezen atyánkfiai oszszanak 
el köztök ilyen módon : hogy az szekeres embereknek kilenczven 
kilenczven pénzt, kivel mind magokat táplálhassák mind penig 
marhájoknak élést szerezhessenek, az gyalog embereknek penig 
negyven negyven pénzt adjanak. Mi nekünk is idehaza untalan 
érkeznek gondaink, és láváiképpen mostan az két atyánkfiait mi 
okból kelletett oda alá expedialnunk, ő kegyelmektől és az supli- 
catiónak páriájából ex fundamento bőségesen megértheti; annak 
utánna consultálkodhatik mind együtt felőle, hogy ha jobb-é ezen 
dolgot is addig ő felségének értésére adni, a míg arra ő felségé­
től Kegyelmeteknek válasza nem lészen, a miért mostan oda fára­
dott, avagy penig az külömböző dolgokat nem intermisceálván 
akkorra halasztani, mikor Kegyelmeteknek az elsőre válasza 
leszen? Mert mi innét Kegyelmeteknek erről derekas tanúságot 
nem adhatunk, hanem Kegyelmetek ott lévén, és az ott való álla­
potot mostan jobban értvén, szabja az üdőhöz, az alkalmatosság­
hoz és a több circumstantiákhoz magát, és mindenekben mind 
négyen értsen egyet; melyeket a Kegyelmetek jó tetszésére és 
prudentiájára bíztunk. Mindazonáltal ez a dolog késedelmet nem 
kéván, és ő felségének értésére adni semmiképpen ne praetermit- 
tálja, a jó occasiót megtalálván. Ha útban volna is Kegyelmetek, 
megtérjen, és mint ilyen nagy közönséges dologban hazájának jó 
szívvel szolgáljon. Tartsa meg isten Kegyelmeteket jó egésségbeu, 
és hozza meg minél hamarább kedves válaszszal. Dátum in ciui- 
tate Coloswar, die 14. mensis Augusti 1619.
Prudentium ac cii-cumspectarum Dominationum Vestrarum 
confratres ad seruiendum paratissimi 
primarius ac regius iudices, 
caeterique iurati ciues ciuitatis 
Coloswar.
Külczím.: Prudentihus ac circumspectis dominis Petro Zeöleó'ssy, 
ac Georgio Gazner iuratis ciuibus ciuitatis Colosvar, nune Albam  Júliám 
delegatis, etc. dominis confratribus nobis observandis.
(Eredetije Kolozsvár város levéltáráimu (Fusc. 11. Nro. Hl.)
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Gábriel stb.
Spectabilis stb. Salutem stb.
Elvévén Kegyelmed jámbor szolgája által nekünk küldött 
levelét, abban mit irt legyen, megértettük. Azért minthogy nem 
oly kicsin indulatjának tudjuk ezt lenni egész nemzetségünknek, 
kiben Kegyelmedet nem utolsónak tudtuk és értettük lenni, felette 
csudálkozunk rajta, ezt az változást mi okok hozták legyen Ke­
gyelmedben, holott előbbi intentiójához képest, az mire egyebeket 
is izgatott, eddig is az kiváutatott volna, hogy Kegyelmed mező­
ben is hütünk szabadsága mellett jámbor vitéz szolgáival egye­
temben künn forgódnék, kit ha eddég nem cselekedett, ezután is 
valamint Kegyelmed magát fogja viselni, ebben az közönséges 
indulatban találtatik, elhittük ennyi ész és okosság az magyar 
országi statusokban és mi is reá vigyáztatunk, ha hévnek, vagy 
hidegnek, avagy csak melegnek találtatik Kegyelmed édes nem­
zetségéhez, mostani szabadságának helyére való állatásában. 
Ezzel isten éltesse Kegyelmedet. Dátum ex castris nostris ad 
oppidum Suczan positis die 3. Octobris, anno d. 1619.
Splis ac magcae D. V.
amicus benevolus 
Gábriel princeps.
KíUvzím: Spectabili ac niagnifieo dom ino Stanislao Turzo de 
liettlenfalva, eomiti perpetuo avcis et terrae Seepusiensis etc. amico 
nobis observandissim o.
(Eredeti az orsz. ltárban.)
L IX . 1619. okt .  ‘24.
Gábriel dei gratia etc.
Spectabilis ac magc<' dne úti fráter nobis honorande salu­
tem et benevolentiam nostram. Két rendbeli leveleit vöttük ma 
Kgdnek. Egyikben includálva volt az Lengyelországba bocsátott 
magyarországi követeknek levelek, kiből értvén az lengyeleknek 
csendességben való maradásokot, és hogy Magyarországgal való 
frigyeket nem akarnák bontogatni, melyet igen akarunk, hogy 
most is halljuk; de nám ezelőtt is megmondtuk vala Kgdnek, 
hogy Lengyelországba tanácsos eszes emberek lévén, nem kellene 
attól tartanunk ilyen állapat idejin, a mint immár látjuk, hogy 
Homonnaiuak felfuvalkodásból való indulatját itt is isten meggá­
tolta és :.rtóztatta, hanemha valakinek sok pénze lévén, az kezdene 
nyughatatlankodni haszontalanul. Másik leveléből értjük Kgdnek, 
hogy Kgd az oda való vármegyéket mi utánunk indítván ismét
6*
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Munkács és Jeszeneő kedvekért megtérítette. De Kgd így értse, 
hogy Munkács és Jeszeneő azon helybe megmaradnak és azokból 
nem is félő valami ártalmas indulatoktól; leszen még oly idő, 
hogy magok kénálnának vélle. Kgdnek úgy írhatjuk, az mint a 
dolog vagyon ; eddig való maga megszabadításán az jó Magyaror­
szágnak semmi munkája nincsen, magunk is sok erdéli fő híveink­
kel indulván, nem mind fizetett hadakkal jöhettünk, mert nem is 
tölt volna ki erszényünkből, hanem inkább ők hoztak magok költ­
ségeken és eddig is csakugyan magokat látván mellettünk, sok 
keserves panaszolkodásokkal untatnak bennünket, mely panaszokot 
magunk is meg nem mondhatunk micsoda szívvel hallunk, mivel 
látjuk, hogy méltó és igaz panaszok, hogy másnak nem tartoznak 
országot szabadítani és oltalmazni. Magunk is a jó Magyaror­
szágtól nem ezt várhattuk volna, mert ezeknek is nem volna 
ennire való panaszolkodások, ha látták volna, hogy ezek is vélek 
együtt fogják. Eddig istennek hála ezen híveinkkel békével jővén, 
ide is Posonba győzedelmesen bejöttünk; de Kgd így tudja, hogy 
eddig még csak elkezdettük a hadat az ellenséggel, ide elé vagyon 
az dereka és Bukoy Temporral megegyezvén Bécs mellé szállot­
tak, megválik, ki emelgeti fel helyekből. Ezen holnapi nap reggel 
magunk személyünk szerint kelletik mégis ezen hadainkkal az 
csehek mellé indulnunk, melyre képest meg nem mondhatjuk, 
mint halljuk, hogy Kgd megtérítette az hadakot, mert ez elkez­
dett dolognak közepe és vége mi lehessen, csak az isten tudja. 
Mindazáltal immár így lévén az dolog, megengedtük az nemes­
ségnek magok otthon maradását, úgy a mint magok kévánták, 
hogy két portáról egy lovast és egy gyalogot mindjárást elindét- 
ván, jó  készséggel kültön-küldjenek mindenik vármegye hadai 
eleibe külön-külön eszes, vigyázó főfő embereket állatván, kik jó 
disciplina alatt sietséggel hozzák fel a hadakot, de úgy, hogy ma­
gok otthon maradván, minden szükségre és szolgálatra Kgd mellé 
készen lévén, menjenek oda a hova Kgd látja, hogy szükség, maga 
Kgd Kassától nem távozván, mert'lehetnek emberi, kikre az külső 
szolgálatokat bizza. Tartsa isten jó egészségben Kgdet. Dátum 
in libera civitate Posoniensi die 24. Octobr. ao dóm. 1619.
Bethlen Gábor kezével: Nem tagadhatom édes öcsém uram, 
hogy nagy busulással nem volnék azon, hogy eddig az vármegyé­
ket Kgd utánnam nem kíildé, mert Lengyelországból való hadak 
felől minden ember csendesen alhatnék, de látom, hogy csak azt 
várja minden ember, hogy mint leszen az dolognak vége, senki 
nem akar szolgálni, otthon való heverést szereti minden ember, 
nem tartom uram én szolgálatnak az otthon való vigyázást, hanem 
csak mulatságnak. Itt volna bizony az szolgálatnak helye s ideje, 
mert az ellenség nekünk orrunk előtt vagyon, egymásra néz a két 
tábor nem meszszebb fertály mélyföldnél egyik á másiktól. Ne
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gondolkodjék Kgd úgy az lengyelekről, hogy addig semmit moliál- 
jon, másnak is engedjen indítani, hanem ennek az két derekas 
hadnak eventusától várnak, ha mi itt nyerjük, senki Kgtek közül 
otthonn ne féljen, de ha vesztjük, bizony bátor felserkenjen más is 
oda Ktek felé. Kgdnek az hadakot nem kellene így térengetni, 
tartóztatni, mert nekem is bőrömben jár életemben; arra nézve, 
hogy Fátrán túl való vármegyék itt nincsenek, az ide való vár­
megyék közöl is eddig itt csak egy is nincsen, minden dolgot 
csak az erdélyi hadakkal vittünk eddig és kelletik most is 
véghez vinnünk. Busulok bizony igen az Kgd cselekedetin, Pa­
takban ül Kgd veszteg és nem Kassán sem nem Homonnán; 
nemes uraimnak könnyű asszonyomék mellett otthon az me­
leg szobában nyugodniok, de nehéz nekünk 70 naptól fogva 
az mezőn sugorganunk, vérünket Magyarországért ontanunk, 
kitől soha semmi jót nem láttunk egyebet, hanem mindenkor 
értek égettek, rablottak, öltek, vágtak bennünket országostól, 
ezt beszélik az erdélyiek, és most is nem jőnek magok országa 
ótalmára elő, hanem otthon hevernek. Én azt tudtam, hogy Kgd 
külömben fogjon az gondviseléshez ; Kgd még is ezt cselekedje, 
hogyha ugyan otthonn akarja őket maga mellett tartani, noha 
bizony senki nem bántaná Kdét, minden két portától jó  egy-egy 
lovast kopjást, jó  egy-egy puskás gyalogot adjon az egész Fátrán 
túl való vármegyék, azokat küldje fel mindjárt mellénk Kgd, 
minden vármegyé(nek) lovassága legyen, eleiben főember hadna­
gyokat rendeljen Kgd, sietséggel jöjjenek mellénk; ő magok ma­
radjanak Kgd mellett és nyugodjanak ő kglmek. lm  én szintén 
indulok az ellenségre, vasárnap derekasan fogunk megvíni véllek.
In Poson 25. Octobris.
benevolus 
G. Princeps m. p.
K ivid: Redditae est mihi 1. die Novem bris Parno.
K űlczím : Spectabili et mag00 dno Grcorgio R ak oczy  de F első- 
Vadász etc.
(Eredetije orsz. ltár kincst. oszt.)
L X . 1619. nov.  8.
Gábriel dei gratia stb.
Prudentes ac circumspecti nobis sincere dilecti salutem et 
favorem nostrum. Trecentos illos pedites, de quibus expediendis 
ad praesentem hanc bellicam expeditionem spectabilis et magcus 
dnus Stanislaus Thurzo nomine nostro demandaverat, vobis sub 
omissione capitis, libertatis et omnium bonorum denuo commit- 
timus et mandamus firmiter, quatenus visis praesentibus, eosdem 
trecentos pedites sine omni mora et cunctatione aliquali in Novam
Arcéin archiepiscopalem ad niagcum Georgium Pograni viceca- 
pitaueum eiusdem loci expedire modis omnibus debeatis et tenea- 
mini. Secus sub poena praemissa non facturi. Dátum Posonii die
8. Novembris anno dni 1619.
Kíílczim : Prudentibus ac circumspecti iudicibus primariis ceteris- 
que iuratis civibus septem montanarum civitatum etc. nobis sinceru 
dilectis.
(A  Jászay-féle gyűjtem ényből. Nemz. Muz.)
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L X I. 1619. de ez. 24.
Gábriel stb.
Spectabilis stb. Salutem stb.
Kegyelmednek elmenetele után minemű hirek érkeztenek, 
mind a Kegyelmednek küldött s mind pediglen az magunknak és 
Pográni Györgynek szóló levelekből megértettük; jóllehet ilyen 
téli üdőben és véletlen indulása felől a töröknek mostan nem gon­
dolkodhatnánk, mindazáltal mivel a minap is alkalmatosságát 
Ítélvén arra, Vácznak próbálására kijővén, mostan is főképen 
hogy bizonyoson tudja azt, hogy a végekből Szécsi urammal a 
vitézekben el is indultának, és másfelől is ellenségünk lévén, az 
ő álnoksága szerint ugyan nem is kételkedünk abban, hogy vala­
mit ne igyekeznék. Ahhoz képest Kegyelmedet intjük szeretettel, 
Kegyelmed tiszti és hivatalja szerint mindjárást mindenfelé serio 
mind a maga nevével s mind pedig a mi parancsolatunkból igen 
parancsoljon, vagy túl, vagy innen lészen a Dunán valamelyfelé 
a töröknek próbálása, nem hogy végvár alatt, de csak egy leg­
kisebbik falunak is Magyarországtól elszakasztásában, mint ter­
mészet szerint való ellenségnek is ellene álljanak és tehetségek 
szerint mind vizen szárazon egyaránt ártsanak nekiek. Szécsi 
uram járását a mi illeti, oka mi légyen, nem tudjuk, valakik ő 
kegyelmével elmentenek, azoknak a magunk ládájából fizetéseket 
kiadtuk Szécsi uram kezében; osztotta-e kezekben, avagy nem és 
ha ki nem osztotta, mi végre cselekedte, abban bizonyosak nem 
vagyunk. Bene valeat. Dátum Posonii die 24. Decembris, anno 
domini 1619.
benevolus 
G. princeps m. p.
Caspar Bölönyi m. p.
Kíílczim : Spectabili stb. comiti Stanislao Thurzo de Betthlenfalva 
stb. nobis honorando.
(Eredeti az orsz. ltárban.)
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Gábriel stb.
Prudentes ac circumspecti nobis dilecti. Salutem et gratiam 
nostram.
Hazánknak mostani közönséges indulatjában a hadaknak 
fizetésére, mely szükséges legyen az restantiáknak beszolgál­
tatása, magatoknál lehet annak Ítéleti. A  mint penig az posoni 
böcsületes camorától informáltatunk, az elmúlt 1618. és ez jelen 
való 1619. esztendőbeli restantia dica pénz maradott nálatok 
fi. 200. Mely summa pénzt hagyjuk és parancsoljuk is, ez 
levelünk látván, absque defectu elegedendő számadás alatt mind­
járást bizonyos atyátokfia által főkomornikunk Rhédei Pál 
kezében beküldjétek. Alioquin hogyha számot nem adhat, eo 
casu in persona ad satisfactionem usque detineáltatik. Secus 
non facturi. Dátum in libera civitate Posoniensi die 28 De- 
cembris anno dni 1619.
G . princeps m. p.
Caspar Bölöny m. j).
Kűlczím : Prudentibus ac circumspectis iudici priinario, caeteris- 
que iuratis civibus liberae civitatis Trinchiniensis etc. nobis dilectis.
(Eredeti az orsz. 1 tárban. Tract. Publ. Fasc. 1 4 °  No. 2 do.)
L X IL  1619. deczember 28.
LX 1II. 1620. j an .  16.
Sacratissima caesarea ac regia Mattas domine dne clemen- 
tissime.
Quibus modis atque conditionibus cum dominis Vrae Mat- 
tis caesareae regiaeque ablegatis, tam de induciarum. quam sub 
eo temporis decursu regnorum secura tranquillaque permansione 
convenerimus, tam ex litteris eorundem dominorum ablegatorum, 
quam etiam instrumentis ultro citroque superinde exhibitis et 
transmissis, abunde Yram Mattem caesaream regiamque intel- 
lecturam non dubito deum pacis ardenter atque ex animo depre- 
cor, ut hanc cum Yra Matté caes. regiaque foelicem reconcilia- 
tionem, in perpetuam immortalemque augustissimi nominis ipsius 
glóriám, regnorumque christianorum tranquillitatem perennem 
faciat atque florentem, suoque afflatu et assensu coelesti ita robo- 
ret ac firmet, ne ullis unquam quantumvis vehementium instiga- 
torum fiabellis nedűm turbari aut labefactari, séd ne naevis
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maculisve quibusque meo vei posterorum tempore not-ari et 
aspergi valeat.
Oeterum ne hunc meum in favorem Maltis Yrae caes. 
regiaeque reditum in primo statim limine sine foetu fructuque 
off'eram, significandum eidem occasione eadem debui, quampri- 
mum regni Bohemiae reliquarumque provinciarum legati in his 
praesentibus comitiis existentes, meae ac gentis Hungaricae cum 
Vra Matté caes. regiaque concoi’diam pactasque ad tempus 
inducias cognoverant, cum et alioqui sub isto tractatu nunc per 
obliquas nunc verő directas rationes, animos eorum cum V ra 
Matté paciscendi tentaverim, statim ut partes meas seria cum 
intercessione apud Vram Mattem caes. regiamque de impetran- 
dis induciis tali modo ac ratione implorare coeperunt, nimirum 
ut simplicem armortim suspensionem ad spácium tantum quatuor 
septimanarum eatenus a Y ra Matté impetrarem, ut sub eo tem­
pore legati praesentes suos ubique principales requirere valeant, 
qui vicissim de modis pangendarum induciarum me certiorem 
reddentes, sub fine unius illius mensis, qui suspensioni armorum 
érit dicatus, rursum Vram Mattem et me intercessorem et per 
proprios legatos modo condecenti requirant, tuncque in pangen- 
dis induciis, quod aequitatis ac communis iustitiae fuerit, id a 
Y ra  Matté me cum illis omnino impetrare posse confido. 
—  Quapropter Vram Mattem caes. ac regiam secundum eam, 
qua semel regnis et provinciis me obtuli, stipulationem requii-o 
ac rogo, ut et recenter pactarum induciarum ratione et pacis, eo. 
quo V ra Mattas tam sua, quam remotiora quaeque regna christi- 
ana amplecti semper ex officio debebit, stúdió permota, dignetur 
Bohemis, simul Moravis, Sylesiis et Lusatiis. atque utrique 
Austriae mensis unius armorum suspensionem concedere, mili- 
temque ab omni eorum infestatione probibere; Austriae siquidem 
utrique etsi diversam a reliquis esse rationem non ignoro, aequi- 
tas tamen communis postulat, ut a communi armorum respira- 
tione communique Vra.e Mattis elementia nequaquam ipsae quo- 
que excludantur, quo sub tempore et de modis induciarum cum 
Vra Matté paciscendis, inter se convenire concordareque haec 
regna atque provinciáé valeant; et in fine praefixi temporis 
Vram similiter Mattem (ut iám mihi plenipotentiarii eorum 
legati, manu stipulata sese hoc spoponderunt facturos) quo pár 
érit modo adeant, requirantque. Qua re Vra Mattas caes. regi­
aque post meam apud eandem singularem intercessionem et pac­
tarum recenter induciarum condignum pondus condignamque 
rationem habere declarabit, et in suis ac reliquis christianis 
regnis post tót clades gentiumque ruinas, almae tandem pacis 
postliminio reducendae affectu paterno studiosissimam esse 
foreque ad oculum orbi christiano demonstrabit, Conservet deus
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Vram Mattéin caes. ac regiam feliciter ac Horenter diutissime 
imperantem. Dátum in libera regiaque civitate Posoniensi, die 16. 
lanuarii anno dni 1620,
Sacratissimae caes. ac regiae 
Mattis Vrae
servitor obsequentissimus 
Gábriel princeps m. p.
Simon Péchy 
cancellarius m. p.
Kiilczhn : Sacratissimae stb. dno duó clementissimo.
(A  Jászai-féle gyűjtem ényből. Nemz. Múz.)
L X IV . 1620. j a n .  25.
Mag' " nobis honorande.
Én Kgd írása szerént várakozva járok. Semptén két nap 
mulattam, onnét két nap jöttem ide is, innét is ma csak Sz. 
Keresztig megyek és hétfőn is csak Zólyom avagy Víghles táján 
várakozom Kgdre. Igen csudálom, hogy Kgd semmit azután nem 
íra; írjon mindjárt Kgd, megindúlt-e Posonból és confirmálta-e 
császár az induciák conditiójit ? mikor és mely nap érhet el ? ne 
késsék a mennyire lehet, mert az portára is el kellene az prae- 
cursort bocsátani. Cseh királnak és az statusoknak is levelet 
Kgd nem íratott; Holak a nélkül megyen király eleiben nekem 
gyalázatomra és idegenségnek concipiálására. írjon Holaknak, 
az portára küldendő embereket levelekkel együtt küldjék sietség­
gel Thurzó Szaniszló uramhoz Semptére, ő mindjái*t elkisérteti az 
mi internunciusunkhoz, ne késsenek véle semmit. Bene valeat. Ex 
Benedek 25. lan. 1620.
E. benevolus 
Gábriel m. p.
Kiílczim : Speetabili et mag00 dno Simoni Péehy de Szeut-Ersé- 
beth etc.
(Ered. Bethlen saját kezével Gtyfejérváron.)
L X V . 1620. j an .  26.
Illustrissime domine mihi semper confidentissime. Servitio- 
rum stb.
Az itt való végezésnek azon a részén, hogy az cseheknek is 
induciájok lehessen, oly igen nagy considerátiója vagyon császár­
nak, hogy iidőt kívánt magának arra való resolutióra; innét az 
követ uraknak kettei, Prayner és Nádasdy uramék, még ez elmúlt 
hétfőn kéredzettek föl Bécsben tőlem, azulta mindennapi bíztatás­
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sál várom őket az confirmatióval, kiről magok azt tartják, egyéb 
abba nem lehet, confírmálni kell ő felségének, de még eddig el 
nem érköztenek vele. Mihelyt elérköznek, itt semmit nem későm, ő 
fölsége után indulok, és utam Sempte lévén, el uem kerülöm, sze­
retettel szömbe leszek Kegyelmeddel, szükséges is annak lenni, 
szólhassak Kegyelmeddel. Ha pedig reménség kívül nem confir- 
máltatnék az végezés, az is értésére leszen Kegyelmednek. Most 
az Duna kelési is veszedelmes, el akarja a jeget hányni, de csak 
érkeznének az jó  commissarius urak, módját keresnők általjövete- 
leknek. Mecham és Lépes uramék is igen nehezen várják mint 
szintén magam is az ő felge confirmatióját. Éltesse az űristen 




Simon Péchy m. p.
K ülczim : Illustrissimo domino eomiti Stanislao Turzo de Bettleu- 
falva stb. dom inó mihi oonfidentissimo.
(A z  egész P échy Simon írása, orsz. ltárban.)
L X V I. 1620. f ebr .  17.
Spectabilis et magnifice domine Comes.
Kegyelmed leveleit, melyeket 10. és 11. Februarii nekünk 
íratott, az estve adták meg, kikből értjük az kozákoknak Morvá­
ban való érkezéseket és ott szörnyű kártételeket, mely dolgot 
immár az előtt ötöd nappal értettünk, mert Slésiából megirák 
mindjárt, Slésiának egy részén mentenek által és ott is hasonló 
rettenetes dúlásokat cselekedtenek, de nem égettenek sem embe­
reket ott nem vágtanak, én felette igen csodálkozom azon, hogy az 
slésiaiak miért voltanak oly nagy vigyázatlanságban, holott mind 
azzal biztatták eleitől fogva magokat, hogy ők elégségesek azok 
ellen való vigyázásra, ellenek való állásra; bizony ily kevés nép 
ellen meg is lehetett volna, ha emberek löttenek volna hozzá, 
kiket minthogy által bocsátottak és ha császár hadaival meg- 
egyeztenek, bizony valóban meg búsulnak miattok, mert az kozák 
szintén oly könnyű had, és azon formán forgolódik, mint az hajdú 
és tatár, és az bosnyákék hadok helyében lesznek immár azok s 
annyival erősbek lesznek az confoederatusok hadánál, rajtok kap- 
dosnak, éléseket* elfogják, quartirokból ki nem járhatnak miattok, 
kik ellen magyar kévántatnék az confoederatusok hada mellé, de az 
Kegyelmed irása szerént nagy consideratio vagyon az dologban, 
mert ha az confoederatusoktól requiráltatunk segítségért és adunk, 
az induciák ellen láttatunk némineműképen inpingálni, ha
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nem adunk, kitünkkel confirmált confoederatiót vióláljuk, de me­
lyike nagyobb, könnyű feltalálni, ha consideráljuk és discurrálunk 
felőle. Császárral induciáink vadnak de conditione hac praemissa, 
hogy az confoederatusoknak is post requisitionem ő felsége az 
induciákat megadja, mert ha meg nem adja, kötelességünk szerént 
meg kell az mi atyánkfiait segítenünk, jól emlékezhetik Kegyel­
med az punotokra sőtt az ország deliberátiójára is, hogy volumus 
simul vivere et móri cum illis, nálok nélkül nem is confoederálunk, 
unó őre meg is mondták és decernálták az statusok, hogy azok 
nélkül nem akarnak semmit cselekedni, nem is volna jó, bizony 
dolog. Én ő felségét az confoederatusoknak egy holnapig való 
armorum suspensiónak megadása felől requiráltam is volt, melyet 
meg igírt nekik az nekem arról irott levelében, mely levélnek 
páriáját cancellariusom mindjárt Posonból megküldte Groffon 
Holáknak, hogy tudhassanak arról is provideálni, de az kozákok 
irruptiója per totum ellenkedik az ő felsége igí réti vei, mely mos­
tani rablások az nekem adott, avagy énnekem irott levelében 
nekik adott resolutiója és igíreti után esett az confoederatusokon, 
melyet ha ő felsége nem compescál és attól hadait nem superse- 
deáltatja (mert az kozákok is ő felsége hadai, Carolus herczeg 
és püspök conducálta őket császár pénzével Altam által, Henkel 
Lázár adatta Krakkóban Wittemberg Jánossal az pénzt nekik) 
bizony az én opinióm szerént nem lehet egyéb benne, hanem az 
confoederatusokat meg kelletik segítenünk, si ab illis requirálta- 
tunk, mert hitünknek violatori nem lehetünk. Mely dologról irtain 
palatínus uramnak, Kegyelmed is ő kegyelmével igen diligenter 
conferáljon ezekről, vegye értelmét ő kegyelmének is. Mert min­
den utón az országot mind veszedelemben való incurrálástól, 
mind pediglen reputatiójában és hütiben való megbántódástól igen 
meg kell oltalmaznunk, hogy mi reánk az országtól, kik az gond­
viselésre rendeltettünk, semmiből méltán semmi panasz ne lehes­
sen , az pedig úgy lehet m eg, hogy ha az deliberatiókhoz 
tartjuk magunkat. Palatínus uram Írásából azt veszem eszemben, 
hogy igen bízik a békességhez, de én semmit nem bízhatom, mely­
ről való discursusomnak ratióival mostan Írásomat nem nyújt­
hatom, de minden circumstantiák és jelek bizonyoson azt muto­
gatják, hogy az végben nem mehet különben, hanem igen nagy 
veszedelemmel, melyet isten távoztasson.
Nekem az tetszik, hogy palatínus uram ő felségét requi- 
rálja a confoederatusokkal való induciáknak véghez vitele felől, 
suadeálja és instáljon ő felségénél, adja meg azoknak is, ne vet­
hessenek arra, hogy az békeségtől nem lőttek volna idegenek, de csak 
induciát kevés napokig sem impetrálhattanak az induciák termi­
nusa alatt tractálnának de modalitate. Mert ha ő felsége ebből 
rigide viseli magát hozzájok, semmi úton az magyar nemzetnek
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sem lehet reménsége az békesség felől, hittel való coufoedera- 
tiója lévén az országokkal.
Interim Kegyelmed legyen szorgalmatos vigyázásban mind 
az kozákok és német hadak ellen, és ha mi ellenkező igyekezetei 
ért az ország ellen, Kegyelmed azontól mind vármegyékkel, vég­
belieknek egy részével kiszálljon valamely alkalmatos erős hely 
mellé, nekem értésemre adván sietséggel az én felérkezésemig csak 
ótalmazza az országot Kegyelmed; mihelyt Kegyelmedtől efféle 
állapatról informáltatom, azontól magam személyében éjjel nap­
pal sietek Kegyelmed mellé és valamire az úristen segit, sem 
fáradságomat, költségemet nem szánom vérem hullásával is kész 
vagyok Kegyelmetek országának szolgálni.
Az végbeli vitézlő rend fizetése felől igen serio demandál- 
tam az admiuistrátornak, hogy az én rendelésem szerént vala­
mint s valahogy lehet, de két hópénzt pénzül, egyet posztóúl 
adjon; pénz kezekben, maga jól tudja Kegyelmed, nem volt egy 
is, nem is teheti egyebiinnét szerét, hanem az restantia dícaból és 
városokon való taxából, mely könnyen teszen 26 ezer magyar frtot, 
abból könnyen adhat két hópénzt, de ha Kegyelmed is az vár­
megye viceispáuit nem szorgalmaztatja serio, hogy az dicátorok 
mellett legyenek segítséggel az pénz felszedésében, azonképen az 
városokat, Lipót Péktől magától az ki nem sül, palatínus uram 
is demandáljon serio az vármegyékre, ne halogassák az restanti- 
ákat. Interim ha valahonnét Kegyelmetek szerét tenné az 2 hó­
pénznek addig, míg az dicát és taxát beviszik, bizony igen jól 
esnék, mehetne be Kegyelmed és fizettethetne nekik, igen magá­
hoz alliciálhatná azzal Kegyelmed az vitézlő népet; az dicából 
és taxából mindjárt megadhatná Kegyelmed, de nem bánom, 
ha jószágra teszi Kegyelmetek szerét is, akár papi jószágot s 
akármicsoda jószágot impignoráltasson Kegyelmed addig, míg az 
dicát és taxát administrálják, én lám az ország deliberátiója sze­
rént mindenféle papi jószágot kezemből kibocsátottam, ménden 
fő jövedelmekkel az végházak intertentiójára fordítottam, magam­
nak egy ház jobbágyot egy pénz jövedelmet meg nem tar­
tottam , Szt. Benedeket is 33 faluval Szécsy uram kezéből 
kifoglaltattam s azt is oda rendeltem, Kegyelmed provideál- 
jon úgy, hogy lehessen meg az két hópénzek, posztót pedig 
2000 sing fajlondist, 4000 frton hozathatnak Krakkóból, 8000 
frton beadhatni, holott Posomban is és itt is az fajlondisnak 
4 frton jár singi. Galgócztól fogva Árváig valamennyi harmiu- 
czados vagyon, csak szorítsa reá Kegyelmed őket, szerét tehetik 
4000 írtnak és az posztót meghozathatják s megfizethet­
nek az végházakban vele. Kegyelmednek az végbeli tisztviselők­
nek személyekre való nagy fizetés felől is provideálni kellene, 
mert lehetetlen dolog, hogy elérkezzék Kegyelmetek az fizetésekre
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az uémet ordinátiója szerént, lám Kegyelmed maga is lehagyott 
az maga fizetésében, látván az nagy fogyatkozást; ő kegyelmek is 
gondolkodnának felőle, és viseltetnének hazájokhoz való szere­
tettől is, ő kegyelmek is valami részt hagynának el az fizetésben, 
érkezhetnének inkább el az fizetéssel. Mely dologról s egyéb min­
den állapotokról is engemet tudósítson Kegyelmed. Et feliciter 
valeat. Ex Cassa 17. Febr. 1620.
benevolus 
Gábriel m. p.
(Külön papíron:) A z administrátorságot im nem bíz­
tam volna uram én Lipót Péckre, hogy ha találok vala az urak s 
főemberek közül arra va lót, de ő kegyelmek csaknem futva 
menének el Posomból és a miatt nem lön kire bíznom, de nekem 
akkor is igen tetszett Jakusit uram, és most is örömest ő kegyel­
mét praeficiálom, csak vegye fel, kire Kegyelmed is intse ő kegyel­
mét, ne vonogassa magát attól a kevés munkától, fizetése meglé- 
vén ő kegyelmének reá ; ad 8. Mártii hivatom az urakat fel az lega- 
tioknak expediálásáéit, ha alá jő  ő kegyelme, magam is adrnone- 
álom. Mely igen bánja császár az Kegyelmed promotióját mostani 
tisztire, Írásból mutatom meg, ha isten Kegyelmeddel szemben 
juttat, miért, nem tudom. Ezt Kegyelmed szaggassa el az czé- 
dulánkat.
(A z  egész Thurzó Szaniszlóhoz írt levél, Bethlen saját írása,orsz. lvtból.)
LX Y 1I. 1620. f ebr .  23.
Gábriel dei gr. regnorum Hung. Transilvaniaeque prin- 
ceps et Siculorum comes etc.
Spectabiles ac magn. sat.
Quantum exemplo atque persvasione nostra, in reconcilia- 
tione regnorum a sacr. caes. rque m,c alienatorum, hucusque 
profecerimus, ex literis ad s. m"'1" datis et praesertim relatione 
internuncii fidelis nri magn. Stephani Haller de Hallerkeő comi- 
tis comitatus de Kikelleő et aulae familiáris uberius intelligent. 
Sat indultum hactenus effusioni christiani sangvinis, sat misera- 
bili et integro seculo vix restaurandae regnorum pulcherrimorum 
et florentissimorum vastitati, consulat s. m,as conscientiae, consu- 
lat conservationi regnorum christianorum, ne ista discordia viam 
maioribus funestioribusque periculis aperiat. Yestris sp. magn. 
dominationibus magis quam aliis in aula s. mtis incumbit, ut 
praefato internuncio nostro ad s. m,L'"' aditum praeparent quam 
citissimum, fidem relationibus et pondus parent, et ita tam apud 
s. m,cl" c. ac. r., quam reliquos amplissimos consiliarios nego- 
cium iuvent ac promoveant, ut quamprimum de suspensione
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armorum, et foelici cum foederatis tractatus initio optata et fausta 
quaeque audire nobis liceat, cnius ubi prae manibus capessere 
lóra licuerit, facilius putabimus rém omnem ad iustiores aequio- 
resque conditiones ita dirigere, ut absque strage, cladeque popu.- 
lorum ac regnorum tandem iusta causa triumphet. Interim iuxta 
oblationem de confoederatorum et tractatum cum s. 111"' inire 
volentiuna propositionibus ac iuribus, nos copiose V rac sp. ac. 
magn. DU(!S informare et edocere nequaquam intermittant. Hiis- 
que sat.
Dátum Cassoviae die 23. Februarii a. d. 1620.
Sp. ac magn. D ,m,n V rarnm 
amicus benevolus 
Gábriel m. p.
Kűlczím.: Speet. ac magn. dnis Leouhardo Helffrido, comiti et 
liberó baroni a Meggau sat. ac Sigiffrido Christoplioro Prainer sat. s. c. 
rque mtis intimis eonsiliariis et camerariis etc,
(Eredeti, sajátkezű aláírással, a bécsi cs. és k. titk. It. Hnng. 16 2 0 -ik i
fasc.)
L X V III . 1620. f eb r .  28.
Gábriel dei gratia etc.
Spectabilis etc. Salutem etc. Kgld leveleit kétrendbelieket 
is vettük, melyekből az oda fel való tumultuáló állapotot értjük, 
kiken nem keveset busulunk; és noha az tractatusban is csak azt 
nem hihettük mi soha el, hogy nem állják meg az császár részé­
ről, akármint végezzünk is, mert azt immár mi experiáltuk volt 
magunkkal való kétszeri transigálásban, de palatínus uram tel­
jességgel azt állatta in contrarium, hogy megállják, és igy az sok 
esküvések, igíretek után kedvünk ellen is kelleték Kgltekkel 
egyenlő akaratból ezekre az induciákra lépnünk. Mindazáltal 
mivel az isten igaz minden ő ítéletiben, nem lehet, hogy senki ő 
felségét megcsalhassa; minket is nem defraudálhatnak többször 
egyszernél, csak legyünk eszünkön, és többször ne adjunk hitelt 
se szép szónak, se esküvésnek, se igíretnek, viseljük ez kicsin üdő 
alatt való actájokat szemünk előtt tükörül, tekintenünk (így) 
azokban, és ne engedjük magunkat többször decipiálni; mert ha 
csak ily hamar is ezeket az induciák conditióit némely nem bará­
tink, országunknak pestisi ily hamisan tekerik, facsarják magya­
rázatok által, holott azok az conditiók nem kívánnának semmi 
magyarázatot, mert expressissime megvannak ott minden punc- 
tok magyarázva; de mégis annak szine alatt az ország constitu- 
tiója s nekünk adott hitek ellen igy violálják az conditiókat, noha 
mostan kellenék az statusokat a/, ő igyekezetek szerént inducálni.
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és nem kellenek ily kamar fogok fejérét kimutatni. De kogy csak 
ez kicsin (idő alatt sem állhatják meg szokott természeteket, ebből 
könnyű akárkinek is eszében venni, hogy bizony ha az regiment 
kezekben vehetik absolute, akármint végezzünk, kössünk is, de 
meg nem állják, keresnek ők módot és találnak is abban, mikép­
pen injuriájokat az urakon és főnépeken (kik ebben elsők voltak) 
ulciscálhassák, kire az úristen őket ne segítse; és mi legyünk 
immár cautusok, mert vagyon mindenben módunk, isten velünk 
lévén, és csak akarjuk egyenlő szívvel, nem szakad markunkban, 
kiről, isten Kglddel szemben juttatván, nem negligáljuk consul- 
tálkodni etc.
A z Dunán túl, hogy igy violálták conditiones induciarum, 
bánjuk, és meg is bizonítjuk, hogy bánjuk, de hogy ne láttassunk 
hertelenkedni, irtunk palatínus uramnak, hogy császárt ő felségét 
mindjárt requirálja felőle és informálja, hogy ha az elfoglalt 
szombatheli kastélt, Keszőt és gyáki prépostságot vissza nem 
adatja, az Nádasdi hadait eloszlatni nem parancsolja, bizonyosan 
elhigyje ő felsége, hogy mi sem tartjuk az incluciák conditióihoz 
magunkat, hanem gondot viselünk az országra, tisztünknek meg 
akarunk felelni etc. Nádasdit és Esterházit pedig cum suis com- 
plicibus, valakik abban az hadban vannak s az országban residen- 
tiájok vagyon, avagy ha csak in persona nemes is némely, tanquam 
violatores induciarum et publicae fidei, hogy palatínus uram 
jövendő országgyűlésére mindjárt annak módja szerint citáltassa, 
megírtuk ő kglmének; mely meglevén, úgy reméljük, hogy ha 
magoktól cselekedték, megrémülnek az citatiótúl és alább hagy­
nak az dologban. H a pedig császártól volt s vagyon commissió- 
jok, ez ilyen dolgok felől az gyalázat bizony ő felségén marad az 
gyűlésben az egész világ előtt, mert el nem titkolhatják, akármint 
kalollják (így), hanem in sui defensionem meg kell mondani, ki 
akaratjából violálták az induciákat ? mert ha meg nem mondják, 
az törvén convincálja őket úgy is; ha megmondják is, mint bárók 
és commembra regni, hogy contra constitutionem cselekedtek, az 
ország törvén szerint megbüntetheti őket in exemplum omnium 
gentium, csak ne kedvezzenek nekik. És így, ha az törvén pro- 
cessussa szerint papyros álgyukkal kezdjük ez ilyeneket lövődözui, 
semmit senki ellen nem impingálunk. Interim pedig, ha császár 
secundum iustitiam et aequitatem magát nem résolválja, dol­
gunkat el ne aludj uk, hanem valóban felnyissuk uram szemeinket 
és ellenek álljunk országunk pusztítóinak, békességünk bontói­
nak. írattunk az vármegyék viceispáninak is, hogy mindazokat az 
személyeket igen diligenter investigálják, valakik az urak és 
nemesség közűi abban, az hadban voltanak, avagy ha kik mégis 
vannak. Azonképpen Ovár alatt az győri, veszprimi, pápai hadak­
ban, kik lehettek zálogos nemes emberek, és mi nekünk mindjárást
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registrumot küldjenek róla sub sigillo comitatuum etc. Arról is 
admoneáltuk őket, hogy az ország végezéséhez tartsák mindenek­
ből magokat, és az ellen senki szavának bitéit ne adjanak, ba 
kárban és veszedelemben incurrálni nem akarnak ő kglmek etc.
Az nova connumeratióra, és az dicának felszedésére az 
ország kéncstartójának kezében való beszolgáltatására arra ren­
deltetett napokon beszolgáltassák, viselhessünk gondot az ország 
szükségeiről etc. Kglddel és Kgld után Senniei Gáspárral vice- 
generalissal országunkra nézendő minden dolgokban egyetértse- 
nek, Kgldtől függjenek mindazok az vármegyék és urak, valakik 
az országgyűlésében per plenipotentiarios legatos compareálta- 
nak, voxot mondottanak.
Kgld az leveleket által küldvén, maga is Írasson az Dunán 
túl való vármegyéknek ; hasonlóképpen az oda emanaltatott leve­
lünknek páriáját Kgldnek megküldtük, vigyázzon igen reájok. Az 
soproni praesidiumot, hogy megtarthassuk, annak fizethessenek, 
Kgld hivassa által Zepsi Jánost, beszéljen vele, és akármi papi 
jószágot zálogban kell vetni is az praesidiumnak meg kell fizetni, 
mert Sopronból ugyancsak alkalmas dolgot végben vihet ember, 
valamikor arra megyen az dolog is. Valamiből pénzt szerezhet 
Zepsi János, vagy papi arendából, vagy jószág elzálogosítás által, 
de pénzt szerezzen. Lipolt Peknek igen serio demandaltunk 
immár kétszer is, hogy Kgldet ne késlelje, az vitézlő rend fizeté­
sének tegye szerit, és menjen be Kglddel együtt; de ha Kgld 
maga is nem oktatja, és ő mellette nem sollicitálja az vármegyé­
ket az restantia dica beadása felől, azonképpen palatínus uram 
Lipóttúl nehezen telik végben vitele annak, ki (?) azzal semmit 
nem kellene késni; mentői hamarébb lehetne, menne be Kgld, 
mert periculum in mora, elidegenednek, ha sokára halad az fize­
tés. Interim mindenik végbeli kapitánnak Írasson Kgld, intvén 
általok az vitézlő rendet, az késedelmet, noha tudjuk, nehezen 
szenvedik; mindazáltal igaz haza fiai lévén, ő Kglmek meggon­
dolják, hogy menni pusztítás esett az országon, melyek miatt 
kelletik ily későre haladni az dicának felszedése, az szegén nép 
nem könnyen teheti szerit az pénznek mostani háboruságos álla- 
patban. Az papi jövedelmeket nagyobb részint magok tékozlották 
és költötték el az falukon, városokon, mert csak az bor és búza 
helyén maradhatott volna is, két hópénzt s többet is könnyen 
adhatnánk mostan abból nekik, de valamint s valahogy lehet, 
mostan abban laborálnak, miképpen felszedhessék; éjjel-nappal 
és késedelem nélkül beveszik. Az szép intés ugyan fog nálok 
hatható lenni.
Az confoederatus országokkal mint bántat ő felsége, igen 
szomorú fülel halljuk bizony, kik felől magunk internunciusunk 
Haller István által igen serio requiráltuk ő felségét instálváu,
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hagyjon békét az fegyver által való ulciónak, adja meg nekiek is 
az induciákat, hogy azalatt solenniter az cseh király követi által 
requirálván, tractálhasson ő felségével de induciis ad festum 
sancti Michaelis, és azalatt de conditionibus pacis etc. Mely dol­
got én királynak intimálván, sok igaz ratiók alatt ugyan devinci- 
áltuk, és immár reá is ígírte magát nekünk, hogy kész requirálni 
császárt, és nem idegen ő is az jó mód alatt való békességtől. 
Mely dolgok felől főkomornikját és titoktanácsát postán küldte 
vala hozzánk, ki tegnap mene tőlünk viszsza. Immár megvárjuk, 
mint resolválja magát császár, és ha denegálja nekik az induciát, 
egyéb benne nem lehet, bizonyosan cogebimur illis suppetias 
ferre, mert hitünket adtuk nekik. Oltalmazzon isten attól, hogy 
hac in parte palatínus uram censuráját kövessük; ő kglme az 
confoederatusokat pronunciálja vétkeseknek és azt írja, suadeálja, 
hogy nem szükség megsegítenünk őket; de mi palatínus uram­
nak megmutogattuk azt, hogy nem vétkesek voltak akkoráig az 
confoederátusok, ergo tartozunk mellettek lenni. Nem is volna 
jó  uram az, hogy azoknak veszedelmeket mi szemmel néznők, 
mert ha azokat debellálhatják, bizony nem tractálnak velünk, 
hanem azont követik rajtunk, valamit azokon és csak abban mes­
terkednek, mint elszakgathassanak bennünket egymástól. Nem 
jó azok mellől elállanunk; örömest követik azok is az békesség­
nek útjait, csak találhassák fel annak modalitását. Ezeket akarók 
Kgldnek mostan elébbeni levelekre válaszúi adnunk. Et feliciter 
valeat. Dátum Cassoviae, die 28. Eebr. anno dni 1620.
S. et M. D. V.
benevolus 
Gábriel mp.
K&lczím: Spectabili ac m ag00 dno com iti Stauislao Thurzo de 
líethlenfalva etc. partiam regni Hungáriáé infei'ieris et trans (?) íJanu- 
bianarum generáli etc.
(Eredetije orsz. lt. ujabb lymbus.)
L X IX . 1620. m a r c z .  15.
Sacr. c. regiaque Mtas dne dne mihi benignissime.
Ad utrasque meas per magn. Stephanum Haller transmis- 
sas literas, simul et semel a Y ra Mt0 responsum eo tempore accepi, 
quo cum proceribus ac magnatibus super arduas inclyti regni 
Hung. praesentes necessitates in consultationem frequentes ad- 
eramus, et ut meae literae occasionibus intervenientibus ad V ram 
M1""' binae simul esse debuerant, ita bimembram iuxta negotio- 
rum exigentiam responsionem obtinens, re statim in maturiorem 
cum praesentibus regni consiliariis considerationem vocata, quanto 
praesentius in mora periculum imminere sentio, eo citius V ram
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M,om- de ultima beniguae voluntatis suae declaratione sollicitare 
intermittere nolui. A c primo ubi meam super induciis declaratio- 
nem, ita V ram Mte"‘ simpliciter et absolute intelligere videó, 
quod toto pactarum induciarum tempore illum ab Hungaris 
auxilium Bohemis aliisque confoederatis praestari possit, cum 
quaestionis istius clarificatio et ad utrumque praesentis respon- 
sionis membrum lucem non mediocrem adferre videatur, requiri- 
tur ut V ra M,as c. regiaque summám ordinemque rei sic, et non 
aliter teneat. In conventu Posoniensi trés simul tractatus, in iisque 
transactiones atque conclusiones solo mecum concurrisse, eaque 
variis respectibus firmatae:
•primus cum Vra Mtc induciae atque pacta, 
altér cum Bohemis aliisque confoederatis provinciis, 
tertius cum statibus et ordinibus inclyti regni Hungáriáé. 
Et sane non inficior multorum opinione me in istis tractati- 
bus quasi invicem contrariis atque pugnantibus adeo intricatum 
videri, ut possibile arbitrentur absque laesione datae fidei debitam 
sancteque promissam aequitatem parti utrique, quin pars alter- 
utra vei deseratur, vei iniuria quodammodo a me afficiatur, 
praestari posse. Quam quidem tam sinistre de me conceptam 
opinionem, ut ex mentibus hominum, praesertim verő, si talis 
cogitatio in Y ra M,c vei consiliai'iis ipsius inesset, quamprimuni 
eximere valeam, meram puramque rei veritatem respectusque 
diversos sic a memetipso habeat. Aeternum foedus cum Bohemis 
me una cum gente Hungarica pepigit, simulque vivere ac móri 
contra omnes inimicos sancta fide invicem spopondimus, —  ita 
etiam pacisci, aut bellum movere cum aliquibus sine praescitu 
sociorum neutri partium pars főre. Haec autem sponsio ac foe- 
deratio eo tempore inter me et partes reliquas celebrata est, 
quando statim cum praescitu et consensu eorundem sociorum cum 
yra ]\£tc indueias, quibus utimur, paciscebar, iám verő cum me 
tacente articulus induciarum secundus expresse sociis et foede- 
ratis Bohemis ac aliis provinciis V™1’ M,em post requisitionem 
eisdem ac nobis inducias concedere obliget, meque pacis tracta- 
tum studiis quibusque melioribus, armis utrinque depositis, pro- 
moventem admittere, exaudireque iustis et aequis conditionibus 
adstringat, ubi sanctae liuic promissioni nulla ex parte a V ra 
M,e satisfieri, séd in contrarium ut renovatis viribus toti exer- 
citui classicum ad obruendos confoederatores nostros canere, si 
yram M1'"’ , ut quotidianae quaerelae me docent, praeter spem et 
expectationem bonorum omnium a pactis iamiam (quod absit) 
discedere cogitantem videro, quis non intelliget, nulla me amplius 
gentem Hungaricam V ra( Mü obligatione teneri, quin imo nisi 
socios in fidem receptos illico viverimus, merito ab illis desertio- 
nis crimine accusaremur.
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Bohemis igitur aliisque foederatis satisfacio, cum apud V ram 
M tem ipsorum inducias nostris similes sollicito, quas si, ut ex 
pacto debitas a Y ra M ,e non obtinuero, vei variis procrasti- 
nationibus suspectissimum periculosissimumque statum eorum 
praesensero, unquam me et gentem Hungaricam vei M ,as V ra, vei 
alius quispiam violationis reum peraget, si eos, a quibus ex pacto 
pax atque inducias debearitur, infensissimos nostrorum hostes 
experti fuerimus. Quare V ra M las meam super induciis declaratio- 
neni in articulo secundo expresse positam non est, quod aliter 
intelligat, quam quod scriptum ipsum testatur. Has quidem 
nostras cum Bohemis non esse, nec posse fiei’i simpliciter commu- 
nes inducias, ut simul eodem momento aequalibus ipsis nobiscum 
induciis frui licitum fuisset, séd nec ita neglectos ac prorsus deser- 
tos a nobis, ut nulla ad ipsos ex nostris redundaret induciis com- 
moditas. Imo me requirente ac promovente iustis atque aequis 
conditionibus, tenetur ex pacto Y ra M ,as foederatis etiam nostris 
similes inducias concedere, quod nisi fecerit, non est, ut amplius 
super hac re verbis calamoque certetur. Yeritas super omnia vin- 
cat, siquidem iám pro sociis et confoederatis in causa eorum 
toties V ram M 'em requirendo tertia iám vice et nunc quidem cum 
ohtestatione laboré sudoque. Haec, quoad tractatus cum Y ra M ,l! 
ac dominis confoederatis habitos.
Quantum verő ad articulos in diaeta praeterita Posoniensi 
conclusos attinet, satis clara in illis discretio facta est, tam indu- 
ciarum cum Y ra M '° pactarum, quam foederum cum praescriptis 
sociis habitorum ac conclusorum. Interna verő regnicolarumque 
administratio usque ad induciarum terminum vei subsequentem 
iamque promulgatam diaetam generalem qualitercunque a stati- 
bus et ordinibus praescripta tanti mea opinione lieri non debet, 
quae vei Y ram M "'"1 vei alios tantopere afficiat. Certe tót quaere- 
lis et impeditis hominum affectibus múltúm potius in tali rerum 
statu indulgendum putarem, quam necdum manu freno vaganti (?) 
admota, alienatos subditorum animos intempesta nimis rigidi- 
tate a longe perterrere. Quod hactenus fateor, ingenue ita 
ex parte M u* Y rao factitatum, ut stúdió intentionique nostrae 
obviam undiquaque occurrendo plus rerum dissipatores, quam 
compositores (proh dolor et nulla mea culpa) in suo profe- 
cisse proposito reperiantur. Séd nec ego videó, quippe in 
ista administratione pláne novus, ubi vei dignitas M lis Y rae vei 
regni libertás usque adeo laedatur, cum iám in ipsis induciis 
liberae absolutaeque gubernationi meae V ra M ,as benigne assense- 
rit, neque ex mea parte urgetur, ut ubi absolutum V rac M ,1S régi­
mén supermansit, qualiter ibi articulos praesentes, publicasque 
constitutiones quoque impendere habeant, mihi verő ex officio 
incumbere videó eos, qui leges istas tulere, non aliter, nisi secun-
7*
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dum ipsorum praescriptionem gubemare ac regere. Unde palam 
fit, neque banc iuxta articulos regni gubernationem meam ne 
quicquam pactis et induciis cum V ra M te initis obesse, sicque tri- 
bus illis tractatibus et conelusionibus quanto maiore cura, dexteri- 
tate omnino satisfieri, nec aliud etiam in praesentiarum agere, 
quam super hancce meam pro confoederatorum induciis tertiam 
maxima cum obtestatione requisitionem ultimam veram, cathe- 
goricamque Y rae M Hs voluntatem atque resolutionem etiam atque 
etiam absque ulla procrastinatione sollicitare, urgere et expe- 
ctare. Nam quod V ra M ’-1* literis praesentibus ad longam super 
eare consultationem ac ex suis ad me consiliariis meo cum inter- 
nuncio expeditionem relegaverit, procul dubio ea rés in animis 
omnium suspitionem nequaquam omni vacantem periculo excita- 
rit, quae non nisi certo reali et foederatis etiam impertito pacis 
gaudio ex hominum mentibus evellicabitur. Servet deus stb.
Dátum in libera ac regia civitate Cassoviensi die 15. Mártii 
a. d. 1620.
K ívü l: Sehreiben Bethlen Gabors an den Kaiser, worin er sich 
über seiu vei'haltuiss zu den Böhmen ausspriclit.
(E gykorú  hibás másolat a bécsi cs. és k. titk. lt. Hung.)
L X X . 1620. mar t .  20.
Gábriel stb.
Spectabilis ac magnifice domine stb.
M i ilyen ítéletben voltunk, hogy az országnak végzése sze­
rint Posony várából ekkédig régen a nímet praesidium kikülde­
tett; de a mint mostan értésünkre adják, nemhogy kimentenek 
volna belőle, sőt inkább két nímetet bocsátottanak volt fel fizeté­
sek felől Ferdinánd császárhoz és újólag fizetéseket meghozván, 
mind tiszta talljérúl fizettenek volna nekiek; mely nagy vigyá­
zatlanságon eleget nem győzünk csudálkozni, és félő is, ba a 
dolog ebben kezd előmenni, valami szerencsétlenség a helyen ne 
történjék. Kegyelmedet azért intjük, sőt authoritate nostra, qua 
publice fungimur, hagyjuk és parancsoljuk is, mindeneknek előtte 
Kegyelmednek erre legyen főbb és szorgalmatos gondja, találjon 
módot benne, az nímet praesidiumot Posonból küldje ki. Mert ha, 
kitől isten oltalmazzon, az országnak ilyen szép házán valami 
szerencsétlenség történnék, abból mennyi alkalmatlansága és aka­
dálya következnék szegény nemzetségünknek, igen könnyen meg­
ítélheti. Bene valeat, nec secus faciat. Dátum in libera regiaque 
civitate Cassoviensi die 20. mensis Mártii, anno domini 1620.
Benevolus N






(Bethlen kezével.), Irtunk az korona őrző uraknak, liogy 
minden késedelem nélkül az németet az várból kivigyék. Kegyel­
med tovább őket ottbenn lenni semmi utón ne engedje, hogy az 
ország indignatiója rajtunk ne legyen, én Kegyelmednek meg­
írtam és ha nem cselekedi, nem én, hanem Kegyelmed leszen 
az oka.
Kűlczím: Spli ac m agco dno comiti Stanislao Thurzo de Bett- 
lenffalva stb.
(Eredetije az orsz. Itárban Publ. Fasc. 7. No. 22.)
L X X I .  1620. a p r . 2.
Gábriel dei gratiá regnorum Hungáriáé et Transylvaniae 
princeps et Siculorum comes.
Illustris et magnifice domine comes, amice nobis hono- 
rande. Inter alios civitatis Wiennensis negotiatores, qui pro more 
solito Yraeque Illustri D ni non incognito, impetrata a sua Matté 
caesarea dimissionis venia, tempore comitiorum Hungaricorum 
lueri quaestusque exercendi gratia diversoruin mercium genera 
advehere consueverunt, nobilis quoque Antonius Meenvaldt fa- 
ctoris nostri vices sustinens aromatibus diversis variisque italicis 
fructibus onustos suos currus ad proxime instantis diaetae Novi- 
soliensis terminum expedire constituit, obtentisque a nobis salvi 
passus, quas vocant, litteris, ut beneficio illustris Dominationis 
Vrae a sua quoque sacratissima Matté benignam consequi pro- 
fectionis huius suae veniam possit, intercessionem hancce nostram 
sibi plurimum, ut sperat, profuturam a nobis impertiri demisse 
institit; quam cum ipsi minimé censeremus denegandam, Hírein 
Dnem Vram amice requirendo rogamus, hac in parte tam nobis, 
quam inelytis regni huius statibus, quorum causa merces istae 
advehentur, gratificari, praefatoque Antonio Meervvaldt expeti- 
tam in Hungáriám veniendi dimissionem apud suam Mattem 
sacram obtinere non gravetur, rém nobis gratarn reciprocamque 
benevolenter recognoscendam praestituram. Quam de cetero bene 
et feliciter valere optamus. Cassovia secunda Április anno dni 





Kűlczím : Illustrissimo au magnifico domino comiti Leouhardo 
H ellfrido a Meggavv, liberó baroni in Kreu/.en, sacrac caes. regiaeque 
Mattis intirno eonsiliario eiusdemque supremo cubiculi praefecto etc. 
domino amico nobis honoiando.
(A  Jászai-féle gyűjtem ényből. Nemz. Muz.)
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L X X II . 1620. apr.  8.
Sacratissima stb. domine mihi benignissime.
Ignoscere mihi benigne Mattas Vra sacrma diguabitur, 
quod eandem multifariis gravioribusque curis continue oceupatam 
re tam exili et tenni interpellaverim, fit id nulla alia intentione, 
quam promovendi publici boni augmentandorumque proventuum 
regiorum stúdió, quod ut benigne agnituram Mattem Vrarn 
omnino mihi polliceor, ita facilius veniam me obtenturum nullus 
ambigere possum. Intellexi autem passim tam ex huius Hun­
gáriáé, quam Transylvaniae quoque regnorum negotiatoribus 
certa ipsis innotuisse obstacula, quominus Wiennam securus pa- 
teret aditus eo coemendarum mercium causa proficiscentibus; 
qui si quo pacto praecluderetur, nec induciae illaesae manerent, 
nec publici reditus augerentur, sicque diversa incommoda ex 
levioribus initiis utrinque causarentur. Iis itaque tempestive 
prospectum satagens, Mattem Vram sacrmam demisse rogo, 
dignetur binas patentes salvi, quas vocant passus litteras, unas 
pro Transylvanicis, alias in rationem huius regni negotiatorum 
benigne Posonium ad manus Leopoldi Peck, qui eas dictis nego­
tiatoribus assignet, quamprimum transmitti demandare, quarum 
beneficio affidati utriusque regni negotiatores, secure quaesturam 
exercere, libereque Wiennam sese recipere possint. Factura est 
in eo Mattas Vra sacrma rém necessariam et utilem, quam ego 
rursum demisse promereri studebo. Servet deus Maiestatem 
Vram diutissime sospitem et gloriose imperantem. Dátum Cas- 
soviae die octava Április anno M D C X X .
Sacrmae caesareae et regiae Mattis Vrae
servitor obsequentissimus
Gábriel m. p.
lohannes Krausz m. p.
Külczím : Sacratissimae Romanorum stb. stb. domino mihi benig- 
nissimo.
(Jászai-félc gyűjtem ényből. Nem/.. M uz.)
L X X III . 1620. apr.  11.
Gábriel dei gratia stb. Spectabilis stb. Salutem stb.
Ez jelenvaló aprilisnek 7-iknapján elvött leveléből értjük elő­
ször, az Kgld tetszése Szepesvára állapotja felől mi légyen. Mine­
künk az tanácsurakkal együtt az ötven gyalognak maga fizetésén a 
várban való szállítása úgy tetszik vala, ha Kgld kételkedett volna 
az aszszonyhoz; de minthogy Kgldnek úgy láttatik jobbnak s 
hasznosbnak, hogy az ország gyűlésében végezze affelől való dől-
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gát, legyen az K gd jó tetszése. Mi mindazáltal az aszszont igen 
megfenhettük, az várra oly gondviselése legyen, hogy az haeresnek 
valami kára ne következzék, mert jövendőben is nem egyéb, 
hanem maga fogná kárát vallani; melyről előttünk felette nagy 
fogadásokat is tött.
Az posoni várban levő német praesidiumok kivitele felől 
mi tőlünk az koronatartó urak commissariust kérnek, de mi azon 
dolgot Kgldre úgy bíztuk, mint az országnak főgenerálissára, a 
mint írtunk is nekik felőle; immár csak Kgldtől várunk, mint 
viszi véghez. Ha pedig ki nem akarnák vinni, azt is adja érté­
sünkre, mivel fogják magokat menteni.
Újvárban való bemenetelinek akadálin és az végbeli vitézlő 
rendnek fizetetlenségin bizony szívünk szerint búsulunk; de mi 
egyebiinnen fizetéseknek nem tudjuk szerit tenni, hanem a mit 
Kgltek országúi azoknak contentálásokra rendelt, úgymint az 
papi jószágokat minden jövedelmekkel és az dicákat, kikből 
hogyha ki nem teljesedik, honnan legyen még másunnan, K gld ­
nek nem tudjuk megmondani, mert azt bizonyosan mondhatjuk, 
hogy mi az ország jövedelméből csak tíz pénzt sem költöttünk, 
hanem mind magunk pénzével éltünk s fizettünk ez ideig és fize­
tünk is naponként az pénzen fogadott hadaknak. A z papi jószá­
gokra hogy az emberek bátorságosan pénzt nem mernek adni, 
félvén attól, hogy semmiért ki ne veszszen kezekből, értettük 
Peéchtől. Azért Peéch tetszése szerint az thesaurariusra szóló 
assecuratoriát adtunk, és mivel nem másra, hanem ország szüksé­
gére fogja Kgltek költeni azt az pénzt, K gld is bíztassa az embe­
reket, hogy jövendőben is arról az ország úgy provideál, kárt 
nem fognak vallani; mert ha onnan nem leszen. nem látjuk sem­
mi módját, honnan lehessen másunnan. Ha hűl penig Kgltek 
pénznek szerit teheti, mégis intjük Kglteket, hogy bemenetelit 
ne halaszsza.
A z Dunán-túl való állapat felől az elmúlt héten írattunk 
Senniei Gáspárnak; mostan is íratunk újonnan, és honnan tehesse 
pénznek szerit, arról való consignatiónak mássát Kgldnek is meg­
küldtük. Szepsy is szorgalmatoskodjék pedig rajta. Leveleinket 
Kgld küldje meg nekiek, és intse maga is serio, szoi'galmatosan 
viseljenek gondot az pénzszerzésre, ne kellessék innen Kglteknek 
pénzt általküldeni.
Császár ő felsége, minemü dologról írt volna Kgldnek, 
megértettük, kire az K gld  választételét igen illendőnek ítéltük 
lenni; abból az K gld akaratját megértheti ő felsége.
Az Dunán-túl elfoglalt helyeket hogy mind ez ideig sem 
restituálták, értjük az tisztviselőidül Kegldnek írt levelekből. Mi 
arról többször ő felségét nem requiráljuk, hanem hiszszük istent,
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liogy itt alatt Esterház várát, Munkácsot rövid nap mienkké 
tehetjük, és igy ez taliót megadhatjuk. Értjük azt is, Széchy uram 
mit írt legyen Kgldnek az füle'ki vicekapitánságnak Mihály deák­
nak való collatiója felől. Úgy vagyon, hogy Széchy uram instan­
tiájára Mihály deáknak igírtük azt az tisztet, mivel magunk is 
elégséges embernek esmérttik arra lenni; de hogy Széchy uramot 
rendeltük volna commissariusnak az introductióra, ennél többször 
nem értettük, nem is committáltunk semmit ő kglmének felőle, 
mert meg tudjuk gondolni, az Kgld authoritása mit kívánjon. 
Azért a mi legjobb, tiszti szerint azt cselekedje Kgld.
Ez estve hozott levelében penig minemü dolgokról tudósít­
son bennünket, és azokról tőlünk informatiót is kívánjon, nilván 
vagyon nálunk. Az mi a Thúri Ferencz és Zobonia István magok 
mentését illeti, ha kedvek hozzá nincsen, erővel nem szükség 
tisztet reájok adni; bizonyos dolog, magunk is igen eszünkben vet­
tük, igen kevésnek vagyon kedve maga hazájának, nemzetinek 
való szolgálatra, melyből veszedelemnél egyebet nem is reménlhe- 
tünk. Az kiket Kgld arra az szolgálatra elégségesnek esmér, 
azokról provideáljon, és oszszon zászlókat nekik. Ne is késsék 
pedig az hadfogadással, hanem fogadja őket lovasnak fl. 4, gyalog­
nak pedig fl. 3 rendelvén.
Irtunk thesaurarius uramnak, ha pénznek szerit teheti 
Kgltek és megmustrálja az hadakot, az Kgltek regestuma szerint 
megfizessen nekiek. Ha Horvát Istvánnak hihetne és Kgld nem 
kételkédnék hozzája, mi is javallanók az állapatra való promo- 
tióját, melyet az Kgld prudentiájára hagyunk.
Az dicák restantiájáról ír Kgld, hogy az óvári népnek alig 
fizethetni meg azokból, kinn nem győzünk eleget csudálkozni, 
holott nálunk lévén az restantiarum consignatio, közel teszen 
harminczezer forintot, abból nemcsak az óváriaknak, de többnek 
is fizethetnének.
Az élést, hogy mind Bécsben s mind pedig Győrben hordják* 
nem javaljuk, de az Kgld írása szerint meg nem tilthatjuk tőle, 
kiválképpen Bécsben ; de Győrben, se Komáromban az élést be­
vinni meg ne engedje senkinek; úgy igyekezzék mindazáltal azt 
is cselekedni, ne legyen ingyen is az híre, hogy mi akaratunk­
ból volna.
Homonnay szolgáira hogy Kgld gondot viselt, igen kedve­
sen vettük K gldtől; az estve későn hozák őket, még meg nem 
examináítathattuk, de gondunk leszen reájok. Bakit Péter pedig 
hogy ilyen nilván való ellenségnek mutatja magát hazájához, 
Kgldet kérjük, sőt obtestáljuk is, szép szóval hivassa magához; 
de ha szintén nem menne is Kgldhez, tehát csak kapassa el és 
kiiltön-küldje hozzánk, azonképpen Kőszögi Mártont is, kinek
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helyében rendeljen más gondviselőt. Et bent! valeat. Dátum Oas- 
soviae, die 11. Apr. anno dni 1620.
Benevolus 
Gábriel m. p.
Kűlczím : Spect. ae magco d. c. Stanislao Thurzo de Bethlenfalva 
stb. partium regni Hungáriáé cis Dauubianarurn generáli stb 
(Eredetije orsz. ltár újabb Iymbus.)
L X X I Y .  1620. a p r i l  11.
Nos Gábriel dei gratia stb. Memoriae commendamus stb. 
quibus expedit nniversis: Quod nos volentes hocce necessitatis 
pnblicarum tempore, quo videlicet crebriores cursoruin literarum- 
que expeditiones intervenire solent, omnem defectum aut remoram 
dictarum expeditionum consulto praecavere, sublatis etiam tan- 
quam minus necessariis cis- et ultra-Tibiscanis postis, egr. Georgio 
Taiffel postarum Cassovien. magistro de conditionis suae statu, 
quo videlicet is tanto commodius et accuratius officii sui munia 
exequi possit, benigne providere cupientes, eidem ad Cassoviensem 
postám alias duas Bertholdiensem et in Koritna existere solitas 
cum solito salario adiunximus et contulimus; ita tamen et ea 
conditione, ut in literarum delatione omnes defectus aut remoram 
sedulo avertat, et officio suo stúdiósé satisfacere enitatur. Prout 
adiungimus et conferimus praesentium per vigorem. Quocirca 
vobis egregiis et nobilibus administratori ceterisque camerae 
Scepusiensis consiliariis et officialibus modernis et futuris harum 
serie benigne committimus, authoritateque nostra, qua publice 
fungimur, mandamus: quatenus praetactum Georgium Taiffel in 
collatione praelibatarum duarum postarum, Bértholdiensis nempe 
et in Koritna habitarum, ipsique praemissis ex respectibus per 
nos gratiose facta una cum salarii soliti pensione conservare, 
modisque omnibus cum dictarum postarum administratione eundem 
conservare debeatis et teneamini. Secus non facturi. Praesentibus 
perlectis exhibenti restitutis. Dátum in libera et regia civitate 
Cassoviensi die 11. Április, anno 1620.
Gábriel.
Joliannes Kraus.
(E gykorú  másolat a lőcsei városi levéltárban).
L X X V . 1620. a p r i l  12.
Sacratissima C. et R. M tas, dne mihi benignissime.
Ex benignis M tifl Y . S. literis vigesima tertia proxime prae- 
teriti mensis Mártii die Wienna datis mihique nona currentis 
exhjbitis, quas decenter accepi, minus aequam magn. Nicolai
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Esterhas contra me factam delationem non sine commotione 
intellexi. Quod enim arcem Munkach arcta premi obsidione, bo- 
naque ad eandem spectantia occupari meo iussu et voluntate 
iusto liberius praetendit, id quanta mea cum iniuria fiat, et quam 
longe diversior sit praetensione ipsius dictae arcis et bonorum 
status cum antehac literis meis, tűm per nuperum quoque Mtis Y. 
ablegatum, luculenter satis explicavi: optarem utique, ut ante- 
quam benignissimas Mtls V. aures indecenti hoc rerum aliter 
sese babentium praetextu oneraret, genuinam prius earum infor- 
mationem caperet, et totius cardinis qualitatem sibi redderet 
notiorem; tantum enim abfuit'bactenus, quin expngnatione arx 
illa infestaretur, ut ne unicum fuerit ad motum instrumentum, 
quod vei speciem saltem obsidionis posset repraesentare, nedűm 
ut arctiore illa quassaretur impetu, pila iu eam ne manuario 
quidem sclopeto emissa fűit, tormenta seu machinae bellicae, qui- 
bus expugnari consueverunt loca fortiora, adhibitae sunt nulláé, 
et tamen nedűm sibi patitur persvaderi, ut insimulatae buius 
obsidionis suspicione sibimet ipsi oneri Y. M u molestus. mibi 
denique iniurius esse desineret. Quorum omnium ut M" V.fun- 
damentalis veritas penitius innotescat, haud displicuerit, si pro- 
prium suum hominem, cui meos quoque adiuncturus sum servito- 
res, huc expedire visum, perlustratum et inquisitum mittereque 
dignabitur, elucescet tűm manifestius, quam nihil in parte contra 
inducias occoeptaverim.
Bona verő quod attinet, ea omnia in mea potestate fuerunt 
longe, antequam Posonio rediissem, quae continue ad praesentem 
usque diem in manibus, habita vigore induciarum, in pristino 
statu perseverant. In quae quamobrem certus meus miles debue- 
rit collocari, licet iám antea cansas sufficientes M'1 V. perscripse- 
rim, liac tamen quoque vice repetere eas non pigebit. Prima itaque 
et omnium maxima ratio fűit, militis praesidiarii in arcé Munkach 
degentis insolentia, qui quotidiapis suis excursionibus usque adeo 
coepit in circumiacentem nobilitatem desaevire, miseros colonos 
depraedari, obvia quaeque hostiliter infestare, ut comitatus aliquot 
lamentabundi ad me pro tutela et defensione confugerint. Sic tan­
dem, in oppidum medio germanico milliari ab arcé distans, vei invi- 
tus necessitate tamen adactus, custodias ipsis ponere debui, quibus 
abimpetitioneregnicolarum et excursionibus arcerentur.Hucaccedit 
et id, quod in hisce partibus Homonnaiana et Kosakorum irruptio 
passim ingentem devastationem, passim rerum omnium direptio- 
nem, atque ex his consequi solitam rerum omnium penuriam 
invexerit, unde factum, ut certam aulicae meae militiae partém in 
illa bona coactus fuerim disponere, quae aere proprio ibidem se 
et iumenta sua sustentaret. Arcense porro praesidium ad deditio- 
nem a meo ex diaeta reditu iussu meo nunquam est commone-
factum, neque etiarn deinceps illa solicitabitur, rnodo qui in ea 
sunt intra limites suos sese contineant, neque úti etiamnuxn ho- 
stiliter sese gerunt, copias rneas militares in bonis constitutas irri- 
tent, vix enim triduum agitur, quo capitaneus illarum, animi re- 
creandi causa in campum eques spaeiatus, ex arcé equo, cui insi- 
debat, globo traiecto, hostiliter impeteretur, sicque ipsi facinori- 
bus suis bostes sese declarando manifestos, vei invitis iure con- 
cessam defensam extorquent. Quod si ita contiiiuaverint. meis- 
que militibus iniurias inferre perrexerint, ingenue fateor aliter 
rae illis prospecturum, vimque meis illatam pari vi repulsurum 
esse. Id unice a Mt0 Y ra contendo, frigidis eiusmodi accusationi- 
bus et delatori[bus], quorum praetensioni multo aequiores con- 
quaerendi causas, praesertim de o[ccu]patorum sub termino indu- 
ciali in ultra-Dariubianis partibus aliquot locor[um] in hanc usque 
horam detentione haberem, silentium potius imponere, quam fide 
ipsis adhibita, de me circa induciarum violationem vei suspicari 
saltem velit, id quod tanto benignius Mtcm V ram facturam esse 
confido, quanto certius eandem syncerum et pacis publicae cupi- 
dum studiosumque animum meum exploratum habere mihi pri- 
dem persvaserim. Neque aliud de me M,as V ra S. opinetur, velim, 
quam omnes meas actiones, studia et conatus in eum unicum et 
praecipuum scopum dirigi, qualiter nempe regna ad pristina 
devotionis et fidelitatis obsequia reduci, Mti<lue V rae addictiora 
magis ac magis reddi possint, cuius quidem mei intenti eviden- 
tissimum testimonium M!as Y ra ex literis meis, quibus sta- 
tibus regni appropinquantem futurorum comitiorum terminum 
sat patetica adhortatione pacis insequendae commoda ipsis incul- *
cando intimo, benigne brevi re ipsa experiri dignabitur. Servet 
deus sat.
Dátum Cassoviae die 12. mensis Április a. d. M D C X X .
S. C. et R. M ,is Y rao
servitor obsequentissimus
Gábriel m. p.
Iohannes K[raus] m. p.
Külczím : S. Rom. imp. íio Germ. Hung. Boh. etc. regiae M " stb.
Viennam.
{ Eredetije Bethlen sajátkezű aláírásával a be'csi cs. és k. titk. lt. H ung.)
L X X V I. 1620. á p r i l i s  13.
Gábriel stb.
Spectabilis ac mgce due stb. Salutem stb.
Az töröknek Vácz alá való szándékozását értvén, noha sok 
ratiókból magunkkal el nem hitethetjük, hogy az török mostan
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várat szállana, nem lévén abban az üdőhöz képest is semmi 
módja, mindazáltal hogy valami véletlen szerencsétlenség hazán­
kon ne történjék és vigyázatlanoknak ne találtassunk, ím küldöt­
tünk oda ezer válogatott lovast, ötszáz kopjást és ötszáz hajdút, 
kiket merünk azzal dícsirni, hogy bízvást másfél annyi törökkel 
szemben bocsátbatni. Kegyelmed is pedig nem nézvén sem fize­
tést, sem egyebet, az végbelieket vegye melléje és alá menvén, 
applicálja egyik várhoz magát bárom vagy négy mélyföldön 
Vácztól, és az körűi való falukban szállítván az hadakat, vigyáz­
zon onnat s ba az török ugyan ki kezd jőni, azt se várja, hogy 
Vácz alá éi’kezzék, sem pedig mi tőlünk abból ne várjon, hanem 
isten segítségéből próbáljon szerencsét; mi is innét port és ónat 
küldöttünk az vár szükségére, és palatínus uramnak is megírtuk, 
hogy az vármegyéknek megparancsolja mindenfelé, hogy felülje­
nek és az török ellen vigyázzanak ; csakhogy jól meglássa Kegyel­
metek, a mint Strucz Ferencznek az váczi kapitánnak is megír­
tuk, hogy innét semmire ok ne adassék, és valami bizontalan 
hírekre az vármegyéket is az felüléssel ne terheljék: mert bizo­
nyos dolog az, hogy az török csak ansát keres arra, miképpen az 
frigyfelbontással minket vádolhasson és okainak minket mond­
hasson. Kegyelmetek azért minden dolgoknak jól végére menjen. 
Végezetre, minthogy Kegyelmedet igazi hazája szerető embernek 
ismerjük s tudjuk lenni és abban is bizonyosok vagyunk, hogy 
hazája, édes nemzetsége javát, megmaradását tiszta szűből kívánja, 
Kegyelmedet szeretettel kérjük, az ország végházainak mostani 
fogyatkozott és fizetetten állapotját meggondolván, és azt is, az 
fizetetlenség miatt mely nagy veszedelem követheti hazánkat, ne 
szánja Kegyelmed maga pénzéből legfeljebb húsz ezer, avagy 
legalább tizenöt vagy tizenhat ezer forintot erogálni, kiért 
Kegyelmednek mi, az minemű papi jószágot kíván, szintén olyant 
inscribálunk és fogadjuk azt, hogy ez jövendő gyűlésben az ország­
gal is abban úgy confirmáltatjuk, hogy ha szintén az állapotok 
változnának is, Kegyelmed abban megmaradhat, valamig az 
Kegyelmed pénzét le nem teszik. Ha pedig ennek nem adlubescál, 
adjon interessére és ugyanazon gyűlésben az országbeli statusok­
kal elegedendőképeu assecuráitatjuk Kegyelmedet, hogy mind az 
interessével együtt az Kegyelmed pénzét fogyatkozás nélkül meg­
adják ; magunk is pedig szintén olyan assecuratoriát adunk, 
valamineműt kíván, csak hazánknak ilyen nagy ügyében a vitézlő 
nép fizetetten ne maradjon, és kivel Kegyelmednek is böcsíiletes 
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K ülczím : Spectabili stb. Stanislao Thurzo stb. 4 citoval.
Más kézzel : Exhibitae G algoczii die 16. Április 1 6 2 0 .
(Eredetije orsz. ltárban : Publ. Pasc. 7. No 24 .)
L X X Y II . 1620. a p r i l  15.
Gábriel dei gratia regnoruin Hungáriáé Transylvaniaeque 
princeps et Siculorum comes etc.
Spectabilis et magnifica domina, nobis bonoranda, salutem 
et benevolentiae commendationem. Küldöttük Kgd kezéhez egy 
levelünket, melyet írattunk gróf uramnak, az Kgd szerelmes 
fiának; Kgdet kérjük, meg ne késlelje, hanem küldje meg mind­
járást ő kglmének, és ha mi minekünk szóló levelek ő kegyelmé­
től érkeznének, azokat is juttassa kezünkhöz mentői hamarébb. 
Éltesse isten jó  egészségben Kgdet.
Dátum Cassoviae die 15 Április 1620.
Kgd jó akarója
Gábriel m. p.
K ülczím : Spectabili ac mag. duae Elizabethae Czobor de Czobor- 
Zeut-M ihaly, comitissae ac illml quondam regni Hungáriáé comitis pala­
tini relictae viduae etc. nobis houorandae.
Cito. Biehiam.
(Eredetije a m. k. orsz. levéltárban, Act. Thurzo. fasc. 7. No 3 6 .)
L X X V III . 1620. a p r i l  15.
Gábriel stb.
Spectabilis stb. Salutem stb.
Az Kegyelmed levelét palatínus uram levelével együtt 
vévén, Oroszi András és Somogy Albert felől való commendatió- 
jokat megértettük, melyhez képest őket fejedelmi kegyelmessé- 
günkben vévén, Oroszi Andrásra egy nehány száz lovast is bíz­
tunk, hogy fogadjon számunkra, kiket mikor összegyüthet és 
megfogad, Kegyelmed megmustrálván, az administrátorral fizet­
tessen meg nekik. Somogy Albert dolgát az mi illeti, neki is az 
békességes lakást megengedtük, meg is eskütvén őket hűségünkre, 
maradjon az Kegyelmed commendatiója szerint azonban. Bene 
valeat. Dátum Cassoviae die 15. Április, anno 1620.
Benevolus
Gábriel m. p.
Külczím,: Spectabili stb. Stanislao Thurzo de Uethlenffalva stb. 
nobis honorando.
(Eredetije az orsz. ltárban.)
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L X X IX . 1620. apr .  21.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Saluteni stb.
Emlékezhetik Kglmetek arról, az elmúlt generális gyűlésben 
hova és mely napra intimáltatott légyen egyenlő értelemből és 
végezésből az generális diaeta: mely napot isten ő szent felsége 
lassan lassan előhozván, akarók Kglmeteket certificálni, hogy 
mature arról gondolkodnék; intvén szeretettel, magok közül azon 
gyűlésre becsületes, hazája szerető, nemzetségének jót akaró atyjok 
fiait elválasztván, bocsássa oly teljes authoritással, hogy valami 
előmben adatik az szent úristennek tiszteletire, hazánk, nemzet­
ségünk megmaradására az közönséges jónak és szent békességnek 
helyreállatására szolgáló dolgokban, velünk, palatínus urammal 
és az tanácsurakkal egy értelemben lévén, császárral ő Hgével 
végezhessük hasznoson minden jót, és az úristennek szent nevét 
segétségül híván, azokot vihessük kévánatos végben is. Mi minden 
igyekezetünkkel, tehetségünkkel és fáratságunkkal azon vagyunk 
és leszünk, miképpen Rímeteknek és édes nemzetünknek és hazánk­
nak előbbi vii'ágzó állapatja, szabadsága, békessége nemcsak helyre- 
állattassék, hanem úgy meg is erősíttessék, kiben posteritása is 
kévánt állapattal megnyughassék, csakhogy az Klmetek követinek 
is legyen Kim etektől az félj ül megspecificált jó  intentumnak vég­
hezvitelbe való plenipotentiájuk, mert az mostani állapatban nem 
ítéljük, hogy Klmetek oly bizonyos instructiót adhasson követinek. 
melyen megmaradhatnának, holott isten és az állapat mire fogja 
vezérleni az ország statusit és császárt ő felségét, azt senki ő 
szent felségénél egyéb nem tudhatja. Az mi opiniónk szerint 
kívántatik csak az követekben való igazság, kik mindenekben az 
közönséges jóra és megmaradására nézzenek s azt kövessék, ne 
az privatum commodumot. Bene valeant. Dátum Cassoviae 21. 
April. ao 1620.
Gábriel m. p.
P. S. Berzeviczi András és Péchy Pál uraméktúl szóval 
egyéb dolgokrúl is izén tünk, kiknek hitelt hogy adjon Klmetek, 
kívánjuk.
Joliannes Krauss m. p.
Kiilczim : Prűd. acCireum sp. iudici primario nnigro civium  cetem que 
juratis civibus lib'erae ac reg. civ. Eeutsclioviensis etc. nobis syncere 
dilectis.
Alatta :  Exhib. 24  Apr. Ao 1(120.
(Eredetije Lőcse városa Kárában).
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Gábriel stb.
Spectabilis stb. Salutem stb.
Az előttünk álló generális gyűlés felől való certificatoria 
levelünket megküldvén az vármegyékre, minthogy némely közön­
séges jóra szolgáló dolgokat szóval is akarunk Kegyelmed által 
proponáltatni, azokról az dolgokról bizonyos consignatiót is kül­
döttünk ez levelünk mellett Kegyelmed kezében, intvén Kegyel­
medet, az nemes Nyitva és Poson vármegyékben bemen vén Jakus- 
sith András urammal, minden tehetsígivel. tanácsával, persuasió- 
jával legyen azon, hogy elmíjeket az közönséges jónak, hazánk 
megmaradásának, régi szabadságának helyreállatására velünk 
egyenlő értelemre hajthassa, hogy így isten az gyűlésnek idejét 
előhozván, egyenlő értelemből végezhessünk minden jót, és régi 
megrögzött szabadságát és kívánt békességét állathassuk helyére 
hazánknak. Hogy penig az megírt vármegyék előtt hasznos elő­
menetele lehessen Kegyelmednek, credentionalis levelünket is 
küldöttük. Ezeknek az dolgoknak véghez vitelét Kegyelmedre, 
mint meghitt, hazájoknak (?) igaz szerető fiára bíztuk, remélvén azt, 
hogy az consignatio szerint szorgalmatoson, híven és zelose eljár az 
dologban, mely consignatiónak mását senkinek ki ne adja, se meg 
ne mutassa, kivel ez szent dologban akadályt szerezhetne. Kegyel­
mednek ezen dolog felől Krauz János fősecretariusunktól szóval 
is izentünk, adjon hitelt szavának és cselekedjék a szerint. In 




Kalc.zírn: Spbili stb. Stanislao Thurzo de Bettlenfalva stb. nobis 
lionorandn.
(Eredetije az orsz. kárban.)
L X X X I . 1620. apr.  25.
Spectabilis et magCG dne.
Az confoederatusink hadának némely részén minémű sze­
rencsétlenség esett, nem kevés bánatom vagyon rajta, és az mint 
ekkédig császár viselte magát hozzájok, nem látom semmi jelét, 
hogy békességre menjen az állapot köztök, holott immár negyed­
szer instáltam ő felségénél csak az egy hónapig való armorum 
suspensiónak megadásáért, melyet én semmi úton nem impetrál- 
hatván, nincsen semmi egyéb hátra, hanem csak az confoederatu- 
sokkal való transactiónak vigora szerént való segítségadás, melyet
L X X X . 1620. á p r i l i s  23.
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én mind ez mai napig enniszer való requisitiójokra is nekik egy 
emberbeli segítséget sem adtam; sőt conducálni sem engedtem 
nekik, hanem ujobban ő felségénél instáltam az 30 napig való 
fegyverletétel felől mind a két részről, melynek ma 25 napja, de 
nemhogy megadná ő felsége, sőt minden módon azólta tűzzel, 
fegyverrel rajtok lévén hadai által, akárki láthatja, hogy abban 
mesterkednek, miképpen az injuriát armis dirimálja és ulciscálja, 
nem békesség által, és hogy hadainkat ne conjungálhassuk; melyet 
uram nem jó ilyen álmadozással elmulatnunk immár ezután, mint 
ez ideig, hanem külömben kévántatik, hogy ehez Kgltek felser­
kenjen, mert bizonyosan elhiheti Kgltek országúi, hogy ha az 
confoederatusokat opprimálhatják derekason, nem fogja császár 
Kglteknek ez mostani gyűlést Kgltek kévánsága és akaratja 
szerént véghez vinni megengedni, hanem megparancsolja kinek- 
kinek, mihez tartsa magát. Melynek ha engedtek uram, talám 
egynebány napig nem fognak az injuriának ulciscálásához, de 
azért: quod differtur, non aufertur. Ha pedig engedelmes neki az 
ország nem leszen, bizony úgy a nyakunkban jőnek az hadak, 
hogy magok sem lcévánhatnák jobban; akkor osztán az veszede­
lemnek közepiben én elhittem, hogy Kgltek örömest fogadna 
hadat, örömest adna segítséget, ha volna kinek; kapunk akkor 
kétfelé, veszékeliink, sápitunk, de bizony késő leszen akkor az 
lovat hizlalni, mikor harczra kelletik mennünk. Én azt adom 
azért Kglteknek fejenként tanácsúi, hogy ne vegye ezt az mos­
tani állapatot tréfára, és ne véljük kicsin dolognak confoederatu- 
sinkon ennél is nagyobb megtörténhetendő veszedelmet, nam 
nostra rés agitat, paries cum proximus ardet. Bizony uram elvesz­
tek országostól, ha fel nem serken Kgltek. Megemlékezzék Kgld 
reá, hogy hütünket, tisztességünket adtuk az confoederatusoknak, 
és az articulusban azt íratta Kgltek, hogy volumus simul vivere 
et móri cum ipsis. Ha Kgltek mostani nagy szükségekben dese- 
rálja őket, meg nem segíti, az confoederatiót violálja, melyet ha 
violái Kgltek, conscientiájokat sedálja és egyszersmind tisztessé­
gét veszti el ez az nemes Magyai’ország, ki eddig jó  hírrel, névvel 
tündöklőit, mely hogysem reánk következnék, hiszem, jobb volna 
tisztességünk mellett fejenként meghalnunk.
Én urain eleget írok, parancsolok mindenfelé, hogy az jöve­
delmeket beszolgáltassák, de ha nem fogadják, az nem én vétkem; 
de ha szintén minden restantia dicát, taxát, harminczadok pro- 
ventusát minden fogyatkozás nélkül beadnak egyszersmind is, 
azzal csak az végbelieknek is nehezen adhatnak 3 hópénzt. Hát 
mivel fogad Kgld népet az confoederatusok segítségére? Kgld csak. 
én reám mutat, én nekem panaszolkodik s nekem ír, hogy az kénes- 
tartónak demandáljanak, hogy fizessen, kinn, igazán írom, sokat 
búsulok és csudálkozom, mert jól tudja Kgld, hogy az thesaura-
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rius kezében egy pénz sem ment eddig, miből fizessen hát, mert 
ex nihilo nihil fit. Én kezemben pedig Magyarországnak csak egy 
pénz jövedelmét sem adta senki ez napig azon kiül, az mely 23 
ezer frtotaz arany és rézbányák jövedelméből Posomban adtanak; 
azon kiül bizony egy pénz jövedelmet bizony nem láttam, dicát 
sem deputáltam sohonnét semmit, hanem ezer 50 frtot Thurzó 
Imre uram által Arva-Liptó-Túrócz vármegyékről; de nekem úgy 
tetszik, hogy annál talám többet költöttem el eddig.
írja Kgld, hogy az papi jószágra sem akar senki adni pénzt, 
sőt ennek az német főembernek azt jelentette, hogy senki nem 
mer pénzt adni az papi jószágra, mert félnek attól, hogy én csá­
szárral megbékélem etc. Erre én könnyen megfelelhetnék, ha időt 
akarnék azzal tölteni; ha Kglteknek híre nélkül, akaratja ellen 
császárral meg akartam volna békélleni, könnyen meglehetett 
volna, melyet suo loco et tempore megbizonyítok Kgltek előtt; 
de bizony soha nem is gondolkodtam arról, és ezután is soha én 
Kgltek híre nélkül s akaratja ellen meg sem békéllem; de én 
félhetnék inkább attól, hogy én akaratom ellen fognak valamit az 
emberek császárral tractálni, a mint némelyek magokat kezdik 
viselni; de erről sem írok többet mostan.
Kgldet én az istenre kérem, serkenjen fel, mutassa meg 
hazájához, nemzetéhez való igaz szeretetit, hűségét, ótalmazza 
igen confoederatusinknak adott hitünket, fáradjon éjjel-nappal 
pénz szerzésben, és minden késedelem nélkül fogadjon mindjárt 
bátor csak két ezer lovas kopjást ezeken kiül, kiket én eddig fel- 
küldtem és ez jövő héten is küldök, hiszem 2 0 0 0  lovasnak meg­
fizethet Kgld magáéból is, nyolcz ezer frtot könnyen szerezhet, 
én assecurálom Kgldet ezen levelemben, hogy contentáltatom 
Kgldet róla. Én tőlem semmit immár ne várjon Kgld, hanem 
bocsássa által mindjárt melléjek. Megparancsoltam Bornemisza 
Jánosnak, hogy éjjel-nappal siessen az ezer lovassal; Kgld azo­
kat legelsőbben küldje által mindjárt, azomban az 2 0 0 0  lovast is 
fogadja meg és küldje által sietséggel. Bornemisza János hétfőn 
indul házától, de mostan annak az ezer lovasnak Fűzi István 
vagyon előttök; Kgld küldjen eleikben és siettesse őket, meg ne 
késleltesse, hanem küldje által mindjárt egyenesen ugyan 
melléjek.
Ez jövő héten bizonyosan ismét ezer lovast bocsátok fe l; 
hétfőn azaz 27. Apr. Monaki Sebestyén 300 kopjással indul, egy 
hétig felmegyen Semptére; ezeknek én egy— egy hópénzt adtam 
az 23 száz lovasnak; Kgld mindjárt küldje által őket, mihelt 
felérkeznek. Most az ideje uram, hogy megsegítsük őket, a míg 
nem opprimáltatnak, mert ha elverik rajtok, késő sütne azután. 
Ha békélleni akar ő felsége, meglehet affelől, mert valamely órá­
ban ahoz leszen kedve, azon órában supersedeálok én és az békes-
Nzilágyi Sándor : Bethlen G ábor levele i. ^
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séget tractálom mindjárt, de így szemmel veszedelmeket nem jó 
néznünk confoederatusinknak.
Én uram valamire elérkeztem, Kgltek szemeivel látta, hogy 
hátra semmiben nem állottam. Tízezer emberrel én segítém meg 
az morvaiakat, és azólta minden hadakat én tartottam, Magyar- 
ország egy pénzt sem fizetett nekik, hanem mind én; az gyűlés 
alatt Posonnak őrizésére való fogadott 2000 gyalogot és sajká­
sokat tartok az posoni praepostságra erogált tíz ezer forinttal és 
apáczák faluira erogált öt avagy hat ezer írttal; ennél többet se 
jószágra, se másképpen nem láttam. Immár lássa Kgltek is, ne 
hagyja könnyen az dolgot, a kik urak és fejei az országnak Kgltek 
közül, mert bizony senki nem veszt többet Kglteknél. Ha pedig 
Kgltek az confoederatusokat deserálni akarja, hütit violálni, azt 
is Kgltek nekem adja értésemre, én is tudjak gondot viselni ma­
gamra, mert ha egyenetlenkedni kezdnek az statusok, lehetetlen 
dolog, hogy előmehessünk az gondviselésben. Kgldnek Kraustól 
is sok dolgokról izentem. Az istenért uram, az istenért Kgld ser­
kenjen fel, ne bízzuk másra az gondviselést, mert nem használunk 
vélle. Nekem Kgld írjon gyakran minden állapotok felől, és igen 
vigyáztasson az confoederatusok hadaira. Feliciter valeat.
Ex Tarczal, die 25. Apr. hóra 6 . vespertina 1620.
Benevolus
Gábriel m. p.
P. Scripta. Nem kellene írnom talám ilyen aprólyék dolog­
ról, mert tudom az nagy emberek között támadandó avagy 
támadt antipatia, halálos gyülőség könnyen indítathatik, de igen 
nehezen sedáltathatik és complanáltathatik; de viszen Kgldhez 
való igaz szeretetem erre, hogy el ne titkoljam de ista condi- 
tione, hogy soha arról Kgld ne emlékezzék palatinus uramnak, 
hanem csak értse az dolgot Kgld maga, és ezután tudja megvá­
lasztani az embereket, kivel communicálja secretumát. Én bizony 
ezt el nem hihettem, hogy Kgd én felőlem palatinus uramnak 
emlékezett volna, mert én sem emlékezem arra, s nem is tudom, 
hogy Kgldnek palatinus uram gyalázatjára valamit emlékeztem 
volna. Az múlt napokban panaszolkodott palatinus uram egy úr 
előtt felőlem, jelentvén neki, hogy én Kgldnek azt hagytam volna, 
hogy semmit ő kglmével Kgld ne közöljön, mert nem kell neki 
semmit hinni; másikat ezt mondtam volna én Kgldnek, hogy 
noha azt kévánjákén tőlem s magam is arra ígírtem volna maga­
mat, hogy az statusokat inducálnók császár ő felsége hűsége alá, 
de azt nem kell cselekednünk, mert nem használunk véle, sőt 
azon kell mindenképpen lennünk, hogy annál is inkább elidege- 
nithessük császártól az statusok szivét. Ezeket az szókat ő maga 
mondta palatinus uram az én cancellariusomnak. Bizony én el
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nem hittem, magának is mondám cancellariusnak, mert én ilyen 
szókat Kgldnek soha nem tudom, hogy mondtam volna, és ha Kgld 
sem fogta mondani, palatínus uram mi végre akarja ez ilyen gyű- 
lőséget az nagy emberek között szerzeni, egyébre nem ítílhetem, 
hanem azt akarná, hogy senki köztünk egymással jól ne alkun- 
nék; de én nálam afféle szokás nincsen. Kgldet kérem, ez legyen 
magánál, ne értse senki, mert senki ezt nem érti, és ha Kgld meg­
jelenti, ezután semmit Kgldnek én meg nem írok. Ha Kgld efféle 
dolgokról nem szólott ő kglmének, bizony nem keveset tanolhatni 
erről, mint viseljék magokat az emberek. Az derék levelemben 
némely titkokról írott punotokat is hogy Kgld in secreto tartsa, 
szeretettel intem; idő előtt ne értsék az emberek, lássák, mint 
viselik ezután magokat.
K ülczim : Spli ac xnag00 dn(> comiti Stanislao Thurzó de Bethlen- 
falva, terrae cottusque Scepusiensis comiti perpetuo, partium Hungáriáé 
cis-Danubianarum confiniorumque antemontanorum generáli et praesidii 
Ujvax'iensis supremo capitaneo etc. nobis honorando.
(A  fejedelem  által írt ex'edetije orsz. lt. U jabb Lym bus.)
L X X X I I .  1620. m á j. 5.
Spectabilis et magcc dne nobis honorande.
Kgldnek két rendbeli levelét vöttem negyed nap alatt, egy 
rendbelit Posomból íratván, másikat Semptéről. Posomból az 
németeket hogy kiküldte, jól vagyon, ne lehessen az országnak 
Kgltekre jövendő gyűlésen méltó panasza. Az kozákoknak egy 
részét hogy Kgld szolgái által az úristen megszégyenítette, felette 
igen akarom és örülöm; az úristenszégyenítse meg mindenellen- 
séginket. Rosszúl vigyáznak az slésiaiak, hogy ott jargalnak orszá­
gokban ellenségek, a hol akarják. Nagy megátalkodott keménség 
ez ő felségében, hogy confoederatusinknak csak egy holnapig való 
induciát sem akar engedni; így igen méltán minden okait az 
keresztyén vérontásnak ő felségére vetheti minden ember; de ha 
megadná, avagy megadta volna ő felsége, eddig mindeneken által 
mehettünk volna, és végéi-e mehetett volna ő felsége minden 
kévánságoknak, mivel az 30 napi inducia csak arra való lenne, 
hogy azalatt solennis legatio által requirálnák császárt az confoe- 
deratusok és tractálnák az Sz. Mihál napig való induciákat, 
quibus modis, ubi et per quos tractáltassék az békesség köztök, 
mivel ők commembra imperii. Mely kévánságok ha illetlenek, 
avagy lehetetleneknek találtatnának, úgy nem ő felsége lenne oka 
az veszekedésnek, és senki méltán nem káx’hoztathatná, mi is 
conscientiánkat salválhatnók, mert in iniustis causis nem köte­
leztük magunkat nekik arra, hogy mi 8  érettek országunkat s
8 *
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magunkat in periculo taszítsuk. Ez volna ennek minden útja és 
módja, melyért ez napig serio instáltam császárnál, de nem im- 
petrálhattam, sőt most is postámat oda várakoztatja, melyet 
egyébre nem ítílhettink, hanem hogy semmi békességet nem akar 
véllek. Mely nagy kegyetlenséggel bánnak szegényekkel, hallani 
is nehéz keresztyén embernek, melyet hogy nézhessünk szemmel 
csak nekik adott hitünknek megbántódásával, minden igaz con- 
scientiáju ember megítílheti.
Engemet is éjjel-nappal sollicitálnak az segítség adásért, 
de mint adhassunk, nem lévén mivel fizetnünk az hadaknak, mód­
ját nem látom ; nekem az ország jövedelmét sohonnét nem admi- 
nistrálják, nem is akarok egy pénzt/ is kezemhez venni, hogy 
én reám senki ue pauaszolkodhassék. Én soha ilyen országot nem 
hallottam, sem láttam, melyben az dicát ilyen nehezen adják meg, 
mely vétket nem az szegénségnek tribuálok úgy, mint az dica- 
toroknak, kik csak magok akarnak kereskedni, töltözni az ország 
jövedelmével, a mint nekem egynehány felől írják; én nem tudom 
uram, mit mulatoznak, és miért nem szedik fel az kevés restantiát 
mostani új dicával együtt, abból az végekben igen könnyen fizet­
hetni két hópénzt, az mezei hadak fogadására is marad benne 
alkalmasint, csak Kgld keményen demandáljon az dicatoroknak, 
és kincstartó uram is sollicitálja valóban őket, ne mulatozzanak, 
szedjék fel és vigyék be, hiszem immár nem mondhatni, hogy nincs 
miből megfizetni; csak az uj dicát is szedjék fel hamar, mert ha 
papi jószágra sem talál Kgld pénzt, az adót sem szedeti fel, 
melylyel tartoznak nem nekem, hanem magok szükségére, 
egyébünnet honnét adhassak éu pénzt, én meggondolni nem 
tudom, mert én lám minden papi jövedelmeket, harminczadokon 
való proventust azért engedtem oda, hogy az végházakuak fizes­
senek belőle. Azt nem mondhatja senki, hogy magam szükségére 
semmit erogálnáuak; én úgy értem, fel is szedték alkalmasint, 
az arendából csak Beszterczén is vagyon 3000 frt, s tudom, 
egyebütt is vagyon, de palatínus uram sollicitálja maga fizetésé­
ben, melyet ha oda adnak, az végbeliek koplalják meg; de talám 
könnyebben várakozhatik palatínus uram az szegény vitézlő 
rendnél. lm én uj óbban demandáltam Peéknek, hogy az két hó­
pénznek szerit tegye pénzül, posztóúl az harmadiknak; felette 
igen kérem Kgldet, maga is fáradjon az pénznek szerzésében; 
megbocsássa Kgld, de én azt hiszem, ha Klgd akarná, szerét 
tehetné az pénznek. Czobor Imre uram is adhatna 40 s 50 ezer 
frtot is, Szegedi Gárpár is adhatna, ha akarnának és valaminemű 
cautióval akarnák s kévánnák, az szerint obligáluám én magam- 
magamat nekik, ne féljenek attól, hogy az jószág kezekből kivé­
tessék ; valamig pénzeket meg nem adják, mind addig békessége- 
sen bírhatnák, és ez esztendőben minden jövedelmet percipiálhat-
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nak nagy haszonnal, pénzek is meglenne bizonyosan, lia szintéu 
az békesség véghez megyen is. Higyjék el, legelsőbben is az papi 
jószágra pénzt adott inscriptiókat confinnáltatom az országgal. 
Kérem Kgldet, az közönséges jóért fáradjon hasznosan ebben, 
bátor csak 40 ezer irtot erogáljon, és azzal fogadjon mindjárt 
vitézlő népet; lám az Dunán-túl ha öt ezer lovas kévántatik is, 
két hét alatt megszerezhetni, azt írja Senniei Gáspár; igy ma­
gunkat erősítjük akkor, mikor confoederatusinknak hadat adha­
tunk, mert ha azokat opprimálhatják, bizony uram rósz válasza 
leszen Magyarországnak is, elhigyje Kgld, s örömest adnának az 
veszedelemnek idején osztán, de késő leszen akkor.
Az uj és restantia dicából két hópénzt adhatni az végbeliek­
nek, az harminczadokról posztót egy hóra. Ha erogálhat Kgld 
az papi jószágra, abból fogadhatni elegedendő hadat. Mégis igen 
kérem Kgldet, mutassa meg industriáját hazájához való szerete- 
tiért. Ezen a héten én ujobban ezer háromszáz lovast bocsátok 
fel, kiknek magam ládájából fizetek meg. Bornemisza János az 
ezer lovassal felérkezett-é Kgldhez, és hova rendelte őket ? örö­
mest érteném; ha fizetéseket sollicitálják, Kgld az hadnagyokat 
hivassa magához, vessenek számot, mennit költöttének reájok az 
szegén nép azólta, hogy megfizettenek nekik, és valamivel adóssá 
maradok, adja értésemre Kgld, azontól megküldöm nekik, bátor 
szénát, abrakot fel ne számláljanak is ; magokra menni költ, azt 
hiszem, hogy egy hópénzeket meghaladja, méltán nem kévánhat- 
ják, hogy fizessenek is s ajándékon is tartsák őket. Ha az confoe- 
deratusok mellé érkeznek, Bornemisza Jánost instruálja Kgld, 
szerezzen egy hópénzt az ezer lovasnak, melyet megígírt az a 
követ nekem, kit Kgld alábocsátott vala hozzám, abból meg nem 
fogyatkozik.
Császár panaszolkodik, hogy az élést megtiltottuk; Kgld 
ne tartson ellent abban, vihessenek az gyűlésig, lássuk, 
akkor mit akarnak. Tartsa meg isten Kgldet. Ex Kassa, 5. 
Maii, 1620.
Kgld az zászlókat csenáltassa meg Posomban; én megír­




Mit írtam Peéknek, Kgld nissa fel levelét, olvassa meg.
Kíílczim : hiányzik. (Thuvzó Szaniszlónak )
Eredetije Bethlen saját kezével, orsz. lt. Ujabb Lymbus.)
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L X X X I I I .  1620. máj .  6 .
Spectabilis et magnifice domine.
Kegyelmed levelét császár postája ma hozá, melyből érteni, 
hogy Kegyelmedre is neheztel császár az posoni németek kivite­
léjért, én reám is neheztel, de mi arról nem tehetünk, választ 
írattunk ő felségének és méltó okát adtuk az dolognak. Kegyel­
mednek tegnap egynehány rendbeli dolgokról magam írtam, ma­
gam postájától küldvén el, melyekre hogy Kegyelmednek szor­
galmatos gondja legyen, szeretettel kérem. Kegyelmed az Pös- 
tyénben elmehet, csak legyen igen nagy vigyázásban mind 
magára és az országra, mert az kozákok felveréséért, hihető, ha 
módjok lehetne benne, Kegyelmeden boszút állanának, kitől az 
úristen Kegyelmedet ótalmazza. Hallom, hogy mostan minden 
hadait császár az mi confoederatusinkra készítette és talán ez 
héten megpróbálták szegényeket, Kegyelmed ha mi bizonyost 
érthet felölök, sietséggel tudósítson mindenekről. Adjon isten jó 
egészséget Kegyelmednek. Ex Kassa 6 . Maii 1620.
Benevolus 
Gábriel m. p.
Kiílczím : Spli stb. Stanislao Thurzo de Betthlenffalva stb.
Más kézzel: Exhibitae 30 . Maii anno 1 6 2 0 .
(Bethlen írta eredetije az orsz. ltarban.)
L X X X I Y . 1620. m á j u s  12.
Gábriel stb.
Spectabilis stb. Salutem stb.
Kegyelmednek két rendbeli leveleit, egyiket seoretariusunk 
adá meg, azután meg egyet postán hoztanak mi nekünk, melynek 
continentiáit értvén, hogy micsoda rátiókból ítélte Kegyelmed hasz- 
nosbnak lenni maga bemenetelének az végekben elhalasztását, 
szintén akkor nálunk volt az szerkeni kapitány és jelentette azt 
mi nekünk, hogy sokkal inkább megcsendesíthették volna az vitézlő 
rendet, ha bement volna Kegyelmed; de mivel immár az pénz 
meglétele felől jó reménséget adtak az administratorok, azon 
legyen mindenképen, hogy bemenjen, hacsak egy hétig ott leszen 
is, de az fizetést semmi módon tovább ne halaszsza Kegyelmed.
Az Fűzi István hadának, ki csak substitutus kapitány volt, 
Bornemisza János lévén az ezer lovas előtt, az confoederatusok 
égérték, hogy megfizetnek nekik ; és noha nem kételkedünk felőlek, 
hogy örömest meg nem adnák nekik az fizetést, mindazáltal K e­
gyelmed is írjon nekik felőle, ne halasszák messze contentáláso- 
kat az hadaknak.
Az mi az komáromi magyar népnek dolgát illeti, adasson
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Kegyelmed ötszáz embernek egyhópénzt és arra viseljen szorgal­
matos gondot.
Az fundálót defacto elküldtük volna, de máshova menvén, 
most sem jiitt meg, mihelyt elérkezik, fölbocsátjuk haladék 
nélkül.
Továbbá javalljuk az profantnak Bécsbe való fölvitelérűl 
való inventióját Kegyelmednek, talán ez által valamennyire meg­
szűnnek az magyarországi emberek az bevitelétűi; az minthogy 
reméljük azt is az suspecta personák felől, hogy az jiívendő gyű­
lés megszelídíti őket.
Mind az Dunántúl való megyék, mind penig Sopron váro­
sának dolgáról Sennyei Gáspárnak plenaria informatiót küldtünk; 
hasonlóképen az szombati pápisták dolgát az jüvendő gyűlésre 
dift’erálván, akkor legelsőbben is azokat az difíérentiákat kölletik 
eligazítani közöttök.
Az mi penig az turóczi praepostságot illeti, arrúl való 
resolutiónkat secretariusunk leveléből bővebben megérti Kegyel­
med és az tizenötezer forintból ezer kopjást és ezer gyalogot 
fogadván, hozza magával őket az gyűlésre, hogy ott mellettünk 
lehessen kétezer ember, megadván nekik az egy hópénzt abbúl 
az summábúl. írja azt is Kegyelmed, hogy a Nagy Ézsaiás zász­
lója alól jobb részt mind kiállottanak volna az katonák; ez úgy 
lévén, valakik kiállottanak, azokat megfogatván, vagy az gyűlésre 
minekünk hozassa, vagy érdeme szerint megbüntesse.
Az confoederatusok segítségekre bocsátott hadainknak, 
nem értvén Ocskay Gáspár felől azelőtt az Kegyelmed censuráját, 
igy praeficiáltuk Bornemisza Jánost nekiek; hanem az megfoga­
dandó ezer lovas kopjás eleibe rendelje őt Kegyelmed, ha arra 
elégségesnek ítéli lenni.
Nyitra várában semmi élést bevinni ne engedtessék sem­
mi úton.
Végezetre akarónk arrúl is informálni Kegyelmedet, hogy 
mi meginten Fekete Pétert és Nagy Lukácsot hétszáz lovassal 
bocsátjuk föl az confoederatusok mellé, megparancsolván nyitrai 
vármegyeieknek, hogy mindenütt commissariusokat rendeljenek 
eleikbe, odaérkezvén Kegyelmedhez, hasonlóképen rendeltessen 
mindenütt commissariusokat és külten küldje be az többi mellé. 
Ezekrűl akarónk mostani írásunk által választ tenni Kegyelmed­
nek. De cetero bene valeat. Dátum Epperjessini die 1 2 . Maii anno 
domini 1620.
( Bethlen saját kezével.) Az mostan felküldött 700 lovas­
nak ma fizettünk meg, egész hópénzt adattunk nekik, Kegyel­
med ezeket is késedelem nélkül bocsássa által confoederatusink 
mellé. Úgy értem, hogy az múlt héten Slésiában 16 száz kozákot 
vágtanak le.
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• Caesar Gált császár hogy az portára készítette és az Duna 
mellett akarja alá küldeni, Kegyelmedtől kévánja Meggau által 
császár, hogy békességesen bocsássa el, de meggondolhatja K e­
gyelmed, hogy nem szókra expediálták azt az álnok embert oda, ő 
felsége valóban ellenzi, hogy mi a portára senkit ne küldjünk, más 
felől ő maga nem szűnik ellenünk omnem lapidem movendo mol- 
liálni. Azért Kegyelmed ebben kövessen egy imilyen cautelát, 
hogy bíztassa a megindulással interim, én tőlem is Kegyelmednek 
válasza érkezik, és ha elindult s alá jő, Posomban várakoztatni 
kellenék az én resolutiómra és azonban az gyűlésre felérkez- 
ném én is, Kegyelmetekkel conferálván felőle, ha el kellenék bocsá­
tani, elmehetne s ha nem, hát visszamehetne ország híre nélkül; 
ország veszedelmére igyekező követséget alábocsátani minemű 
illetlen dolog lenne, megítélheti Kegyelmed, de ezt igen titokban 
magánál tartsa, kérem Kegyelmedet.
Benevolus
Gábriel m. p.
Külczím  •' Spectabili stb. Stanislao T hurzo ele Bethlenfalva stb 
három eitóval. Sempte.
M ás kéz : Exhibitae 1 5. Maii.
(Eredetije az orsz. ltárban.)
L X X X Y . 1620. m á j u s  15.
Gábriel stb.
Spectabilis stb Salutem stb.
Mit írjon mi nekünk Jakoffy Ferencz, az fileki kapitán, az 
várbeli gyalogok állapatja felől, ez levelünkben includált maga 
levele és czédulájából Kegyelmed megértheti. Addig halogatja 
Kegyelmed tisztiben való bemenetelit, hogy félő, oly dolog ne tör­
ténjék az végházakon, melyet azután sok gonddal, fáradsággal, 
búsulással, költséggel is nehezen' reparálhatni, azért Kegyelme­
det most is intjük, ne halaszsza tovább bemenetelit, hanem legyen 
szorgalmatos gondja az végházakra, hogy valami nagy periculum 
azokra való gondviseletlenség miatt az országra ne következzék ; 
et bene valeat. Dátum Cassoviae die 15. mensis Maii 1620.
Benevolus
Gábriel m. p.
lohannes Kraus m. p.
Külczím : Spectabili stb. Stanislao Thurzo de Bethlenfalva stb. 
nobis honorando.
Más H z :  Exhibitae 22 . Maii.
(Eredetije az orsz. ltárban.)
LEVELEI. 1 2 1
Gábriel stb.
Spectabilis stb. Salutem stb.
Bornemisza Jánossal fölbocsáttatott hadainknak nagy isten- 
telenségek, vakmerőségek és gonoszságok felől mit írjon Kegyel­
med mi nekünk, levelébűl megértettük és az miá nem kevéssé is 
búsultunk, melyre nézve im egy igen kemény, fenyegető levelet 
írtunk nekiek, kit kévánjuk, hogy hamarsággal küldje be Kegyel­
med nekiek, talám eszekben veszik magokat, értvén levelünknek 
continentiáit. Hogy penig Kegyelmed hópénzeket megadatta, azt 
igen jól cselekedte Kegyelmed. Ezután való fizetésekre igy pro- 
videáljon, hogy mindezeknek, az kiket tudniillik Fekete Péterrel, 
Nagy Lukácscsal és Monaky Sebestyénnel felküldöttünk, írasson 
Kegyelmed az főgeneralisnak, hogy abbúl az summa pénzbűi, 
melyet most gróf Thurzó Imre uram által az confoederatusiuk 
égértenek, huszonöt ezer forintot deponáljanak Berémben; erre 
Kegyelmed rendeljen egy bizonyos embert, kinek kezébe adhassák 
azt az pénzt, melyet percipiálván, legyen annak az vitézlő népnek 
fizető mesterek, és ott űljen az pénzek Berémben, és valamikor 
havok kitelvén, meg köll nekik fizetni, mindenkoron postán tudó­
sítson minket felőle az fizetőmester, mi valahon leszünk, de azon­
túl informáljuk őtet az fizetésnek elrendelése és módja felől, mely- 
höz tartsa magát, és így megleszen az fizetések, úgy, hogy az öt 
hetet nem fogja meghaladni.
Az egész hadaknak kapitánya legyen Bornemisza János, 
úgy mint ezeknek magával együtt bement ezer lovasnak, Pozbay 
Mathias háromszáz lovasnak, Monaky Sebestyén háromszáz lovas­
nak, Fekete Péter háromszáz lovasának, Nagy Lukács 300 lova­
sának. Fizetését penig az mi illeti, rendeltük nekie 12 lóra fizetést, 
személyére hórúl hóra ötven forintot. Az eddig fölbocsátott ha­
daknak igaz legestrumát OütO Kassárúl megküldjük Kegyel­
mednek, adja aztán kezébe azoknak rendelendő fizető mesterének, 
liogy az szerint jobb módjával megfizethesse őket.
De mindezekről oretenns Kegyelmeddel bővebben akarunk 
conferálni, mivel Pünkösd előtt való szombaton, isten egészségün­
ket adván, Beszterczére akarunk compareálni, mely napra K e­
gyelmedet is bevárjuk.
így immár mostan az hadaknak megfizettünk; csak az pénz 
felől írjon Kegyelmed az generálisnak, tegyék szerit az egy 
holnap alatt, ne köllessék az vitézlő népnek fizetetlenségök miá 
szükségök idein üdő nap előtt mellőlek eljünni.
Az végbelieknek való fizetést hogy immáron tovább ne 
halaszsza, az nagy istenért kérjük Kegyelmedet, menjen be és 
fizessen meg nekik. Mert félő, hogy egy nehány végházat pusztán
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ne hagyjanak. A z mely vitézlő népet bíztatott Kegyelmed, igen 
tetszik nekünk is, hogy fűvelni az Feir hegyen általbocsássa és 
ott az passusokra vigyázzanak.
Az posoni perceptor eddigien való perceptiójának és eroga- 
tiójánalc extractusát kezünkben küldte, melybűi constál, ez ideig 
mely kicsiny jövedelme lőtt légyen az országnak, és csak abban is 
mely keveset exigáltanak az perceptorok, elannyira, hogy jobb 
része restantiákban haereálván, hogy eddigien azokat ki nem 
szedtenek, az nem mi vétkünk; sőt annak is jó egy részét minemű 
illetlen költették és erogáltanak: im az egész extractusnak mását 
megküldtük Kegyelmednek, melybűl eszében veheti, magok költ­
ségére minemű nagy lopást tesznek, holott végére mentünk annak, 
hogy sohutt semmit sem költettenek, hanem még inkább minde­
nütt megajándékozták őket. Szegedi Gáspárral való Kegyelmetek 
compositióját az sági prépostságra készek vagyunk coufirmálni, 
de ha tízezer forintot készpénzt nem ád reá, mi átalán fogva nála 
nem hagyjuk, hanem inkább magunk leteszünk nékie, az mit adott 
reá. Ha ilyen olcsóban kezdi Kegyelmetek az papok jószágát 
elzálogosítani, csak egy hópénzt sem kezdünk adhatni az 
hadaknak, aztán hova leszünk és mihez nyúlhatunk? Kévánjuk 
penig azt is, hogy az elzálogosítandó papi jószágokból járó liscus 
jüvedelmet senkinek se adja, hanem az fiscus számára megtar­
tassák. Végezetre értjük azt is az Kegyelmed levelébül, hogy 
Caesar Gált el akarná az portára békével bocsátani, mely dolog­
ról minthogy írtuk in spécié, mit cselekedjék, most igy egyebet 
annál nem írhatunk, hanem revocálván az előbbeni írásunkat 
emlékezetire Kegyelmednek, hogy ahhoz alkolmaztassa magát, 




K űlczím : Spectabili stb. Stanialao Thurzo de Bethlenfalva stb. 
nobis honorando. 3 citóval. Sempe. '
M ás kéz : Exhibitae 2 2 . Maii.
(Eredetije az orsz. ltárban.)
L X X X V I I .  1620. má j .  2 1 .
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem etbenignitatem. A z országgyűlésére 
való megindulásunknak napja előttönk lévén, ennek az földnek 
elmenésönk után jó  állapotban meghagyására szorgalmatos gon­
dunk vagyon. Melyről hogy jobb provisiónk lehessen, akarunk 
előbb a felől consultálni, requirálván és tisztönk szerént intvén is, 
magok atyjafiai közöl bizonyos személyeket áldozó napjára köldje
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be Kassára mi hozzánk, kikkel csak erről az egy punctumról min­
den jókat végezhessönk. Secus non facturi. De cetero stb. Dátum 
in civ. lib. et reg. Oassoviensi die 21. May ao 1620.
Grabriel m. p.
Ioannes Krauss m. p.
Külczím: a szokott a lőcsei tanácsnak.
A la tta : Exhib. 22 M ay 1 6 2 0 .
Más lsézzel: Judex Leutschavieusis inclusas litteras noctcs diesquc 
trausmittat. Cito stb.
(Eredetije L őcse  városa ltárában.)
Jegyzet: Hasonló rendelet őriztetik Bártfa városa levéltárában.
L X X X V I I I . 1620. m á j u s  24.
Grenerose fidelis nobis dilecte!
Kgd levelét az este vöttük, melyben ír kővári tisztinek 
állapotjárói, panaszolkodván, bogy extra omnem expectationem 
attól priváltuk volna, nem adván semmi okot etc. Ezen az írásán 
Kgdnek mi igen csudákozbattunk méltán, hogy mi felőlünk ilyen 
opinióban vagyon, holott mi Kgdet igen meghitt tökéletes jó aka­
rónknak tartván, azért promoveáltuk egy közönséges kapitány­
ságnál sok grádicscsal feljebb való állapatra, hogy abból is az mi 
Kgdhez való szeretetünk nilvábban legyen, és Bethlen István 
uram mellé azért is rendeltük Kgdet az országnak jövedelminek 
főgondviselőjévé, hogy Kgden mi igen megnyugodtunk, remélvén 
azt, hogy Fejérváratt lévén gyakrabban való residentiája, abból 
az helyből mindenfelé jobb alkalmatossággal vigyázhat Kgtek 
ketten; valamint godolkodik Kgd az kincstartóságról, de az guber- 
natorság tisztiben második tiszt ez, jövedelme is fizetésen kívül 
meganni könnyen lehet, holott mindenféle tisztviselések Kgdtől 
dependeálnak és Kgdnek udvarolnak. Kgd dispositióján áll az 
dolog. Mi azt reméltük hogy Kgd igen contentus vele, az mint­
hogy cancellarius uram mi nekünk azt is írta, sőt publicáltatott 
is Kgd tiszti az statusok előtt, melylyel mostani írása Kgdnek 
igen ellenkezni láttatik. Mindazáltal nem szükség Kgdnek magát 
attól vonogatni. mely tiszt Kgdnek becsületére, nagy hasznára 
következhetik, hanem jó kedvvel felvegye és azzal szolgáljon 
hazájának, a mivel fejedelme szolgáltatja tisztességes állapatban. 
Fizetésével ha nem contentus, azt mi elrendeljük, felérkezvén 
hozzánk cancellarius uram, úgy hogy talám contentus fog lenni 
vele. Bátorságos állapatja felől nem szükség sokat gondolkodni, 
mert Érdéit senki nem fogja bántani, csak az emberek legyenek 
rendesek, de in tali casu Szamos-Ujvárban szintén úgy mehet, mind 
maga tisztiben, és hogy in tali necessitate Kgdet ismerjék fejek­
nek, Kgdtől dependáljanak, udvarbiránk is Kegdnek asztalt tart-
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són olyankor, készek leszünk azt is megparancsolni, abból semmi 
fogyatkozása nem leszen, bátorságosan mehet olyankor felé mint 
főkapitány és mindenét bevitetheti Kgd, de csak üljenek -veszteg 
az emberek, bizonítom, elhidd uram, hogy senki Érdéit nem bántja. 
Kgd resignálhatja bízvást Rédei Pálnak ott való állapotot, de 
ha ezelőtt arról való kívánságát értettük volna, elhigyje Kgd, 
másnak azt a tisztet nem adtuk volna, de hogy cancellarius uram 
még az nagy bőtben megírá, hogy Kgd örömest acceptálja az fő­
ki ncstartóságot, arra nézve adók Rédei Pálnak, tudván, hogy két 
tisztet nem érkezik Kgd viselhetni. Az mi fejedelmi jó  akara­
tunkban Kgd meg nem fogyatkozik. Bene valeat. Ex Kassa 24. 
Mai 1620.
Gábriel m. p.
K ívül: A d  gén. duum Ioannem M ikola de Zam osfalva comitem 
eoin. Colosieusis, arcis K eovar capitaneum, consilíarium ac per regnum 
Transylvaniae tkesaurarium nostrum, fidelem nobis honorandum.
(U jabbkori másolata az országos levéltárban)
L X X X I X . 1620. m á j u s  24.
Gábriel stb.
Spectabilis stb. Salutem et benignitatem.
Egynéhány rendbeli levelit vévén Kegyelmednek, értjük, mi 
dologról írjon. Az törökök megtartóztatását és Dóczy uramhoz 
való küldését Kegyelmed igen jól cselekedte, holott az volna a 
közönséges szokás, hogy levelünk nélkül ne járjanak alá s fe l; 
mindazáltal már tovább Kegyelmed ne tartóztassa, hanem jól 
elejekben adván, és megértetvén velek, hogy nem valami gonosz 
végre vagy akaratból, hanem hogy levelünk nélkül és hírünk nél­
kül jártak, azért tartóztatta volt meg, holott nem is mert Kegyel­
med egyebet cselekedni mi hírünk nélkül, és igy bocsássa el 
békével Kegyelmed, menjenek a hova akarják; s ezután is meg­
parancsolja Kegyelmed mind Ovárba, mind pedig Dóczy uramnak, 
hogy szorgalmatos vigyázásban lévén, ha kik effélék találkoznak, 
megtartóztassák. Leopold Péck hogy pénznek szerét nem teheti, 
nem csodáljuk, mert az mint ez Kegyelmednek küldött consigna- 
tióból meglátja, palatínus uramnak és imide amoda osztogatta 
most is a pénzt, az mi egynehány rendbeli nyilvánvaló poroncso- 
latunk ellen, mert meg volt poroncsolva tőlünk serio, hogy min­
denekelőtt szorgalmatosabb és főbb gondja az végekre legyen és 
az mi attól superüuál, azt convertálja más helyekre, de ő evvel 
nem gondolván, praetulit privata publicis, ki minekünk igen elle­
nünk vagyon, mert azért vöttük ki minden oda való jövedelemből 
kezünket, hogy az szegény vitézlő rend annál inkább meg ne 
fogyatkoznék; de hogy cselekedte, Kegyelmetek thesaurarius
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urammal maga eleiben hívatván, examinálja meg voltaképpen, 
miért cselekedte ezt, és ezután efiéle dolgoktól arceálja; de hogy 
az végek tovább igy ne legyenek, ám ottan az Kegyelmedtől leendő 
tizenötezer forintot convertálja oda Kegyelmed, csak bemenvén 
tisztibe, fizessen meg a szolgáló rendnek és úgy jöjjön hozzánk az 
gyűlésre. Az salétromra nekünk szorgalmatos vigyáztátásunk 
lévén, nem engedjük másuá convertáltatni, hanem oda, az mint 
Kegyelmed írja. Pongrácz János dolgát az mi illeti, legyen vesz­
teg már az gyűlésig Beczkóba, azután meglássuk, mint lehessen 
az dolog. Mi, isten egészségünket adván, ezten hétfőn okvet­
len megindulván, Pünkösd estvére benn akarunk lenni Beszter- 
czén. Bene valeat. Dátum Oassoviae die 24. Maii 1620.
Benevolus
Gábriel m. p.
Kűlczím : Spestabili stb. Stanislao T hurzo de ISethlenfalva stb.
Mán kéz : Exhibitae 2 7 . Maii 1 620 .
(Eredeti az orsz. ltárban.)
XC. 1620. m á j u s  25.
Gábriel stb.
Spectabilis stb. Salutem stb.
lm viszont felbocsátottuk Monoki Sebestyént háromszáz 
kopjás lovasokkal Kegyelmedhez, kinek jóllehet még ennekelőtte 
három héttel ordinantiánkat kiadtuk volt, de hírünk sem volt 
benne, hogy házánál mulatott; melyet hogy megértettünk, mind­
járást behívattuk hozzánk, és késedelmes voltáról megfeddettük, 
mely dolgáról elegedendőképen megmentvén magát, ha azelőtt azt 
értésünkre adta volna, akkor is helyt adtunk volna annak, holott 
méltónak ismerjük lenni; az hada ugyan fel mehetett volna. De ha 
immár így történt, arról nem tehetünk; hanem az huszonhárom­
száz lovasnak, kit eddég oda felexpediáltunk, regestumát pure 
leíratván, Kegyelmed kezéhez küldöttük; ezeknek pedig az há­
romszáz lovasoknak noha vagyon három hete hogy fizettünk, 
mindazáltal Kegyelmed a 2 0 . die praesentis mensis Maii compu- 
tálja havokat, az három hetet semmiben tudván, holott arra sem­
mit nem szolgáltának, hanem csak az szegénységen éltenek in­
gyen : a vigesima die havok kitelvén, úgy fizessen meg nekik; 
fizetések felől penig honnan kellessék meglenni, egyéb informá- 
tiót Kegyelmednek nem adunk, hanem a mely pénzt az con- 
foederatus országok fognak küldeni, abból fizessen meg nekik 





P. S. Kegyelmed pedig Monoki Sebestyént főemberuek tartsa 
és ismerje és adjon instructiót neki, mihez kellessék magát tartani.
Iohannes Kraus m. p.
Egy másik kis lapon: Extractus literarum L eopoldi Péek a 19. 
Maii. Ezeknek fölötte én is akarván ö nagának (palatínus uramnak) 
szolgálnom, ex arendis fizettem, úgy mint ex districtu Vöröskőiensi Pálfi 
M iklósné asszonyomnak flór. ezer, K oháry Péter uramnak ö naga paran­
csolatjától fl. 5 0 0 , Zelesseni Istvánnak úgym int palatínus uram ő naga 
ghy'mesi és komjáti tisztartójának készpénzül ad quietantiain adtam 
fl. 5 1 6 . Item ratione arendae bonorum Gymesiensium et pagi Perezlen 
ae K örtvély  fl. 5 0 0  adtam etc. (Tovább Bethlen kezével'') Ezen kívül 
mindenütt való maga jószáginak árendája mennyire extendáltaasék, meg 
nem tudhatom, de az is nem kevés summa. Ezt is Péék írta.
Külczim : Spebtabili stb. Stanislao Thurzo de Bethlenfalva stb.
(Eredeti orsz. levéltárban.)
XC L 1620 m á j u s  27.
Gábriel stb.
Spectabilis stb. Salutem stb.
A  végbeli török vitézek nagy panaszszal adják értésünkre, 
hogy az elmúlt napokban Csongrádnál tizennégy főtöröket vágtá­
nak volna le valami csavargó latrok, megint csakhamar azután 
Bács táján egy faluból kilenczven lovakat vittenek el. Mivel 
pedig ez ilyen dolgok az közönséges békesség ellen láttatnak nyil­
ván lenni, igen méltónak és szükségesnek ítíljük, hogy afféle 
latroknak, valahol őket megkaphatják, kedvezés nélkül érdemek 
szerint való büntetések legyen; mei’t ha csak hallgatásban múlik el, 
bizonyos dolog, hogy ők is az kölcsönt valamely végbeli vitézink­
nek visszaadják kétképen. Akarók azért Kegyelmedet inteni, 
hogy ennekutánna efféle panaszolkodással ne bántassunk; az bé­
kességnek is bontogatása effélékből ne következzék; igen igen 
vigyáztasson afféle csavargókra; ott az körül való végekben is 
serio hagyja meg az tisztviselőknek, ha hol valami csavargókat 
érthetnek, szorgalmatosan végére menvén, kedvezés nélkül meg­
büntessenek érdemek szerint. Bene valeat, nec secus faciat. Dá­
tum Cassoviae die 27. Maii anno domini 1620.
Benevolus
Gábriel m. p.
Iohannes Kraus m. p.
Külr.zim: Spbili ac magnó dotnino comiti Stanislao Thurzo stb. 
nobis honorando.
(Eredetije az orsz. ltárban.)
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Nos Gábriel dei gratia stb.
Adjuk tudtára mindeneknek, az kiknek illik, hogy az nemes 
Magyarországnak constitutiója szerint az beszterczebányai gene­
rális gyűlésre való megindulás'unknak napja csak szintén előttünk 
lévén, illendő gondunk és provisiónk eltávozásunknak üdéjén, 
kévántatván az Fátrán innen levő egyik ország részére, jó securi- 
tásban ez darab földet akarunk hadni. Mely mi atyai gondviselé­
sünknek jobban való elrendelésünknek okáért convocáltuk azon 
darab földnek minden statusit ad diem festum ascensionis Christi, 
és el akarván távoztatni mindennemű rajta történhetendő casusit, 
az erdéli segítség mellett, mely in omnes partium dictarum neces- 
sitates limitálva és elrendölve lévén, ki is érkeznek. Itt is hogy ez 
szegletföldre való vigyázásban fogyatkozás ne essék, egyenlő akarat­
búi és tanácsbúi végeztünk ilyenképen:
Szepes vármegye equites..................................62.
Saaros e q u it e s ............................................... 127.
Abauj e q u i t e s ........................................... ' 1 1 0 .
Zemlin equites . , ............................... 145.
Borsod eq u ites ..........................................35.
Thorna equ ites..........................................2 2 .
Ungh e q u i t e s ..........................................62.
Beregh equ ites ..........................................52.
Ugoczia e q u i t e s ....................................  34.
Zabolcz equites .................................... 1 0 0 .
Zathmar e q u i t e s .................................... 156.
Ghömör equites......................................... 84.
Heves e q u i t e s ..........................................1 1 .
Az városok penig ekképen praestáljonak subsidiumot:
Kassa városa adjon gyalogot N° 75.
Epperies » » » » 75.
Lőcsén » » » » 75.
Bártfa » » » » 50.
Zebeny » » » » 20.
Szakmár Némethi » » 2 0 0 .
Nagybánya az többivel » » 160.
Tizenhárom várasiak » » 200.
Ezek mellé az gyalogok az ő klmek limitatiója szerint helybe 
hadtuk, úgymint minden bárom portátúl egy-egy gyalogot.
Ezeket ő klmek kiki minden vármegyén tizenötöd napra, 
mennél jobb hadi készülettel előállassa, és ismét a data praesen- 
tium huszadikra ide az kassai mezőre előhozza, és itt hagyandó 
főkapitánnak bemustrálja mennél jobb katonai és hadi szerszám­
mal és készülettel, ha ki penig ezt elmúlatná és nem praestálná,
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azután mindjárást, mind úr, nemes, városban és városon kívül 
lakók cum poena dupli tartozzék előlállatni, avagy az viceispán 
száz forintot, toties quoties, (nem akarnák praestálni) vegyen 
rajta, és az kassai kapitánnak azt az pénzt beszolgáltatni, mely 
pénzen az kapitán tartozzék lovast fogadni az ország oltalmára, 
ba penig az viceispán ennek megvételére úron vagy nemes emberen 
elégtelen volna, az kassai kapitány tartozzék segítségére lenni az 
megvételében.
Az praesidiumtartást ő klmek pro, maiori securitate contra 
casus inopinatos rendeljék, de bogy ba az országra ellenség találna 
jönni, úgy ő klmek (ezek beszállásánál) viritimis tartozzonak 
hazánk oltalmazására felkelni, et in extremis necessitatibus extrema 
quoque pro salute pátriáé subire.
Mostani végezésekben ezt is annectálják ő klmek, hogy ezek 
az hadak, fejek vesztése alatt, fűnél egyebet semmit az szegény­
ségen el ne vegyenek, hanem pénzeken éljenek, ő klmektül is 
fizetések hórul hóra meglévén, ha az hadnagya meg nem büntetné 
az prédálókat, és pénz nélkül élőket, ő maga az liadnad szenvedje 
azt az büntetést, az kit az cselekedő érdemlene, melyet az kassai 
kapitány exequáljon, ha az penig az hadnagyot az kassai kapitány 
meg nem büntetné, ő felsége magát büntesse érette. Fizetések 
dolgábúl is ez elmúlt országgyűlésében lőtt végezést observálják: 
lovasnak flór. 4. gyalognak flór. 3 adjonak. Minden vármegye 
penig az ő tüle rendeltetett fizetett népek élésérül tartozzék pro- 
videálni pénzekért, hogy inkább in disciplina tarthassák az tiszt­
viselők az vitézlő népet, az comeatusoknak árát is méltó, hogy ő 
klmek ugyan most elrendeljék, nekünk penig így az tanács urakkal 
együtt tetszenék:
Egy kassai cub. lisztért . . . d. 80.
Egy bárán yért.......................... » 40.
Húsnak fo n t já é r t ..................... » 2 .
Melyet bátor mindenütt ez szerint egy áron adnának az 
országban, mert elég bű és olcsó az barom mindenütt. Közönséges 
sörnek itczéjét dn. 1 . Felette késedelmesek az dicatorok az ő 
tisztekben, kiért az pénznek fogyatkozása miatt nem kicsin aka­
dályait lehetnek, ő klmek arról is végezzenek olyat, késedelem 
nélkül és mentül hamarább az portákot mind connumerálják, 
rónák, és utána szednék is az felvetett adót. Értjük sok igyenetlen 
állapotot az porták connumerálásában, kivel ő kmek nem egyebet, 
hanem magok hazájokat fogyatkoztatják meg, abból is provideál- 
jonak ő klmek, legyen igazán és kedvezés nélkül akárhol is az 
connumeratio. Az hol még el nem végezték volna az connumera- 
tiót az dicatorok, szorgalmatosan járj ónak el benne, és rójják 
igazán,kötelességek szerint.
Úr és nemes, pap, schola házakra, földekre és rétekre, erős
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büntetésnek alatta ne szálljonak, malmok is minden bántás nélkül 
békességesen maradjanak. Mint történt oly dolog is, hogy az 
szegény emberére, meg az úr és nemes őszi és tavaszi vetésire az 
szolgáló rend és kiváltképen az hajdúság közül gyűtött hadak 
lovokot reá ütötték, és vesztegették, ebben ő fge találjon módot és 
büntetést rendeljen, hogy efféle ne legyen, az ki penig effélében 
találtatik, büntetődjék meg. Ezek az vármegyék penig így alkudtak 
és végeztek egymás közt, hogy mind úr és nemes ember, valahúl 
minden vármegyében jószágok vagyon, külön külön lovast tartozzék 
tűle adni. etc. Áctum in regia et libera civitate Oassoviensi, die 
trigesima mensis Maii, a. d. millesimo sexcentesimo vigesimo.
Gábriel m. p. (P. H.)
(Eredetije Kassa város levéltárában).
X C IH . 1620. j un .  4.
Grabriel stb.
Prudentes stb. Tametsi de vestra erga nos syncera inten- 
tione et obsequendi promptitudine plura nobis simus polliciti, 
adeo pertinacem nihilominus mandatorum nostrorum contemptum 
in vobis experimur, ut non possimus non vehementer propterea 
vobis succensere, iustissimamque erga vos indignationem concipere. 
Aliquot enim diversis vicibus tam nostris propriis, quam camerae 
Hcepusiensis administratoris et consiliariorum mandatis et literis 
requisiti, tantum abfuit, quin de diuturniore concivis vestri Cracco- 
viam versus expediti emansione etdestatumercium, quas coemisse 
debebat, certiores nos reddideritis, ut ne responsum quidem ullum 
a vobis haberi quiverit, omniaque iussa nostra surdis solummodo 
auribus praetermittatis. Unde aliud coniectura assequi possumus 
nihil, quam hominem illum, quem eo expedivistis, vei nullius esse 
valoris, vei ex parté vestra defectum esse admissum, nobis sane 
non parum nocivum. Nequientes itaque ulla ratione mercibus 
illis carere, ultimatim vos praesentibus nostris requisitos esse 
duximus, strictissime praecipiendo, nobis, quanta fieri poterit, 
unquam maiori celeritate conditionem saepefati vestri hominis 
perscribatis et utrum is redierit, nec ne, edocere nos noctes diesque 
haud intermittatís; casu verő quo is cum mercibus iám forte 
rediisset, festino pláne itinere Novisolium versus ad nos expedire 
nullatenus differre praesumatis. Secus sub gravi animadversione 
nostra nequaquam facturi. Dátum in oppido Thornallya 4. Iunii 
anno 1620.
Gábriel m. p.
Iohannes Kraus m. p.
Szilágyi Sándor : B eth len  G ábor levelei.
UKTIII.liN GÁBOR
Külczim : A  rendes a lőcsei tanácshoz 5 citoval.
M ás k éz : Exhibitae 7. lunii anno 1 6 2 0 .
(Eredetije Lőcse városa levéltárában .
LCIY. 1620. j u n i u s 5.
Gábriel stb.
Spectabilis stb. Salutem stb.
Ennekelőtte való üdőkben vevéu eszünkben, bogy római 
császár ő felge a cseheknek az egy holnapig való iuduciát meg 
nem akarná adni, ez okon Kassára palatínus urammal együtt az 
urakat egyben gyüjtvén, deliberáltunk vala, bogy a cseheket bizo­
nyos számú magyar hadakkal az confoederatio tartása szerint 
megsegítenék; ugyanakkor arról is végeztünk volt, hogy senki ez 
országból fizetésre idegen országban ne merészelne menni, hanem 
Kegyelmed ha hol mi szolgálatra való jó  legényeket tudhatna, mind 
túl a Dunán s mind innen, fizetéssel bíztatná őket mi számunkra; 
ezalatt Horvát István az csehek mellé bemenvén, azokat a vité­
zeket a csehek mellé hat hat forint fizetésre liítta volna egy hóra, 
noha penig a csehek mi nekünk confoederatusink és oda is nem 
gonosz helyre mentek volt, de mivel a vitézlő népnek ez országból 
számoson való kivitele és a pénznek szűk volta miatt, annyi fize­
tésre való hivatal igen káros, mivelhogy azok a katonák is akkori 
biztatásához képest Horvát Istvánnak, az négy forint fizetésre 
nem akarnának a mi szolgálatunkra jőni, e dologban elsőben K e­
gyelmedet akai váu informálni, intjük Kegyelmedet, Horvát István­
nak mindjárást írja meg, mindazokkal az vitézlő népekkel, kiket 
a csehek mellé hívott volt, jöjjön előnkben, valahol személyünket 
érti lenni, mind magának s mind a vitézeknek böcsülletes állapot- 
jok és illendő fizetések lészen tőlünk; az vitézlő népnek is írjon a 
szerint Kegyelmed. lm mi is írattunk mind Horvát Istvánnak s 
mind a vitézlő népnek. Et bene valeat nec secus faciat. Dátum ex 
castro Osgyán die 5. Iunii, anno dni 1620.
Benevolus 
Gábriel m. p.
K ívü l: Spectabili stb. comiti Stanislao Thurzo de Betthlenffalva 
stb. nobis bonorando.
Más kéz.: E xhibitae 10 . Iunii.
(Eredetije az orsz. ltárban.)
X C Y . 1620. j un .  13.
Sacratissima caesarea stb. Domine stb.
Quod nec institutam ab initio ad Vestram Maiestatem cae- 
saream ac regiam ex me legationem ante tompora instantium
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comitiorum expedire, nec generosum dominum Volfl'gangum 
Wilhelmum a Laminger eiusdem Maiestatis consiliarium tem- 
pestivius dimittere potuerim, in causa fűit, partim tardior ipsius 
domini Lamingeri cum internuncio meo, quam pro necessitate 
accelerandorum negotiorum reditus; partim cancellarii etiam mei, 
quem in eam legationem expediendum destinaveram, ob rés Tran- 
sylvanicas mora diuturnior. Nunc verő cum adventus utriusque ad 
initium ferine diaetae praesentis concurrerit et a Vestra Matté 
caesarea ac regia talia per ablegatum suum proponuntur ac 
postulantur, ad quae finálém certamque dare resolutionem non 
est, nec erat in mei solius facultate arbitrioque, positum habui 
omnino necessarium, ut ex comitiis iám pene confiuentibus clarius 
eidem responsum darem. Nam quod ad reductionem auxiliorum 
Bohemis, aliisque confoederatis expeditorum attinet, iám ab ini- 
tio Vestrae Matti caesareae regiaeque peroptime constitit, ea lege 
et conditione inducias me, gentemque Hungaricam cum Yestra 
Matté caesarea ac regia pepigisse, ut post requisitionem easdem 
similiter Bohemis etiam et aliis incorporatis provinciis concedere 
teneatur. Quas cum multis obtestationibus frustra apud Mattem 
Yramhactenus urserim et sollicitaverim, tantum abest, ut ullaeas 
ratione impetrare potuissem, quin interea temporis ferro, flam- 
maque Bohémos comprimere Vra Mattas caesarea regiaque sata- 
gerit. Unde nos Hungari non tam in apertam violentamque Hun- 
garicarum induciarum solutionem, quam foedéris Bohemici obser- 
vationem auxilia Bohemis aliis confoederatis administrare sub 
fideique foederis vinculo coacti sumus: id quod etiam non pro- 
prio motu, séd consilio ac voto regni Hungáriáé feci, quod in 
praesentia et assensu illmi dni comitis palatini, aliorumque 
magnatum Cassoviae conclusum extitit, peragere et in effectum 
ducere debui. Siquidem aequitas vei iniquitas causae Bohemico- 
rum motuum cum necdum a Vra Matté audiri meruerint, 
nobis etiam similiter constare potuit minimé, quos quidem 
in iniqua, iniustaque ipsorum causa iuvare nostro sanguine 
nolle, nec debere in ipsa foederis pactione protestati fuimus. 
Quousque tamen inauditi incognitique manserint, tanquam 
socios iustissimos et aequissimos eos habentes, nunquam dese- 
rere, séd semper, ut pactorum foederum ratio postulat, iuvare 
tenemur et juvabimus omnino. Itaque missio auxliorum Hungari- 
corum confoederatis non est yiolatio induciarum, séd observatio 
foederis Bohemici; quod induciae cum Vra Matté initae non tol­
lunt, nec repudiatum nolunt, imo ut similes ipsis quoque inducias 
partiri Vra Mattas caesarea ac regia dignetur, efflagitant. Quod 
verő decisionem pacificationis Bohemicae ad sacrum electorale 
collegium Vra Mattas caesarea ac regia relegat: nulla mea nec 
gentis Ungaricae facit iniuria; scimus enim Bohemos aliosque
9*
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confoederatos membra sacri Romaui imperii esse inseparabilia: 
ultraque meam sortem esse, falcem in alienam mittendo messem, 
iura regnorum imperialium moderari ac dirigere, • séd aliud est 
ex tam funestissimis bellorum tempestatibus inducias ex foedere 
promissas urgere et sollicitare, et tractatum pacis studiis quibus- 
vis melioribus promovere: aliud item, causam totius contro- 
ver iae plena cum authoritate et iurisdictione finaliter dirimere, 
decidere et terminare. Illud prius ex legibus induciarum mihi 
fuerat concessum , hoc posterius sacri imperii electoribus eorum- 
que collegio relictum. Unde non videó conveniens fuisse, qualiter 
Yra Mattas caesarea regiaque ad serenissimum principem et 
dominum electorem Saxoniae ducem de me informationem dede- 
rit, tanquam hoc pacis cum Bohemis trac tandaenegotium contra 
augustam electorum imperialium authoritatem mihi soli usurpare, 
meque in eam, quae propria ipsorum foret, iurisdictionem immi- 
scere proposuisse. Hoc facto siquidem manifeste deprehenditur ; 
dum me apud excelsissimos imperii electores tanquam indignum, 
immeritumque, ad cuius instautiam promissae Bohemis induciae 
largiantur, prosternit et aunihilat; apud me verő quominus eas con- 
cedere possit, authoritatem collegii electoralis obtendit, nihil aliud 
agere, quam occasiones continuandi belli funestissimi et victo- 
riam, si in effectum ducere possit, ex separatione sociorum sibi 
polliceri. De me ipso hoc facile ausim affirmari, tam erga Mat­
téin Yestram caesaream et regiam, quam socios confoederatos 
synceritate immaculata processisse, et nisi repulsam patiar, in 
posterum etiam procedere proposuisse.
Ultimo, quod obsides a me et statibus regni pro legatis 
Yrae Mattis caesareae r egiaeque ad praesentia comitia mitten- 
dis petit; et si ipse quoque non sine admiratione audivi, nihilomi- 
nus rém tam ad senatum, quam ordines, qui iám in comitiis 
adsunt, detuli, qui unó omnes consensu tali Yrae Mattis peti- 
tioni certis, validisque rationibus nequaquam annuere reperiun- 
túr; nam et iura publica, antiquamque libertatém eiusmodi diae- 
tarum, quibus omnibus ad eam confluentibus sub poena severis- 
sima de salvo securoque accessu et recessu cavetur; et propriam 
regiam authoritatem, quae hactenus iuxta leges induciarum, vei 
in promulgationis confirmatione salva mansit, cum et tempus 
induciarum ultra comitiorum terminum se extendat, in dubium 
vocare detrectareque videtur; imo ius etiam gentium, quo legati 
ubique et semper tutissime versantur, invalidat, verum cum eius­
modi obsidum petitione nonnisi dies comitiorum prolongari videó, 
Vrae Matti caesareae ac regiae syncere significo: cum alias civi- 
tas isthaec angusta, in tér alpes loco Regni Hungáriáé sterilissimo 
et ob frequentiam montanistarum et fodinas laborantium semper 
annonae commeatu laborét: nunc in tanto gentium populorumque
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coucursu, adeo penuria commeatus cujuslibet laborare tam cito 
coepit, ut vix ad mensem vei etiam pauciores dies hic tantam multi- 
tudinis molem sustentari posse credam. Itaque dimisso cursu quam 
celere Yrae Mattis Caesareae Regiaeque legato, stúdiósé eidem 
intimandum censeo, ut suos ad ista comitia diaetalia destinatos 
legatos quantocius expedire mittereque non differat: ne ob cau- 
sas praescriptas morae longioris impatientes status redditi, tem- 
pus nimis angustum et praeproperum cum legatis Vrae Mattis 
caesareae ac regiae tractandi supermaneat. Quos ego universos 
et singulos, tam de secura pacificaque accessione, commoratione et 
reditu ubique plena fide assecuratos, affidatosque volo, immo tam 
in accessu, quam in recessu de tuta sufficientique ipsos deducente 
comitiva provisurum perlibenter et officiosissime me offero ac pol- 
liceor. Conservet deus Vram caesaream regiamque Mattem ad an- 
nos plurimos feliciter imperantem. Dátum in libera regiaque mon­
tana civitate Novizoliense die 13. mensis Iunii, anno dni 1620.
Sacrmae caesareae regiaeque Mattis Yrae
servitor obsequentissimus 
Gábriel m. p.
K ívü l: P ár literarum principis Bethleni ad suam Mattéin datarum.
(Orsz. Ívtár. Public. Fasc. 13 . N° 26 .)
X C V I. 1620. j un. 29.
Prudentes ac circumsp. dni amici honorandi.
Salutem ac officii nostri paratam commendationem.
Certo nobis perlatum est, Polonum per comitatum Arven- 
sem sibi jani transitum fecisse, Moraviamque in vadere proposuisse 
et suppetias Ferdinando ferre velle, quos post quidem insequendos 
ac fugandos certi sunt expediti exercitus nostratium, dummodo 
assequi eos possent. Séd cum novus ad Bochnam rursus consciibi 
certo dicatur miles, et quidem magnó numero, utpote decem mil- 
lium. quorum conatus necessario expiscandum érit, quo tempe- 
stivius rebus nostris et pátriáé saluti consulere valeamus, éapropter 
Prűd. ac Circumsp. D '" '8 Y ras hisce requisitas volui, hortatasque, 
ut quam citissime hominem suum fide dignum expediant, qui 
accurate omnem exercitum ad Bochnam positum, eiusdem conatus 
quo tendatur, quicquid et quantum D n< B V rae in suum exposuerint 
exploratorem, camera suae Serenitatis compromittit ad accepta- 
turam ac ex taxarum ratione defalcaturam. Quare hac in re ne 
sibi et pátriáé communi desint et quicquid certi intellexerint, 
quam citissime nos de omnibus edoceant ac certificent. I n reliquis
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casdem bene valere cupientes. Dátum Cassoviao die 29. lunii 
anno 1620.
Prűd. ac circumsp. D num Y rarum
amicus benevolus 
Stephanus Theökeöli m. p.
Kűlczím : A  rendes a bártfai tanácshoz. 7 cito ég citissimévcl.
(Eredetije Bártfa városa levéltárában.)
X C V II. 1620. j un. 30.
Gábriel dei gratia stb.
Egregie fidelis nobis syneere dilecte. Salutem et gratiam 
nostram. Néminémü dolog felől akarván magadat megtaláltatni, 
arról való akaratunknak elődben való terjesztését és megmon- 
dását bíztuk becsületes híveinkre, öregbik Balassi Ferencz 
uramra és Kornis Ferenczre, melyet fognak is referálni. Azért 
mi is kegyelmesen intünk, holott ez dolog kiváltképpen magad 
javára is tendál, Balassi uramék szavának teljes hitelt, és persua- 
siójoknak helyt adván, az mi tekintetünkért és az magad javáért 
is conveniálj úgy Gáspár Jánossal, hogy kedvét ne szegjed; kiért 
minekünk más kegyelmességünket veszed. Vale. Dátum Novizolii 
die ultima lunii, anno domini 1620.
Gábriel m. p.
Kűlczím : Egregio loanni L azar de Gyalakutha etc. fideli nobis 
syneere dilecto.
(Eredetije a gr. Lázár-család m egyesfalvi ltárban.)
X C V III. 1620. j u l .  7.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb.
Az mely ott való várastokbeli embert bocsátottátok volt 
Krakkóban mi számunkra való, vásárlásért, megjüvén, minekünk 
semmi kedvünk szerint való marhát nem hozott. Az minémü rég 
hánt vetett és törődött vont ezüstöt és egynehány esztendőtől 
fogva boltban hevert bársont hozott is, melyet ugyan tahim keresve 
keresett minekünk, mint olyan hitván marhára szükségünk nem 
lévén, hagyjuk s parancsoljuk is, annak az embernek azt a rósz 
vásárlott marhát visszaadván, az mi pénzünket, melyet kezéhez 
adattunk volt in paratis, tőle fogyatkozás nékül vegyétek magatok­
hoz. Secus non facturi. Dátum Novizolii die 7. Iulii anno 1620.
És mindjárást küldjétek ide mi nekünk.
Gábriel m. p.
Paria Htteraruni serenissimi principis ad aniplissimuin senatum 
Leuchoviensem.
(Egykorú másolata a lőcsei városi levéltárban).
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Gábriel div. fav. elem. electus Hung. sat.
Illme Comes. Tamesti praeter spem et opinionem nostram 
Illustritatis V iae huc ad nos reditus, quem ultro sese maturaturam 
aute suum binc abseessum nobis spoponderat, plus iusto protra- 
heretur, illius nibilominus expectatione persvasi in hesternum 
usque diem per quam difficillime status et ordines regni detinere 
potuimus, qui pertoesi diuturnioris morae et expensarum, ubi 
nedűm adventu ipsius quippiam certi inaudiretur. detinere ulte- 
rius se nulla passi sunt ratione, verum (quod iám bactenus 111*1 
y-ac innotuisse arbitramur) ad ulteriora progressi, personae nrae 
conditionem in suspenso relinquere nolentes, diaetae finem impo- 
suerunt, solutisque comitiis. ad propria quisque illorum rediit. Hoc 
tamen non obstante, cum ex literis Illtis V rao tam emansionis 
suae causas, quam suae quoque MUs c. intentionem et tractandi 
nobiscum voluntatem intelligamus, eius nos etiamnum esse animi 
et sententiae sciat,velimus, quam eidem bic praesenti coram aperui- 
mus, expedituri Posonium quamprimum comitem palatinum et 
cancellarium nostrum cum ea potentia, qualem sibi et adiunctis 
suis collegis dátum iri insinuat. Quod si ergo id suae Mü c. ita 
visuin fuerit, expediat suos comissarios Posonium, idem facturi 
sumus etiam nosmetipsi vei propria, si opus fuerit, in persona. 
Suburbium Comaromiense buic tractatui, cum ob remotiorem loci 
distantiam, tűm ob vicinitatem Turcarum minus esse commodum, 
vei V rae Illtis iudicio facile evicerimus. Itaque rés istbaec ex suo 
iám M,is c. arbitrio dependet, quae si voluerit, tractandae pacis 
initium facéré, nos eius capessendae, promovendae, aeternumque 
observandae inveniet paratissimos zelozissimosque. Qua de re per 
yram jjjtem qUam citissime certiores fieri cupientes, eandem sat.
Dabantur in libera civitate nra montana Novisoliensi die 
26. Aug. M D C X X .
Benevolus
Gábriel m. p.
Iohannes Kraus m. p.
Külczim : 111. dno Ragim baldo, eomiti a Collalto sat. s. c. K que 
Mtis uousiliario bullico aulico, camerario et deputato supremo capitaneo 
etc. etc.
(Eredeti a bécsi cs. és kir. titk. ltb. Hang.)
0. 1620. aug.  27.
Gábriel stb.
Prudentes et circumspecti íideles stb. Salutem stb.
Cum pro praesenti inevitabilique regni huius nostri neces- 
sitate, ex armamentaria domo Cassoviensi tormenta et instrumenta
X C IX . 1620. aug. 26.
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bellica, munitionesque ad hasce partes advehi curemus, et de iure 
regui antiquaque eiusdem consvetudine vectura eorundem sub- 
ministratioque tam curruum, quam equorum Fidelitatibus Yestris 
incumbat: eapropter iisdem benigne committimus et mandamus, 
quatenus acceptis lectisque praesentibus sine longiori mora et 
procrastinatione tam equos, quam currus sufficientes eam in rém 
necessarios, prout nempe camerae Scepusiensis praefectus et con- 
siliarii disposuerint et limitaverint, Cassoviam expedire, praeta- 
ctaque instrumenta bellica, quo usque opus fuerit, devehi curare 
debeatis et nequaquam gravemini publici boni ob respectum, 
propriamque Vestri et suorum permansionem. Secus nullatenus 
facturi. Quibus gratia nostra sat. Dátum in civitate nostra libera 
et montana Novisoliensi die 27. Augusti, anno M D C X X .
Gábriel m. p.
Johannes Kraus m. p.
Killcziin : A  rendes a bártfai tanácsnak.
(E redetije a bártfai városi ltárban. Hasonló L őcse  városa levéltárában : 
sExhibitae 2 9 . Aug. anno 1 6 2 0 « ,  valamint Kassa városa levéltárában:
sExhibitae 30. Augusti 1 6 2 0 . M. W .«  m egjegyzésekkel.)
C l. 1620. aug.  28.
Gábriel, dei gratia electus Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, 
Sclavoniae etc. rex, Transylvaniae princeps et Siculorum comes.
Friderico dei gratia regi Bobemiae etc. Salutem prosperri- 
mam precatur, amicitiamque et studia syncera nuncupat.
Serenissime rex, domine fráter, compater, vicine et confoe- 
derate nobis carissime. Satisfactum iám est desideratissimis tam 
yrae Düectionis, quam omnium confoederatorum nostrorum votis, 
dum videlicet universi fideles status et ordines nostri paribus vo­
tis et suffragiis personam nostram ad regni huius fastigium eve- 
hendo, nostrae sese curae, regimini et conservationi subiicere 
nequaquam dubitaverint. Opus’ hoc solius dei esse, nullus fuerit, 
nisi penitus visu, menteque captus, qui inficias ire possit. Bono-ne 
verő nostro, au inalo, quis inperscrutabilia dei consilia investi- 
get? Sufficit. nullum saeculum ab őrbe condito vidisse saltem 
talia tempóra, quae tam coniunctissimis animis, qua in deum, qua 
in puriorem ortbodoxam religionem, qua iu restitutionem liberta- 
tum publicarum, duos reges tam inaudito et stupendo exemplo 
produxissent. Quae cum ita sint, tanto iám apertiore cordis intimi 
affectu rém cuiuscunque communem aggrediamur oportet, eoque 
nomine id unice a V ra Dilectione efflagitamus, nos non aliter erga 
se affici, quam erga proprium, et si quod maius dici possit, sangui- 
nem certo sibi persuasum babere velit, nihilque iám cogitare 
amplius, quam ut occasio etlocus commodus suppetat, quo mutuo
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congressu rés nostras syncere invicem communicare liceat, de quo 
propediem ad V ram Dil. sumus perscripturi. Reliqua cum nuper 
per dnum Plessaeum, tűm praesente quoque barone ab Hodgiova, 
iu privatis colloquiis ultro citroque agitatis, Dilni V rae, referenda 
concredimus. Quibus eadem fidem indubiam adbibere et nos amore 
continuo prosequi non cessabit. Deus Dilem Y ram conservet diu- 
tissime regnantem et florentém. Dabantur Novisolii die 28. 
Augusti anno 1620.
Dilectionis V rue
fráter, compater et 
confoederatus studiosissimus 
Gábriel m. p.
A d serenissimum Bohemiae regem Fridevicum.
(E gykorú  másolata a müncheni udv. könyvtárban Colleetio Cameraria
5 3 . sz.)
CII. 1620. sept .  2 .
Gábriel dei gr. electus Hung. stb. rex stb.
Hl. ac magn. dne nobis honorande. Salutem stb.
Quas ad nos Yienna 29. mensis proxime praeteriti expedivit, 
eas per cursorem ordinarium in itinere recte príma Sept. recepi- 
mus. Ex quibus dum intelligamus,^necdum desideratae pacis 
scintillam in animo MtiB imp. penitus extinctam esse, nova vicis- 
sim spe pacis aliquantulum erecti, haud leviter gratulamur. Nos 
iu eodem, quo semel significavimus, proposito firmiter perseve- 
rantes, commissarios nros iám nominatoa illico Posonium versus 
expedire facile potuissemus, nisi de consveta tarditate procra- 
stinationeque legatorum caesareanorum ab experientia docti fuisse- 
mus. Siquidem nostros vei eodem die ad locum destinatum legatos 
in promptu expediendos babuissemus, verum de eorum taediosa 
cunctatione moraque longiore solliciti, antequarri de die, ad quem 
legatos caesareanos Hamburgum descensuros resciverimus, uo- 
stros circa Simptaviam vei Tirnaviam legatos, adlatus retinebimus. 
Ubi autem de illorum descensu quamprimum certiöres fuerimus 
redditi, in nobis nec studium almae pacis toties oblatum, nec 
commissariorumnostrorum Posonium versus accelerationem deside- 
rari patiemur, modo ex illis etiam partibus ea adhibeatur diligentia, 
ne tanto exercituum nostrorum, quos iám concitare cepimus, con- 
cursu ac velocitate, quae genti nostrae propria est, etiam praeter 
institutum voluntatemque nostram praeventi, maioribus, quam 
cogitassemus, traetationes pacis difficultatibua inviolantur aut 
impediantur. Qua de re absque ulla mora, iterum certam a vobis
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iuformationem expeotanius, cum hisque eidern omneni prosperita- 
tem cupimus.
Dátum in regia civitate ura montaua Cremniciensi die 
2 . Septembris a, 1620.
Benevolus
Gábriel m. p.
Külczim : 111. ac magú. dno Ragim baldo sat. s. imp. Mtis certae 
exercituum partis capitaneo sat.
(Eredetije a bécsi cs. és k. titk. ltb. llung.)
C H l. 1620. sept .  3.
lllustrissime comes etc.
Kgd levelét itt Szent-Kereszten ma reggel ezelőtt egy órá­
val vöttük, melyből értjük Kgd írásit. Az jószág állapotját a mi 
illeti, Lónay Káliót nem akarván különben megadni, hanem 
saczoltató tractatus által, kénszeríttettönk vele contrahálni, és 
ha többet kévánt volna is, odaadtuk volna akkor pro tempore, de 
tanácsból stúdió cselekedtük akkori állapatra nézve, de ha meg 
nem holt volna, meghallotta volna az ország, miket proponáltat- 
tuuk volna ellene, hazafia lévén, ország házát nem hazájához való 
szeretetből, hanem áron adja fel. Ha urának hű akart lenni, tar­
totta volna m eg; ha pedig nemzetéhez való szeretetit akarta meg­
mutatni, ne árron, hanem gratis kellett volna megadni; mint az 
több végházbeli vitézlő nép cselekedett. így lévén azért a dolog, 
Kgld semmit azzal ne gondoljon, ha szintén ius regiumot extrahált 
volna is akkori állapotunkban, mert eddig nem is statuáltatta 
magát, hanem most aláindulásakor extrahált statutoriát az can- 
cellarián, melyet megértvén, mindjárt utánna írattunk és deman- 
dáltunk neki, hogy supersedeáljon attól, mert nem engedjük, 
ahhoz semmi közit ne tartsa; az ratiókat diserte megírattuk. így 
Kgld abban megmaradhat, melyről coram plura.
Mi az mi útunkat illeti, ’Körmöczön egy éczaka háltunk, az 
estve jöttünk ide, ma Sarnóczára, holnap Sz.-Benedekre, azután 
Komjátihoz, vasárnap Újvárban megyünk, ha isten engedi, és ott 
semmit nem késnénk, csak az hadak jőnének elő, mindjárt mu- 
stráltatnánk és fizettetnénk nekik. Kgd azért semmit ne késsék, 
dolgait disponálván, igyekezzék alá jőni, mert dolgainkhoz kelle­
tik látnunk, holott minden fundamentoma az mostani dolognak 
az celeritás. liédei uramnak szép hada vagyon és megindult ma 
s holnap költözik által az Tiszán; meglátja Kgd, Erdélyből is 
szép fizetett nép jön. Hogy az Kgd Tiszán-túl fogadott népe fize­
tés nélkül nem akart elindúlni, értjük; az Rédei uram hada is azon 
predicamentumban volt, s arra nézve küldtük meg fizetéseket, 
kiknek az múlt szeredán csütörtökön fizettenek meg; közel ötezer
ember, de mustrálásoknak, napjától tudják azok is az fizetést. 
Kgd is jól cselekedte, hogy fizettetett nekik, abból semmi defe- 
ctus nem leszen; itt Kgld egyszersmind kezéhez veszi azoknak 
fizetését.
Az deszkákat hogy megszerzették Kgld emberi, kedvesen 
vöttük; kincstartó uram demandált az solnai harminczadosnak, 
hogy gondot viseljen reá, megválogassa, az árát megadja, és alá 
szállítsa. Kgldet is intjük, ha kévántátik, szállásonk fogadásában 
tiszttartói által legyen segítséggel neki, pénzünkért fogadjanak 
embereket Galgóczig, ne késsenek semmit véle, mert egyébaránt 
készen vannak az hidcsináláshoz. Illésházi uram hogy az ő hadát 
nemsokára megfogadhatja, az igen jól esik, elégségesek lesznek ott 
az vigy ázásra; mihelt hadat hallanak ott, nem reméljük, hogy 
semmit próbáljanak.
Generális uram mind Posont s a többit eljárta, mindenek 
jó dispositióval vannak, semmi ellenség Bécsen alól nincsen egyéb 
az Eszterhás hadánál, kik azontól idejönnének, mihelt valamely 
urat Sopronban által bocsátunk, unó őre azzal bíztatnak bennünket.
Colalto levelét kedden utunkban adák, írja, hogy császár 
így is kész velünk tractálni, noha az electiót nem reménlette; 
Posonban küldi comissariusit, kik ha eljőnek, meghalljuk mi is, 
mit fognak proponálni; kévántatnék a Kgld jelenlétele akkor; 
talám hétfőn fognak indulni Bécsből. Bene valeat. Ex Sz.-Ko- 
reszt, 3. Septembris, 1620.
Gábriel m. p.
Mi nemcsak az tokaji örökségeket adtuk Kgldnek, hanem 
más szép jószágot is azzal együtt, melyet Lónyai Dóczival együtt 
18 ezer forinton kértek császártól; Bornemiszáé volt az is. Isten 
alá hozván Kgldet, akkor bővebben beszéljünk felőle, most a 
camara hadd foglalja el, és valahány napig kezek lévén az jószágon, 
azután per manus bocsássák Kgld kezében. Interim az szőlők 
megszedetésére az tokaji praefectus viseljen úgy gondot, mintha 
mi számunkra szedetnék etc.
Külczím : Illustri com iti Em erico Thurzo de Bethlenfalva etc.
A fejedelem saját kezével írt eredetije orsz. ltár Act. Thurz. Fasc.
97 . N° 25.)
CIV. 1620. sept .  7.
Gábriel sat.
111. comes sat. salutem sat.
Quas ad nos Vienna 4. huius mensis dedit, béri sub coeua 
vespertina recepimus. Non putabamus c. Mtis commissarios prae- 
ter expertam iám a nobis consvetudinem ad eo ingressum tra- 
ctatus istius maturare; ex nostris commissariis d. comes palatinus
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ad aedes proprias divertens, in aula praesens non reperitur, per 
cursores tamen adventus etiam eius quantocyus acceleratur. In- 
terea qui praesentes hicnobiscum reperti sunt, crastina die, deo vo- 
lente, eos Po'ionium expediemus, ita ut die Mercurii ad vesperam 
eodem appe'ilere poterunt, et statim sequentibus diebus de loco, 
modoque tractationis cum commissariis suae M,is, initia commis- 
sorum negotiörum et tractatus capessere valebunt, qui in mandatis 
habebunt, ut de ipsorum praesentia Posonii tempestive commis- 
sarios suae Mtis faciant certiores. His sat.
Dátum in arcé nra Érsekújvár 7. Sept. 1620.
Benevolus
Gábriel m. p.
Kűlczím '■ 111. dno líagim baldo sat. sat.
(Eredetije a bécsi es. k. titk. lt, H uug.)
CV. 1620. sept .  14.
Magnifice domine!
Tegnapelőtt csütörtökön délután az szomorú bír az badak 
megveretése felől mint vagyon, magam is azon való nagy keser- 
gésem miatt meg nem irtatom, azt sem értvén, Kgd hol vagyon, 
mi állapattal és megegyezhetett. . . . .  az derék haddal mint 
jöhettek uram vissza, nagy búsulásban vagyok, hogy Kegd levelét 
nem láthatom. Komáromy Gergely váradi hadnagyot tegnapelőtt 
küldtem Kegd eleiben, ini most ujobban Balogh Jánost küldtem. 
Kegdet intem, nekem mindjárt minden állapatról írjon bizonyost. 
És ha az derék haddal meg nem egyezett volt, melyet nem is re- 
ménlek, hogy lehetett, Kgd az hadat meg ne hagyja szakadozni, 
mentői takarosban lehet, ügyekezze úgy hozni és Szombathoz 
siessen véllek, a hova én is isten velem lévén, hétfőn indulok. 
Kornis uramékkal való hadat is, ha Kgd megegyezett véllek avagy 
ha hol érti jönni őket, megegyezzék véllek, őket megoszlani ne 
engedje, életekre parancsoljon minden kapitányoknak, hadnagyok­
nak, reájok vigyázzanak, el ne menjenek, Kegddel együtt Szom­
bathoz jöjjenek, viselhessünk gondot az országra s magunkra. 
Bene valeat. In Poson die 14. Septembris 1620.
Gábriel m. p.
Iíülczím : Spectabili ac magnifico Simoni Peclii de Zeuthersebet 
csmeellario et eonsiliario nostro necnon eerti exercitus generáli, sineere 
nobis dilecto.
(E redetije a gyulafehérvári levéltárban Beke kanonok által újabban fe l­
fedezett lymbusban.)
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Gábriel dei gratia stb.
Prudentes stb. Salutem stb.
Ez minapiban megparancsoltuk vala ltglmesen, hogy orszá­
gunk megrögzett szokása törvénye szerént az mely lovakkal sze­
kerekkel tartoztok az lövő szerszámok alá, azokat fogyatkozás 
nélkül küldenétek alá Kassára, ne késleltetnék azoknak fölhozása. 
De az mint bizonyosan informáltattunk, nemhogy annyi számú 
lovakot suppeditáltatok volna, az mennyit az kassai kamora kívánt, 
de a felét annak a számnak alég tenné, az menninek kellenék lenni, 
ki miatt mind ez óráiglan ott hever az kassai piaczon az lövő 
szerszám ; mivel penig arra ezentúl szükségünk kezd lenni és azok 
nékűl nagy fogyatkozás és akadály kövétkezhetik a közönséges 
jónak promotiójára: annak okáért hagyjuk és parancsoljuk serio 
sub gravi indignationis nostrae poena, hogy annak sem órát sem 
napot ne hagyjatok, hanem minden okvetetlen fölhozassátok az 
lövő szerszámokot, ne valljunk kárt késedelmességtek miá. Secus 
nequaquam facturi. Dátum in libera civ. nra Tyrnaviensi die 14. 
Sept. ao 1620.
Gábriel m. p.
Joannes Krauss m. p.
K ülczím : a szokott, Kassa városa tanácsához.
A la tta :  Exhibitae 19. Sept. 1 6 2 0 .
(Eredetije Kassa városa Itárában).
Jegyzet: Hasonló rendelet őriztetik Bártffa városa levéltárában.
CVII. 1620. sept .  19.
Magnifice et generose nobis dilecti.
Két rendbeli leveleinket megírtuk vala Kegyelmeteknek, 
ogyet az informatióval, azonban érkezék az Kegyelmetek levelei, 
melynek egyikét ebéd előtt, másikát délután 16. Septembris írt.*) 
Értvén az vezérnek álnokságát, mivel az előtt az németek ígíretit 
obiiciálta Kegyelmeteknek, más felől Nasardot mire animálta 
légyen, kiben semmi kedve nem tölt, abból immár bizonyosan 
eszében veheti Kegyelmetek, mint kelljen hitelt adni szavoknak; 
Kegyelmeteket is hitlevelére hivatta be, ígírvén negyed napra 
való elbocsátását. Az 60 faluk felől való végezéseket is mint állják 
meg, ahoz képest az mi reánk fogott dolgot is, 2  esztendővel ez 
előtt való megígírését az váraknak, mely igaz légyen, megítílheti; 
kiről az vezérnek minemű levelet írattunk légyen, ex paribus in-
*) H ogy vötte ő felsége azon egy napon emanált két levelünket,
liimai Jánosi oldaljegyzete.
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clus.is megértitek, melyet cum solennitate privata audientiában 
kell beadni Kegyelmeteknek. Hogy az vezérre irtanak az mi 
postáink tartóztatások felől, nem tagadjuk, mi írtuk volt orato- 
ruuknak, megértvén Demjén Ferencz írásából, hogy Budán való 
tartóztatásának immár 1 2  napja volna,*) és noha ígíri elbocsá­
tásokat, de bizonyoson végére ment. hogy Fejérvárról el nem 
bocsáttatja addig, valamíg Kegyelmetek Budára nem érkezik. 
Mely dolgot értvén, mivel nem kevés búsulásunk volt rajta, mint­
hogy Iliéi Jánost is egynéhány hétig tartóztatta, eszünkben vcvén 
bizonyoson, hogy nem jóakarónk, mivel minden dolgainkat gátolni 
igyekezik, ott benn a portán pedig sokkal avagy ezer grádicscsal 
is jobb karban volnának dolgaink az fővezérnél s egyebeknél is, 
kénszerittettünk értésére adni az portának, hogy az sok késedel­
met nem minekünk, hanem uz sok tartóztatásnak tribuálják.2)
Kegyelmetek azért az vezérnek bátorsággal szóljon, és 
eleiben adja az dolgot, pedig csak ily formán proponálja: értette 
Mehemet agától ő nagysága panaszát és búsulását Kegyelmetek, 
mintha én írtam és panaszlottam volna az portán ő nagyságára 
követink tartóztatása felől, melyet ő nagysága el ne higyjen, mert 
mi bizony senkinek nem írtunk az portán lévő urak közzűl sem 
jót, sem gonoszt ő nagysága felől, hanem Demjén Ferenczet 
elbocsátván a portára, ő nagyságához hogy menjen és ott vegyen 
mindenekről tanulságot, azt parancsoltuk; azután két héttel vagy 
többel is bocsátott az erdéli gubernátorunk egy postát a portára 
erdéli dolgok végett, megírtuk volt neki, hogy Demjént elbocsá­
tottuk, és azt is, mivel megyen; mely dolgot az gubernátor is az 
portán lévő oratorunknak megírt. Mely hírrel az fővezér eleiben 
menvén az orator, megjelentette az dolgot, hogy mi régen pos­
tákat küldtünk az követek menetelinek hírével és egyéb nagy 
dolgokkal is, de hova lőttének, nem tudhatja, talán valahogy az 
útban megölték az latrok; ő nagysága viseljen gondot reájok,3) 
mert nagy dolgokról való írásokkal bocsáttattanak volt azok be, 
nem tudván semmit az mi oratorunk abban, hogy ő nagysága 
tartóztatta őket. Ennek is az megjelentésnek pedig azért kellett 
lenni, hogy az fővezér minden nap tudakozta az oratortól, hova 
löttenek a követek avagy posták, mi hírt hall felőle ;4) Érdélen 
által 2  levelet is küldött az fővezér mi nekünk azoknak elbocsátá­
*) M int kell ö felségét mentenünk az posták tartóztatása miatt 
való eorripiáló írás ellen az vezér előtt. Rimái oldaljegyzete.
2) Mincmü kárt hozott az postának tartóztatása. Rimái oldaljegyzete.
8) Honnan esett az fővezérnek tudomására az posták m egtartóz­
tatása. Rimái oldaljegyzete.
*) A z  fővezér minden nap tudakozta az oratortól, hova löttenek, 
késsenek az követek. Rimái oldaljegyzetc.
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sokról, az angliai és Handriai oratorokat is intette, hogy minket 
és az cseh királyt kérjenek, valahogy az némettel meg ne békél- 
jünk,1) ugyan az istenért kéretett heimünket, nekem ugyan paran­
csolta, hogy az ország választását meg ne vessem, az királságot 
felvegyem, semmit ne féljek, hatalmas császár jó akaratjában, 
segítségében semmit ne kételkedjem: mert mihelt királságra való 
választásomat megértik bizonyosan, azontól az német követét elve­
tik, egy óráig sem tractálnak véllek, minket hatalmas császár nép­
pel, kincscselelegedendőképpen megsegít; csak Váczot megadjuk, 
nem lehet oly kévánságunk, melyre az fényes portán jó és kedves 
válaszunk nem lészen, az segítség adás felől pedig, hogy oda be 
ne is írjunk, se izenjünk, hanem csak az budai vezért találjuk 
meg felőle, meg vagyon parancsolva, hogy elegedendő segítséget 
adjon késedelem nélkül.2) Ezek hogy írattattak minekünk, igaz­
ságot írunk Kegyelmeteknek. Az vezér értvén azért az postáknak 
régen elindulásokat, de be nem érkezéseket, igen búsúlt rajta, és 
ha írt ő nagyságának valamit, csak abból történt etc.
De itt immár matériája lévén Kegyelmeteknek az expostu- 
latióra, és az nagy dolgokat hogy felhozza, rémítse is gyengén ez 
ide alább megírt mód szerint, talám nem árt.3) O nagyságának 
mi is, úgy mond, egynéhán szót szólnánk, melyet hogy meghallgas­
son csendesen, kérjük. Úgy vesszük eszünkben az ő nagysága 
eddig maga viselt dolgaiból, hogy ez mi követségünket kicsin 
avagy semmi dolognak ítíli, kiről ha bölcsen gondolkodik, bizony 
nem kicsin dolgok volnának, hanem hatalmas császárnak és biro­
dalmának nagy hasznára, előmentére: mert az német király 
pápista lévén, lengyel király, spanyol királ, franczia királ és az 
római pápa több pápista fejedelmekkel egy értelemben vadnak, és 
örömest minden hadokat ő hatalmassága ellen indítanák, melyet 
mi immár is eleiben számláltunk ő nagyságának, de azt el nem 
hívén, csak költött dolognak tartja és mondja lenni, hogy Váczat 
elfelejtsük; bizony nem az, bizonynyal liigyje; szégyen volna mi 
nekünk fejér szakálú követeknek hazugságot itt beszéllenünk, 
igazat mondtunk és mondunk, hogy ha az mi királyunk ebben az 
igyekezetben keresztül nem állván, meg nem gátolta volna, tudja 
azt az isten, mostan Buda alá volna az német hada 4) mert ha 
minket magyarokat tavaly ez mostani urunk fel nem indított volna,
1) Kérte az fővezér az angliai és flandriai követeket, kérjék az cseli 
király ne békéljen meg Ferdinánddal. Rimái oldaljegyzete.
2) H ogy  ő felsége az budai vezért sollicitálja az segítségért. Rimái 
oldaljegyzete.
3)  Matéria nostrae propositionis. Rimái oldaljegyzete.
4) Mennyit használt az ő felsége E rdélyből való kijövetele. Rimái 
oldaljegyzete.
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az cseheket meggyőzték volna, kénszeríttettenek volna fejet haj­
tani Ferdinándnak, nem lévén akkor választott királyok, és az 
angliai, dániai, svéciai királyok sem voltanak mellettek, meg kel­
lett volna hajlaniok, és azokat az hadakat mindjárt erre fordította 
volna az német, túl az lengyel Molduva felől, az spanyol és fran- 
cziai királyok az tengeren; ezek igy lőttek volna, vagy hiszi vagy 
nem ő nagysága etc. De az mi kegyelmes urunk megindulván 
Erdélyből, nagy sok szép szavai, tanácsadási, ígíreti, adományi 
által az országot arra birá, hogy mind felkeljünk, és az német 
gonosz szándékának ellene álljunk, tudván az magyar nemzet 
ellen való gyűlölségét az németnek; ha előbocsátjuk szándékában, 
Magyarországnak is veszedelme következik az két részen és 
hadakból; egy felől az német, más felől hatalmas császár hadai 
Magyarországban fognak hadakozni, és így is el kell pusztulni, 
más felől az német is fogja bosszúját rajtok eltölteni. Efféle ratiók- 
kal állatván az dolgot, és ehez hasonló többekkel is, magyar nem­
zet úgy serkent fel,‘mint egy mély álomból, és úgy fogtak fegyvert 
az német ellen. Ezekkel az országokkal azután Pozsonban adták 
össze rettenetes hittel magokat, hogy halálig egymást soha nem 
hagyják, egymás híre nélkül meg nem békéllenek az némettel. Az 
mely dolgokra az mi urunk külömben nem ment, hanem azt kévánta 
az idegen nemzetektől, hogy ők is mi velünk együtt hatalmas 
császárhoz követeket küldjenek, és ő hatalmasságával szép állandó 
frigyet kössenek, mint az idvezűlt Bocskai király idejében volta­
nak etc. Sok tanácsadásink után birhattuk őket arra, mert azok 
igen idegenek voltanak és irtóztanak az fényes portán való tractá- 
lástól. Mely dolgot jó végben vivén, im elindítottuk minden orszá­
gok követségit, kiket hogy ő nagysága ilyen kicsin dolog miatt 
így akadályoztat, igazságot mondunk, bizony nem látunk semmi 
jót belőle következni.
Az Vácz állapotját ami illeti, az informatióból Kegyel­
metek világoson megért mindeneket, és ahoz tartsa magát. És 
noha az fővezér írására nézve talám immár ott Kegyelmeteket 
nem tartóztatja, alá bocsátja, de kétképpen lévén conturbál- 
tatva, l-o az vezér írására, 2-o az Kegyelmetek követségéből 
semmi bizonyos igírettel való reménységet nem vehetvén, bizony­
nyal igen félhetni attól, hogy minden követségnek eszét veszti, 
és úgy informálja az portát, hogy az némettel végeznek s mind 
ezeket az országokat cserben hagyják, melyet, látja Kegyel­
metek, hogy mind ez ideig oly igen magok kezén viseltek, hogy 
mindenikben igen jó módjok és hasznok vagyon, mert mind mi s 
mind az ellenség futjuk őket és kérjük békességünket tőlök. Séd 
quod maius, bizonyosan értsétek, hogy az ellenség igen sokasodik 
ellenünk, és ha az török segítsége most most most hamar bennün­
ket nem ér, (kiknek csak most elsőben 2 0 0 0  kopjását kaphatnánk
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is, rettenetes terrort adhatnánk az ellenségnek és sokat használ­
nánk véle), igen félő, hogy meg ne nyomják most hirtelen az mi 
táborunkat; mely hogy in secretissimo legyen Kegyelmeteknél, 
serio intjük és kötelességére obtestáljuk. Mondom azért, hogy nem­
hogy segítséget adna, sőt oly informatiót ír ellenünk, mely nem 
hasznunkra, hanem veszedelemre fordűl, mely hogy ne történjék, 
és az mostam nagy szükségben az segítséget is elbocsátaná, 
nekünk az tetszik, hogy ha pénzzel nem corrumpáltathatik úgy, 
hogy segítséget is bizonyosan adna, és Vácznak is kérésétől meg­
szűnnék, tehát in tali casu igen bizonyos reménséggel való ígí- 
retet tegyen Kegyelmetek neki is, és ha lehetne, jövendő pünköst 
napot avagy 8  egész holnapot vetne, praefigálna megadásának, 
kire ugyan bizonyosan felelhetne is Kegyelmetek, miért kell 
annak az kevés üdő várakozásnak lenni. l-o. Mivelhogy csak 
mostan ujontában vagyunk beállítván tisztünkben, ha mindjárt 
várat adunk töröknek, nemcsak az végházakban lévő vitézlő rend, 
de mindenestől az magyar nemzet tőlünk elidegenedik, és attól 
félünk, hogy visszaállanak Ferdinándhoz, reánk támadnak, s ne- 
talám életünket is fogyatják. Hogy azért ezzel se magunknak, se ő 
hatalmasságának ellenséget és veszedelmet ne szerezzünk, ez 8 
holnapnak ne legyen nehéz elvárása; bizonyosan megleszen 8  hol­
nap elteljesedésében. 2 -o. Téli üdő következtében reánk, nem 
lévén sohul egyebütt azoknak az vitézlő népnek semmi lakó helyek, 
minden télre való élésekkel oda takarodtanak; mint költöztethetnénk 
ilyen hertelen ki annyi lelket, és mennyi sírás rívás lenne, átkozó- 
dás, meggondolhatja Nagyságod. Hogy azért az se legyen, Nagy­
ságod várja csendesen el az 8  holnapot; bizonyosan ígírjük Nagy­
ságodnak megadását. De az megírt conditiók szerént ígírjük, 
tudniillik ha mindjárt elöljáróban itt az mi szemünk láttára 
2 0 0 0  kopjást Nagyságod az pesti hídon általbocsát ő felsége 
mellé egy vagy két szancsák bekkel és utánnok azoknak az több 
haddal az egri pasát etc., utánna az több conditiókat is szám­
lálván. Melyek ha meglesznek, bizonyosan elhiheti Nagyságod, 
hogy hatalmas császárnak sokat fog szolgálni mostan, mert ezzel 
minden ellenségnek rettenetes rémülést szerez, és jövendő eszten­
dőben lengyelek ellen szárazon, és spanyolok ellen tengeren mi­
nemű szép útakat nyithatni ez mostani kevés segítség elbocsátá­
sával, Kegyelmetek bőségesen, fundamentaliter recenseálja, és 
az Dona discursusát is proponálja neki, ne mondja, hogy tőle 
eltitkoltátok.
Ha pedig az segítség-adást vagy teljességgel recusálja, avagy 
emide amoda mutogat, avagy ilyen szép bizonyos megcsalhatatlan 
reménséggel való ígírettel nem lenne contentus, Kegyelmetek igen 
nagy obtestatiókkal éljen, és megmondja, hogy mi alá megyünk 
az fényes portára, de Nagyságod bizonyos legyen ebben, hogyha
•Szilágyi S án dor: Bethlen G ábor levelei. 1 ^
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az segítséget meg nem indítja mindjárt, vagy csak késleli is, tehát 
minden országok Ferdinánddal megbékéllenek, tovább nem halad, 
és nem veszekednek egymással; mert eszekben vévén ezt, hogy 
csak szóval akarja őket Nagyságod tartani, másfelől az némettel 
tractál, kételkednek hogy ellenek lesztek, és hogy az ne következzék 
reájok, inkább egymással békéllenek meg; mely dolgotaz Ferdinánd 
követi most is Posonban igen futják, palatinus, cancellarius és 
több főemberek vadnak ott, és csak azt várja az mi kegyelmes 
urunk, Nagyságod micsoda választ ad nekünk; ha az segítséget 
elküldi, bizonyoson higyje, igen jól lészen az dolog, minden kétsé­
get kigyomlál elméjekből, ésVáez is meglészen az módok szerént: 
de ha az segítséget mindjárást nem küldi, bizonyosan az békesség 
végben megyen, mert soha el nem hitetheti ő felsége az országok­
kal, hogy ellenségek nem akar lenni Nagyságod az országoknak- 
nak. Mely békesség ha meglészen, micsoda gonosz dolgok követ­
kezzenek abból, Nagyságod megítílheti. Ennyi országok ő hatal­
masságától elszakadnak, és Ferdinánddal megegyeznek etc. etc.
Ha ezen az úton jónak ítílitek uram az tractát, jóval j ó ; ha hol 
pedig más jobb és állandóbb fundamentomon építhettek bizonyoson, 
és aránzzátok, hogy mint paláukokat, hódoltságokat reserválhattok, 
az segítséget is impetrálhatjátok ez mostani nagy szükségben, 
mi mindenekben acquiescálunk, és az Kegyelmetek industriájára 
hagytuk, bíztuk, intvén csak ez egyre Kegyelmeteket, hogy orszá­
gunknak az törökkel állandó békességét stabiliálja, és az német­
től ígírtetett palánkokat, hódolásra való számtalan falukat reser- 
váljátok, az segítséget megindítsátok, kire nagy az szükség, igen 
nagy. És az 2 0 0 0  forint summát is bátor beadjátok uram, csak 
immár legyen bene contentus, az segítséget bocsássa el, Kegyel­
meteket expediálja kévánságunk szerént, az 8  holnapot várja és 
vártassa másokkal is csendesen el, ha egyéb nem lehet benne. Ha 
az 2 0 0 0  forinttal contentus nem lenne, noha immár Vacz is 
bizonyosan meg leszen ígírve, mindazáltal csak az segítséget 
bocsássa el, mégis 3000 forintot ígírhet Kegyelmetek neki, és 
így immár 7000 forint kész pénz, ajándék is az téltől fogva 3000 
forint érőt könnyen megtészen. Az vezér igen fenyegeti az hódolt 
falukat, hogy senki az mi fizetésünkre ne járjon belőlök; Kegyel­
metek proponálja cum expostulatione neki, ez nem illenék az 
frigyhez, nemhogy magok segítenének, sőt az magunk jobbágyit 
is öléssel, rabsággal fenyegetik, valaki fizetésünkre jő. O nagysága 
attól supersedeáljon, az jobbágyságnak proprietása miénk orszá­
gostól, ő nékik béhódol csak, engedjék eljőni, azzal az török urak­
nak való szolgálat és adó, dézma fizetés meg nem szűnik, fogyat­
kozik, és az hadnak vége lévén, ismét helyére megyen kiki. Bene 
valeant. Tirnaviae diel9. Septembris tiz órakort 1620.
Gábriel m. p.
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Külczim  •' M agnifico et generoso Stephano D oczy  de N agy Luehie 
et Iohanni R im ay, oratoribus nostris ad Fulgidissimam Portám Otto- 
manuicam etc. fidelibus nobis syncere dilectis.
(Eredetije, mely a czímen kívül egészen Bethlen G ábor írása, néhai Hilibi 
Gál László gyűjteményében (Chartophylaciorum Tóm. X V II .)
CVI1I. 1620. o c t o b e r  26.
Gábriel dei gratia stb.
Egregiis et nobilibus consiliariis ceterisque officialibus 
camerae nostrae Scepusiensis modernis et futuris, fidelibus nobis 
dilectis, salutem et gratiam. Sciatis nos cum ad nonnullorum 
fidelium nostrorum consiliariorum bumilimain intercessionem Mtis 
nostrae pro parte nobilis Petri Poliak factam; tűm verő habita 
clementi ratione aetati eiusdem Petri Poliak senio confectum 
viribusque exhaustum, ideo, ut debilitate istbac virium convictus 
non iám ulterioribus iisque pro requisito rei assiduis dare posset 
operám, servitiis eidem benignitate et clementia nostra perpetua 
vita sua durante, provisionem svngulis videlicet annis extricesima 
Onodiensi florenos centum hungar., ex camera tritici cubulos 
Cassovienses triginta duos, ex promonthorio verő Czierhat vocato 
vasa vini duó ordinasse, fecisse et constituisse. Quapropter vobis 
harum serie firmiter committimus et mandamus, quatenus dicto 
Petro Poliak a modo in posterum praefatam provisionem per nos 
causis ex praemissis qrdinatam et constitutam singulis semper 
annis subsecuturis ex deputatis locis administrare extradareque 
debeatis et teneamini. Secus nequaquam facturi. Dátum in libera 
civitate nostra Posoniensi die vigesima sexta mensis Octobris anno 
d. millesiino sexcentesimo vigesimo.
Gábriel m. p.
Johannes Kraus m. p.
Praesentatae camerae Scepus. 16. Novembris.
(Egykorti másolata L őcse  városa levéltárában).
CIX . 1620. oct .  27.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb.
Az leleszi prépost Habardi László ez mostani motusban 
országunk ellen némünémű ellenkező dologban elegyítvén magát, 
a mint értjük, extra fines regni Lengyelországban lőtt halála. 
Kinek rés mobilissit ott Kassán értjük némelyeknél lenni, melyet 
mivelhogy mi böcsületes hívünknek tokaji kapitányunknak Abaffy 
Miklósnak conferáltunk: hagyjuk és serio parancsoljuk is, ez leve­
lünk látván, mindjárást Hűségtek ott a városban felkerestetvén,
10*
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Abaffy Miklósnak adassa kezében fogyatkozás nélkül. Secus non 
facientes. Dátum Posonii die 27 Octobris anno dni 1620.
Gábriel m. p.
Külczím a szokott, Kassa városának.
(Eredetije Kassa városa Itárában).
CX. 1620. n o v e m b e r  4.
Spectabilis stb.
Az Yácz állapatja miben légyen, nem tudhatom, mert az 
levelek igen külömböznek, az mely levelet Kegyelmed tegnap 
talált elől és azt az újvári postától küldte meg, abban bizonyosan 
írta az damasdi kapitán, hogy szombattól fogva öt álgyúval lőteti 
az Yáczot, Sztrucz Ferencz pénteken írja Kegyelmednek az levelét 
és abban csak jelenséget sem ír olyat, melyből Vácznak megszál­
lását coniectálhatnák, ha pedig akaratja volt reá az töröknek, 
nem kapitánnak, hanem semmire való embernek mondom, hogy 
semmi hírt affelől nem hallott volna, mert lehetetlen dolog, hogy 
oly titkon lehetett volna indulások, hogy valami jelenséget eszek­
ben nem vehettek volna, kiválképen ha álgyút hozott alája, azt 
titkon ki nem vonhatták, én azt reménlem, hogy semmi igaz ebben 
nincsen, melyet adjon az úristen, és ha igaz nem kezd lenni, igen 
méltó az damasdi kapitánt megbüntetni, hogy ily hamis hírt írat 
Kegyelmednek,melyre nézve ennyi hadat meg indít,ilyen derekas 
ellenséggel lévén dolgunk, ha igaz kapitán, miért nincsen igaz 
híre. Annakokáért Kegyelmed ezt cselekedj e, hogy ha semmi az 
dologban nem lészen, az végbeli hadat mindjárt megfordítsa, 
Yáczban az oda való 150 lovast bebocsássa, legyenek vigyázás- 
ban, de az többi mindjárt helyekre jöjjenek. Az vármegyéknek 
mindenfelé Írasson, hogy jöjjenek personaliter mellénk mindjárt 
lovagjokkal, gyalogjokkal. Palatínus uramnak is írjon mindjárt 
Újvárban, ne fáradjon, hanem mindjárt ide jöjjön és az várme­
gyéket is ide hivassa mindjárt, Illésházyt is. Kegyelmed is szom­
baton bejöjjön. Bene valeat. Ex Poson die 4 . Novembris 1620. 
bora 1 0 . ante meridiem.
Gábriel m. p.
Külczím.: Spectabili stb. Stauislao Thurzo stb. 3 citóvjil.
(A z  egész Bethlen irta eredeti orsz. ltárban.)
CX I. 1620. n ov. 5.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb.
Anthonius Krammerral lévén néminémű dolgunk, hagyjuk 
s parancsoljuk is serio, hogy ez levelünk látván, mindjárást igen
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sietséggel postán küldjétek fél hozzánk. Secus kaud facturi. Dátum 
Posonii die 5. Novembris anno domini 1620.
Bethlen Gábor kezével: Az mely embereteket Krakkóban 
vásáriam leültük volt, ki minemü rósz semmirekellő matériákat 
hozott vala, magatoknak constál, mert közétekben kűltük az 
matériákat és serio demandáltunk az mi pénzünknek megküldése 
felől, de hogy ez ideig siketségre vöttétek, elhallgattátok, sokat 
csudálkozunk rajta. Annakokáért ex superabundanti serio paran­
csoljuk tinektek, hogy mindjárt absque ulla procrastinatione az 
mi pénzünket azon az emberen megvévén, felküldjétek, alioquin 
rajtatok vetetjük meg, ha elmulatjátok.
Gábriel m. p.
Johannes Kraus m. p.
K ív ü l: A  rendes a lőcsei tanácshoz 5 citóval.
M ás k éz : Exhibitae 1 6 2 0 . den 12. November. Sua Mattas com- 
mittit, ut Johanncm Scheuerner ad depositionem peeunianun eompel- 
leremus.
(E redetije Lőcse városa levéltárában).
C X IL  1620. nov. 16.
Magnifioe fidelis nobis dilecte.
Kgd levelét, melyet 2 . Novembr. írt nekünk Znaimon túl 
való quartirból, (értj)ük panaszolkodását az pénznek és Rákóczi
uram, s e ............ való nem érkezése, küldése felől kételkedvén
............ Azomban hoztak volna, melyre Kgdnek bizonyoson ír
.............pénzt Peek pénteken, úgymint ma 11. n a p ja ..............
(kü)ldte azt hiszem, hogy az másik hétfőn e l ............ (Rá)kóczi
400 lovasának el nem menetelin............... bizony sokat búsul­
tam, annál h i ............... mert maga hír nélkül haza ment . . . .
azszerént s a többi is ; szorgalmatoson megexamináltam, hova 
löttenek, erős bittel affirmálták elmenését Kgd mellé annak az 
400 lovasnak; el is kell hinnem, mert 400 lovassa volt s itt több 
500 lovasánál nem maradott. Az hadnagyoknak is neveket, kik 
elmentenek Kgddel, im írva küldtem. Barbel Ambrus Kgd áltál- 
költözése után harmadnapon jött meg, de hada akkor is másfelé 
volt kóborlani, maga csak 150 lóval ment volt csatára, és így 
hatod napig sem hajhásztatván egybe, nem küldheténk e l ; érkez­
vén az Yácz dolga is, oda fordítottuk volt, de akkor sem lévén 
honn, mikor el akartuk küldeni, hanem hír nélkül csatára ment, 
és az tatárokat az Lajta parton szemben találván, igen megvaka- 
rászták az árulót. 130 lóval volt, veszett 20 el közűlök, talám 
tegnap jött meg. Az vezérnek Váczot Sztrucz feladta, békével el­
bocsátotta. Mind nekem erős hitlevelet ír, melynek im páriáját 
Kgdnek küldtem. Aponi Pált küldtem hozzá követségen, hétfőn
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szállott alája, azon nap estve megígírte, kedden feladta, szerdán 
kiköltöztette és maga is menten ment alóla; igen féltenek, bizo­
nyoson conjectáljuk az jelekből, actákból, hogy corrumpáltatott 
volna az a Sztrucz, mindeddig sem jött előnkben. Kgdet intjük, 
minket informáljon igen gyakorta minden dolgokról. Itt közön­
ségesen hirdetik, hogy császár hada ellen triumphált volna király, 
lövő szerszámit is elnyerték, de hogy senki nem ír, sem jő onnét, 
nem hihetem, és akár mint esett a dolog, de hogy minket az mi 
kapitánunk nem (prospi)ciál semmi állapotjakról, igen búsulunk
mi(atta)............volna tisztek. Az mi postánkat . . . .  küldje
bizonyos dolg . . . (Eng)edjen isten Kgtek felől örv(endetes) 
................Poson, die L u n a e ..............  1620.
Gábriel m. p.
K ülczim : Spectabili ac m agco Simoni Pechy ele Szent-Évsé­
be th etc.
(A  fejedelem kezével irt, m egszakadozott eredetije G yfejérváron  a 
káptalani ltár rendezés alatti részében.)
C X III. 1620. nov.  17.
Gábriel dei gratia electus Hungáriáé, Dalmatiae stb.
Prudentes et circumspecti íideles sincere nobis dilecti. Sa- 
lutem et gratiam. De infelici exercitus confoederatorum statu, in 
quem ex proditione talium personarum, in quas sceleris huius ne 
suspicio quidem antehac cadere potuisset, devenerunt, Fidelitates 
Vras iám hactenus vulgi quoque rumore informatas esse nulli 
dubitamus; qui quidem illorum status et conditio (úti certo re- 
scivimus) nondum adeo accisa aut omnino coarctata esse dicitur, 
quin facili laboré, modo sincera omnium nostrorum et confoede­
ratorum unió et consensus accedat, reparari et in melius reduci 
possit; ne tamen in nobis quippiam desit circa permansionem et 
conservationem regni, pátriáé communis, libertatum avitarum et 
religionis, tempestive nostras copias augere, auctas in omnes regni 
necessitates in promptu habere satagimus, ne impendens periculum 
incautos nos obruat. Eoque nomine Fidelitates Vras benigne re- 
quirimus, serioque iisdem mandamus, si unquam alias, hoc sane 
tempore suam erga pátriám communem sinceritatem, devotionem 
et fidelitatem reapse declarent, sineque omni mora millenos pe- 
dites pixidarios armis optime instructos nobis transmittant, quam- 
primum rumores isti infelices nonnihil efferbuerint. haud diutius 
hic illos detenturi statim remittimus, hancque vestram promp- 
titudinem regia gratia compensare non dedignabimus. Eadem
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vobis in reliquo benigue propensi maiientes. Nec secus fecerint. 
Dátum in civitate nostra Posoniensi die 17 Novembris 1620.
Gábriel m. p.
Ioannes Krausz in. p.
K ülczim : Prudentibus et circumspectis iudicibus iuratis civibus 
septem liberarum nostrarum civitatum montanaruin simul vei divisiin eon- 
stitutis ete. fidelibus sincere nobis dilectis.
(A  Jászai-ftSle gyüjteme'nyböl. Nemz. Máz.)
O X IY . 1620. n o v e m b .  23.
Salutem etc.
Meg nem tudjuk gondolni ratióját, miért kell ily supiua 
negligentiában esnetek, bogy Munkács állapatja felől ez óráig se 
ti, kiknek minden állapatoknak tudásinkra való adások incumbál 
ex offo, sem Abaffi, kit hogy expediáltuk, hat hete leszen immár, 
egy ígível nem tudósítátok; semmit nem tudunk benne, kézhez 
adták-e hitlevelek continentiája szerint, hogy miben vagyon annak 
dolga. Nem kellenék ilyen nagy vétket tennetek, eddig egynéhány­
szor certificálnotok kellett volna, miben maradott az dolog, tudnánk 
és érthetnénk mi is mindent. Annakokáért mindjárt tudósítsatok 
felőle, mint vadnak el benne, kézhez adták-e, és ha megadták, mint 
adták kézhez, micsoda inventariumban,conditióval, éléssel; egyéb 
oda való állapatok felől is tudósítsatok gyakran.
Továbbá tudjuk, sok hamis és rettentő híreket visznek az 
kassai piaczra mostani állapatunk felől. Azért mostani állapat 
bizonyára ebben vagyon : császár hada az confederatusokot meg­
verte Prágánál az csillag kertnél, melynek két nagy fő oka lön. 
Első, hogy az genei’alisék gondviselésletlenek lévén, semmi ordi- 
nantiát az hadaknak idejin ki nem adtak volt, mivel csak akkor 
szállottak volt abban az helyben, nem is reméllették oly hamar 
való elérkezését az ellenségnek, nem lévén ordinantiája, minden 
seregnek fele sem víhatott az miatt. Másik főbb oka, az magyar 
seregeknek az mely helyt mutattak volt, oda nem állatták az sere­
geket, és ott egy magyar sem vitt, hanem csak mind elfutott, et 
quod május, harmada sem volt jelen, mind kurvaanyjokban vol­
tának akkor is prédálni. Ennek főbb oka az rendelt helyben való 
uem állásoknak Kornis Sigmondot hallom. Gróf von Thurn maga 
volt nálunk, ő beszéljé, hogy magyar az harczon 1 0  nem veszett, 
hanem bolondúl valami szőlőkben való megszorulások miatt veszett 
talám No. 300, több nem. Prágát most császár hada víja és király 
számára vitézül tartják, vagyon 30 ezer fegyveres puskás benne. 
O maga király Barazlőban ment, és vagyon immár 18 ezer embere, 
Berimben jön alá azzal az haddal, és az morvái haddal megegyezik,
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kik vadnak 8000. Mi magunk csak űzetett lovas No. 1 2 0 0 0 . 
Azonkívől az vái'megyéket ha elbocsátanátok, és az sok haszon­
talan híreket nem csinálnák, szép had lenne azokbúl is.
Mi itt békességben vagyunk, istennek hála. Császár ujobban 
akar velem tractálni, és ha nincsen kedvetek szabadságtoknak, 
religiótoknak, hazátokban való jószágtokban békességes és sza­
bados megmaradástok oltalmazásához, én császárral könnyen 
megbékélhetem. De bizony jaj leszen országúi tinektek, ha jure 
belli kezdi obtineálni országtokot császár; ne gondolkodjék senki 
arrúl az magyar nemzet közűi, hogy Magyarországban jószágot 
bírhasson, eladták bizony minden úrnak, fő és nemes embernek 
minden jószágát, balonyakkal (vallon)  rakják meg és az vái’osokat 
új néppel, minden erősségeket némettel, et quod május, sem 
lutheránus sem helvetica confessio bizony soha ebben az seculum- 
ban nem leszen; lássák oztán az sok cautelákkal élő és hadban 
való jövetelitől magokot elrejtegető urak, nemesek, mint fognak 
élni, örömest költenétek oztán akkor és hadba mennétek, csak 
ki restituálná őket előbbeni állapatjokban. De bizony nem jön 
több Bethlen Gábor segítségekre, megégetvén kása az száját, nem 
köti fel másszor az harangot falu fejében, nem költi el érettetek 
ötszer s hatszor való százezer forintját, látván mostan szemeivel, 
mely igen elvonszák az emberek magokot, nem akarnak hazájokért, 
isten tisztességéért, religiój okért, szabadságokért semmit költeni 
és személyekben szolgálni. Én az fölséges istennek dicsőségére 
szent színje előtt protestálok, hogy az ti veszedelmeteknek nem 
én, hanem magatok lesztek okai, perditio tua ex te, aut in te est 
Israel, mert ha országostúl egyaránt nem fogjátok mellettem az 
dolgot, egyedül én sem vagyok elégséges az ti oltalmazástokbau. 
Módok jók et infallibiles essent, mely módok által az úr isten 
segítségébül megoltalmazhatnánk, de nem akartok semmit, mi 
vagyunk az ellenség előtt s még is az Pátrán túl való ország fél 
inkább mi nálunknál. Kassa városa sem cselekedi azt, az mit 
Beren, Znajom, Iglavia, Olomutz az négy város, négyszázezer 
forintot vitt mostan elő az diiéctor uraknak, melylyel hadakot 
fogadjanak, praeparálják magokot azok, és az úristen meg­
segíti őket, mert egyesek, s az mivel isten őket szerette, nem 
dugják és nem esküszik el. Az urak is, valakinek mié vagyon az 
nemességgel együtt, átok alatt való hittel előviszi minden pénzé­
nek, aranyának, ezíistinek hason felét, úgy promoveálják dolgokat, 
nem bízták magokat csak királyok erszényére. De Magyarország­
ban nem akar senki semmit. Ha egy várostúl zálogra kérnénk is, 
hetvenszer megesküsznek, hogy nincsen, nem gondolják meg, hogy 
ha az ország elvész, szabadságok is és minden javok elvész, mely- 
bűi az pénzt teremtették eddig. Sőt csak valami taxát felvessenek 
is reájolc, esztendeig sem tudják extorqueálni rajtok, így szeretik
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hazájukat. Érdéit nem féltem én, mert meg sem meri bűzleni azt 
az német uram török császár ellen, ott is fejedelem vagyok s leszek 
én. De az országot szánom és az uniót mely hamisan akarják 
megtartani. Én rajtam semmi el nem múlik, meglátja minden 
ember, csak más is úgy akarja, mint én. Az atyámfiának vigyétek 
be ez levelemet, Alvinczi uram olvassa el előtte és az tanácsnak is 
proponálja bátor nem bánom, értsék az állapatot, lássuk, ha fel­
serkennek, mert bizony nincsen nagyobb ellensége Ferdinándnak 
Kassánál, megölték az jezsuitákot etc. Tegnap írtam az atyám­
fiának, most nem írhattam, mivel az hadakot mustrálom és fizetek 
nekiek. De kifogyok azért immár ebbűi is. Császár alábocsátja 
az francziai követeket, trombitást kérettenek tűlem, tegnap bocsá­
tottam el Bécsben, kivel alájöhessenek. Oremest megbékélik velem 
az császár. Yaleant. In Zombath, 23. Novembris, anno 1620.
Gábriel.
(E gykorú  példány L őcse  városa levéltárában.)
C X Y . 1620. d e c z e m b .  6 .
Gábriel dei gratia stb.
Prudentes ac circumspecti stb.
Kis Lukácsné jobbágya asszony Czibere Pálné alázatos 
panaszolkodásából értjük, hogy az elmúlt napokban éczakának 
idején maga házánál egy nyilván való tolvaj, ki azelőtt is mind 
emberhalálban s mind egyéb latorságokban egynéhányszor depre- 
hendáltatott, az urát Czibere Pált megölvén, noha az publicus 
malefactor megfogattatván, városi tömlöczekben volna; mindaz- 
által annak törvínyi szerint való megbüntettetését csak egy napról 
másra halogatnátok, az exponensnek nyilván való keserűségére és 
fáradozására. így lévén azért az dolog, holott mind az istennek 
parancsolatja s mind az közönséges igazság azt dictálja, hogy 
afféle publicus malefactorok in exemplum etiam aliorum érdemek 
szerint megbtintettessenek, hagyjuk s parancsoljuk serio, hogy ez 
levelünk látván, minden haladék, kedvezés és prolongálás nélkül, 
secundum deum et eius iustitiam, törvény szerint azt a nyilván 
való latrot, ha, mint éjjeli dologra, elegedendő bizonyság nem 
találtatnék, magát meg is kinzatván és vallatván, érdeme szerint 
való büntetéssel in exemplum aliorum megbüntesse, hogy többé 
azon dologról meg ne találtassunk. Secus haud facturi. Dátum 
Tyrnaviae die 6 , Decembris a. d. 1620.
Gábriel m. p.
Külczím : A  rendes a kassai tanácshoz.
Más kéz : Exhibitae 2 9 . Decem bris 1 6 2 0 .
(Eredetije Kassa városa levéltárában).
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Gábriel dei gratia stb.
Prudentes ac circumspecti stb.
Praepotentis solius tér optimi maximi dei manu, tam pacis 
quam belli terminos constitui ponique scientes, hactenus nos 
quoque bonum regni huius nostri publicum ita curae cordique 
nobis esse scivimus, eiusque gubernacula ita sumus pro virili 
moderati, ut intra utriusque pacis nempe et belli limites nos con- 
tinendo, neutrum horum penitius seposuimus; nunc quoque ad 
utrumque quo tanto paratiores reperiamur, cum etiam alioqui 
personali insurrectione fidelibus nostris statibus et ordinibus pro- 
mulgata, comitatuum gentes iám iám propius accedant, frequen- 
tiusque conveniant, videntur de variis rebus adeo necessariae 
provisiones nobis incumbere, quae ex deliberatione quoque comitis 
palatini, ceterorumque fidelium nostrorum consiliariorum cum 
dictis nostris statibus et ordinibus paucorum duntaxat dierum 
interstitio communicandae, itaque accurate in publicam consul- 
tationem assumendae erunt, ut tanto maiori cura et solertia, 
quicquid deliberatum fiierit, procurari administrarique possit. 
Fidelitates itaque Yestras benigne requirimus, clementer commi- 
tendo, quatenus et ipsi e medio sui certas et primarias consulares- 
que personascum sufficienti instructioneaddiemprimumIanuarii 
anni iám iám instantis, quem deus toti christianitati nobisque 
omnibus auspicatissimum illucescere iubeat, huc in civitatem 
nostram liberam Tyrnaviensem expediant, quae hic comparentes, 
intellectis propositionibus nostris, de rebus praesentes necessitates 
publicas concernentibus quanto celerius deliberare, idque nobiscum 
una concludere possint, quod vergat in emolumentum, conserva- 
tionem permansionemque communis dulcissimaeque pátriáé. Secus 
itaque non facturi. Quibus de cetero benigne propensi manemns. 
Dátum in praedicta civitate Tyrnaviensi die 24. Decembris 
a. d. 1620.
Gábriel m. p.
Johannes Krausz m. p.
P. S. Beneficio veredariorum instructiones iis personis no- 
bilibus transmitti poterunt, qui domos in civitate habeutes, cum 
comitatensibus militibus hic praesentes existunt.
Külczím : A  rendes a kassai tanácshoz.
Exhibitae 2 8 . Decem bris 1 6 2 0 .
(Eredetije Kassa város levéltárában. Hasonló rendelet őriztetik Bártfa
város ltárában.)
C X V I .  1620. d e c z e m b .  24.
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Prűd. ac circumsp. viri, dni amici et vicini nobis observ.
Salute et servitii mei commend. praemissa.
Bizonyosan adák értésünkre, hogy sokan az nemes ország­
ban lakozók közül nem tekintvén szegény hazánknak mostani álla- 
patját, összegyülekezvén, az fizetésnek nagyobb szolgyáért Lengyen 
országban igyekeznek fizetésért menni. Minthogy peniglen ez el­
múlt 1620. esztendőben celebráltatott pozsonyi országos gyűlés­
ben art. 2 2 . efféle személyek ellen az nemes ország statutomot 
rendelt, hogy efféle hazájok nem szerető emberek, kiknek ez álla- 
patban idegen országbúi is hazájokban kellene sietniek, az magi- 
stratusoktúl, fő és vicze ispányoktúl, kapitányoktól megbüntesse­
nek : annakokáért király urunk ő felsége nevével Kglmeteket 
serio intjük és requiráljuk, hogy az megnevezett art. continentiája 
szerént Kglmetek megkiáltassa és tiltássá, senki országunk vége- 
zése ellen fejek és jószágok vesztések alatt idegen országban az 
szóidnak kedvéért ne menjenek, mert ha megtapasztaltatik, az 
magistratus az nemes országnak statutomj a szerint procedál velek. 
Kglmetek azért vigyáztasson affélékre, és megfogatván őköt, ha­
zánknak törvénye szerint megbüntesse, azvagy ide Kassára beküldjc 
Kglmetek, hogy ilyen súlyos igyünkben szegény hazánk vitézlő rend­
ben, ha kívántatik, meg ne fogyatkozzék, melyet király urunk ő Hge 
is vehessen Kglmetektűl jó  néven. De cetero bene valeant. Dátum 
Oassoviae die 16. lan. 1621.
Earundem prűd. ac circumsp. D. V.
amicus benevolus servire paratus 
Nicolaus Bochkay m. p.
Külcxim : Prűd. ac. circ. viris dnis N. N. ju d . prím. stb. civ. r. ac 
1. L őcse stb.
(Eredetije L őcse  városa ltárában).
C XVI1L 1621. j a n u á r  26.
C o p i e  d ’u n e  l e t t r e  de  G á b r i e l  B e t h l e n  au 
p r i n c e  d ’ A n h a l t  (1621.)
Gábriel etc.
Illustrissime Princeps. Quod inde ab initio eius notitiae, 
quam hactenus litterarum beneficio continuavimus, in votis nobis 
fűit maximé, nempe ut etiam de facie invicem innotescere, mutuo- 
que colloquio rebus et communi causae consulere possemus, id ita 
Yestram quoquelllustrissimamDominationemapudanimum suum 
constituisse efficiendum, ut iám itineri etiam sese committere 
voluerit, mox in exordio amicarum suarum litterarum, quas recte 
accepimus, lubenter intelleximus, adeoque iucunda nobis eiusdem
CXVII. 1621. jan. 16.
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fuisset praesentia, ut ex ea múltúm utilitatis in bouum publicum 
redundare posse, si eius coüsequendae nobis vei adbuc quoque 
potestas fuerit, indubitanter speremus. Verum ab boc optimo suo 
proposito perfida Moravorum defectione, quam nullo unquam 
tempore citra perpetuam nominis, famae et bonoris ignominiam 
eluent, avocatam fuisse Dominationem Yestram vehementer dole- 
mus. Diffiteri equidem non possumus foecem illám et colluviem 
nequissimorum bominum, inbonesto hoc suo turpique facinore 
múltúm impedimenti procurasse iis consiliis, quae hac adbuc 
hieme gloriosam amissorum recuperationem nobis videbantur certo 
polliceri. Ita enim iám omnia erant disposita, ut si illi constanter 
in foedere perstitissent, nec serenissimi quoque Bohemiae regis, 
Domini fratris, compatris et vicini nostri charissimi et Silesia 
egressus intervenisset, nihil amplius, quam divina benedictio cona- 
tibus nostris defuerit, facileque voti compotes potuissemus reddi. 
Quae duó dici nequit quantopere animum nostrum excrucient, 
illud tamen tanto etiam vebementius, quod obliti eius beneficii, 
quod se a nobis tűm accepisse ipsimet ultro publiceque multis 
verbis testati sunt, cum in extremis praesentissimisque periculis 
constituti, ab exitio et interitu iamiam penitus erant obruendi, 
banc iám nobis gratiam rependant, ut coniunctis cum boste viri- 
bus bostilia sua arma in nos convertere non dubitarint. Séd divinae 
ipsos ultioni committentes, brevi eos daturos perfidiae poenas om- 
nino persvasum babemus, quos sero sat digne deplorare poteruut. 
Interim tamen licet totus Buaqueionus ( Buquoi)  exercitus. Moravo­
rum copiis auctus, in ipsis iám conterminis Moraviae et Hungáriáé 
subsistat, eidem pro virili copias nostras opponere non desinimus, 
quae quam forti animo ipsi resistant, quae hactenus utrinque 
acciderint, quid item de pace cum Caesare, et nobiscum tractauda 
sperandum sit, singularum uberiorem uotitiam ex literis nostris 
ad suam Serenitatem datis Dominatio Vestra petere poterit, quo 
eam amice dirigimus. Prolixam porro Dominatiouis Yestrae ex- 
cusationem, qua infelicis pugnae Pragensis culpam a se removere 
satagit, tanto libentius admittimus. quanto minus quippiam borúin 
unquam venerit, aut transierit in vei perminimam nőst ram cogi- 
tationem, bonaque fide testamur, quotquot ex nostris subsidiis 
reduces examinavimus, et illius contlictus rationes cum suis cir- 
cumstantiis indagavimus, omncs unó őre beroica Dominationis 
Yestrae acta magnis laudam Eucomiis extulisse, adeoque genuine 
nos de totius illius statu informasse, ut ipsimet, soli tumultuan- 
tium corruptorumque ab boste militum perfidiae, potissimum 
tamen ii'ae et vindictae divinae totum illud infortunium adscriba- 
mus. Obfirmarunt praeterea animum nostrum in optime et prae- 
clare Dominatione Yestra sentiendi constantia illustris comes 
Turuanus, magnificus item Georgius Andreas ab Hoffkirchen,
qui oculati, ut ita dicamus, testes et inspectores rerum a Domina- 
tione Yestra fortiter gestarum fuere. His nos honestae sustenta- 
tionis erga triginta duos pagos in regno Hungáriáé destinavimus, 
pari provisione Erasmo quoque a Landau et Zachariae Starczer 
ordinata. Reliquorum exterrium et profugorum Austriacorum ea 
liabita est ratio, ut instruotioni nostrae, quam commissariis ad 
tractatum pacis deputatis dedimus, speciatim inserti, ex hoc 
maximé possint excludi, non est ita, quod Dominatio Vestra anxie 
deinceps laborét in diluenda admissi alicuius erroris suspicione. 
Quippe quae úti in virum bonum cadere minimé potest, ita a per­
sona quoque Vestrae Dominationis semper longe fűit remotissima. 
Id inodo ab Eadem amice contendimus, affulgente commodaocca- 
sione suum ad nos adventum maturare haud gravetur; intelle- 
ctura est ex nobis ea, quae promotioni boni publici olim sunt pro- 
futura. nec literis puto possunt concredi Quod superest, Domina- 
tionem Vestram divinae commendatam protectioni, diutissime bene 
et feliciter valere vivereque cupimus. Dátum in civitate nostra 
libera Tyrnaviensi die 26. Ianuarii anno dni 1621.
(E gykorú  másolata Parisban Bibliotheque de l ’institut Colleetion G ode- 
froy Portfeuille 2 6 9 )
O X IX . 1621. f e b r u á r  1 .
Illustris stb.
Kegyelmetek 28. lan. írt levelét ma reggel 6 órakor hozák 
meg, melyet diligenter megolvasván, semmit az nagy rigiditásnál 
egyebet nem colligálhatok császár ő felsége commissáriusi magok 
viselésekből, mely ba így leszen és egyebeket nem proponálnak, 
nem tudom, miért mulatja ott Kegyelmetek az napokat, mert hogy 
én istentől és az nemes országtól régi szabadsága szerint reáni 
ruházott kicsin dignitást féltemben magamról levessem, és örökké 
való gyalázatomra annak renunciáljak, bizony uram az soha sem 
leszen, arról senki ne gondolkodjék, sőt inkább halok meg tisztes­
ségem mellett, ingyen az titulus megadás s meg nem adás felett 
való diíi'erentia könnyen complanáltathatik keztíink, mert az K e­
gyelmetek discursusa szerint semmit nem veszekedem én affélét, 
ha ő felsége meg nem adja is, erővel én nem extorqueálom, a mint 
nem is lehet, de viceversa ő fölsége sem foghatja meg senki kezé­
ben az szerencsét, etc. Ezen uram nem kellene veszekedni, hanem 
közelb kellene lépni az dologhoz, és tractálna Kegyelmetek de 
summo iure s annak complanálása felől, mert így békesség nem 
leszen, melyet hogy Kegyelmed nemzetének tartozó kötelessége 
szerént hazájához való szeretetiért syncere igyekezze promoveálni, 
én az istenre obtestálom Kegyelmedet, és szeretettel intem, úgy 
traotáljon velek, mely az ország szabadságának s az én szemé­
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lyemnek is ne derogáljon, meggondolja Kegyelmed, liogy halandók 
vagyunk, olyat végezzünk, hogy posteritásink is örvendezhessenek 
nékie, s Kegmedet áldhassák érette, ne kénszeríttessem extremu- 
mokon járni, mely ha leszen, bizony örökké való siralom követ 
sokakat és az fegyver sokáig ki nem esik az kézből.
Én uram az secura, honesta paxot igen kévánom, séd non 
fucatam, melyhez örömest is accomodálom magamat, én rajtam 
semmi el nem múlik, valami illendő és lehetséges, ki országunk 
szabadságával és holtomig való gyalázatommal nem ellenkezik, 
írtam bővebben cancellarius uramnak, Kegyelmednek ő kegyelme 
erről világosban fog beszélgetni, megnyugodjék Kegyelmed ebben, 
hogy féltemben bizony meg nem halok, soha úgy nem rémíthet 
senki, hogy elfussak és ha az concordiára a dolog nem megyen, 
bizony Bécsben is nem fognak az emberek megmaradhatni az 
ketedik holnapban ; én senkit nem fenyegetek, csak kérem istenért 
Kegyelmedet, tisztiuek megfeleljen, mostan ne féljünk uram, mert 
velünk vagyon az isten és ha békesség nem lehet is, bizony meg­
oltalmazhatjuk országunkat, csak Kegyelmed és az urak egyenlő­
képen akarják, úgy, a mint én. Eszterhás Dánielt nem én, hanem 
az statusok arestálták az maga passiójára, melyet itt coram 25 
personis beszélgető, látta az kimet s beszéllett véle, ki Buquoy 
táborába járt s akkor jiitt meg onnét, etc. Mivel látta, beszéllett 
véle, értette az intentumot s eltitkolta, ergo stb. Ez az oka are- 
stálásának, de naponként, úgy értem, bogy többülnek, kiket én csak 
láttatlanná teszek, de ha az békesség végben nem megyen, bizony 
megsiratják. Tartsa meg isten Kegyelmedet jó  egészségben. Dátum 
Tyrnaviae l a Februarii 1621. bora 11  ante meridiem.
Benevolus
Gábriel m. p.
K ívü l: Illustri eomiti Sigismuudo Forgach stb.
(E gykorú  másolat au orsz. ltár Publ. Fasc. l o .  No. 34.)
C X X . 1621. f ebr .  3.
Gábriel stb. Prudentes stb. Salutem stb.
Praesens rerum status ac publica regni patriaeque dulcis- 
simae conditio inevitabilem quodammodo necessitatem nobis impo- 
suere, ut fidelibus nris magnco Nicolao Bocskay de Kismarja, 
Andreae Berzeviczy de eadem et Johanni Palatics camerae nrae 
Scepusiensis consilariis nobis dilectis benigne in commissis dare 
dignaremur, quatenus iidem nomine nro Fidelitates Yras in prae- 
sentiam sui accersendo eisdem ea, quae a nobis iu mandatis habent. 
diligenter proponant. Quod ut ex debito officii facturos eos obse- 
quentissime clementer confidimus: ita pari de Fidelitatum Yraruiu 
erga nos f'ide et obedientia spe ducti: iisdem benigne committimus
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et maudamus, simulac per praelibatos antefatae camerae nrae 
consiliarios nomine nostro propterea requisitae terminusque prae- 
íixus vobis fuerit: citra omnem diö'icultatem e medio sui certas 
personas cum plenaria authoritate ad locum et diem destinatum 
expedire non graventur; atque ubi conventum fuerit, resque pro- 
posita eisdem innotuerit, eaedem citra laesionem antiquarum sua- 
rum immunitatum, debito etiam modo benignae nrae requisitioni 
et voluntati condecenterque se accomodare haud tergiversentur. 
Satisfacturae sint in eo clementi nrae voluntati gratiamque nostram 
regiam proineriturae. Qua Fidelitatibus Vris benigne propensi 
manemus. Dátum in civitate nra libera Tyrnaviensi die 3. Februarii 
anno 1621.
Gábriel m. p.
Jobannes Krauss m. p.
Kűlczím: a szokott Kassa városának.
A la tta : Exhibitae 1 6 2 1  die 11 Febr.
(E red. Kassa városa Itárában. H asonló rendelet őriztetik Bártffa városa
levéltárában.).
O X X I. f ebr .  5.
Gábriel dei gratia etc. Egr. fidelis etc. Salutem etc.
Quandoquidem Fridericus Hermannus ab illő tempore, quo 
propter restitutionem libertatis regni Hungáriáé praesentes mo- 
tus concitati sunt, rebellis factus partes caesareas secutus est, 
et hisce quoque diebus uxorem ac libei’os Posonio Yiennam 
abduci curavit: ea propter omnia vina et substantiam ipsius 
aliaque bona universa ac singula quocunque nomine vocitata tam- 
quam huiuscemodi rebellis hominis egregio nostro fideli dapi- 
fero Sigismundo Kékedi contulimus atque donavimus.
A c proinde tibi serio mandantes iniungimus et visis hisce 
praesentibus nostris nulla ulteriori commissione expectata subque 
amissione gratiaó nostrae omnia dicti Friderici Hermanni vina 
rés substantiae et bona universa, sive in domo propria, sive in 
aliorum manibus reposita sint et per te inventa fuerint, singilatim 
sine ulla excusatione produci et absque ulla mora mox et defacto 
praefato Sigismundo Kékedi vei per ipsum ac id deputatis horni- 
nibus ad manus consignes et consignari facias. Secus haud actu- 
rus. Dátum Tyrnaviae die 5. Febr. Anno 1621.
Gabiúel m. p.
Kűlczím : Egregio L eopoldo Peck domus thesaurariae nostrae Poso- 
nicnsis administratori ac arcium Zent G ieörgi et Bazin capitaneo. Fideli 
nobis dilecto.
(M ásolata az orsz. ltárban. T ract. Publ. F asc. 2 o  No Vo.)
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C X X II. 1891. f ebr .  17.
Gábriel dei gratia stb.
Prudentibus ac circurnspectis stb. In impressionibus quo- 
rundam librorum opera et artiticio typograpbi Tyrnaviensis úti 
volentes, quo coinmodius negooium industriae ipsius concredendum 
peragere, in eoque felicius versare posset, cum universa sua 
typographia Oassoviam ipsum descendere mandavimus, cuius 
vecturam Leuchoviam usque index et senatus huius civitatis no­
strae liberae Tyrnaviensis procurabunt. Ne itaque cum temporis 
dispendio diutius Leuchoviae moram trahere cogatur: Fidelitates 
Yestras benigne requirimus eisdemque mandamus, ut cum typo- 
graphus praedictus eo appulerit, statim pro vectura rerum suarum 
currus sufficientes ipsi ordinare et subministrare, ac Cassoviam 
usque commodiore itinere deuehi diligenter procurare debeatis et 
teneamini. Secus non facturi. De cetero eisdem gratia nostra 
benigne propensi manemus. Dátum Tyrnaviae die 17. Februarii 
1621.
Gábriel m. p.
h'iviil: A  rendes a lőcsei tanácshoz.
Alatta : Exhibitae 26 . Februarii.
(Eredetije L őcse  városa levéltárában).
C X X III . 1621. m á r  ez. 1 0 .
Magnifice fidelis stb.
Az estve 7 órakor érkezék postám a portáról, 7. Február 
indult, csudálatosán forgott az állapat és Caesar Gái noha bánta 
a kasszát, sokat is fizetett és sokat ígírt, semmit nem használt, 
immár az conflictus hírének megvitele után lőtt minden dolog, 
reggeltűi fogva gyertya világig tartott a tanács a vezér házánál, 
melyben muffti, az hozgya, ki helyére állatott az vezérek, giancsár 
aga, spaoglan agák, kaszjaszkérek és egy szóval minden végbeli 
mázul passák, békék, agák, kik akkor ott benn találtak lenni, 
behívattak a divánban, per voces ment a quaestio köztek, a ma­
gyarokkal köll-e a portának barátságot tartani, avagy az német­
tel, és azon nyugodtak meg, hogy az magyarokkal. így aztán 
solenniter ugyan proclamáltatott az Ferdinánd barátságának 
rejectiója a portán; ez 3. avagy 4. Febr. lőtt, másnap az vezér az 
mi követinket és az császárét is behívatta és előttek mondta meg 
amazoknak, hogy soha külemben barátságot, békességet császár­
ral nem tart a porta, hanem, hogy minekünk országostúl békét 
hagy. Császártól 8 . Febr. indúlt a csauz, mihozzánk is másik azzal, 
hogy meg ne békéljtink ő akaratjok nélkül, mert reánk j ő  maga 
personaliter. Czorba passa, vagy bosznai, vagy kanizsai passa is
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mellénk rendöltetett, ő is útban vagyon, követségben jő az egész 
országhoz. A tatár kán követi u.tban vadnak, az öcsém írja, hogy 
2 . Mártii Kolosvárra érkeztenek. Azok is a féle tatár segítség 
jövésének hírével jünnek. Ezeket Kegyelmed ex originalibus job­
ban megláthatja, melyeket igen szükség megolvasni Kegyelmed­
nek és palatínus uramnak és róla valóban köll discuráljunk, mert 
bizony szintén rajta vesztjük az dolgot, haeszenkben nem veszünk 
magunkat; de hogy az discursus jobb aránt legyen, ha szintén 
Posonban menni nem akartam volna is, elmennék, hogy Kegme- 
tekkel beszélhessek magam és az leveleket in spécié ti magatok 
olvassátok. Római császár nekem nem hiszen, de im megmuta­
tom, hogy én a keresztyénségnek kívánok annyi jót, mint Pázmán 
s akárki ez világon, ha ő felsége hitelt ad discursusomnak, meg- 
maraszthatjuk Magyarországot, hanem az keresztyénségrűl is 
elfordíthatjuk talám a fegyvert. Kévántatik azért, hogy Kegyel­
med supersedeáljon az én tűlém vett resolutiónak proponálásátúl 
addig, hanem jőjjen alá palatínus uram és Kegmed egy sajkán 
Posomban csak két óráig való discursusra és mindjárt visszabo- 
csátom ő kegyelmét Kegyelmeddel együtt, mondhassam meg az 
én censurámot, mert pennára nem bízhatom. Bizony uram, hoc 
opus hic labor, most maradhat Magyarország, most veszhet el is, 
mert hitet adtak a mi követink ottbenn, hogy a császárral Ma­
gyarország meg nem békéllik; azután ment minden dolog véghez. 
Bene valeat. Tyrnaviae 1 0 . Mártii 1621. hóra 6 . matutina.
Gábriel m. p.
Kiílczím : Paria literanim  Bethlemii ad Pechi.
(E gykorú  másolat orsz. ltár Publ. Fasc. 14. Nro 3G.)
(U gyanennek latin fordítása hasonló helyen.)
G X X IV . 1621. m á r  ez. 23.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb.
Redeunti ad suos revmo et clarmo viro Petro Alvinczi, eccle- 
siae Hungarorum Gassoviensium ministro vigilantissimo, nobis 
honorando et sincere dilecto, nonnulla Fidelitatibus Yestris nomiue 
nostro proponenda benigne committere dignati sumus, clementer 
iisdem mandantes, eiusdem verbis et relationi non solum indubiam 
adhibeant fidem, verum ad ea, quae coram est propositurus, ita sese 
resolvant, úti sinceros pátriáé cives, íidelés verő et honos viros 
inaxime addecuerit,. Quibus de cetero benigne propensi manemus. 
Dátum in libera nostra civitate Tyrnaviensi die 23 . Mártii anno 
1 6 2 1 .
Gábriel m. p.
.Tohannes Kraus.
Szilágyi Sándor : Bethlen G ábor levelei.
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• K ivü l: Prudentibus et cireumspeetis iudici et iuratis civibus civ i- 
tatuum nostrarum liberarum CassoviensÍ3, Leutsoviensis, Epperiensis, Bart- 
pbensis et Cibiniensis simul vei divisim constitutis etc. Fidelibus nobis 
sincere dilectis.
Az egyik példányon : Exhibitae 3. Április anno 1 6 2 1 .
(K ét egykorú másolata L őcse városa levéltárában).
C X X V . 1621. á p r i l  1 0 . k ö r ü l .
Prudentes ac circumspecti dni, amici nobis benevolentes.
Salutem et servitiorum nostrorum paratam commendatio- 
nem. Mely nagy buzgó kévánsággal kévánta légyen Kegyelmetek 
hazánknak háborúját viszon az szent békességre és elébbeni 
egyességre hozni, tudván Kitek nemzetünknek és országunknak 
megmaradását tulajdon csak abból függeni, nem szükség minekünk 
sok szóval Kitek eleiben terjesztenünk, holott nilván vagyon Ktek- 
nél, hogy Hainburgban az sok commissarius urakkal eggyetemben 
ennek megszerzésére küldött vala Ktek benn iinköt, az holott isten 
akaratjából nem is lön haszontalan fáratságunk, hanem noha 
hosszú munkánk , úgymint három egész holnapig fáratságunk után, 
elvégeztük mind az ország dolgát. Az mi Bettlen fejdelem dolgát 
illeti [mind) minden kévántaságinak megteljesitése után, csak sziu- 
tín azon múlék el, hogy császár és koronás királyunknak ö fgnek 
klmes és méltó akaratja szerént nem akará mingyárás országot és 
az végházakot ő fgének megereszteni szent Jakab havának előtte, 
várván tudniillik az törököktől az resignatio felől, mit parancsolna 
neki. Azért ő fge császár Vácznak az török kezében való esését 
szeme előtt viselvén, és attúl is tartván, hogy ha most Bettlen 
fejedelem híre nélkül az töröknek, az mint prae[dic]álja, meg nem 
meri ereszteni istentől adattatott országát és koronáját, ha külön­
ben nem lehetne, haddal is vissza akarja venni, és országának vég­
házait az török kezében való eséstől megmenteni. Altallátván 
azért mi is, úgymint commissanusok, mire nézne Bettlen fejede­
lemnek az végek resignatiójából volt halogatása és jól tudván az 
országnak is minden kévánságát és sziikségit, ő igéhez császár 
urunkhoz ez okon mentünk fél Bécsben, hogy az ország dolgában az 
mint végeztünk volt Hainburgban, ugyanazok| at] confirmáltatnók 
császár urunkkal, mely diplomájának páriáját ez levelünkben in- 
cludálván, Kteknek mi oda küldöttük. Kérjük azért, sőt mi tisz­
tünk szerént intjük minden rendeket, hogy ehez az ő fge diplomá­
jához [melyben] minden rendeknek mind amnistiam sive oblivionem 
omnium factorum, mind liberalitatum observationem klmesen meg­
adta, alkalmaztassák magokat és térjenek mentői hamarébb az ő fge 
igaz megkoronázott királyunk hűségére, declarálván magát Kgtek 
az diploma szerént. Minek utána palatínusnak, (?) hogy penig ő fge
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hadainak az országban való bejövésébeu senki Kitek közűi meg 
ne ütközzék, azt is akarjuk Kiteknek megjelenteni, hogy ennek 
nem egyéb az oka, hanem hogy ő fge mind koronáját, mind országát 
s mind penig híveit az törököktől [megvédelmezze], kinek, ha kész 
hada nem volna ő igének császár urunknak, hirtelen ellene nem 
állhatna, és annál nagyobb okot is vehetne az török országunkban 
való bejövésére. Senkinek azért ez az had nem ellensége, sem penig 
rontója, sőt oly disciplinában tartatik, ki miatt az ő fge híveinek 
nagy kára nem következhetik. Erre Kitektől mindjárás bizonyos 





Comes Sigismundus Forgacz 
de Gymes mp.
Paulus Appony m. p. Andreas Jacassith (Jakusics) m. p.
Kivill: Prudeuti ac circumspectis dnis magistro eivium, judici etc. 
etc. Leuclioviensis amicis honorandis 4  cito.
(Egykorú  hibás és kihagyásokkal teljes másolata, m elyet Szécsy G yörgy 
küldött meg máj. 28-ik i levelébe zárva, L őcse városa levéltárában.)
C X X V I . 1621. apr .  26.
Rimái Széchy György Murány 1621.ápr. 26. jelenti a császár­
nak, hogy elfogta Bethlen Gábornak egy a tatár khánhoz intézett 
levelét, melyben a khánt szövetségre s segélyadásra szólítja fel. 
(Fnm czia  fordítása Parisban a G odefroy gyű jtem ényben : Bibliot.heque 
d? l ’institut Portfeuille 4 90 ).
O X X V II. 1621. apr.  28.
Gábriel Dei gratia electus Hungáriáé stb.
Prudentes et circumspecti fideles nobis dilecti. Salutem et 
gratiam. Non possumus non aegerrime praesentiscere Eidelita- 
tum Vrarum in deponendis 4000 fi. quos pro taxa exactos in 
promptu habentes, nobis assignare, dum inibi praesentes fuissemus, 
intermiserunt; quod ab ipsis admitti neutiquam debebat. Oum 
autem exercitus nostri solutionis impendendae terminus instat 
pecuniarum illarum carere nulla queamus ratione; idcirco vobis 
serio demandamus,quatenus visis praesentibus,mora et cunctatione 
quavis aeposita, quater mille illos fiorenos nobis transmittei’e 
debeatis ; crastina die ad Lossonc vei circa Gács nos invenient. 
Secus sub gravissima indignatione nostra nequaquam facturi.
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Dátum in arcé nostra Veterozoliensi 28. Április anno dni 
1621.
Grabriel m. p.
T itulus: Prudentibus et cireumspeetis judieibus et juratis eivibus 
septem libevarum et montanarum nostrarum civitatum etc. Fidelibus ain- 
ceve nobis dilectis.
(A  Jászai-féle gyűjtem ényből. Nemz. Múz.)
C X X V III . 1621. máj .  3.
Spectabiles ac magci dni etc.
Salutem etc. Kívánok istentűi Kgteknek minden jókat meg­
adatni. Az Kgtek leveleit Bakos uram szolgája megadá énnekem, 
kiből szegény Rédei Ferencz uram eseti felől mit írjon Kgtek, 
megértettem, az ő kglme testét kívánván. Az mi annak okáért 
az dolgot illeti, Kgteknek jó lölki ösmerettel írhatom, hogy sze­
génnek fölverésében se hírem, se tanácsom nem volt; nem is én 
akaratomból esett ez szerencsétlenség ő kglmén, kit megértvén, 
minthogy nekem is szegény nem szintén idegenem volt, csak elhű- 
lék belé és nem is keveset búsultam rajta. De az mi hírem nélkül 
megesett, azt vissza nem vonhattam, kinek testét magam is kész 
voltam volna eddig is megkűldenem, csak tudtam volna hová 
küldeni; de énnekem senki semmit nem íra felőle. Az Kgtek 
kívánsága szerint ím megírtam Filekbe, hogy megadják, Kgtek 
elvitetheti szegény atyánkfiának testét, kérvén azon Kgteket, hogy 
Kgtek szegénnek esetit énnekem ne tulajdonítsa, kiben semmi 
hírem, bizonítom az istennel, nem is volt, az mint Kgtek eddig 
végére is mehetett. A/, hol ő felsége jószágomnak porrá való téte­
lével fenyegetett is, hogy Kgtek engesztelte eddig is ő felségét, 
azt én Kgteknek ha élek, meg is igyekezem szolgálni; minthogy az 
szegénség semmit írem vétett, nem érdemli az Kgtek ítíleti szerint 
is az büntetést. Én sem érdemlettem ő felségétől semmi büntetést.
Az hol Kgd édes öcsém uram Rákóczy uram engemet em­
lékeztet Kgdhez való kötelességem felől, arrúl én igen jól emlé­
kezem, de Kgd megolvasván köztünk költ levelünkben való köte­
lességünket, megítélheti mindjárást K g d : ha abban impingáltam-e 
avagy nem, holott abban az közöttünk levő kötelességünkben az 
vagyon expresse írva, bogy valaki bennünket szabadságunkban, 
religiónkban, hitünkben, nevünkben megsért, az olyanok ellen 
tartozunk egymást oltalmaznunk. Az mikor énnekem sok inju- 
riáim estenek volna, Kgdnek írtam sokszor felőle; azt kívánám 
ő felségétől, bogy azokat megbüntesse; de nem hogy megbüntette 
volna, de csak válaszom sem jőve Kgdtűl, holott én nem kicsinnyé 
gyalázódám ő felsége mellett létemben.
Az mi az Filek megszállását illeti, abban Kgtek bizonyos
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legyen, hogy meg nem adják; hanem, minthogy mindkét felől 
magyarok Kgtek, hogy ne‘ veszszen az magyar miatta, Kgtek per- 
svadeálja ő felségének, hogy hagyjon békét neki, viseljen ő felsége 
másra gondot, holott ez végvár az magyaroknak megmarad min­
denkoron, mert valamig egy láb marad az benne valókban, bizon 
meg nem adják; mely vitatással ez országnak nagyobb kárt 
teszen ő felsége, hogy sem hasznot. Tartsa meg isten Kgteket jó 
egészségben. Ex Murán, die 3. Maii, 1621.
Spect. ac M. D mu" V rarum
servitor et fráter paratus 
Georgius Széchi de Rima-Szécs m. p.
Knlcztm: Spect. ac m agcis dnis G eorgio R ákóczy , Simoni Pechy, 
M elchiori A laghi et Paulo R ák óczy , suae electae regiae Mattis generáli 
capitaneo, caucellario, ac intimis Consiliariis etc. dnis, amicis et fratri- 
bus observandissimis.
(Eredetije a gyfejérvári kápt. ltár r. a. részében.)
C X X IX . 1621. máj .  5.
Prudenti (így) stb.
Istentűi stb.
Kglmeteket fejenként mint jóakaró urainkat azért kelleték 
levelünk által megtalálnunk, mivel hogy az nemes vármegyékrűl 
és az szabad kulcsos várasokrúl hozzánk bizonyos levelei jüttenek 
volt Kglmeteknek, mölybűl megértettük az Kglmetek jóakaratját 
ő felségéhez választott királyunkhoz és az nemes országhoz. Azért 
mi is kicsintűl fogván nagyik, fejünk fennállásáig az mi kglmes 
urunkkal s fejedelmünkkel együtt élünk balunk és fejünk fenál- 
lásáig igaz hívek is leszünk, az melyben Kglmetek is nem kétel- 
kedhetik. Isten éltesse stb. Dátum in oppido Nánás in congrega- 
tione nostra die 5. Maii anno 162].
Ear. Prűd. Circ. Dóm. Vr.
servitores fratresque paratissimi 
Universitas nob. militum 
Hajdonum in Cottu de Zabolcs m. p.
Külezim : A  szokott L őcse városának. Lezárva öt pecséttel.
A la tta : .'.xhibitae 16. Maii anno 1 6 2 1 . H ajdones Ultra Tibiscani 
suam operám civitati offerunt.
(Eredeti L őcse városa ltárában).
C X X X . 1621. m á j u s  10.
Gábriel dei gratia stb.
Prudentes et circumspecti stb. Nyilván vagyon mindeneknél, 
hogy mi mind azoltától fogva, miolta az fges úristen minket
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Kitek köziben hozott és arra választott, semmit hátra nem had­
tunk abban, valaminemű mediumokot az Kitek szerelmes szép 
hazájának megmaradásában és szép szabadságinak megtartásában 
feltalálhattunk. És ahoz képest az elmúlt esztendőbeli induciákot 
is, és az mostani békességnek tractáját is az fges galliai király 
követeinek requisitiójokra római császárral ő igével indítottuk 
vala, hogy ezáltal az Kitek szerelmes hazája is és régi szabadsága 
megmaradhasson, és az hadakozások is, kiknek eventusi csak az 
fges úristennek titkos tanácsában vadnak, megszűntessenek és 
mindenütt az fegyver letétetvén, csendes békességes állapotban 
élhessen Kitek országúi. Az mely tractában mü és az mü commis- 
sariusink is, kiket magtink és országúi Kitek nevével felküldöttük 
vala Hamburgban, januariusnak huszonötödik napjától fogva az 
tractát el kezdvén, mindeddig is eleget fáradoztunk s elmélked­
tünk, és az Kitek megmaradását és szabadságát szemünk előtt 
viselvén, semmit hátra nem hadtunk benne, minden mediumokot 
attentáltunk, miképen az dolgot békességes és csendes állapatra 
hozhattuk volna, kihez képest az magunk személyére nézve magunk 
megalázásával is, minden hozzánk illendő császár ő fge kivánsá- 
gira accedáltunk vala, csak lenne meg az Kitek szabadsága és 
hazájában békességes állapatja. De császár ő fge részéről micsoda 
rigiditással és keménységgel viseltetett az tracta mind az mi sze­
mélyünk s mind az ország szabadsági ellen, azt Kiteknek minden 
circumstantiáiban írás által nehéz és sok volna declarálni. Az 
kiért mind ez ideig is nem annyira az mi személyünkre nézve 
(mert abban nem sok akadály volt és végben is mehetett volna), 
mint az ország szabadságinak disputálásában, és az idegen nem­
zetnek országunkban való igyekezendő behozásában, végben nem 
mehetett az dolog, és ezután is végben megyen-e vagy nem, két­
séges, kihez képest hogy mü is készületlenül ne találtassunk lenni, 
és hogy az békességnek tractáját is, miben forgott légyen, értse, 
és ha történet szerént (kit az úristen eltávoztasson). végben nem 
menne, magok megmaradásáról, az ellenségképen reánk jövendő 
nép ellen való ótalmazásáról végezzen Kitek, szükségesnek ítél­
tük lenni az mi atyai gondviselésünkből, az mint az nemes vár­
megyék is, mikor Nagy Szombatban az personalis insurrectiókor 
bejöttek vala, kévánták, hogy egy generális gyűlést promulgálnánk 
minden rendeknek két holnap alatt, melyben ha az békesség vég­
ben mehetne, publicáltatnék, ha pedig végben nem menne semmi­
képen, deliberálhatna az ország megmaradásáról illendőképen 
idein. Mely akkori közönséges kévánságnak mi is annuálván és 
az két holnap is eltelvén, mivel az ország álla.potja most oly rend­
ben vagyon, hogy az articulus continentiája szerént az competens 
promulgationis terminus nem szintén ad amüssim observáltatha- 
tik, hanem tovább való haladékot semmiképen nem szenvedvén.
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valamennyire, mivel in mora periculum, abbreviálnunk kelletett 
az időt, és rendeltünk az országnak generális gyűlést ez jövendő 
juniusnak első napjára Eperjes nevű királyi szabad városunkban, 
melyben magunk is az fges istennek klraes providentiájából, ha 
azt érjük, personaliter jelen akarunk lenni. Hagyjuk azért és serio 
parancsoljuk, hogy az régi szokás szerént várostokból bizonyos és 
értelmes fő atyjafiait idein, úgymint eddig való szokás szerént, sem­
mi nem késvén, és az praefigált terminusra való comparatiót nem 
protrahálván, bizonyoson és okvetetlen az megírt napra és helyre 
elegedendő authoritással és plenipotentiával küldje, hogy ott min­
denekről, valamit az mi szerelmes hazánknak s nemzetünknek 
jovára és megtartására feltalálhatunk, egy értelemmel, istent 
segítségül híván, közönségesen végezhessünk. Secus sub poena in 
publicis constitutionibus expressa non facturi. Dátum Cassoviae 
die 1 0 . Maii anno 1621.
Gábriel m. p.
P. S. Értvén azt is, hogy az ellenség azon igyekeznék, mi­
képen vihesse előbb előbb hazánk és országunk ellen magában 
eltökéllett gonosz szándékát, és beljebb beljebb lépvén, híveinket 
és hazája szerető fiait opprimálhassa, annakokáért hogy de moda- 
litate belli contra hostem instituendi Kitekkel mentői hamarébb 
végezhessünk, ldmesen hagyjuk és parancsoljuk, ennek se órát, 
se napot ne várjon, hanem minden haladék nékűl küldje ide Kas­
sára hozzánk bizonyos és értelmes meghitt maga két atyjafiát cum 
plenaria csak azon egy dologról velünk tractandi et concludendi 
autoritate. Secus haud fecerint.
Gábriel m. p.
Johannes Krausz m. p.
Kívül: A  rendes a lőcsei tanácshoz.
Más k éz : Exhibitae 16. Maii anno 1 6 2 1 . Intimatio diaetae Eppe- 
riensis.
(Eredetije L őcse  város levéltárában. Hasonló rendelet őriztetik Bártffa, 
valam int Eperjes városok levéltáraiban).
C X X X I . 1621. máj .  1 0 .
Spectabilis et magnifice nobis sincere dilecte.
Kegd levelét most délután hat órakor bozá jámbor szol­
gája, az palatinus levelének includált páriájával, melyet megol­
vasván, látom, mineinű nagy szemfénvesztő stratagémával ámít­
ják el az nyomorúlt országbelieket; szabadságoknak megadásáról 
való szerzett diplomával bíztatja őket, a kik meghajolnak, azok­
nak anmistiájok lészen és gratiájok etc. Sokat írhatnánk erről, de 
az üdőt nem akarván azzal tölteni, Kegd postáját késlelnem, 
abban hagyom, semmit rajta nem disputálok, hanem csak az
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egyet mondom liozzá, palatínusa lévén az országnak, micsoda 
lélektől viseltetett az az ember, hogy hazájában fegyvert hozott 
és fegyverrel akarja az országot császártól szerzett diplomának 
engedelmesen való meghajlására, ez illett palatínushoz, ki hihet 
annak ? De hogy én reám Kegtek ne vethessen, noha bizonnyal 
tudom, hogy az országnak szabadsága soha nem effectuáltatik az 
17 conditiók szerént és az németeket mindenűé beültetik, vala­
hová akarják és ha úgy tetszik Kegmeteknek országúi jobbnak 
lenni, én sem sokat gondolok vélle, csak én reám ezután senki ne 
vessen, ha az országnak minden rendi contentusok lesznek az 
császár diplomájával, melyet mostan adott, csak érthessem bizo­
nyosan és láthassam minden vármegyének arról pecsétes levelét, 
hogy contentusok rajta, én nem gondolok vélle, akárminemi 
veremben essenek, ha magok ultro akarnak hanyatthomlok az 
veszedelemben esni. Attól az hadtól, kit palatínus sok könyörgé­
sével nyert meg, hogy Magyarország rontására bocsásson császár, 
(mert ha ők nem sollicitálták volna, nem bocsátottam volna én be 
őket az országban, de az ő factiójokkal nyakát szakasztván az 
tractatusnak, többire erővel vonszák az ellenséget magokra) mon­
dom, bizony én attól semmit nem félek és attól való féltemben 
semmit nem cselekedném, mert az úristen velem lévén, nem fin ni, 
hanem három s négy anni ellenségtől sem félteném én Magyar- 
országot, hanem inkább győzedelmes szerencsét reménlenék, csak 
magok az magyarok ne árulkodnának s kaput ne nitnának nekik, 
de bátor mindenütt kaput nissanak nekik is azon a földön, a, mint 
hozzá is fogtanak, jól ismerem immár az embereket és tudom 
bizonyosan, mi következik abból, mihelt megfordulhatok és az két 
felől való rettenetes romlásnak nem én, sem az német, sem török, 
tatár, hanem magok lesznek okai. De hogy én reám Kegtek ne 
vethessen, ím én most is kész vagyok az tisztességes accordára és 
a mint feljebb írám, ha az ország az ő részéről való diplomán 
contentus lészen, nekem semmi ellenem benne. Az én contenta- 
tiómat a mi illeti, azon sem leszen akadály, csak onnét az részről 
ne legyen az ő számtalan scrupulositások szerént. Annakokáért 
Kegd mindjárt küldjön az palatínushoz, írja meg neki, császártól 
hozasson mindjárt egy salus conductust cancellarius nevére és 
melléje rendelendő követekére, valakik vélle lesznek. Az levelet 
sub hóna fide in verbo caes. regioque írják, bántásak nem lészen 
az követeknek. Az levelet vigyék Kegmed kezében és Kegd mind­
járt postán küldje eleiben cancellariusnak Bajnócz felé, ím én 
mindjárt megindítom, Rosomberkig elküldöm, várják ott meg az 
salus conductust, hogy ha alá küldik, mehessenek sietséggel, Új­
várban mennek Kegmedhez és ha kévántátik, Posombanis elmen­
nek, avagy szintén Bécsben is, ha úgy kévánná az alkalmatosság, 
és ha isten így akarta, menjen végben az békesség, én az resi-
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gnatión sem fogok sokat altercálkodni, csak egyébaránt lehessen 
jó vége az tractatusnak, azzal is meghamisítom az palatínus opi- 
nióját, hogy nem az török segítség elérkezésére kévántam az 
resignatiónak terminusát, de ezt így ígérem uram, Kegd igen jól 
eszében vegye, hogy ha tökéletes békességet akarnak végezni, az 
hadakat szállítsák az Morva vize mellé, ne hozzák beljebb az 
ország rontására, hiszem övék lészen, és az pusztaságban, nem 
tudom mit gyönyörködhetnek: mondom, így ígírem magamat az 
követimnek felküldésére, az tractatusnak jó végben vitelére és az 
resignatión való nem sok altercatióra is, hogy ők is az hadat 
tartsák veszteg, szállítsák az Morva mellé. Az én követeim ez 
jövő vasárnap ítosomberken lesznek, mihelt császár salus con- 
ductusa érkezik, azontól onnét megindulnak és negyed napra 
Újvárban lesznek Kegdnél és ha Posomban kelletik mei niek, 
négy, avagy öt nap alatt elvégezhetik, ebben semmi haladék az 
én részemről nem leszen, csak onnét Kgd siettesse az salus con- 
ductust. Innét bizonyosan megleszen mindenképpen, noha tudom, 
az töröktől elég veszedelmes állapattal való búsulásom leszen ez 
dolog miatt, de ha isten így akarta ő felsége, én immár reá 
megyek, melyre semmi egyéb nem viszen, hanem csak ez egy ok, 
tudniillik hogy én idémben ne veszne el az magyar nemzet, de 
bizony igen félek, hogy nem halhatok addig meg, hanem vesze­
delmét fogom meglátni, melyet az úristen távoztasson el szent 
fiáért; de ha az németet beveszitek uram, bizony akkor leszen 
végső veszedelme országtoknak, kiről én mostan többet nem írok, 
hanem Kegd viseljen ez két dologra gondot. Egyik az salus con- 
ductusnak meghozatása, másik az hadakat ( sic !) megtartóztatása, 
mert külömben én sem tudom, mint és miért kellenék tiactálnom 
véllek veszedelmesen, mert én magamat nem féltem, sem magam 
hasznáért nem cselekedem semmit, hanem az ország megmara­
dásáért, romlását akarván eltávoztatnom. Kegd sietséggel tudó­
sítson engemet felőlle, tudjam magamat mihez tartani. Feliciter 
valeat. Ex Oassa, 1 0 . Mai bora nona vespertina. 1621.
Gábriel m. p.
A z egész Bethlen kezeírása.
Kívül más kézzel: 10 . Maii 1 6 2 2 . Princeps Bethlen ad comitem 
palatinum. Hibásan. Ismét más kézzel: quod pro certo sciat, 17 conditio 
pro parte regni non effectuabitur per caesarem. —  Ismét más kéz : variis 
viis tractatus pacis distrahitur et horum et inaloram causa sunt ipái 
Hungari.
A  borító s a rajta levő ezím elveszett.
(A  Jászai-féle gyűjteményből. Nemz. Máz.)
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C X X X IL  1621. máj .  20.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb. Az Lengyelország felé való 
passusokra kévántatik szorgalmatos gondviselésnek lenni, mivel 
akármi nemzetből álló vitézlőnép azonnal arra vévén utat, szökve 
is megyen által Lengyelországra. Mivel penig magunknak is az 
országnak ótalmazására és megtartására szükségünk vagyon az 
vitézlő népre: annakokáért Hűségteknek kglmesen hagyjuk s 
parancsoljuk is, az passusokra szorgalmatoson vigyáztasson, hogy 
senki, se az magyar vitézlő népekben, se az német gyalogságban 
avagy lovasban, valakinél az mi levelünk nem lészen, mindenött 
meghirdetvén ott környöskörűl való jószágokon kemény büntetés 
alatt, hogy az passusokra és utakra igen vigyázzanak, és valakit 
afféle vitézlő népekben megkaphatják, fogton fogják és azokat jó 
gondviselés alatt kültön küldjék ide be mi hozzánk. Secus non 
facturi. Dátum in civitate ura libera Cassoviensi die 2 0 . Maii 
ao 1621.
Gábriel m. p.
Johanues Krausz m. p.
Kiilczim : A  szokott Kassa városának.
A la tta : Exhibitac 20 . Maii 1 621 .
(Eredetije Kassa városa levéltárában.)
Jegyzet: E gy másik példánya L őcse  városa 1 tárában. A  kiilczim 
alatt á l l :  »Exhibitae 23. Maii 1 6 2 1 .«  Hasonló őriztetik Bártfa városa 
levéltárában.
C X X X T II. 1621. máj .  21.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb. Akarván bizonyosan annak 
végére menni, ha valakinél itt várostokban ausztriai, morvái, 
sleziai, csehországi és több azokhoz tartozó országokbeli embe­
reknek vagy marhájok, pénzek, vagy pedig adósságok, restantiájuk 
volna, annak fölkeresését és inquisitőját bíztuk ez levelünk mu­
tató hívünk Tibold Demeterre. Hagyjuk azért s serio parancsol­
juk, ez mi levelünk látván, Tibold Demeternek akármi rendbeli 
várostokban levő embereknél, szömély válogatás nélkül, hüt sze­
rént az megmondott országokbeli embereknek pénzeket, marhájo- 
kat és akármi névvel nevezendő javokat, restantiájokat, adósságo­
kat nemcsak szabadoson engedje kikeresni, hanem valamiben 
kévántatik, minden segétséggel is legyen neki, és az mi szónkkal 
Hűségteknek mind annak teljes hitelt adjon. De cetero stb. Dá­
tum Cassoviae die 21. Maii anno dni 1621.
Gábriel m, p.
K ulcsún: a szokott Kassa városának.
A la tta : Exhibitae 22 . Maii, 1 621 .
(Eredeti Kassa városa ltárában.)
C X X X IY . 1621. máj .  2 2 .
Gábriel dei gratia electus Hungáriáé sat.
Spectabilis ac magce comes dne fidelis sincere nobis dilecte, 
salutem et gratiam nostram. Kegmed levelét Markos Adám May- 
tini Bertával együtt ma kilencz óra tájban adák meg együtt az 
egész vitézlő nép levelével; melyből értjük Kegd szolgáinak ilyen 
rettenetes gyalázattal való magok elárulását, kin mennit csudál- 
kozzunk, meg nem tudjuk írni. — Balogh Ferenczet Kegd mine­
künk mint commendálta és maga is az mint magát viselte, más 
ítéletben voltunk felőle, ki ha maga fejétől próbálta ezt meg, 
nagyobb áruló ez világon ő nálánál nem lehet, felesége, marhája 
Kegd szömélye mellett lévén, erős hüttel az várnak Kegd számára 
való megtartásra kötelezvén magát, még csak álgyút sem várt 
alája s ha így adta föl, immár nem tudjuk, kire kell valamit 
bízni. Az Kegd kárvallásán is, ha ez így történt, tiszta szűből 
szánkódunk, de az kárvallásnál az tőllök esett rettenetes gyaláza­
tot nagyobbnak tartjuk. Mert Sempte várában nemhogy ezt az 
kevés nímet hadat nem mertük volna mi magunk szömélyében 
megvárni, de külömb s több ellenségnek is gondot adtunk volna 
belőle. Mely dolog ha ugyan meglőtt, azt immár vissza nem von­
hatni, csak Kegd Érsekujvárat minekünk s az országnak tartsa 
meg az benne levő vitézlő renddel együtt nekünk adott hütinek 
kötelessége szerént, az mint Kapler Sigmondtúl küldött levelünk­
ben Kegdet assecuráltuk, most is az szerént fejedelmi hütünk sze­
rént assecuráljuk, hogy minden kárvallásáért duplával mást adunk 
és eddigien való grófságát egy nagy urasággal neveljük. így 
Kegdnek conscientiája becsületes jó  hírével, nevével dicséretesen 
megmarad és az országot is előbbeni szabadságos állapotjára 
hozhatja az egy Újvárnak megtartásával, melyben hogy Kgdnek 
elégséges módja nem volna, arra Kegd nem vethet, mert vitézlő 
nép Kegd körül annyi vagyon, kiket nem reméllünk, hogy befér­
nének Újvárban, kiknek fizetéseket, hisszük, ha tegnap nem is, 
ma megvitte Palásti Gergely. Akarván pedig többíteni az. vitézlő 
népet, még tegnapelőtt, azaz vigesima praesentis mensis Maii 
megindítottuk őköt, Bornemisza Jánost rendelvén eleikben. — 
Az budai vezértűi is pediglen megérközvén ma postánk egy 
csauszszal egyetemben, bizonyoson írhatjuk Kegdnek, s úgy 
higyje, az mint leveliinköt olvassa, hogy az elmúlt csütörtökön 
indult meg Landorfejérvárrúl táborostúl az új vezér, az magunk
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szolgája Budánál látott táborban négyezer (?) törököt, melyet h;i 
Kegd nem hinne, könnyű megláttatni. Hogyha az ellenség meg 
akarja Újvárat próbálni, attól nem tartóztathatjuk meg, mert az 
sok pártos árulók sollicitálják és siettetik az előbb előbb való 
jövetelre, kik magoktól, látni való dolog, hogy országunkban eddég 
is be nem jöttenek volna, ha az factió nem indúlhatott volna és 
ha szintén Újvár alá mennének is s megszállják, egyebet annál 
nem írhatunk most is, valamire az érsekújvári palotában és kapu­
jában ígértük magunkat az vitézlő népnek, most is azon hütre 
írjük (ígírjük ?), nemcsak néppel és haddal, hanem magunk sze­
mélyünk szerént megsegétjük Kegdet az vitézlő néppel együtt, 
csak úgy ne cselekedjék Kegltek, az mint Balogh Ferencz. — Ad 
15. diem J unii hadainknak szömélyiink mellé kelletik érközni és 
az török hadak is szokások és szabadságok kívül, nem várván az 
ő megindulások felől régen végezett napjokat, hanem késedelem 
nélkül érköznek mellénk. Ha Kegd meg akarja Ersek-Ujvárat 
tartani, nemcsak megtarthatja, de nagy szégyenvallással is, hisz- 
szük az úristent, hogy az ellenségnek el kelletik menni alólla, csak 
Kegd az ellenséghez ne viselje magát lágyan, hanem valamivel 
árthat neki, ártson, az törököt hívassa Kegd maga mellé, nem az 
várban, kitől isten oltalmazza, hanem az mezőn való szolgálatra, 
kik minden bizonnyal jelen lesznek, csak Kegd sollicitálja és 
vehessék eszekben azt, maga is Kegd hitesse el velek, hogy az 
nímetnek nem akar kedvezni. Újvárat nem tíz, tizenkétezer német­
nek való megvenni, jusson eszében Kegdnek, Bocskai fejedelem 
idejében menni magyar s török szállottá volt meg s mely kevesen 
voltanak benne, végére mehet Pográni György uramtól és több 
vitéz emberektűl is, kik akkor benne voltanak. Mostan ennyi vitéz 
ember lévén Kegd mellett, hiszsztik, hogy az úristen mindnyá­
junknak győzedelmet ad az ellenség ellen, ha szintén oda megyen 
is. Mi sem mulatunk semminémű occasiót el, liigyje bizonnyal 
Kegd, hanem éjjel nappal abban fáradunk, és ígéretünknek ele­
get tehessünk, de mód nélkül és gyermeki állapottal nem aka­
runk menni, hanem oly haddal, hogy nemcsak Újvárat oltalmaz­
hassuk meg, hanem az szent istennek segétsége által az ellenségen 
triumphálhassunk is. Ezeket mi bona conscientia írjuk Kegd­
nek és elhiheti, mert bizony külömben nem leszen, csak Kegd is 
föl ne adja azt az szép végházat az ellenségnek. Az hol pediglen 
Kegd az mi szónknak nem akarna hitelt adni és kötelességének 
is nem kezd eleget tenni, arról nem tehetünk, mi isten és ez világ 
előtt ebből salva conscientia akarunk megmaradni, solenniter 
protestando. Mert mi semmiben úgy nem fáradozunk, mint Ke­
gyelmetek megmaradására való gondviselésünkben, de ha szintén 
Kegd az várnak föladása felől gondolkodnék is, ezt sem akarjuk 
titkolni, hanem kívánjuk inkább, hogy értse, azzal is Magyaror-
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szagtól búcsúnkat nem veszszük, sőt inkább incitáItatunk az vin- 
dictára és ha nagyobb veszedelem fogja az országot obruálni ennél, 
az mitől mostan Kegd oly igen láttatik félni, annak nem mi 
leszünk okai, hanem azok, az kik Ersek-Ujvárnak föladása felől 
consultálkodnának és az felséges istennek itélőszéki előtt azok 
adjanak számot az sok ártatlan vérontásrúl. Mert Kegd igen jól 
tudja, hogy mi az szent békességet igyekeztük végben vinni római 
császárral, melyet végben is vihettünk volna, csak Forgács Zsig- 
mond több magához hasonló árulókkal, császárnak akarván ked­
veskedni, az országot fegyverrel való meghajtásával és i-eligiójok- 
nak promotiójára, ezt az nagy szakadást ne csinálják vala, mely 
szent békességnek végbenvitelétűl most sem vagyunk idegenek, 
az mint ezt megírtuk Kegdnek bőségesen és Hoftmann Györgytől 
expediált instructiónkból Kegd világosan meglátja; kinek, hogy 
elindult innen, ma hatod napja. Mi reánk azért se Kegd, se az 
ország, se császár, se Forgács Zsigmond nem vethetnek, mert mi 
rajtunk semmi el nem múlik az dologban és ha akarják, az békes­
séget véghöz vihetjük, csak az országnak böcsületit tisztességes 
szókkal való szabadságinak megadásáról adjon illendő diplomát 
ő felge, ne ilyent, minemü ez mert ezen mi. Kegdnek bizonyoson 
írhatjuk, hogy az ország nem contentus, noha Posont és Nyitra 
vármegyék halljuk, hogy acceptálták, de una hiruudo non facit 
ver, két s három vármegyék sem tesznek egy országot, nem vár­
megyéről vármegyére köll az császár diplomájának páriáját hur- 
czoltatni Forgács Zsigmonddal, ha az országnak régi megírott 
törvényének és szabadságának módját szeme előtt akarja viselni, 
hanem in generáli diaeta kelletik annak pi'omulgálásának lenni, 
melyre mi ihon ez jövő észtén keddet rendeltük az vármegyéknek, 
mely napra valamely vármegyékből lehet, de tudjuk, hogy com- 
pareálnak, azaz ad primum diem Junii és mi is ante omnia 
az császár diplomáját proponáljuk, kin ha contentusok lesznek 
(volenti non fit injuria) mi is tovább nem akarunk altercálkodni 
felette, hanem azontúl végben mehet az békesség. — Mert az mi 
személyünknek contentatióján császárral semmit nem veszeke­
dünk, az mint Kegd Hoffmanytól fölküldött conditiókból meg­
láthatja. Az resignatio is mindjárást megleszen, de ha az ország 
contentus nem leszen azon, mindaddig kénszeríttetünk mi az 
ország mellett törekedésünkkel, fegyverünkkel, értékünknek, 
vérünknek kiontásával ős ad ultimum életünknek elfogyásával is 
végig megmaradni, mert az mi kötelességünk minekünk ezt dic- 
tálja, nem lévén elhányó hütiink, mint az mostani árulóknak, ez 
kívántatik minden igaz hazája szerető rendektől is. —  Kegdet 
annakokáért szeretettel intjük és obtestáljuk, hogy viselje úgy 
magát, az mint illik és kívántatik ilyen becsületes gróftól, kárval­
lásival ne gondoljon, bizony elhigyje Kgd, hogy az úristen mind
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azokat még ez esztendőben megtéríti Kegdnek, ha mit elvesztett, 
vagy elveszt, egynehány nap alatt, s annál többet sokkal, az mint 
megírtuk. De mind azoknál az igaz conscientiával való halhatat­
lan jó  híre neve drágább kincs. Kappler Zsigmond és Höffmany 
György fölérköztenek-e Kegdhez, levele által arrúl minket tudó­
sítson és ha Kegdnek az békességhez vagyon kedve, fáradjon 
Kegd az mi instructiónk szerént annak végben vitelében s min­
ket késedelem nélkül minden dolgokról tudósítson. —  Végezetre 
mit írjon gróf Manczfeld Csehországból az jagendorfi lierczeg- 
nek, ím mind az maga németül írt levelének az mását s mind 
pedig az deák versióját is oda küldöttük Kegdnek, melyből meg­
értheti, hogy az császár hadának elég gondja vagyon s leszen is 
azután jobban Csehország felé és hogy még más végét adja az 
úristen mind ezeknek az dolgokna_k. Nagyobb bizonságnak okáért 
az levelet in spécié látta Márkus Adám s kezében is volt. Et bene 
valeat. Dátum Cassoviae die 22. Maii anno dni 1621.
Benevolus 
Gábriel m. p.
Johannes Krausz m. p.
Kűlczím : Spectabili et m agco comiti Stauislao Thurzo de Betthlen- 
falva, perpetuo terrae Scepusiensis, eiusdemque et Nittriensis com ita- 
tuum supremo comiti, consiliario nostro et in partibus regni cis D anu- 
bianis generáli etc. Fideli sincere nobis dilecti.
(A  Jászai-féle gyűjtem ényből. Nemz. Muz.)
C X X X V . 1621. m á j. 24.
Gábriel dei gratia stb.
I’rudentes et circumspecti stb. Ex caesareanis commissariis 
per milites nostros captis inter alios Sebastianus quidam Schröttl 
Wiennensis interceptus, in praesentem usque diem hic detinetur, 
qui etiam de lytro pactatione nobiscum inita, Novisolii quosdam 
habét cognatos, quos ubi de sua eliberatione requisivisset, adeo 
sibi propensos reddidit, ut mille ducentos florenos se nobis lytri 
loco deposituros offerrent. Quia verő Nouisolio pecuniae huius 
translatio ob longinquitatem partim itineris, partim ob pericula 
quae itinerantibus per latrunculos Szecsianos et aliorum factio- 
sorum, colluviem struuntur, commode fieri nequeat, ideo eidem 
Schrötelio sub sigillis suis obligatorias litteras ad Fidelitates 
Vestras sonantes (quarum exemplum fideliter de verbo ad ver­
bum sine argumento vei diminntione aliquali transumptum prae- 
sentibusque inclusum eisdem mittimus) impertiti sunt. Quae cum 
ita se habeant, Fidelitatibus Vestris benigue committimus et 
mandamus, si hoc pacto iuxtaque votum et fiduciam literarum
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Novisolensium gratifieari huic Schrötelio administratione isthac 
summáé praetactae voluerint pecuniam talem uobis quamprimum 
transmittere non procrastinent. In oi'iginali obligatoriae homini 
ipsarum qui pecuniam est allaturus actutum fideliter assignabun- 
tur. Sin aliter facturae essent, nobis animum. voluntatemque suam 
quantocyus intiment. Secus non facturi. Dátum in civitate nostra 
libera Oassoviensi die 24. Maii, a. d. 1621.
Gábriel m. p.
.lohannes Kraus m. p.
K ívü l: A  rendes a lőcsei tanácshoz.
Exhibitae 2 6 . Maii anno 1 621 .
(Eredetije L őcse város levéltárában)
C X X X V I. 1621. m áj. 28.
Prudentes ac circumspecti dni.
Amici et vicini nobis hoporandi.
Salutem et nostri commendationem. Palatinus, Jakusith 
és Apponi uramék császár urunk ő fölge commissariusi mit írja­
nak ez ország állapatjáról, parancsolván mihez alkalmaztassa 
magát, ím Kegteknek oda küldtük, Kegtek megérti. Azért accom- 
modálja Kegtek ahoz magát, ha ez országban való megmaradá­
sát akarja. És ez inclusákat is mindjárt küldözze el kinek-kinek 
az superscriptio szerint, ha fejét és böcsületit szereti, kinek ezután 
is végére megyünk ha megkülte-e, avagy nem, kiket ha meg nem 
küldi, bizonyos légyen benne, hogy kárát vallja, tempestive gon­
dolkodván magok állapatja felől is, holott immáron császár urunk 
előjáróban elbocsáttatott hadai az bányavárosokra érkeztenek. 
Az derék hadai is ő fölgének utánna vagyon. Immáron az oda 
föl való vármegyék, Poson, Nitra, Bars, Hont, Nógrád, Trincsin 
és az többi is, a Dunántól való föld Csallóközzel együtt mind 
császár urunk számára méghajlottanak. Az erős várak is az sze­
rint, Érsek-IJjvárát is megvették eddig, melyet hihető, hogy 
Kegtek is jól tudhat és megérthetett. De cetero Easdem bene 




amicus et vicinus benevolus 
Georgius Zechy m. p.
P. S. Sőt császár urunk ő fölge nevével serio hagyjuk s 
parancsoljuk Kegteknek, hogy Ktek ez palatínus uram levelére 
mindjárást resolválja magát választ adván. Melytől császár urun- 
kot ő fölgét, az mi kegmes urunkot koronázott királyunkot és
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palatínus uramot is az commissarius urakkal együtt informálhas­
suk Ktek magaviselése és mostani állapatja felől.
(Egykorú másolata Bártfa városa levéltárából.)
Jegyzet.. Ezen levélhez volt m ellékelve az apr. 10-én  kelt körlevél.
C X X X V II . 16,21. máj .  29.
Grabriel Dei Gratia stb.
Generosi fideles nobis dilecti. Salutem et gratiam. A  sze­
gény üdvözült Ehédei Ferencz ur testét. . . . kiadván, ma isten 
akaratjából ide Kassára érkeznek vele. Mivel penig szegény meg­
holt urnák tetemi immár nem egyebet, hanem földet kívánnak, 
temetését az jelen való holnapnak 29-ik napjára rendeltük 
Zent-Jóbra, itt azért az testet nem akarván késlelni, az jövő 
vasárnap megindíttatjuk, kit szerelmes társunk most szintén 
Zent-Jóbig, magunk pedig egy ideig olyan régi vitéz úrnak és 
érdemes hazafiának utolsó böcsülettételnek okáért el akarjuk 
késérni. Hűségteknek azért hadjuk és parancsoljuk is, az mi leve­
lünk látván, ez közelben jövő szombatra jővén be ide Kassára, 
hogy másnap velünk egyetemben az testet késérhesse el, itt meg 
nem késleljök, hanem házához vissza bocsátjuk. De ceteris eisdem 
benigne propensi manemus. Secus non facturi. Dátum Cassoviae 
die 29-a Maii ano dni 1621.
P. S. Ugyan vasárnap házához mehett, m ert............. az
Hostadtban. . .
Gábriel.
Kiilczim : Generosis Sigismundo et Ladialao Kapi de N. etc. fideli- 
bus nobis dileetis.
(Copia e Cimelio Diplom . Bibliothecae Cath. E cclae Q. Eccles.)
C X X X V III . 1621. j u n i u s 3.
Gábriel dei gratia stb.
Prudentes ac circumspecti stb. Az mostani felháborodott 
állapatnak mivoltához képest mivelhogy valakik az magunk és 
az szent koronához tartozó jószáginkból zászlónk alá fizetésünkre 
adták magokat, azoknak feleségeket, apjokát, anyjokat, az napon­
ként való szolgálattól, adózástól, dézmaadástól immunissá kellett 
tennünk; többi között ide Kassához tartozó Újfaluból is egyné­
hány kék gyalog ennekelőtte jővén udvarunkban fizetésünkre, 
úgymint Pál István és György, Darabant Márton, Ujfalusi Gál 
Mihály, Benedek és Márton, Benkő György, Farkas Máté, Szabó 
István és Nevelős György, azólta állapatjok szerint, minthogy 
személyünk mellett ez hazának és a városnak is híven szolgálta-
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nak, intjük Hűségteket ez levelünk által, hogy valameddig az 
megnevezett kék gyalogink udvarunkban szolgálnak és ez mos­
tani motus le nem csendesedik, előtte viselvén az hazának közön­
séges szükségét, az üdő alatt oda haza az feleségeket, apjokat, 
anyjokat, kikkel tudniillik egy són, kenyeren és kereseten voltak 
ez ideig, szolgálatra szedő vedőre. dézmaadásra Hűségtek ne kén- 
szerítse, sőt inkább legyen ótalommal nekiek. Quibus de cetero 
gratia nostra regia benigne propensi manemus. Dátum Oassoviae 
die 3. lunii a. d. 1621.
Gábriel ín. p.
Johannes Kraus m. p.
K ívü l: A  rendes a kassai tanácshoz.
A latta : Exhibitae 12. lunii 1 6 2 1 .
(Eredetije Kassa város levéltárában.)
C X X X I X . 1621. j un .  7.
Serenissime princeps ac domine etc. Fidelium perpetuo- 
rumque etc. Mindattól fogvást, hogy isten Fölségedet az magyar 
nemzetnek s kiválképpeu Magyarországnak oltalmazására, és 
megromlott szabadságának előbbeni jó rendben hozására föl- 
indétotta és fejedelmől előnkben adta, megtapasztaltam Föl- 
ségedben kgls uram hazánkhoz való nagy szeretetét és atyai 
kegyességét, holott minden úttal és móddal, nem szánván Fölséged 
sem törődését, fáradságát, sem költségét, igyekezte Fölséged a 
szent békességet végben vitetni, kiért az úristen minden kedves 
áldásival Fölségedet gazdagon látogassa meg. Ebben penig az 
magyar nemzethez való királyi kegyességében most is Fölséged 
meg nem lassúdott, hanem az tractának elindétására és continuá- 
lására Hoffman uramot ő kgl méhez bátyámhoz Thurzó Szaniszló 
és Csuthy Gáspár uramékhoz fölbocsátotta. O kglmek ott Újvár­
ban lévén, minthogy nem tudják s nem is látják az ide ki való 
állapotot és az embereknek is elméjeket annyira, mint én, hogy 
az dolognak annál jobb előmeneteli lehessen s országunk is az 
veszedelemtűi annál szabadosabban nyughasson, igyekeztem azon, 
liogy én is Fölségednek és szegény hazámnak ebből is fáradságo­
mat nem szánván, valami jó  és hasznos szolgálatot teljesíthetnék, 
melyre indétattam kiválképpen ebből is, holott Fölséged kglsen 
nekem is méltóztatott vala parancsolni az békességnek tractálása 
felől, sőt erről való akaratját ugyan meg is jelentette vala Fölsé­
ged, s értettem azt is, minemő conditiókat és instructiót küldött 
Fölséged Thurzó Szaniszló bátyám és Csuthy uraméknak s azt is 
alkalmasint tudom, menniben vagyon és miben Újvárban az tra­
ctának állapatja. Ezek nálam nilván lévén, a mint Fölségednek föl­
jebb is jelentem, &>. tractának, hogy annál szerencsés!) kezdete és
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contiuuálása is lehessen, az én régi jó akaró urarnot s barátomat 
Lyptay Imre uramot, ki hazánknak jóakaró fia és Fölségednek is 
igaz híve, s nem is szükség Fölséged előtt commeudálnom, holott 
jól ösmeri Fölséged, hívattam volt magamhoz, és sok kérésimmel 
reá bírtam, hogy az palatínushoz menjen, és a mint személyemre, 
úgy jószágomra is tűlle és császártól is oly salvus conductust hoz­
zon, a mely mellett szabadosan, háborgatás nékűl mehessek Föl* 
ségedhez, és jószágom is addég meg ne károséttatnék. Erre kgls 
uram Lyptay Imre uramot én igen jónak és elegendőnek ítéltem, 
egyért azért, hogy ő kglme is egy valláson vagyon palatínussal s 
nagytibb hitele vagyon nála ; másért azért, mert igaz magyar s 
Fölségednek híve, és az dologban is igazán eljárna s el is tudna. 
Mely salvus conductust ha meghozhatott volna, látván hazámnak 
veszedelemben forgó ügyét, magam Felségedhez mentem volna és 
mindeneket megjelentettem volna, holott lehetetlen, hogy írásból 
és csak hírrel úgy elejben terjeszthessék Fölségednek az állapotot, 
és ennek az földnek nyomorait voltát, mint én Fölségednek elejben 
adtam s megértvén azt, most is nem idegen Fölséged az békesség- 
tül, de annál inkább tudom, minden útait fölkerestetné Fölséged, 
mert az török úgy vagyon, hogy oltalmunkra jön, s az német 
országunk meggyőzésére, de akármelyik legyen győzedelmes, ugyan 
az mi országunk pusztúl s romol, és nemzetünk fogy, holott az 
török is magának haszna nélkül ki nem megyen s a német pedig, 
ha rajtunk győzedelmet venne, kire isten szent fiáért ne segétse, 
teljességgel bennünket elfogyatni igyekeznék. A  két gonosz között 
azért leghasznosbnak ítélném hazánk szabadságának meglétével 
az mindeneknél kedves szép békességet. De most erről több írá­
sommal Fölségedet nem terhelem, hanem térek Lyptay uram 
járására.
O kglme, hogy már a salvus conductus megszerzésében 
fáradozna, maga gondolatlanúl nem tudom honnét indétatván, 
Bakó Ferencz által állott az dologban, inkább hiszem azért, hogy 
vele is nem közlötte, a mint pedig Fölséged bölcsen megítélheti, 
afféle dolognak nem szoktak ezégért tenni s általállván mondotta 
azt, hogy Léva felől tractálna az palatínussal, hogy miképpen 
juthatna könnyebben kezekhez ? Lyptay Imre uram pedig én 
előttem elegendőképpen megjelenté, hogy egyebet nem tractált, 
hanem csak a salvus conductus felől, jóllehet el nem feletkezett 
Léváról is. Hanem minthogy sok számtalan futott nép vagyon 
benne, könyörgött azon az palatínusnak, hogy ne engedné azt az 
helt az császár hadának reámenetelivel terhelni, holott az a hel 
nem oly erősség, a melyből az egész ország megoltalmaztathat- 
nék, avagy elveszthetnék. Hogy azért ez így lévén, az elkezdett s 
öljebb megjelentett dolgot Lyptay uram által continuáltathassam, 
könyörgök alázatosan Fölségednek mint kgls uramnak, méltóz-
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tassék Fölséged mandatumja által megparancsolni Bakó Ferencz- 
nek s az lévai seregnek, hogy Lyptay uram háborgatásától szűn­
jenek meg, holott nem sok napoknak előtte is útjában életét is 
csak el nem fogyatták ily szent dologban fáradságáért. Csak föl­
séged az mandátumot nekem küldje, én osztán Bakó Ferenczhez 
juttatom s fölségednek ebbeli kglsségét tartozó hűségemmel és 
alázatos szolgálatimmal megigyekezem érdemleni. Kedves választ 
és az mandátumot is várom fölségedtűl. Ezzel ellenségi ellen 
diadalommal s igyekezetiben szerencsés előmenetellel és kedves 
egészségű hosszú élettel áldja meg isten fölségedet. Dátum in 
arcé Léthava, die 7. mensis Iunii, Anno domini 1621.
Sertis V rae regiae
humillimus fidelis et perpetuus servitor 
Comes Emericus Thurzó m. p.
Kívül más kézzel: Bethlen Gábornak írja g ró f Turzo Imre Anno 
dni 1 6 2 1 .
A levél kezdeténél szintén más kézzel: Comitis Emeriei Turzo ad
regem.
(M ásolata G yulafejérváron.)
CXL. 1621. j u n. 9.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb. Yitézlő hívünket Tibóth De­
metert a feltalált restantiáknak, kikkel az itt való áros emberek 
a bécsieknek tartoztanak, újabban bocsátottuk kiszedésére, vala­
kinél mi találtatik, hogy kiszedvén kezünkben szolgáltassa. Hagy­
juk azért s parancsoljuk is serio Hűségteknek, hogy ez levelünk 
látván, semmit abban Tibóth Demeter ellen ne ellenkezzék, sőt 
egy bizonyos atyjokfiát Hüségtek is rendelje mindjárást melléje, a 
ki annak exigálásában legyen segítségül neki. Secus nulla ratione 
facturi. Dátum Oassoviae 9. Iunii ao 1621.
Gábriel m. p.
Külczím : a szokott, Kassa városának
A la tta : Exhibitae 12. Junii 1 6 2 1 .
(Eredetije Kassa városa ltárában.)
C X LI. 1621. j u n i u s  13.
Gábriel dei gratia stb.
Prudentes et circumspecti stb. Cum ea sít praesentis tem- 
poris publica regni necessitas, ut et legem et consuetudinem anti- 
quam frangere cogatur et quilibet status, sí vitae, libertatum
12*
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facultatumque conseruandorum curam neloque tenetur, etiam 
supra vires communem defensionem promovere debeat; dubitare 
nec possumus, nec debemus, quín Yestrae etiam Fidelitates (quas 
utinam ita temporis rationus voluntati nostrae responderent, ut 
hisce sublevare molestiis parcereque ipsis liceat) suis neutiquam 
defuturae sint partibus, nihilque non ultro libenterque essent fa 
cturae, quod circa defensionis publicae opus ab ipsis praestari 
unquam possit. Eo itaque nomine easdem superinde benigne 
rectificandas, iisdemque committendum serio esse duximus, ut 
babita mutua celerique cum reliquis civitatibus intelligentia, soli- 
tum equorum, pro vectura tormentorum bellicorum, et munitionis 
administrari consvetorum numerum ; septuaginta nempe duorum 
ad centenárium usque suppleant; ac insuper pro devectione vi- 
ctualium et annonae nostrae quaternos currus ferreos, quorum sin- 
gulo singuli sex equi sint adiuncti ex sua civitate ad futuram 
diem veneris proxime instantem ad oppidum Göncz, sine ulla excu- 
satione, praetextu, aut exceptione transmittant; idque suae suo- 
rumque permansionis gratia haud quáquam grauentur facéré, 
múltom in us longiore cunctatione publicae huic necessitati remo- 
ram facessere satagant; pace et tranquilliore statu diuinitus 
concesso benigna vestri ratio habebitur, optatioresque respirandi 
commoditates ubertim affulgebunt. Secus itaque nullatenus fece- 
rint De cetero Eidelitatibus Yestris benignee propensi manentes. 
Dátum in civitate nostra libera Cassoviensi, die decima tertia 
lunii, a. d. 1621.
Gábriel m. p.
Johannes Krauss m. p.
K ívü l: l ’rudentibus et eircumspectis jud ici et juratis etc. ete. 
Casaovieusis etc.
Exhibitae 14. Junii 1 6 2 1 .
(Eredetije Kassa város levéltárában. Egy hasonló rendelet őriztetik 
Bártfa város levéltárában, valamint Eperjes városa levéltárában.)
C X L II. 1621. j un .  19.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb. Diebus abhinc aliquot benigne 
Eidelitatibus Vris commiseramus, quatenus Eaedem solitum 72 
equorum numerum ad centesimum usque complerent, insuper 
quatuor currus ferreos, quorum singulis singuli sex equi iuncti 
sint, sine ulla mora suppeditarent: quo in hostem indies propius 
adventantem tanto celerius expeditionem nram suscipere quea- 
mus: verum ab eo tempore nihil per vos íuisse praestitum, vehe- 
menter miramur aegerrimeque ferimus. A c proinde vobis denus 
et ex superabundanti firminime praecipiendo committimus et
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mandamus aliud Iiabere noleutes, ut praemissa oiania iuxta beni- 
güam nostram commissionem quam citissime effectum detis, nem- 
que ha ne diutius prolongare nequaquam sitis ausi. Secus sub 
gravissima animadversione nra nullatenus facturi. Quibus stb. 
Dátum in oppido Göncz 19. Iunii anno dni 1621.
Gábriel m. p.
Johannes Krausz m. p.
Külczím : a szokott Kassa városának.
A la tta : Exhibitae 20 . Junii 1621 .
(Eredeti Kassa városa ltárában. Hasonló rendelet őriztetik Eperjes város
levéltárában.)
C X L III. 1621. j u n i u s  2 0 .
Gábriel dei gratia stb.
Prudentes et circumspecti stb. In nupera Cassoviensi diaeta 
specialiter Fidelitates Vestras de convehendis in castra nostra 
diversi generis victualibus, quibus exercitus noster nulla pláne 
ratione carere potest, benigne requiri curaverimus; iám in ipso 
procinctu existentes cum ulterius nobis cum exercitu sit moven- 
dum, et quidem in ea loca, quae pridem desolata, omni destitun- 
tur sustentandae vitae adminiculo, demum et ex superabundanti 
vobis serio strictissimeque committimus et mandamus aliud habere 
baudquaquam volentes, ut sine omni mora concivibus suis istud 
muneris demandent et imponant; quatenus illi cum victualibus 
castra nostra illico subsquantur, et tam vinum quam cerevisiam, 
carnes, aliaque victualia comportent; assecuramus illos nullám 
ipsis vim illatain, nei gratis quippiam ipsis surreptum iri, verum 
factum pretii limitatione cum fenore victualia divendituros esse. 
Diu igitur non cunctentur, séd quam citissime nos cum mercibus 
suis subsequantur. Secus sub gravissima animadversione nostra, 
poeuaque irremissibiliter infligenda nequaquam facturi. De coe- 
tero stb. Dátum in oppido Göncz 20. Iunii anno 1621.
Gábriel m. p.
Johannes Krausz m. p.
Kivtí.l : Prudentibus et circumspecti jndiei etc. Cassoviensi etc.
Exhibitae 20 . Junii 1 621 .
(Eredetije Kassa város levéltárában.)
C X LIV . 1621. ju l .  2 .
Gábriel Dei gratia electus Hungáriáé stb.
Revereude et clarissime stb. Salutem stb. Kglmed levelét 
vöttük, melyben mit írjon az ifjú gróf studiumjának continuálása 
felől, hogy nem javallaná máshova arra való helt rendeltetni
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Kassánál; mivel az több ratiók között oly dispositiót és provi- 
siót rendeltük volt mind mi, mind maga Kglmed, ki mellett sza­
badon és jómódjával tanulását continuálhatta volna. Bizonyára 
mi sem javalljuk, nem is tetszik minekünk is ez dolog; de hogy 
az atyánkfia esedezvén nekünk magánál akarja tartani, gratificál- 
kodnunk köllett ez aránt nekie, akármit míveljenek nekie, ők lát­
ták. Az Cárolit mindazáltal ne bocsássa onnét Kglmed, hanem 
taníttasson vele az ifjakat és alumnusinkat.
Az ide való állapatunkat a mi illeti, mi tegnap ide szállot­
tunk Rimaszombathoz, kit megértvén az ellenség, nem hogy meg­
várt volna bennünket, de míg tegnap jó hajnalban Filek alól úgy 
elment az bányavárosok felé, hogy az Pálffy hada díliest az feny­
ves tetejin láttatott, az többi is oly igen elrémittetett istentől, 
hogy Dévínynél szekereit elhagyván, nagy sietséggel ők is által 
költöztenek az fenyvesen. Ezek után Egri Istvánt másfél ezer jó 
lovassal bocsátottuk és megparancsoltuk nekie, hogy valahon eléri 
őket, rajtok lévén, dissipálja őket. Fülekbe penig csak másfélszáz 
gyalog és 50 lovas maradott amaz hitetlen Herenczeni mellett, 
kik nagy félelemben vadnak. Holnap általszállunk mi is alája és 
megpróbáljuk őket. Bosnyák Tamás ide jűvén hozzánk, csuda 
practicával mesterkedett abban, hogy minket reá vehessen; kiért 
zálogúl beküldöttük volt Filekbeu Korlát Istvánt, de igen nehe­
zen tehettük szerét, hogy kezekből visszabocsáták; mi penig Bos- 
nyákot assecuratoria levelünk szerént, meglévén előszer Korlát 
István kiadása, az maga hadainak megadattuk, kikkel előbb 
menvén, akadtanak reájok az Egri István hadai, azok környűl 
fogván, három zászlóalja kopjás seregével együtt vérontás nélkül 
lehozták táborunkban őket, és így Bosnyák mi rabunk, kit Kas­
sára küldünk; az kopjás serege ide esküdt meg és táborunkban 
vagyon. E/.enkivül itt, legyen áldott az úrnak szent neve, jó álla­
potban vagyunk, hadunk szaporodik naponként; azt bánjuk,hogy 
ama tekéletlen kassai porkoláb, kit annira commendált Kglmed 
minekünk, táborunkból visszatérvén, oly hamis hírköltéssel, mely­
ben sem volt, annyira elrémitette az várost és azt az darab föl­
döt, hogy az fejedelemasszonyt nagy obtestatiókkal magok kény­
szerítették onnan nagy hertelen kiindulni; kirűl sirva pana- 
szolkodék levelében minekünk. Bezzeg, ha az kassaiak oly félel­
mesek, bár idején vegyenek az kőfaltól búcsút; holott mi vagyunk 
itt az ellenségnek arra előtt, még is ők félnek ott hátunk mögött. 
Azért méltó volna az rossz porkolábot (így : — nak h.) afféle 
hamis hír költéséért illendő praemiumot adni, de nemhogy meg­
büntették volna őket az kassai uraim, hanem az magunk leve­
lünknél, kit ő maga hozott az porkoláb és az atyánkfia oda küldte 
olvasni az tanácsnak, míg nagyobb hitelt adtának nekie. Ezeket 
akaránk Kglmednek rövideden megírnunk. De cetero Claritati
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Tuac benigne propensi manentes. Dátum in castrís mis a,d oppi- 
dum Rimaszombat positjs 2 . Iulii 1621.
Gábriel m. p.
Kiilczim : Keverendő et clavissiino P etro A lvinczi eecl. Cassovieusis 
ministro vigilantissim o stb.
(Evedeti orsz. It. gyulafehévári acták.)
C X L Y . 1621. Ju l i  us 4.
Serenissime dne d., milii semper clemme, post humillimam 
servitii mei commendationem.
Kegyelmes uram, az szent istentűi kévánok Fgednek bol­
dog jó hosszú szerencsés életet Klmes Uram. Az tegnapi napon 
Végiestül írék, nem tudom, ha megvitték-e Fgednek, avagy nem. 
Ott Klmes Uram az minemű híreket hallottam az pártosok felől, 
igyenesen kellett mennem Szólyomra, az nyomon utána az szó- 
lyomi kapitánnak Györki Benedeknek az elöljáróktúl izentem 
Fged nevével, mindjárt ő klme engedelmeskedett az Fged szóval 
izent nevével való parancsolatnak, jó száz gyalogot adott mel­
lém, az mennyi lovasnak szerit tehette, itt neki válogattam Szó- 
lyom alatt az hadakat, minthogy igen bágyadt erővel voltunk, 
úgymint tizenkét zászlóval, egynehány lovassal, több, Klmes 
Uram, az kik az harczra készültünk, azt az tizenkét száz lovast 
kilencz seregben rendeltem, mind elöljáróval együtt, istennek 
szent hírével reájok indulván, oly közel voltanak, csak egy hegy 
volt köztünk, az ki legközelebb falu vagyon Szólyonihoz, Szent 
Benedek felől, ott mindjárást Klmes Uram ellenem rendelt sere­
gével, lovasával, gyalogjával, egy nagy erős szorosát megállatctt 
az gyalogjával, hét órakor állottunk jó reggel Klmes Uram szem­
ben vele, azt nagy erős ostrommal Klmes Uram az szorosát, az 
hol csak két két lovas mehetett el, egyfelől az víz volt, más felől 
az hegy tartott egy puskalövésnit, Klmes uram. Az szorosát isten­
nek kegyelméből elvevők tűlök, csak egy puskás sereget, egy lcop- 
jást bocsáttam által az szoroson, azok nagy vitézül forgolódtanak 
Klines Uram, mert az ellenségnek nagy mev.eje volt, minden me­
zőt elvett volt tőlünk, mikor az több rendelt seregekkel is által­
költözvén, mind hátrább hátrább kezde állani, az gyalogja volt 
Kelmes Uram ezer, mint mások sem tagadják, lovasa gyaloggal 
voltanak négyezeren, az mint intézhettem, de ők magok többnek 
mondották magokat, az hegyektűl nem vehettem eszemben Klmes 
Uram, az gyalogját egy fűszerben állatta be, oly szoros helen kel­
letett Klmes Uram az sereget vinnem, hogy két seregnél több el 
nem mehetett egymás mellett, ott is az hova ők állottak, tiz sere­
get is rendelhettek egy szélben, egyéb nem lehete benne Klmes 
Uram, Ferenczi Albertot, Kovás Pétert reája bocsátám, hogy
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liarczot adjanak ueki, talám valahogy kicsalhatják, az gyalogok 
háta mögül, előttök eljövének, szintén azon szerént Klmes Uram, 
hátat adván nekiök, neki édesedék az ellenség, mindjárt minden 
rendelt seregét kihozza az gyalog mellől nagy bátran, mi is mint 
istennek segítségéből neki indulván, az mint oly szoros földet 
mehettünk nagy bátran, nagy vitézül Pálfi István az sereg előtt 
jó távul földön jött előtte, úgy öszve kelletett mennünk, az mint 
meg is látszik Klmes Uram, kétszáz szál kopját el nem hoztak, 
mind eltörték, úgy annyira, kardra kellett oztán mennünk Klmes 
Uram, nem állhatta az ellenség meg, megfutamék, mihelt Pálfi 
István elesék közülök, ő magok eltapodták az gyalogot fél egész 
mélföldig, a hol lesbe állatta volt, az német gyalogot valóban 
hánták, lövöldözték, mind kopjával, puskával vágták, ott is nem 
állhatták el, minthogy rendelt sereggel tartozás nélkül utána vol­
tunk, az németek sem állhatták, legutól esének oztán, igen kevés 
méné el bennök Klmes Uram, azokban is Saskü alatt, ott meg 
egy szoroson hagyott volt háromszáz gyalogot Klmes Uram, 
leihez nagy bizodalmok volt, ugyannira is megállák azok az gya­
logok, hogy az ki túlszaladhatott az lovasával, két egész óránál 
többet kellett velek veszekednünk az szoroson, mert szekereket 
toltak elejekben, hanem az Garamon révet kellett kerestetnem, 
mihelt azt meglátta az gyalog, mindjárást megfutamék, utána 
menénk az úton, innét is két serege volt, még ezer lovas, az mint 
megláthattam, s kétszáz elment bennek, három zászlót láttam, 
hogy elvittek, az többit kit földön, kit mezőn mind elbánták, 
számát nem tudom Klmes Uram, magam is irtódzom annikörösz- 
tyén vérnek kiontásán, adjon isten előtt számot, az ki miatt 
hazánkban ilyen nagy romlás esett, ítélem Klmes Uram, az ki 
elszaladt, benne is Horvát István uramnak Verebélivel volt lese, 
tudom, ő klmek is gondot viseltek reájok. Pálfi Istvánt Klmes 
Uram elevenen fogták el, noha az fején, kezén valami seb vagyon 
rajta, Fged rabja, német zászlótartót is fogtanak el. Fáncsi Fe- 
rencz uram írt egy levelet az itt való kapitánnak, melyben ő 
klme azt írta, hogy Bukó minden társzekerit megindíttatta volt, 
az magyaroknak hírré esett, sokat elszakasztottanak bennök, az 
többit mind visszaszakasztotta, itt Klmes Uram az vitézekkel, az 
bányavárosokkal az mit Fged parancsolt volt, azokkal végezek 
most, reménlem Klmes Uram, hogy Fgednek meghódolnak, 
valami kevés pénzt készítettek volt azoknak az pártosoknak, úgy­
mint tizennégyezer forintot, ha lehetne Klmes Uram, azt elvin­
ném magammal Fgednek. Ezeket Fgednek Klmes Uram akarám 
communicálni az tisztviselőket, Kerekes Pétert, Veres Mártont, 
Kovács Pétert, Csatári Jánost, Kozma Balást, egy Kis Márton 
uevü hadnagyom is vagyon, az szegény Rácz Mihály igen megse- 
besedett, öt golyóbbissal találták lőni. Kerekes Pétert is két
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golyóbissal találták meglőni az lábát, az hadakozás nem lehel 
anélkül Klmes Uram.
Tartsa isten Fgedet jó egészségben Dátum in castris ad 
Szolyom positis 4. die Iulii a. 1621.
Fgednek alázatos szolgája 
Egri István.
K ivü l: Paria literarum Stephani Egri capitanéi, ad suam Mttem 
datarum.
(Egykorú m ásolat Lőcse városa levéltárában.)
C X LV I. 1621. jul .  5.
Reverende domine mihi plurimum observandissime.
Servitiorum meorum paratissima commodatione praemissa.
Király urunk ő fge sok számtalan gondjai és foglalatosságai 
miatt nem érkezvén, hogy maga írhasson Kiteknek, nekem pa- 
rancsola ő flge, hogy Kdét az ide való hírek és állapatok felől 
tudósítanám. Itt azért most az állapot ebben vagyon: király 
urunk ő tlge sok szép hadaival ide Filek alá szombaton szállá, 
az várhoz oly közel szállítá ő fge táborát, hogy az várbeli lövő 
szerszámoknak golyóbisi keresztül-koczul jártanak az táborban 
és az ő fge sátori között is, de mégis helyből csak újonnan is ki 
nem bontakozott sem ő fge, sem az tábor, hanem helyben marad- 
tanak, bizony dolog, volt oly ember közöttünk, az ki nem jó füllel 
hallotta az álgyú golyóbisnak feje felett, néha csak közel mellette 
való süvöltését. Azon nap ő fge az sánczvetéssel úgy serínkedék, 
hogy egyik sánczot elkészíttette, kasokat töltete, és három álgyut 
vonyatván az sánczban, az mely toronyból kilőttek az táborban, 
annak lövésit elvitette, öt és hat óra közben kezdetett ő fge innen 
kívül belövetni, azulta az táborra való lövéstűi megszüntenek. 
Éjjel penig szinte az várat palánkja mellé igen közel az várhoz 
vitette be ő fge az sánczot, melyben az három öreg lövő szerszá­
mot bevontatván, egész éczaka maga is ő fge személye. szerint 
ott forgódott, semmit sem aludt, jó  reggel az falnak igazítván 
az öreg álgyukat, egész estvefeléig szüntelen lőttette az várat, 
kit Herenczeni uram, az nem jámbor megsokalván, öt óra tájban 
szót adott valaki, ma is Kollát urammal tractáltanak; istenben 
jó reménységünk vagyon, talám csak holnap is ő fge kézinél leszen 
per tractatum, ha az az áruló ember nem tökéletlenkedik. Az 
mely pártos latrok itt egyben gyülekeztenek volt, az úr isten ő 
fge Eghri István uram által azokat mind meggyalázta és meg­
szégyenítette, az Eghri István uram levelinek páriájából (melyet 
az riadalom után ír ő fgének, melyet én Kduek ez levelemben 
iucludálom, hűségesen és voltalcépen megérti Klmed. Ugyanis az 
úr isten az ő bölcs ítételetiből, noha minden bűnöket meg szokott
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az. emberben büntetni, mindazáltal azokat, kik az ő szeutséges 
nevit liiában veszik és arra hamisan esküsznek, melylyel azok 
immediate ő fgét sértik meg, evidentmime szokta megverni, kire 
mind az szent írásból s mind ex profanis scriptoribus elég példát 
hozhatna az ember, de azt Klmed nálamnál jobban tudja, én csak 
azt mondom, az szent isten az többit is, valakik az mi klmes urunk 
királyunknak ő igének és édes hazájokuak régi elejektűl maradott 
szép szabadságának ellene törekednek, szégyenitse mind egyig 
úgy meg, mint ezeket. Ámen. Érsekújvár felé is az dolog, isten 
akaratjából igen jól vagyon. Az elmúlt csötörtökön tizenöt hajó 
élését fogták el az Bukói hadának, kit Ferdinand az Dunán alá 
Bécsből küldött volt és mindenestül fogva épen behordották az 
várban. Azok valóban jámborúl és vitézül forgódnak, úgy, mint 
igaz magyarok és igaz hazaűai, nem tétováznak alá s fel, har- 
minczhét napjánál több, iniúlta az ellenség alatta vagyon, de még 
nem sokat ártott nekiek. Az Dnnán túl valók is hűséggel viselik 
Bottyáni urammal ő ligával együtt magokat, az kire az Budáról 
jött az hir, hogy az németekkel, kik Eszterhassal voltanak, szem­
től szemben megvíván, megverték őköt, adja isten, legyen igaz. 
Szécsén, Gyarmath, Palánk, Végle3, Zólyom várak és az hét 
bányavárosok immár az ő fge hűsége mellé visszahajlottanak, 
Eghri uram most is oda az bányavárosok táján vagyon. Szécsi 
György ugyan ez elmúlt szombaton, mihelt megszállánk, Jakobfi 
Ferenczet küldötte vala ő fgéhez. tegnap délben méné el, ő fgétől 
gratiát solicitál (eddig való cselekedetiről) általa, kit ő fge meg 
is igére, igen ajánlja magát, hogy ennekutána mind ő fgének. 
mind hazájának nagy hűséggel szolgál. Ennél egyéb karban most 
itt az állapot nincsen, ha mik olyak lesznek ezután, ha ő fge nem 
parancsolja is, Kdnek értésére adom. Énnekem Kdmed jó akaró 
szolgájának mindenkor igen bízvást parancsoljon, ha miben elég­
ségemet ösmerem, Kdnek jó szívvel, szeretettel szolgálok. Éltesse 
isten sokáig jó egésségben Kidet.
Dátum ex castris ad Filelc positis die 5. Iulii, hóra 1 1 . 
vespertina ad candellam etc. 1621.
límae Dnis Yrae
servitor paratissimus 
Nicolaus Sambocreti m. p.
K ivü l: Paria literarurn Nicolai Sam bokreti, ad nmim dnum p. 
Petrum A lvinczi etc. datarum.
(E gykorú  másolat a lőcsei városi levéltárban.)
CXLV11. 1621. j u 1 i u s 1 1 .
Gábriel.
Az fges úristen ingyen nagy kegyelmességéből miuemü jó 
szerencsével látogatott légyen tegnapi napon bennünköt, akaránk
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Kknek értésére adnunk. Szép rendelt seregekkel Buquoi táborábúl 
ez elmúlt szombaton, úgymint tegnap, egynehány fő kapitányát 
kibocsátván, hogy a mi mezei hadainkban ha lehet elő vehetnének 
megtréfálják, mivel hogy csak fűért sem járhatnak ki miattok, 
hanem seregeket kell kibocsátani az zsákmányosok őrzésére, inte- 
rim az zsákmányosok hogy búzát arassanak, kaszáljanak és az 
harcz alatt bevigyék. Generális uram vigyázván az bástyáról, 
maga vötte eszébe az seregek kijövését, és azontúl hírt adván az 
kapitányoknak, igen hirtelen valami 1 2  száz lóval felülvén, kimen­
tenek szépen elöljáróba, az ellenség is mind harczhoz készült, 
igen válogatott vitézek tíz seregekben reájok indulván, szembe 
mentenek szépen elöljáróba Horvát István nevű kapitánnak 
mintegy 400 lóval, utána az több seregek, azok vitézül meghar- 
czolván, az igen szép sík mezőn, az úr isten az győzedelmet az 
mieinknek adta, és sokáig űzvén őket, háromszáz muskatirosra 
vitték őket, kik meglövedezvén, azokban meg sem tartozzanak, 
hanem azokot eltapodtatván, az szép franczus, spanyol, német 
cornétákat az tábor széléig vágták. Melyet Buquoi látván, igen 
hamar az fő fő kapitány embereket, mintegy 300 fő fő személyekkel 
felült, s kijött segítségekre. De ím ezek semmit azokon sem tar­
tozván, vitézül reájok mentenek, és azok is az nagy tisztviselő 
urak megfutamodtanak. Buquoit elevenen adta volt az úr isten 
kézben, de az egész tábor, mivel hogy csak az tábor szélin volt 
immár az harcz, mind gyalog, lovas kiállván rendelt seregekben, 
reájok indultának, az mely két katona fogta volt, félvén attól, 
hogy elszabadúl, levágták, és vele együtt sok főkapitányokot, had­
nagyokot, három főkapitánt elevenen fogtak el. Legalább 500 
lovast vágtak le, ki az java volt az hadnak. Tegnap ez az harcz 
1 0  órakor kezdetvén, 11 óra után végeződett el, és az mieink szép 
győzedelemmel, 2 katona elveszésével, 8  katona megsebesedésivel, 
jöttenek be Újvárban. Ezt oly bizonyosan elhigyjétek, az mint 
levelünket olvassa Kitek.
Engedje az mindenható úr isten, ennél is örvendetesb híreket 
hallhasson Kitek. Eszében tarthatja Kitek ezt is, hogy az magyar 
generálist Pálfit az elmúlt estén szombaton fogták el, és hadát 
megverték. Az fő generálist tegnap szombaton fogták el és vágták 
le. Oly nagy éhség vagyon immár közöttek, hogy az közönséges 
nép öt s hat nap alatt sem ehetik kenyeret, húsz pénz ára kenyeret 
egy ember egyszerre megehetit Az bornak itcéje 50 s 60pinzen 
jár. Ha az úr isten oda vezérel, tudom, inkább megszorulnak. 
Mi bizony soha magyar hadat annyit nem láttunk, mint az mos­
tani, ha összemehetünk az három táborral, Újvár alatt valókkal, 
és Thurzó Imre uram alatt valókkal. Kedvek is igen jó vagyon, 
csak hogy az vármegyék félnek igen, kiket eddig nem győztem 
eléggé bíztatni. Minden nap senatot tartanak és deliberálnak is,
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csakhogy nem animálhatok az ő klmek végezéséuek. Tegnapelőtt 
fejenként haza kéredzének vala tűlem. Kiteknek most csak azt 
akarám értésére adnom ; pénteken, isten velünk lévén, Újvárhoz 
érkezünk. Az török had is ez héten Rákos mezejére száll, de ret­
tenetes rút iidő szállá reánk, negyed naptúl fogva szüntelen esik 
az eső reánk éjjel nappal, de el kell szenvednünk ezt is. Generális 
uram főkomornikja, PJati Ferencz maga hozta a hírt, ma indult 
az várbúi hajnal előtt élfél után egy órakor, itt volt 6 órakor dél 
után. Az rabokat is elhozta, kiket az törökök az harcz után estve 
felé fogtak az tábor szélén, szemekkel látták, mikor az főkomornik, 
az fő emberekkel Buquoi testét kinyújtóztatta az sátorban, ma 
vitték el onnét s Bécsbe viszik. Yaleant. Dátum excastris nostris 
ad Gyarmat positis die 1 1 . Iulii anno 1621.
Gábriel.
K ülczím : Generosis Hieroslao Zmeskal, 7 montanavum civitatum  
nostrarum cammer groffio supremo, ac consiliario n ostro ; Andreao Ber- 
zev itze i; Joanni Palatycz camerae nostrae Scepusiensis consiliariis : ac 
rever. Petro A lvinczi verbi divini apud C-.ssovienses dignissiino pás tori, 
fidelibus nostris dilectis.
(M ásolat a lőcsei levéltárban).
CXLVI1. 1621. ju l .  12.
Az ide való állapat abban vagyon, 1 0 . Julii múlt hat hete, 
hogy Újvárat megszállottak, három sánczból lövik, mely egymás 
után mind egy nyomban van Komárom felől, de az Nitrán innen 
Tarnócz felől Andód nevő falu aránt az első sáncz, mely az német 
tábor felől vau, magasan vármódra van csinálva, az többi az vár 
felől csak az föld szint, az három sánezba 32 álgyú van, az kisebbik 
35 funtos glóbist vet, az más rendbeli 40 funtost, harmadik rend­
beli 45 funtost, negyedik kilenczvenöt funtos glóbist, az várnak 
kerétését nein lövi, hanem be az városban, efféle glóbis immár 
ennehány száz van az ur házában rakáson, de Klmed bizonyosan 
elbigyje, hogy az várban még több ember kárt nem tött egy pa- 
tantyúsnál, egy lónál, és azonkívől egy asszonyembernél, azt is fa 
ütötte agyon. Asszonyom ő nga is ott van kisebbik Mihál fiával, 
igaz dolog, hogy pinezében lakik az lövéstől való félelem miatt. 
Újvárnak Sempte felől való kapuja nappal mindenkor nyitva nem 
állott, minthogy az német tábor három rendben volt Nyárhidnál 
Ondódnál és Anyaiadnál, de még soha külömben az nitrai kaput 
be nem tötték, hanem csak estve kilencz órakor, és az élést minden 
nap Esztergom felől szintén olyan bőven hozták be eleitől fogva, 
mint akármikor békességes időben. Az ő fge segétsége, mely 
eleintén érközött, az Nitrán túl fekszik Horvát István hadával 
együtt nyolezezör kopjás, az várban negyedfélezer gyalog és két­
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száz lovas van azonkívül. Az újvári malom, mely az vámhidnál 
van, még ezideig mind az újváriak számára forog éjjel nappal. 
Végbeli török két ezerig lehet Újvár alatt, nappal inkább mind 
ben vadnak Újvárban vásárlásnak és boritalnak okáért, hanem 
éjjelre takarodnak ki, az bornak ott be 8  pénzen itczéje. Most 
immár az Sempte felől való kaput is megnittatták, nappal az is 
nitva áll, mert Nyárhid felől is az mely németség volt, Anyalád 
és Ondód felé szállott. Csak az emberek el ne higyjék magokat. 
Nincs oly ember talán ez világon, aki a magyar nemzetnek annyi 
emberségét látta volna, mint mostan az Újvár táján való magyar 
cselekeszik, mert minden nap csak tíz német kijővén az német 
táborból is , elfogják, ennehányszor az egész táborral volt 
már harczok. Azt merik mondani, hogy mióta alatta van 
az német tábor, csak elevenen is többet fogtak el bennek két 
ezernél, az török minden nap vásárolja, és sok százat vitt már el 
bennek, de azon kívül csak az várban is több van ötszáznál, kikkel 
mindennap most is egyaránt építtetik az várat, és tiz esztendőtől 
fogva annit nem építettek rajta, mint mióta megszállották. Fegy­
ver miatt is veszett már Újvár ellensegiben több két ezernél. Az 
német táborban csak éhhel meg nem halnak, szökne is, elég 
megyen bennek Újvárban az kenyér kedvéért. Az Dunán az mi­
nemű élést vittek volna az táborban Komárom felől, azt is summa 
nékűl mérte föl Horvát István, csak bort is többet mért száz 
hordónál, a melyeket mind most árulnak Újvárban. Tudom, elég 
hírével van Kiteknek, hogy az minemű hada volt császár urunknak 
volt Fülek táján, annak egy részét Füleken innen Dívén táján 
verték fel, három ezerig jöttek volt ide Sz. Kereszt vidékire bennek, 
azt is utolérte ő fge hada, és az Garam mellett Saskővár ellenében 
több hullott el bennek ezernél, némely része ő fge hívségére eskütt. 
Galgócz felé szakadott bennek tizenkét szálig, Trencsén felé híré­
vel esett Abafi uram hadának, utána voltak azonnal és szintén 
Galgócz városánál érték el őket. Abban uram száz lovas el nem 
ment lova hátán, mind ott veszett, ki az vízben, ki fegyver miatt, 
hanem az magyarokban két vagy három százat megfosztottak és 
úgy bocsátották el. Sz. Kereszttől fogva esett annyi el az futó 
hadban az szegénység elejekben való támadása miatt, mint más 
fegyver miatt, és minden várakban bőséges az rab. Gróf Thurzó 
Imre uram Abafi urammal ötezer magával lehet, tegnap érközött 
Sámbokrét tájára, Léva felé akar menni ő fge eleiben, ő fgét hol­
napra várják Újvár alá, kivel legyen az ur isten áldása és ő fge 
hadakozzék az ő kicsin seregével. Ámen. 1 2 . lulii, 1621.
Tudom, van hírével Kiteknek, hogy most megfogták Pálffi 
Istvánt, Amadé Istvánt levágták, Szécsinek ő fge gratiát adott. 
Füleket, ma hozák hírét, hogy megadták ő fgének.
Tudom az is van hírével Kdnek, hogy Balassiné asszonyom,
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Balassi Péter, és másik fia, kit én nem ismertem, meghaltak, 
utánok csakhamar Pázmány Péter uram is meghalt, mindhárman 
hagymázban mondják hogy meghaltak volna. lm  utolszor mosta­
nában szerdán múlt egy hete, hogy palatínus uram ő ngát is az 
úr iíten kivéve ez világból, Nagyszombatban halt meg és ott az 
barátok templomában tartják az testét, Bukói uram ő nga 
is látni ment volt e napokban Szombatban Újvár alól az ő nga 
testének.
(Egykorú  másolat L őcse  városa levéltárában.)
C X L IX . 1621. jul .  21.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb.
Minemű dologból talált legyen meg bennünket egy [Veres 
Mihály nevű ember], ki várostokban fogva tartatik: ez levelünkben 
includált és nektek küldött supplicatiójából megértitek. Mely 
dologban mi nem akarván informatio nélkül procedálni, Hűség- 
teknek hagyjuk és parancsoljuk, minket mentői hamarább az do­
lognak mivolta szerént informáljon, interim az megnevezett Veres 
Mihálynak büntetésétűi supersedeáljatok és kezességen bocsás­
sátok ki, futhassa ő is dolgát. Secus stb. Quibus stb. Dátum in 
castris nris ad Újvár positis die 2 1 . lulii 1621.
Gábriel m. p.
Külczím a szokott Kassa városának.
A la tta : Exhibitae 3. Aug. A o 1 6 2 1 . M. V.
H o z z á  m e l l é k e l v e :
Humillima supplicatio nobilis Michaelis Veres in Cassa 
commorantis ad S. R. M.
Kglms uram alázatosan jelentem Flgednek. Az feleségem­
nek némiinémü magaviselését vévén eszemben, hogy vigyázok 
reá, ő is eszében vötte, kiért boszút akarván rajtam állani, gonosz 
emberek szavára vádlására megfogatott az kassai bíróval, és 
vagyon immár négy holnapja, hogy fogva tartnak, én pedig nem 
városi, hanem nemes ember vagyok. Noha pedig Kglmes uram. 
látja hiszem az isten, hogy vétkem nincsen reá az mivel vádlot- 
tanak: de mivel néha az lassú igazságot az gyors hamisság el 
szokta nyomni, én gyámoltalan lévén Kassán, az feleségemnek 
minden atyjafiai ott vadnak, én dolgomat nem futhatom, ő pedig 
minden dolgában procedálhat, félek, hogy valami véletlen szerencse 
ne essék rajtam.
Könyörgök azért Flgednek mint kglmes uramnak, méltóz- 
tassék Flged gratiát adni, ily véletlen ne essék nyavalyám, szaba­
dulhassak ki ez fogságból és én is az én tisztességemet kereshessem
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és állathassam helyére, kit Flgdnek teljes életemben híven meg­
szolgálok.
F. k. v. v.
Más írással a túlsó oldalon: Infoimét senatus Cassovieusis 
és ezenben minden büntetésétől supersedeáljanak; kezességen 
pedig bocsássák ki, hogy dolgát futhassa.
(Eredeti Kassa városa ltárában).
CL. 1621. aug.  5.
Generose domine fráter mihi observandissime servitiorum 
meorum paratissimam stb.
Ez occasioval nem tűrhetem, hogy Kegyelmednek ne írnék 
és az ide be való hírek s állapotok felől ne tudósítanám Kegyel­
medet. Mi istennek hála ide he mind ez ideiglen csendes békesség­
ben voltunk s vagyunk mostan is, kiért legyen áldott az úr isten­
nek szent neve. Az Császár mostani állapatja felől írhatom: csak 
szintén az estve érkezek egy posta, szintén az császár táborából, 
ki által írja bizonyosan Dániel deák uram, hogy az császár Oblu- 
tziczánál köttetvén által az Dunát, maga is személy szerint ez el 
múlt hétfőn jött által, hadai penig két héttől fogva mind költöz- 
tenek. Igen nagy hadnak kell uram lenni, az mint a posta maga 
is beszéli; mert azt mondja, hogy continue másfélnap mind ment 
az táborán, mig Dániel deákhoz jutott. írja Dániel deák uram, 
hogy az víznek szűk volta miatt az Prutnak az túlsó felin uiegyeu 
fel és Hutinnál akarja által köttetni az Nesztert, és igyenesen 
mindjárást akarja az lengyelre continuálni utát. Isten mi végit 
adja, és engedi ilyen nagy indulatjának, csak az ő szent felsége 
titkos tanácsában vagyon el rejtje. Kegyelmedet éu is szeretettel 
kérem, Kegyelmed is az oda fel való állapotok felől engem gya­
korlatossággal tudósítson, érthessek én is minden bizonyost az ő 
felsége és Kegyelmetek jó szerencsés állapotja felől, kit szívem 
szerént kívánok hallani. Tartsa meg isten Kegyelmedet sokáig jó 
egésségben bódogul. Dátum albae Juliae die 5. Augusti anno 1621.
Generosae Dnis vestrae
Fráter benevolus, servire paratus.
Bethlin István kezével: Asszonyom ő kegyelme minemü 
dologról írt énnekem, ez nekem szóló ő kegyelme leveléből Ke­
gyelmed megértheti, ím én parancsoltam, hogy supersedeáljon 
Béldi uram az elfoglalásától, mig compositionalis levelét az ő fel­
sége tanácsi eleibe producálja, de én nem tudván supersedeál-e ? 
nem-e? Kegyelmed jó ítéleti rajta, ha ő felségét kelletik Kegyel­
mednek megtalálni felőlle vagy nem ? Az dolgot én nem tudom 
teljességgel miben legyen, azért akartam Kegyelmedet felőle tudó­
sítani, mivel Béldi u. levelét is ez estve hozák, kiben azt írja, hogy
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bele száll az jószágban, mert Donatio exstál rólla, componált is 
az asszonnyal, hogy csak éltéig hagyja benne, azután bár Béldi 
uramra szálljon.
Stephanus Bethlen m. p.
Külczím : Generoso dominó Michaeli D ániel de V argyas, certorum 
militum Sieulorum sedium Siculicalium Sepsi, K ezdi et Orbai nunc in 
expeditione sacrae regiae Mattis Hung. existentiuin capitaneo etc. fratri 
mihi observandissimo.
(Eredetije a Bónis-család levéltárában.)
CLI. 1621. aug.  25.
Gábriel dei gratia stb.
Sermi illmi cels"1' excell111’ electores ac principes necnon 
comites, nobilissimi item strenui ac genmi ut et prudentissimi ac 
circumspecti nobiles equites, liberae denique S. R. Imperii civita- 
tes, dni amici, vicinique observ. honoratiss. et syucere dilecti.
Quantisnam periculorum vicissitudinibus, quamve gravibus 
libertatum convulsionibus et quam tristissima oppressioue sangvi- 
nisque christiani profusione nulla per nos ad haec praebita causa, 
qui nil magis in votis habebamus, quam ut postliminio quasi liber­
tatum consolidatio, religionis professio libera revocari, restitui ac 
firmiter constitui possent, —  quantis in quam et quamlugubribus 
incursionibus, devastationibus, flammis, vomis, depopulationibus 
agitatum hactenus íuerit hocce nostrum regnum Hungáriáé et 
quam duriter longeque acerbissime tractatum sit praeteritis hisce 
diebus antemurale totius christianitatis non sine ingenti animi 
dolore aperire et explicare cogimur, nulli dubitantes neminem 
’adeo ferrea prae cordia habiturum, quin nobis condoleat et una 
nobiscum hoc tantum malum vicino ardente pariete, restinguere 
satagat. Dum non aliud nisi pacem speraremus, voveremus et ex- 
spectaremusomnemque eo moveremus lapidem,ut cumRomanorum 
imperatoria Mto diuturni tractatus et interponente sese chris- 
tianissimo rege Galliarum continuati Európáé orbi quidem, regno 
nostro tranquilitatem diu exoptatam restituerent, insperato sane 
omnia igni ferroque miscendo imp. Mtis exercitus statim post 
abscissum tractatum provincia regni nri invasit laté multumque 
depopulando omnia sursum deorsumque versando, eo conditionis 
redigere voluit liberum hocce regnum, ut omnibus libertatibus 
spoliatum ancipiti verborum phraseologia constructum diploma 
pro libertate nobis reponeretur et sic non nisi umbra ut nomen 
libertatum residua manerent. Exemplo nos Bohemiae territi tyran- 
nide illa, quae utramque Austriam, Moraviam, Lusatiamque lu- 
ctuosissime agitavit et ad praesens usquae quorundam imp. 
M,is consiliariorum dispositione exercet, perculsi, honestam mortem
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turpi servituti praeferendo, sangvine partas libertates, non nisi 
sangvine profuso deserendas duximus. Atque ita iustissimae defen- 
sionis arma pro patria, réligione et libertate sumere coacti sumus, 
indubitato nobis pollicendo, tandem iustam causamtriumphaturam, 
tandem sangvivolentes hostium conatus eversos ac pessundatos iri. 
Ecce et iustissimae nostrae eausae vindex deus quam potenter, 
quam clementer in hoc proposito nostro nos protexerit, iuverit ac 
benedixerit, manifeste ac satis clare rebellium indigenarum con- 
fusio, Buquoiani exercitus dissipatio, generális ipsorum e vivis 
sublato imo sole meridiano clarius docent, ita, ut nisi nostrorum 
malevolorum falsae criminationes et delationes vestras aures 
inclyti R. R. I. proceres nos Zoilorum J) instar accusando et 
crimínando, onerarent, merito mutuum gaudium nobiscum babendi 
et in vicém congratulandi occasionem affulsisse nobis testari pos- 
semus, ut enim contra expressas libertates S. R. I. Spinola cum 
exotico exercitu in visceribus imperii tyrannidem exercuit, liber­
tates conquassare, insontes affligere conatus est, simili pláne forma 
Buquoiani nullum crudelitatis geuus in hoc regno praetermiserunt. 
Huius tragoediae autbores cum se iuste excusare nequeant, nos 
iniquis accusationibus onerare non erubescunt, quasi post induc- 
tionem exercitus sui crudelissimi nos non defensionem propriam, 
séd potius cbristianitatis totálé excidium meditaremur, in eoque 
nos laborare ut S. R. I. dignitas minuatur, potentia convellatur. 
Quas ipsorum criminationes e diametro veri táti repugnantes con- 
vellere volentes, per praesentes testamur et coram tribunali altis- 
simi protestamur nobis baec et similia nunquam ne in mentem 
venisse, multominus aliquid tale constituisse, quod christianitati 
praeiudiciosum esse posset. Unice enim id optamus et volumus, in 
eoque laboramus, ut sangvine partas regni nri libertates avitas, 
sartas tectasque conservare, orthodoxam religionem augustanam 
cum liberrimo exercitio et usu una cum templis, sepultura et usu 
campanarum tueri et denique fideles nostros, quorum cervicibus 
insidias unice strui perspeximus et praesentissimo periculo eripere 
valeremus. Hic rioster scopus, bi nri conatus, secus dicentes nosque 
siuistre deferentes V rau ser,ua(!, illmae celsmac, nobraao itemquestre- 
nuae ac genmae ut et circumsp.mae prudraao que Dominationes cum 
veritate pugnare, sangvinisque cbristiani profusionem macbinari 
sciant agnoscantque, neque in animum inducant nos adeo cbris­
tianitatis esse oblitos, ut aliquid perniciosi christianitati machina- 
remur, imo verő omnem movebimus lapidem, ut in nostra syn- 
ceritate, bonaque vicinitate nihil desideretur.
Yalete sermi illml celml excmi electores ac principes necnon 
comites nobilissimi strenui ac gen9imi ut et prudmi ac ccspecti ci-
Hómért gyalázó h írhed t görög. 
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vitatum S. ít. I. inhabitatores, nostraeque iustissimae defensionis 
causae favere et denique libertatum regni nri conservationem 
fovere ne dedignemini, quibus nos vicissim omnia amicitiae vicini- 
tatis et conjunctionis studia consecramus.
Dátum ex castris nostris ad ciyitatem Posoniensem’  positis 
die 25. Aug. a. d. 1621.
g e r maruin jjpnaium ceJg_ exc noj} jtem  stren. ac geil. ut et
ccsp. ac prűd. et nobilium Dnmn V rarum
studiosissimus
Gábriel.
Kűlczím : Mint a megszólítás.
Egykorú másolat a bécsi cs. és k. titk. lt. Hung.
CLI1. 1621. aug.  26.
Gábriel dei gratia sat.
Prudentes et circumspecti fideles nobis dilecti. Salutem sat.
Ennekelőtte is megporoncsoltuk vala Hűségteknek, hogy az 
mely gyalogok innen táborunkból visszaszöktenek, kiket az ren­
delés szerónt bocsátottatok volt mellénk, mindjárárt ujobban 
utánnunlc küldenétek. De nem tudjuk okát mire vélni, mind ez 
ideig is elveszteglétek, sőt még csak ingyen sem írátok felőle, mun- 
kálódnátok-e valamit benne , avagy nem ? Immár pedig annyira 
jutott a dolog, hogy a mely gyalogokat ide küldöttetek volt azok­
ban itt csak egy is nincsen, mind elszöktenek. Azért hagyjuk és 
poroncsoljuk, ez levelünket vévén, mindjárást minden halogatás 
nélkül az rendelt számú gyalogot megszerezvén, az mennit ez­
előtt is küldöttetek és adtatok vala, vagy ugyanazokból, kik elszök­
tek, vagy más jobb legényekből, kik olyan szökő gazemberek ne 
legyenek, őket mindjárást jó hadi készülettel, elegendő fizetéssel 
kültönküldje igen sietve utánnunk táborunkban oly móddal, hogy 
többé el ne szökjenek, hanem hűségesen megmaradván táborunk­
ban, a mit a közönséges jóért szolgálniok kelletik, arra minden­
kor legyenek jelen. Secus sub 'gravissimae indignationis et ani- 
madversionis nostrae poena non facturi. Dátum ex castris nostris 
ad Posonium positis, die 26. Augusti, anno dni 1621.
Gábriel m. p.
K űlczím : A  rendes, a bártfai tanácshoz.
(Eredetije Bártfa város Itárában).
CLIII. 1621. a u g u s t .  27.
Gábriel dei gratia stb.
Prudentes et circumspecti stb. Salutem stb. Quantis adver- 
sitatum Üuctibus inexpectatique periculi procellis hoc regnum
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nostrum Hungáriáé his praesertim diebus, fatali quadam innoxii 
populi ruina agitatum sit, id palam constare certissimum est, 
adeo, ut passim incendia, miserabilesque bellici furoris reliquiae 
omnium oculis non sine lachrymis et moerore occurunt. Cuius rei 
cum nullum aliud praesens remedium haberemus, invocato divini 
numinis auxilio, quaevis pericula, quosvis labores, et denique 
quosvis fortunae casus subeundos, quam tantas regni nostri cla- 
des inultas cernendas arbitrati sumus; nihilque intermisso in id 
stúdió, ea perfecimus, quae intimum gentis nostrae in animis 
nostris infixum studium, commodaque inclyti liuius regni nostri 
clades procurata, omni posteritatis memoriae testari possunt. Quae 
voluntas, cum altas in animis nostris radices iám egisset, dies 
noctesque niliil aliud prae oculis habendo, hoc unum nobis pro- 
ponendum statuimus, ut post tót tantaque gentis nostrae pericula, 
optata votisque omnium expetita tranquillitas tandem affulgeret. 
Cum igitur hoc praesertim tempore, arduae maximeque necessa- 
riae huius inclyti regni nostri rés agerentur, ex quibus incolumi- 
tas securusque regni huius nostri status praecipue dependeret, 
Fidelitatibus Yestris committimus et mandamus, ut visis praesen- 
tibus, omni mora posthabita, e numero suorum duos, consilio, pru- 
dentia, et rerum experientia probatos eligere, ad nosque quarn- 
primum plena cum authoritate expedire non intermittant, qui 
una nobiscum de gravissimis regni nostri negotiis in médium con- 
sulendo ea pérquirant, quae gentis patriaeque suae corumoda et 
post tantas adversae tempestatis procellas, exoptata serenitas 
requirit. Secus non facturi. Quibus de cetero gratia nostra regia 
benigne propensi manemus. Dátum ex castris ad Posonium posi- 
tis, die 27. Augusti, anno dni 1621.
Gábriel m. p.
K ivű l : A  rendes a lőcsei tanácshoz.
Exhibitae 7. Septembris anno 1 6 2 1 .
(Eredetije L őcse város levéltárában. E gy másik példánya Bártffa városa 
levéltárában őriztetik).
CLIV. 1621. aug.  28.
Gábriel dei gratia stb.
Illustris ac magnifice comes stb. Salutem stb. Mivelhogy ez 
porra az mint Kgld maga jól tudja, nagy szükségünk vagyon, 
Kgldet szeretettel requiráljuk, mind Kgld s mind Illésházy uram 
az por eleiben postán küldje egy-egy bizonyos szolgáját, ki siet­
tesse mentői hamarébb az port éjjel nappal idehozatni. Az mely 
port Kassáról magunk hozatunk, nem tudjuk, hova lőnek véle, 
még csak híreket sem hallhatjuk. Kgld az város bíráját hívassa 
maga eleiben, és hagyja meg mi nevünkkel igen serio nekiek,
1 3 *
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hogy az kötélcsináló mesterekkel minden egyéb dolgokat bátra 
hagyván, az 25 mázsa kanóczot készítessék el és mindjárást küld- 
ten küldjék táborunkban minden késedelem nélkül. Valeat, nec 
secus faciat. Eidem de cetero gratia nostra regia benigne propensi 
manentes. Dátum ex castris nostris ad Posonium positis, die 28. 
Augusti, 1621.
Gábriel m. p.
Külön félíven Bethlen saját kezével: P. S. Kgldet kérjük, 
rendeljen két bizonyos és hiteles szolgáját, kik által az port mind 
clastromban, collegiumban szorgalmatoson keressék fe l; az bírákat 
magához hívatván, fenyegesse meg őket, mondják meg és adják elő, 
ha vagyon, mert ha feltalálják, avagy bizonyosan végére mehetnek 
az por ottlétének, megborsolják az pornak eltitkolását. Magoknak 
is ha mi porok vagyon, Kgld diligenter inquiráltassa és az mostani 
szükségre kölcsön hozassa mindjárt el, kiről ím magoknak is írat­
tunk. Kállai Miklósnak demandáljon ezekről Kgd, maga szolgáit 
is adjungálván melléje, járjanak el benne. Az én porom felől semmi 
hírt nem hallhatok, kin igen búsulok, itt az üdőt heában töltjük. 
Práter Istvánnak Kgld izenjen, jöjjön által, talán nem árt, ha 
Kglddel elmegyen az szemben léteire.
Külczím : Illustri a c  magc0 coiniti Em erico Thurzo de Bethlenfalva, 
perpetuo de Á rva ejusdemque comitatus supremo ac perpetuo eomiti, con- 
siliario nostro intimo, certorum exercituum uostrorum generáli ac ad 
tractatum cum im peratoria Matté plenipotentiario commissario etc. fidel 
syncere nobis dilecto.
(Eredetije az orsz. ltár Act. Thurz. F asc. 97 . No. 2 6 .)
CLV. 1621. s e p t e m .  30.
Gábriel stb.
Spect. stb. Salutem stb.
Az mint Kegyelmednek'magunk is meghagytuk vala, hogy 
az mely kopjákat utánnunk onnat alól hozni parancsoltunk volt, 
azoknak az mi pátens mandátumunkkal eleiben küldvén, siettesse 
is utánnunk küldeni. Melyekkel hogy ez ideig el nem érkezének, 
csudáljuk, holott az mint értjük, ezelőtt egynehány nappal Szé- 
csénben voltak velek. (Az oldalon Bethlen kezével a következő 
közbeszúrás: De nem ott voltak, hanem 1 2  napig mondja Rőti 
Orbán, hogy onnét elküldte. Kegyelmedet kérem, küldje által 
mindjárt, ne késlelje tovább.) Kegyelmedet azért intjük, szorgal­
matos goudja lévén reá, mentül hamarébb utánunk jó gondviselés 
alatt küldje el, mivel az kopjákra nagy szükségünk is vagyon. Az 
mint parancsoltunk volt ezelőtt való napokban minden vármegyékre 
és szabad várasokra, hogy bizonyos követeket küldenek hozzánk, 
az kik az római császárral való tractatusnak idején mellettünk
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lennének, úgy értjük, liogy az Dunán túl való vármegyéknek 
követi útban volnának, az kik ha Semtére elérkeznek, Kegyelmed 
ott ükét megvárakoztassa és az mint magunk is hagytuk vala 
Kegyelmednek, mikor mindenfelől az vármegyék és várasok követi 
felérkeznek, arra jól reá vigyáztatván, úgy indítsa oztán mind 
együtt ükét solenniter hozzánk. Az tractatus is immár úgy hisszük, 
hogy mentül hamarébb el fog kezdetődni, mivel holnapi napon 
az császár részérül való deputatusok és az cardinalis (az mint 
maga irja) Robuspurgban el fognak érkezni. Ez előtt való napok­
ban Kassán levő két német rabunknak saczczát megígérvén, hogy 
Körmöczbányán teszik le, parancsoltunk volt felőle az körmöczi 
kamera praefectusának, hogy percipialja, az ki, úgy értjük, hogy 
abban négy ezer forintot percipiált is, kinek megparancsoltuk, 
hogy azt az négy ezer forintot Kegyelmed kezéhez küldje, melyet 
ha oda visznek, Kegyelmed percipiáltatván, quietálja is azon kör­
möczi praefectust felőle, és mi nekünk mindjárt értésünkre adván, 
az elhozatására gondot viselünk. Bene valeat. Cui de cetero gratia 
nostra regia benigne propensi manemus. Dátum ex castris nostris 
ad oppidum Strasnieza positis, die 30. Septembris. Anno 1 . . .
(Tovább Bethlen kezével) : Balogh Ferenczet, ha pro tempore 
Kegyelmed maga kezében hagyja Újvárat, mi nem bántjuk, de 
szükség considerálni igen, hogyha Balogh Ferencz császárnak 
hittel kötelezte volt magát, az várnak abból valami veszedelme ne 
következzék.
Gábriel m. p.
(Tovább ismét, Bethlen kezével) : Kegyelmed sem kanóczot, 
ónat és egyéb munitiókat, melyeket mi számunkra hozattunk az 
bányákról, el nem küldé, kinek kilencz napja, hogy Újvárban ér­
keztek volt, istenért uram ne tégy ilyen fogyatkozásokat efféle 
dolgokban, mert nagy dolgaink haladékjával leszen, Kegyelmed 
küldje által mindjárt mind a kanóczot, ónot és egyéb munitiót, 
kit mi számunkra vittek oda. Pográny uram haza megyen, az vár­
ban bocsássák be.
Szakolczát, Holicsot meghódoltattuk, 260 igen szép új fris 
gyalog volt benne, egy Rauben nevű stíriai úr kapitánnal mi hű­
ségünk alá állott mind gyalogostól. Mostan Strasnieza várát vi­
tatjuk, 400 gyalog vagyon benne, reménljük, holnap isten kezünk­
ben adja. Kegyelmed is tudósítson az ellenség állapotja felől.
Külczím  Speetabili stb. Stanislao Thurzo de Bethlenffalva stb.
(E redetije  az orsz. Itárban.)
CLVI. 1621. s e p t  30.
Gábriel Dei gratia Electus Hungáriáé stb.
Reverende stb. Salutem stb. Értésünkre lévén, hogy Gelei,
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ki eddig Bethlen Istók mestere lévén, attól az állapottól igen 
megunatkozván, a papságnak méltóságos állapotjára kévánkoznék, 
melyből mü is kglmesen annuálván néki, poroncsoltunk, hogy a 
gyermekkel együtt Kassára feljöjjenek. Felérkezvén azért oda 
Kassára, Géléit Kgd a gyermek Bethlen Istók mellett való szol­
gálatból kivévén, Károlit állassa helyébe a gyermek mellé, ki az 
mi alumnusinkkal együtt gondját felvévén tanítsák szorgalmato­
son. mig Boythi, ki eddig az marosvásárhelyi mesterséget viselte, 
a gyermek mellé felérkezik, mert poroncsoltunk neki is, hogy 
annak az scholamesterségnek békét hagyván, a gyermekhez fel­
siessen, ki elérkezvén, az gyermekre való gondviselést és tanítását 
ő reá bízván Kglmed. Mivel az vásárhelyieket sem akarjuk mes­
ter nélkül lenni, Cárolit substituáltuk helyébe, ha azalatt mást az 
város nem találhatna. Ha pedig más mestert találhatnak az 
vásárhelyiek, Cárolit állassa Kglmed az kassai káplánságnak 
tisztiben, Géléit pedig, mivel ennekutána udvari praedicatorunk- 
nak akarjuk tartani, az papságnak méltóságos tisztire inaugurálja 
és szentelje fel,ki ezután mi udvari praedicátorunk lévén,mindez 
s mind pedig az Cároli káplánsága Kgdnelc nagy könnyebbségére 
leszen. Egyébképpen is pedig az gyermeknek mind tanolására s 
mind egyéb reá való gondviselésre legyen oly vigyázással, a mint 
kévántatik, kit kglmesen veszünk Kglmedtől. Eidem stb. Dátum 
ex Castris [nris] ad [castrum] Stras[nicza] positis die 30. 
Sept. 1621.
Gábriel m. p.
Bethlen kezével: Mi Morva országában szállottunk be, Szo- 
kolczát Holiczot megvöttük, bennek való 360 szép friss német 
gyalog kapitányokkal együtt az mi szolgálatunkra marasztottuk, 
most Strasniczát vitatjuk 400 gyalog vagyon benne, reméljük 
isten kezünkben adja. Az tractatus helyére holnap gyűlnek be 
mind a két részről, mire adja az úristen, ő felsége tudja.
Oldalt ugyancsak a fejedelem kezével: Kglmed vigyázzon 
és igen szorgalmatosan értekezzék az e[mber]eknek maguk viselése 
felől és ha mit ki felől érthet, resutálni igyekezzék Kglmetek 
gonosz igyekezeteknek,mert innét igen elmentek, és hogy hazájukra 
való gondviselésre, szolgálatra intettem őket, engemet meggyűlöl- 
tenek, nem lévén arra semmi kedvek; kiért ha némelyeket nem 
néznék, bizony én is úgy békélleném meg, hogy eszekben jutna az 
én intésem.
Kiilczim : Keverendő Petro A lvinczi eeclesiae in libera civitate 
nostra Cassoviensi pastori vigilantissim o etc. etc. fideli stb.
Alább Alvinczi IcezévH: 5. Octobris.
(Eredeti a gy.-fehérvári Batthyányi Könyvtár uj lymbus.)
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Gábriel stb.
Spectabilis stb. Salutem stb.
Kegyelmednek tegnap útunkban jámbor szolgája egyszer­
smind két rendbeli levelét adá meg, Magyar Bródban mentünk vala 
együtt az herczeggel annak az helynek látogatására, melyekből 
értjük Kegyelmednek betegségéből való megkönnyebbülését és 
hogy immár az hideglelés elhagyta volna, kin magunk is örülünk, 
isten gyógyítsa meg Kegyelmedet. Az hol pedig Kegyelmed ide 
való állapotunk felől akar tudakozni, arról kevés szóval írhatjuk 
Kegyelmednek, hogy még eddig, legyen az úristennek nagy neve 
áldott, hadainkkal együtt kár nélkül voltunk. Az ellenség, mely 
Csallóközben volt, az Dunán által erre az félre költözött, kit gróf 
Thurzó Imre uram, mikor Szent Jánosnál az Morván által köl­
tözött, sík mezőben találta elől. minden seregeit látta, mit írjon 
felőle minekünk ő kegyelme, levelének páriáját ez levelünkben 
includálván, Kegyelmednek küldöttük, abból bőségesen megérti. 
Azok ide föl Badistiához jővén, az morvái haddal ott egyeztenek 
meg, most is ott az viz között erős helyb[enj vadnak, eddig ki nem 
vehettük őket, de talán az jó isten ezen két, három nap alatt 
abban is módot mutat. Mi, ha kijönnének mezőre, örömest jó 
kedvvel megpróbálnék az szerencsét velek. Strasniczát, Veszeljet 
itt Morvában megvöttük Yeszelje felette erős helylyel, az Morva 
vize egészen körül folyja, jó negyedfélszáz muskotéros volt benne, 
kire mennyi porunkat, golyóbisunkat vesztegettük, magunk is ál­
táljuk megírni; ma hatod napja igen megtöretők és az praesidiom 
éjjel kiszökék belőle. Magyar-Bród és Morvának nagy része egész 
Brúnóig és Mezericzig az mi hűségünk alatt vagyon. Az fileki 
állapot, tudjuk, Kegyelmednek vagyon értésére, melyet ha kézhez 
adnak, míg más dispositiónk leszen felőle, Jakossit kell benne 
hadni. Minekünk az tetszik, hogy Kegyelmed az Nitra alatt való 
gyalogot valami kétszázzal megtöbbítse, és vagy két álgyút vites­
sen aiája s valami harmincz lövés port és golyóbist, azt egy nap 
lőtesse oda az várra, akár az mi ott való álgyuinkat s akár az 
maga két álgyúját, kit miattunk Kegyelmednek vitesse oda. Mi 
az por és golyóbis helyében Kegyelmednek mást adunk, talán így 
föladják és inkább meg is rémülnek. Bakos István itt vagyon, de 
még szemben véle nem voltunk. Az mely Horvát István nevű ka­
tonát, ki mi szolgánknak mondja magát, Kegyelmed az parázna- 
ságért megfogatott, küldje áltai hozzánk az gyermekkel együtt, in 
exemplum aliorum büntetődjék itt meg. Bene valeat. Dátum ex
CLVII. 1621. o k t ó b e r  13. -
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castris nostris Moravicis ad arcem Yeszelje positis die 13 Oc- 
tobris 1621.
Gábriel m. p.
( Bethlen kezével): Mivel seregünkből valónak mondja magát, 
küldje által Kegyelmed, bogy törvény szerént coram universo 
exercitu büntetődjék meg az hitetlen. Nitra alá egy vagy két nap 
ha maga is által menne maga seregével Kegyelmed, nekünk 
tetszenék.
Kűlczím.: Spectabili stb. Stanislao Thurzó de Bettlenffalva stb. 
Nobis dilecto.
(Evedeti az orsz. Ívtárban.)
CLVni. 1 6 2 1 . okt .  2 6 .
Gábriel dei gratia electus Hungáriáé stb.
Illustris ac magca dna nobis honoranda, salutem stb.
Az Kgld levelét ez órában hozván meg hozzánk bocsátott 
szolgája, nekünk való írásának minden részeit megértettük, melyre 
Kgdnek rövid szóval ilyen választ akarunk kglsen tenni. Kéván- 
tuk volna azt tiszta szíből, hogy az Kgld egyetlen-egy szerelmes 
gyermekének, nekünk igen kedves hívünknek ily véletlen és ifjú­
ságának szép virágjában történt keserves halálával se Kgldet, se 
minket isten mostan meg ne látogatott volna, mely noha tudjuk 
azt, hogy Kgldnek mint édes anyjának ez gyarló emberi termé­
szetnek állapatja szerént is méltán igen keserves; mindazáltal 
nekünk is minemű nehéz fájdalmunkra és szübeli szomorúságunkra 
legyen, azt sok szóval is Kgdnek meg nem írhatjuk. De az úr­
istennek titkos bölcs tanácsának ellene semmiben nem állhatunk, 
hanem azt csak igen nagy tűréssel és méltó háladással szükség 
vennünk. Kinek hozzánk, hazájához és nemzetségéhez méltó ér­
deméért akartuk volna azt, hogy mi is illendő becsülettel excipiál- 
tathattuk volna hideg tetemét; melyhez képest kévánjuk is vala 
azt, hogy testét erre hozzák, kinek mind magyar, mind nímet ha­
dakat becsületesen eleiben küldjünk. De minthogy az általabb 
útnak mivoltáért Kgdnélc így tetszett, hogy másfelé vigyék, azt az 
Kgld jó ítíletire hagyván, kévánjuk azt, hogy az örök életnek bol­
dogságában az úristen lelkét részessé tevén, az bódog feltámadás­
ban örökké megnyugossa. Az mi az Kgld maga és jószági álla- 
patját illeti, kgls az mi jó akaratunkban igen bizonyos lévén azt 
el is higyje, hogy nem akarván oly feledékenyek lenni, mind kö­
zönségesen ez mostani békességnek tractájában, mind pedig pri- 
vatim arról Kglt emlékezetet teszünk és oly gondot is viselünk, 
hogy Kgld az mi kgls jó akaratunkban és Kgldre való gondvise­
lésünkben megnyughassék; sőt minden üdőben illendőképen akar­
juk az Kgld szerelmes gyermekének kedves emlékezetű hozzánk
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és hazájához megmutatott igaz hűségét és minden üdőbeli dicsé­
retet érdemlő szorgalmatos forgolódását előttünk viselnünk. Mely­
ben Kgldnek semmi kétsége nem lévén, kévánjuk is azt, hogy az 
mi jó akaratunkat és kglsségünket mindenkor bizonyos bizodalom- 
mal várja. Bene valeat. Dátum in civitate marchionatus Moraviae 
Hunnobrodiensi, die 26. Octobris, 1621.
Gábriel m. p.
Kiilcmn : Illustri ac magcae dllae Elisabethae Czobor illrmi comitis 
quondam Georgii Thurzo de Bethlenfalva alias regni Hungáriáé palatini 
etc. relictae viduae etc. nobis honorandae.
(Eredetije orsz. ltár A ct. Thurz. Fasc. 97 . No. 31.)
C LIX . 1621. nov.  1 1 .
Gábriel Dei gratia electus Hungáriáé stb.
Reverende stb. Salutem stb.
Egyik fő asztalnokunk Kékedy Sigmondnak az öcscsének 
Kékedy Péternek, ki ez levelünket praesentáljaKglmednek, kedve 
lévén az tanuláshoz és minekünk is jóindulatú gyermeknek mutat­
ván magát, öcsénk Bethlen Istók mellé rendeltük, az kamarások­
nak parancsolván felőle, hogy magok commendálják be neki. 
Kegdet azért intjük sőt hadjuk is sok foglalatossági között maga 
is az mennyiben elérkezik reá az deáki szép tudományokban 
instruálja, oktassa, építse, mert oly szándékunk vagyon felőle, 
hogy ha mód adatik az Bethlen Istók felküldésében ezt is fel­
bocsássuk együtt vele. Valeat nec secus faciat. Cui in reliquo stb. 
Dátum in civitate Moraviae Hunnobrodii die ] 1 Novembris 1621.
Gábriel m. p.
Külczim : Revendo Petro A lvinczi stb.
(Ered. orsz. lt. gyulafehérvári osztály.)
CLX. 1621. nov.  12.
Gábriel dei gratia stb.
Prudentes ac circumspecti fideles stb.
Bizonyos attyokfia által Hűségtek nekünk írt levelét elvé­
vén, abban való írásoknak minden rendit kisen megértettük, nyil­
ván is vagyon nálunk az Hűségtek eleitől fogva való állapatja és 
hozzánk, hazájához és nemzetségéhez való igaz hűsége és szere­
teti, melyet minden alkolmatosságokban ezelőtt is és nemzetének 
ez mostani nagy ügyében nem kevés dícsírettel deciaráit is, mely­
ért az mint minket is nekünk való ígíretünkről emlékeztet, arról 
feledékenyek semmi üdőben nem voltunk; sőt ez mostani békes­
ségnek tractatusában is minden igyekezetünk, minden akaratunk,
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minden kévánságunk azon volt, az miképen az Hűségtek megma­
radását és szép békességes csendes állapatját cum securitate con- 
stituálhassuk; melynek ha eddig nem inhaereáltunk volna, talám 
az dolgok elébb procedáltak volna; de még eddig úgy viseltük 
magunkat abban az dologban, hogy legkisebb alkolmatosságot és 
jelenséget sem mutattunk, hogy azt csak eszekben is vehessék, 
hogy Hűségtek felől való akaratunkat posthabeálnók Ez után is 
azon leszünk minden úton, hogy ebbeli klmes akaratunkat Hü- 
ségtekhez continuálbassuk és valamig durissimum aliquod neces- 
sitatis telum arra nem kénszerit, de bizonyos legyen abba Hűség­
tek, hogy abbeli akaratunk mellől nem recedálunk. Csak hogy 
kévántatnék az felette igen, hogy ilyen hazájoknak megmaradá­
sára néző dologban közönségesen se az statusok ne vacillálnának, 
se az úri rendek magokat így meg ne vonnák, se pedig az városi 
és egyéb rendbeliek nemzeteknek meg ne fogyatkoznának, hanem 
nagyobb indulattal viselnék magokat. Holott ha az Hűségtek 
dolga előttünk ennyire nem forgott volna, eddig is látván ezt, 
minden rendeknek az magok javára is ilyen kedvetlen magokvi- 
seleteket, nem hagyhattuk volna ennyire magunkat, hanem más­
képen kellett volna állapatunk felől gondolkodnunk, de minthogy 
mind az magunk méltósága, mind nemzetünknek szereteti, mind 
pedig az Hűségtek állapatja forgott előttünk, az mennyire lehe­
tett, eddig semmi gondviselésünkkel nem akartunk se hazánknak 
közönségesen, se pedig Hüségteknek privatim megfogyatkozni. 
Ezután is azon klségünket ajánlván Hüségteknek. Dátum in civi­
tate marchionatus Moraviae Hunnobrodiensi die 12. Novembris 
a, d. 1621.
Gábriel m. p.
U. i. Bethlen saját kezével: Erről az punktról sokat beszél­
tünk az tavali bíróval, tud Kiteknek felőle írni, nem titkolunk 
semmit többet.
K M íl : Prudentibus ac cireumspectis judiei primario etc. Cas-
soviensis.
Más k éz : Exhibitae 19. Novembria 1 6 2 1 .
(Eredetije : Kassa város levéltárában.)
C L X I. 1621. nov.  28.
Nos Gábriel dei grácia stb.
Notum facimus per praesentes quibus expedit universis, 
quod licet nos antea quoque sufficientes literas nostras plenipo- 
tentiales, ill. ac mag. comiti Stanislao Thurzoni de Bethlenfalva 
comitatus Scepusiensis, terraeque ejusdem supremo ac perpetuo 
comiti, partium regni nostri Hungáriáé cisdanubianarum generáli,
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ac arcis et praesidii nostri Ujvariensis capitaneo, nec non gén. 
Joanni Sándor de Szlawnicza, Stephano Kassay ac altero 
Stephano Fráter de Belmezeő consiliariis, ac ad praesentem pacis 
tractationem cum S. C. Rque M‘° instituendam ablegatis nostris, 
superinde dederimus, promiserimusque in iisdem, in verbo nostro 
regio et principali, bona fide tractatum eundem continuaturos 
atque etiam in effectum perducturos esse; nihilominus tamen, ad 
majorem certioremque eiusdem rei securitatem apud quosvis potis- 
simum autem S. C. Rque Mtem comparandam, eandem Suam 
Mtem C. Rque, in eo ex superabundanti in verbo nostro regio, et 
principali, fideque bona christiana assecurandam, et affidandam 
esse duximus, ut quicquid per suae Mtis 0. ac R. commissarios 
reverendissimos nempe et illmos dnos Franciscum misseratione 
divina S. R. E. tituli s. Sylvestri presbyterum cardinalem a Diet- 
richstain, episcopum Olomucensem, regni Bohemiae capellae 
comitem, ac ditionum suae M ,i8 C. ac R. haereditariarum protecto- 
rem etc. Petrum Pázmány etc. spect. item et magnificum Sigefridum 
Christophorum Prayner, marschalcum Austriae Inferioris, libe- 
rum baronem in Stubingh, Fladnicz et Rabenstein, dominum in 
Stacz et Asperen, intimos consiliarios: Ragimbaldum comitem 
a Collalto, dominum in St. Salvatore, Rey Credaro, et Musestre, 
consiliarium bellicum, aulicum camerarium, et deputatum capi- 
taneum, et Nicolaum Esterhas de Galanta, praelibatae Mlis C. 
ac R. consiliaros etc. nostrosque ablegatos in praesenti publicae 
pacis tractatione, ratione contentationis personae nostrae, actum, 
deliberatum et conclusum fuerit, firmite?, sancte et inviolabiliter, 
in omni sui parte, observabimus et effectuabimus; neque id, ad 
cujusquam respectum, denunciationem, instantiam, arbitrium, 
atque voluntatem mutabimus, abscindemus, vei interrumpemus, 
ab eoque recedemus quovismodo; prout assecuramus et cffidamus 
harum nostrarum manus nostrae subscriptione sigillique nostri 
authentici munitione roboratarum literarum vigore et testimonio 
mediante.
Dátum in civitate Moraviae Hunnobrodiensi die 28. nov. a. 
d. millesimo sexcentesimo vigesimo primo.
G. Bethlen.
(.Egykorú másolat a  bécsi cs. k. titk . ltb. Hungarica.)
C L X II. 1622. j an .  5— 11.
a) 1622. j an.  5.
Gábriel dei gratia etc.
Generosi stb. Salutem stb.
Minthogy az úristen az ő nagy kegyelmességét mind mi 
hozzánk, romlott nemzetünkhöz és az egész kéresztyénséghöz is az
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ő jó  voltábúl ennyi sok romlások és veszedelmek után megmutat­
ván, az szent békességet ez új esztendőnek harmadik napján római 
császárral ő fölgével végben adta vinnünk, kévántatik, hogy az ő 
nagy nevét méltó hálaadással mindörökké dicsírjük. Mely örven­
detes hírt akarván mindjárást Hűségteknek is értésére adni, illik, 
hogy mindjárást ezt minden helyeken meghirdetvén, hálaadó 
szível vegye is az úristennek ebbeli irgalmasságát és azután min­
deneknek, főképen az kereskedő rendnek értésére adja, hogy kiki 
szokott kereskedésit immár mind ezekre az országokra és egyéb 
helyekre is bátran és minden bántás nélkül continuálhatja, mely­
ből mi nekünk is hasznunk és kiválképen harminczádunknak 
jövedelme augeáltathatnék. Bene valeant, nec secus faciant. 
Quibus de cetero stb. Dátum Zakolczae die 5 Januarii anno 
domini 1622.
P. S. Ezt pedig minden vármegyéken mindjárást meghirdet- 
tesse, hogy ha az tatárok valamiképen akaratunk ellen arra felé 
találnának alá menni, igen szorgalmatos vigyázásban lévén min­
denütt, olyképen legyenek, hogy mindjárást felkelvén, ellenek 
állhassanak.
Gábriel.
(írv a  a szepesi kamarának.)
b) 1622. j a n u á r  8 .
P a r i a  l i t t e r a r u m  c a m e r a e  S c e p u s i e n s i s  ad 
c o m i t a t u m  S a a r  o s s i  en sem et  c i v i t a t e m  Eper i en-  
s e m  d a t a r u m .
Spectabiles magci generosi egregii ac nobiles dni amici et 
vicini observandissimi. Servitiorum nostrorum stb
Sok új esztendőket adjon az úristen Nagtoknak és Kgteknek 
csendes és boldog állapatban érni. Mit parancsoljon urunk ő fölge 
nekünk az szent békességnek ő fölge és az fölges római császár 
között végben vitele és az tatárok visszafordulásának vigyázása 
felöl, ex inclusis suae regiae Mattis litterarum paribus Nagtok 
és Kegtek bőségesen megértheti. Annakokáért mivelhogy az 
úristen az ő titkos tanácsábúl és az keresztyéuséghöz, főképen ez 
szegény megnyomorodott magyar nemzethöz való kiterjedett 
kegyelmességébül az szent békességet megadta: méltó, hogy nagy 
hálaadással és isteni félelemmel vévén, ő szent fölgét dícsirjük. 
Nagtok azért és Kegtek mind szabad városokban és mind az egész 
vármegyében publicáltassa ez ő fölge kegyes és atyai gondviselésit, 
hogy minden kereskedők szabadon szokott kereskedésekben meg­
induljanak. Az tatárok ellen peniglen Nagtok és Kegtek legyen 
szorgalmatos vigyázásban és az szomszéd vármegyékkel egyet- 
értvén, készen, hogy ha mely felé fordulnának, ellenek állhasson
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az ő fölge parancsolatja szerint. Ezeket akaránk Nagtoknak és 
Kegteknek sietséggel értéséje adnunk. Quas in reliquo divinae 
commendamus protectioni. Cassae die 8 . Januarii anno 1622.
Spl. mag. gén. egr. Dnum V 1'avam amici vicini et servitores 




c) 1622. j an. 1 1 .
Ehrsame namliafft wolweise günstige liebe Hern Nachbarn 
undt Freindt, denen sindt vnsere freindtwille Dienst, neben 
Wüntsckung eines glückseligen, gesundten Friedem-Freuden- 
reichen newen Jalirs etc. zum vor.
Hiemitt überschicken wier E. E. N. W . die fröliche Zeittung 
von geschlossenen Friede zwischen ihrer Majesttet Gábriel Bethlen 
vndt dem Römischen Keiser. W ier sindt entschlossen auff den 
künftigen Sonntag das Te Deum laudamus zue singen, und Gott 
dem Hern für solche seine grosse Woltahtten zue daucken, wie 
auch ad demonstrandam et testificandam laetitiam Freudenschüsz 
etc. zue thuen, liabens derowegen E. N. W , wie auch denen Hern 
Cebinern im eill andeitten wollen. Die Hern Caschawer habén es 
albereit gethan, vndt sondern sich auch hiemitt von den andern 
4 Freyen Stadten, die exceptis 7 Comitatibus vndt dér Stadt 
Caschaw dem Römischen Keiser vnterworffen, hiegegen aber sie 
Ihrer fürstlichen Durchleichtigkeitt Gabrieli Bethlen so láng er 
lehet, salvis manentibus tamen eorum libertatibus et ita, ut post 
mortem ipsius imperatoris Romanorum denuo subiiciantur, addita 
hac conditione, ut iurisdictioni legitimorum regni iudicum sicut 
et nos subiiciantur. Illustrissimus verő et serenissimus Gábriel 
Bethlen solummodo usum fructum et proventus solitos ab iis per- 
cipere tanquam feudatarius posset et valeat. Die andern condi- 
tiones können wier ietzo in dér Eill E. N. W . nicht communiciren, 
hiemit empfehlen wier sie divinae protectioni. Eperies in Eill 1 1. 
Januarii anno 1622.
E. E. N. W .
D. W. Nachbarn vndt Freindt
Richter vndt Rahtt 
dér Stadtt Eperies.
P. S. Wofern E. N. W. pacis conditiones weittleifíiger 
erfahren wollen: können sie ein Person ausz ihnen hieher abfert- 
tigen, dán hie von viel zue schreiben were, nec calamo fidenda 
seu committenda omnia Herr Hansz Wagner, qui repraesentavit 
statum 4-tum ist zue Hausz kommen. etc.
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K ülczim : Denen Ehrsamen Namhafft vndt W olw eiseu  Hern N. 
Kicliter vndt Rahtt dér königklichen F reistadt Bartpfeldt etc. Vnsern 
günstigen lieben Hern Nachbarn vndt Freindt.
(Mindhárom levél egy ívre írva, Bártffa városa levéltárában.)
C L X IIL  1622. j an .  8 .
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb.
Minthogy immár az úristen nagy kegyelmességébűl ez sok 
keresztyén vérontást és szegény községnek keserves romlását 
megszánván, noha minekünk is sok fáratságos munkáink és szor- 
galmatosságink után, kik minden igyekezetünkkel eleitől fogva 
azon voltunk, hogy nemzetünknek felháborodott békességét lecsen- 
desitvén, régi szép szabadságit is helyre állassuk, római császárral 
ő flgével a szent békességet végben adta vinnünk, remélvén azt, 
hogy ez nagy veszedelmek és romlások után Hüségteknek is mind 
csendes állapotja mind megromlott szabadsági kívánt nyugodal­
mával immár ezután reájok való gondviselésünk által helyreállat- 
tatnak. Innen azért isten kegyelmességéből ez jövő csötörtökön 
úgymint 15. Jan. meg akarván indulni, egy szálásunk Hűségteknél 
lészen, melyről akarván idein certificálni, Hüségteket intjük, sőt 
hagyjuk is, ott az környékben kiváltképpen pedig városához tar­
tozó falukban a szegénységnek meghirdesse, házoktól el ne fus­
sanak, mi Hűségtek által assecuraljuk őket, hogy hántások nem 
leszen, hanem velünk levő hadainknak egy hálóba hogy gazdál­
kodnak kelletik; de ha pusztán hagyják falujokat, sokkal több 
kárt tesznek a hadak, és tüzököt is csak elhagyván, gyuladástól is 
félőbb. Hűségtek is pedig városába minden élésről provideáljon 
úgy, az egy hálásba se magunk se velünk lévők, magok lovok 
meg ne fogyatkozzék. Secus non facturi. Bisdem stb. Dátum 
Tyrnaviae 8  Januarii 1622. -
Gábriel m. p.
Külczim : a szokott L őcse  városának.
Alatta : 15 . Jan. praes. ao 1 6 2 2 .
(Eredetije L őcse városa ltáraban.)
C L X IY . 1622. j an .  1 0 .
Serenissime princeps et dne dne colendissime.
Az úristen fölségedet az új esztendőben minden jókkal 
megáldja. Hogy az úristen mind az mi kglmes urunk szivét és 
mind a felséged elméjét arra vezérlette, hogy az szegény község­
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nek számlálhatatlan ínségének és az keresztyén vérontásnak 
véget vetvén, az szent békesség végben menne: méltán hálákat 
adhatunk ő szent felségének, kiért én is örvendezni akarék felsé­
gednek ez kis írásommal.
Emellett minthogy az visszavonó üdőnek állapotja magával 
hordozza az gyűlölködésre való okokat, felségedet kérem, hogy az 
elmúlt dolgokat feledékenységben hagyván, tartson engemet is 
jóakarójának, bizonyos lévén abban felséged, hogy valameddig az 
én lcglmes uram és koronás királyom megnyugszik az felséged 
jó forgódásában, én is igyekezem azon, hogy az én vékony értékem 
és tehetségem szerint kedveskedjem mindenben felségednek; 
viszontag felségednek hasonló akaratját várván. Tartsa és áldja 
meg isten felségedet sok jókkal.
Nicelspurgban 10. Januarii 1622.
Felségednek jó szűvel szolgál
Pázmány Péter 
esztergomi érsek m. p.
P. S. Meghitt főember szolgám Gál István által szóval 
izentem felségednek kérem felségedet, higyje meg szavát.
(Eredeti egész Pázmány írása. írva Bethlennek. Kűlczím hiányzik. Gyula- 
fehérvári Batthiányi könyvtár.)
C L X Y . 1622. j a n. 16.
Susanna dei gratia electa Hungáriáé etc. regina, Transyl- 
vaniae principissa et Siculorum comitissa.
Prudentes ac circumspecti stb. Salutem et prosperitatem.
Szerelmes uram ő klme az úristennek szent segítségéből, 
az békességet véghez vivén, immár ő klme útban vagyon, ez elmúlt 
pénteken indult meg Nagyszombatból, és parancsolja azt ő klme, 
hogy Lőcséig eleiben menjünk, de hogy menetelünk jobb alkolma- 
tossággal legyenek, és az szállások is mind uramnak ő kimének, 
s mind pedig minekünk jobb alkolmatossággal rendeltessenek s 
készíttessenek, bocsátottuk el becsületes főember udvari szol­
gánkat az nemzetes Komáromi István uramat, az oda való gond­
viselésre ; ő klme Kiteknek mindeneket eleiben fog adni. Kiteket 
azért requiráljuk, intjük, sőt hagyjuk is, szavának hitelt adván, 
mind minket felméneteliinkben, mind uramat ő kimét alájövete- 
lünkben, szállások elrendelésével és egyéb készülettel várjon oly 
állapattal és készülettel, melyet vehessünk klmesen Kitektől. 
Bene valeant, nec secus faciant. Dátum Cassoviae die 16. Januarii
a. d. 1622.
Susanna m. p.
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P. S. Amint uram ő klme az ott való szállásinli állapatját 
elrendelte, idejében adtuk Komáromi uramnak, Kegyelmeteknek 
az szerint rendelje és ha valami ajtókat béraktanak volna, kivá- 
gattassa, mivel felesed magunkkal leszünk mi is innét.
Külczím : A  rendes a lőcsei tanácshoz.
(Eredetije a fejedeleum é nagypecsétjével a lőcsei városi levéltárban.)
O LX Y I. 1622. f eb r .  e l e j e .
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb.
Nyilván tudjuk lenni Hűségteknél, miuemü ügyekezettel, 
minemű szorgalmatossággal és minemű fáratságos munkával 
voltunk eleitűi fogván azon, hogy mindenek felett nemzetünknek 
megromlott régi törvényit és csendes állapotját helyre állathassuk, 
melyben mikor az három esztendő alatt szüntelen fáradtunk volna 
és se magunk életének veszedelmét, sem számtalan költségünket 
azért nem szánván, éjjel-nappal minden gondolatunkat csak arra 
fordítottuk volna, miképpen az sok romlás és veszedelmek után 
valami nyugodalmot és csendes állapotot szerezhessünk. Végre 
azért az nemes országnak sokszori instantiáját előttünk viselvén, 
az római császárral ő felgével való békességnek tractálását elindí­
tók, melyet mikor sok munkával és nem kevesebb szorgalmatos­
sággal egynihány holnap alatt continuáltunk volna, semmit 
inkább ebben is előttünk nem viselvén, mint Hűségteknek országúi 
békességes megmaradását és szabadságának helyére állatását, 
istennek szent akaratjából és nemzetünkre való kegyelmes gond­
viseléséből el is végeztük és ő felgével mind az országnak szabad­
ságiról, mind penig egyéb magunk személyére nézendő dolgokról 
concludáltunk. Mivelhogy azért immár ő felgének hozzánk bocsá­
tott commissariusi útban lévén, naponként alá is érkeznek, mind 
azért s mind egyéb nagy okokért is, az Hüségtek mellettünk való 
jelenléte szükségképpen kévántatik. Hűségteket azért intjük, sőt 
hagyjuk és serio parancsoljuk is, hogy minden dolgait hátra hagy­
ván, minden késedelem nélkül ide kassai 'városunkban bizonyos 
attyafiait küldje, hogy istennek szent áldomásából az előttünk 
álló szükséges dolgokat hazánknak megmaradására minden jó 
végben vihessük. Secus non facturi. Dátum in libera civitate 
nostra Cassoviensi die . . .  Pebruarii anno domini 1622.
Gábriel m. p.
Külczím.: A  rendes a bártfai tanácshoz.
Eredetije, melyen a napnak üres hely hagyva, Bártfa városa Itárában.)
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Gábriel stb.
Prudens stb. Salutem stb.
Quendam phrygionem, a nobis conductum, nuperque in 
Silesiam profectum, inde rediisse Leutscboviaeque nunc esse 
accepimus. Quem ut unacum rebus suis secum babitis statim certo 
currui impositum absque omni mora ad nos transmittendum velis, 
tibi serio demandamus. Secus non facturus. Dátum in civ. nra 
lib. Cassoviensi die 8  mensis Febr. anno 1622.
Gábriel m. p.
Külczím : Prudenti ac circum specto N . N. judici primario lib. civ. 
urae Leutschoviensis, ac fideli stb.
A la tta : Exhib. 10 . Febr. ao 1 6 2 2 .
(Eredeti L őcse  városa kárában.)
C L X V III. 1622. f e b r .  2 2 .
Gábriel dei gratia electus Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, 
Sclavoniae ect. rex, Transsylvaniae princeps ac Siculorum 
comes etc.
Prudentes ac circumspecti fideles nobis dilecti, salutem et 
gratiam nostram.
Vitézlő hívünk Verkey János találván meg minket 
suplicatiója által jelentvén, hogy ez elmúlt tavaly esztendő­
ben Újvár alatt a német megszállásakor veszett volna el egy 
Erdelly Matthias nevű iffiu legény szolgája, kinek az mint jelenti 
valami kevés pénze s eggyetmás marhái ugyanott az hivségtek 
városában lakó egy Ferenczell Bálint nevű embernél maradott 
volna, instalván azon minekünk, hogy hivségtek minden imide 
amoda való mutogatás és procrastinálás nélkül mox et defacto 
az megnevezett emberrel ezen hívünknek restituáltassa, erre 
peuig hivségtek több parancsolatunkat ne is várja többé. Secus 
non facturi. Dátum in civitate nostra Cassoviensi die 2 2 . Februarii 
anno domini 1622.
Gábriel m. p.
K ülczím : Prűdén tibus ac cireumspectis ju d ic i primario caeterisque 
juratis civibus liberae regieaque civitatis nostrae Eperiesiensis, fidelibus 
nobis dilectis.
C L X IX . 1622. m á r ez. 4.
Gábriel dei gratia stb.
Prudentes et circumspecti stb.
Jain anno et medio elapso cum in civitatem vram profecti 
fuissemus, indeque quendam negociatorem pro certis quibusdam
C LX V II. 1622. fe b r .  8.
Szilágyi S án dor: Bethlen G ábor levelei.
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mercibus coemendis in Poloniam transmisissemus, isque cum iis 
ad nos reversurus, nullius pláne valoris merces manifesto nostro 
damno attulisset, illi eas reddendas pecuniamque nostram ab eo 
repetendam uoluimus. Séd iám ab eo tempore illius rei obliti, in 
mentem nobis inter gravissimas occupationes illud non venisset, 
is quoque nostram pecuniam ad boc tempus sibi retinendam 
remque omnem silentio tantum praetereundam voluit. Quiaigitur 
iuxta omnem aequitatis rationem, pecuniam nostram ab illő reha- 
bere necessario debeamus, vobis bisce serio demandamus, ut 
eundem bominem, quem vobis optime cognitum esse, quis is sit, 
non ignoramus, absque omni mora, huc ad nos rationem eius rei 
coram nobis redditurum transmittatis. Secus non facturi. Dátum 
in libera civitate nostra Cassoviensi, die 4. Mártii, anno 1622.
Gábriel m. p.
Külczim: A reudes a lőcsei tanácshoz.
(Eredetije Lőcse városa levéltárában.)
O L X X . 1622. m á r  ez. 9.
Gábriel dei gratia electus Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, 
Sclavoniae etc. rex, Transylvaniae princeps ac Siculorum comes.
Reverende et magnifici nobis sincere dilecti. Salutem et 
benevolentiam nostram.
Mostan adván meg Kigyelmetekkel együtt levő commissa- 
riusinknak levelét, ^azoknak Írásokból az Kgmetek Lőcsére való 
érkezését értjük. És azt is, bogy Kmetek commissariusinknak 
adott informationkat difficultálván, onnat tovább nem akarna 
jönni, míg azokat az helyeket és vármegyéket nem resignáltatnók. 
Mely Kmetek késedelmes várakozását értvén, azon nem keveset 
is csodálkozunk, sőt nem tagadhatjuk, hogy valami egyéb illetlen 
idegenségnek ez Kmetek ilyen kicsin dologból származó difficul- 
tásit méltán nem tulajdoníthatnók, holott mi sincere és extra 
omnem fucum akarván mindenből császárral ő fölgével való vége- 
zésünk szerint procedálni, kévántuk ez végre az Kmetek ott több 
ideig való mulatsága nekül ideérkezését és ezen okokból instruál­
tuk is commissariusinkat, hogy hamarébb és jobb módjával legyen 
itt együtt minden dolgoknak véghez meneteli. Mivel az szent 
koronával is immár ezelőtt egy héttel ide érkezvén, az tülünk con- 
vocált urak, főemberek is több egy hetinél, hogy mind jelen vad­
nak, várván csak az Kmetek ide való érkezését, kiknek várakozá­
sok az mostani állapatnak szűk voltához képest igen nehéznek és 
terhesnek is látszik lenni. Nem lévén azért semmi méltó praeten- 
siója az Kegmetek ott való várakozásának, akarván ez dolog felől 
tudósittatni, intjük Kmeteket, hogy ez kévánságunklioz és akara­
tunkhoz accommodálván magát, mentül hamarébb ide hozzánk
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bejünni siessen, holott mi az mely vármegyéket resignálnunk kel­
letik, azoknak immár viceispánit ide is convocáltuk az végre, hogy 
egyszersmind az resignatióban és egyéb előttünk álló dolgokban 
is mentül hamarébb ugyan itt vég lehessen. így azért Kmetek 
semmit immár sohol nem várakozván, maga hivataljánalc is eleget 
teszen és istennek áldomásával az reájok bízott dolgokat is annak 
módja szerint mentül hamarébb véghez viheti: holott erről 
Kmeteket ugyan certificáljuk is, hogy ebbeli elvégezett akaratun­
kat semmiképpen immár meg nem változtathatjuk, hanem 
Kmeteket mentői hamarébb ide hozzánk bevárjuk. Eisdem de 
coetero omnem gratiam nostram deferentes bene valere opta- 
mus. Dátum in libera civitate nostra Cassoviensi, die 9. Mártii 
anno 1622.
Post sripta propria principis manu exarata. Nem szükség 
uram ezen az földön az pompáskodás, mert csak magyarok 
vagyunk; az diplomában inserált capitulatiókat én is értem és 
tudom, úgy mint akárki, mert az én fejem főtt azokban, de egy 
punctban nem ellenkezik semmit ez mi dispositiónk, hiszem csak 
resignálása kévántatik ez három négy vármegyének is, ha az 
többit resignáltam, megleszen ez is. Annakokáért ha kell, ne 
mulassatok uram, jöjjetek alá, effectuálhassuk az conditiókat; én 
rajtam hogy semmi el nem múlik solenniter protestálok, de ha el 
nem jöttök is, keveset gondolok vele, ha nektek nem kell, én nem 
bánom; az korona itt vagyon, ha érte jöttök, vasárnap és hétfőn 
itt várom Kmeteket, de ha el nem jő  Kmetek, bizonyosan elhigy- 
jétek, hogy helyére visszaküldöm és az urak is az több nemesség­
gel eloszlanak, mert ez az hel mostan igen drága hel, elunták az 
haszontalan költséget; és az után ha jöttök is, heában fog lenni, 
itt nem találja azokat, az miért jöttök és indultok. En csudálom, 
mért cselekesztek uram elmétek fölött, ha úgy értenétek, mint én 
az állapatot napkelet felől, bizony nem tergiversálkodnánk így; én 
intem Kmeteket, ő felgének kárt stúdió ne tegyen, ne késsék 
semmit, pénteken induljon Kmetek és szombaton jőjön Eperjesre, 
vasárnap Kassára, ne késedelmezzék, legyen vége ennek i s ; én 
panaszolkodhatnám és nekem vóna több számvetésem Kmeteknél, 
holott az ő fölge Ígéretében még eddig semmi nem effectuáltatott, 
de én patienter szenvedek mindent és mégis Kigyelmetek akadá- 
lyoskodik, hagyjunk békét afféle okoskodásnak, Bécsben valók 
azok. Itt uram csak paraszt magyarokra találtok, tudnátok 
magatok is jól, kik vagyunk, holott ösmerjük egymást püspök 
urán kivűl.
Gábriel m. p.
Külcztm: Keverendő Joanni Piber episcopo Varadiensi et magnificis 
Stephano Ostrosith et Emerico Czobor sacrae caeaareae regiaeque Mattis
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ad resignationem inclyti regni Hungáriáé ablegatis commissariis, nobis 
sincere dilectis.
(A  Jászai-féle gyűjteményből. Nemz. Múz.)
C L X X I. 1622. m á r ez. 11.
Felséges fejedelem.
Alázatos szolgálatunkat ajánljuk Felségednek, és az úristen­
től jó egésséget és minden jót kívánunk Felségednek.
Az Felged levelét decima praesentis mensis, estve késén, 
tíz óra tájban adálc meg nekünk, melyet becsülettel vettünk. Mit 
irjon Felged, megértettük. Látja isten, hogy mi sincere ágáltunk, 
ágálunk is az Felged commissariusival és semmi illetlent nem 
kívántunk s nem is kívánunk semmi olyat, a mi az diplomával 
ellenkeznék. Elejétől fogva a hol jártunk a Felséged commissa­
riusival, az mely helyekben jutottunk, azon helyeket resignálták: 
ahoz képest, a mint az resignatio kezdetődött, kívántuk, hogy az 
szerént végeztessék is el. De mivelhogy Felged azt irja, hogy 
Felged maga resignálja azokat az vármegyéket és városokat, az 
kik még resignálva nem volnának, mi az Felged írására beme­
gyünk, ily okkal, hogy ez helynek resignatiója még meg nem lévén 
s úgy indulván meg innét Lőcséről, az diplomának ne derogáljon; 
mert mi, elhigyje Felged, hogy legkisebbik punetba sem akarunk 
discedálni az diplomátúl s nem is discedálunk. Mi azért küldet­
tünk ide, hogy az diplomának continentiája szerént mind az két 
részre resignáltassék az ország. Elhittük s nincs is kétségünk 
irása szerént, hogy Felged mindeneket effectuál. Istennek kegmes- 
ségéből im mi is az Felged Írásához képest megindulunk, és azon 
leszünk, hogy vasárnapra Kassán legyünk. Ezek után ajánljuk 
Felgedet az kegmes istennek kegmes gondviselése és oltalma alá. 
Dátum Leuchoviae undecima die Mártii anno 1622.
Felgednek alázatosan szolgálnak
N. N. N. N. N. N.
Külczím: Az felséges Gábriel imperiuinbeli és erdéli fejedelemnek, 
opuliai és ratiboriai herczegnek, Magyarország némely részei urának és 
székelyek főispánjának etc. nekünk kegmes urunknak.
C L X X II. 1622. m á r ez. 22.
Sacratissima stb. dne dne benignissime.
Cum his diebus vigore diplonjatum Mattis Vrae caes. et 
regiae huc ablegati commissarii appulissent, re omni per eos, 
benignaque Mattis Vrae voluntate uberius intellecta, quod hoc 
tempore Matti Vrae significandum per me fűit, nequaquam prae-
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termittendum existimavi, nimirum me litteras Mattis Vrae gene­
rális dietae juxta pacta certificatorias 10 mensis Januarii Yiennae 
Austriae emanatas die 18 Mártii ab ejusdem Mattis Vrae com- 
missariis recepisse, ex quibus cum paternum ejus erga populum 
suum affectum, almaeque pacis studium percepissem, diem comi- 
tiorum 3. Április Sopronium indictum intellexi. Qui dies cum 
brevissimi admodum termini videatur, impossibile pláne rém 
omnem altius considerando, borúm comitatuum magnatumque 
nuncios ad praefixum diem eo perveniri posse putavi. Cum et 
regales Mattis Vrae adeo sero redditae etdies ita propinqúus sit, 
ad baec difficultates itinerum hoc praesertim tempore incredibiles 
inundationes fluminum maximae, pabuli et annonae ubique supra 
modum penuria occurrat. Quibus omnibus perspectis Mattem 
Vram caesaream et regiam eo, quo pár est, affectu rogatam volo, 
ut has omnes in médium allatas difficultates sapienter benigneque 
considei'ando et diem comitiorum ulterius differendo, hac in parte 
impossibilitati clementer parcere, locumque commodiorem juxta 
humilia horum comitatuum postulata ordinare dignetur; cum 
nullo pacto etiam si maximé omnes velint, hac in parte mandata 
Mattis Vrae exequi, ad diemque jam praestitutum eo pervenire 
possint. Quae cum aequissima esse, Mattem etiam Vram sapienter 
intellecturam non ambigam, his benigne consensuram nihil dubito; 
cum liquido illud Mattas Vra caes. et regia absque horum comi­
tatuum praesentia comitia non plena, neque eius, ut decet aucto- 
ritas futura (így) intelligat. Ita érit ut Mattas Vra et votis 
omnium clementer satisfaciet, publicaeque necessitati paterno 
affectu consulet, augustissimaeque domus suae perpetuum erga 
suos institutum observando, rés omnes quam commodissimis ratio- 
nibus terminabit. Ad quae úti benignum ejusdem quamprimum 
responsum expecto, ita sacratissimae Matti Vrae caesareae et 
regiae prosperrimos rerum omnium successus, tranquillum impe- 
rium, seram felicitatem exopto. Dátum Cassoviae die 22. Mártii 
anno dni 1622.
Ejusdem sacrmae Mattis Vrae caesareae regiaeque
servitor addictissimus 
Gábriel m. p.
Kűlczím: Sacratissimae stb. stb. domino domino beniguissimo.
Tovább: Bettlen Cassovia 22. Mártii 1622. Peteudy cursorattulit 
Vicnnam Sabbatho Sancto b. e. die —  Mártii.
(A levélen levő pecsét a választott királyi pecsétje Bethlennek.)
(A Jászay-féle gyűjteményből. Nemű. Múz.)
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C L X X III. 1622. apr .  1.
I n s t r u c t i o
Generoso domino Stephano Kovachoczy regni Transyl- 
vaniae protocancellario et ad sacratissimam imperatoriam regiam- 
que Majestatem in comitiis Soproniensibus constitutam ablegato 
commissario per serenissimum, potentissimum invictissimumque 
sacri Romani imperii et Transylvaniae praedictae principem, 
Opuliae et Ratiboriae dncem, parti um regni Hungáriáé potentis­
simum nobilissimumque dominum • et Siculorum comitem etc. 
dominum nostrum clementissimum benigne data et inculcata.
1. Juxta contenta Niclaspurgensis diplomatis superinde 
emanati utrumque Opuliae scilicet et Ratiboriae ducatum mox et 
defacto sua Majestas manibus nostris, cum ex parte in resigna- 
tionibus ad manus suae Majestatis regni Hungáriáé et praesidio- 
rum in eo habitorum fienda, nihil desideretur, assignare debebit 
et applicare.
2. Octingentorum imperalium millia, quae sua Majestas 
nobis offerre debuit, juxta arctissimas superinde emanatas asse- 
curatorias, etiamsi solennibus diplomatibus ex eo quod authoritati 
et existimationi suae Majestatis parcere petitionique satisfacere 
volentes, notitiam hujus rei a communi hominum cognitione per 
exculcationem vindicare potius, quam crebrescere voluerimus, 
interposita non essent, nihilominus tamen juxta conditionem in 
assecuratoriis specificatam, quod videlicet integram summáé prae­
dictae dimidietatem pro prima die Julii, residuam verő itidem 
dimidietatem pro festő sancti Michaelis Archangeli sua Majestas 
bona fi.de christianaque exsolvere deberet et teneretur, adveniente 
praescripto prioré termino sine ulla prorsus difficultate, numerari 
benigne volumus et mandamus. Quia verő sua Majestas usque 
civitatem Tyrnaviensem de sufficienti pecuniarum securitate et 
comitia fienda se obligaverit, ideo in ea quoque parte assecuratoriis 
inhaerendum. Quod tamen ad ulteriorem summáé illius securita- 
tem attinet, nos per certos equites et pedites nostros eo destinan- 
dos, posteaquam ad praefixum securitatis locum pecuniae fuerint 
deductae, providebimus.
3. Casu verő quo haec pacificationis praerecensita puncta 
mox et defacto non effectuarentur, mox praevia seria requisitione 
nullám exinde indignationem főre extimescenda imperatori per 
hoc in toto debilitata violataque imo disrupta esse pacis foedera 
intimandum érit.
4. Cuprum, cum pro panni et aliarum etiam serenitatem 
nostram concernentium rerum mercatura usque ad quadringento- 
rum florenorum hungaricalium millia aestimatum in Silesiam et 
Dantiscam educi et evehi fecissemus, quia Olmucenses nescitur,
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unde moti commissarios nostros eo subordinandos et delectos 
arrestaverant, ratio praemissae ipsorum violentae detentionis 
exposci debebit. Insuper quandoquidem ex rebus illis in unionem 
nostram mercatis decem millia florenos valentes merces ademerint 
sub arrestatione et indignatione nostra gravissima, ex parte Eper- 
jesiensium et Bartphensium fienda irremisibiliterque curanda, 
quatenus oblata bona restituantur et refundantur, sua Majestas 
admovenda érit.
5. Domini Hoffkircheri honorem et existimationem, in gra- 
tiam nostram et ex respectu nostro non modo in integrum resti- 
tuet, séd etiam ex imperiali illa proscriptione nomen ipsius expungi 
faciet, nec bis contentus ablata etiam ademta universa sua bona 
sine ulla difficultate remittet. Quemadmodum et illud suae Ma- 
jestati insinuandum érit, velit babere respectum, vei illius quoque 
rei quod personae per suam Majestatem proscriptae in pátriám 
semper ipsorum reditum parent, nitanturque eo et aspirent, 
etiam depraesente, et rebus sic revera stantibus si domino 
Hoffkirchero imperator de gratia nollet providere, maximé quod 
tantos adhuc habeat inimicos dubiusque rerum existat even- 
tus, nescitur an semper perturbatos maris fluctus tam secun- 
dis possit sua Majestas navigare ventis. Reflectat se sua Maje­
stas, quod per speciales suas literas in eo nos saltem solli- 
citabatur, ne postquam d. Hoffkircher diplomati inseretur 
sua Majestas ex necessitate sibi quasi perscripta omnia acceptasse 
videretur, verum dum et quandocunque ita vellemus, suae domi- 
nationi et de bonis et de existimatione ita provideret, ut ulterior 
conquerendi in suam Majestatem occasio nulla relinqueretur. 
Quod si meminisse hujus rei imperator nollet, literas suae Majes- 
tatis nobis ad Zakolczam (!) exaratas, ubi se ad id strictissime obli- 
gabat, ut de honore et de bonorum restitutione itá providere 
vellet, non quidem in spécié, séd in paribus suae Majestati obve- 
nitas insinuando nibilominus si ita vellet imperator etiam in spécié 
produci posse suae Majestatis literas. Hoc etiam addito, quod 
dominus Hoffkircher non immutandam sibi conditionem,sedeffec- 
tuationem ablegationis suae, quae ipsi ob libertatum violationem 
patriaeque ruinam a statibus illius provinciáé imminebat venisse 
ad nos delegatum nuncium.
6. Quod si sua Majestas juxta datas superinde obligatorias 
dominum Hoffkircherum aeque de honore restituendo ac bonorum 
remissione speciali sua gratia non prosequeretur, vei per hoc 
ipsum quod annihilarentur pacis conditiones insinuandum érit. 
Ratio verő hujus rei exposcentur: allegabitur, quod ad suae 
Majestatis obligatorias, nos ei de integra nominis et 'bonorum 
suorum restitutione per nos fienda juraverimus.
7. Quod ad residentiam ipsius attinet, superinde sua
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Majestas serio certificari debebit, quod eundem a uobis recedere 
neutiquam pateremur, yerum si ita vellet, paratus esset dominus 
Hoffkircher privatim, non autem in frequentia consiliariorum 
suam Majestatem deprecari.
8. Principem a Jegerndorff et comitem a Tburn nullo 
un quam aevo de gratia suae Majestatis et fideliter acceptanda 
laboraturos sua Majestas sibi certo persvadebit, quin potius ami- 
corum inimicos , inimicorum verő amicos fieri existimet.
9. Domini comitis a Tburn consors Praga Yiennam decen- 
ter deduci, inde usque Tyrnaviam comitari, et per consequens 
juxta suae Majestatis superinde in obligatoriis factam annuen- 
tiam in Transylvaniam advehi debebit.
10. Petrum Bossa aulae familiarem nostrum sua Majestas 
ex eo, quod nos non modo suae Majestatis propterea indignaremur, 
séd etiam imperator Turcarum id ipsum aegreferat dimitti faciet. 
Ipsum enim imperator turcicus pro vasallo perpetuo agnoscens, 
ubicunque tandem fuerit, requiret. Imo verő ex fidei illorum 
obligamine Turcarum imperatores tenentur nobilibus Transylvaniae 
semper patrocinari, nunquam derelinquere, quin potius omni posse 
ipsorum defendere. Maximé etiam quod fráter carnalis ipsius 
etiamnum in Porta otthomanica maneat, et alioquin ipse quam- 
plurimis bene notus, amicos innumereos babeat, séd et quia non 
postrema existat conditionis persona, verendum ne Turcae per 
captivitatem ipsius conturbati ingens aliquod negocium intentent.
11. Captivos Hungaros quod pro liberatione ipsorum x) per- 
solutione a dato diplomatum computando nihil adhuc certi con- 
cluserint, sua Majestas ex contentis diplomatis sui statim dimitti 
faciet.
12. Etiamsi regnum Hungáriáé ad id condescenderit, quod 
nostrae donationes annihilarentur, nihilominus tamen dominum 
Eranciscum a Buttian, juxta specialem suae Majestatis nobis 
superinde factam promissionem, ratione bonorum per nos suae 
dominationi collatorum, plenarie et cum effectu contentabit.
13. llecentis istius et absurdae monetae sua Majestas cur- 
sum prohibebit, in ditione enim nostra edicto strictissimo ejus usum 
interdicemus, maximé quod externi principes id ipsum faciant, 
cavebimus. Ne itaque hujus rei exitu sua Majestas conturbetur, 
vei verő etiamsi ranchorem suum explodere non posset, aliquam 
tamen in corde indignationem aleret, respective praesentis rei 
negocium suae Majestati insinuandum érit.
14. Negociatores ditioni nostrae subjecti per omnes suae 
Majestatis ditiones ad Yenetias scilicet et alias provincias liberum 
ubique négotiandi passum transitum et reditum habere debebunt.
*) itt egy szónak helye üveaen van hagyva.
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15. Quandoquidem pro septem istorum comitatuum et iu 
illis existentium praesidiorum, quae sua Majestas per praesentium
.............um reconciliationem nobis confidere debuit, conservatione
et securiori permansioue, annuatim quinquaginta millia floreno- 
rum hungaricalium promiserit, ideo ut ex conica fodinatione 
Novisoliensi sine ullo defectu praedicta summa exolvatur benigne 




(A  drezdai szász királyi államlevéltárban levő hibás másolatról.)
O L X X IV . 1622. apr .  5.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb.
Kútra János és Magyar György találának meg bennünket 
alázatos könyörgések által, panaszolkodván azon, bogy házok- 
népét fizetés és bér nélkül az kassai gazdák házakban nem akar­
ják tartani, holott illetlen dolognak láttatik az szolgáló emberen 
házbért venni. Intjük azért hűségteket, sőt parancsoljuk is serio, 
hogy az megnevezett hűséges udvari gyaloginknak házoknépének 
adasson szállást házbérfizetés nélkül, mig az mi szolgálatunkban 
hiven forgolódnak. Secus non facturi. Dátum in lib. reg. civ. nostri 
Cassoviensi die 5 mensis Április ao dni 1622.
Gábriel m. p.
Külczím: A  szokott Kassa városának.
O L X X Y . 1622. apr .  23.
Gábriel dei gratia electus Hungáriáé Dalmatiae Oroatiae 
Slavoniae etc. rex Transylvaniae princeps et Siculorum 
comes etc.
Instructio pro egregiis Stephano Oargvch et Stephano Pribék 
item Thomae Zentrontassy scriba cancellariae nostrae ad certa 
oppida et possessiones ad arcern nram Varad pertinentes in commis- 
sione nostra expeditis facta.
Akarván ide való váradi házunknak minden......... es álla-
potira szorgalmatos gondot viselni, mindenekelőtt hozzá tartozó 
jószágink számának és azoknak egyéb állapatinak kelletvén 
szükségképen végére mennünk, melyekhez képest tudhatnánk ez­
után is az reá való gondviselésből alkolmatosban providealni, 
rendeltük ez felül megnevezett híveinket, az kiket az bihari, 
püspöki, csatári, vásárhelyi, szálkái és szőllősi jószáginknak revi-
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deálására bocsássuk, kik hogy ez alatt megirt instructiók szerént 
reájolc bízott commissiókban procedáljanak, parancsoljuk.
Elsőben azért innét megindulván és semmit az reájok bízott 
dologgal nem késvén az ide váradi házunkhoz tartozó bihari 
püspöki, csatári, vásárhelyi, szálkái és szőllősi jószágokra menni 
siessenek és azokat eljárják.
Másodszor. Minden falukban mindeneknek előtte az bírákat 
heted magokkal előhijjanak, és először is tűllök erős hit alatt őket 
megeskütvén, mennyi számú szolgáló jobbágyok legyenek azon 
várasban avagy faluban, megtudják és azoknak neveket szám 
szerint bizonyos consignatiót csinálván felőle beírják.
Harmadszor. Azután azon városokban avagy falukban 
mennyi ekés és marhás jobbágyok legyenek, számát azoknak is 
inquirálják, és ha mi eke vagy szekér szokott volna szolgálatunkra 
kijőni, megtudják.
Negyedszer. Minden falukban és városokban az nekünk 
szolgáló jobbágyokon kívül ha valakik nemes emberek vadnak, 
megértsék, és azok nemességekkel mi formán szoktak legyen élni, 
végére„menvén, bizonyosan megtudakozzák.
Ötödször. Az hol penig nemes embereket lenni végére 
mehetnek, mennyi idő[től fog]va lőtt legyen azoknak nemességek, 
az felől igen szorgalmatoson inquiráljanak, és ha eleik vagy pedig 
magok találták-e nemességeket, megkérdezzék.
Hatodszor. Kinek-kinek nemességének idejét megtudván 
annak jól végére menjenek, mellyik fejedelemtől az mipraedeces- 
sorink közül impetrálták legyen nemességeknek privilégiumát és 
kinek micsoda szolgálatáért avagy érdeméért adták legyen, meg­
tudják. ( A fejedelem kezével) : Kik exemptusok dézma adástól s 
kik nem, és az kik exemptusok, kiktől eximaltattanak. 26. (Eddig.)
Hetedszer. Az nemes emberek felől inquirálván, azok után 
ha valaminemű szabadsággal élő emberek legyenek, az kik az 
fejedelmeknek avagy tisztviselőiknek collatiojokból szoktanak 
volna azzal élni, igen megtudakozzák és azoknak minemü állapat- 
tal való szabadságok és az után szolgálatjok ha az vármegye 
közzé avagy directe csak az városhoz legyen, megkérdezzék.
Nyolczadszor. Az szabadosoknak végére menvén, az várhoz 
tartozó haczérok felől inquiráljanak és mellik városban avagy 
faluban hány haczér, és ha azok arra az hivatalra alkalmatosok 
legyenek, annak felette mennyi üdőtől fogva és melyik fejedelem­
től avagy tisztviselőtől rendeltettek legyen arra az állapatra, ha 
csak magok-e vagy eleik, megtudják. (Bethlen kezével) : Adnak-e 
dézmát, avagy nem. (Eddig.)
Kilenczedszer. Ez három rendbelieknek, nemeseknek, sza­
badosoknak és haczéroknak minden állapotjoknak, idejeknek és
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habilitasoknak végére menvén, ha valamely városokban vagy 
falukban valamely másutt lakó nemes embereknek és akárkiknek 
egyebeknek is szőllőjök, házhelyek avagy egyéb örökségek 
exempták vadnak-e, megtudják és azoknak is számokat, hasznokat, 
idejeket és mely fejedelemtől micsoda meritumért eximáltattak 
legyenek, végére menjenek.
Tizedszer. Ezeket mind elvégezvén, bizonyos consignatióban 
szorgalmatoson és jó  renddel leirják és minekünk tartozó hűségek 
szerént mindeneket cum fide mentül hamarébb refer[alja]nak. 




(Eredetije a Szereday-család ltárában.)
C L X X V I. 1622. máj .  13.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb.
Mivelhogy isten ő szent fölsége az ő bölcs és régi elvégezett 
decretumából az mi szerelmes házastársunkat az felséges Karolly 
Susanna fejedelemasszont ez keserves és romlandóság alá vette­
tett életből magának választván ez éjjel két órakor kiszólitotta 
ez világból, nekünk és nemzetiségünknek kimondhatatlan keserű­
ségünkre ; kinek holt testének nemzetiségünknek ebben observal- 
tatott régi jó  rendtartása szerént illendő tisztességet és becsületet 
akarván tenni: hagyjuk és parancsoljuk is serio hűségteknek, 
hogy ott kassai várasunkban is, mind az megnevezett szerelmes 
házastársunk hideg teteminek tisztességes parentatiojáig reggel 
nyolcz órától fogva mind kilencz óráig és ismét délután egy órától 
fogva két óráig az várasban való harangokkal hüségtek continuo 
harangoztasson. Benignae nostrae voluntati satisfacientes, secus 
haudquaquam facturi. Dátum in civitate nra Colosvar die 13. 
Maji anno Dni 1622.
A d mandatum suae Serenitatis proprium subscripsit
Elias Vaniai m. p. 
secretarius.
Kiilczim: A  szokott Kassa városának.
Alatta: Exhibitae 23. Maji 1622.
(Eredeti Kassa városa ltárában.)
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Gábriel dei gratia stb.
Generose fidelis nobis dilecte. Salutem et gratiam nostram.
Mivel az mindenható bölcs úristen az ö régi elvégezett és 
örökké megálló ítiletiből és tanácsából az mi szerelmes házas­
társunkat az felséges Káróly Susánna fejedelemasszonyt nagy 
kegyelmesen magának választván, és ez jelenvaló májusnak 13. 
napján két óra után éjszaka, nagy szivbéli buzgó imádkozási, és 
nagy bizodalomból származott könyörgési közben, ez nagy bizon- 
talanságok és szüntelen változások alá vettetett keserves életből 
az örökké való boldogságnak dicsőséges társaságára kiszólitotta: 
és immár hideg tetemi mindenek felett az jó földekben való elta­
karításokat kévánván, régi eleinknek dicséretes szokások, és jó 
rendtartások szerint, megnevezett bódogúl idvezült szerelmes 
házastársunknak hideg teteminek tisztességes eltemetését rendel­
tük ez jövendő júliusnak 1. napjára az fejérvári fejedelmi székes­
helyünkben való öregbik templumban celebráltatni. Hűségedet 
azért intjük, ez előttünk álló júniusnak utolsó napján Fejérváratt 
legyen jelen asszonyommal, házastársával, hogy azután követ­
kezendő megnevezett napon szerelmes üdvezült házastársunknak 
fejedelemaszonyi méltóságához képest instituálandó parentatiója 
és utolsó becsölletinek megadása az hűséged jelenlétével condeco- 
ráltatván, hozzánk való engedelmessége is ez keserves állapotunk­
ban mutatódjék meg. Kit mi is vehessünk kegyelmes indulattal 
hivségedtül. Bene valeat. Dátum in civitate nostra Colossvar. 
die 18. Maii anno Dni 1622.
Gábriel.
Kűlczím: Generoso Joanni Lazar de Gyalakutlia ete. fideli uobis 
dileeto ete.
(Eredetije a gróf Lázár-család megyesfalvi ltárában.)
C L X X V II .  1622. m á ju s  18.
C L X X V III . 1622. jul .
1.
T. és N. fővezér nekünk kedves és becsületes apánk stb.
Jóllehet ezelőtt négy holnappal főemberinket hatalmas 
császárunk fényes kapujára beküldvén, néminemű szükséges gond­
viselésre való dolgokat azok által Ngodnak megjelentettünk vala 
remélvén azt, hogy olyan nagy dolgokat az ő htlmga bölcs tanácsi 
filek mellől könnyen el nem bocsátnák, hanem mint olyan nagy 
dolgokról egymással tanácskozván, követinket késedelem nélkül
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visszabocsátja Ngtok hozzánk, kik noha mind ez napig is meg 
nem érkezének, sőt indulások felől sem érthetünk semmi bizo­
nyost, szokás sem volna, hogy egymásután főkövetek igy mennének 
az fényes portára. De htlmas császárhoz való igaz hűségünket és 
Ngtokhoz való szeretetünket meggondolván, az alkalmatosság is 
eszünkben fordulván, nem akartuk elmulatni, hanem az mi htlms 
császárunk méltóságos személye eleiben köszöntő főkövetünket az 
nemzetes és nevezetes Kapi Andrást, országunknak egyik tanácsát 
Kolos vármegyének főispánját, nekünk kedves hívünket bocsátot­
tuk az országnak régi szokása szerént való ajándékokkal ő htlmga 
után Ngodhoz, ki által szükséges dolgaink felől ő htlmga után 
Ngodat akarjuk megtalálni, nagy szeretettel kérvén Ngodat, meg­
nevezett követünket lássa kedves szemmel, szavait hallgassa 
kegyesen meg, meghallgatván, mi hozzánk, igaz, jóakaró fiához 
mutassa sok esztendőktől fogván igírt atyai gondviseléssel való 
jóakaratját, kinek beteljesítésében méltán nitott az felséges isten 
Ngodnak kaput; bocsássa kévánságunk szerént való kedves 
válaszszal azért Ngod vissza, meg nem késlelvén ott benn; mely 
hozzánk reménség alatt megmutatandó jóakaratjáért Ngodnak 
mi is életünknek utolsó órájáig fiúi engedelmességgel való kedves­
kedő szolgálatunkat ajánljuk. Ngod ez mi főemberünkkel bízvást 
beszélhet; kévántatik is, hogy ne csak egyszer, hanem sokszor 
beszélgessen, és az ide ki való állapotokat jól megérteke/,vén, 
gondot is viseljen Ngod, ne úgy, mint ez elmúlt nehány eszten­
dőkben viselének gondot az ngos vezérek, mert mi igazán meg­
írjuk, hogy ha gondviselés ide ki való ő hatalmassága országira 
nem lészen, rövid nap megbúsul Ngtok az fényes portán, és akkor 
örömöst viselne gondot, bizonyoson tudjuk, de késő leszen akkor 
betenni az kalitkának ablakát, mikoron az madár kirepült belőle. 
A z ngs Mellemet pasa atyánkfia kijött vala hozzánk htlms csá­
szárunk engedelméből, kivel nyolcz nap sokat beszélgettünk, 
tanácskoztunk, valami elménkben jött és szükségesek voltanak, 
mindeneket eleiben adtunk és Ngodnak megizentünk. Kévántatik, 
hogy Ngod vélle beszélgessen, minden szavait csendesen meghall­
gassa és a miben illik, tanácsát elővegye, szorgalmatos gondot 
viseljen Ngd, mert Mellemet pasa az ide kivaló országok állapat- 
jában igen tudós, okos, ravasz ember. Nem azért irjuk, hogy az 
mi Írásunkból azt gondolná valaki, hogy mi commendáljuk, mert 
arra semmi szüksége nincsen, sőt tavaly mi igen haragudtunk 
reá, azt tudtuk, hogy az hadaknak mellénk való nem bocsátásoknak 
ő volt az oka, de azután tudtuk meg, hogy mások voltanak, kiért 
azok adjanak isten előtt számot, mert ha mellénk jőnek vala az 
hadak, mostan Bécsben laknánk, htlmas császárnak sok országok 
küldenék be most főkövetektől az szép ajándékokat; de ha az 
igazságot kell megmondanunk, Mehemet pasához hasonlót nem
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látunk, sem ismerünk senkit az ide ki való dolgok igazgatására. 
Igen szükségesnek itílj ük, hogy Ngod ő vélle beszélgessen, tanács­
kozzék, Budában küldje, hadd vigyázzon ott, viseljen gondot innét 
htlmas császár országira; Ngod nagy könnyebbségére leszen, ha 
őtet odabocsátja Ngod, szeme, füle, szája lészen ott Ngodnak, ha 
dolgot kell pedig látni. Az istenért kérjük Ngodat, ez egy dolog­
ban fogadja akár csak az mi vékony tanácsunkat, az ngos Húszain 
pasát ne hagyja ott benn élni, bocsássa ki szerdársággal Ngod, 
adjon elég népet melléje, meglátja Ngod, sok dolgot vihet az két 
ember által véghez Ngod isten akaratjával.
Mi Húszain pasát nem is ismerjük, de halljuk, micsoda 
ember. Ide ki tudja Ngod erős ember, vitéz hadakozó vezér kell, 
oly, ki a párnán ne üljön sokat, árnyékától meg ne ijedjen, az szép 
szónak keveset higyjen, kénese legyen, ne szegény és az ajándékok 
htlmas császár kárára meg ne vakítsák, siketté, némává ne tegyék, 
igazat írjon a portára, ne magától gondolt dolgot, fösvény ne 
legyen. H a ilyen szerdárt bocsát Ngod ki, mi is biszszük istent, 
annyi dolgot láthat egy esztendőben, a mennyit Ngtok meg­
bocsásson, tavaly mindenestől fogva sem láthata, mert nem kell 
vala annak az számtalan hadnak mind az Neszter mellé menni, az 
két része oda elég lőtt volna, az harmadik részét ba mi mellénk 
küldik vala, mostan mind Bécs Prága miénk volna isten 
akaratjával.
Ezeket Ngodnak hogy írnunk kelletett és vélle megbántódást 
ha Ngodnak szerzettünk, Ngodtól bocsánatot várunk, nem ma­
gunkért, hanem htlms császárért és Ngtokért írjuk. Fáj az szivünk 
azon, hogy az szép alkalmatosságokat, szerencsés esztendőket 
Ngtok igy vesztette el, mely esztendőkhöz hasonlókat mi soha 
nem olvasunk az oszmanli nemzet felől. Ezeknek utána az felsé­
ges isten Ngodat sok esztendőkig tartsa meg szerencsés jó  egész­
ségben. Ámen.
2.
T. és ngs vezér; az felséges isten Ngodat stb.
Jóllehet ezelőtt négy hónappal htlmas császár fényes kapu­
jára főemberinket beküldvén, a mikről kévántatott ő htlmga után 
Ngtoknak mindenekről izentünk és noha követink most is oda 
vadnak, szokás is nem volna, hogy egyik főkövet után az másik 
inenne, de mivel htlms császárhoz való hűségünk és az egész 
otmánli nemzethez való szeretetünk nem engedi elmulatnunk, 
hogy ez alkalmatossággal is meg ne találnók az szükséges dolgok 
fe lő l: annak okáért htlms császár fényes kapujára méltóságos 
császári személyének köszöntésére bocsátottuk az nemzetes, neve­
zetes Kapi Andrást országunknak egyik tanácsát Kolos várme­
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gyének főispánját az szokás szerént való ajándékokkal, ki által 
Ngodat is mint nekünk kedves és becsületes jóakarónkat akarjuk 
látogatni, kívánván az felséges istentől Ngodnak minden jókat. 
Ngodat szeretettel kérjük, megnevezett követünket lássa kedves 
szemmel és reá bízott dolgainkat hallgassa kegyes füllel meg, sza­
vainak teljes hitelt (adván ?), htlmas császárunk előtt lévő méltó 
kévánságinkra hogy kegyelmes válaszunk lehessen, Ngod is mu­
tassa kévánatos jóakaratját hozzánk, melyért mi is Ngognak 
minden alkalmatossággal háladó szeretettel való kedveskedő jó  
akaratunkat ajánljuk és igírjiik. Ezek után az felséges isten 
Ngodat tartsa meg jó  egészségben.
(Eredeti Bethlen által sajátkeniileg irt minuta, Gyula-Fejérvártt Batthyányi- 
lctár ujabb lymbus.)
C L X X IX . 1622. j ul .
T. és ngs vezér, kedves szomszéd urunk s atyánkfia.
Isten az Ngod jóra való dolgait megáldja stb.
Deák Mehemet pasa barátunk htlms császárunknak enge- 
delméből és Ngod akaratjával mi hozzánk érkezvén, Ngod mlgs 
levelét ajándékival együtt megadván nagy becsülettel láttuk, 
vöttük, olvastuk, és hogy Ngod rólunk igaz jóakarójáról el nem 
feletkezett, a mig isten bennünket éltet háladó igaz atyafiui sze­
retettel akarjuk megszolgálni. Mehemet pasa barátunkkal minden 
dolgokról beszélgettünk, valamit mi akárhonnét htlmas császárunk 
ellen való titkos gonosz igyekezeteket érthettünk tartozó hűségünk 
szerént semmit el nem titkolván, mindeneket ő általa mind a fényes 
portára és Ngodnak is értésekre adtunk; kévántatnék csak ez, hogy 
Nagtok hatalmas császár javára, méltóságára és birodalmának ter­
jesztésére szorgalmatos gondot viselne, vigyázna igen mindenfelé, 
mert higyje Nagd, rövid nap eszében fogja venni Ngtok az emberek­
nek practikájokat, deákkor késő leszen,hanem addig kellene az ellen 
gondot viselni, a míg dolgokat az emberek végben nem vihetik, 
mert mikor embernek háza meggyűl az gondviseletlenség miatt, 
hertelen eszében nem veheti, hamar megemésztetik az tüztől, de 
mikor ember az reá lőtt nilat megláthatja, könnyen elvonhatja 
magát előtte és nem árthat semmit az nil neki. Tudjuk, hogy 
Ngd mint eszes gondviselő fejedelemember mindenfelé vigyáz, de 
bizonyoson higyje Nagd, hogy soha Ngd azoknak az titkos dol­
goknak végére nem mehet, melyeket mi immár igen nilván tudunk 
és értünk, mert nem bolond az ellenség, hanem igen okos és sokkal 
ravaszabb (akarta írni Bethlen: mi nállu(nk), de még ki sem 
irta, már kitörülte) másoknál, nem mondja meg azt ő Nagdnak,
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mit akar, mert mikor a madárral madarat akar fogni, igen 
szépen sipol először az bokrok között, a madarakat Hogy 
megcsalhassa és úgy foghat meg bennek. Az német tanács­
nak egy szokott példabeszéde vagyon, ez tudni illik: Az ellenséget 
ő csalárdsággal-e avagy vitézségével csalja meg, kinek mi gondja 
vagyon arra, akár csalárdsággal, practikákkal s akár vitézséggel 
győzhesse meg ellenségét, senki nem veti szemére. De mi szükség 
nekünk erről sokat Írnunk Ngodnak, holott tudjuk haszontalan­
nak lenni, mert Nagdat teljességgel elhitették ott az embe­
rek, hogy mindenek jól lesznek. Mi arról nem irunk többet, talán 
ezzel is megbántjuk Nagdat, csak adjuk tanácsul ezt, hogy Nagd 
igen vigyázzon, az szép szónak, igíretnek, ajándéknak ne sokat 
higyjen, mert meg fog ártani és hatalmas császárunk nagy kárá­
val veszi eszében Ngod, hogy az szép szónak nem kellett volna 
hinni. Bizonyára nekünk ez sem tetszik, hogy Ngd küldött először 
követet Bécsben hatls császár nevével, ajándékokat; nagy gyalázat 
forog abban, ha Ngd arról bölcsen gondolkodik, soha nem volt ez 
a szokás, de mi azt nem igazgatjuk. Ez levelünkkel és levelünket 
megadó ifjú legényszolgánkkal akarjuk mostan Ngodnak csak jó 
egésségét látogatni és a mellett értésére adnunk, hogy isten 
velünk lévén, igen hamar Ngodhoz főemberünket bocsátjuk, ki által 
Ngodat ujobban látogatni akarjuk és minden dolgokról Ngdat 
tudósítjuk. Mi az míg élünk, hatls császáré akarunk lenni. Csifut 
Ahat béknél igazabb szolgájának tudjuk magunkat ő hatlságának 
lenni. Ngdat az úristen éltesse, jó  egésségben sok esztendeig.
(Eredeti u. o.)
C L X X X . 1622. jul .
Nemzetes becsülletes úr barátunk, isten Kegdet éltesse jó 
egésségben.
Deák Mehemet pasa barátunk érkezvén hozzánk az nagos 
vezér szavával minket köszöntött, levelét ajándékával együtt ő 
nagának megadta, kiket nagy böcsüllettel vöttünk, láttunk, mely 
ő naga jó akaratjáért mi is igaz atyafiúi szeretettel akarunk ked­
veskedni. Mostan ő nagához küldtük ez ifjú legén szolgánkat 
csak azért, hogy mi is köszöntsük, jó  egéssége felől minden jót 
hallhassunk és értésére adjuk, hogy isten akaratjából igen hamar 
főemberünket bocsátjuk ő nagához, ki által minden dolgokról 
tudósítjuk. Nem akarván Kegd felől is elfeletkezníink, mivel régen 
ismerjük Kegdt, noha tudjuk, hogy az bécsi aranyak, tallérok és 
egyéb szép ajándékok Kegdet igen odavonták mitől lünk, de mégis 
akarúk ez levelünkkel Kegdt meglátogatnunk, tudván az nagos 
vezér hogy minden dolgokat Kegd tanácsával cselekedik. Mi 
mint hatalmas császárunk igaz hive, Kegdet intjük szeretettel, jól
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meglássa, mit cselekedik, az nagos vezérnek oly tanácsot adjon és 
maga is Kegd úgy vigyázzon, hogy hatls császárnak méltósága 
meg ne gyalázódjék, birodalmára veszedelem ne jöjjön, mert ha 
mi történik, nem más, hanem Kegd leszen egyik főoka. Mi az 
felséges német császárral megbékéllettünk, nincsen semmi vesze­
kedésünk, istennek hála, békességben élünk, reménségért és bizta­
tásért elhigyje Kegd, hogy mostani békességünket el sem bontjuk, 
háborúságra mi nem igyekezünk, de minthogy minden titkos dol­
gokat jobban értünk Kegteknél, azért irjuk ezt az intést, hogy 
szemeteket felnissátok, igen vigyázzatok, mert igen jégen épit 
Ktek házat, ha eszetekben nem veszitek magatokat; nincs oly 
titkos dolog, kit mi nem értünk, de többet ennél nem irunk, mert 
tudjuk, hogy ezt is az levelünket mutatja K egd  az német bará­
tinknak, de mi azzal semmit nem gondolunk, hatls császár igaz 
szolgái vagyunk, nagyobbat is elszenvednénk ő hatlsságáért. Kegd 
ez Írásunkat nehéz néven ne vegye, hanem megköszönje inkább, 
mert a K egd javáért és hatls császár méltóságáért irjuk, adjuk 
ezt a tanácsot, sőt tartson jóakarójának Kegd és ha igaz jó  aka­
ratot taposztalhatunk hozzánk Kegdben, hatls császárhoz való 
igaz hűségét, Kegd is az mi fejedelmi jóakaratunkat magához 
megtapasztalhatja bizonyoson. Ezek után isten Kegdet tartsa meg 
jó  egésségben.
(Eredeti u. o.)
C L X X X I .  1622. j u l i u s  8.
Gábriel dei gratia sacri Romani imperii et Transsilvaniae 
princeps, partium regni Hungáriáé etc. dominus, Siculorum comes, 
ac Opuliae, Ratiboriaeque dux etc.
Generosi fideles nobis syncere dilecti, salutem et gratiam 
nostram.
Mivel nemzetes és vitézlő hívünknek Dániel Mihálynak 
régi jámbor szolgálatját és mellettünk való hű forgolódását eleitől 
fogva kegyelmesen megtekintvén, az háromszéki királybiróságnak 
tisztét usque ad beneplacitum nostrum neki conferáltuk: hadgyuk 
azért és parancsollyuk is Hüségteknek, ez levelünk látva Dániel 
Mihályt az háromszéki királybiróságnak tisztiben introducállja és 
statuállja be Kegyelmetek. Secus non facturi. Dátum Albae 
Juliae die 8. Julii anno domini 1622.
Gábriel m. p.
Külczím: Generosis, Balthasari Keméni de Biikeös comitatus 
Albensis Tranniae comiti, consiliario nostro ac arcis et praesidii nostri 
Fogarasiensis capitaneo ; Francisco Miko de Hidveghe supromo eubicu- 
lario et consiliario nostro, ac sedium siculicalimn Czik, Girgio et Kaszou
Szilágyi Sándor : Bethlen G ábor levelei. 1 ^
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capitaneo ; Francisco Kornis de Homoród-Szentpál sedis siculicalis Ud­
varhely iudici regio, Francisco Balassi de Szent-Demeter, ac Georgio 
Sükösd de Pereni etc. fidelibus nobis syneeri dileetis.
(Fejedelmi nagypecséttel lezárt eredeti a Bónis-család Itárábau.)
C L X X X II . 1622. j u l .  11.
Gábriel dei gratia stb.
Generose stb. Salutem stb.
Minthogy az sok ide s tova való járásunkban vadászathoz 
való kopók elvesztenek és elfogytanak, mivel penig bizonyosan 
értjük, hogy Hűségednek jó kopói vadnak: annak okáért Hűségedet 
kglmesen requiráljuk, sőt ugyan hagyjuk is, hogy az minémii 
kopói vadnak, Hűséged azok közűi egy párt, szépeket, jókat és 
gyermekdedeket küldjön Hűséged mindjárást minekünk, úgy hogy 
kedvesen vehessük Hűségedtől; alioquin ha roszszak lesznek, 
czédulát ragasztunk az nyakokra és Hűségednek vissza küldjük. 
Bene valeat nec secus faciat. Dátum Albae Juliae die 11 Julii 
ao dni 1622.
Gábriel m. p.
Alább Cseffei kezével: Akkor ifjú legény valék, az szegény 
Bethlen Gábornak küldött vala az galliai király követe dux Angi- 
davensis szép egy nehány kopót szekeren; annak az kölykei valá- 
nak azok, mégis adtam volt egy párt egyszer.
Külczim : Generoso Ladislao Csiefei aulae nostrae familiari etc. fideli 
nobis dilecto.
(Eredetije gyulafehérvári újabb lymbus.)
C L X X X III . 1622. j u l .  13.
Gábriel dei gratia stb.
Nobiles, fideles nobis drlecti. Salutem stb.
Fejérvármegyében levő Kutfalvához minthogy minekünk 
bizonyos és nilván való jussunk vagyon, hagyjuk és serio paran­
csoljuk Hűségteknek, hogy ez levelünk látván, az megmondott 
Kuttfalvára kimen vén, foglaljátok el mi számunkra, és applicálván 
az mi alvinczi több jószágunkhoz, minthogy az megholt Balass v 
Ferencznek csak vita durante, beneplacite engedtük volt azt az 
falunkot. Secus itaque non facturi. Dátum Albae Juliae, 13. Julii,
1622.
Gábriel m. p.
Külczim: Nobilibus requisitoribus literarum et literalium instru- 
inentorum in sacristia sive conservatorio capitnli ecclesiae Albensis Tran-
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niae repositarum et locatorum ac aliarum quarumlibet judiciariarium delibe- 
rationum legitimorumque mandatorum nostrorum executoribus fidelibus 
nobis . . .
(Bethlen aláírásával ellátott ered. a gy.-fejérvári új lymbus.)
C L X X X IY . 1622. j u l .  27.
Gábriel dei gratia sacri Rom. imp. et Tranniae princeps stb.
Reverende stb. Salutem stb.
Az idvezűlt szerelmes atyánkba testamentuma tételének 
idején az ispotályokban levő szegényekről sem feletkezvén el, többi 
között az kassai ispotálynak is száz frtot hagyott; mely pénzt 
Kglmed által akarván az szegényeknek kiosztatni, megparancsol­
tuk BélaváriDávidnak,hogy Kglmedkezéhez adja; Kglmed azért 
azt az száz frtot Bélaváritól kezéhez vévén, áz ispotályban levő 
szegényeknek ossza ki fogyatkozás nélkül. De coetero stb. Dátum 
ex arcé nra Fogaras die 29. Julii, anno dni 1622.
Gábriel m. p.
Kűlczím: Reverendo Petro Alvinczi stb.
(Ered. gyulafehérvári lymbus.)
C L X X X V . 1622. aug.  9.
Gábriel dei gratia sacri Romani imperii et Transilvaniae 
princeps, partium regni Hungáriáé dominus, Siculorum comes ac 
Opoliae Ratiboriae dux.
Prudentes et circumspecti fideles nobis dilecti. Salutem et 
gratiam nostram.
Fejérvári házunknál valami folyosót akarván megiratni, az 
minemű festékek ahhoz kivántatnak, itt Brassóban szerit nem 
tehetjük. Azért hagyjuk és parancsoljuk, hogy Hűségtek ott 
Kolozsvárat az minemő képiró festékeknek szerit teheti, kirűl az 
mi fejérvári képírónk jegyzést küld Hűségteknek, tegye szerit és 
küldje mindjárást Fejérvárra azon mi képírónk kezében. Secus 
non facturi. Dátum in civitate nostra Brassó die 9. Augusti anno 
domini 1622.
Gábriel m. p.
Más írással: Anno domini 1622 die 20 Augusti.
Urunk ű felsége parancsolatja szerént és udvarbiró uram 
levelének is continentiája szerint percipiáltam az kolozsvári 
bírák uraimtól külömbféle festékeket, melynek az ára egy summá-
15*
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bán teszen tizenkét forintot huszonöt pénzt. Én Szőcz János 
fejérvári.
Külczim,: Prudcutibus ao circumspectis primario et regio judicibus 
coeterisque juratis civibus civitatis nostrae Colosvar etc. fidelibus nobis 
dilectis.
(Eredetije Kolozsvár város levéltárában. Fasc. III. Nro 231.)
C L X X X V I . 1622. aug.  17.
Gábriel stb.
Generosi, egregii nobiles et íideles nobis dilecti. Salutem et 
gratiam nostram.
Mivel váradi végházunknak derék épétéséhez mostan kez­
dettettünk, mely az hazának is edgyik fő bástyája, Hűségteket 
azért kegyelmessen requirálljuk és szeretettel intjük, hogy ilyen 
hasznos és szükséges hazánknak javára és megmaradására nézendő 
dolgokban magokat nem vonogatván, az mely két ezer deszkát 
Kezdi és Orbai szék ezen végházunk szükségére metszetett, fogyat­
kozás nélkül szálléttassa mentői hamaráb Prásmárra, mely Hűség­
tek engedelmes industriáját kegyelmességünkkel recompensálni 
akarjuk. Bene valeant. Dátum in curia Homoród-Szentpál die 
17. Augusti 1622.
Gábriel m. p.
Külczim: Generosis, egregiis et nobilibus agilibusque capitaneis, 
iudici, vice-judicibusque regiis, nec non primoribus, potioribus primipilis 
peditibusque pixidariis ac universitati libertinorum Sicul. nrorum sedis 
siculicalis Sepsiensis fidelibus nobis dilectis.
(Eredetije fejedelmi uagypecséttel lezárva a Bóuis-cs. ltárában.)
C L X X X V II . 1622. aug.  23.
Gábriel stb.
Generose fidelis nobis dilecte. Salutem et gratiam nostram.
Minémű szorgalmatosságunk egy atyai kegyességből szár­
mazó indulatunk volt eleitől fogva azon, hogy Hüségteknek 
országul csendes állapottjának békességes megmaradására úgy 
vigyázhassunk, hogy jövendő üdőkben utánuok lévő maradéki is, 
rájok való gondviselésünknek kedves emlékezetit méltó hálaadás­
sal mindenkor előttök viselhessék, azt Hűségednél tudjuk nylván 
lenni, holott távullétünkben is, nehéz hadakozásunk és terhes 
gondjaink között is, semmire inkább nem vigyáztunk, minthogy 
Hüségteknek minden hántása és kára nélkül szép békességét 
megoltalmazhassuk, melyre akarván ezután is istennek segítségé-
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bői azon atyai kegyes indulattal gondot viselni, hogy jobb móddal 
Hüségtekkel egyenlő értelemből abban elő mehessünk, egyéb 
előttünk álló nagy szükséges dolgokért is mellettünk levő taná- 
csinknak tetszésekből rendeltük kolosvári városunkban ez jövendő 
Szent-Mihály napjára, úgymint ad diem 29. Sept. iám sequentis 
generális gyűlést celebráltatni, melyen magunk is személyünk 
szerént jelen akarván lenni. Hűségednek hadgyuk és paran­
csoljuk is, hQgy az megnevezett napon és helyen személye szerént 
legyen jelen, hogy igy istennek akarattyából Hűségeddel egy 
értelemből hazánknak megmaradására minden jó és hasznos 
dolgot végezhessünk. Secus sub poena in generáli decreto expressa 
non facturus. Dátum in civitate nostra Marus-Vásárhely die 23. 
Augusti anno domini 1622.
Gábriel m. p.
Külczím: Generoso Michaeli Dániel de Vargias trium sedium 
siculicaliuin Sepsi, Kezdi et Orbai iudici regio etc. fideli nobis syncere 
dilecto etc.
(Eredetije fejedelmi nagypecséttel lezárva a Bónis-cs. ltárában.)
C L X X X V I I I .  1622. s z e p t .  4. (új szerint szept. 14.)
a)
Serenissime domine nobis semper elem.
Servitiorum meorum parat. comm.
Megértettük az Fged tekintetes leveléből, mit irjon Flgd az 
Gratian Gáspár vajda idejébe adott Flgd adóssága felől, kit Flgd 
az ország szükségére adott volna, az bojérok kezességére, mely 
adóssága Flgdnek az iidőtől fogva ide volt. Igaz dolog, hogy Flgd 
ennekelőtte találtatott volt meg ugyan ezen adóssága felől, 
Flgedet penig követem mint kedves jóakaró uramat, nyilván 
vagyon Flgdnél ez két Oláhországnak állapatja miben légyen, az 
htlms császár summája nagy, holott penig az sok idegen vajdák­
nak gyakor változása miatt annyira jutott az szegény ország, 
hogy immár csak alig éltetik magokat; megemlékezvén penig 
Flgeddel való jó  szomszédságomról, több adósságok között nem 
akarom, hogy az Flgd pénze is tovább tovább halasztassék, noha 
azokba az bojérokba több kettőnél jelen nincsen, kik kezesek 
voltak, az kik vadnak is, csak az szegénséggel vadnak, mert min­
den jovokból elfosztatta Alexander vajda őköt: mindazonáltal 
Flgedet mégis kérem, hogy Flged én rám semmi idegenséget 
azért ne Ítéljen, hogy ez úttal meg nem küldhettem ; hanem taná­
csúikkal végezvén ilyen okon, hogy ez jövő szt.-Demeter napjára 
úgy mint octobernek 26. napjára megköldöm Ngodnak bizonyos
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emberim által, mely elvégezett tanácsúiknak nagyobb bitelére 
bocsátottuk ez jelen való boérunkat az országnak ős fiai közöl 
tudniillik steczkó vornyik az ki volt, szóval is izentem Flgednek 
ő kglmétől és az miket megmond mi szónkkal Flgednek, Flgd 
bigyje meg szavát és isten velünk lévén az megnevezett napra, 
ügyekezem Flgdnek az Flged pénzét megküldeni. Isten Flgedet 
stb. Dátum Jasis die 4. Sept. 1622.
S. D. Yrae
servitor
(Oláh aláírás) Stephanus Tomsa 
princeps Moldáviáé.
Külczím : Ser. dóm. dóm. Gab rieli dei gratia eleeto stb. regi dóm. 
dóm. nobis semper clementissimo.
2.
Serenissime dóm. vicine nobis semper elem™6-
Servitiorum stb. A z úristen szerencséltesse stb.
Megértettük az Flgd tekintetes leveléből, mit irjon Flgd. 
Gratián Gáspár idejében adott Flgd az ország szükségére és az 
ország bojérinak kezességre való adóssága felől, mely adóssága 
Flgednek az üdőtől fogva ide v o lt ; mely adósság felől Flgd ennek­
előtte is találtatott volt m eg . Flgedet követem mint kedves régi 
jóakaró szomszéd uramat, nyilván vagyon Flgednél az két Olá- 
országnak állapatja mibe legyen ; az btlms császár summája mind 
egyik felé s mind az másik felé nagy, holott penig immár az sok 
különb különb idegen vajdáknak változása miatt annyira jutott 
az ország, hogy teljességgel nemsokára el is fog pusztulni az 
sok adósság fizetés miatt, kit Alexander vajda főképen felrakott 
volt. Mivelhogy penig megemlékezném az Flged hozzánk való jó  
szomszédságáról, több adósságok közt nem akartam, hogy az 
Flged adóssága is tovább tovább halasztassék, noha azokban az 
bojérokban több kettőnél jelen nincsen, és a kik jelen vadnak is 
Alexander vajda minden javoktól megfosztotta őköt: mindazon­
által Flgedet kérem mint kedves jóakaró szomszéd uramat, hogy 
Flgd én rám ebből semmi idegenséget ne gondoljon, hogy ezúttal 
Flgdnek az Flgd pénzit meg nem küldhettem; oka ez volt, hogy 
az sok felől megirt adósságoknak miatta semmiképen kész pénznek 
szerit nem tétethettük, és minthogy szinte mostan az országon 
császár számára egy nehány számú lábas marhát és mézet szedetek, 
ilyen hirtelenséggel ez miá kelleték elhalasztanom. Az Flged 
tekéntetes vitézlő hüvei jelenlévén tanácsinkkal ilyen formán végez­
tünk és fogadjuk: noha az Flged hűvei ez végezésnek semmit 
nem engedvén, gondolván magunkban, hogy Flgd poroncsolatja
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nem volt, hogy ez jövendő 1622. esztendőbeli Szent-Demeter nap­
jára mind az boj érokon s mind az országnépén egyenlőképen fel­
szedetem és Flgednek bizonyos emberimtől becsületesen kiküldőm, 
mely végezésünknek nagyobb hitelére bocsátottuk Flgedhez ez 
jelen való meghütt két boérunkat az országnak örökös ős fiát úgy 
mint Orhay tartományába lakó steszko vornyikot, és valamely 
szókat Flgednek mi szónkkal megmondnak, Flged higyje meg 
szovokat, Flged penig engem mindenkor jóakaró szomszéd atya­
fiának és barátjának tudjon lenni; Flged poroncsoljon, tiszta 
szilből szolgálok Flgednek. Az úristen éltesse stb. Dátum Jasis 
die 4. Sept. ao dni 1622.
S. r. M. Yrae
servitor et amicus paratissimus 
( Oláh aláírás) Stephanus Tomsa
princeps regni Moldáviáé.
Külön lapon: P. S. Az Flgd hűvei tudakozván híreink felől, 
onnan Lengyelország felől, Flgednek azt Írhatom, hogy egész 
nyáron hadak mind fenn volt, most is fenn vagyon és immár több 
egy holnapjánál hogy mind liópénzt osztottak nekik, és hírek ilyen 
vagyon, hogy Muszkaországra akarnak királyfiával menni. Eddig 
is elmentek volna, csak ennek az főkövetnek az portára való be­
menetelit várták és immár ezen két nap az is elérkezik, mind­
azonáltal vadnak embereink oda és az mi bizonyos választ érthe­
tünk felölök, Flgednek tudtára adjuk.
Mánk külön lapon: Flgd megbocsásson, emlékeztem Flgedet, 
mikoron htlmas császár poroncsolatjából kimentem volt hadaim­
mal Flgd mellé, Flgdnek attam volt 400 tallért, mely pénzért 
igéi t volt Flgd énnekem az csíki hámorról valami vasat, és mivel­
hogy mostan emlékezetért és az isten nevének dicsíretiért egy 
klastromot építtetek felette nagy szükségem vagyon vasra; ha 
Flgd ebbeli jóakaratját én hozzám megmutatná, felette jó néven 
venném, meg is szolgálnám Flgednek.
Külczím, : mint az előbbin.
3.
Serenissime dne nobis gratiosissime. Servitiorum stb.
Megértettük a Flgd tekintetes leveléből, mit írjon Flged az 
Flgd adósságának megfizetése felől; mi az Flgd tekintetes levelét 
elolvastatván az vajdával ő ngával egyetemben tanácskozván, arra 
végeztük, hogy az Flgd adósságát minden haladék nélkül az 
jövendő Szent-Demeter napjára minden haladék nélkül felszedjük 
és Flgednek bizonyos emberünktől kiküldjük; mivelhogy penig 
mostan Flgdnek ki nem küldhetjük, Flgd azért mihozzánk semmi 
idegenséget ne ítéljen, mert noha mi ketten vagyunk az nemzetbe,
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de csak az isten tudja, mint maradhattunk Alexander vajdától, 
de mindazonáltal ügyökezünk, hogy Flgednek minden haladék 
nélkül megadjuk. Mely elvégezett dolognak nagyobb hitelére 
bocsátotta az vajda ő nga Flgedhez ez meghütt bojér urat steczkó 
vornikot. Minekünk is Flgd poroncsoljon, tiszta szűből szolgálunk 






Külczim: mint az elsőn.
(Eredetije mindháromnak a gyulafehérvári uj lymbusban.)
4)
Stephanus Tomsa dei gratia princeps hereditarius regni 
Moldáviáé.
Generosi dni amici et vicini benevoli. Salutem et plurimam 
benevolentiae commendationem.
Az miképen király ő felge ő felgének meghütt hűveit, úgy 
mint Donát János és Kanistos Mihály uramot mi hozzánk bebo- 
csátotta volt, Gáspár vajdának kölcsön adott adósságnak megadása 
felől, mely adósságnak megadása felől tanácsúik elvégezvén ilyen­
ok alatt, mivelhogy mostan az országon az hatalmas császár adaját 
szedetem és egynehány számú lábas-marhát is kell adnom, halasz- 
tottuk az ő felge pénzének megadását ez jövő Szt.-Demeter napjára 
és akkor isten velünk lévén, ő felgének minden tovább való halasztás 
nélkül, magam bizonyos emberimtől ő felgének kiküldőm. Kegmedet 
is kérem, mint kedves régi jóakaró szomszéd uramot, hogy Kegmed 
is ő felge előtt legyen minden jóakarattal mi hozzánk, hogy ő felge 
mi reánk ne nehezteljen, hogy ezúttal ő felgének meg nem adhattuk, 
mert az sok külömb-külömb idegen vajdáknak adósság kérő töröki 
és tatári miatt minden nap csak az nagy búsulásba vagyok. Ép ez 
meghitt király ő felgéhez küldött bojérimtól szóval is izentem 
király ő felgének s mind Kegteknek és valamely szókot mi szónk­
kal Kegteknek meg (így) Kegtek higyje meg szovát. Kegtek 
poroncsoljon, örömest szolgálok Kegteknek. Tartsa meg isten 




I Tomsa vajda oláh aláírása.)
idem qui supra.
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Kiilczim: Generoso ac egregio dno dno Stephano Kouaczyoczki de 
Körtvélyfája serenissimi regis regnorum Hungáriáé etc. intimo consiliario 
ac cancellario etc. dno vicino nobis observandissimo.
(Eredetije a gyulafejérvári ujabb lymbusban.)
C L X X X IX . 1622. s z e p t .  21.
Serenissime princeps dne dne mihi gratiossime.
Servitiorum meoruin stb.
Isten Fölgedet tartsa meg szerencséssel! egésséges bosszú 
életben. Noha az elmúlt időknek forgandó volta ez írásomra 
Fölgedhez tartóztatva bocsátott, kiválképen mivel nem szolgálván 
Fölgednek, ez első levelemben is kérésemmel terhelem Fölgedet; 
mindazonáltal bizakodván az Fölged fejedelmi kegyességében és 
valami Minich Gergely Váradon levő rab attyafiainak kérésektől 
is meggyőzettetvén, bizodalommal folyamodom ez kérésemmel 
Fölgedhez, könyörögvén, hogy azt az megnevezett rabot, kit 
Maczkási Meniárt uramnál mondanak lenni, kegyelmessen paran­
csolná eleresztetni, bizonnyal irom Fölgednek, hogy nem oly 
ember, az ki valamit árthatna, hanem ők idegenek lévén, folya­
modtak én hozzám, Fölséged ha mi kegyelmességét nyútja az 
nyavalyás rabhoz az én kicsin tekéntetemért is, igyekezem kicsin 
tehetségem szerént Fölgednek késséggel megszolgálnom, kérvén 
Fölgedet azon is, hogy ne tartson Fölged idegen szolgájának az 
én kegmes uram után és parancsoljon is Fölged annak megmuta­
tására. Isten Fölgedet tartsa meg fejedelemségében szerencséssen. 
Dátum Viennae 21. Septembris 1622.
Serenissimae Celnis Vrae
addictissimus servus 
comes Nicolaus Ezterhazi m. p. 
de Galanta.
(Az egész Eszterházy irása. Gyulafejérvári ujabb limbus. Lásd Bethlen 
válaszát: Bethlen levelei 375 .)
CXC. 1622. s z e p t .  26. (uj szerint okt. 6.)
Sacra regia Majestas dne dne mihi summis cum obsequiis 
colendissime. Servitiorum meorum stb.
Bódog szerencsés előmenetellel stb.
Az Flged hozzám megmutatott jóakaratját és Béldi Kele­
men uram ő kglme által kévánságomra való kedves választételét 
(isten ez világban éltetvén a Flgd hozzám megmutatott jó akarat­
járól el uem feletkezvén) hálaadóképpen atyafiságosan akarom 
Flgdnek megszolgálni. Kérem Flgedet mint jóakaró uramat és
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atyámfiát, hogy ennekutánna is mindenekben minden jóakaratját 
continuálja és naponként hozzám nevelje ; mely Fged ez ideiglen 
megmutatott és ennekutánna is megmutatandó jó  akaratját tiszta 
szíből származandó fogyatkozás nélkül való hűséges szolgálatom­
mal akarom recompensálni Flgednek. Szóval viszont ugyan ő 
kglmétől Béldi uramtól izentem Flgdnek, Flgedet kérem, adjon 
teljes hitelt szavának. Tartsa meg isten Flgedet jó egészségben. 
Dátum in oppido Trissor die 26. Sept. ao dni 1622.
Sacrae reg. Mattis addictissimus servitor
(A  havasalföldi vajda oláh aláírása.)
Külczím: Sacrae reg. Matti d. d. Gabrieli dei gratia electo Hun­
gáriáé stb. regi stb. duó dno summis cum obsequiis colendissimo.
(Ered. gyulafehérvári újabb lymbus.)
CXCI. 1622. s z e p t .  26. (új szerint okt. 6.)
Sples magci et gensi dni amici vicinique nobis observandi. 
Sál ütem servitiorumque nostrorumparatissimamcommendationem.
Mivel nekönk eleitől fogván minden szükséges dolgainknak 
véghez vitelében az Kegtek atyafiságos és barátságos szomszéd­
ságában nem kételkedvén, nagy bizodalmunk és reménségönk 
volt: mostan is azon jó reménségönk és bizodalmunk által kelle­
tett Kegteket nagy biztunkban megtalálnunk. Az elmúlt napok­
ban Béldi Kelemen ő kegme által találtattuk volt meg király 
urunkat ő felgét, minékönk igen kedves atyánkfiát néminémő 
szükséges dolgaink felől, melyeket ő felge Béldi Kelementől ő 
kegmétől megértvén, hozzánk jóakaró atyjafiához ő felge elébbi 
jó akaratja szerént jó akaratját mutatta. Kegteket azért, mint 
jóakaró szomszéd urainkat és atyánkfiait kérjük szeretettel Kegtek 
azokban az dolgokban minden jó akaratját mutatván hozzánk, 
legyen segitséggel, mely Kegtek ebbeli hozzánk megmutatandó 
jó akaratját (isten ez világban éltetvén) tiszta szűbeli jó  akarattal 
recompensálni akarjuk. Ezen dologról gubernátor urunknak is ő 
nagának irtunk, Kegtek ő nagánál is legyen jó törekedő, szóval 
penig bővebben ugyan ő kegmétől Béldi Kelementől izentönk, 
Kegteket kérjük, adjon hitelt szavának. Tartsa meg isten Kegteket 
jó egésségben. Dátum in oppido nostro Tressor die 26. Septembris 
anno 1622.
Earundem splium magcarumgenerosarumqueDnumVrarum 
amicus et vicinus benevolus
(oláh aláírás)
Külczím : Spectabilis magcis generosis dominis sacrae regiae Mattis 
consiliariis, dnis et amicis nobis observandissimis.
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Ugyanezen levél másik lapján, melyre a czím is irva, á ll: Éti 
Tholdalaghy János esküszem az atyaistenre, hogy az én kegyel­
mes uramnak az felséges Gábriel isten kegyelmességéből római 
birodalom és Erdélynek fejedelmének teljes életemben hű és igaz 
leszök, mind előttem. . . . . . .  az istennek igazsága szerint és ez
országnak decretuma és constitutiói szerint igaz törvént teszek. 
Ez directorságnak tisztiben is hiven és igazán eljárok, valahul ő 
felségének és fiscusának hasznát és igazságát érthetőm, tudhatom, 
azt hiven felkeresőm és prosequálom s kedvet, barátságot, ado­
mányt, személyt ebben ő felge ellen nem tekéntek. Isten engem 
úgy segéljen.
(Eredetije gyulafehérvári lym bus.)
C X C II. 1622. oc t .  12.
Gábriel stb.
Illustris stb.
Ez elmúlt napokban jővén be hozzánk Horvát István, az 
Kegyelmed nekünk irt levelét tőle elvöttük; melyben Kegyelmed 
törekedvén nálunk mellette, hogy lenne méltó tekintetünk hozzánk 
mutatott hűségére és érdemes szolgálatjára. Az Kegyelmed ebbeli 
törekedését illendőképen szemünk eleiben vöttük és megemlékez­
vén arról is, hogy ezen Horvát István, az mint Kegyelmed maga 
is jól tudhatja, mind mi hozzánk fejedelméhez, mind penig 
országúi Kegyelmedhez (igy) semmi fáradságát és életének is vesze­
delmét is nem szánván, sok szükséges és nagy dolgokban igaz hűsé­
gét megmutatta, szokott fejedelmi kegyelmességünket akartuk mi is 
hozzája jelenteni, sőt tudván azt, hogy az mi kevés jószággal láto­
gattuk volt is azelőtt, az országnak mostani végezése szerint az 
tőle elvétetett: szép jószágot és bizonyos lakóhelyet adván biro­
dalmunkban, egyik várunkban kapitánságot is rendeltünk neki, 
remélvén azt, hogy ezután is, az mikor az szükség kévánja, mind 
ő felségének császárnak, mind penig országul Kegyelmeteknek 
hasznoson tud szolgálni.
Mivelhogy azért immár az Kegyelmed törekedésére nézve is 
bizonyos állapatja vágyon nálunk, háza népét akarja onnat felül 
az császár ő felsége birodalmából, az hűl azelőtt hagyta volt, alá­
hozatni: Kegyelmedet kérjük szeretettel, annak békével való alá 
hozatásában minden jó akaratját és segítségét mutatván hozzája, 
parancsoljon úgy is mindeneknek az ő felsége birodalmában, hogy 
mind háza népének, mind penig vele lévő marháinak lehessen 
bátorságos és békességes utjok, sőt az mi tekintetünkért, az miben 
kévántatik, legyen minden oltalommal és segítséggel is nékik. 
Ebbeli jó akaratját Kegyelmedtől kedvesen vévén, hasonló dolog­
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bán mi is minden jó akaratunkat ajánljuk Kegyelmednek és isten­
től jó  egésséget és sok jókat kévánunk. Dátum in civitate nostra 
Bistriciensi die 12. Octobris anno domini 1622.
Kegyelmednek jóakarója 
Gábriel m. p.
Kűlczím : Illustri stb. Stanislao Thurzo stb. stb.
(Eredeti az orsz. ltárban.)
CXCIII. 1622. oct .  11. (új szerint okt. 21).
Sacra regia Maiestas stb. Servitiorum stb. Sok jó szeren­
csékkel stb.
Hogy Flgedet ily gyakorlatossággal való irt leveleimnek 
olvasásával fárasztom, Flgedet mint jóakaró uramat kérem, 
nekem megbocsásson, mert engemet erre Flgdhez való igaz és litt 
köteles atyafiság viszen, melyet Flgedhez minden időben fogyat­
kozás nélkül continuálni akarok. Ennek a hónak, mely elmulék 
septembernek 16. napaján (így) secundum vetus az fényes portán 
viszont újabb szendűlés lőtt volt, mely felől Írják ott levő kihájim, 
hogy az szpahiák és az janicsároknak egy része az császár 
divánjában rohanván, nagy kiáltásokkal vádolták az fővezért, mely 
vádolásoknak okai felől midőn az császár értekezett volna, mon­
dották, hogy ők az pasának illetlen magaviselését, törvéntelenségét 
hozzájok el nem szenvedhetik; holott az régi rendtartás és szokás 
szerént ha valamely szpahiának vagy janicsárnak helyében újonnau 
valakit be kelleték irni, holnap holnapután pénzért másakat viszont 
beírván helyekből vétek nélkül kiveti. Ezért és több ezekhez 
hasonló magaviseletlenségéért az flges császár mezullá tétette, és 
helyében fővezérré választotta Flgednek egy kedves régi jó  akaró­
ját Gürcsi Mehemet pasát, kit (mikor az császár Hutin alatt vala 
táborba ott is és egyéb helyeken is) hallottam a Flged jó hirét 
nevét magasztalni és minden dolgait az egész császár divánjában 
is mindenek fülök hallására állitni és oltalmazni. Tudván azért 
azt hogy Flgednek igen jóakarója, minekelőtte Flged ily jóaka­
rónak másoktól hallaná ilyen nagy méltóságos tisztben való 
succedálását, magam akarám Flgdnek értésére adnom. Az mi az 
fő lengyel követ jövetelét nézi, már istennek hála, országom hatá­
rában heérkezett, míg szemben nem voltam vélle, de szemben 
jutván minden vélle való beszélgetésimről Flgedet certificálni 
akarom, mihelt megindul. Istennek neve legyen áldott mostan egy­
felől is semmi egyéb gonosz híreink nincsenek, ezután valamely 
felől ha mi híreket hallhatnánk Flgednek értésére adni igyekezem.
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Tartsa meg isten Flgedet jó egészségben csendesen. Dátum in 
oppido Gergicze die 11. mensis Octobris anno dni 1622.
Sacr. reg. Mattis
addict. servitor 
(a  havaseli vajda aláírása.)
P. S. Ez Flgednek irt levelemet nem pecsételtettem még 
meg, hogy az portáról egy öcsém is érkezék, ki több levelekkel 
együtt hozá ez Flgednek szóló levelet is. Flgd ott levő continuus 
oratora mit irt legyen, Flgd megértheti.
Kiilczim: Sacr. r. Matti dno dno Gabrieli stb.
(Ered. a gyulafehérvári lymbus.)
CXCIY. 1622. oct .  13.
Gábriel stb.
Illustris ac inagnifice stb. Salutem stb. Szemünk előtt 
viselvén vitézlő híveinknek és böcsületes szolgáinknak Palásthi 
Gergelynek, Deli Tamásnak, Kartháli Pálnak, Kowacz Ágoston­
nak, Makai Mihálynak és Német Pálnak megmutatott hűséges 
szolgálatjokat és forgolódásokat, Erdély országunkban akarjuk 
őket letelepítenünk és hű szolgálatjokért contentálnunk. Kérjük 
annakokáért Kegyelmedet szeretettel, hogy midőn ez megnevezett 
szolgáink házok népekkel, cselédekkel az útnak erednek, békessé- 
gesen eleresztesse, sőt az mi tekintetünkért minden oltalommal 
és segítséggel legyen nekiek.
Ebbeli jó akaratját Kegyelmedtől kedvesen vévén, hasonló 
dologban mi is minden jó akaratunkat ajánljuk Kegyelmednek 
és istentől jó egészséget s sok jókat kívánunk. Dátum in civitate 
nostra Bistriciensi die 13. mensis Octobris anno 1622.
Kegyelmednek jóakarója
Gábriel m. p.
Kiilczim : Illustri stb. Stanislao Thurzo de Betthlenffalva stb.
(Eredeti orsz. ltárban).
CXCV. 1622. oct .  22. (új szerint nov. 1.)
Sacra regia stb. Servitiorum stb. Kévánsága stb.
Az elmúlt napokban Béldi Kelemen ő kglme második ide 
jöveteli után újabban értvén Flgd kegyelmes hozzám megmutatott 
jó akaratját és kglms választételét, Ígértem volt magamat arra, 
hogy ő kgylme kiindulása után harmad vagy negyed nappal em­
beremet bocsátom Flgedhez, de újabb betegségben esvén, oly fő­
fájás volt rajtam, hogy szemeimmel is alig láthattam, mely miatt 
minden akaratomban és szándékomban meggátoltattam; mostan
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istennek neve legyen áldott, jobb egészségben vagyok. Megemlé­
kezvén azért arról, mint izentem legyen Flgednek Béldi Kelemen­
től ő kglmétől, akarám Fgedet belső bázambeli titkos szolgám 
által megtalálnom, de meggondolván azt, hogy ez dolognak az 
míg lehetne titokban kellene lenni, nem akarók oly fő nevezetes 
embert küldeni, hanem alázatos formán ítélem jobbnak és alkalma- 
tosabbnak lenni, küldeném egy külső udvari fő, hű titkos szolgámat. 
Bocsátottam azért Flgedhez ez levelem Flgednek megadó jámbor 
udvari fő titkos szolgámat Para kulcsárt, kit Flged is jól ismer, 
nálam is igen nagy hitele vagyon, az nyelvet is alkalmasint tudja, 
Flged vele minden dolgokról privatim beszélhet bőségesen; én is 
meghattam neki, az Flged kegyelmes instructioját hallván, mi 
formán viselje magát s mint kellessék eljárni dolgában. Flgedet 
mint jóakaró uramat kérem Flgedhez érkezvén , ob nostri respe- 
ctum lássa kedves és kglmes szemmel, és ekkediglen hozzám meg­
mutatott kglmes jó akaratja szerént ezután is mindenekben 
minden jó akaratját hozzám, kissebbik jóakarójához mutassa, kit 
Flgednek hálaadóképpen tiszta szíből származandó és jó  akarat­
ból való szolgálatommal akarom Flgednek meghálálni mint jó ­
akaró uramnak. Híreink mostan istennek hála gonoszok egyfelől 
is nincsenek, ezután ha valamely felől oly bizonyos híreim érkez­
nének Flgednek fogyatkozás nélkül kötelességem szerént értésére 
adni igyekezem. Flgedet is mint jóakaró uramat kérem, ha onnan 
felül Flgednek oly hirei vadnak, kiket nekem is illendő lészen 
tudnom, adja értésemre, Flgedtől jó néven vévén szolgálni meg 
igyekezem. Tartsa meg isten stb. Dátum in oppido nro Gergicze 
die 22. Oct. a. d. 1622.
Sacr. r. Mattis
addictissimus servitor
(a  havaseli oláh vajda aláírása.)
K ülczím : Sacr. reg. Mattis dno dno G abrieli stb.
(Ered. gyulafehérvári lym bus.)
CXCVI. 1622. o c t o b e r  30.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb. Kassán lakozó hivűnk Miskoezy 
Gergely alázatos könyörgése által jelenté, hogy ingyen csak meg 
sem liidegűlvén házastársának tetemi, immár az felesége atyafiaitól 
háborgattatuék és osztozásra kényszeríttetnék. így lévén azért az 
dolog, mivelhogy az derék szüret fenn áll és az országnak szokása 
szerént jura silent: intjük Hűségteket hagyjuk és parancsoljuk, 
hogy az megnevezett Miskoezy Gergelt az mi közitekben való 
menetelünkig minden impetitori ellen megoltalmazzátok. Secus
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non facturi. Dátum in civ. ura Álba Júlia die ultima mensis 
Octobris a0 dni 1622.
Gábriel m. p.
Külczim : A  szokott, Kassa városának.
A latta : Exhibitae 16. Januarii 1 6 2 3 . M. W ass m. p.
(Eredetije Kassa varosa kárában).
C X C V II. 1622. d e c z e m b e r  5.
Gábriel dei gratia stb.
Prudentes ac circumspecti stb. Látván az monetáknak rósz 
volta miatt minden szomszéd országokban az nagy confusiót, és 
akarván prospiciálni az mennyire lehetne ebből is birodalmunkra, 
akartunk némely módokat felkeresni, melyekkel efféle monetákat 
reformálhatnánk. És ez végre parancsoltunk volt is Silesiában, 
hogy némely monetáriusokat küldenének ki számunkra, az kik 
közül jővén ez elmúlt napokban ketten hozzánk, és több társok­
nak képekben velünk conveniálván egy kevés ideig, mint succedál- 
jon az dolog abból, meg akartuk próbálni. Végeztünk azért úgy 
velek, hogy ad finem mensis proxime adfuturi Januarii kassai 
városunkban minden instrumentumokkal és több társokkal együtt 
kijöjjenek. Jelentvén pedig azt, hogy némely fabeli szükségek 
volna, az mely nélkül mesterségeknek elkezdésében szűkölködné­
nek, hogy abból fogyatkozások ne történjék: Hűségteket klmeset 
intjük, hogy legyen azon az mennyire lehet, hogy azokat az fákat 
szereztesse meg számokra; magok az árát fogyatkozás nélkül 
megadják. Dátum in civitate uostra Segesvariensi, die 5. Decem- 
bris, anno 1622.
Gábriel m. p.
K ívü l: Prűdén ti bús ae c ir c u m s p e c t i s  A ndreae Varanay ju d ic i 
primario etc. etc, Cassoviensi etc. etc.
Más lcéz: Exhibitae die 20 . Decem bris 1 6 2 2 . M. W ass m. p.
(Eredetije Kassa város levéltárában.)
C X C V III. 1622. de ez. 16.
Serenissime princeps dne gratiosissime.
Servitiorum meorum addictissimam commendationem.
Az Fölged levelét, m ölyet................szolgája által nekem
küldött, nagy böcsülettel vettem s igyekezem Fölgednek meg is 
szolgálnom abban hozzám ismeretlen szolgájához mutatott kedvét 
és jó akaratját, kinek hogy választja ennyire haladott, kérem 
Fölségedet, legyen bocsánatom róla, oka nem feledékenységem, 
sem valami más tekéntet, hanem az én kegmes uramnak mostani 
távolléte. Hogy anuakokáért Fölséged meg nem vetette az én
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Fölgedhez nyútott első törekedésemet, hanem kész lett volna az 
én Fölgedtől kívántam rabot elbocsátani, Fölgednek megszolgá­
lom s azt annival inkább, hogy abból okot vévén Fölged, az több 
maga birodalmában levő raboknak is elbocsátásokra Ígérte magát, 
megelégedvén eddig való sanyaruságokkal, mölyet értvén ő fölge 
is az én kegmes uram, nagy kedvessen vette és örömest is hallotta, 
csak kivántatnék már az, hogy az Fölged kegyelmes rendeléséből 
nyavalyásoknak lehessen bátorságös utjok az kijüvetelre, kit 
bizony Fölgedért magáért is kívánnék. Holott penig az soproni 
ország végezése felől ír Fölged, úgy vévén azt, mintha mind az jó 
békességnek s mind az nikispurgi tractáknak és conclusióknak 
fölbontását nézné, kérem Fölgedet megbocsásson (Fölged nitván 
utat ez írásomra) de semmiképen az nemes ország ezeket nem 
intendálta s annival inkább ő fölge az mi kegmes urunk, sőt 
rettegvén és irtózván az múlt, országok háborúságban levő nagy 
kéméletlen körösztyén vérontástól és szegén édes hazánknak is 
szánakodásra méltó pusztulásától, azt nézte inkább, az mint 
solidálhatná régen kívánt kevés békességit, mert hogy kinek-kinek 
az maga jószágának megadását végezte, az kit mind isten s mind 
hazánk sőt még az természet törvénye is kívánt, úgy tetszik, sem­
miképen háborúra való okot vele nem adatott, sőt ha külömben 
cselekedett volna, ott nem Ígérhetett volna békességet magának s 
ennekfölötte Fölgedet kérem, megbocsásson mégis s de váljon 
nagyobb, szebb és jobb részét egynehány provinciáinak nemzetünk 
elvesztvén országunknak, s többire csak az egy nemességnek tör­
vényes szabatsága maradván kezünkben, miképen mehetett volna 
annak is teljességesen való invalidálására, kiből nilván követközött 
volna, a nélkül a végezés nékűl, melynek semmissé tételére elhit­
tem Fölged sem törekedik. Az nikispurgi tracta sem sértődött, 
elhiheti Fölséged, evvel meg, mert valamint is referáltak Fölged­
nek ő kegmek, de bizonyságom az isten, hogy külömben annál 
nem volt, valamint az ország gyűlésében lett declaratio tartja, 
holott ha nem moderálta volna az dolgot, soha ő fölge ily nagy 
sérelmével méltóságának azokra az concessiókra nem ment volna, 
az kire ment, mely dologról én, noha legkissebb voltam abban az 
én kegmes uram szolgálatjában, mindazonáltal nagy sokat járván 
akkor alá s föl Bécsben, nem keveset írhatnék Fölgednek, de azzal 
most nem terhelem Fölgedet, hanem gondolám azt, hogy talám 
sokan maga Fölged méltóságának sérelmit is keresik abban, de 
nem találják bizony azt is, mert ha szintén valahán máson csüggő 
barátom mit affélét szólna is, abban egy egész nemes ország ment­
sége Fölgednek, kit az ő kegmes urok, koronás királyok és az 
körösztyénségben levő fő monarcha előtt tettenek, nyilván megmu­
tatván az ő declaratiójokkal, hogy abban Fölged méltóságának 
semmit derogálni nem akarnak. így lévén annakokáért mindezek,
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meg is követem Fölgedet, de ha valami véletlen és ujabb nyomo­
rúság és háború találja szegény megkeseredett liazánkot és nem- 
zetünköt, (kit isten távoztasson), bizonnyal sem az nemes ország 
sem ő fölge az mi kegmes urunk oka nem lészen, hanem ez jó 
végre és igaz szabadságból lett ország végezésének meg nem állói 
és tartói, ki fundáltatott az nikispurgi tractán: mölyeket mind 
Fölged sua maturitate bölcsén ponderálván, elhittem, ezt az 
questiót mint valami fölfüggesztett kardot, kihez mások is nyúlhat­
nak s talám szegén hazánknak utolsó veszedelmével fönn nem 
hagyja, hanem magával együtt megfáradt nemzetünket és enni 
istennek ostorival környülvétetett nyomorait községet megnyu­
gosztal, sok módja lévén Fölgednek, hogyha ugyan kegyelmességét 
akarja jámbor szolgáihoz mutatni, az mint mutathatja másoknak 
keserves és méltó panaszolkodások nékiil is. Magoknak is talám 
ezen leszen nagyobb jovokra, mivel halandók lévén együtt, az mi 
posteritásink oly animadversióval kezd reájok lenni, az ki súlyo­
sabb leszen az mostani jószágnak kezekből való kieresztésénél. 
Mindezekben penig ő fölge az mi kegmes urunk az Fölged requisi- 
tiójától várt most is, mind az Fölged vármegyékre irt leveleire 
nézvén s mind az kit némely privata personáknak, nekem is irt 
Fölged, kiről inast, távol lévén ő fölge, csak egy levele által is 
declarálhatja Fölged magát, úgy az kivel romlott s fogyatkozott 
hazánknak kevés csendességit és békességét bátorságossá teszi, és 
az ki oka volt ez kevés békességünknek, okkal nem veti magát 
veszedelmes háborúknak, sőt tilalmazója lészen azoknak is, az kik 
az ő személye mellé kévánják tenni az mi kevesünköt s úgy akar­
nak együtt koczkát jánzani (így) velünk. De én itt fölöttébb 
elmentem az confidentiában, s úgy tetszik pennám is tovább ment 
határánál, kiről kérem Fölgedet, legyen bocsánatom, jószántom 
és az Fölged szolgalatjára való igyekezetem lehet az oka. Tartsa 
meg isten Fölgedet kívánatos jó egésségben szerencsésen. Dátum 
in Vyuár 16. Decembris 1622.
Serenitatis V rae
servitor addictissimus 
cornes Nicolaus Ezterhazi m. p. 
de Galantha.
(Az egész Eszterházy irása. Gyulafehérvári Batthyány könyvtár.)
C X O IX . 1623. j a n u á r  24.
Gábriel dei gratia stb.
Prudentes ac circumspecti stb. Az Hííségtek nekünk utól- 
szori irt levelét vettük, melyben mit irjon, kisen megértettük. Elsőb­
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ben azért, liogy az úristennek ez mostani súlyos ostorral való 
látogatásának városokban szűnését levelekből értjük, arrúl ő szent 
igének mi is nagy hálákat adunk, és kérjük is azon, hogy ezután 
is mind abbeli haragjának kemény vesszejétől, mind pedig egyéb 
ártalmas dolgoktul Hűségteket megoltalmazván, csendes és békes­
séges állapatban klmes gondviselésünk alatt megtartsa. Az mi 
pedig az rósz moneták miatt való nagy szükséget illeti, melyet 
mind ott városokban és egyebütt is értünk lenni, noha azok nekünk 
is nem kevés nehézségünkre vadnak, mindazáltal hogy innét azokat 
mingyárást in instanti remediálhassuk, abban módot lenni nem 
látunk; holott valami részét ez nagy inconvenientiáknak Hüségtek 
méltán magának is tulajdoníthatja; mivel ez elmúlt esztendőben 
ha az mi klmes tetszésünkhöz accomodálja vala magát, azoknak 
az hitvány monetáknak tollálásokbúl, hisszük bizonyosan, hogy 
mostan ez az nagy veszekedés és kár az miatt nem volna. Isten 
azért velünk lévén ez holnapnak tizennyolczadik napján innét meg 
akarván indulni, útunkbau sohul nem késünk, hanem ez jövendő 
februariusnak mintegy 14-dik napja tájban ott kassai városunk­
ban akarunk lenni, az hűl istennek áldása velünk lévén, mind­
ezekre és egyéb szükséges dolgokra is úgy akarunk gondot viselni, 
az mint birodalmunknak legnagyobb javára és hasznára Ítéljük 
lenni, és azon is leszünk, hogy mind az monetákbúl való nagy 
fogyatkozásokat, magunk ott kün jelen lévén, toliáljuk, és Hüség- 
tekre is mindenekből szokott klségünk szerént illendő gondot 
viseljünk. Az harminczadok dolgát is akkor illendőképen eliga­
zítjuk. De coetero eisdem omni gratia et henignitate propensi 
manemus. Dátum in arcé Udvarhely die 14. mensis Januarii, 
a. d. 1623.
Gábriel m. p.
Kiilczim : Prudentibus ac circum spectis jud ici primario, coeterisque 
juratis etc. civit. Cassoviensis etc. etc.
Exhibitae 2 7 . Jan. 1 6 2 3 .
(Eredetije Kassa város levéltárában.)
CC. 1623. f ebr .  3.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb. Becsületes hívünk Wesselényi 
István menvén az mi kglms engedelmünkkel némely bizonyos dol­
gaink végett Lengyelországba, mivel azért az gonosz út miatt 
lovai bágyadt állapattal lesznek, intj ük kglmesen Hűségteket, hogy 
oda érkezvén városokban, adjon szekerei eleiben elegedendő lova­
kat csak Szepes-Váralljáig. Secus non facturi. Quibus de coetero
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stb. Dátum in oppido Aranyos-Medgyes die 3. Februarii a. d.
1623.
Gábriel m. p.
Kiilczím: Kassa városának, a szokott.
(Eredetije Kassa városa ltárában.)
CGI. 1623. f e b r .  9.
Gábriel stb. stb. Generose fidelis nobis dileote, salutem et 
gratiam nostram.
Az mely zabot parancsoltuk volt Hivségednek hogy megvé­
tessen, hadgyuk és parancsoltjuk is serio Hivségednek, ha eddig 
nem is, de ez parancsolatunkat vévén mindgyárást minden kése­
delem nélkül megvétesse. Annakfelette az fűrész-deszkáknak 
kiszállítására igen szorgalmatos gondot viseljen, melyeknek az 
kiszállításában ilyen módot observáljon, hogy Gyrgyóból Vásár­
helyre, Csíkból penig Udvarhelyre szállítsák, onnan Segesvárra. 
Meggyesre; Háromszékről pedig Kőhalomszékre avagy Szebenre 
fis Fejérvárra szállítsák, ebben semmi késedelmet ne is szenvedjen. 
Secus non facturus. Dátum in arcé nostra Munkachiensi die 9. 
Febr. anno dni 1623.
Gábriel m. p.
Külcxim: Generoso Michaeli Dániel de W arjas stb. stb. fideli 
nobis dilecto.
(Eredetije fejedelmi nagypecséttel lezárva a Bónis-cs. ltárában.)
CCII. 1*623. f e b r .  7. (új szerint febr. 17.)
Sacra regia Mattas stb. Servitiorum stb. Isten stb.
Kantimer pasának érkezének szolgái levelével, mely levelében 
jelenti, hogy Flgedhez való követségben küldené szolgáit. Mi dolog­
ról irt és izent legyen Flgednek, Flgedhez küldött szolgáitól és 
leveléből megértheti Flged. Ezt hozván az occasio akarám Flgedet 
ez kis Írásommal jó egészségben látogatni. Flgd énnekem minden 
időben bízvást parancsoljon, az mire elégséges leszek, tiszta szíbeli 
jó akaratommal akarok Flgednek szolgálni. Híreket mostan egy­
felől is Flgednek irni nem tudok, bizonyos emberim megérkezvén 
az portárúi, ha mi hírekkel érkeznek, Flgednek fogyatkozás nélkül 
bizonyos emberem által értésére adni igyekezem. Flgedet is kérem, 
ha Flgednek oly hírei vadnak, melyeket illendő tudnom, azokról 
egy vagy két szóval tudósítani Flgd ne neheztelje, kit Flgedtől
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igen, jó neven vévén szolgálni megigyekezem. Tartsa meg stb. 
Dátum in oppido Tergovista 7. Februarii ao dni 1623.
Sacr. r. Mattis servus addictissimus
( a havaséit vajda oláh aláírá
Külczím : Sacr. reg. mattis dno dno Gabrieli dei gratia stb.
(Ered. a gyulafehérvári lymbusban.)
CjOIII. 1623. ma r c .  1.
Gábriel dei gratia stb.
Prudentes et circumspecti stb. Az nébai ngos Botskai Miklós 
özvegye Berzeviczi Judit asszony könyörgése által jelentvén, hogy 
az elmúlt iidőkben míg életben maga Botskai Miklós adott volna, 
itt kassai városunkban lakó Izdenczi István nevű embernek 
bizonyos summa pénzt kölcsön úgy, hogy a praefigált bizonyos 
napra meg nem adná vagy adhatná, Kassán levő örökségét, házát 
foglalhassák el, melyről kötéslevele is extálua. Mely praefixus 
terminus régen elmúlván, kötésével sem gondolván, az pénznek 
megadását hol egy s hol másképen halogatná nyilvánvaló kárára 
és fogyatkozására. Mivel azért unicuique, quod suum est, justitia 
reddi jubet, Hüségteknek hagyjuk és serio parancsoljuk is, Izden- 
czi Istvánt maga kötése szerint mingyárást kénszerítse az pénznek 
megadására, alioquin ha meg nem adná vagy adhatná, azon 
obligatoriájának szigora szerint házát és örökségét, az exponens­
nek vagy arra rendelt emberének adja és bocsássa kezéhez min­
gyárást, holott maga kötése lévén az, volenti injuria esse non 
potest. Secus non facturi. Dátum in libera ac regia civitate 
nostra Cassoviensi die prima Mártii anno d. 1623.
Gábriel m. p.
K ülczím : Prudentibus ac cireumspectis judici primario stb. Casso- 
viensis stb.
Exhibitae 4. Mártii 1 6 2 3 .
(Eredetije Kassa város levéltárában.)
OCIV. 1623. f ebr .  23. (új s z e r i n t  m á r c z . - 5.)
Sacra regia Mattas stb. Servitiorum stb. Az úristen stb.
Mivel az portán levő sok változások ez szegény ügyefogyott, 
nyomorúlt és elpusztúlt országnak felette nagy pusztulására és 
hova tovább való elfogyatkozására és romlására vagyon, akarnám 
akármi kevés ideig (míg az szegény ország nálam kevés pihené- 
secskét vehetne) ha az portai állapat az sok naponként való vál­
tozásoktól megszűnnék, mely naponként való változások tudom 
flgednek is minden ott benn levő dolgainak eligazításának nagy
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hátramaradására vagyon, azonképpen küvetinek is késedelmekre 
és költségekre. De mivel minden dolgok istentől viseltetnek, így 
minden dolgokban való változásoknak exitusi mik lehessenek, csak 
ő istensége tudja. Mostan viszont újabb változás esett: Gürcsi 
Mehemet pasát mazullá tötték, az egész janicsárság, szpáhiság az 
császár akaratja ellen feltámadtanak, Húszain pasát (kit annak- 
előtte mazullá töttenek) esmét fővezérré tötték; ezen kiül is hal­
lattatnak szántalan villongások és magok között való zsibogások, 
kik még ez ideig ki nem jelen te ttettek; ezek felül is valamely órában 
ha mi bizonyost érthetek, mindjárást minden késedelem nélkül 
felségednek értésére adom; ez occasioval mostan ezt akarám 
flgednek értésére adni. Flgd nekem jóakarójának mindenekben 
bízvást parancsoljon, az mire elégséges leszek, flgdnek tiszta szíből 
szolgálni akarok. Tartsa meg isten stb. Dátum in oppido Targo- 
vista die 23. Febr. anno dni 1623.
Ejusdem 8. 11. Mattis addictissimus servitor
(a  havaséit vajda oláh aláírása.)
Külczím : Sacr. R . Matti dno duó Gabrieli stb.
(Ered, gyulafehérvári uj lymbus.)
CCV. 1623. m á r c z i u s  15.
Gábriel dei gratia stb.
Prudentes ac circumspecti stb. Mivelhogy az mi ditiónkban 
levő vármegyékben is az dicatorok most expediáltatnak, ez kassai 
királyi városunknak is azon vármegyék contributiójával együtt 
szükséges most, hogy az taxája perceptorunk által bevétettessék; 
az régi szokás szerint azért flűségteket, magunk klmes requisi- 
tiónkkal akaránk praemoneálni, hogy az mi praefectusunk requisi- 
tiójára ez mostani ditiónkban levő szükségeket késedelem nélkül 
az váras taxáját beparancsolja; és minthogy eo respectu hogy 
mennél több taxának contributiójára érkezhessék, Hűségtek 
harminczadot is azon városunkban bir, kihezképest ugyan jó 
snnimát várhatnánk Hűségtektül. De ebből is klségünket akar­
ván hozzátok megmutatni, most ebben az esztendőben nyolczezer 
forintban hadtuk Hűségteket meg. Hagyjuk azért és parancsoljuk, 
hogy minden késedelem nélkül Hűségtek azon taxát exigálván, 
praefectusunk kezéhez in perceptum adja be. Nec secus facturi. 
Dátum in libera regiaque civitate nostra Oassoviensi decimaquinta 
die Mártii anno 1623.
Gábriel mp.
Külczím : Prudentibus ac circumspectis judici etc. etc. Cassovieusi 
etc. etc.
Exhibitae 20. Mártii 1 6 2 3 . M. W ass in. p.
(Eredetije Kassa város levéltárában.)
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COYI. 1623. m a r  ez. 15.
Serenissime princeps dnc due mihi gratiose.
Servitiorum meorum addictissimam commendationem.
Az Felséged Enyedről 18. Januarii irt levelét 12. Febr. mikor 
szintén Bécsben mennék, utamban adák meg, fölgednek megszol­
gálom, hogy levelemet szeretettel vévén, méltóztatott választ is 
reá adni, s noha úgy vagyon, az élő szó szokta jobban megmagya­
rázni magát, mint nagy hosszú írás is, de mivelhogy azt az fölged 
méltósága és az én kötelességem is nem engedik, jó igyekezetből 
még is ugyan írással készeréttettem terhelnem fölgedet.Távol legyen 
az magam dicséreti, de bizonnyal írhatom fölgednek, bogy valami- 
nemő ellenzője voltam szegény hazánk és nemzetünk közt való 
háborúknak (noha tudom sokan mást véltek), semmivel kevésbé, 
látja isten, nem múkálkodtam az én kicsin értékem és elmélkedé­
sem szerént fölbomlott békeségünknek helyre állatásában is, kit 
isten megadván érnünk, aszerént, igyekezném s igyekezem is annak 
az megerősétésére is, bizonnyal elhivén, hogy az mennében már 
szegény kevés hátramaradott részecskéje országunknak jutott, 
nemzetünkkel együtt az egy körösztyénséggel való egyességnél és 
békességnél semmi más meg nem tartja, kire nézvén magam meg- 
untatásával is, az mit noha nem örömest cselekedném is, készerét- 
tetem megcselekednem és talán importune is mind fölgedet s mind 
másokat, az kiket ez illet, terhelnem. Az rabok annakokáért, az 
kiket fölged elbocsáttatott, megjüttek, kik közöl egynéhányat 
magam is láttam, melyet fölged mind az mi kegmes urunknak s 
mind az egész körösztyénségnek nagy satisfactiójával cselekedett 
s maga méltóságának is öregbölésére, s adja isten, hogy az mi ter­
mészet szerént való ellenségünknek örömökre, birodalmoknak ter­
jesztésére és nagy sokaságó számoknak szaporodására soha efféle 
dolog ezután ne történjék az körösztyénség közt, kiválképen ily 
magunk fogyatásával és országunknak kíméletlen s veszedelmes 
pusztulásával, kire bizonnyal elhigyje fölged, hogy az mi kegmes 
urunktól mint azelőtt, ezután sem adatik semminemő méltó ok. 
Ha mikor penig némöly gonosz akarató emberektől mi afféle láttat­
nék származni s az olyatén dolgoknak complanálására bizonyos 
útak lévén, tudom fölged azokot fogja követni, az mint most is, 
vélvén fölged, hogy az nemes ország némöly articulusokot, az kiket 
Sopronban végezett, nem végezhette volna, mivel azok nemcsak az 
nikispurgi tractának ellene volnának, de az fölged böesöletét is 
sértegetnék (kit bizonnyal sem ő fölge az mi kegmes urunk, sem 
az nemes ország, tudom, nem intendált); de ha ugyan azt reméli 
fölged, hogy megbántódott legyen, megbocsásson fölged, kévánváu 
szegény hazánk békességét fölged s az ő fölge az mi kegmes urunk 
s fölged között költ diplomának is erősítését, jó köyetközésből vár­
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hatta és várja most is ő fölge az fölged requisitióját, mint az kinek 
ingyen csak gyanóságosképen sem ütközött semmi afféle elméjében, 
holott az mikor az nemes ország végezését confirmálta is ő fölge, 
mint az minnyájan megegyeztenek, kötelességet és nem egyebet nézett 
abban is ő fölge, s noha úgy vagyon, fölged ír azokról minekünk 
szolgáknak, okait adván föl nem küldésének fölged, mindazonáltal 
mivel ő fölgét az mi kegmes urunkot fölged azokról meg nem találta, 
úgy tetszik fides nékül magának diffidentiának tarthatja ő fölge 
m ezt. Az möly okokot penig ha fölged hogy az ő fölgéhez való kül­
déstől fölgedet megtartóztatták, kérem fölgedet, legyen az fölged 
megbántása nékül írásom, minthogy mintha magam beszéllenék 
fölgeddel, úgy írok, de talán azok fölgedet meg nem tartóztathat­
ták volna, mert az fölged felől idegen tanácskozásoknak híreit, 
császár urunk távollótét s fölged követinelc indigne való tractálá- 
sát az mi illeti, megírom vékony Ítéletemet erről fölgednek, mert 
nem tétok. Mit hall fölged az mi kegmes urunk tanácskozási 
felől,, azt nem tudom, minthogy meg sem irja fölged, de ha 
azt hallaná fölged, az minemő híreket az fölged igyekezetiről ő 
fölginek hoznak, nem valami defensomra néző tanácskozásokot, de 
uilváu való készületeket sem csiulálná fölged, kiválképen tudván 
az töröknek csak nemrégen nagy solennis és szokatlan legatióját 
fölgednél, s egyéb sok gonosz igyekezetit is s csalárdságit azon 
töröknek, s annak fölötte az fölged szárnya alatt lakó s némöly 
ugyan fejedelem embereknek is passiójokot s az pogányokhoz s 
nekünk természet szerónt való ellenségünkhöz is gyakor követsé­
geket, és Sleziában s máshova is küldöző leveleiket, mindezek mellett 
fölgednek kész hadait és az fölged után valóknak is naponként 
való fenyegetőzésit, kik mind elég okot adnának, ha többek nem 
volnának is az tanácskozásra és vigyázásra; de elhigyje fölged, 
mindezeket értvén is az mi kegmes urunk, kezében lévén ő fölgónek 
az fölged diplomája, semmi idegen tanácskozást fölged ellen nem 
tartott és tart, egyebet extra casus defensionis, hanem ha (kit nem 
reménlek) máshonnét készerétenék arra ő fölgét. Az mi az ő fölge 
távollétét illeti, az állott és áll az fölged jó tetszésében; hanem 
az mi az fölged követének indigne való tractálását illeti, az az én 
kegmes uramra és fölgedre nézvén is, fájna nekem is, de az sincs 
minálunk úgy tudva s azt tartom s talán méltán is, hogyha ő fölgét 
az mi kegmes urunkot vádolták, az fölged köve tjével megbántották 
mind az ő fölge császári méltóságát s mind fölgedet és magokot 
is ő kegmek, holott tudom ő fölge fölged tekéntetéért és az ő kegrnek 
magok böcsöletiért is, ily nagy monarcha lévén, mint viselte legyen 
ő kegmekhez magát; ha penig én avagy más (kire nem emlékezem) 
valamölyekünk egy privata persona sértegette abban levő fölged 
méltóságát, vélje inkább együgyőségiinknek, hogysem gonosz aka­
ratunknak fölged s effélék fölgedet nem is idegenéthetik ilyen
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fölgtek között való szükséges dolgoktól. Azon mindazáltal öröm­
mel hallom, hogy fölged his non obstantibus is ugyan föl igyekezik 
azért követit küldeni, ki commode meg is lehet, minthogy azt 
reméllem, ő fölge nem sok napok múlván jó karban hozván az impe- 
riomban való dolgokot, bizonnyal Prágában megyen és onnét ide 
Bécsbe jün. Mindazonáltal minthogy fölged intimálja azt is, hogy 
kivánnn mindezekről egy bizonyos ő fölge belső tanácsa előtt Sándor 
János uram jelenlétében is beszéleni, vékony tetszésemből, ennyi 
közönséges jóért inkább javallanám, ha fölged valami commissiónak 
ins'tituálására méltóztatnék eondescendálni, az leiben fölged paran­
csolja és ahhoz járói kedve, késséggel munkálósunk (munkálódunk) 
mi is itt ő fölgénéi az mi kegmes urunknál azon dologban, kitől 
reménleném, hogy ő fölge sem leszen idegen s abban complanál- 
tathatnának ad stabiliendam pacem minden difficultások, holott 
ez mostani questio kivől is volnának még valahány dolgok, az kik 
azonra néznének; möly commissióból teljes informatiókot vévén 
fölged, elhittem, szokott bölcs Ítéleti szerént úgy ponderál minde­
neket, az kivel mind szegény romlott hazánk békességinek consulál, 
és mind magát s mind nemzetünköt hosszú fáradsági után megnyu­
gosztalja, és az ki az mi kegmes urunknak is satisfactiójára leszen. 
Mölyhez hogy idegenséget ne mutasson fölged, és ez én bőv írá­
somnak is bocsánatot adjon, kérem igen fölgedet, ezután csak 
legyen fölged megbántása nélkül, nem hosszú s mindazáltal keveset 
mondó írásommal, hanem meghitt szolgámtól szóval való izene- 
tekkel fogom látogatnom fölgedet, kit hogy isten megtartson, kívá­
nom. Dátum ex Kismarton 15. Mártii anno 1623.
Sertis Y rao
servitor addictistimus 
comes Nicolaus Esterhazi m. p. 
de Galantha.
(A z  egész Esterházy írása Gyulafehérvári ujabb lymbus)
CCYII. 1623: m a r  ez. 16.
Gábriel dei gratia stb. Prudentes stb.
Az mely épületeket már elkezdettünk, azokat isten kegyel- 
mességéből naponként akarván ezután continuáltatnuuk, nagy szük­
ségünk lévén egy jó kőműves mesterre és téglavetőre: kegyelmesen 
intünk és requiralunk bennetek, hogy a mely kömíves ott Eperjes 
városában a Dániel deák boltjait építette, azt valahol leszen felke­
restetvén és egy jó téglavető mestert is tized magával szerezvén, 
küldje által ide kassai szabad városunkban, kiknek valamit mások 
adnának bővebben, fizetésekkor megadatjuk, melyet tőletek is ked­
vesen vévén nagyobb dologban mutatjuk meghozzátok kegyelmes-
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ségiinket, Eisdern stb. Dátum iu libera regiaque civitate nostra 
Cassoviensi dei 16. Mártii a" dui 1623.
Gábriel m. p.
K iiksim : Pntdentibus at circnmspectis iudici primario caéterisque 
juratis civibus lib. r. c. Epperjesiensis stb.
(Eperjes városa ltárában levő eredetiről.)
CCVIII. 1623, m a r ez. 20.
Gábriel stb.
Generose fidelis nobis delecte. Salutem et gratiam nostram. 
Bizonyosan adják értésünkre, hogy az két Oláhországokra onnét 
az Székélyföldérűl és egyebiinnét is mindenféle marhákat, tehenet, 
ökröt, juhokat megvevén, igen hajtanának. Azért Hűségednek 
hagyjuk és parancsoljuk is serio, ennekutánna szorgalmatos 
gondja lévén reá, semminemű marhát az két oláhországbelieknek 
ot megvenni, és országokban átal hajtani semmi módon ne enged­
jen, és marhát is az megmondott országbeli oláhoknak senkinek 
szabad ne legyen eladni. Secus non facturus. Dátum in oppido 
nostro Tokaiensi die 20. Mártii anno 1623.
Gábriel m. p.
Külczim: Generoso Michaeli Dániel de Vargyas stb. fideli íiobis dilecto.
(Eredetije fejedelmi nagypeeséttel lezárva a Bónis cs. ltárában.)
CCIX. 1623. m á r c z.
Tekintetes és ngos fővezér, nekünk becsületes urunk és igaz 
atyánkfia, az felséges úristen ngdat sok esztendig jó  egészségben 
méltóságos tiszti)jen éltesse és szerencsiásicsja (így).
Hatalmas császár fényes kapujára bocsátott két rendbeli 
követinktől az estve érkezék ez királi Kassa nevű városunkban 
postánk levelekkel együtt, kik tudósítanak minket ngdnak szeren­
csiás ( így) állapotja felől, hogy az nagy isten ngdnak sok jóakaróival 
együtt az mi könyörgésünket is meghallgatta, és nagy örömünkre ő 
htlmaságnak ez széles világon elterjedettbirodalminak igazgatására 
mlgos tisztiben újonnan ‘) ültette, áldassék örökké az mi istenünk 
érette; mi pedig ngdnak igaz jóakarója, mint örvendezünk ez ngd 
méltóságos jó  szerencséjének, sok nyelvünk volna is kimondására, 
elég nem lehetne, mert meg valljuk az egyet, hogy ez 2 i  esztendő­
től fogva, miólta az istenben idvezűlt oszmán császároknak kapuin 
kezdettünk forgolódni, sokat szolgálni, nekünk isten után ilyen
\) T . i. Mere Hussain pasa, ki 1 0 2 3. febr. lett nagyvezérre.
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kegyességgel váló gondviselőnk és oszlopunk nem volt, mint ngd, 
kiért, az míg élünk, mi is igaz szívvel akarunk ő htlgának és 
azután ngdnak szolgálni. Nem tűrhettük, hogy mindjárt ngdat ez 
kis örvendező írásunk által meg ne látogatnók jó egészségben, 
mihelt ngdat értettük méltóságában lenni, melyet noha eddig is 
minden beküldött főemberink által nagy kiváltsággal akartuk 
végben vinni, de az ellenkező szerencse, hogy szintén úgy nem 
engedte láttatásunkat, az mint mi akartuk, noha arról nem tehet­
tünk. Mostani ngdnak való írásunknak főczélja semmi nem egyéb, 
hanem hogy ngdat-ez mi postánk láthassa szemeivel, jó egészséges 
és méltóságos állapotja felől minekünk hozhasson örvendetes híre­
ket, egyszersmind ngod értse azt is, hogy ngod méltóságos álla- 
patjának kévánsága szerint való meglátogatására késedelem nélkül 
meghitt jámbor szolgánkat Toldalaghi Mihált készítjük és bocsát­
juk, ki mivel udvarunkban nem találkozott mostan lenni, oka az, 
hogy mindjárt nem indíthatjuk, de postán küldvén érette, mihelt 
érkezik, nem késleljük, ngdboz küldjük, ki által újabban minden 
mostani állapotok felől ngdat igen bizonyoson tudósítani akarjuk. 
Oda fel most is azon veszekedő visszavonásokban vadnak Ferdinand 
királylyal az németországi vallásunkon való fejedelmek, a mint az 
mi utólszor bebocsátott szolgánk által követeinket és azok által 
ngtokat tudósítottuk, sőt annál is inkább nevekedik köztök az 
veszekedés naponként.
Minemű dolgokkal bocsátottuk volt pedig két rendbeli fő- 
követinket az fényes portára, szokás kivől ez egy esztendőben, sok 
költséggel, hisszük, hogy ngdnál azok immár nyilván vadnak, mely 
dolgok mivel nem az mi személyünket, hanem hatalmas császár­
nak és az egész ottmanli nemzetnek javát, birodalmának terjedését 
illetik, oly reménységtől viseltetünk, hogy eddig ngod azokat szeme 
eleiben vötte, és ő htlsága hívei közűi, a kikkel illett, azokról 
bölcsen tanácskozott, s az mi követeinknek ő htlságától kglmes 
választ is szerzett, de ha történet szerint még is követeink ottbenn 
tartóztatnának, ngdat igen nagy bizodalommal kérjük, mutassa 
hozzánk igaz jóakaratját, és ottbenn követinket tovább nem késlel­
vén, bocsássa oly válasszal, az mi ngdnak,ő hlmassága méltóságának 
öregbűlésére, birodalmának javára tetszik, mi mindenekben ahoz 
tartjuk magunkat, valamint ngod rendeli és kévánja. Ezeknek 
utánna, hogy ngod az szegény Gabrillas vajdáról is ne feledkezzék, 
ki mivel ngod czirágja, isten után csak ngdboz is bizik, ez ideig mi 
oltalmaztuk, tartottuk, mostan vagyon ngdnak módja abban, bogy 
egyik vajdaságot megadhatja neki; valamiben ngod dolgát hagyja, 
és itéli magában, bogy megszerezheti, tudván aző nyomorúlt álla- 
patjokat, ngdnak mi leszünk kezesek érette, s ígérjük magunkat 
arra, hogy ngdnak igaz kedvekereső rabja leszen, és az ngod kéván- 
ságát fogyatkozás nélkül beteljesíti; ki legyen és mire való az
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moldovai vajda, ugod jól érti és tudja, bizonyára nem méltó htlmas 
császár tartományát olyan ember által pusztittatni. ngoduak 
legyen méltó tekintete rája.
F ő ............... (itt, megszakad.)
(Csonka másolat. Erdélyi muzeurn, Gaál eollectio.)
Jegyzet: H ogy ezen levél 1 623 . márcz. kelt igazolja, hogy olyan 
fővezérnek Íratott ki újaiban  lett fővezérré, s ilyen volt Mere Hussain 
pasa, ki 1 6 2 3 . febr. után másodszor lett a zzá ; —  de Bethlen akkor nem 
volt Kassán —  hol az elébbi levél kelt.
CCX. 1623. m á r  e z i  us 16. (új szerint márcz. 26.)
Stephanus Tomsa dei gratia princeps ac perpetuus haeres 
regni Moldáviáé etc.
Generose dno vicine nobis observandissime. Salutem ac pluri- 
mam benevolentiae commendationem. Akarám kegdet levelemmel 
jó egésséges mostani állapatja felől meglátogatnom, tudván kegdet 
régi jóakaró szomszédunknak lenni; magunk állapatunk felől 
hogyha kegmed tudakozni akar, bizony dolog, hogy mostan beteges 
állapattal vagyok, de mind azzal sem gondolnánk, de tudom, hogy 
hallotta [. . . . ]  kegmed, micsoda nagy hirtelen pusztaságot szerző­
nek az tatárok mind itt az országban s Lengyelországban, mely 
mostani rablás és pusztítás fellyel haladá egynehány esztendei 
pusztaságokat ez két országnak, az szegénység az békességhez 
bízván, mindenött honn volt minden cselédivel, kit csak az isten 
számlálhatja meg, micsoda nagy romlás történik mostan mind 
Lengyelországon s mind Moldova országon. Kegmedet efelől is 
kelleték megtalálnom, az mely adóssága király ő felségének 
itt Gáspár vajdánál volt, az őszszel király ő felgének négyezer 
forintját megkültem volt bizonyos emberemtől, noha az portáról 
megporoncsolták volt, hogy az ország meg ne adja, de mindazon­
által mi az’ ő felge mi hozzánk mutatott régi jó szomszédságát 
megtekéntvén, igírtük volt magunkot, hogy ő felgének az többit is 
megküldjük; király ő felge irta volt minekünk, hogy az többire 
sárga aranyat küldjünk, mert egyéb pénzt ő felge el nem vetet; 
kegmedet kérem, kegmed Írja meg gubernátor uramnak, hogy ő 
felgének ő maga adja hírré, hogy semmiképen aranynak és 
egyéb régi tallérnak avagy pénznek szerit nem tehetni, mert 
tudja azt kegtek, hogy itt ebbe az országba pénzt nem csinál­
nak, hanem pénzzel Lengyelországból és Törökországból él az 
ország, mostan penig Lengyelországból egyéb pénzt ezlotnál nem 
hoznak, az török földről penig oszporát, annak is fele rósz. Azért 
ha ő felge efféle ezlótot elveszen, isten velünk lévén, Szent-Győrgy 
napjára az hátra maradt hatezer forintot megküldöm ő felgének,
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mert semmiképen egyéb jó pénznek szerit ueui tehetni itt az ország­
ban, és valami az válasz leszen, kegd mentői bamarébb lehet, adja 
tudtunkra. Kegmedet azon is kérem, hogy kegd az oda fel való 
állapat felől tegyen bizonyossá, az csehek mihez tartják magokat, 
király ő felge mostan holott legyen, Erdélybe kit hagyott ő felge 
király képinek és egyéb uj hírei felől is kegd tegyen bizonyossá, 
ebbeli szomszédságát kegdnek mi hozzánk látván, kegd is poron- 
csoljon, hasonló szomszédsággal ügyekezzük kegdnek meghálálni. 
Tartsa meg isten kegdet jó egésségben. Dátum ex oppido nostro 
Jazvasar die 16. Mártii anno dni 1623.
Gr. D. Yestrae vicinus paratus
idem quisupra.
(Egy darab mellékelt ezédulán) P. S. Mivelhogy előbbi szoká­
sunk szerént kezünk írásával meg nem jedzedhettünk ez levelünk, 
oka ez, hogy mivelhogy beteges vagyok, egyéb nyavalyánk között 
égy fokadék vagyon az jobb kezemen, ki miatt a kezemmel nem fog­
hatok mostan, vagyon egy hete.
Külczím : Generoso domino duó Micliaeli Dániel de Illyefalva trimn 
sedium Siculicalium supremo regius (így) iudici etc. dno vicino nobis obser- 
vandissimo.
(Eredetije a gyulafehérvári lymbusban.)
CCXI. 1623. m á r c z i u s  27.
Gábriel dei gratia sacri Romani imperii et Transilvaniae 
princeps sat. Fidelibus nostris universis et singulis cuiuscunque 
status, conditionis, dignitatis, ordinis, honoris, gradus, officii ac 
praeeminentibus hominibus ubivis in ditionibus nostris constitutis, 
existentibus et commorantibus praesentes nostras visuris salu­
tem et gratiam nostram. Ez levelünket mutató hívünket udvari 
hadnagyunkat Cseffei Lászlót bocsátottuk be Erdélyben bizonyos 
dolgainkért; hagyjuk azért és serio parancsoljuk is minden rend­
beli híveinknek, hogy minden helyeken mind menőben és jövőben 
illendő gazdálkodással lévén neki, posta lovakat is elegeden dőképpen 
adjanak alája. Secus non facturi. Praesentibus perlectis exhibenti 
restitutis. Dátum in arcé nostra Várad, die vigesima septima mensis 




Kívül mán kézzel: Ertyéni embereket elküldtiink meg az Cseffei 
László uram jószágáért, kiknek nevek igy következnek : első K ovácsi István 
ertyéni biró, második Demeter János, harmadik T ót János, negyedik Zilagi 
János.
(A nemz. nniz. levéltárából.)
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Gábriel dei gratia stb. Fidelibus nostris stb. judici, juratisque 
civibus stb. Cassovien. Bizonyoson adaték értésünkre, bogy néme­
lyek ott az hűségtek varasában találtatnának olyaténok, kik contu- 
macia ducti, elébbi edictomunknak vilipendiumára az ezüstöt ide­
gen országra kivinni meg nem szűnnek országunknak nyilván való 
kárára és fogyatkozására. Mely dolgot akarván eltávoztatnunk, és 
az közönséges jót promoveálnunk: hagyjuk annakokáért, sőt paran­
csoljuk is hűségteknek serio, hogy ez mandatumunkat az hűségtek 
várasábau promulgáltatván, minden rendbeliekre oly szorgalma­
kban reá vigyázzon, hogy sub amissione omnium bonomra senki 
semminemű ezüstöt kereskedésnek okáért az országból kivinni ne 
merészelje, és ha kik oly contumaxok találtatnak, az országnak 
törvénye szerint duabus partibus fisco remanente, tertia verő parte 
|)raestatoribns cedente, minden kedvezés ésszemélyválogátásnélkül, 
azokat egyebeknek példájokra meg is büntesse hűségtek. Secus 
nullatenus facturi. Praesentes earum perlectis restitueutur exhi- 
benti. Dátum in arcé nostra Yaradiensi, die ultima mensis Mártii,
a. d. millesimo sexcentisimo vigesimo tertio.
Gábriel m. p. (L. S.)
Stephanus Kovachoczy 
cancellarius m. p.
(Eredetije Kassa város levéltárában.)
C C X III . 1623. apr.  1.
Serenissimus princeps et dnus dnus noster elem. iis, quae 
prudentes et circumspecti judex coeterique jurati cives reg. et lib. 
civ. Cassoviensis de taxae hoc tempore impositae relaxatione suae 
celsitudini ser. humiliter proponenda voluerunt, intellectis, ad ea 
hoc pacto se clementer resolvit.
Tnprimis autem non ignorare ipsosmet cives dictae reg. civi- 
tatis arbitratur, ex quo sub foelici suae cels. regimine ipsis vivere, 
libertatibusque suis frui licuit, ab eo omnem clementiam et benig- 
nitatem ejus omni occasione expertos fuisse, neque ullius taxae 
solutione aut alicujus expensae onere a comitiis regni Hungáriáé 
Novisoliensibus eos gravatos fuisse: insuper tricesimae etiam solu- 
tionem jam ab antecessoribus antiquatam ipsis dato diploniate 
clementer relaxasse. Dignum igitur judicasse, ut hoc tempore in- 
commodo et necessitate publica impositam illis táxam absque 
ullo defectu persolverent. Séd cum u beriori eos gratia sua prosequi 
vclit, quo millia florenorum ex impositae taxae summa benigni 
remittit, ita ut sex tantum millia solvenda supersint. Quod ut
CCX II. 1623. m á r  ez. 31.
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absque omni defectu quamprimum praestare debeaut, iujuugit.
Insuper illis omnem gratiam et benignitatem suam clementer
defert.
Decretum hoc per praelibatam suam 
seram Cels™ factum in arcé Yara- 
diensi die l a Április, a0 1623
Stephanus Kövachoczy. 
cancell. m. p.
Kűlczím.: decretum alakjában írva s pecsételve a szokott módon.
Alatta : Exhibitae fi April. 1 6 2 3 .
(Eredetije Kassa város levéltárában.)
C CXIY. 1623. a p r i l .  2. (új szerint apr. 12.)
Sac. reg. Mtas stb. Servitiorum meorum stb. Felségedet az 
isten stb.
Meghozák az Felséged kedvesen irott levelét, melyben mit 
irjon Fged oda fel az keresztyénség között való szünhetetlen vissza­
vonások felől, bőséggel megértettem, nagy szűbeli fájdalommal 
hallván,csodálkozom azon,hogy enni időtől fogva, békesség által dol­
gok véghez nem mehete, és így naponként egymást, fegyverrel öldös- 
vén, vesztik. Mit irjon penig Fged az császárral kötött végezésben 
levő némely conditioknak violalása felől, nagy álmélkodással azon 
is csudálkozom, nemhogy olyan császári méltóságó embernek, de 
még alsóbb rendő fejedelmeknek is, sőt még közönséges emberek­
nek is , nemhogy keresztyénnek, de még idegen vallásúaknak is, 
hitekben deficiálni nem illendő dolog. Mely villongásokra való képest 
irja Fged, hogy találta volna meg az fényes portát segítségnek 
okáért, hogy véletlen az ő villongások miatt valami veszedelem ne 
következhessek, mely Fged éjjeli nappali,serény vigyázása minden 
rendbeli emberek előtt dicséretes dolog. írja Fged azt is, hogy az 
az ezer ember, ki felől az hatalmas császár nekem parancsolt, jó 
válogatott fegyveres és élés szekérrel készíttetett emberek legyenek, 
értvén az Fgedkévánságát, hogy ezer lovas legyen (noha az császár 
azt parancsolta volt, hogy ötszáz lovas, és ötszáz gyalog legyen), 
éjjel nappal azon igyekezem, hogy mennél hamarébb mennél jobb 
készülettel elkészíthessem. Mit irjon továbbá Fged az Géczi András 
dolga felől, azt is megértettem. Fged tudhatja mikor Géczi az 
portán vala, az ő fejedelemségre vágyódó elméje őtet izgatván, 
egynehány rendben vádlott engemet Görczi előtt, nem jóakarójának 
vallván, és instálván az vezér előtt, hogy míg én jóakarója nem 
leszek, ez országon békeségesen által nem mehet, és semmi dolgát 
véghez nem viheti; parancsola azért az vezér, hogy jó akarattal
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lóvén hozzá és embereket adván melléje, az havason által késértes­
sem ; ide érkezvén, az szerént cselekedtem. És tulajdon az magam 
szolgái közöl, szabadon hagyván őket, ha hópénzére elmennek, húszig 
elmehetnek, találkozának azért mint egy húszán ráczok és húsz 
tatárok, kik hópénzejért elmenének vele ; ugyanakkor elpártolván 
Moldva Stephau vajdától, találkozott onnét kijönni mintegy két­
száz kurtany, kik értvén dolgát Géczinek, mingyárást hozzája adták 
magokat; ezekkel kimenvén, Brassónál mint járt, Fged jól tudja; 
egyéb segítséget az császár parancsolatja nélkül nem adtam, noha 
gyakorta sollicitálta az vezért az császár parancsoló leveleiért, 
melyre az vezér semmi úton reá nem ment, gondolván azt, hogy az 
vezérség változik, minthogy változók is, mert Naszup pasa succedála 
helyében, és így ha segítséget adtam volna Géczinek az császár 
parancsolatja nélkül, nekem mint lehetett volna dolgom, Fged 
bölcsen és okosan gondolkodhatik felőle.
Az mi az Báthori Gábor dolgát nézi, vele való confoederatióm 
mostan is nálam vagyon, melynek páriáját, ha Fged kévánja, által 
küldhetem, melyben egyéb végezésem vele nem volt, hanem ez: 
Hogy ha valamely keresztyén országról neki hántása következett 
volna, mindennemű erőmmel segétségére mentem volna, viszont ha 
énnekem valamely keresztyén országról hántásom történt volna, 
segítségemre jött volna, az fényes portát excipiálván, mivel onnét 
dependeáltunk s mostan is onnét dependeálunk.
Az porta felől penig így deliberáltuuk vala, hogy ha az 
portán nekem valami ellenem való dolgom történnék, ő énnekem 
minden igyekezetiből értésemre adja, én is ő ellene ugyanazon 
portán ha valamit értenék, értésére adjam ; ezen formán is csele­
kedtem, mert mikor az császár megharagvék reá, nem egy hanem 
három rendben minden ellene való dolgot értésére adtam neki, de 
mivel szegény senki tanácsát be nem veszi vala, mint esék az dolog, 
az császár hada kiérkezvén ide, erős parancsolat alatt engemet is 
melléje rendelvén, mivel onnan függöttem, el kelleték mennem, de 
minekelőtte az had oda kiérkezett volna, Katarczi Nicolát (kinek 
öcscse most is az Fged udvarában vagyon) elklildöttem,'kérvén azon, 
hogy az császárnak, és az vezéreknek ajándékot készítsen, talám 
lecsendesíthetjük az dolgot, de semmiképen nem akará. Mostan 
azért, mivel az hatalmas császár parancsolja, hogy Fgednek segít­
séget adjak, minden igyekezetemmel azon leszek (mint oda fel is 
mondám), mennél jobb módjával egynehány holnapra hópénzeket 
megadatván, elkészítsem, egy bőért rendelvén eleikben, kitől hall­
gassanak. Fged azért mikor annak ideje leszen, hogy meginduljanak, 
egy főember szolgáját által küldje, ki előttük kalauz legyen, mikor 
az Fged embere érkezik, ezeket készen találja. Fged énnekem 
minden időben parancsoljon, az miben elérkezem, tiszta szíbeli jo 
akarattal (Fged jó akaratját várván hozzám) szolgálok. Tartsa
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meg az isten Fgedet sokáig jó  egészségben. Dátum Tergovistae die
2. Április a. d. 1623.
Sac. reg. Mtis
seruitor áddictissimus 
(A', aláírás Cyrill betűkkel.)
K iilcvm : Sac. reg. Mti dno dno Gabrieli dei gratia electo Hungáriáé, 
Dalmatiae, Croatiae Sclavoniae etc. regi, Trmisilvaniae principi ac Sicu­
lorum comiti etc. dno dno mihi summa cum observantia colendissimo.
(Eredeti gyulafehérvári Batth. ktár. újabb lymbus.)
CCX\T. 1623. a p r i l  13. (új szerint april 23.)
Sac. reg. Mtas stb. Servitiornm meorum stb. Kévánsága 
szerént az jó isten Fgedet stb.
Hogy ez ideig Fgedet sem emberem, sem pedig levelem által 
jó egéssígében nem látogathattam, Fged azt Fgedhez való idegen- 
ségemnek ne tulajdonítsa, hanem az helynek távol voltának, s 
kiváltképen magam egészségemben való megfogyatkozott nyavalyás 
állapotomnak; Fgedet azért mint jóakaró uramat kérem,nekem meg­
bocsásson. Az portai állapotok mivel enni változásban lőnek (mely 
sem magok előmenetelekre, sem minekünk is javunkra nincsen), 
egynibányszor akartam Fgednek irni az ő állapotokról, de egyik 
változás az másikat érvén, nem tudhattam bizonyost semmi álla- 
patról irni; az mostani vezér, jóllehet ennekelőtte serényebb és 
keménb állapottal viseltemagát, mostan nagy szelídségben,csendes­
ben, mindenekkel szeretteti magát. Minden helyekről az spahiák, és 
janicsárok nagy sietséggel mennek az portára, itt az Duna mellett 
lakókkal egyetembeu, mind fő és alábbvaló, kicsin és nagy úgy 
annira, bogy talám házok népi ha hon marad, nem tudhatjuk még 
bizonyoson, ha az hadra készülnek, avagy mit akarnak; úgy vagyon, 
hogy mind az hadakozásra készülő időnek mivolta, mind az fizetésre 
rendeltetett napjok jelen vagyon. Fged mostan ottbenn levő követi, 
isten Fged méltóságos személye eleiben hozván, tudom állapatjokról 
Fgednek bőségesen beszélenek.
Az elmúlt napokban úgy mint két héttel ennekelőtte jutának 
az császár parancsolatjával, melyben parancsolja ő hatalmassága, 
hogy Fged segítségére, minden késedelem nélkül, készítsek és 
bocsássák ezer embert, ötszáz lovast, és ötszáz gyalogot; de tudván 
Fged mostan mindenfelől jó békességben lenni, azt is hogy Fgednek 
ez dolog felől nem parancsolt, mód nélkül nem akartam ez dolog­
ban megindulni, és Fged híre nélkül hadat az Fged országába 
bocsátani, hanem elsőbbeu Fgedet akartam megtalálni, és megtudni 
szükségesek-e lesznek-e avagy nem, mert Fged nyilván elhigyje, 
hogy nemhogy ezer ember segítséget, de magam személyem szerént
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minden erőmmel, tiszta szívvel, kötelességem szerént szolgálnék 
Egednek, gyönyörködvén azon, hogy Fged velem kisebbik jóakaró­
jával szolgáltat. Egedet azért kérem, hogyha szükségesek lesznek, 
idején Eged adja értésemre, ha pedig nem kellenek, az nekem szóló 
Eged levele mellett, egy vagy két szóval, az vezérnek irjon Eged, 
hogy az késedelmet ne tulajdonítsa az én gondviseletlenségemnek. 
Fged nekem kisebbik jóakarójának parancsoljon, az mire elégséges 
leszek, vagy éjjel vagy nappal kívántatik, Fgednek tiszta szivvelés 
jó akarattal akarok szolgálni hűségesen. Tartsa meg isten Fgedet 




( Cyrill betűs aláírás.)
Külczim : Sac. Heg. Mti dno dno Gabrieli dei gratia electo regnorum 
Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, Selavoniae etc. regi, Transylvaniaeque 
principi, Siculorum comiti etc. dno dno mihi summis cum obsequiis colen- 
dissimo. (L . S.)
CCXVI. 1623. apr .  13. (uj szerint apr. 23.)
Illrc et mag00 signore.
Con grandissimo contento havemo visto la gratissima di Sua 
Matil dimonstrandone d’haver havuta grata la proferta della nostra 
servitu. Havendo ancora visto (le lettere) di V. S. piene di nobil 
stíllé et cortese proferte insieme con quello che a bocca n’ha riferitto 
il portatore di quelle, et di queste, et havendo ancora női rimesso 
tutto quello occorre ad esso M. Don Poalo; non accade far la 
presente piu longa, salvo di pregarla di salutare a tutti quelli 
sigri della vostra parte; cosi della nostra speriamo in dió che fra 
breve tempó faremo aconoscere a tutti i nostri maggiori et minori 
amici et fratelli che l’affetione et l’amicitia nostra oniuno non 
sara mai fincta depincta; pregando iddio con questo per comjili- 
mento di sói giusti desiri.
Di V. S.
affetionatissimo et pronto in tutto 
per compiacerla princeps magnae 
Walachiae
Petras m. p.
Külczim : A ll' illustre et magco sig11' al cancellario di Trausil- 
vania eto.
(Ei-edetije, egészen Petrás kezével, gyulafej érvári újabb lymbusbau.)
-Szilágyi Sántlor: Bethlen Gábor levelei. 1 1
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CCXVII. 1623. apr .  28.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb.
Mivelhogy az isteuben elnyugodt bódog emlékezetű Bocskay 
fejedelem Alvinczi Péter pap uramnak, megtekintvén mellette való 
hűséges szolgalatját, ötszáz arany forintot hagyott volt testamen­
tumában, mely summát mivel az Bocskai fejedelem testamentu­
mának executori ekkediglen nem exequaltak ezen adósságért: az 
mely adóssága Bocskai Miklósnének hűségtek városában Izdenczy 
Istvánnál vagyon, annak ötszáz arany forintját az testamentalis 
levél tenora szerint Izdenczy Istvántól exigálván, minden haladék 
és exceptio nélkül adassa és adja Alvinczi Péter pap uramnak 
kezében hívségtek mindjárást, több parancsolatunkat erről nem 
várván, hadjuk és igen serio parancsoljuk. Secus non facturi. 
Dátum in arcé nra Yaradiensi die 28. Apr. 1623.
Gábriel m. p.
Külczím : A  szokott Kassa városának.
A la tta : Exhibitae 8. Maji 1 623 .
(Eredeti Kassa városa levéltárában.)
C C X V III. 1623. apr .  28.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb.
Az kassai pénzverő házunk mivel igen szűk, ehezképest 
pénzverő mestereknek cusoria házunktól felette messze lévén szál­
lások, nekünk károsnak láttatik lenni; hogy azért ezbeli fogyat­
kozásunkat is remedeálhassuk, hagyjuk és serio parancsoljuk is 
hűségteknek, az pénzverő házunk mellett az mely házat más ember 
bérben tartott ekkédiglen, azon házban szakasszon elegedendő 
részét pénzverő mestereink számára, és azon illendő bérlten, a mivel 
más ekkédiglen birta, adja és rendelje hűségtek pénzverő mes­
tereink kezében. Secus non facturi. Dátum in arcé nra Yaradiensi 
die 28. Apr. a. dóm. 1623.
Gábriel m. p.
Külczim : A  szokott Kassa városának.
A la tta : Exhibitae 8. Maji 1 6 2 3 .
(Eredeti Kassa városa levéltárában.)
C C X IX . 1.623. máj .  1.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb.
Szathmár-Németiben lakó Hermany-Szegi János talála meg 
minket alázatos könyörgése által, hogy ez elmúlt napokban valami
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borokkal bemenvéu Lengyelországban, ugyanott Szobor tájban 
valami nemes emberek potentiose borait elvették volna tőle, kinek 
az ára in summa közel1 ötezer forintot tenne. Mivel azért ennek- 
előtte is kolosváriaknak arestálván oda be marhájokat, híségtek- 
nek demandálván felőle, abban az minímű módot observált resti- 
tuáltatásában, ezen hívünkre is, hadjuk és serio parancsoljuk is 
azon jó gondviseléssel legyen hívségtek, úgy hogy kárba ne marad­
jon. Secus non facturi. Dátum in Papmező die 1. Maji 1623.
Gábriel m. p.
Külczím : Kassa városáuak a szokott.
A la tta : Exhibitae 1 2 . M aji ao. 1 6 2 3 . M. W ass m. p.
(Eredeti Kassa városa levéltárában.)
C C X X . 1623. jun.  17.
Gábriel dei gratia electus Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, 
Sclavoniae etc. rex, Tranniae princeps ac Siculorum comes. (P. H.)
Illme nobis benevole. Literae ejus humanitatis et synceri 
erga nos affectus plene cum per fidelem nostrum Franciscum 
Bornemissam, ex longa peregrinatione in pátriám tandem reducem, 
nobis redditae fuissent, ex iis propensi ejus animi signa abunde 
perspecta habuimus. Quae cum gratissima nobis accidissent, licet 
is per se etiam propter multiplicem rerum usum merito commen- 
datus videri possit, tamen hoc intercessioni ejus benigne tribuen- 
dum a nobis fűit, ut eo commendatior reddi et idoneus etiam status 
per nos eidem clementer ordinari debeat. De reliquis in rém prae- 
sentem necessariis rebus, quia hinc Constantinopolim expedito 
nuncio nostro cum eadem agendi mandata injunximus, ea úti ple- 
nius intellecturam eam existimamus, ita id etiam, quod e re et 
commodo regis christianissimi officioque suo videbitur főre, illud 
facturam nihil dubitamus; restat illud, ut saepius de omnibus nos 
per literas certiores reddendos haud praetermittendum sibi esse 
ducat, quo iis intellectis in tempore praesenti negotio accomodare 
rés omnes quam commode possimus. Quod cum propensa erga 
regem cliristianissimum voluntas nostra affectusque erga eas rés 
singularis requirant, ita illmac etiam Do. V rae omnem benignae 
voluntatis nostrae favorem cumulate deferendum volumus, eamque 
bene valere exoptamus. Dátum in libera civitate nra Colosvar die 
17. Junii a. d. 1623.
D"ls V rae illma0 benevolus
Gábriel.
(írva Césynek. Eredetije Párisban. Coll. Godefroy portf. 26. g.)
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C C X X I. 1623. j uu .  21.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb.
Immár ott való pénzverőink megfelesedvén, véllek ujobban 
is contraháltunk és reméljük is, bogy ezután munkájokat hasz­
nosban exerceálhatják. Mely mind magunknak szükséges, mind 
birodalmunknak hasznos és Miségieknek is kárára nincsen. De 
mivel munkájoknak exercitiumához igen szoros helyek vagyon, 
holott még hűségtek annak az Ruber házának minden részét kezek­
ben nem bocsátotta: intjük hűségteket, sőt hagyjuk s parancsoljuk 
is, hogy annak a háznak több részeit is attól az nemes embertől, 
az ki most birja, elvévén, mindjárást bocsássa ezeknek kezekben 
hűségtek, ezek is az háznak igaz bérét szintén úgy megadják, mint 
más. Secus non facturi. Dátum in oppido Zilah die 21. Jun. ao 
dni 1623.
Gábriel m. p.
K űlczím : a szokott Kassa városának.
A la tta : Exhibitae 2 6 . Junii ao. 1 6 2 3 . Mich. W ass m. p.
(Eredeti Kassa város levéltárában.)
C C X X II. 1623. j u l .  17.
Generose fidelis nobis dilecte.
Egy nehány rendbeli expeditiókért kévántatott volna ittbenn 
léte kgdnek, láváiképpen Hatvanit Yelenczében akarván expe- 
diálni. Az herczeg levele, kit általa küldött volt, magánál lévén, 
eddig el nem küldhettük. Kgd azért ez jövő pénteken Fejérvárat 
legyen, útjában térjen be Tót Mihálnéhoz és minden jószágiról 
való leveleket felkerestetvén, vétesse páriáját az szükséges dona- 
tióknak, kiről demandáltunk az asszonnak, az atyafiak bepecsétel­
ték volt egy ládában, Kemény Boldisár volt egyik, az ládát fel- 
nittatván és páriáit leíratván, ismét pecsételje jól meg maga kgd 
azzal együtt, kit Kemény Boldisár oda fog küldeni, ha oda érkezik 
akkorra. Bene valeat. Ex Fogaras, die 17. Julii, 1623.
Gábriel m. p.
K űlczím : Generoso Stephano líovaczoczi de K örtvélyfája caucel- 
lario et consiliario nostro intimo etc. fideli nobis syneere dilecto.
(Eredeti a fejedelmi nagypecse’ttel lezárva.)
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Serenissime rex stb. Servitiorum stb.
Az miképen Flgd, Flgednek megbütt jámbor szolgáját leve­
leivel mi hozzánk beküldte volt Flgd Gáspár vajdának kölcsön 
adott pénze felől, igírtiik volt Flgdnek magunkot, hogy Flgednek 
megadjuk. Mivelhogy Flgednél nyilván vagyon az htlmas császár 
hadainak ittjárása, azután egy nehány úttal az tatár Lengyelor­
szágba járása miatt annyira jutott az szegény ország, hogy az 
Prut vizétől fogva az Nesztorig és az Dunától fogva Hutinig sehol 
egy ember is nem lakik ki kozák miatt, ki török miatt, kit tatár 
rablott el, úgy annyira, hogy immár teljességgel elpusztúlt az 
ország, holott csak mostan is hogy az ország adóját ilyen nagy 
liertelen kelleték beszolgáltatnunk, micsoda nagy Ínségbe voltunk 
mind boérinkkal együtt, csak az isten tudja, micsoda nagy sok 
uzsorára vött pénzzel adtuk meg egy részit, kinek még egy részi­
ben hátra is maradt, mert ők nem hiszik az országnak puszta és 
szegény voltát. Flgedet pedig tudván keresztény királynak és 
fejedelemnek lenni, látván Flgd ilyen nagy iuségit az szegény or­
szágnak lenni, kiváltott volna bennönköt, mind ilyen fogyatkozott 
állapotunkban is küldtünk volt az elébb, úgy mint az karácson 
után Flgdenek ugyan ezen jámbor szolgáimtól, magunk boérink­
kal együtt' kétezer aranyat •, mostan is küldtünk ezer és ötszáz 
aranyat; mivelhogy ez által Flgednek épen meg nem küldhetjük, 
Flgedet kérjük mint kedves régi jóakaró szomszéd urunkot, hogy 
Flgd megbocsásson, mert Flgd tudja, az portának dolga miben áll, 
az vezérek gyakor változása főképpen ez- két Oláországnak nagy 
fogyatkozására vagyon; csak ez az mostani új bán is micsoda sok 
ajándékkal az országtól az maga jutalmát kéri, isten mondhatja, 
mennyibe készül fel; azért isten velünk lévén, ez jövő Nagyboldog­
asszony napjára az másik ezer aranyat is megküldöm Flgednek. 
Flgd többször szolgáit érette bátor ne fárassza, mert kiküldőm 
Flgdnek. Flgd mi nekünk is több jóakaró szomszédi közűi ki­
sebbik szomszédjának parancsoljon, mindezen fogyatkozott állapot- 
jához képest is ez szegény országnak tiszta szűből szolgálunk 
Flgednek. Az úristen szerencséltesse Flgedet bódog hosszú élettel, 
sok jó szerencsékkel, mind az Flgd kedves atyaíiával és tanácsival 
egyetemben. Dátum .Tassi die 22. mensis Julii ao dni 1623.
S. D. r. V rae servitor et vicinus paratus
(a vajda oláh aláírása) Stephanus Tomsa 
princeps Moldoviae.
Kiilczim : Ser. ac elem. regi dno dno Gabrieli electo Hungáriáé stb. 
dno nobis semper elementissimo.
C C X X III. 1623. ju l .  22. (augusztus 1. új szerint.)
(Eredeti gyulafehérvári új lymbus.)
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C C X X IY . 1623. aug.  6.
Gábriel stb.
Generosi fideles nobis dilecti, salutem et gratiam nostram. 
Az Hűségtek levelét vévén, írását kegyelmesen megértettük. Az 
mi illeti azért az [connumerált] jobbágyoknak állapatjokat, azokat 
az connumeratio [szerint] kapuszámokra eligazittattuk, és Hűség- 
teknek az bizonyos regestrumot kezében küldöttük, melyekhez 
képest jó módjával el tud az dologban igazodni. Az mi az gratui- 
tus laborra való elküldést és ennek continuálását illeti, annak 
kegyelmesen annuálunk, hogy ez holnapnak 25. napjáig bátor 
azokat el ne küldje, az meddig hisszük, hogy az takarodást is az 
szegénység jó részént elvégezvén, dolgoknak kevesebb fogyatko­
zásával indíthatja azután el őket, megparancsolván az utánna való 
tiszteknek, hogy annak rendi szerént azután fogyatkozás nélkül 
continuáltatván az gratuitus labort, elküldjék mindgyárást. Az 
moldvai hadnak kijövésére való várakozást az mi nézi, Hívséged- 
nek Dániel Mihály hívünk parancsoljuk, hogy ez holnapnak 14. 
napjáig bátor várakozzék reá, ha addig kiérkeznék, ha pedig nem,
15. napján meginduljon és siessen utánunk jőni, úgy hogy bennün­
ket Kolosváratt érhessen, otthonn min dazáltal az élést illendőképpen 
felvétetvén szükségekre, utánna való tiszteknek, hogy arra gondot 
viseljenek, meghagyja, és két nemes embert is rendeljen, az kik 
eleikben menvén, szintén az Ojtozig mindenütt velek legyenek, 
úttyokra és szállításokra viselvén gondot valamig táborunkban ér­
keznek. Secus non facturi. Dátum in civitate nostra Álba J ulia 
die 6. Augusti anno domini 1623.
Gábriel m. p.
K ülczim : Generosis Clementi Beldi de Vzou capitaneo et Miehaeli 
Dániel de W argyas iudici regio trium sedium Siculicalium Sepsi, Kezdi 
et Orbai (!) etc. fidelibus nobis dilectis.
(Eredetije a Bónis család ltárában.)
C C X X V . 1623. aug.  10.
Gábriel dei gratia electus Hungáriáé stb.
Generose et magnifice nobis sincere dilecte. Litterae ejus 
sexto .Iunii Constantinopoli datae cum nobis traditae fuissent, 
earum contenta et benigne intelleximus, et etiam propensae 
ejus erga nos voluntatis signa abunde perspeximus; et certe 
gratum nobis accedit, quod et certissimos de rebus serenissimi 
regis Friderici rumores, et etiam de moderno aulae Turcicae 
statu fusius tűm ex litteris ad nos, quam ad comitem Tur- 
rensem datis, intellexerimus. Quae rés cum jam ulterius progredi 
cum maximo plurimorum imperii Romani principum consensu
manifeste inceperint, nos etiam verissimos de iis rebus a prae- 
fecto ducatuum nostrorum Silesiacorum, qui ad nos festinus 
accedit, nuncios et litteras serenissimi Friderici hisce diebus cum 
acceperimus, baec omnia cum eo communicanda benigne volui- 
mus, quod quia nobis sincere dilecte, eidem comiti in mandatis 
dedimus, arbitramur illum omnia cum fide in litteris ad eam datis 
perscripturum. Nos itaque quo tantus bene gerendae rei ardor ex 
boc aulae Turcicae statu supremique vezirii in nos voluntate 
plurimum accendit, nihil morae in nobis superesse ulterius arbitrati 
sumus, quin quantocius hac opportunissima occasione utendum 
nobis esse existimaremus. Itaque hoc proximo venturo die decimo 
quarto praesentis mensis hujus Augusti nobis movendum putavi- 
mus, institutumque nostrum ita continuandum, ut nihil in eo, quod 
ad promovendum communis negotii statum appertinere videbitur, 
praetermittamus, quod propitia divini numinis aura favente nos 
]lorfecturos etiam certo confidemus, cujus rei causa, cum in pluri- 
mis cognita fi deli taté nobis ratum Jusuph Hagham cum certis 
mandatis ad supremum vezirium hoc tempore remiserimus, arbi­
tramur illum officio suo abunde satisfacturum. Séd quia tantae 
molis negotia maxima sollicitudine et cura ági sciamus, eam benigne 
hortamur, útin hac conjuncta omnium causa cum supremo yezirio, 
quanta maxima poterit cura, id agat, et quo pacto praesens negotiuin 
promovere intendat, ut haec eorum fayoris propensaeque voluntatis 
aura plenis velis inposterum quoque procedat, ne tristissima illa 
rerum facies, quae maximos progressus nostros incomparabili 
plurimarum gentium damno antea evertit, remoram aliquam impe- 
dimentumque tam salutaribus causis hoc etiam tempore, cum non 
verbis, séd ipsis factis, ut plurimum ági promoverique haec debeant. 
Aequum igitur est, ut tam viribus numerosoque exercitu, quem 
praesto esse nobis vezirius yoluit, quam etiam omni alio conatu 
hoc praesens negotium promoveatur, totaque in id sedulo incumbat, 
ne aliqua mutatio yoluntatis interveniat, séd constans propositum 
cum fructu et emolumento nostro perseyeret, quae úti summa cura 
eam facturam speramus, ita de fideli ejus industria nihil dubitamus. 
Et quia ab D D is Ordinibus generalibus Belgii litteras hisce diebus 
recepimus, quae licet tardius allatae nobis fuere, tamen constans 
et firmum eorum propositum in praesenti causa manifeste testantur, 
quae rés nos impulere, ut eo alacrius huic nostro instituto manus 
dare cogeremur, litterisque statim illustrissimis Ordinibus respon- 
deremus, nostrique animi signa testata redderemus, quarum utra- 
rumque paria descripta in inclusis eidem transmittimus. Requi- 
ritur itaque, ut qui tam egregium et laudabile propositum a deo 
constanter ad hoc usque tempus retinuere, inposterum quoque 
hac alacri voluntate cum summo tam suo, quam etiam christiani 
populi emolumento utatur, neve ullis hostium technis, vei quavis
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eorum audacia territi a tam laudabili instituto se dimoveri patiatur, 
,;ed ita procedendum in boc negocio sibi esse putant, ut neque 
yoluntatem, neque ullas vires ad boc prosequendum sibi defuisse 
omnes liquido agnoscant. Quod ita commodius factu érit, si arctiori 
nobiscum necessifrudinis et coiutelligentiae vinculo se conjungat, 
quo pluribus simul locis hostes destinari possint, quantum enim 
conjunctas eorum vires damni omnibus tantum distractas commodi 
adferre manifeste liquet. De bis igitur, ut occasione hac illustrissi- 
mos Ordines certiores reddendes velit, sedulo eani et benigne 
requirimus, ipsisque illud intimandum voluimus, ut si ita e re et 
commodo eorum visum fuerit, certos ex suis huc transmittendos 
velint, per quos de omnibus quam commodissime nobiscum ági 
poterit, qui tutissima via Yenetias profecti inde per regnuiu Boznae, 
aliasque Turcarum imperatoris ditiones, Belgradum et inde huc 
pervenire absque ullo incommodo poterunt. Cum autem et respub- 
lica Veneta in partém bujus causae accesserit, eamque maximé 
opportunis mediis rés nostras promovere posse, rés ipsa doceat, 
illud etiam benigne eidem intimandum volumus, ut per legatum 
eorum Constantinopoli residentem maxima cura illud agat, ut ii 
etiam nihil quod ad subeundam hanc communis rei causam perti- 
nere videbitur, a parte sua praetermittant, cum illud et respub- 
licae eorum salutare et status firmum praesidium sit, si communium 
hostium vires undique distractae.-cum damno eorum rcddi possint; 
quod ita longe commodius érit ei, si nobiscum, quibus majores 
hostium vires sustinere necessario incumbit, constantem aliquam 
amicitiam ineundam ulterius velint, in qua exequenda nihil a parte 
nostra obstabit, quominus ea cum nobis, quae in rém communem 
opportunissima erunt, pertici queant. Ita érit, ut et reciproca 
auxiliorum commoda et arctioris necessitudinis vincula semper iis 
ex parte nostra praesto sint, úti sapientissimam illám toto őrbe 
rempublicam prudenter considerare oportet, ita et in rém suam 
facturum sperant modo, quam commodissimi módi et rationes iis 
baec significandi ab ea haud praetermittantur, quae cum status 
personaeque, quam sustinet, propria sint, et ipsam sui semper 
similem futuram, constansque propositum erga nos, úti decet, 
retenturam procul omni dubio confidimus. Et quia singularem 
Juzuph Hiaghae in rebus gerendis dexteritatem et erga nos fidem 
multis argumentis prospectam habemus, idoneum illum arbitra- 
mur, ut quantocius ad nos remittatur, ut et rebus agendis interesse 
et omnia úti harum rerum longo usu abunde gnarus eorum visa 
cum fide referre possit. Ut itaque autoritate auxilioque apud 
vezirium ipse etiam illud agat, quo quamprimum ad nos remit­
tatur, gratissimum illud habituri benigne etiam hortamur. Etsi 
quando in declarando benignae voluntatis nostrae erga eam 
affectu occasio aliqua se nobis obtulerit, dabimus operám, ut
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oninem benignitatem et favorém nostrum experiri semper possit, 
quod úti eidern clementer deferimus, ita omnem incolumitatem 
precamur. Dátum in civitate nostra Álba Júlia die decimo 
Augusti anno dni 1623.
(Egykorú másolat a müncheni kir. könyvtárban Collectio Cameraria 53 . sz.)
C C X X V I. 1623. a u g u s z t u s .  25. r. sz. (uj sept. 4.)
Fölségös fejedelöm, híségös szolgálatomnak ajánlása után 
istentűi kévánok jó szöröncséket, hosszú életöt, előmenetelt Fölsé- 
gödnek mögadatni. Fölségödhöz tartozó udvari népeiddel és főfő 
urakkal, vitézlő seregöggel (így) egyetemben kicsintűl fogva nagyig 
erről köllették Fölségödet híségös levelem által mögtalálnom, hogy 
Egrön létömhen levelemmel találtam vala mög Fölségödet; azútátúl 
fogván penik külömb-külömb híreink érköznek és parancsolatok 
hatalmas császárunktól, és Fölgöd sem levelével sem bizonyos 
emberöddel nem találál mög; tudom, hogy sok dolgai vadnak Föl- 
ségödnekjde az több dolgog között én rólam szögény hí szolgádról sem 
köllene elfeletköznöd, mört Fölség/kl szerető szolgád vagyok, az 
mire elérközöm; hatalmas császárunk parancsolatja szörént Fölsé- 
göd mellé röndölve vagyunk, de Fölségödtűl még bizonyos paran­
csolat nem leszön, addig szömlátomást semmit nem indítunk, dealat- 
tomban mind készülettel voltunk Zolnalc esése után, az egri nagy­
ságos Szulejman pasa urunkkal ott létünkben az Fölségödböcsiiletös 
követi Csukát Lénár és levelei oda jővén, az Fölgöd akaratját és 
indulását mögértvén tülök, mi is miudön hadi szörszámunkkal 
készültünk és készön vagyunk, de az készület miatt és annakelőtte 
és az Fölgöd nemzeti az pápistás magyar szomszéd barátinkkal 
villongásban voltunk, vagyunk, és egyfelől az békességöt jelentik 
és az szomszédságot, másfelől ismét mindön ellenségöt és bosszú­
ságukat mutatják. lm  mást is az Fölgöd czirágia Bosnyák Tamás 
jelön való ma érközött levelét Fölségödhöz kiiltem. Azt is adom 
Fölgödnek tudtára, augusztus havának huszonötödig napján ma 
hétfőn jövének levelei hozzám Dely Ibrahim pasa urunknak ez 
okon, hatta az levél mögadó embör szép hadaival és seregöggel 
Fölségöd felől tudakozni, érteközni, akarhon légyön ésmiállapatban 
légyön Fölségöd, egésségöd, hadai és jó  állapatja felől mi tőllünk 
tudni akarja, mi penig bizonyosok nem lévén, semmi választ nem 
adhatunk levelére, azért szükség és kévántatik, hogy Fölgöd mind 
ő nagát, mind minket bizonyos leveleddel mögtalálj, ha Fölgöd 
nem rüstelli fáratságát, mört míg levelére választ toszok, addig ő 
maga is Budára fölérközik. Ha parancsolja Fölgöd, magam is 
szömben leszek ő magával és magyarúl mögfordított levelének 
formáját kiíltem oda, az hol javallja Fölgöd, hol löszén szömben 
velQj mert az felől ír, tudakozni akar Fölgödtűl mindönök felől,
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tatár és több szép hadai felől bizonyos és jó választ vár, mölynek 
mind ő nagysága s mind mi örüljünk. Fölségödnek azt is adom 
tuttára, hogy némöt követők régulta Komáromban lévén, izenésük 
szörént mai napon Budán köly lönnyiök. Az jó isten sok esztendeig 
éltesse az Fölgöd szép fejét mind az Fölgödhöz tartozókkal egye­
temben. 1623.
Mi Fölségöd hí szolgája
Moharem Bek.
Külczím : A z  fölségös fejedelömnek Erdélyországnak királyának és 
az székölyöknek ispányjának nekünk fölségös urunknak adassék ez levelünk 
nagy kedvesen kezében.
(Eredetije gyulafehérvári újabb lymbus.)
C C X X V II. 1623. sept .  19.
Gábriel stb. Prudentes stb. Salutem stb.
Ennek előtte kgelmesen megparancsoltuk vala Hűségtekuek, 
hogy az mely Ruber Györgynek háza az mi dispositionkra devol- 
váltatott, azt Hűségtek bocsátaná az kassai városunkban levő pénz­
verőinknek kezekben ; melyet hogy ez ideig hűségtek nem csele­
kedett, okát nem tudhatjuk. Hagyjuk azért még is ex super 
abundanti és serio parancsoljuk Hűségtekuek, hogy az megnevezett 
Ruber Györgynek házát az itt való pénzverőinknek kezekben sic 
et defacto bocsássa kezekben (így) erről több parancsolatunkat 
nem várván. Secus non facturi. Dátum Cassoviae die 19. Sept. 1623.
Gábriel m. p.
K ülczím : a szokott a Kassa városának.
A la tta : Exhibitae 23. Sept. 1 6 2 3 .
(Eredeti Kassa v. Itárában.)
C C X X V III . 1623. s e p t  e m b e r  21.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb.
Cum nihil nobis ab initio carius, nihil iucuudius unquam 
fuerit, quam ut geutis nostrae libertatém et commoda tali tamque 
benigno aflectu procuraremus, ut omnes nihil antiquius, nihil 
acceptius eo nos habuisse, manifesto agnoscereut, ipsosmet maximo 
suo bono luculentos hac in parte testes esse arbitramur. Qtiis enim 
sani iudicii, consideratis tót laboribus, tantis sumptibus, vitaeque 
ipsius nostrae periculis aliter, quam tali affectu nos fuisse pers- 
piciet, ut vitám etiam ipsam pro salute et commodis gentis nostrae 
profundere, nobis pulcherrimum et in omnem posteritatem glori- 
osum főre putaremus, quo, cum omnes conatus nostri directi essent, 
testes sunt superiorum tempómul rés gestae, quae nihil aliud, quam
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eximiam erga gentem nostram charitatem manifeste demonstrare 
possunt, ita. ut oranibus commodis pulcherrimo principatu, diutis- 
sima quiete, tranquile pace relicta, tót difficultates, tót pericula 
nobis ultro adeunda esse existimaremus. Qui conatus nostri, cum, 
deo iustae causae favente, felices progessus babuissent, nihilque 
aliud inposterum etiam firmitas undiquaque viribus et statu 
nostro speraremus; tamen, ut in eo etiam benignum affectum 
nostrum erga gentem nostram declararemus, depositis omnibus belli 
consiliis, pacem amplectendam voluimus, nihil minus cogitantes, 
quam ut ea tót laboribus, tantisque sumptibus parta, constans et 
perpetua maximo christiani populi commodo perseverare posset, 
pactisque cum caesarea Matté initis, certique foederi articulis 
conclusis, omni conatu id voluimus, ut tranquilla quies et post tót 
bellorum aerumnas optata pax genti nostrae tandem reparari 
posset. Séd cum hac securitate innixi hoc certo speraremus, 
repente, non sine ingenti dolore nostro, aliud factum esse, contraque 
descriptos pactorum articulos palam aliter actum et dignitatem 
nostram aperte convulsam esse agnovimus. Quae cum manifesta 
sint, ut ea fusius enumerentur, necessarium hoc tempore esse 
non arbitramur. Hoc tantum fateri cogimur, nos saepius suam 
Mattem caesaream tam missa honestissima legatione, quam etiam 
per literas et nuncios interpellasse, effectuationemque pactorum 
vehementer sollicitasse. Séd cum nihil aliud, quam frustra nobis 
verba data cerneremus, imposterum quoque non aliter, quam ita 
sperandum nobis esse liquido agnosceremus, alia oportuniora 
média per nos quaerenda necessario debuere. Cum igitur ab omni 
saeculorum memória id inter omnes gentes usu receptum sit, ut 
conditionibus violatis pacta etiam violentur, nullis foederum 
vinculis nos teneri, tam divino, quam etiam humano iure manifeste 
agnoscentes, coacto numeroso exercitu ius nostrum, deum inprimis 
testem foederum invocantes, armis tuendum suscepimus, hac spe 
fretis, vos etiam pristina benignitate nostra, úti aequum est, gratis- 
simi animi memória considerata priorum fidelium nostrorum officia 
praestituros; seque ita, úti decet, praesenti rerum statui accom- 
modaturos, cum nos etiam non alia, quam ea, quae prius benigni­
tate nostra erga vos affecti simus. Yobis igitur benigne requisitis 
committimus et firmiter demandamus, ut acceptis his, statim certos 
e numero vestro ad nos ablegandos plena cum autoritate velitis, 
per quos ad ultimum declarata voluntate vestra nos de iis certiores 
reddatis; itaque vos praesenti negocio accommodetis, ut in vobis 
gratissimam benignitatis nostrae memóriám agnoscere possimus, 
ue si secus vos animatos esse acceperimus, alia média per nos (licet 
iuvitos) quaerenda sint, quibus ingrati animi poenas vobis quam- 
primum merito subeundas cum maximo vestro cum incommodo 
cernere debeatis, per quos, úti quamprimum his responderi benigne
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volumus ita omui gratia nostra vobis stb. Dátum in arcé nostra 
Zendreo die 21. Septembris anno domini 1623.
Gábriel m. p.
Kiilczim : A  rendes a bártfai tanácshoz.
(Eredetije, melynek egykorú magyar fordítása » Bethlen G ábor Pol. Levelei« 
3 0 2  1. közölve van, Bártfa városa levéltárában. Hasonló példány a lőcsei 
városi levéltárban.)
C C X X IX . 1623. sept .  21.
Gábriel dei gratia sacri Romani imperii et Transilvaniaé 
princeps stb.
Prudentes ac circumspecti nobis syucere dilecti, salutem et 
favorem nostrum. Minemű nagy injuriánkra lőtt légyen mind mi 
nekünk, mind pedig magatoknak is az eddig ottvaló harminczados- 
nak Antalfli Lőrincznek mely káros és veszedelmes sokképpen 
való practikáji, magatoknál az nyilván vagyon. Mivelhogy pedig 
nem méltó, hogy annak illetlen magaviselési büntetetlen marad­
janak: intünk azon sőt serio hadjuk és parancsoljuk is, hogy vagy 
magatok arra az dologra bízott hívünknek kezében adjátok, vagy 
pedig hogy kézben vehesse, abban ellent ne tartsatok; sőt ebből 
hozzánk jó indulatotokat úgy mutassátok, hogy az szerint hozzátok 
jövendőben is kegyelmességünket mutathassuk. Eisdem de coetero 
benigne propensi manemus. Dátum in arcé nostra Szendreő die 
21. mensis Septemb. anno domini 1623.
Gábriel m. p.
Kiilczim : Prudentis ac circumspectis judici coeterisque juratós civibus 
liberae regiaeque civitatis Epperjessiensis, nobis sincere dilectis.
(Eperjes város ltárában levő eredetiről.)
C C X X X . 1623. sept .  28.
Gábriel, dei gratia stb.
Spectabiles, magnifici, generosi, egregii et nobiles, nobis 
grati dilecti. salutem et favorem nostrum. Esék értésünkre, hogy 
Kegtek öszvegyülekezvén, mi szándékból, azt maga tudhatja, bizo­
nyos helyben szállott volna vármegyéiében; melyből nem bizontalan 
veszedelmet látván reájok következni és mind magoknak mind 
pedig közönségesen nemzetünknek akarván romlását eltávoztatni, 
akartuk értésére adni ez mostani állapatot, tudósítván erről őket. 
hogy mi noha római császárral ő felgével, az mint maga is jól 
tudhatja, bizonyos végezések által való békességet concludáltunk 
vala, semmit leginkább abból is előttünk nem viselvén, mint 
országúi Kegmeteknek megmaradását és ez sok veszedelmek és
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háborúságok vitán való nyugodalmát, reménlvén azt, hogy ez mind 
állandó, mind pedig nemzetünknek hasznos legyen. De micsoda 
dolgok interveniálának azután ez megszerzett békességnekartieulusi 
ellen, és mely igen megbántódtunk mind magunk méltóságában, 
mind pedig az közönséges végezéseknek violálás'ában, az magánál 
is Kegteknél nilván lehet; melyhezképest egynehány úttal meg­
találván császárt ő fölségét, mikor semmit ő fölgétől nem impe- 
trálhattunk volna, kényszerittettünk más médiumokat felkeresni és 
egyéb dolgokhoz kedvünk ellen is nyúlni. És mivelhogy török 
császárnak is derék hadai megindulván, az bosznai basa nagy 
haddal immár nem messze is vagyon, és mindennap mind tatár és 
egyéb török hadak is felesen érkeznek, nem tagadjuk, hogy nem- 
zetünkhez és Kegmetekhez való kegmes indulatunkból valami 
hirtelen való veszedelme eltávoztatásán ne igyekezzünk. Intjük 
azért azon, hogyha utolsó veszedelmét magának nem kívánja, 
mindjárást eloszoljon, és tovább fenn nem lévén, magokra romlást 
ne hozzon; holott ha ez mi kegmes intésünket hátraveti, mi okai 
nem leszünk, ha mi véletlen romlás őket találja; mivel az mint 
értjük, immár is a török nem kevés károkat kezdett Kegtek földjén 
exerceálni; ezt magok jováért s megmaradásáért akartuk csak 
intimálni. Quibus de caetero omni favore nostro benigne propensi 
manemus. Dátum in castris nostris ad arcem Fülek positis die 
28. Septembris anno dni 1623.
Gábriel m. p.
Külczim : Spectabilibus, magnificis, generosis et nobilibus, supi'emo ac 
vicecomitibus, judicibus, juratisque assessoribus toti denique universitati 
magnatum et nobilium comitatus Nitriensis etc. nobis grate dilectis (P. H.)
(A  Jászai-féle gyűjteményből. Nemz. Múz.)
C O X X X I. 1623. okt .  3.
Serenissime princeps stb. Servitiorum stb.
Az úristen stb. Kglms urunk, az Flgd kegyelmes parancso­
latja szerént az minémü választ az commissariusoknak resolutió- 
jára adott, mi eleikben adtuk, de ő nekiek annál az resolutiónál, 
az mint magukat resolválták vala, tovább való instructiójuk nem 
lévén, tovább nem akarának annál menni, mü is protestálánk, ők 
is protestálának és elmenének, igen sietve menének; az mi több 
dolgok tractáltattanak, isten Flgedhez vivén magunk megmondjuk, 
innét megyünk is, mindjárást kimegyünk, Flgedhez sietünk, csak 
tudnók, mely felé kellene mennünk és lenne bátorságos útunk. 
Flged kegyelmes válaszát várjuk, útunkat kglms urunk úgy ren­
delnék , hogy bátorságos útunk lehetne, és mentői hamarább 
Flgdhez mehetnénk. Ez okon akarnók alázatosan Flgd hun létét
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érteni, és ütünk mely felé lehetne bátorságosban. Az úristen stb. 
Dátum Novisolii die 3. mensis Octobris a. d. 1623.
Ejusdem S. V. Serenitatis servitores huinilliini
Ivamuthy Farkas m. p. 
Nicolaus Monaki m. p. 
Sigismundus Lóniai m. p. 
Stephanus Kassai.
Külcsim : Seren, priiieipi d. d. Gabrieli Bethlen.
(Ered. gyulafehérvári lymbus.)
C C X X X II . 1623. okt .  14.
Bethlen körlevele Pozsonyvárosához. Ez egyike azon körleveleknek, 
melyeket Bethlen e napon küldött sze't s melyek közül a Bánffy Kristófhoz 
czímzett m egjelent: Bethlen Gábor politikai levelezése, 3 9 4 . 1. A  Vesz­
prém vármegyéhez intézett megjelent, Pray, Gabrielis Bethlenii Princi- 
patus Tóm . I. P . 3 06 .1 . A  Pozsony városához ezimzett meg van a Jászai- 
féle gyűjteményben. E  között és a Veszprém vármegyei között a következő 
fontosabb eltérések vannak.
A  3 0 7 .1 . 16 sor : » meggondolván azt, minemü szorgalmatos vigyá- 
zásunk« stb. A  pozsonyiban ugyanezen tétel így á ll: »  meggondolván azt, 
minemü gondviselésünk, minemű szorgalm atos« stb.
A  3 0 8 . 1. 3. sor : »m elliek azután micsoda d olgok« stb. Ugyanez 
így á l l : »m ely ellen azután« stb.
U. azon 1. 5. s . : »-következnek« a. h. it t :  » következének«.
A  3 0 9 . 1. 9. sorban az (a) alatt jelzett kiolvashatlau sz ó : 
» félelme.« A z  ezután következő többes számok pl. K tek stb. a Pozsony 
városiban egyes "számban vannak.
A  3 1 0 . 1. 14. sorban: »várm egyéröl fő atyjokfiait választván cum 
plenaria autoritate az megnevezett helyre bocsássa, kikkel egyenlő érte­
lemből® stb. E z igy áll a Pozsony városiban: »és bocsássa bizonyos 
atyjokfiát teljes tanúsággal, kikkel egy értelemből« stb.
C C X X X IIL - 1623. okt .  21.
Translatio litterarum Bethlennii ad comitatum Nitriensem 
datarum.
Gábriel stb. Sples etc. Ad moderni status dispositionem, 
siquidem ita requiritur, ut Dnes Vrae neque pátriáé suae. sibi 
nobiscum desint, ea propter non possumus Fidelitatem Yram 
absque certo servitio relinquere; de cujus modalitate módúra 
dedimus vicecomiti Fidelitatum Vrarum, et etiam certa quaedam 
oretenus referenda curavimus. Proinde Fidelitates Vras monemus 
et serio committimus mandamusque,. visis praesentibus, illa quae 
vicecomes nomine nostri referet, iisdem indubiam fidem adhibendo
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ita se accomodent, obsideantque statim Nytriam, hostesque in- 
cludendo exitum et eruptionem illis impediant, et occludant, 
quinimo quomodocunque occasio tulerit nihil pátriáé nobisque 
serviendo intermittant. Secus non facturi. De coetero eisdembenigne 
propensi manemus. Dátum ex castris nostris ad civitatem Tyrna- 
viam positis die 21. Octobris anno 1623.
Gábriel.
(A  Jászai-féle gyűjteményből. Nemz. M uz.)
C O X X X IY . 1623. o k t ó b e r  24.
Gábriel dei gratia stb.
Prudentes et circumspecti stb. Minemű kételenségből való 
szükséges dolgok állván előttünk, kínszerítettek légyen bennünket 
hadainkkal ide felindulni, azt mivel ezelőtt Hűségtek jól értette, 
bővebb szóval hogy előszámláljuk, szükségesnek nem Ítéljük lenni. 
Melyből való igaz ígyünket istenünk is segítvén, azólta micsoda 
előmenetellel látogatott meg, ítéljük azt is eddig nálok nyilván 
lenni, annyira, hogy ez országnak főképen a Dunán innét és túl 
is minden helyei, két vagy három erősségen kivűl az vármegyékkel 
együtt Hűségünk alatt lévén, reméljük azt, hogy az kik velünk 
ellenkező akarattal volnának is, azokat is rövid nap az velünk 
való egyességre hozhatjuk. De mivelhogy előttünk állván nemze­
tünknek mostani romlása és pusztulása, minden igyekezetünket 
arra akartuk fordítani, hogy mentői hamarébb illendő médiumok 
által ez romlást közűlök kivehessük; kivántatott, hogy bizonyos 
helyre és napra az nemes országnak statusit convocáljuk, melynek 
helyét Nagy-zombati várost és napját 19. diem proxime venturi 
mensis Novembris rendelvén: Hűségteket is intjük sőt serio 
hagyjuk és parancsoljuk is, hogy az megnevezett napra és helyre 
városábúl bizonyos fő atyjokfiait választván, cum plenaria autho- 
ritate bocsássák e l , kikkel egyenlő értelemből, nemzetünknek 
javára és megmaradására minden jó és hasznos dolgokat végez­
hessünk. Secus non facturi. Quibus de coetero benigne propensi 
manemus. Dátum ex castris nostris ad civitatem Tyrnaviensem 
positis, die 24. Octobris a. d. 1623.
Gábriel m. p.
Külczím : Prudénti ac circumspectis judici stb. Cassoviensis stb. (L . S.)
Exliibitae 3 1 . Octobris 1 6 2 3 .
(Eredetije Kassa város levéltárában.)
C C X X X V . 1623. okt .  27.
Gábriel dei gratia stb.
Illustris et magce comes nobis syncere dilecte etc. Itt az 
ellenség mellett levő táborunkban érvén bennünket az Kegd.
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hozzánk bocsátott emberi Pográny István és Szikszay István, 
nekünk irt levelét megadták és az mellett szóval is izenetit refe­
rálták. Melyekre mi is in scriptis magunkat resolválván, az mostani 
időnek állapatjához képest magunkot declaráltuk is. Melyből 
mindeneket elhittük, hogy Kegd érteni meg is fog. Eidem de 
coetero bene propensi manentes. Dátum ex castris nostris peues 
Hodolin positis, die 27. Octobris anno dni 1623.
Az induciálc felől kénszerittettünk emlékezetet tennünk az 
országok rettenetes romlásokra nézve. Mert bizony nagy szivünk 
fájdalmával szenvedjük, melyekben az mi részünkről semmi hasznot 
nem látunk s nem is kívánunk, látja isten, de tudván az ő fölge 
tanácsinak késedelmes szokásokat, az hadak fönntartásoknál az 
országok pusztulnak, kiváltképpen az török rablása miatt; ezekre 
nézve ezt látjuk legáltalb útnak, de ha az békesség hamar mehetne 
véghez, mi azt kívánnánk, hogy concludáltatnék, az hadak addig 
fönntartatnának. Kegd azért lássa, ő fölgének és tanácsinak azért 
úgy proponálja írása által, mint illik. Az mi kívánságunkat nem 
adhatjuk írás által, hanem előbb Kegdvel kelletik ezekről beszíl- 
getnünk. De ezekben idő halad(ék) . . .  leszen, az országok rom­
lanak, az török hadak jöttén jönnek, . . . . . . .  ezer tatár most
ujobban vagyon útban, kiket bizony magam sem kívántam, nehéz 
az visszaküldések.
Gábriel m. p.
K ívü l: Paria litterarum dni principis sacri Komani imperii et 
Trausylvaniae ad illrmum dnum comitem palatiuum datarum.
(A  Jászai-féle gyűjteményből. Nemz. Muz.)
C C X X X Y I. 1623. i l o v . 11.
Gábriel dei gratia stb.
Illustris ac magnifice nobis síncere dilecte. Hozzánk bocsá­
tott szolgái viszont ide táborunkban érkezvén, Kegdnek nekünk 
irt levelét megadták és az mellett szóval is minden izenetit refe­
rálták, melyeket általok megértvén és mi is magunkat mindenek­
ről resolválván, tőlök elhittük Kegd azokat mind meg is érti. Cui 
de réliquo omni etiam favore nostro propensi manemus. Dátum 
in castris nostris penes Hodolin positis, die 11. mensis Novembris 
anno dni 1623.
A fejedelem saját kezével: Ez az processus hosszabb időt 
foglal magában, a mint az országok mostani nyomorult sorsa 
kévánja, felette hosszúra halad, mert úgy értjük, hogy Kegd ő föl­
détől magára semmi documentumot nem hozatott, mely mellett mi 
velünk tractálhasson, mely nélkül is noha az tractatus meglehetne, 
mert Kegdet tudjuk, ki legyen és hogy ő fölge akaratjából tractál, 
elliittük, de ha az ő fölge authoritását akarjuk oltalmazni, az régi
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consuetudót kelletik observálnunk. Annakokáért nostro videre 
kívántatik, hogy Kgd igen sietséggel postán felküldjön és egy 
assecuratoriát hozasson,ő fölgétől, mely mellett velünk cum majori 
authoritate tractálhasson, nem érettünk, haneiu ő fölgéért; az 
levelet ezen az általon Bécsből ide hozhatják, ne kerüljenek 
Posonra. Kegd penig ne késsék semmit, hanem kedden induljon 
meg és szerdán jöjjön által Zakolczára, hogy kezdhessük az trac- 
tatust késedelem nélkül, interim az levéllel is ide érkezhetik az 
Kegd postája; tudósítson mindjárt, mely napra és órára érkezik 
Szakolczában, tudjuk várni Kegdet.
Gábriel m. p.
Kívül : Paria litterarum dni principis ad illustrissimum dnum 
comitem palatinum ex castris ad Hodolin positis die 11. Novembris 
datarum.
(A  Jászai-féle gyűjteményből. Nemz. Muz.)
C C X X X V II . 1623 nov.  24.
Gábriel dei gratia stb.
Generose stb. Salutem stb.
Az szegény Szayffrid Kolouichnak értvén halálát, nem akar­
tuk halasztani, a mint kivántaték is, hogy az lévai állapatokra idein 
gondot ne viseljünk; bocsátottuk azért ez vígreoda secretariusunkat 
és vitézlő hívünket Chiató Pétert bizonyos instructiót adván eleik­
ben, magokat mihez tartsák, melyet parancsolatunkból Hűségeddel 
is közölvén, intjük azon, sőt hagyjuk és parancsoljuk is, hogy 
szavoknak mindenekből hitelt adván, az dologból tartsa általok 
való parancsolatunkhoz is magát és mind az várban, városban, 
mind pedig külső majorságokban mindeneket egymás értelméből 
inventálván, maga Hűséged bátor az gyűlésre ne jöjjön, hanem 
maradjon ott az várban, és mind az helyre, mind pedig egyebekre 
viseljen úgy gondot, hogy valami kár semmiből ne legyen, mivel 
az várnak kiváltképpen való gondjaviselését nem egyébre, hanem 
Hűségedre akarjuk bizni. Secus non facturus. Dátum in oppido 
Sasin die 24. Novembris anno domini 1623.
Gábriel m. p.
K ívü l: Bethlen fejedelem ő felsége leveleinek páriái.
(Egykorú másolata az orsz. Ívtárban.)
C C X X X V I I I .  1623. nov.  29.
Gábriel stb. Illustris ac magce comes nobis honorande. Mi 
az Kegddel való végezéshez akarván magunkat tartani, az mint 
Kegd is tudhatja, az ő felge resolutióját várván hadainkat mind- 
járást quartérokban eloszlattuk volt, az Vágón túl is bocsátván
Szilágyi Sándor : Bethlen Gábor levelei.
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bennek, az kikre az nitrai püspök zászlóstól kiküldvén, véletlen fel 
is veretett némelyeket hadaink közűi és szekereket is vitetett be, 
az mint ez inoludált levélből bőségesen megértheti Kegd. Akarván 
azért ezeket Kegdnek értésére adni, requiráljuk is felőle, hogyha 
bir valamit azokkal, parancsoljon nekik serio és adassa meg fölvert 
marhájokat velek vitézinknek, és büntesse meg is ezen cseleke­
detükért. Ha penig ennek csakugyan igy kell lenni, adja értésünkre 
és mi más gondot viselünk azután felőle, mivel Kegd abban bizonyos 
legyen, hogy ha nem satisfaciálnak, ezek megveszik duplával az 
övéket talán úgy is, hogy püspek uram fogja hamarébbb megunni. 
Eandem de caetero bene valere exoptantes. Dátum in libera civi­
tate Tyrnaviensi die 29. Novembris anno 1623. Benevolus Gábriel.
Kívül: Paria litterarum principis.
(A  Jászai-féle gyűjteményből. Nemz. Muz.)
C C X X X IX . 1623. H O T .  30.
Gábriel dei gratia stb. Generose stb.
Az szegény Sigefridus Kolonichnak halála történvén, értjük 
az lévai várat gondviseletlenűl lenni, az mint halljuk, penig testa- 
mentom nélkül halt meg. Hogy ilyen háborgó időben az várnak 
valami akadékja ne történjék és egyéb jövedelemnek is tékozlása 
ne legyen: hagyjuk és parancsoljuk Hűségednek serio, hogy minden 
dolgaidot hátra vetvén menj be az várban és mind az várat egyéb 
ingó marhával egyetemben, inventárium szerint vígy kezedben, 
mint annak az vármegyének viczeispánja, e mellett az szegény 
Kolonichnak az minemő atyjafiai ottbenn vadnak, azoknak is éte­
lekre italokra gondot viselj, mert nem akarván senkinek is injuriát 
cselekednünk, meg akarjuk láttatni fő törvénytudó emberekkel, kit 
illessen az jószág és az ingó marha, az megláttatás után írtésedre 
adjuk, mit kellessék cselekedned az jószággal. Secus itaque non 
facturus. Dátum Tirnaviae die ultima Novembris anno 1623.
Gábriel m. p.
(Egykorú másolata orsz. 1 tárban.)
GCXL. 1623. de ez e m b e r  14.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb.
Mivel Akkai György hűségünkhöz nem akarván tartani 
magát, ellenünk sokféle practicát, áruitatásokat és követség hordo­
zásokat cselekedett és most is széllel búdosik: Hüségteknek azért 
hagyjuk és serio parancsoljuk is ez levelünk vévén-, hogy mindjárást 
ez megnevezett Aklcai Györgynek ott az Hűségtek városában levő
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mindenféle javait, pénzét és marháit mi számunkra confiscálván, 
vitézlő hívünknek Darhochi Ferencznek négyszáz forint érő marhát 
adjon abból az confiscált marhából, és az többit mi számunkra 
Hűségtek fideliter megtartsa. Secus non facturi. Dátum Tyrnaviae 
die 14. Decembris anno domini 1623.
Gábriel m. p.
Külczim : A  rendes a bártfai tanácshoz.
(Eredetije Bártfa városa levéltárában.)
CCXLI. 1623. de  ez. 17.
Illrrne comes nobis honorande.
Kegd levelét tegnap útamban vevén, azon dologról szóló való 
izenetéből is töllem való kívánságát Balog Ferencz uram meg­
mondván, bőségesen értem. Én uram, amit sokszor megmondtam 
Kegdnek, most is egyebet annál nem mondhatok, valami keresztyén 
embertől kivántatott nemzeteknek megmaradására való dologhoz 
s az keresztyén vérontásnak megszűntetéséhez, mindeneket meg­
cselekedtem, de ha ő felge nem akarja követni azokat az utakat, 
melyeken birodalmának tökélletes állandó csendes békességet sze­
rezhetne, engemet is magáévá tehetne, az nem én vétkem, a ki oka, 
az úr isten előtt adjon számot róla. Bizonynyal elhigyje Kegd, hogy 
ha ugyancsak az veszedelemben kelletik gyönyörködni, másnak is 
jut abban anni, menni nekem és országomnak. De erről én semmit 
nem emlékezem, mert nyelvvel harczolni asszonyemberekhez illendő. 
Ha ő felge az induciákot confirmálta s aláküldi Kegdnek, ha 
Kegdnek is tetszése, bizonyos főemberitől küldje utánnam Beszter- 
ezére, meglátván és olvasván, ha illendőnek ismerem és látom az 
elvételre, elveszem, ha pedig gyalázatomra avagy veszedelemre 
tendáló conditiókkal látnám irattatottnak lenni, azt Kegd is, chri- 
stiana conscientia tudom, nem kívánja, hogy elvegyem. Megparan­
csoltam cancellariusomnak is, hogyha Kegd certificálni fogja az 
confirmátiómnak bizonyoson való hozása felől, várakozzék. Ezek 
után Kegdnek ajánlom az én jó akaratomat, és az úristen Kegdet 
éltesse jó egésségben kedvesivei együtt. Ex Galgócz die 17. 
Decembris 1623.
Gábriel m. p.
K ivü l: Paria litterarum dni principis Transsylvaniae ad illustris- 
simum drium comitem palatinum datarum.
(A Jászay-féle gyűjteményben. Nemz. Muz.)
Jegyzet: Ugyanott megvan ezen levél latin fordítása is.
C CX LII. 1624. j a n u á r  10.
In magnis illis ac funestis calamitates secum trahentibus 
rebellionum motibus, quibus passim christianitas agitata et quas-
18*
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sata fuerat, etiam reliquiae regni Hungáriáé olim florentis et 
gloriosae, satis superque alias per immites et perennes hostes chris- 
tiani nominis Turcas accisae et attritae infelicitatem eiusmodi 
senserunt. Namque Gabriele Betlen principe Transylvaniae, quo 
cum sacr. caes. regiaeque Mtis praedecessore Mattbia imperatore et 
rege Hungáriáé, erecta foedera, et sacra fidei stipulatione firmata, 
erectis etiam superinde diplomatibus pacta intercesserunt, collu- 
sione et conspiratione cum nonnullis regnicolis habita, tandem 
anno 1619. in apricum factio eiusmodi erupit, coactis namque a 
praefato principe numerosis copiis armatorum, Turcis etiam ac 
Tartaris secum assumptís, iu regnum suae Mtis Hungáriáé celefius 
irrupit, et partim cooperatione et auxilio conspirantium regnicola- 
rum, partim etiam formidine armorum progressus eos fecit, ut 
omnes partes Hungáriáé mutui suo subiugarit, atque cum vicinis 
quoque reguis et provinciis suae Mtis a fidelitate et devotione 
eiusdem recedentibus, submissis militarium copiarum auxiliis 
rebellionis factionem apud eos fouere non intermisit. Post varias 
itaque vicissitudines et hostiles actus ipsius principis, tűm Austriam 
depopulando, tűm regnicolas in fidelitate suae Mtis permanentes 
in captivitatem rapiendo, tűm etiam regiae dignitatis titulum 
affectando, posteaquam dei bonitate aduersariorum suae Mtis 
rebellium eadem sua Mtas superauit,- et debellatos ad debitum 
fidelitatis obsequium redire coegit. Regni quoque Hungáriáé regni- 
colae Betlenii utpote peregrini et violenti principis dominatum 
aspernati, supplices facti apud suam mtem, ut ad tollenda discri- 
mina liberandoque regno ab ulterioribus periculis, vastitate et iute- 
ritu, ad pacificam compositionem condescendere dignaretur, quod 
tametsi a sua mte miserante cladem et miserae plebis ruinam, 
effusionique christiani sanguinis parcitum potius volente, quam ut 
clade aftectos sibi subiiceret, obtentum fuerit; iteratis tamen vici- 
bus solennibus commissionibus institutis, ipso principe identidem 
conclusiones rescindente, et ab impetitione inuasioneque i-egni nou 
desinente.
Tandem Nikelspurgi alia commissio iustituta fűit, ubi denuo 
commissarii, tam ex parte suae mtis, quam etiam Betlenii principis 
et regnicolarum Hungarorum ad eiusdem principis factionem 
pertractatorum, destiuati, post longos tractatus, ultimo derentum 
fűit ad certas conclusiones, super quarum conclusionum articulis 
diplomata et autlientica literalia instrumenta erecta fuere. Inter 
quos articulos conclusos continebatur etiam illud, úti bona regni­
colarum, quae a fidelibus suae mtis adempta, et per principem sub 
disturbiis inscripta aut impignorata fuissent, regnicolae Hungari 
ea eliberarent, et ii, quibus collationes bonorum factae fuissent, 
contentarentur. Reliqui articuli particularia continebant circa 
specialia, quae Bethlemo in titulis, ditionibus et nounullis largitioni-
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bús coucedebautur, qualiter item facultas in coucessis sibi regni 
partibus circumscribebatur.
Post tractatum kunc rebus omnibus, ut spectabatur, in quiete 
permanere debentibus, sac. caes. regiaque mtas generalem regni 
diaetam in ciuitatem Soproniensem indixit, ubi frequenti numero 
status et ordines conuenientes, inter caeteros regni articulos publi- 
cam sanctionem fecerunt, úti bona adempta et praefato modo per 
principem Betlen inscripta, dominis eodem et legitimis possessori- 
bus remitterentur, ac defacto restituerentur, et nibilomiuus ante 
indicendam proxime secundam diaetam personae illae, quibus 
inscripta fuisseűt bona, iura sua et inscriptionum literas ac docu- 
inenta coram dno palatino producerent, ut de certitudine et reali- 
tate inscriptionis statibus et ordinibus constaret, etdecontentatione, 
qualiter ea fiere deberet, deliberaret ac decerneret. Quo statuto et 
decreto regnicolarum princeps offensum se et derogatum sibi 
reputans, magnopere turbatus extitit, et etiam armis idipsum 
vindicandum palam aiebat. Accedente etiam eo, quod contra regni 
palatinum indignatione exarsit ex eo, quod penes recognitionem 
caeterorum commissariorum, qui tractationi Niklspurgiensi inter- 
fuerunt, ipse quoque d. palatínus attestatus fuerit moderationem, 
circa inscriptionem suscipi posse principem Betlen non alia de 
causa articulum de contentatione personarum, bona a principe 
sibi collata inserendum diplomati Niklspurgiensi velle, quam ut 
modus díssoluendae et dimittendae militiae facilitaretur.
Anno itaque superiore sua mte ex imperio Prágám reuer- 
tente, tam de hoc, quam aliis quibusdam particularibus rebus in 
Niklspurgiensi diplomate comprehensis, quorum adimpletio sibi 
longius differri videbatur, per internuntium ipsam suam mtem 
requisiuerat, sua itaque mtas cupiens eiusmodi differentias et difi- 
cultates cognoscere, et eas tollere, rescripsit et proposuit commis- 
sionem instituendam, hanc etiam acceptauit princeps, et suos simul 
commissarios ad communem locum Nouisoliensem utpote ciuitatem 
destinauit et expediuit.
Attamen postquam princeps Bettlen toto tempore copias 
militares ad tempus usque regressus sui incessanter conscripsisset, 
sociaque arma Turcarum sollicitasset, prouincia Valachiae etiam 
et aliarum peregriuarum gentium ac nationum auxilia procurasset, 
post tractatum Nouisoliensem, ubi per deputatos utrinque com­
missarios difficultates et differentiae illae, quas ipse princeps Bett­
len tanquam ob non obseruatas nonnullas conditiones tractatus 
Niklspurgiensis mouerat, dirimendae et complanandae erant, 
dissoluto tali tractatu, et copiis Bettleni iám in ditiones suae 
mtis caes. et regiae penetrantibus, commissariisque suae mtis 
Nouisolii inclusis, princeps Betlen arte simul et armis usu, 
comitatus regni ditionum suae mtis ad factiones et defectionem
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impense sollicitauit, diaetam per literas regnicolis indicere prae- 
sumpsit.
Interim etiam armis et robore virium agere non omisit, 
tentatis enim regnicolis ditionum suae mtis partium regni Hungá­
riáé superiorum, occupatisque proditione et metu incusso fidelium 
suae mtis arcibus et bonis, fortalitiis etiam nonnullis confiniariis 
occupatis, quosdam patria exulare fecit, nonnullos, quibus com- 
modum non erat sese recipere, tanquam captiuos et mancipia 
compedibus vinctos etiamnum in captiuitate detinet.
Confinia verő antenominata frustra tentata declinans, arcem 
Leua et quaedam castella minutiora ad partes suas pertraxit, tunc 
commissariis suae mtis Nouisoliensibus aegre dimissis, plenis agmi~ 
nibus et hostiliter in regnum effusus est, cuius inspirata irruptione 
praeuenti comitatus et regnicolae statim siquidem praesidiis loca 
interCepta, prouti etiam Tirnauiensis libera ciuitas munita sunt, 
neque suae mtis copiis militaribus in longius dissitis ditionibus 
tam repente adesse facultas fűit, neque verő dno regni palatino 
cum regnicolis ea, quae defensionis esse poterant, suscipere conce- 
debatur.
Hac itaque ratione universa adiacentia loca tractu terrae 
Matyusfelde, et tractu defluentis Yagi ad partes Trinchinienses per 
íactioni Betlenianae adhaerentes potestati eiusdem subiecto, copiis 
suae mtis ex partibus Bohemiae, quae pro praesidio et defensione 
isthic habebantur, ad Morauam fluuium congregantibus, relicto 
in ciuitate Tyrnaviensi quatuor aut quinque millium praesidio, 
adhuc in insulam Csalli-Keoz similiter aliquot miile equites expe- 
diendo, et insulanos quoque plerosque ad factionem suam pertra- 
hendo, velitationibus et excursionibus loca Ultradanubiana in parti­
bus Austriae Danubio viciniora depraedationibus vexarunt.
Ipse verő princeps sumptis secum tam suae Transylvanicae 
militibus, et aliis ex superiori Hungaria eductis, sicut et ad stipen­
dium conductis militibus, Turcarum numerosum exercitum, qui ad 
triginta pene millia sese extendebat, iis generális ductor seu 
szerdai- Ibrahim passa Bosnengis praefectus fuerat, cum aliis 
passis et beghis confiniariis, superatis montibus limitaneis, confinia 
Hungáriáé et Morauiae discernentibus, totum illum tractum cis 
Morauam per depraedationes et incinerationes vastatum et deser- 
tum reddidit.
Superato tandem fiuuio Moraua, gentibus et incolis prouin- 
ciae ad situs locorum Olomucensis, civitates Bruneusis item et 
Znoymensis,indomiciliis repertis inserenda et crudelistrage affecit; 
praeterquam quod namque desolatam prouinciam reddiderit, per 
milites suos et Turcas, supra triginta millia animarum in captiui- 
tatern per Turcas abducta sunt.
Postquam itaque tam immani clade partes hasce affecisset,
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propria sponte regni Hungáriáé palatinum comitem Stanislaum 
Thurzo per literas requisiuit, et de animo ac voluntate sua ad 
pacem inclinato eum certiorem fecit, misereri se cladis, vastitatis 
ditionum christianarum, et effusionis sanguinis christiani, cupere 
proinde impense,uti praefectus d. palatinus sese accederet, et coram 
colloqueretur, et de iis, quae pacis essent, inuicem agerent.
D. palatinus tutius íidere nolens eiusmodi Betleni insinuati- 
onibus, neque de assecuratione personae suae certus existens, 
accessum distulit, et nihilominus intendens cladeni huiusmodi a 
christianitateauersam esse,sac.caes.regiamquemtemde hac Betleni 
persouae suae interpositioue, et de negotio per eundem proposito, 
percunctatus a sua mte, ut sibi facultas concederetur ipsum prin- 
cipem Betlen conueniendi, ut animum eius ac voluntatem cogno- 
sceret, quod non aliter, quam oretenus coram ipsi dno palatino 
propajare se posse asseuerabat.
Sua mtas pariter non satis fidendam Betleno non immerito 
censens, ne personae ipsius palatini aliquid sinistri vei indigni 
accideret, praesertim cum hostilitas ista et irruptio hactenus inau- 
dita contra regnum suscepta fuerit, et praeter omnem occasionem, 
ansam et causam debitam, tali tyrannide, vastitate et ruina adia- 
centesque ditiones affectae sint: clemens proinde eiusdem resolutio 
fűit, ut, si prospiceret d. palatinus se satis tutum esse posse, et 
securitas sufficiens a Betleno daretur, per suam mtem non stare, 
quin ad ipsum proficisceretur, eumque audiret, et quae proposi- 
turus esset, cognosceret.
Acceptis itaque a Betleno fiduciariis literis, ipsum tunc in 
castris ad Gröding Morauiae, exopposito castrorum exercitus suae 
mtis consitutum conuenit.
Ac siquidem iám antea per internuncios suos d. palatinus 
didicerat, a Betlenio sese de tractatu induciarum siue suspensionis 
armorum, ut durantibus eiusmodi induciis, etiam de pace ipsa et 
de iis, quae ad constabiliendam eam pertinerent, ageretur et conclu- 
deretur. Betlenum autem sibi palatino scribere, nescire se, numne 
facultatem et plenipotentiam a sua mte liabeat desuper tractandi, 
ne et profectio eius absque licentia et facultate tractandi infruc- 
tuosa sit, neque princeps serum in tractatum sese immittat: postu- 
latum fűit a dno palatino, medio internuntii sui cursorie ad suam 
mtem éxpediti, quatenus eiusmodi literas plenipotentiales ipsi dno 
palatino impertiretur.
Penes iám concessam facultatem dno palatino principem 
audiendi, et proposita et voluntatem eiusdem suae mti referendi, 
ne eatenus defectus foret, transmissae sunt literaeplenipoteutiales 
ad paciscendum de induciis, praescripto tali modo et limitatione 
facta. ut non ulterius quam usque ad initium anni 1624., hoc est 
priinum diem Januarii pactum fierit, quandoquidem suae mti
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abunde sufficere uidebatur tempus intermedium a 28. meusis 
Nouemb. usque ad exitum et finem anni praesentis 1623.
D. palatínus itaque interim, dum plenipotentiales procura- 
rentur, ex arcé Scbintauia ad Betlenium discedens, cum ipso egit 
et collocutus est, quo cum etiam post bidui ac tridui tractatum 
de certis punctis seu conditionum inducialium articulis transegit 
et conclusit ; priusquam plenipotentiales expeditae, quarum 
vigore certa et indubitata esse debeant, quae in eo tractatu paci- 
scenda erant, deferrentur. Conuentum itaque fuerat inter Bettle- 
num et dnum palatinum de termino induciarum seu suspensionis 
armorum ad usque festum b. Micbaelis anni 1624.
Princeps Betlen itaque illico diploma superinde expeditum 
et contentorum factum subscriptione et sigilli appositione dno 
palatino consignavit, qui etiam suae mti transmisit, ut illud accep- 
tare, et uiceuersa conforme autbenticum pro Betleno expediri 
facéré dignaretur, significando, ne sua mtas difficultaret forte 
acceptare et ratificare ex eo, quod antequam superuenirent et 
exbibitae sibi fuissent plenipotentiales petitae, nibilominus in 
tractatu et conclusione processum fuerit, quandoquidem sufficere 
videatur, quod penes facultatem iám antea datam in tractatu et 
conclusione procedere potuerit.
Sac. caes. regiaque mtas difficultates babens nonnullas, cum 
in aliis nonnullis conditionum articulis tűm potissimum ob nimiam 
prolixitatem termiui induciarum festi, nimirum sancti Micbaelis 
ex eo, quod inutile sit tantum temporis interuallum, et pacis 
tractatio durantibus induciis multo breviori tempore perfici possit, 
nequaquam assentiendum duxit; pausa illa etiam, quod aduersae 
parti facultas foret, et commoditas subministraretur, ut confecta 
vei non confecta pace interim rebus suis tam apud Turcas, prouti 
notum, quam apud alios per correspondentias et alias sollicitationes 
ac compendia, xiti rebus suis prouideret, et tempus copiosum ad 
boc haberet. E diuerso autem suae mtis numerosi exercitus in 
promtu existentes frustranee, in ditionibus suae mtis ad statiua 
collocati etprouinciasexhaurirent,aerarium suae mtis exinaniretur, 
aut certe exauctorata et dimissa militia, pro euentu tractationis 
resecuta, oportunitas et commoditas ad obsistendum et obuiandum 
hosti adimeretur. Proindeque nolens niliilominus tractatum inter- 
rumpi, et per hoc ad sumenda arma deueniri, benigne annuit, ut 
discedens a prima sua resolutione, initio nimirum anni 1624. 
constitueretur terminus prima Februarii, aut certe ad summum 
prima Mártii, qui terminus si sufficiens non foret, tunc facultas 
esset commissariis utriusque partis utraque parte consentiente, 
ulterius etiam ad tempus necessarium tantisper, dum pacis 
tractatio requireret, prorogaretur, in aliis etiam inducialium 
conditionibus debita animaduersione et respectu liabito neces-
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saria limitatio addita fuerat, quam úti a palatino trans- 
missae sunt.
Remissi itaque internuntii dni palatini cum tali suae mtis 
resolutione et formula diplomatis inducialis transmissa, primo 
quidem mordicus Betleno inhaerente declarationi suae ratione 
termini, tandem tamen declarauit se consentire ut terminus indu- 
ciarum sit prima dies Maii, quem terminum sua mtas intelligens, 
nullatenus in eum quoque consentiendum esse duxit, séd necessario 
breuiorem ponendum, cum censeatur ea de causa poni is dies, dum 
gramen iám in campis haberetur, et equitatus in campum et ad 
belligereudum educi possit.
Tandem sua mte inliaerente suae resolutioni, neque cum. 
Betleno diutius tractata, consensit in id, ut 1-a Mártii dies sit 
terminus induciarum, iuxta tenorem pacti prorogationis termini, 
casu quo tractatio pacis illud efflagitaret ; in aliis uero 
punctis conditionum Betlen mutationem fecit. Diploma itaque 
subscriptum et sigillatum mutató termino in 1-mam Mártii 
transmisit.
Sua tamen mtas tandem et ultimo, cum hac benigna et 
omnimoda ac finali sua resolutione internuntios dni palatini cum 
responso ad hoc negotium tractationis pertinente remisit, prouti 
diploma induciale per suam mtem confirmatum, et in plena forma 
expeditionis cum subscriptione et sigilli appositione emanatum 
sub litera A . ostendit item literarum paria per suam mtem ad 
dnum palatinum scriptarum per extractum tenoris ad hoc negotium 
pertinentis huc annexum sub litera B.
Et sic cum praescripta resolutione suae mtis internuntii 
dni palatini Vienna die 13. mouerunt, ad eundem profecturi, 
indeque ex ordinatione dni palatini cum Betleno agenda ulterius 
progressuri, et declarationem principis intellecturi.
b)
Palatino Hungáriáé Ferdinandus etc.
Spec. ac mag. fidelis nobis syneere dilecte. Literas Fidelita- 
tis Vrae die quarta currentis mensis Januarii in arcé Sempthe 
exaratas, et per fideles nostros magcos Emericum Czobor et 
Stephanum Pograny transmissas, ac simul ea, quae mti nrae ore- 
tenus referenda hahuerunt, benigne intelleximus. Cuius industriam 
et sollicitudinem in re praesenti declaratam, sicuti et candorem 
et fidelitatem, quae mti nrae, tam vos seriptione, quam etiam per 
nuntium praefatorum ablegatorum ingenue et syneere mti nrae 
defertis, grato animo approbantes accipimus. In hoc itaque indu­
ciarum negotio benignam nostram voluntatem et resolutionem per 
praefatos internuntios vestros tantocyus reportandam consigna-
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uimus, satis nimirum diu bucusque tractatum esse de conditio- 
nibus induciarum, nec videri nobis consultum, ut tempus teratur in 
substitibus eiusmodi conditionum discussionibus. Nam si ex quo 
tempore de bis induciis per mtem nram admissis tractatur, de 
ipso pacis negotio actum fuisset, facile etiam conclusionum suc- 
cessus apparuisset. Cum autem iám tam prope instet tempus 
induciarum termino praefixum, mti nrae visum esse, ut omissis 
infructuosis conditionum discussionibus, ad ipsius rei substantiam 
deueniatur. Proinde Fidelitati Yrae transmittimus diploma induci­
arum autbenticum, sigillo nostro et subscriptione munitum, ac 
simul etiam litteras, seu saluiconductus itidem sigillo ac subscrip­
tione nostra munitas, pro ablegatis principis Transilvaniae ea 
conditione, ut Fidelitas Vra per certum bominem suum copiam 
inducialis diplomatis et saluiconductus ad dictum principem 
mittat, eidem significando, originalia diplomata penes se baberi. 
Et si dictus princeps in simile forma induciale diploma expedi- 
uerit, commutationem diplomatum vos facturos, et litteras etiam 
fiduciarias saluipassus ablegatis principis Transilvaniae consig- 
naturum.
Interim autem Fidelitas Vra principi significabit, quodsi 
quas considerationes aut difficultates in induciali diplomate 
nostro baberet, iis non attentis, cömmissarios suos, qui nibilo- 
minus salui et tuti essent, interea enim bostilitatem ullam exer- 
ceri patiemur, cum omnimodo plenipotentia totaliter concludendi 
(ita ut opus non sit magna cum temporis iactura ultro citroque 
cursores commeare) expediat, et huc Viennam, quem locuin trac- 
tationi destinauimus, mittat. Siquidem proxime inminens ipsius 
pacis tractatio, si ex parte principis aequa fuerit, difiicultatum 
omnium complanationem secum feret. Fidelitati autem Vrae 
barum serie benigue committimus, ut si princeps Transylvaniae 
induciale diploma acceptauerit, ante deputatos commissarios 
principis buc Viennam vos conferatis, quatenus praemisso trac- 
tatui interesse possitis. Benignam nram voluntatem eatenus 
executuri. Cui in reliquo gratia nra benigne propensi manemus. 
Dátum Viennae, die decima mensis Januarii, anuo d. 1624.
(Egykorú példány az Országos Levéltárban.)
CC X LIII. 1624. j a n. 12.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb. Dispositio dei optimi maximi 
benignitate foeliciter rebus omnibus, futura binc septimana iter 
auspicaturum et per cottus Liptoviensem ac Scepusiensem conti- 
nuaturum, dimissis copiis universis, praetorianis solum stipatis eas- 
dem iuvisere decrevimus. Quare bisce benigne eisdem committimus
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et mandamus, ut tűm de houesto hospitio, tűm victualibus et 
pabulo, juxta laudabilem lib. et reg. civitatum nostrarum consue- 
tudinem mature prospicere non intermittant. Quibus stb. Dátum 
in castra nra Novisoliensi die 12. mensis Januarii ao dni 1624.
Gábriel m. p.
K ülczim : a szokott Lőcse városának.
(Eredetije Lőcse város ltárában.)
CC X LIV . 1624. j a n u á r  vége .
Aufgezeichnet was mier gewaltsamer weisz aus meiner Stu- 
benn durch des Fürsten aus Siebenbíirgen sein Haubtleuten, als 
dér Fürst alhier gelegen ist, mit gewalt genohmen worden, da 
mehr denn 12 Haubtleut mehr als 60 Perschonen mit ihnem ge­
wesen sein.
J. Meinen rok, mit ermelen dér durch und durch mit 
bey ist gefuetert gewesen, auch mit guetten Schni- 
renn umb und umb ist gehrembet gewesen . . f. 25 —
2. Meines Sohnes langer Studenten Mantel gar neu, 
denn er kaumb 3 oder 4-mal umgehabt hat
3. Messinger hohlleuchter 2 u m b ..........................
4. Ein Nirenribergerisch 3 kitti Kann mit 12 aposteln 
dér habep umb und umb . . . . . . .
5. Grosze 2 Kannen ein Pintkann und 3 Seitl Kann
schön au sstoch en ....................................... ......  .
6. 1 Stutzen von unngewessertenn Schamblot, und 
mit Euchswannen gefuetert . . . . . .
7. 1 fuchsener Huet ein griner mit Euchskohlenn
gefuetert .................................................................
8. 1 íteiterischer K n o b e lsp isz .................................
9. 1 groszer Merscher unnd in dér Mit einen groszen 
breiten rissenn vöm Klingwerk darann gossen, a 3 
Fennger breit, dér a 30 Pfenig gewogen hat .
10. ein neues Tischtuch von Breslau . . . .
11. ein messingener L ic h tp u tz ................................
12. ein leinnetter Pelcz mit Zimoschen gefuetert .
13. ein grosse eiserne Stossgabl umb
14. ein grosse messingene Stossgabel
15. 2 halb Kannen breslische
16. 1 seitl Kannl unnd 2 mittl Schisseln















f. 1 d. 50
f. 1 —
f. 80 d. 50
(Eredetije Lőcse város levéltárában.)
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CCXLY. 1624. fel> r. 10.
Gábriel dei gratia stb.
Prudens stb. Salutem stb. Cum quaedam negotia concivi 
vestroLaurentioGrefFFidelitatiVestraenomine nost.ro significando 
commiserimus, ut verbis ejus fidem adhibendam et mandata nostra 
serio exequenda velit, eidem committimus. Secus non facturus. 
Dátum in libera civitate nosra Cassoviensi die 10. Febr. anno dóm.
1624.
Gábriel m. p.
K ülczím : Prudenti et circumspeeto judici primario civitatis nostrae 
Leutschoviensis stb.
(Eredetije Lőcse városa Itárában.)
C C X LY I. 1624. f ebr .  12.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb. Az elmúlt napokban vitézlő 
b ivünknek Putnoki Miklósnak, mely véletlenül és ártatlanúl esett 
legyen balála Abaujvármegyében Forró nevű falutokbeli némely 
lator jobbágy tok miatt, nyilván lehet Hűségteknél is. Nem akarván 
azért ilyen nyilván való gyilkosságot és latorságot elszenvedni: 
Hűségteknek hagyjuk és parancsoljuk is serio, erről több paran­
csolatunkat nem várván, mindjárást küldjön ki, és azokat az 
gyilkosokat megfogatván, törvény szerint absque moi'a kedvezés 
nélkül büntesse meg is. Secus nulla ratione facturi. Dátum in lib. 
civ. nra Cassoviensi die 12. Februarii ao 1624.
Gábriel m. p.
Külczím : Kassa városának a szokott.
A la tta : Exhibitae 15. Febr. 1624.
C C X LV II. 1624. f ebr .  22.
Gábriel dei gratia stb. Universis et singulis, spectabilibus 
et magnificis, generosis, egregiis et nobilibus, capitaneis, vicecapi- 
taneis, ductoribus, centurionibus, decurionibus hospitiorum distri- 
butorum, ceterisque tam equestris quam pedestris ordinis militi- 
bus sub auspiciis nostris militantibus, cunctis etiam aliis cuius- 
cunque status, dignitatis, conditionis, ordinis, honoris, officii et 
praeeminentibus hominibus, signanter verő prudentibus et circum- 
spectis, iudici iuratisque civibus liberae civitatis nostrae Leuczeo- 
uiensis, praesentes visuris nobis dilectis, salutem et gratiam 
nostram etc. Yáradi házunknál levő szükséges elkezdett dolgaink­
nak véghezvitelére lőcsei Keőmives Mártont bocsátottuk alá
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Váradra. Akarván azért addig, míg szolgálatja kívántatik az 
Hűségtek városában levő házát szállástól eximálni, hagyjuk 
minden rendbeli híveinknek és parancsoljuk is serio, hogy tempus 
intra praemissum senki ez megnevezett Keőmives Mártonnak 
házára szállani, vagy arra szállót osztani ne merészeljen és ne 
engedjen, mert valaki ez mi kegyelmes annuentiánk ellen cseleked­
vén, deprehendáltatik, büntetésünket el nem kerüli. Secus itaque 
non facturi. Praesentibus perlectis exhibentihus restitutis. Dátum 
in libera civitate nostra Cassoviensi die vigesima secunda mensis 
Februarii anno domini millesimo sexcentesimo vigesimo quarto etc.
Gábriel m. p.
P. H. Stephanus Kowachoczy 
cancellarius m. p.
(Pátens alakban kiadott eredetije Lőcse városa leve'ltárában.)
C C X L V III. 1624. f e b r .  26.
Gábriel etc.
Lieber getrewer du solst fleyszig áclitung geben, denn wenn 
dér frieden keinen fortgang erreichet, will leli auf daszelbe land bey 
Euch solche für sorg Tragen, dasz es dér feind nicht einnemben 
Konne. Denen Officierren zu Orembniz vnnd Newsohl befehle ernst- 
licli an, dasz Sie vns so láng Trew verbleiben, bisz wir Sih nicht 
durch vnsern freibrieff daruon erlaszen vnnd ábsolvirn. Inngleichem 
Frage den Stadten au eh dieses für vnnd das Sy fleiszig auf sich 
achtung geben sollen, denn vnter dieser tractacion wöllen die deut- 
schen in beyde Stádt deutsebes Kriegsuolckh einschleiffen vnnd 
führen, so Sie hernacher niemmer werden hinaus bringen Können, 
wie zue Newheuszl beschehen. Welches wan Sy die deutschen es 
ins Werkh sezen vnnd bringen werden können, wurden Iknenalle 
privilegia genommen werden, welches du Ihnen für gevisz andeiten 
Kanst. Derowegen sollen Sy müglichen fleisz anwenden, solches 
dér deutschen fürnemben Zeutlicli zuerfahren, vnnd unsz deszelben 
zuberichten, so wöllen wier als bald ein gnuegsames Kriegsuolckh 
hinaus schickhen, welches dem deutschen volckh gnuegsam wieder- 
stehen Könne; daszelbe vnser Kriegsuolckh aber soll nicht inn 
die Stiidtsich legen, sondern den deutschen zwo oder 3. Tag rechz 
entgegen zihen. A uf dieses solst du groszen fleisz anwenden, damit 
Ihr Euch nicht. narrischer weisz ins Yerderben stiirzet. Dem 
Crembnizerischen Cammergraffen habén wir wegen etlicher fegl, 
vnnd ander instrument zugeschrieben, sollicitirn solche vnnd 
schicke Sih ohne haumbnus auf Rosenberg. Geben in dér Khonig- 
lichén Freyen Stadt Cassau den 26. Febr. anno 1624.
Gábriel.
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Jegyzet. Ezen szavak mellé: »dem Crembnicerischen« sat. ez volt 
írva : Mir Vnter Cammergraffen ist von dem fiirsten nichts solches zukommen.
Külczím : Vertolmetschung des hiebeygelegteu Fürstlich Betleliemi- 
schen beuelehes.
A d Niim 6. Anno 1624 . Trannica.
(A Jászai-fele gyűjteményből. Nemz. Muz.)
C C X L IX . 1624. m á r ez. 3.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb.
Az mely kőműves mesterrel mi számunkra az Hűségtek váro­
sában megszegődtenek volt, mivel immár munkája kívántatik, 
hagyjuk és parancsoljuk is Hüségteknek serio, hogy mindjárást 
azt az főmestert mind az több mesterekkel, az melyeket vele el 
akar hozni és az kőműves legényekkel, inasokkal együtt küldje 
alá Hűségtek ide Kassára, hasonlóképpen az mely asztalosokkal 
conveniáltanak volt, azokat is az kőművesekkel együtt elküldje, 
hogy késedelem jövések miatt, az mely munkát kelletik velek 
müveltetnünk, abban fogyatkozás ne essék. Secus non facturi. 
Dátum Cassoviae die 3. Mártii anno dni 1624.
Gábriel m. p.
Külczím : a rendes a lőcsei tanácshoz.
(Eredetije Lőcse városa levéltárában.)
CCL. 1624. m á r c z .  3.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb.
Fidelitatibus Vestris harum serie committimus et manda- 
mus firmiter, quatenus per magistrum lapicidarium Leucliovi- 
ensem in rationem nostram illic conductos lapicidas et mensarios 
huc Cassoviam quamprimum expedire non negligant. Secus neque 
facturi. Dátum in libera ac regia civitate nostra Cassoviensi die
3. Mártii anno domini 1624.
Gábriel m. p.
Külczím : a rendes a bártfai tanácshoz.
(Eredetije Bártfa városa levéltárában.)
CCLI. 1624. már c z .  6.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb.
Fidelem nostrum Gvilhelmum Getthum cum pelionibus no­
stris, pro mercandis in rationem nostram pellibus sabellinis et
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aliis in Poloniam expedivimus. Qui ut eo citius iter suum conti- 
nuent, Fidelitatibus Vestris harum seríe firmiter praecipienda 
committimus et mandamus, quatenus acceptis praesentibus reposita 
omni mora et dilatione, praedictorum Gvilhelmi Getthi et pelionum 
currui quattuor fortes et bonos equos iniungere baudquaquam 
praetermittatis. Nec secus ullatenus facturi. Dátum Cassoviae 
die 6. Mártii anno 1624.
Gábriel m. p.
Kűlczím.: a rendes a bártfai tanácsnak.
(Eredetije Bártfa városa levéltárában.)
CCLII. 1624. m ár ez. 9.
Gábriel dei gratia stb.
Prudentes ac circumspecti fideles nobis dilecti; salutem et 
gratiam nostram etc. Értettük, hogy Antalffi Lőrincznek Hűség- 
teknél maradott volna valami egyetmási, lovai és egyéb javai is, 
mellyekuek percipialásá[ra] bocsátottuk Hűségtekkez nemzetes 
hívünket Kellemesi Sándort főasztalnokunkat. Annakokáért 
Hűségteknek hadgyuk és parancsollyuk, hogy ez levelünk látván, 
Antalffi Lőrincznek valamié ott Hűségteli; között maradott, 
mindeneket fideliter administrallyon megnevezett hívünk kezében. 
Secus non facturi. Dátum in libera civitate nostra Oassoviensi die
9. mensis Mártii anno domini 1624.
Gábriel m. p.
Kűlczím. : Prudentibus et circumspectis judici primario coeterisque 
juratis civibus liberae ac regiae civitatis Epperiessiensis etc. vicinis 
nobis benevolis.
(Eredetije Eperjes város ltárában.)
CCLIII. 1624. m á r ez. 13.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb.
Hodie hóra undecima antemeridiana literis earum redditis 
fato functum Marciiionem Brandenburgicum accepimus. Cuius ut 
funeris condignus a nobis honor reddatur, fidelem nobis dilectum 
supremum cubicularium nostrum cum alio eidem adiüncto illuc 
ea de causa expediendum decrevimus. Interim dum ii eo perve- 
nerint, ut digna ratio defuncti et rerum eius a vobis liabeatur, 
nequé equos ab eo relictos famem páti permittatis, quo cominodius 
corpus huc advehi, praesentiaque nostra funus cohonestari possit, 
vobis serio et benigne demandamus. Secus non facturi. Dátum 
Cassoviae die 13. Mártii anno 1624.
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Kiilczim : a rendes a lőcsei tanácshoz.
Más k éz : 14. Mártii redditae serenissimi principis Tranniae litterae 
de Joliannis Georgii Marchionis defuncti corpore rebus et equis relictis.
(Eredetije Lőcse város levéltárában.)
CCLIY. 1624. m á r  ez. 13.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb.
Cum pie defuncti MarcbionisBrandenburgici exequiae aliquo 
temporis spatio ratione occasionum differri forsan debeant, aulae 
nostrae medicum ordinarium Weicbardum Scultetum more prin- 
cipibus consveto ad anatomiam defuncti corporis esse exequendam 
illuc expediendum voluimus. Quicquid igitur in banc rém nomine 
nostro vobis retulerit, ut in omnibus indubia uecessaria erunt, 
exequi baud praetermittantur, serio demandamus. Secus non 
facturi. Dátum Cassoviae die 13. Mártii anno 1624.
Gábriel m. p.
Külön szelet p a p íron : P. S. Medicus noster certis de causis non 
potuit adesse, ideo sedulo curabitis, ut anatómia per praesentes medicos 
accurate instituatur, nobisque de liabitu interno corporis exquisita deseriptio 
remittatur.
Kiilczim : a rendes a lőcsei tanácshoz.
(Eredetije a lőcsei városi levéltárban.)
CCLY. 1624. m á r  ez. 13.
Gábriel dei gratia stb.
Prudentes ac circumspecti stb. Salutem stb.
Cum ex literis earum ad nos datis bonae memoriae marcbio- 
nis Brandeburgici obitum intelligamus, úti immaturo fato functi 
sortem satis dolendam, in hoc praesertim statu ejus, censemus ; ita 
clarissimae eius familiae fortuna dignum (cum aliud iám erga eum 
benevolentiae signum baud supersit) funus celebrandum decreui- 
mus. Itaque fideles nobis syneere dilectos, Franciscum Miko de 
Hidvégli consiliarium et supremum cubicularium nostrum, et capi- 
taneum sedium Siculialium Cbik, Gyrgio et Kazon, ac Nicolaum 
Abaffi cápitaneum arcis et praesidii nostri Tokaiensis ad hones- 
tandam fato functisepulturam, corpusquedefuncti bucadducendum, 
ablegandos voluimus. Quicquid igitur ii in necessitates funeris ejus, 
úti ejus fortuna dignum est, apud vos coemendum voluerint, ut in 
omnibus indubiam verbis eorum fidem babere, eaque omnia 
praestare absque defectu baud praetermittatis, vobis serio et 
benigne demandamus. Quae vobis eo, quo pár est, ordine sedulo
consignata nos acceptaturi, atque de omnibusillis, quorum interérit, 
satisfacturi erimus. Secus non facturi. Dátum in libera ac regia 
civitate uostra Gassoviensi die 13. Mártii, anno 1624.
G ábriel m. p.
K ülczim : a rendes.a lőcsei tanácshoz.
(Eredetije Lőcse város levéltárában.)
CCLYI. 1624. m á r  ez. 13.
111. D. amice nobis beuevole. Cum hoc tempore legatos 
nostros in aulam Ottomanicam certis gravibusque de causis expe- 
diendos debuerimus, intermittendum nequaquam putavimus, quia 
eandem quoque per literas visitandam vellemus, legatisque nostris 
eam adeundi mandata daremus. Quorum verbis, ut iudubiam fidem 
adhibendam velit, sicuti eam rogamus, ita singularis érga regem 
christianissimum affectus nostri quavis occasione signa deferenda, 
eidemque omnem benevolentiam nostram testatam esse volumus. 
Cui de coetero omnem etiam felicitatem comprecamur. Dátum in 






(Eredetije Parisban Coll. Godefroy Portf. 2 0. g.)
CCLVII. 1624. m á r  ez. 16.
Gábriel dei gratia stb.
Prudentes et circumspecti stb. Salutem.
Semmit inkább élőtől fogván szemünk előtt nem viselvén 
minthogy Hűségtekre mind kegyes indulatból származó gondviselé­
sünket, mind pedig egyéb dolgokbúl való vigyázásunkat valóságos­
képpen úgy megjelenthessük, hogy minden ártalmas igyekezetektől 
őket megoltalmazhassuk. Melynek sok fáradságink, nehéz költsé­
gűik és életünk veszedelmével is megmutatott nyughatatlanságink 
elég bizonsági lévén, most is minden igyekezetünket nem egyéb 
végre, hanem csak arra akartuk fordítani, hogy ez sok háborúságok 
és nagy romlások után állandó és csendes békességét Hűségteknek 
megszerezhessük. Ez okon az szent békességnek tractatussát római 
császárral ő igével ismét el akarván kezdeni, noha bizonyos követink 
most is abba fáradnak, és reménségünk is vagyon, hogy istennek 
akaratjábúl hamar időn, jó véggel is terminálhatjuk, mindazáltal 
ő fgével végezett induciáinknak napjai szintén eltelvén, és derekas 
készületét is értvén minden felől ellenünk lenni, Hűségtekre való
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gondviselésünkben semmit bátra badni, sem készületien találtatni 
nem akarunk. Mivelhogy azért keserves és nehéz példákkal minden 
okos embernek előtte lévén egy nehány szomszéd országnak siralmas 
és nyomorúságos állapatjok, és akárki is abból, jó  Ítélettel gondol­
kodván, példát is vehet, igen szükségesnek itíltük lenni, hogy magok 
megmaradása felől való dolgokról convocálván, magokkal együtt 
deliberálhassuuk is. Intjük azért, sőt serio hagyjuk és parancsoljuk 
is Hüségteknek, hogy ad vigesimum octavumdiempraesentis mensis 
Mártii magok közül bizonyos és fő értelmes atyjafiait, és nemcsak 
elébbi szokás szerint egyet kettőt, hanem mint ilyen nagy és magok 
megmaradására járó dolgok felől való gondviselésért, az kiket arra 
közöttük elegedendőnek itíl lenni, pleniori numero választván, cum 
plenaria concludendi authoritate, holott ez dolog késedelmet nem 
szenvedhet, küldje ide kassai városunkba, hogy így istennek szent 
segítsége velünk lévén, Hűségtekkel együtt és egy értelemből, reájok 
viselhessünk úgy gondot, hogy minden romlást és veszedelmet eltá- 
voztathassunk. Secus non facturi. Dátum Oassoviae die 16. Mártii 
anno 1624.
Gábriel m. p.
K ülczim : a rendes a lőcsei tanácshoz.
(Eredetije Lőcse város levéltárában.)
Jegyzet. Egészen hasonló rendelet ment Bártfa városához is, melynek 
eredetije az ottani levéltárban van.
CCLVIII. 1624. m á r  ez. 18.
Consignatio expensarum ad illustrissimi principis Gahrielis
Bethlen iríandatum in funus serenissimi principis: el' marcliionis
Johannis Georaii ducis Jaegerdorfensis etc. a senatu Leuchoviensi
anno 1624. die 18. Mártii factarum.
In parata pecunia subministrati.......................... f. 75 d.
Pro tribus ulnis panni Schifftuch . . . . f. 9 d.
Pro pauno nigro et albo dno Wisemb. . f. 55 d. 75
Pro 96 ulnis nigrae telae per d. 25 . f. 24 d.
Sartoribus pro tegminibus equorum auriga-
rum etc............................................................ f. 9 d.
Mensatori pro tumba et parvo loculo f. 6 d. —
Pharmacopolae pro aromatibus ad condiendum
c o r p u s .......................................................... f. 55 d. —
Pro 50 nigris f a c i b u s ....................................... f. 9 d. -
Pro victualibus dno Francisco Miko et dno Abafi
servitoribusque eorum aliquot f. 66 d. 5
Pro 325 urnis vini per 22J/2 .......................... f. 73 d. 121 /o
Pro 24 cubulis avenae per d. 78 f 18 d. 72
f
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Pictoribus ........................................................... f. 8 d. —
Fabro f e r r a r i o ..............................................■ . f, 4 d. —
Summa facit f. 417 d. 59'/o
Egy szelet papíron: Vor Ibre fürstlichen Gnaden todten 
körper zu condiren Specerey aus dér Apotbeken zusanmiengemaclit 
nacli anordniing dér Herrn Doctoren undt auff bevelcb Ibr Mattét 
Commissarien.
Item alleriey dér vornembsten Rauchwerks so bey dér 
Antimonia auffgangen tubtt in allén zusammen summa fl. 55.
Item sckwarze Fakein nro 50, fl. 9.
Sámuel Kalckbrier 
apoteker m. p.
H átlapján : Verzeicbuusz dér Vukosteu so gemeine Stadt íuif des 
uurclil. Fiirsten llansz Georg Marggrafen begriibniisz spenderen miissen. 
Summa facit fl. 417 den. 5 9 1/2, anno 1624. 18. Mártii.
(Eredetije Lőcse város levéltárában.)
CCLIX. 1624. m á r c z. 24.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb. Relatum est nobis concivem 
vestrum Laurentium Graiff inter proxime defuncti marcbionis 
Bradenburgici rés librum quendam repertum, qui inscribitum 
Atlas major Gerardi Mercatoris sive Delineatio totius mundi 
omniumque locorum specifica pro se abtulisse. Quod cum fieri 
minimé ab eo debuerit, vobis bisce committimus et demandamus, 
ut ab eodem concive vestro receptum librum, eum nobis per 
certum bominem vestrum quamprimum transmittendum haud 
intermittatis. Secus non facturi. Dátum in civ. lib. nra Casso­
viensi die 24. Mártii 1624.
Gábriel m. p.
Külczím : a szokott Lőcse városának.
Alatta : Librum, Ortelii geograpliiam universalem inter rés defuncti 
marcbionis desideratum a quodam subrcptuin serenissimus princeps restitui 
maiidat. Exliibitae 26. Mártii.
(Eredetije Lőcse városa Itárában.)
CCLX. 1624. m ár ez. 27.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb.
Cum pie defuncti marcbionis Bradenburgici exequias 
proxime venturo die dominica Palmarum celebrari bic Cassoviae 
velimus, ut supremum illi offleium decentius praestari possit: 
vobis serio iniungimus et demandamus, ut ex numero pastorum 
vestrorum duos, et ex scbolae vestrae alumnis duodecirn magis
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idoneos praedicto die dominico hóra decima antemeridiana hic 
adesse velitis, et eos absque ullo defectu Íme transmittetis. Secus 
non facturi. Dátum in libera regiaque civitate nostra Cassoviensi 
die 27. Mártii, anno domini 1624.
Gábriel m. p.
K űlczím : a rendes a bártfai tanácshoz.
(Eredetije Bártfa városa ltárában.)
CCLXI. 1624. apr .  9.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb. Cum íideles nostros ad tracta- 
tum almae pacis cum sacra caes. Matté delegatos commissarios 
in itinere jam esse benigne intelligimus: Pidelitatibus Yris hisce 
committimus et mandamus serio, ut quamprimum ad eosdem per- 
venerint nulla penitus interposita mora, de equis, currubus aliis- 
que necessitatibus suis diligenter sufficienterque provideant. Nec 
secus faciant. Dátum in lib. civ. nra Cassoviensi die 9. Április 
anno dni 1624.
Gábriel m. p.
K űlczím : a szokott Lőcse városának.
(Eredetije Lőcse városa ltárában.)
OCLXII. 1624. apr .  16.
Gábriel stb.
Prudens ac circumspecte stb. Salutem stb. Quoniam nos 
fidelem nostrum egregium Eliam Yaniai camerae nostrae Scepu- 
siensis perceptorem certis ac necessariis quibusdam in negotiis 
nostris versus oppidum Posombergh expedivimus: quo is iter 
susceptum citius et commodius continuare atque conficere possit, 
Fidelitati Tuae harum serie clementer iniungimus ac serio dernan- 
damus, quatenus confestim post acceptas praesentes currum ido- 
neum et sufficientem equosque currui anteiungendos, qui itiueri 
maturando pares esse possint, eidem sine mora accomodare nulla- 
teuus praetermittat, adhibita-etiam si necesse fuerit, sufficieuti 
ad viae securitatem comitiva. Secus sub gravi indignationis 
nostrae poena non facturus. Dátum in nostra civitate libera et 
regia Cassoviensi die 16. Április anno dni 1624.
Gábriel m. p.
Kűlczím : a lőcsei bíróhoz.
(Eredetije Lőcse városa ltárában.)
C C LX III. 1624. apr .  19.
Gábriel stb.
Illustris ac magnifice comes nobis honorande. Nudius tertius 
de vesperi, idest 17. praesentis mensis advenerunt commissarii
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nostri ad suam caes. Mattem missi, prius ob nimiam itineris diffi- 
cultatem appellere neutiquam valentes, lieri mane illos convenimus 
et processum tractatus cum sua Matté continuati, necessarium 
arbitrati sumus, ut ad suam Mattem certum primarium virum 
ex iutimioribus nostris; denuo expediremus, et ad hoc cancellarium 
nostrum eligentes, modo postario in equis dumtaxat cum sibi 
adjunctis nonnullis ad suam Mattem ablegamus. Quod Dominationi 
Yrae in tempore significatum esse voluimus, requirentes eandem 
amanter, ut D. Vra a sua Matté caes. curet unas assecuratorias 
litteras ferri pro ipso cancellario nostro, penes quas ad suam 
Mattem tuto ascendere valeat, ita quod ne per hoc in suo itinere 
retardetur, et cum ad D. Vram perveniet, ut suae Mattis asse­
curatorias ibidem invenire valeat. Interim verő D. Vra etiam sub 
suo nomine assecuratorias praemittat per latorem praesentium, 
ita quod in ditione nostra illis obvius esse possit. Etiam illud 
necessarium est, ut D. Vra s. Matti intimabit, quod si usque ad 
expirationem induciarum cancellarius noster ascendere non posset, 
nonnisi itinerum et viarum difficultati adscribat sua Mattas. Quod 
ipsum D. Vra ex proprio quoque suo servitore, ubi redierit, intel- 
liget. Hisce eandem bene valere exoptans. Dátum in libera civitate 
nostra Cassoviensi, die 19. Április 1624.
P. S. Pereudie, idest 21. post meridiem idemmet movebit, 
certo Eranciscum Balogh quoque die crastina expediemus.
(Jászai gyűjteményéből. Nemz. Muz.)
C C LX IV . 1624. máj .  3.
Gábriel stb.
Prudens stb. Salutem stb. Demandaveramus cidem, ut pro 
hastis praetorianorum militum nostrorum Germanorum cuspides 
elaboratas confici curaret. Quae si confectae sunt, ut quamprimum 
transmittat et majori in copia confici curet, hisce eidem benigne 
injungimus, expressam et omuimodam in eo voluntatem nostram 
executurus. Secus non facturus. Dátum in lib. civ. ura Cassovi­
ensi die 3. mensis Maii ao dni 1624.
Gábriel m. p.
K u lcsú n : a szokott Lőcse városának.
(Eredetije Lőcse v. ltárában.)
CCLXV. 1624. máj .  16.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb. Elapsis proximis coiuitiis super 
gratuitis laboribus ad propugnacula Cassoviensia erigenda et
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reaedificanda subministiandis quid Status et Ordines concluserint, 
eisdem notuui esse non ambigimus. Cum autem tempus aedifi- 
candi advenerit, et jam viciui comitatus potiori ex parte sua 
praestiterint, serio eisdem committimus et mandamus, ut pro 
publico hoc bono promovendo ad 28. diem currentis mensis Maii 
triginta duos currus, sex dierum victualia eis assignando, submini- 
strent, et ut in adventu ilicea virgulta pro extruendis aggeribus 
in currubus afferant, eis imponaut, ut eo maturius susceptum opus 
exsurgat. Secus non facturi. Dátum in nra civ. lib. ac reg. Casso­
viensi die 16. Maii 1624.
Gábriel m. p.
Gregorius Ormankeözy m. p.
Kiilczím : a szokott Lőcse városának.
(Eredetije Lőcse városa ltárában.)
Jegyzet. Ehhez egészen hasonló leirat ment Bártfa városához, 
melynek eredetije megvan az ottani ltárban.
CCLXYI. 1624. máj .  24.
Gábriel dei gratia stb.
Prudentes et circumspecti stb. Mely böcsűletes atyjokfiait 
követségül az szent békességnek felvetett tractatusának véghez 
vitelére császár ő fgéhez rendelt volt Hűségtek, és azoknak ez 
elmúlt congregatióbau delegált commissiójokra mennyi summa 
pénzt ordinált legyen, nyilván vagyon Hűségteknél, mivel peuig 
Besztcrczeről felbocsátott böcsűletes követink jó karban vivén és 
hagyván követségeket, nem kivántatott hogy felfáradjanak, bocsá­
totta Keczer András hívünket, úgymint internunciusúl követink- 
hez, kiket útjokban találván, s visszatérvén, s követink is megér­
kezvén, minthogy maradtanak volt oly dolgok fenn, kiknek 
complanálására nevezetes és nemzetes hívünket Kovacsóczi 
Istvánt tanácsunkat és cancellariusunkat kivántatott sietséggel 
császár ő fgéhez küldenünk, Keczer András hívünknek internun- 
ciusságára az nemes országnak derék legatióját transferálván; 
mely hogy ez megnevezett követünkkel együtt indulhasson, és az 
költség miatt meg ne fogyatkozzék, magunk tárházából az előbbeni 
költségre ordinált pénzt, úgymint hatszáz egész tallért adattunk 
neki, hogy pro publicae pacis commodo expeditus el ne maradjon. 
Ez kölcsön adott pénzünket ez mostani consultatióban hivatott 
nemes országnak tagjai meg akarván téríteni, magok között elimi­
tálván, rendeltek ez summából a Hűségtek városaira, úgymint 
Kassára, Eperjesre, Lőcsére, Bártfára és Szebenre imp. talleros 
ötven, noha peniglen ez jelen való pünkösdre kelletett ‘ volna 
Hüségteknek beszolgáltatni, de minthogy ez ideig nem limitálta­
tott Hűségtektől, intjük Hűségteket, hogy ad diem 15. a datis
praesentibus computando, kassai kamaránk perceptorának szolgál­
tassa kezébe fogyatkozás nélkül. Quibus de coetero gratiose 
propensi manemus. Dátum Cassoviae die 24. Maii a. d. 1624.
Gábriel m. p.
Georgius Ormatikeözy m. p.
Kiilczim : Prudentibus et eircumspectis judieibus sat. Cassovieusis sat.
Exhibitae die 22. Maii 1624. M. Wass m. p.
(Eredetije Kassa város levéltárában.)
C C LX V II. 1624. máj .  26.
M e m ó r i á i é .
1. Szekerünket hordozzák az Kocsis András pej lovai.
2. Ugyanazon szekerünket Német Márton fejér lovai.
3. A  leeresztő szekeret Tárkány hordozza.
4. Fekete bársonyos szekeret Maitini hordozza.
5. Az inasok superlatos szekerét Fogarassi Rudolf vezesse.
6. Az frauezimmer első szekerét Balogh György.
7. Az frauezimmer második szekerét Barboozki György.
8. A  praedicatort az négy deres lovak.
9. Pohárnokok szekerét Szegedi István Kún László adta 
babos lovakon.
10. Bortöltők szekerét Szász András szürke székely lovakon.
11. Tálmosók szekerét Tótth István szeg lovai hordozzák.
12. Első konyha szekeret Szerdahelyi Pál régi fejér lovakon.
13. Második konyha szekeret Orosz János fejér kék lovakon.
14. Ajtón állók első szekerét Oláh Simon székely fejér 
lovakon.
15. Ajtón állók második szekerét Domonyát János régi pej 
lovakon.
16. Musikások első szekerét Horváth Jakab régi tarka 
lovakon.
17. Musikások (második) szekerét babos lengyel lovak.
18. Musikások harmadik szekerét bánóczi uj nyert né­
met lovak.
19. Mosók szekerét Teketki Istók apró fakó lovakon.
20. Egy sáfár szekeret Török Bálint megbánt lovakon.
T á r  s z e k e r e k  sz áma.
21. Első társzekeret aranymível Újhelyi Gyula fejér kék 
lovakon.
(Következik a 22—37 sz. a. még tizenhat társzekér szürke, 
almás kék, fejér, fejér kék, fekete pej stb. lovak által vontatva).
38. Gróf superlatos szekerét maga apró fekete lovain.
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39. Egyet-másit Bába, haszon (így)  pej lovain.
Postaszekerek alá ezek következnek:
Gyöngyfűzők alá egy szekér.
Sütők alá egy szekér.
Bársonyos székek alá egy szekér.
Négy rendbeli szekeres lovak egyetmássának, kik magunk 
szekereit hordozzák egy szekér.
Szabók, gombkötők, csizmadia alá egy szekér.
Kovácsok, lakatos, csiszár alá egy szekér.
Peszérek (így) egyetmása alá egy szekér.
Mihály mester háza népinek egy szekér.
Csuti uram kocsija eleiben hat ló.
Konyha....................(egy sor kiszakadva.)
K ivü l: Szekerek rendelése ao 1 6 2 4 . 2 6 . Maii.
(Egykorú példány orsz. ltár, gyulafehérvári káptalani oszt.)
C O LX V III. 1624. m á j. 29.
Sacra Caesarea Regiaque Mattas, Dne beniguissime.
Re vers us ad me legátus et cancellarius uieus a Matté Yra, 
cum per eum et litteras ad me datas et pacta foederum recepissem, 
voluntatemque ejus caesaream et regiam erga commune pacis 
negotium afflictique populi sui tranquillitatem abunde intellexi. 
Quo nomine deum inprimis optimum maximum veneror, qui Matti 
Yrae ex inscrutabili sapientiae suae judicio eam auimi benigni 
voluntatem addidit, ut optatae pacis média exquirenda, haecque 
malorum mala paterna jura praecavenda vellet, eumque ex intim o 
cordis affectu precor, ut inposterum ex Matté Vra eum animum 
addat, quo tanto plurimorum desiderio et tót laboribus parta 
tranquillitas constans et perpetua cum maximo totius christiani 
populi commodo esse possit, suaque pie, feliciter et secure viciua 
regua et ditiones tota denique christiana respublica post tót 
bellorum tempestatcs optata tandem pace cum immortali Mattis 
Vrae in omnem posteritatem memória perfrui possit. Ego qui 
nihil unquam carius, quam christiani populi, hujusque gentis 
meae tranquillitatem habui, atque propterea fateri etiam cogor 
cum maximo meo damno et incommodo mihi cedendam fuisse, 
tamen ut Matti Yrae sinoerissimi auimi mei affectum, totique 
orbi voluntatem meam erga pacis negotium singularem demon- 
strarem: ea ági, quibus et Mattéin Vram benigne contentam 
reddidi et liaec bellorum nulla cum maximo hujus afflicti populi 
bono praecaveri possit. Daturus inposterum etiam operám, me in 
minimis quidem quoque foederum punctis ex parte mea quicunque 
desiderari, séd ea omnia sancte et absque omni defectu ohservari 
possiut, item a partibus etiam Mattis Vrae expectaturus. Séd qui
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bis jam authore bono deo perfeotis pacem cum Turcarum impera- 
tore in suspenso adbuc relictam esse videam, praetermittere baud 
potui, quin Mattem Yram rogatam hac de re vellem, ut in ea 
quoque quamprimum concludenda paternum erga liunc populum 
suum affectum declarare dignetur. Cum praesertim intelligem 
numerosum Turcarum exercitum in campum Pestbiensem, cogi 
aliasque non contemnendas praeparationes fieri. Quae rés ne in 
május aliquot periculum erumpat, merito summa cura opportu- 
nissimis pacis mediis praecaveri debet, alias enim et me in 
maximo discrimine versari et ditiones Mattis Yrae apertissimis 
periculis exponi necesse foret. Quae omnia cum Mattem Vram 
consideraturam sperem, ita benigne suis etiam consulturam nibil 
dubito. Ceterum cum jam ab aliquo tempore dilectissima mea 
conjuge viduatus vixerim, babita et personae meae ratione et 
certissimis rationibus ductus de quaerenda terisoria, cogitare iu 
animum induxi, quo nomine cum certos ex meis ad partes Romani 
imperii, aliaque cbristianorum principum regna dimitteudos 
statuerim, ut sincerissime iu omnibus animi mei voluntas erga 
Mattem Yram testata reddi possit, inprimis eidem baec signifi- 
canda volui, insuper etiam rogans, ut pro securiori in eorum 
statu et itinere caesareas -et regias suas salvipassus litteras per 
bunc ea de causa ad Majestatem Vestram internuutium meum 
transmittere dignetur. Rém gratissimam voluntatis meae officiis 
demerendam Mattas Vestrahacrefactura. Cui post oblata omnis 
sincerissimi affectus mei simbola vitám felicem et diuturnam, 
tranquillum et florens regnum et imperium exopto. Datae Casso- 
viae Maii 29. 1624.
Mattis Yrae Caes. et Regiae
servitor et studiosissimus 
atque devotissimus 
Gábriel.
(Egykorú másolata a müncheni udv. könyvtárban Collectio Camc-
raria 53 . sz.)
C C L X IX . 1624. m áj. 30.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb. Mivelhogy mostan az kassai 
házunknál bizonyos és szükséges épületeket kell kezdetnünk, 
Ványay Illyés hívünk és perceptorunk az hol most szálláson 
vagyon, semmiképpen nem maradhat az építésnek continuálása 
miatt; kinek jobb és alkalmatosb szállásfúl prospiciálni akarván 
kegyelmességünkből, az Taiffel György (ki az napokban megholt) 
házát rét ideit lile egy bizonyos ideig szállásul. Hagyjuk azért és 
parancsoljuk is Hüségteknek kglmesen, hogy az város szállásosg-
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tóját miiidjárást bocsássa az meguevezett házhoz Hűségtek, és 
fe.lülmegirt hívünknek az mi kglmes rendelésünk szerént bizonyos 
ideig való szállásul assignáltassa, ügy hogy egész famíliájának 
lehessen illendő és elegedeudő helye annál az háznál. Quibus stb. 
Secus non facturi. Dátum in civ. ura Thokaiiensi die 30. Maii 
ao dni 1624.
Gábriel m. p.
Külczím : a szokott Kassa városának.
A la tta : Exhibitae 3. Junii ao 1 6 2 4 . M idi. W ass m. p.
(Eredeti Kassa vár. Itárában.)
C C L X X . 1624. j un. 14.
Gábriel stb. Opoliae Ratiboriaeque dux.
Illustris ac magce comes, nobis honoraude. Az Kegd 
Galgóczról huszonhetedik Maii maga szolgája által nekünk irt 
levelét tegnapi napon vöttiik, és azt megolvasván, Írását megér­
tettük. Az mi azért illeti az resignatióra való commissiónak 
exeqnutióját, tudván az ő fölgével való védekezésüuköt, arra nekünk 
ezelőtt is gondunk volt és arrúl Kegdet tudósítani el sem mulattuk. 
Itíljük is, hogy eddig császárhoz is ő föl géhez bocsátott internun- 
ciusinktól Kegd abbeli akaratunkot megértette. Mely commissiói- 
nak elrendőlt módja felől, noha immár böcsűletes híveinket 
Monaki Miklóst és Bornemisza Jánost commisariusinkot elbocsát­
ván, az szerint, az mint Kegdet levelünk és internunciusuuk által 
tudósítottuk, instructiót is adtunk volt nekik. Mindazáltal értvén 
Kegdnek leveléből ebbeli tetszését, hogy úgy itéli alkolmatosbnak, 
hogy az resignatiót az végeken kezdjék el, mi is abban semmi 
ellent nem tartunk, hanem valamikor az ő fölge commissariusi 
alá érkeznek, az szerint peragáltatjuk az resignatiót. Mely dolog 
felől commissariusinknak mindjárt parancsoltunk is. Kévántatik 
azért, hogy Kegd az megnevezett commissariusinkot mindjárást 
tudósítsa az ő fölge commissariusinak aláérkezések felől, hogy 
így mind menéseket ahozképest tudják rendölni, mind penig 
magokat tudják mihez accomodálni. Evvel minden jóakaratuukot 
ajánlván Kegdnek, éltesse isten jó egészségben sokáiglan Kegdet. 
Dátum ex arcé nostra Waradieusi die decima quarta mensis 
Junii anno dni 1624.
benevolus
Gábriel.
(A  Jászai-féle gyűjteményből. Nemz. Muz.)
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Prudentes ac circumspecti dni et amici nobis bonorandi.
Salutem et paratissimam nostri commendationem.
Az mi kegyelmes urunk ő felge mint csendesíté le az sok 
kimondhatatlan kárral járó hadakozást az nemes Magyarország 
és római császár ő felgével, tudjuk nyilván vagyon Kegteknél, 
kinek effectuálása leszen ez mostani resignatiónak idején, bizonyos 
vármegyéknek és kolcsos városoknak bizonyos helyen, kik között 
az Kegtek nemes szabad városát is akarván mi általunk az mi 
kegmes urunk római császár ő felgének resignálni, kívántatik 
szükségképpen, bogy Kegtek is ahhoz való becsületes személyek­
kel s attyokfiával Eperjesen jelen legyen ad 23. diem praesentis 
mensis Julii. Kegteket azért az mi kegmes urunk nevével intjük, 
hogy az megirt napon és helyen compareáljon Kegtek minden 
okvetetlen, bogy sem az római császár ő felge commissariusi, sem 
mi az Kegtek jelen nem léte miatt fogyatkozásban ne legyünk. 
Isten tartsa jó  egésségben Kegteket. Dátum Szendrőviae die 19. 
.Julii anno 1624.
Prűd. ac Circ. D nnm V rarnra
amici benevoli 
Nicolaus Mouaki m. p. 
et Joannes Bornemisza m. p.
Külczím : a rendes a lőcsei tanácshoz, két gyürüpecséttel lepe­
csételve.
Mán k éz : A d resignationem Eperjessini faciendam principis Tran- 
niae commissarii Nicolaus Monaki et Johannes Bornemisza civitatem 
Leuchoviensem invitant.
(Eredetije Iiőcse város levéltárában.)
C C L X X II. 1624. au g . 30.
Sacra Caesarea Regiaeque Mattas, Domine benignissime.
Licet antea quoque tam per idoneum ad Mattem Vram 
expeditum nuncium, quam etiam per internuncium ejusdem huc 
transmissum, quae in rém praesentem maximé necessaria visa 
fuere, certiorem Mattem Vram reddideram, eidemque intimi 
sensus mei et syucerissimae voluntatis documenta certissimis 
rationibus declarata volueram, tamen cum postea etiam ea occur- 
rerint, quae admodum utilia, praesentique rerum statui proficua 
putaram, praetermittendum baud arbitratus sum, quin Mattem 
Vram pro meo erga eam omneque nomen christianum affectu 
certiorem de his redderem, nihil interim addubitans illám, úti 
praeclarae ejus pietati caesareaeque et regiae personae convenit,
C C L X X I. 1624. ju l .  19.
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ea omnia aequi bonique cousulturam, eoque pacto sapientissimis 
et regia magnanimitate plenis innixam consiliis, omnia praesentis 
status negotia terminaturam, úti maximé salutaria, totique orbi 
christiauo neeessaria hoc tempore remedia requirunt. Cui cum 
promptissimi afiectus mei symbola omni occasioue, eo quo pár est, 
candore oblata esse cupiam, nihil superest, quam ut Matti Vrae 
vitám diuturnam, foelices rerum ad vota successus et omnem 
incolumitatem exoptem. Dátum Albae Juliae, die 30. Augusti 
anno dni 1624.
Caesareae et Regiae Mattis Yrae
studiosissimus ac devotus 
servitor 
Gábriel m. p.
Kiilózim: Sacrae Románomra stb. stb. dno beniguissimo. (P . H .)
(A  Jászai-féle gyűjteményből. Nemz. Muz.)
C C L X X III. 1624. aug .  30.
P. S. Majoris momenti et ponderis discursus nunc omisit 
sua Serenitas, sciens et perspectas habens difficultates plurimas, 
quae ex longiori bellorum prosecutione emerserunt etiam in ditio- 
nibus suae sereuitatis. Taedium autem, quo gens Huugarica ad 
bellandum habét ac desolutionem ejus ex aliis, non est, quod 
coguoscat, quae omnia videntur discursum principis, de quo 
meditabatur non nihil impedire, accedente et eo, quod suae caes. 
Mattis animum maximé ad pacem inclinatum intelligat, et quod 
suae Matti, ut tandem ditionibus suis tót bellorum cladibus 
afflictis almam pacem restituat. Nam si haec impedimenta non 
essent, considerando modernum statum orientalis imperii, prout 
intra duas proximas septimanas sua serenitas intellexit negotia. 
Si modus esset in rebus, longe sane aliter discurrit modo. Séd quia 
haec altiorem consultationem desiderant, illa nec attingit modo, 
nihilominus egomet ipse necessarium existimarem, ut sua Mattas 
ea intelligeret, quod commodius sic fieri posset (prout etiam isto 
discur.su insertum est) si sua Majestas aliquem fidum et pruden- 
tem huc expediret, qui exciperet discursus suae serenitatis et 
notata suae Matti referret omnia.
Nihilominus de moderno tractatu mandavit sua serenitas 
per Dnem Yram Rév. suae Matti caesareae intimandum esse. 
Certo sibi persuasum habeat sua Mattas vezerium Budeusem 
nihil sine praescitu et consilio suae serenitatis facturum, cum nec 
fieri possit ad rationes in seripto specificatas, etiamsi volet. 
Itaque sua Mattas tractatum super tali fundamento inchoari 
faciat, quo Yacium recuperare possit. Eam spem habét sua sere- 
uitas, quod si commissarii non tam facile a proposito recesserint,
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imo sí neque proposituri sünt alia puncta, verum liuc firmiter 
iubaeserint, cleo propitio recuperationem (így) loci illius effec- 
tuabitur. Nam liinc quoque sua serenitas ea média et rationes 
adinventura est, quibus ad restitutionem vezerium inducat, bic 
tamen sincerissima correspondeutia altum sileutium requiritur, 
ne Turca animadvertat ipsum partes suae Mattis tueri. Imo ait, 
quodsi ipsum concerneret negotium, non esset illi ingratum, 
etiam si conclusio tractatus inchoandi ex hoc anuo protraheretur 
hisce ex rationibus, quod etiamsi Yacium vezerius iste reddere 
non auderet, prout etiam sine praescitu Portáé facéré non poterit, 
ibique domi non existente supremo vezerio, sic existimat priueeps, 
quod sine praescitu illius se non resolvent, ut sine armis sua 
Mattas hisce disturbiis ditiones regni sui recipere posset. Prae- 
staret itaque, si negotium protraheretur, interea de omui statu 
rei Asiaticae per proprium bominem certo explorare posset sua 
serenitas, et suam Mattem de omnibus in rei veritate informare 
pervaleret, ut sic si quid oportuui occasio secum ferret, iis sua 
caesarea Mattas deinceps úti posset pro immortalitate Mattis 
suae et ingenti beneficio christianitatis. Sin repente tractatus 
iste pro nunc concludetur, etiamsi postea optimae quaeque 
occasiones affulserint, úti illis non poterit sua Mattas. Si autem 
in suspenso manserit et non abscindetur tractatus, séd continua- 
bitur, nullum yidet inesse periculum, quinimo summum emolu- 
mentum, cum nonnisi duó menses supersint, quibus bellum geri 
possit, facile extrahi possunt, hieme autem usque ad mensem de 
singulari negotio metuendum non est, etiamsi omnis eorum status 
optiino loco constitutus foret. Interim pax etiam inposterum 
concludi poterit, etiamsi Vacium relinquendum esset. Attamen 
ut misera plebs a depopulatione defendi possit, summe necessarium 
videtur et requiritur omnino, ut aliqua praeparatio ostentetur 
hostibus, et ad arcem Lewa, vei ubi oportunius videbitur, officiali- 
bus suae Mattis, si non plura saltem quattuor vei quinque millia 
liominum in oppidum et circumvicinos pagos imponantur, conve- 
nientius quidem foret, si in campo castra poni possent, si tantae 
copiae haberentur, cum paucis autem conveniens non est. Ad 
Jaurinum si aliqua manus militaris poneretur, summe necessarium 
esset, hoc pacto et partes illae ab excursionibus tueri possent et 
quod május est, tractatus securiorem et utiliorem progressum 
haberet. Nam quivis tandem et potissimum Turca cum proprio 
detrimento cum nemine convenit, nisi sit a quo reformidet.
Et iste est discursus suae serenitatis de moderno tractatu.
Aliud etiam est, quod quia moram non patitur, commisit 
sua serenitas, ut illud quoque inseram. Modernus Tartarorum 
chamus, quia exacerbatissimus est, si de exercitibus contra se 
missis triumpharet, vei in sua conditione persisteret, tali namque
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ínstructione demissus estnavalis capitaneus, quod animadverteret 
nullo pacto illum obedire velle, séd armis sese et ditiones suas 
defendere vellet, subditorum etiam suorum eundem esse animum 
animadverteret, ne exercitum periclitari faciat, séd bona verba 
illi offerret, eumque in officio relinquat, ad imperatoris fidelitatem 
eum obliget per tractatum, et bunc chamum iterum reducat; dico 
itaque, quocunque tandem modo üegotium moderni chami suc- 
cederet, dummodo suo in loco persisteret. Videretur suae sereui- 
tati, ut sua Mattas regem Poloniae requiret, quatenus institueret 
aliquem tractatum cum isto charno Tartarorum, qui quidem trac- 
tatus valde caute habendus esset, eumque fortassis absque suae 
serenitatis censura vix exordiri possent, parata esset sua serenitas 
suarn Mattem caes. et regem Poloniae informare et edocere, quo 
pacto tractatus ille incboandus esset, dummodo animum ipsorum 
ad hoc cognosceret, non foret boc negotium inutile, sua Mattas 
certo sibi persuadeat. Si ckamus Tartarorum a Turca avelli et 
inimicus ejus effici posset, quod sperat sua serenitas, facillime et 
nunc effectuari posse, nam etiamsi iste in sua couditione et officio 
relinquatur, pronunc contra quem exercitum duxerant, non 
tamen illis fidet imposterum, séd semper metuet sibi ab iis, et sic 
si a sua Matté rege Poloniae animationem aliquam habere posset 
de sui permansione, nihil sua serenitas dubitat, quin facile a 
Turca avellere non possemus.
Haec voluit sua serenitas dnus meus clementissimus suae 
Matti sacrae lucidius per me intimare, quem discursum ex miuuta 
propria sua manu conscripta descriptum Dni Yrae R. inclusi, 
quibus intellectis, quid sua Mattas factura sit, stabit in arbitrio 
clementissimo suae Mattis, volens hac occasione suae serenitatis 
specimen sua serenitas declarare coram sua Matté sacr. Quod 
etiamsi suae Matti displicuerit, ne tamen sinistram opinionem 
incurrat, merito rogat sua serenitas. In reliquo optime valeat 
Dnatio Yra R. Albae Juliae 30. Augusti 1624.
111. et R. D nis V rae
addictissimus et paratissimus servitor fráter 
Stephanus Kouachóchy.
K ívü l: Transumptum postscriptarum Stephani Kouachóchy caucel- 
larii principis Transylvaniae ad elcctum episcopiun Vacicnscm Stephanum 
Sennyey.
(A  Jászai-féle gyűjteményből. Nemz. Muz.)
C C L X X IY . 1624. sept .  1.
Gábriel stb. Oppoliae Ratiboriaeque dux.
Prudens ac circumspecte fidelis nobis dilecte. Salutem et 
gratiam nostram. Az mely német képíró vagyon az Hűségtek
városában, hagyjuk s parancsoljuk is serio Hűségednek, azt mind-
járást instrumentomival egyetemben küldje Fejérvárra. Nec secus
facturus. Dátum in oppido nostro Szeredahely die 1. Septembris
anno 1614. n  T ,Gábriel m. p.
Külczim: Prudenti ac circumspecto Stepliano Radnóthy, judici 
primario civitatis nostrae Colosvariensis etc. fideli nobis dilecto.
(Eredetije K olozsvár város levéltárában. Fasc. III. Nro. 2 3 5 .)
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C C L X X Y . 1624. sept .  22.
Sacra Oaesarea et Eegia Mattás, domine benignissime.
Litterae Mattis Yrae caesareae 24. mensis Maii Viennae 
emanatae 17. Septembris sunt nobis Coronae redditae, quibus ut 
pupillorum splis ac magnifici quondam comitis Georgii Drugett 
de Homonna etc. bona juraque possessionaria simulcum universis 
litteralibus iristrumentis vigore transactionis Yiennae habitae et 
conclusae restituantur, singulariter requirimur. Eas nos debito 
accepimus honore, niliilque stndiosius egimus, quam ut desiderio 
Mattis Yrae caes. foret satisfactum, ut cumulate satisfactum 
arbitramur. Nam antequam familiares praelibatorum pupillorum 
Mattis Yrae caes. litteras nobis reddidissent, bona eorum prae 
manibus nostris habita per commissarios nostros resignata et 
restituta fuere, quemadmodum etiam reliquorum, quorum bona 
prae manibus nostris exstitere. Id Mattas Yra caes. persuasum 
sibi habeat. volumus nulla magis in re, tranquillitate parta, 
desudasse, quam ut initae transactionis articuli debito effectui 
demandarentur, quin et deinceps nihil studiosius acturum, quam 
ut sacrum hoc diploma inter nos conclusum inviolate observetur. 
Ad instrumenta litteraria quod attinet, demandavimus spectabili 
ac magnifico Georgio Rakoczy de Felseő-Yadasz comiti comitatus 
Borsodiensis et consiliario nostro etc. serio, ut si quas bona 
Homonnaiana concernentes litteras haberet, illas confestim 
restituat. Nos eas solum, quae bonorum Terebesinorum jura 
continent, eo quod bona illa fiscum proprie concernunt, in archí­
vum Scepusiense reponi jussimus. Eidem Matti Yrae caes. in 
reliquo diuturnam vitám et longam prosperitatem exoptamus. 
Dátum in civitate nostra Segesvár die 22. Septembris anno 
dni 1624.
Sacrae Mattis Vrae caes.
servitor studiosissimus ac devotus 
Gábriel.
Külczim ■' Sacrae Romanorum stb. stb. dominó benignissimo.
(P. H.)
(A  Jászai-féle gyűjteményből. Nemz. Muz.)
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C O LX X V I. 1624. okt .  4.
Gábriel stb. Oppuliae Ratiboriaeque dux etc.
Egregii, Nobiles ac Strenui, nobis grati.
Szendrőben, liogy oly nyilván való latrok lakjanak jó vitézek, 
eddig nem tudtuk, nem is reméllettük az ott való vitéziéi rend felől, 
hogy közűlök mihozzánk ily számosán enyin találtassanak hálá- 
datlanok, sőt mások ellen is emberinknek segítségül való lételeket 
gondolhattuk volna, de az dolog sokkal külömben esett. Nyilván 
vagyon mindnyájatokkal, az múlt napokban bizonyos summa 
pénzünket, mikoron Kassáról ott való főkapitánunk Korláth 
uram megindította volna, egynehány lovast rendelvén az pénz 
mellé, szenderei vicekapitán eleiben küldött pénzünknek és az 
ország útján egyik szekérről tizennyolcz ezer 375 forintunkat 
eltolvajolván, Szendrőben bevitték és ott osztották fel, Roskováni- 
nak is részt adván belőle, annakfelette négy áros töröktől ötezer 
egynehány száz forintot, maguk közzül egyiket ugyanott megölték, 
másikot az útban, ketteit Szendrőben bevévén, hogy már Fülökben 
küldik, azokat is az útban levágták. Csudálkozunk rajtatok jó 
vitézek, kik abban az helyben becsületes jó hirt, nevet viseltetek 
eddig, micsoda elmétől viseltettek és hova gondolkodtok, hogy 
csak oly könnyen szenvedtétek el e hallatlan latorságot és miért 
nem jutott eszetekben, ki ellen cselekedték ezt azok az latrok, 
hogy nem gondoltátok meg, hogy becsületünk mellett mi tavaly is 
nagy dolgot próbáltunk meg, miért nem jutott eszetekben, hogy 
az szent békesség ellen való cselekedet az, császárnak ő felségének 
hitét, méltóságát sértették meg azok az latrok ? Mindjárt mihelyt 
bementek az pénzzel, vicekapitántokat requirálnotok kellett volna 
megfogások, az pénz elvétele, visszaküldése felől, melyet ha nem 
cselekedett volna, magatoknak kellett volna az latrokat megfog­
notok, az pénzt tőllök kivenni és visszaküldnetek. Ha ezt cseleked- 
tétek volna, elhittük, császár ő felge is kegmesen vötte volna 
tőletek, mert tudjuk bizonyosan, hogy nem ő felge engedett 
Roskováninak ilyen latorságra szabadságot, magatokat ártatlanok­
nak pronunciálhattátok volna és minden kártól, veszedelemtől 
megoltalmazhattátok volna, az szent békességnek felbomlására 
semmi ok nem adatott volna. De mivel elhallgattátok és oly 
könnyen szenvedtétek köztetek az latrokat pénzünkéi bemenni, 
láttattok magatok is részszerint vétkeseknek lenni, mely injuriánkat 
méltán ulciscálhatnánk defacto, de hogy az szent békességnek 
megtartásán való igyekezetünk ez világnál constáljon, nem akar­
tunk hertelenkedni, hanem ő felségét requiráljuk felőle, mai 
napon expediáltuk postánkat Bécsben, minden jó magaviselését 
az ott való vicekapitánnak ő felgének megírtuk. Interim maga­
tokat is akarunk ez írásunkkal requirálni, ne mondhassátok, hogy
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meg nem találtunk levelünkkel. Intünk kegmesen fejenként 
minden rendet, valakik Szenderőben laktok, hogy az mi pénzünket 
együtt az törökök pénzével öszvekeressétek, bizonyos atyátokfiai 
által Kassában küldjétek, az latrokat törvényre megfogjátok, 
melyet ha cselekedendők lesztek, minden veszedelmet magatokról 
elfordéthattok, ha pedig elhallgatjátok, mint eddig, mi reánk ne 
vessetek, ha mi veszedelem mind künn való járástokban s mind lakó 
helyetekben talál; bizonyosan elhigyjétek, magunk személyében 
meglátogatunk benneteket, úgy pedig, mint minden irgalmasság 
nélkül való ellenség, nem kedvezünk semmi rendnek, mindeneket 
szablyára hányatunk személyválogatás nélkül, az várost tőből 
kiégettetjük, még megépíteni sem engedjük, hogy azután latroknak 
barlangja, fészke ne lehessen. Válasszatok ez kettő közzül és 
ítéljétek meg, ha az latroknak-e jobb kedveznetek, avagy magatok 
életével együtt az szent békességet megoltalmaznotok s helyére 
állatnotok. Ezeket akarók értésetekre adnunk és levelünkre 
választ várunk tőletek. Quibus alias bene propensi manemus. 
Dátumé, die Octobris anno dni 1624. in civitate nostra Álba 
Júlia etc.
Gábriel m. p.
K ülczím : Egregiis, nobilibus ao strenüis vicecapitaneis, caéterisquc 
utrinque ordinis praesidiariis ac univcrsitati N obilium , caeterorumque 
inhabitatorum oppidi Zendreöviensis etc. nobis gvatis ctc. Borsod. (P . H.)
(A  Jászai-féle gyűjteményből. Nemz. Muz.)
C C L X X V II. 1624. no v em  b. 3.
Gábriel dei gratia stb.
Prudentes et circumspecti stb. Nemzetes hívünk, tanácsunk 
és Erdélyországünkbéli itélőmesterünk, Kolosváratt lakó Kassai 
István adá értésünkre alázatosan, hogy Kassán lakó Mayer 
Györgynek adott volt ezelőtt való napokban bizonyos számú ökrö­
ket bizonyos megfizető terminus napig hitelbe, melyről elegedendő 
obligatoriát is adott Kassay Istvánnak. Mely terminus már régen 
elmúlván, mindeddig is Mayer György meg nem fizetett, melyre 
képest hogy javaiból H űségtekkel az obligatoria szerént satis- 
factiót impendáltatnánk, alázatosan könyörge. Mivel azért az 
liquidum debitumokról az obligatoriák tenora szerént de jnre 
satisfactio impendáltathatik: Hűségtekuek serio hagyjuk és 
parancsoljuk, ez levelünk látván, mindjárást az Mayer György 
Kassay Istvánnak adott obligatoriája szerént ante alios omnes et 
quoslitíet creditores minden továbbá való halasztás nélkül az 
Mayer György bécsi marháiból, melyeket ugyan az Kassay István 
ökreinek árrával vásárlóit, et iis forte non sufficientibus, egyéb 
minden javaiból is Kassay Istvánnak plenaria satisfactiót impen-
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dáltatván Hűségtek, adja azt Kassay István arra bocsátott embe­
rének kezében, többé ezért minket requirálni ne kellessék. Secus 
non facturi. Dátum in civitate nostra Álba Júlia, die 3. Novem- 
bris a. d. 1624.
Gábriel m. p.
Bethlen saját kezével: P. S. Megjövendöltük vala annak az 
tökélletlen inasnak, bogy nem kerülheti el jövendőben is az akasztó­
fát, avagy tisztességes elveszését, aligha rajta nem fog teljesedni. 
Ez jámbor főembert Hűségtek contentáltassa javaiból, ha vagyon 
miből. Károli Mihályt defraudálta 110 ökörrel s többeket is.
Külczim : Prudcntibns et cireumspectis judici stb. Cassoviensi stb. stb.
Exhibitae 15. Novembris 1 6 2 4 .
(Eredetije Kassa város ltárában.)
CCLX X V IIT . 1624. d e c z e m b .  5.
Gábriel dei gratia stb.
Prudentes et circumspecti stb. Noha böcsűletes hívünket, 
az nemzetes Korláth Istvánt tanácsunkat az generalisságnak 
súlyos tisztitűi és fáradságától sok rendbeli törekedésére és esede- 
zésére (melyre fölötte nehezen accedáltunk) megmentettük, mind­
azonáltal oly dispositióval szabadítottuk el, hogy generálisunk 
mellett fő tanácsunk lévén, continue Kassán resideáljon.Úgy értjük 
peniglen, hogy az mely szállása ez ideig volt, abból Szegedi Mihál 
és István kiszállítani akarnák nemcsak maga személyének, hanem 
az mi méltóságunknak is nyilván való gyalázatjára, holott az mi 
szolgálatunknak kötelességétől fel nem szabadíttatott. Intjük 
annakokáért Hűségteket, sőt hagyjuk és parancsoljuk is serio, 
hogy megnevezett hívünket és tanácsunkat az előbbeni szállásában 
semmibe megháborítani ne engedje, sőt annak békességes lakásá­
ban megtartsa, mert böcsűletünket mindenben meg akarjuk oltal­
maznunk. Secus itaque non facturi. Dátum in civitate nostra 
Nagy-Bánya, die 5. Decembris anno 1624.
Gábriel m. p.
Külczím,: Prudcntibns ác cireumspectis judici primario stb. Casso- 
viensis stb.
Exhibitae 1. Januarii 1 6 2 5 .
(Eredetije Kassa város levéltárában.)
C C L X X IX . 1625. j a n u á r  2.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb. Akarván császár ő felségének 
tokaji borainkból kedveskednünk, megparancsoltuk ott való gond­
viselőnknek, hogy ötven s::ámú borokat szállíttasson Gönczre, és
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az göncziek Kassára. Intjük annakokáért Hűségteket kglmesen, 
sőt hagyjuk és parancsoljuk is, hogy az göncziekkel jó correspon- 
dentiábau lévén, kész szekerekkel várja Hűségtek, hogy mihelyen 
az megnevezett borokkal oda érkeznek, mindjárást felrakatván, 
fogyatkozás nélkül jó gondviselés alatt szállíttathassa Eperjesre 
Hűségtek. Seeus non facturi. Dátum Albae Juliae die 2. mensis 
Januarii ao dui 1625.
Gábriel m. p.
Kiilczim. :  a szokott Kassa városának.
(Eredetije Kassa város ltárában.)
C C L X X X . 1625. f e b r .  20.
Gábriel dei gratia sacri Romani imperii et Transsylvaniae 
princeps stb.
Noha mindeneknél nyilván vagyon, hogy az ökrökkel, lovak­
kal való kereskedést és azoknak országunkból, birodalmunkból 
való kihajtásokat viteleket igen severe interdicáltuk, mindazáltal 
úgy adatik értésünkre, hogy némely emberek az mi interdictu- 
munkkal nem gondolván, az ökröknek, lovaknak kereskedésre való 
gyűjtésétől meg nem szűnnek, hanem azokkal alattomban is keres­
kednek ; mely parancsolatunk ellen való contumatiájokat nem 
akarván elszenvedni, bocsátottuk ki vitézlő hívünket háromszéki 
fő királybíránkat az nemzetes Dániel Mihályt teljes autoritással, 
hogy valahol afféle kereskedésre gyűjtött marhákat találhat, akár 
uraké, akár nemes embereké és egyátaljában akár mi rendbéli 
embereké legyenek azok, de ez levelünknek vigorával mindjárást 
confiscálja és Fogarasban hajtassa. Azért birodalminkban levő 
akármi renden, állapatbau levőknek hagyjuk s parancsoljuk is serio, 
hogy az ökrökkel, lovakkal való kereskedéstől supersedeáljanak; 
sőt ha kiknek kereskedésre gyűjtött marháit valahol az megneve­
zett Dániel Mihály találhatja, és mi számunkra confiscálni akarja, 
senki semmi úton ellene állani, resistálni ne merészeljen, mert 
semmiképpen büntetés nélkül el nem szenvedjük. Dániel Mihály 
is pedig ez parancsolatunkban kedvezés, barátság nélkül eljárjon, 
és mind afféle marhát Fogarasban hajtasson. Secus non facturus. 
Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Dátum in civitate 
nostra Álba Júlia die vigesima Februarii anno dni millesimo sex- 
centesimo vigesimo quinto.
Gábriel m. p.
Stephanus Kovachóezy m. p.
(P. H.) cancellarius.
(Eredetije pátens levél alakban , charta transversa, a nagy fejedelmi 
pecséttel a Bónis család ltárában.)
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Gábriel dei gratia stb.
Prudentes ac circumspecti stb.
Exbibitor praesentium fidelis noster providus Christopborus 
Girlíicb concivis liberae et regi.ae civitatis nostrae Oassoviensis 
nobis bumiliter requisitis exposuit: qualiter dum superioribus 
temporibus eidem exponenti cum circumspecto quondam Friderico 
Pobst cive et negotiatore istius civitatis vestrae Leuchoviensis 
ratione certae cuiusdam pecuniarum summáé a strenuo olim 
Antonio Roll, ad ipsum exponentem, ut uaturalis nepotis ipsius 
maritum et legitimum haeredem. jure divisionario alias spectantis, 
séd per dictum Fridericum Pobst, ipsius Anthonii Roll generum, 
mox a morte ipsius clam ad se receptae fraudulenterque deteutae 
et sibi appropriatae, causa quaedam et litis differentia interces- 
sisset, ipse Fridericus Pobst coram certis judicibus adamicabilem 
certamque cum ipso exponente compositionem se provocans, pon- 
derosisque verborum ligamentis adstringens, illum, quem deinceps 
cum ipso exponente, in honestorum utrinque virorum praesentia 
fecerat concluseratque contractum, neque ipse adhuc vivus, neque 
ipso iám mortuo, relictorum orphanorum eiusdem tutores, debito 
bactenus complevissent effectu, prout idipsum recusarent etiam 
de praesenti, in praejudicium et damnum ipsius exponentis mani- 
festum. Cum autem ipsam justitiam communemque aequitatem 
nemini omnino fidelium nostrorum subditorum, a quopiam sub- 
trahendam velimus: vos hisce nostris benigne hortamur, quatenus 
acceptis praesentibus, mox et defacto illud, quod vigore composi- 
tionariae suae obligationis saepe nominatus Fridericus Pobst, huic 
nostro exponenti deponendum persolveudumque tam voce, quam 
scripto promiserat debitum, per praefatos orphanorum tutores, 
sive alios, quorum interest, ipsi Christophoro Girlach absque omni 
defectu persolvi atque deponi modis omnibus curetis. Ne si forte 
benigna haec admonitio nostra nihil apud vos effecerit, ipseque 
exponens evidenti suo damnö perculsus, nos secundo hac de re 
necessum liabuerit requirere, ut per alia quaedam média ipsi 
exponenti super omnibus etiam antea superinde agitatis juribus 
suis plenarie satis fiat, a nobis procurandum sit. Hac itaque in 
re et nostra admonitione, benignae, et communis quoque justitiae 
respectu secus non facturi. Dátum in civitate nostra Álba Júlia, 
die 21. mensis Februarii, anno 1625.
Gábriel m. p.
Kűlczím, : a rendes a lőcsei tanácshoz.
C C L X X X I. 1625. f e b r u á r .  21.
(Eredetije Lőcse városa levéltárában.)
Ö C L X X X ll. 1 6 2 5 .  m á r c z .  4 .
Serenissime Princeps stb.
Cum illud semper in votis habuerimus, ut siugularis affectus 
nostri erga Serenitatem Vestram argumenta quavis occasioue 
testata redderemus; nacti boc etiam tempore iu eam rém oportu- 
nitatem, praetermittendum haud putavimus, quin bisce nostris 
Serenitatem Yestram salutandam velleums, lmicque praesentium 
latori excellenti Veichardo Sculteto medico aulae nostrae ordi- 
nario quaedam Vestrae Serenitati referenda in commissis daremus. 
Cujus verbis, quidquid nomine nostro retulerit, úti indubiam fidem 
Vestra Serenitas ut adhibeat, eandem rogamus, ita omnis synceri 
et amicissimi affectus nostri signa deferentes, eidem vitám felicem 
et rerum omnium ad vota successus comprecamur. Dátum in 
civitate nostra Segesvár, die 4. mensis Mártii anno domini 1625.
Serenitatis Yestrae
amicus et úti fráter studiosissimus 
Gábriel m. p.
Kiilczim : Serenissimo principi Domino Georgio W ilhelm o, Marchioni 
Brandcnburgico, Saoi'i Rom ani Imperii Archicamerario et Principi Electori, 
Prussiae, Juliaci, Cliviae, Montium, Stettini, Pomeraniae, Cassubiorum, 
Yandalorumque, nec non in Sylesia, Crosnae, Carnoviaeque Duci, Burg- 
gravio Norimbergensi, Principi Kugiae, Comiti Marchiae et Iíavenspergii, 
et Domino in Ravenstein etc. amico úti fratri nostro charissimo.
(Eredetije a berlini állami titkos levéltárban.)
C C L X X X III . 1625. m á r c z .  20.
lllustr. et Magce nobis benevole stb.
Quae de singulari nostro erga christianissimum regem 
affectu, sincerique studii voluntate Eadem hactenus etiam satis 
abunde perspecta bábuit, ea cum uberius omni occasione 
declaranda velimus, praetermittendum baud putavimus, quin per 
praesentium latorem summum legatum nostrum, hoc tempore ad 
aulam Ottomannicam expeditum, generosum Joaunem Gáspár de 
Giala-Kutha, aulae nostrae praefectum et capitaneum sedis 
Siculicalis Marus, fidelem nobis dilectum tandem hisce salutandam 
visitandamque susciperemus; requirentes insuper, ut quicquid 
nomine nostro dictus legátus noster eidem retulerit, verbis ejus in 
omnibus indubiam fidem adhibendam, benevolumque erga nos 
affectum suum, si qua in re necesse fuerit, declarandum velit, fa- 
ctura rém desiderio nostro cumprimis gratam, et statui suo non 
inidoneam. Cui de reliquo omnis propensae voluntatis nostrae
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argumenta defereutes, vitám etiam felicem comprecamur. Dátum 
ex arcé uostra Fogaras, die 20. Mártii anno dni 1625.
Ejusdem D. V.
amicus benevolus 
Gábriel m. p. 
(Ered. Paris, Collcction G odefroy Portf. 2 6 9 .)
C C L X X X IY . 1625. m á r  ez. 30.
Illustr. et Magce nobis benevole stb.
Binarum illius literarum, quas ad nos mense Februario 
bujus anni dandas voluerat, cum uuae per residentem uostrum iu 
aula Turcica, aliae per certum bominem ad nos transmissum cum 
íide redditae nobis fuerint, ex iis et praesentis negotii statum, et 
ebristianissimi regis heroica et plena magnanimitatis instituta 
abunde intelleximus. Quae cum merito semper magni aestimemus, 
tantique regis tani propensae erga nos voluntatis studium eo, quo 
pár est, affectu suscipiendum velimus, eo majori erga Mattem ejus 
affectu ducimur, quod tantae personae legatum nobiscum .-mimi 
sui sensa negotiique tam ardui consilia conferentem perspiciamus. 
Quod cum aequum etiam sit, regisque cliistianissimi voluntati 
consonum illud arbitremur, gratissimum nobis factura érit, si in—  
posterum quoque eo candore negotia comnniuicanda, nosque de 
omni rerum statu certiores reddendos liaud praetermittet, cum 
praesertim illud certo sibi ut persuasum babeat, aequum est nos, 
quicquid studii, quicquid voluntatis erga christianissimum regem 
proficisci a nobis unquam poterit, nihil praetermissuros esse, quo 
illud cumulate omni occasione testatum reddi possimus. Reliqua 
cum legato nostro Consfcmtinopolim jam expedito fusius eidem 
referenda iu mandatis dederimus, totiusque rei praesentis seriem 
cum ea communicaudam cómmiserimus, nihil dubitamus, quin 
omnia in rém necessaria ab eodem intellectura sit. Reliquum est, 
ut omnis propensae voluntatis nostrae studia erga eam de f . . . ; 
intercessionem etiam ejus pro parte fidelis nostri Francisci 
Bornemiszsza (qui jam Constantinopolim dimissus est) tan tűm pou- 
deris apud nos habituram esse sciat, ut is non frustra tantae 
personae intercessionem fuisse agnoscat. Quam divinae protectioni 
commendamus, omnemque felicitatem üdém comprecamur. Dátum 
in arcé nostra Fogaras, die 30. Mártii ao dni 1625.
Dnis Yrae amicus benevolus
Gábriel m. p.
(Ered. Páris, Collcctiou Godefroy Portf. 269 .)
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Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb. Ez napok alatt itt fejérvári 
városunkban egy boszorkány asszonyt megfogatván, és per tortúrám 
az examenre vonatván, a több helyeken levő boszorkányok között 
vallott ott Kassán Lakatos utczában Stregely Andrásnéra is, 
hogy efféle boszorkányosságban felette igen fő volna. Nem akarván 
azért olyan gonosz istentelen személyt sehol birdalmunkban bün­
tetés nélkül elszenvedni: Hüségteknek igen serio hagyjuk és 
parancsoljuk is, ez megnevezett gonosz személyt mindjárást meg­
fogatván, jó  custodia alatt küldje be Fejérvárra, serio reá vigyáz- 
tatván, hogy el ne szaladjon. Secus non facturi. Dátum Albae- 
Juliae, die 25. mensis Maii ao 1625.
Gábriel m. p.
Külczim : a szokott Kassa városának.
Alatta-. Exliibitac die 1 9 . Januarii ao 1 6 2 5 . M. W ass m. p.
(Eredeti Kassa város ltárában.)
C C L X X X Y I. 1625. jun .  17.
Gábriel dei gratia stb.
Prudentes et circumspecti stb. Tegnapi napon adaték meg 
az Hűségtek levele, melyben az pénzverő háznak arendálása felől 
alázatos könyörgése által requirál bennünket. Mivel azért ennek- 
előtte is atyai kötelességünkben meg nem fogyatkoztatok, ezután 
is azon fejedelmi gratiánkat Hüségtekre terjesztenünk, és kíván­
ságokra járulnunk el nem mulatjuk. Noha pedig vadnak egyebek is, 
kik az pénzverő házat akarnák arendálni, sollicitálnak s nem kevés 
hasznot is ígírnek, mindazonáltal ha ebből is kegyelmességünket 
megtapasztalja, azokat hátrahagyván, készek vagyunk Hűségtekkel 
transigálnunk és Hüségteknek conferáluunk. Kívántatik azért, 
hogy késedelem nélkül cum plenipotentialibus atyj okfiát elegedendő 
instructióval beküldeni, az ki Hűségtek nevével plenarie velünk 
transigáljon, ne késlelje, mivel alkalmas ideje, hogy az római 
császárral ő fgével tractálunk az pénznek állapatja felöl, és ennek- 
utána jó pénzt is veretünk. Hogy pediglen hozzánk jövendő atyjok- 
fia bátorságosban útját prosequálhassa, salvus conductusunlcat is 
megküldöttük. Quibus stb. Dátum Albae Juliae, die 17. Junii, a. 
d. 1625.
Gábriel m. p.
Külczim,: a szokott kassai tanácsnak.
Exliibitae 21. Junii 1625 .
C C L X X X V . 1625. m á j. 25.
(Eredetije Kassa város levéltárában.)
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Ulustri ac mag00 stb. Philippo de Harley Baroni de Césy.
Gábriel dei gratia stb.
Illustris ac mag00 nobis benevole. L 'ae Illustr. ac Mag. 
Dnis Y rae proxime elucubratae sunt nobis redditae, quae longe 
fuere gratissime praesertrm, quod et statum reruni nunc decurren- 
tium iudicarint, et syneeri aniini in nos sui affectum prona oblatione 
declararint. Quibus omnibus fuse cognitis et perspectis, nihil 
habuimus antiquius, quam ut nos resolvendo de singulis eandem 
iuformaremus, eaque per oratorem nostrum continuum referenda 
curaremus, cui ut stúdiósé illa effectui mancipet, clementer de- 
mandavimus. Quare ut et relationi ejus fidem habeat, et quam 
hactenus erga nos continuavit propensionem, etiam deinceps conser- 
vando augeat, eandemque rogatam volumus. Cui de caetero omnis 
benigni studii nrl argumenta etiam deferimus. Dátum in civitate 
ura Marosvasarhely, die 14. mensis Julii a. d. 1625.
111. D. V ‘'ao benevolus
Gábriel m. p.
(Ered. Páris Coll. G odefroy Portf. 2 6 6 .)
C C L X X X V III . 1 6 2 5 . j u l .  31 .
Gábriel stb.
Generose fidelis nobis dilecte. Salutem et gratiam nostram. 
Mivel fiscusunkuák bizonyos causáinak discussióját halasztottuk 
volt bizonyos okokból Kolosvárra való menetelünkre ad 22. 
Augusti, hogy ott hites assessorainkkal közönségesképpen kime­
netelünk előtt decidáltatnók : Hűségednek annakokáért hagyjuk, 
sőt parancsoljuk is kegyelmesen, az megirt napon és helyen okve- 
tetlen legyen jelen, hogy a mineinű causansok compareálnak, 
Hűséged is értelmét adiiciálván, lehessen finalis decisiójok táblai 
assessorink előtt. Secus non facturus. Dátum in civitate nostra 
Álba Júlia, die ultima mensis Julii anno domini 1625.
Gábriel m. p.
K ülczím : Generoso Michaeli Dániel de Vargyas stb.
(Eredetije fejedelmi nagypecséttel lezárva a Bónis es. Itárában.)
C C L X X X IX . 1625. aug.  24.
Sacra Romanorum imp. regiaque Mtas dne benignissime.
Internuntius Mtis Yrae egr. Georgius Hozzutóthi cum 
Albam Júliám 20. die praesentis Neostadio venisset, postridie in 
colloquium admissus et mandata diligentissime exposuit, et literas 
reddidit, quas cum magna aninii promptitudine tűm summa volu- 
ptate excepi ac perlegi. Grates Mti Yrae ago, quod pro innatasua
C C L X X X V II. 1625. ju l .  14.
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imperatoria benignitate munificentiac suae radiis me investiverit, 
ac hoc emiueutiae titulo insigniverit, daturus certe operám, ut 
uberiores aliquando huius suae in me effusae propeusionis fructus 
reponam, id persuasum cupiens nihil desiderari me passurum, 
quidquid vei ad diguitatem vei ornamentum augusti domus suae 
futurum auimadvertens. Super delectu militis in ditionibus meis 
habendö quanquam annuiturum promoturumque me priori iuter- 
nuncio deciaraveram, nihilominus utmea etiam erga Mtem Vram 
observantiae et obsequii indicia eluceant, non solum lubens desti- 
navi, verum in mandatis quoque generáli ditionum mearum capi- 
taneo dedi, ut liberam destiuatis ad hanc provinciám Mtis Yrae 
officialibus ubivis locorum facultatem largiantur, ac suppetias 
ferant, literario insuper id publicari instrumento jussi. Iusinuatio- 
nem cusionis monetae ad meliorem ligám revocandae Mti Vrae 
placuisse, ac ordinationes pro communi bono ac mutuis iuter 
vicinas gentes commerciis exerceudis instituisse lator, et aequum 
censeo cura id mihi fuisse, ac etiam demandasse, quin ut maturius 
adulterinae, quibus passim ubique laboratur, tolli possint duorum 
hinc decursu mensium, ut eadem liga, qua ante disturbia in inone- 
tariis Mtis Vrae regui Huugariae cudebatur, me cudi inchoasse, 
imo ut caesarea moneta in praetacto regno Hungáriáé cusa in 
ditionibus meis ubivis summatur, ususque earum habeatur, publi­
cari me curaturum, Mtas Vra certo sciat, non dubitans, praetacto 
in regno suo idem Mtem Vram observari mandaturam, et com­
muni bono corresponsuram. Comitiorum publicatio peroportuna 
et necessaria mihi visa, mearum quidem ditionum Statibus et 
Ordinibus iniunctum, ut iuxta veterem regui consuetudinem libere 
ad ea publici bona ratione habita proüciscantur, eos tamen tardius 
affuturos aestimo, sero enim diaetales sunt allatae et redditae. 
De caetero Mti Yrae imp. ac regiae vitám felicem et diuturnam 
Űorensque imperium exopto. Dátum in civitate mea Álba Júlia 
die 24. Augusti anno 1625.
Mtis Yrae Imp. ac Eegiae
servitor et studiosiss. et devotus 
Gábriel m. p.
(Eredetije a primási ltárban.)
CCXC. 1625. s z e p t .  14.
Conventio,
Generosi Sigismuudi Barcsay de ( üres hely)  facta die 14. 
Sept. auni 1625.
Habebit ad personam propriam per annum . . 200 fi.
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Item menstruatim ad equos 10 juxta communem consvetam- 
que praetoriauorum equitum uostrorum solutiouem peusionem.
Actum Varadini die et anno praenotatis.
Grabriel m. p.
(P. II.)
K ívü l: Anno dni 1 6 2 5 . die 16. mensis Septembris in arcé Varad.
Accepit pro príma angaria fl. 5 0 . Item pro solutione menstruáli fi. 4 0 .
Alatta ■ Conventio s. acc. m. d. Sigismundi Barcsai ao 1 6 2 5 .
(Eredeti g ró f Kun Ge’/.a családi ltárában.)
CCXCI. 1625. s z e p t .  20.
Gábriel stb.
Illustris ac maguifice nobis benevole.
Paulum Keresztúri de Nagy-Megier, íidelem nobis siucere 
dilectum delegatum nrum certis quibusdam in uegotiis nostris ad 
fulgidam Turcarum imperatoris Portám ablegavimus, illique in 
commissis dedimus, ut eandem non solum nostro officiose salutet 
nomine, verum etiam concredita sibi stúdiósé referat et comme- 
moret; quapíopter ut praelibatum delegatum nrum et literali vultu 
excipiat, et relatis eius fidem adbibeat, et quam bactenus erga nos 
continuavit propensionem, eandem deinceps etiam conservando 
augeat, desideramus. Certo sibi persuasum babens desiderari in 
nobis nihil passuros, quicquid e re ejusdem futurum intellexerimus. 
Cui de caetero omnis nri studii argumenta deferimus, felicemque 
eandem valere exoptamus. Dátum in arcé ura Waradieusi, die 20. 
Sept. a. d. 1625.
Dnis Vrae amicus
Gábriel m. p.
(Ered. Páris, Coll. Godefroy 2 6 í>.)
CCXCII. 1625. okt .  1.
Domine stb. Sacra stb.
Paucis aute diebus illustris passa Budeusis begum Zol- 
nokiensem, adjunctis eidem primariis quibusdam Turcis, ad me 
ablegarat, ac, ut juxta constitutiones ad Sittwa-Torok saneitas 
et tam in Wiennensi tractatu approbatas ac confirmatas, quam 
proximo Strigonii celebrato ratificatas, pagos sub jurisdictioue 
mea existentes, qui olim tributarii fuerant, reddi eis ac tributa 
solvi mandarem, instabat. Cum autem ii pacificationis Zithvatoro- 
ciensis articuli sub regimine felicissimae recordationis Rudolphi 
imperatoris constituti sint, et inclitum regnum Hungáriáé coucer- 
jiant, ut Mattem Yram caesaream et regiam regnique status hoc
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super postulatum requirant, respondi: quicquid Mattas Yra et 
reguicolae statueriut, id me approbaturum et executurum. Ea- 
propter magco Melckiori Alaghi de Pacin, comitatus Zempliniensis 
conxiti et consiliario meo, ac reverendo Stepbano Telekessi prae- 
posito Lelesiensi banc commissionem imposui, ut Matti Yrae 
caesareae ac regiae fusius referant; quibus ut faciles praebeat 
aures et solita benignitate sua prosequatur, ac relatis eorum fidem 
babeat, quam diligentissime expeto, ac ut publicae tranquillitati 
consultum bocque eorum postulatum altiori consideratione discus- 
sum velit, rogo, nam si omnes ii pagi eis assignabuntur tributarii, 
potior regni pars jurisdictioni eorum cedet. Cui post oblata omnis 
synceritatis meae symbola vitám diuturnam et florens imperium 
exopto. Dátum in arcé Szattbmar, die 1. mensis Octobris, anno 
dui 1625.
Mattis Yrae Caesarea et Regiae
servitor studiosissimus ac devotus 
Gábriel m. p.
Külczím : Saerae Koiiianorum stb. stb. dno benignissimo. (P . II.)
(A  Jászai-féle gyűjteményből. Nemz. M uz.)
CCXCIII. 1625. o k t ó b e r  lü.
Gábriel dei gratia stb.
Prudentes et circumspecti stb.
Fidelis noster mag. Micbael Karoly de Nagy-Karoly, comi­
tatus Zattbmariensis supremus comes et consiliarius noster etc. 
nobis syncere dilectus demisse nobis retulit se ad curaudos íiliolos 
suos cbarissimos nunc admodum valetudinarios opera eruditi 
Samuelis Spielenberger doctoris sive medici civitatis vestrae 
ordinarii summopere indigeret. Cum autem nobis constet eundem 
medicum vestrum brevi in possessione Monak vindemiarum scilicet 
gratia profecturum, vos liarum serie benigne hortamur, quatenus 
praenominato doctori seu medico vestro, ut idem dicti fidelis 
nostri curiam aedesque in praenotato oppido Nagy-Karoly 
existentes accedere, ibidemque diebus aliquot curam filiorum eius 
continuare valeat atque possit, facultatem licentiamque facéré 
baud praetermittatis, expleturi ea in re omnimodam voluntatem 
nostram. Quibus in reliquo benigne propensi manemus. Dátum 
in arcé nostra Munkacb, die 10. mensis Octobris, a. d. 1625.
Gábriel m. p.
Külczím: a rendes a lőcsei tanácshoz.
(Eredetije Lőcse városa Itárában.)
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Gábriel dei gratia stb. Prudentes ac circumspecti stb.
Quod supremus ille arbiter ab iiiitio conditi universi 
hümanae uaturae sapienter consultum völuerát, ut ortus eius 
causa iucundissima haec vitae societas, quae sanctissimae legis 
uostrae institutis definita est,, fi éri posset, illud coutinuo christiani 
populi usu, mandatorumque divinorum observatione, a tót retro 
seculis receptum cum sit, his institutis et clarissimi maximaque 
glória priucipes, et etiam omnis hominum conditio usa, posteritati 
suae famaeque consulere sibi maximé necessarium existiraavit. 
Eapropter cum nos etiam iám antea, fatis ita volentibus, coniuge 
orbati posteritati nostrae famaeque desiderio tangeremur, hoc 
Cumprimis facieudum nobis esse putavimus, ut familiae domusque 
nostrae decori consulendo,principum christianorum necessitudines, 
arctioresque coniuuctiones nobis comparandas iudicaremus, et 
quoniam deo, in cuius manu corda principum posita sunt, ita visum 
sit, ut ser. electorem Brandeburgicum ea de causa requirendum 
susciperemus, serenissimaeque sororis eius natu minimae matrimo- 
nium expeteremus.in eo cum ulterius processum per legatos nostros 
fuerit, tandemque negotium id deo auspice ita conclusum sit, ut 
serrenissimam principem dnarn Catherinam marchionissam Bran- 
deburgicam, Prussiae, Juliaci, Cliviae, Montium Sedinorum, Pome- 
ranorum, Cassubiorum, Yandalorum, nec non in Silesia, Crosnae, 
Cornoviaeque ducissam, Burgraviam Norimbergensem, Rugiae 
principem, comitissam Marcae ex Iíavenspergii, Ravenstenii dnam 
etc. in legitimam thori sociam iuxta ritum almae matris ecclesiae 
susciperemus, eiusque deductionis ad nos uuptiarum solennitatem 
praesentes liic in civitate nostra Cassoviensi ad diem 22. Februa- 
rii, auni proxime venturi celebraremus, Easdem bcnigue requi- 
rendas voluimus, ut ad diem iám dictum solennitati uuptiarum 
nostrarum per certos homines e sui medio diligeudos interesse 
velint, rém nobis gratissimam et omni occasione beuevolentia 
et favore nostro demerendam facturi. Quas de coetero bene valere 
exoptamus. Dátum in civitate nostra Cassovieusi, die 7. mensis 
Novembris, anno domini M D C X X Y .
Gábriel m. p.
Külczim : a rendes a lőcsei tanácshoz.
(Eredetije Lőcse városa levéltárában.)
CCXCV. 1625. u o v. 9.
Sacra Caesarea Regiaque Mattas, Domine benigmssime.
Cum et antiquae familiae ejus et ipsiusmet etiam generosi 
Ladislai Kun de Rosaly arcis et praesidii mei Zaccbmariensis 
supremi capitanei merita illud exegissent, ut ampliora etiam favoris
CCXC1V. 1625. n o v e u ib . 7.
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argumenta eum declaranda susciperem, eapropter bonomra ejus 
in ditionibus meis existentium decimas eidem cerfca in summa 
inscribendas volui, qui cum benignum etiam Mattis Yrae 
caesareae et regiae consensum super eo expetat, Mattem Yram 
rogatam volo, ut respectu intercessionis meae inscriptionem meam 
benigno sub conseusu confirmandam velit, cum et personam ejus 
idoneam et eum talem esse agnoscet, qui humillimis obsequiis 
suis benignitatem Mattis Yrae demereri sciat. Mibi quoque Mattas 
Yra rém gratissimis officiis meis demerendam factura, si.prae- 
sertim intercessionem meam coram Yra Matté bujus ponderis 
esse agnovero. Cui de caetero vitám diuturnam et felicem pros- 
perrimosque rerum omnium successus exopto. Dátum Oassoviae, 
die 9. Novembris, anno 1625.
Mattis Yrae Caesareae et Regiae
servitor studiosus atque devotus 
Gábriel m. p.
K illczlm : Sacrae stb. stb. dno stb. (P- H.)
(A  Jészai-féle gyűjteményből. Nemz. Muz.)
CCXCVI. 1625. nov.  12.
Gábriel stb. Prudentes stb. Salutem stb.
Certas quasdam merces medio íidelis nostri egregii Stephani 
Hattvani in Polonia ad nostram rationem coemi curavimus, quae 
versus Bartphaensem civitatem erunt brevi educendae. Super quo 
amplissimum iudicem et cives diligenter requirimus, ubi eae merces 
nostrae ad ipsos pervenerint, non praetermittant currubus ordina- 
tis eas Cassoviam ad eius camerae praefectum nostrum coníestim 
expedire, rém gratiose recognoscendam nobis facturi. Quibus stb. 
Dátum in nostra curia Tokaiensi die 12. Novembris anno 1625.
Gábriel m. p.
Külczim : a rendes a bártfai tanácshoz.
(Eredetije Bártfa városa levéltárában.)
COXCVII. 1625. n o v e m b .  19.
Egregii prudentes stb.
Adjon az úristen Kegteknek stb.
lm ő fge parancsolatjából Varannay uramot, varannai bar- 
Qiinczadost küldöttük Kegtekbez, bogy valami rezekát (?) úgymint 
valami 300,ez mellett pisztrángot,kövi halat,rákot, császármadarat, 
valami szép indemia salátát és egyébféle újságokat, a mit kaphat 
Ktek Lőcsén pínzünkért, hogyha Ktek ő fge kegyelmességét akarja 
venni, én is minden jó akarattal leszek Ktekhez. Yalami 40 
számú ajtóra való pléheket kértem volt, hogy csináltattak volna, 
doctor uram irja, hogy egynehánya kész, avagy ha kész nem volna,
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mindjárt csináltassa meg Ktek; valami egynehány asztalost is 
küldjön Ktek ide Kassára, valaminemő pínzt kivannak, olyat 
adatok nekik muukájokért; az több dolgokat Varannay uramra 
bíztuk, hogy mindent végezzen Ktekkel. Most megpróbálja ő fge 
is, az városok közöl minemő jó akarattal vagyon ő igéhez. Isten 
tartsa meg Kteketnagy jó egészségben. Oassoviae, die 19. Novem- 
bris, anno 1625.
Egr. Prudent. et Circumsp. D. Y.
servitor amicus 
Dániel Bikváry m. p.
Külczim : a rendes a lőcsei tanácshoz.
(Eredetije Lőcse városa levéltárában.)
CCXCVIII. 1625. n ö v e  mb. 24.
Prudentes ac circumspecti stb.
Salutem stb. Isten minden jókkal stb.
Minemő előtte való dolgai legyenek az mi klmes urunknak 
házasságában való celebritásnak mivolta felől, az, tudom, nyilván 
vagyon Kiteknél, melynek pompájához és exequálandó celebritá- 
sálioz többi között bizonyos feles számú tisztított sisakok is igen 
szükségesek, és mivel az idő csak előttünk lévén, hirtelen itt azok­
nak mind szerit nem tehetjük, kelletett Kiteket is requirálnunk, 
kérvén szeretettel mint kedves atyánlcíiait Kiteket, hogy ebbéli 
szükségében ő fgének Kitek is lenne jó akarattal, és ott az Kitek 
városában levő mesteremberekkel csináltat ( ícjij)  vagy 100 tisztított 
sisakokat mennél szebb munkával, egyéb munkától megfogván 
őket; valami az ára leszen, jó pénzül s ott való currens monetáül 
megadják. Effelett penig ebbeli Kitek jóakaratját és kedveskedését 
mind urunk ő fge gratanter recognoscálja, s mind nagyobb dolog­
ban igyekezzük megszolgálnunk Kiteknek. Ezen is kérjük Kiteket, 
mivel bizonyos tüzes szerszámoknak reparatiója is kívántatik, hogy 
az ott való Vaszszerburg .János nevű pattantyúst küldje alá ide 
Kassára mindjárást, étele, itala és panasz nélkül való fizetésében 
semmi hiba nem leszen. Mindezekre igen hamar való válaszát 
várjuk Kiteknek. Isten tartsa jó egészségben Kiteket. Cassoviae, 
die 24. Novembris, 1625.
Prudent. ac Circumsp. D. V.
amicus paratissimus 
Franciscus Perenj m. p.
P. S. Hogy Kitek valami gyűrű ökleletre való hasábos német 
kopjákot is, mennél felesebbet lehet, csináltasson, szeretettel kérjük 
Kiteket.
Külczim : a rendes a lőcsei tanácshoz.
(Eredetije Lőcse város ltárában.)
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Prudentes stb.
Servitiorum stb. Isten minden jókkal stb.
Generális urammal minap is levelünk által requiráltuk vala 
Kglmeteket, bogy az ő flge menyegzőjének celebritásáboz városá­
ban levő mesteremberekkel mennél bamarébb csináltatna bizonyos 
számú tisztított sisakokat és gyűrű ökleihez való hasábos német 
kopjákat, melyre semmi resolutiónk ez ideig nem lévén, Kglmeteket 
kérem, resolválja hasznoson várakozásunk szerént magát, ő flge is 
ebbeli Kglmetelc jó akaratját gratanter recognoscálja, s mi is meg­
szolgáljuk Kglmeteknek. Kglmeteket kérem ezen is, hogy az tüzes 
szerszám körűi való segítségre küldje alá ide Kassára ott lakó 
Yaszerburg János nevő pattantyúst, fizetésében semmi hátrama­
radás nem lészen, de hogy Kglmetek késedelem nélkül elkiildje, 
Kglmeteket mint jóakaró uraimat felette igen kérem, választ 
várván mindezekre. Isten tartsa jó egészségben Kglmeteket. 
Cassoviae, die 7. Decembris 1625.
Prűd. ac Cir. D. Vrum
servitor et amicus paratissimus 
J. Bornemisza m. p.
Külczím : a szokott Lőcse városának.
(Eredetije L őcse város ltárában.)
CCC. 1625. de ez. 12.
Gábriel dei gratia stb.
Fidelibus nostris prudentibus stb.
Látván és értvén mindenfelé az elszenvedhetetlen nagy 
szükséget, drágaságot, arról minden rendeknek szünetlen való 
panaszolkodásokat, melyet mindenek csak azelőtt cudált és 
eddig való garas pénznek tulajdonítanának, akarván klmes atyai 
gondviseléssel ezeknek az inconvenientiáknak eleit venni, császár­
ral ő fgével való egy értelemből az minemű ligára való öt pénzes, 
három pénzes garasokat és apró pénzt is most ujobban kassai és 
nagybányai minezházainkban vertenek és vernek ezután is, annak 
kibocsátásánál rendeltük klmesen az eddig való garas ususának 
teljességgel való abrogálását és annihilálását, úgy mindazáltal, 
hogy az Lengyelországban mostan jó réz polturának is semmi 
ususa ne legyen, senki avval a mi birodalmunkban sub amissione 
oinnium bonorum ne éljen, ne adjon semmit és ne vegyen, hanem 
az mostan kibocsátandó jó pénzinkkel és arany nyal, tallérral éljen, 
minden egy aranyat két forintban, egy tallért százhuszonöt pénz­
ben számlálván. Ezen dologról most ujobban császái’t ő fgét 
megtaláltatván, ő fge megígírte, hogy ez jövendő újesztendő nap
CCXCIX. 1625. de ez. 7.
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után mindjárt ő fge is az maga birodalmában ezenféle pénzt 
jártat, lengyel királyt ő fgét is megtaláltatja felőle, hogy ott is az 
polturát ezen ligára verjék, és azután az háromféle egy ligára 
vert pénz egyaránt járjon, és igy minden kereskedések szabadoson 
megengedtetuek, de különben magyarországi bort Lengyelországba 
vinni senkinek szabad nem leszen, hanemha kinek bor kell, jöjjön 
maga érette. így azért nem lehetvén az mostan kibocsátandó pénz 
felől panasz, holott az mint írók, mind az három birodalomban el 
fog járni egyaránt: kegyelmesen hagyjuk és serio parancsoljuk 
minden rendbeli híveinknek, ez decretumunknak publicálása után 
eo facto az eddig való garasnak ususát városában, tartományában 
teljességgel toliálja, abrogálja és annibilálja, piaczou derék vásá­
rokon ez dolgot proclamáltassa és publicálja. De az mostan Len­
gyelországban járó rósz polturát is sub ammissione omuium bono­
rum senki el ne vegye, se ne éljen véle, hanem csak az mostau ki­
bocsátandó jó pénznek és aranynak, tallérnak legyen az felül meg­
írt mód szerént szabados ususa; minden kereskedő rendek azért 
szabadoson menjenek, jöjjenek, életeket, nyereségeket keressék, 
az marhát isten s igazság szerint való árrán adják, azonképen 
mészárosok, tőzsérek, kenyérrel és mindenféle éléssel kereskedő 
rendek szabadoson, bizvást, és minden bátorsággal mindent vegye­
nek, házokban gyűjtsenek, hogy az piaczok meg ne fogyatkozzanak, 
és magok is életeket találhassák óránként, mivel jó pénzt adnak 
mindenért, ki ezután mind az három birodalomban eljár, hogy 
immár az nagy drágaság és sok panaszolkodás forduljon jó álla- 
patra. Az község is szabadoson adjon vegyen mindent, az mit akar, 
városokra bizvást bevigye, mivel jó pénzt adnak, az kivel min­
denütt élhet. Az eddig való pénzt mindazáltal, hogy inkább az 
pénz birodalmunkban meg ne fogyatkozzék, senki ez országból ki 
(ne vigye), mert megengedtük és parancsoltuk nemcsak az tisztvi­
selőknek, hanem minden úri, nemes vitézlő rendeknek is, hogy 
vigyázzanak, az országból ki s bejáró embereket szorgalmatoson 
megcircálják, s ha ki ilyen garast ez országból kivinne, nemcsak 
az garast, hanem minden nála levő marháit, javait elvegyék, 
magát megfogják, és az garasnak fele legyen azé, az ki ez ilyenre 
reá talál, magát penig az egyéb marhájával és az garasnak hason- 
felével fogva magunkhoz hozzák. Ha kin azért mi esik szófogadat- 
lansága miatt, magának tulajdonítsa; hanem ha kinek ilyen 
garasa vagyon, vigye az kassai és nagybányai minczházainkban, 
és onnat mindeneket jó pénzzel mással expediálnak. Secus nulla 
ratione facturi. Dátum in civitate nostra Álba Júlia, die decima 
secunda mensis Decembris, anno millesimo sexcentesimo vigesimo 
quinto.
Gábriel m. p. (P. H.)
(Eredetije Kassa város levéltárában.)
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Nobis amplissime dne amice stb. Salutem stb.
Kölleték Kidet ezen levelemmel megtalálnom, mivel tudom, 
nyilván vagyon Kidnél urunknak ő igének tisztességes lakodalmá­
nak napja, ki miatt az épületeknek végbenvitelére az praefigált 
napig nem kevés mesteremberek kivántatnak; annakokáért esett 
értésemre, bogy ott az Kitek városában nyolcz asztalosmester 
vagyon, kiknek szolgálatjok naponként igen kévántatnék. Azért 
kérem Kidet mint uramat barátomat, bogy Klmed azokat az 
mesterembereket küldené ide Kassára, hogy annyival inkább végez­
tethetném el velek az épületeket. Noha az eperjesi váras is ott 
lakozó asztalosmestereket mind ide küldötte, de hogy el nem 
érkezhetnek azok az munkával. Valamit és mire munkálódnak, 
épeu szolgálatj okról contentálom, úgy hogy nem fognak, utánam 
pauaszolkodni. Klmed is parancsoljon énnekem, nagyobb szolgá­
lattal és barátsággal leszek érette. Éltesse isten Kidet jó  egész­
ségben. Dátum Cassoviae die 5. mensis Januarii a. 1626.
Nobis ampl. D nis Y rao
servitor et amicus 
D. Bélawáry m. p.
P. S. Gávai Péter uramat ő kimét urunk ő fge néminemű 
dolgainak végben vitelének bocsátotta Olomutz felé. Minthogy 
azért sietséggel kelletik menni, a ki nem kicsin dologban jár, az 
ő fge tekinteteért legyen Kid ő kinek mind lovak, szekerek dol­
gából, aszerént gazdálkodásból segétséggel, hogy annyival inkább 
az ő fge ő klme reá bízott nagy dolgában hamarébb eljárhasson 
és idő haladók nélkül végben vihesse.
Kiilczim : a rendes a lőcsei tanácshoz.
(Eredetije a lőcsei városi levéltárban.)
CCCII. 1626. j a n. 10.
Az úristentől Kgdnek ez újesztendőnek minden részei követ- 
kezendőkkel együtt hogy boldogúl kévánsága szerént megáldassélc, 
szűből kévánjuk. Kdguél nyilván vagyon, hogy az úristen akarat­
jából ő felségétől rendeltetett jegyesünket ez napokban útra indít­
ják, kiért commissariusinkat expediáltuk, és utjok Solnára leszen; 
tudván pedig annak az földnek szűk voltát, tartunk attól, hogy 
egy-egy megszálló helyben elegedendő élést nem találnak, kivált­
képpen ha idején arról nem prospiciálunk. Annakokáért kéusze- 
ríttetünk ez levelünket megadó főember szolgánkat expediáluunk 
a végre, hagy Solnától fogva Lőcséig az szálló helyekben élést 
szereztessen pénzünkért, de nem lévén ismereti azon a földön,
CCCI. 1626. ja n u á r  5.
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szűkölködünk az Kgd jó akaratja nékül. Hogyha azért Kgd meg 
nem bántódik vele, szeretettel kérjük, rendeljen jámbor szolgái 
közűi arra, kik pénzünkért az Kgd jószágában szerezzenek egy 
hálásra való élést, kit Kgd ha oda szállíttatni parancsol, (mely 
keveset teszen), Ivgdtől nagy háladással vesszük. Hogy pedig 
maga el ne maradjon, hanem Kassára együtt az fejedelemasszony- 
nyal alá jöjjön, felette nagy szeretettel kérjük, mert volnának 
Kgddel egy óráig való beszélgetésink, mely az mostani jó alkal­
matossággal meglehetne. Végezetre Szúnyog Gáspár jelenté, hogy 
Kgdet itt alatt való kevés jószága végett megkeserítették volna, 
mintha mi Ivgdtől el akarnánk vétetni; igen csudálkoztunk rajta, 
hogy Kgd elhitte. Kévánjuk azért, hogy olyan ítiletben mi felőlünk 
ne legyen, mert megmondott szavainkat nem szoktuk megváltoz­
tatni, annál inkább Kgdhez és szerelmessihez való igaz szerete- 
tünkben fogyatkozást, az míg mi élünk, (s véltük azt), nem talál. 
Kgtek ebben megnyugodjék s ezen dologról Szúnyog uram által, 
bővebben declaráltuk magunkat. Az úristen Kgdet éltesse és 
tartsa meg jó  egészségben. Albae Juliae, 10. Januarii, 1626.
Kgd igaz jó akarója
Gábriel m. p.
Kűlczím.: Spectabili ac magnificae dominae comit. Elyzabethae 
Czobor de Czobor Szent Mihály, illnm quondam coinitis Georgii Thurzó 
de Betthlenfalva, alias regni Hungáriáé palatini etc. relietae viduae nobis 
honorandissimac.
(Eredetije, m ely a külczímen kivül egészen Bethlen Gábor írása a m. kir, 
orsz. ltár kincst. oszt. Aet. Thurz. Fasc. 9 3 . N o 9 7.)
CCCIII. 1626. j a n .  18.
Tituli praemissio.
Spectabilis et magnifice vicine nobis.
Kegyelmed levelét, kit 16. Decembris irt minekünk, 15. 
praesentis mensis adá be szolgája, melyet megolvastunk és minden 
részét megértettük. Az mi levelünkre való Kegd resolutiójának 
haladása semmit nem incommodált, tudjuk Kegdnek hivataljában 
való szorgalmát és foglalatosságit. Az rabok elbocsátását váradi 
vicekapitányunknak ezelőtt egy holnappal megparancsoltuk, kiket 
tudjuk, elszabadított, voltak közel százan; ottben is az kik vol­
tának, többet száznál eliberáltuuk. Az keresztyéneknek sanyarga­
tásában nem szoktunk uram gyönyörködni, kiket mi nem oly 
kegyetlenséggel tartatunk, mint az mi hadainkból elfogott nehány 
szegény legényeket kénzottanak az ő felge vitézi, melyet magok 
is referálhatnak, ha igazán akarnák (?) megmondani. Otalmazzon 
az úristen ennekutána mimagunkat az olyan állapattól, az egész
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keresztyénségnek kára, gyalázatja forog abban, mikor egymás 
vérét ontjuk, országokat pusztítunk, az idegen nemzetnek ellenben 
sziveket bátorítjuk, örvendeztetjük és birodalmokat erősítjük, ba 
fejenként egyaránt akarnók, bizonnyal elbigyje Kegd, soha ansa 
arra többet nem adatnék etc. etc.
Az soproni gyűlésben lőtt végezéseket az mi illeti, azt 
mostan nem disputáljuk sem pro sem contra, látjuk az Kegd 
írásából az ratiókat, melyeket diligenter megolvasván, találánk 
egynéhány punotokat, melyek világos documentomúl lehetnek 
némely dolgokban. Adná az úristen, lennének mindenek úgy, mint 
Kegd láttatik írásában érteni, de az dolgoknak naponként való 
eventusi, és az niclspurgi capitulatióknak violálások az soproni 
gyűlésben praecise az mi személyünknek authoritásunknak dero- 
gamenjére tendáló s emendáltatott némely articulusok contra- 
riumot mutogatnak és bizonyítnak; avagy talán mi nem értjük, 
mivel mi soha deákúl nem tanoltunk, magyar írásnál egyebet sem 
tudunk.
Mely dolgok minthogy teljességgel az szent békességgel 
láttatnak ellenkezni, az mi vékony opiniónk és értelmünk szerént 
a végre akartuk római császárt ő felségét alázatoson mind azokról 
requirálni és intercedálni az szegény országok békességének meg­
tartásáért, a mint birodalmunkban való híveinket ezen dologról 
tudósítottuk volt, de igazán írjuk, sok idegen hírek, felőlünk való 
tanácskozások idegenítettenek eddig attól bennünket, az ő felsége 
imperiomban való meneteli is interveniálván, halasztatta requisi- 
tiónkat. Harmadik is vagyon obstaculumúl, kévánatinknak illetlen 
excipiáltatások és tractáltatások; mi ő felségének legkissebbik 
postáját is az ő felsége nagy méltóságáért igen nagy becsülettel 
szoktuk látni, tractálni az mi kicsin állapatunk szerént, mi is sze­
retjük az becsületet; mindazáltal isten ő felségét meghozván Bécs- 
ben, nem lialasztjuk alázatoson ő felségét requirálni és inter­
cedálni az békeségnek fenállásáért, kit mi teljes erőnkkel, tiszta 
szívvel igen syncere kévánnánk megmarasztani, stabiliálni; akar­
nók is, mikoron valamely értelmes tiszta conscientiájú személylyel 
ő felsége belső tanácsi közűi beszélhetnénk azon dolgokról, Sándor 
János is jőne alá, innét az mi commissariusink is compareálnának 
és hallaná az ő felsége hiteles tanácsa minden állásoknak relatióit, 
érthetnők világos értelmit az niclspurgi conditióknak, mert a mit 
palatínus uram reánk fogott és ország előtt gyalázott vélle, az 
isten máról holnapra való maradásunkat ne engedje, ha soha 
hírrel is hallottunk [eb]ben, hanem Soproniból megjött követünktől 
értettük (?), nemhogy tacite mi valami absurdumnak consentiál- 
tunk avagy annuáltunk volna; világosb magyarázatot nem is 
gondoltunk, bogy valaki tehessen az conditiókban, a mint ott 
literaliter specificáltatott és azt mind ő felge s mind mi hittel
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confirmáltuk. Kegd minket tartson jóakarójának. In E téd(?)18. 
Jan. 1626. (A  dátum más kézzel.)
(Fogalm azvány Bethlen kezével. N agyon  e lh alványu lt, s elm osódott 
teutával, Gyulafejérvári újabb 1 ymbus.)
CCCIV. 1626. j an .  25.
Amplissime domine amiee stb.
Kívánok istentől jó egészséges hosszú életet megadatni 
Kidnek. Továbbá Klmed énnekem megbocsásson, hogy urunk ő fge 
mostani nagy szükségében Kidet kölletik gyakorta molestálnom, 
mivel képíró mesterek kívántainak, itt penig az mely képíró vagyon, 
maga elégtelen lévén, irt az Kitek városában levő képíró némely 
legényeknek, hogy melléje eljönnének és fizetésért segítséggel len­
nének neki. Kidet azért kérem szeretettel, promoveálja úgy az 
dolgot, hogy jöjjenek valami képíró legények az itt való mellé, 
megfizetik jó pénzől nekik, csak késedelem nélkül jöjjenek el. Ez 
mellett Kürthy György uram az tokaji harminczados ugyan ő 
fge szükségére fogad valami sütőket, Klmed abban is legyen jó 
segítséggel, megszolgálom Kdnek. Eandem beue valere cupio. 
Dátum Cassoviae die 25. Januarii, 1626.
Ampliss. Dóm. Yrae
amicus et servitor 
D. Bélawári m. p.
K ülczím : a rendes a ló'esei tanácshoz.
Exhibitae 2 9 . Januarii etc.
(Eredetije Lőcse város levéltárában.)
CCCY. 1626. j a n u á r  26.
Szolgálatomat ajánlom Kiteknek, mint énnekem jóakaró 
uraimnak. Isten sok esztendeig kedves jó  egészségben éltesse 
Kiteket.
Következendő nagy biz tómban kénszeríttetem Kiket ez leve­
lem és jámbor szolgám által megtalálnom, mivel az mi klmes urunk 
ő fge lakodalmára való czipó süttetésének gondja én reám vettetett, 
sütőim penig igen kevesen vadnak, de az mint bizonyosan végére 
mentem, itt az Kitek városában találtatnak oly emberséges jó 
sütő férfiú mesteremberek, az kiknek azonkívül is kevés dolga 
vagyon itthon, kérem Kiket mint énnekem jóakaró uraimot, Kitek 
mutassák ez dologban annyi jó akaratját, hogy kénszerítse Kitek 
az itt való sütő mesterembereket és sütő szabadlegényeket is ide 
Kassára az mi klmes urunk lakodalmára való czipósütésre alájönni 
fizetésért. Kiket mint énnekem jóakaró uraimot kérem, az én 
jövendőbeli szolgálatomért ne szánja Klmetek én tőlem annyi jó ­
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akaratját, Kitek egy-egy hónapra való fizetésről végezzen velek, 
noha itt csak két hétig kölletik nekiek sütni, de az ő alájövetelek 
és felmenetelek reátelik egy hónapra. Én addig ki sem hozom őköt, 
meg sem indítom házoktól, valamíg meg nem fizetek nekiek jó 
pénzől. Kitek énnekem parancsoljon, ha miben én tudok Kiteknek 
szolgálnom, szeretettel igyekezem Kiteknek szolgálnom mint jó­
akaró uraimnak. Kedves választ várok Kitektől mint jóakaró 
uraimtól. Isten sok esztendeig kedves jó egészségben éltesse 
Kiteket. Dátum Eperiesini, die 26. Januarii anno 1626.
Kiteknek szeretettel szolgál
Kürthy György m. p.
K ivü l: A z  Tisztelendő és böcsületes lőcsei főbiró uramnak és az 
böcsületes nömös tanácsnak etc. nekem jóakaró uraimnak adassuk ez 
levelem.
M ás kézzel. Exhibitae 26 . Januarii, anno 1 6 2 6 .
(Eredetije L őcse város levéltárában.)
CCCVI. 1626. j a n u á r.
Instrutione a Tomaso Eornetti interprete dél re christia- 
nissimo alla Porta Ottomana atidando per parte mia in Transil- 
vania per trattar con esso principe delle imprese contra la casa 
d'Austria.
Tomaso Eornetti essendo con l ’ajutto di dió giunto alla 
corte dél seren, prencipe di Transilvania, dove s’incaminará, con 
ogni diligenza cercará primieramente iu detta corte, dove potrá 
ritrovare, il src Francesco di Bornemizza gentilhuomo Transilvano, 
e doppo d’haverlo ritrovato, pregará detto gentilhuomo d’andare 
solo ad avisare il detto sereniss0 prencipe di Transilvania della 
giunta di detto interprete Fornetti et ricercare da sua Seru 
audienza la piii secreta e particolare sara possibile. Alla quale 
essendo introdotto,
Presentará detto interprete Fornetti la mia lettera a sua 
Serlíl, alla quale fara ogni complimento per parte mia, la qual 
lettera essendo in creanza sopra di detto interprete Fornetti, sara 
bene che si astengha di proponere cosa alcuna della sua comissione 
a sua Serenitá insin’a tanto che lei abbi letta e li commandi 
di parlarli della detta sua commissione.
Essendo detto interprete Fornetti commandato da detta sua 
SertA di esporli detta sua commissione, li dint, come l’anno passato 
il suo ambasciatore propose in casa mia da parte di sua Ser'1 
tanto a me, come alli signori ambasciattori d’Inghilterra, Venetia 
et Hollanda, li quali si erano a ciö radunati in detta mia casa, cioé
Che sua Ser1'1 seccondo le lettere che il detto sigr amba- 
sciattore essibi di lei offeriva, di vuolere faré ima pottente diver-
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sioue di trentacinque o quarantamilla huomini nelli paesi sotto- 
posti o pretesi di esserlo alla casa d’Austria mediante due cou- 
ditioni, la prima:
Che sua SortA vuoleva essere siccuro ebe li re e li preneipi, 
per li quali baveva da diehiararsi, nou faeesséro alcuno trattato di 
accommodamento senza ebe lei fosse compresa in quello espressa- 
mente et nominatamente. L ’altra:
Obe detta sua Seren'4 tanto per mettere in piedi la sua ar- 
rnata come per mantenerla, desiderava quarantamilla tallari ogni 
mese, mediante le quali due conditioni sua Ser,á prometterebbe 
et o obligarebbe di non intrare in trattato nessuno, con qual si 
voglia prencipe della casa d’Austria, ne altri senza l ’espresso con- 
senso et aprobatione delli sudetti re et preneipi.
Le quali proposte intésé tanto da me quanto dalli altri am- 
basciattori, ciascbeduno promisse respettivamente et assicuro il 
detto sigr ambasciattore di sua Sertó di farne avisati li padroni 
loro per farne poi intendere la risposta a detta sua Serenit;t.
Et io havendo bavuto la riposta dél re volsi intendere, se 
li altri detti sigri ambasri d'Inghilterra, Yeuetia et Hollandia 
1'havessero parimente havuta dalli loro patroni per ricogno- 
scere, se li ordini loro si conformassero a quelli ebe bo bavuto 
in matéria delle dette propositioni di detto sig. ambasciattor 
Transilvano.
■ Et bavendomi ciascheduno di detti sigri ambasciattori fatto 
sapere di non havere bavuto sopra ciö nessuna risposta dalli loro 
patroni, io mi sono risoluto di essequir solo et con prestezza, 
quanto sua Matá m’ha ordinato per risposta allé propositioni di 
detto seren0 prencipe.
Et se bene sua Mau mi commandava di trattare quá con 
l ambasciattore o residente di detto seren0 prencipe, m’ha parso 
di non doverlo faré atteso che tanto io quanto li altri sigri amba­
sciattori si siamo accorti che li affari che habbiamo communicati 
con li sigri residenti di sua Sert:l sono stati subito divulgati (non 
sappiamo per qual mezzo) al sig. residente dél imperattore.
Per questa consideratione ho voluto mandare il detto iuter- 
prete Fornetti direttamente al detto seren1"0 prencipe per farli 
intendere per risposta quanto segue, cioe:
Che sua MatA continuando l'affettione sua verso la persona 
di detto seren0 prencipe, la quale li feee coguoscere per avauti ha 
liavuto molto a grata la devotione sua a servire alli suoi iuteressi 
foudati giustamente sopra l’oppressione delli suoi amici et con- 
foederati.
Et per questo desiderando che le propositioni sudette fatte 
da sua Sertá habbino il loro effetto et che la diversioue segua nelli
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paesi sudetti sottoposti o pretesi di essere alla casa d’Austria, 
sua Ma*' m’ha commandato di far intendere al detto sereniss0 
prencipe ebe accettando le dette sue propositioni, intrara volentieri 
nella spesa della sua portioné cioé dél quarto delle dette quaranta 
milla piastre, purcbe detto seren0 prencipe si armi pottentemente, 
quanto prima et cominci qualcbe apparante atto d'bostillitá sopra 
li sudetti paesi per causare la diversione ebe si desidera, et che 
öltre quella diversione sua Ser44 prometti di non far mai la pace, 
se non dél consenso espresso di sua Ma*4, et médián te quelle 
due cose sua Mató promette di non terminare mai né per 
pace né per tregua li affari di Germania con l ’impera- 
tore senza comprenderci il detto seren0 prencipe. Et se per caso 
il re d’Ingbilterra, la Sigria di Yenetia et li sigri Stati Generáli 
non bavessero fin adesso accettato per li loro particollari le dette 
propositioni di detto serenissimo prencipe né incaminato ancora 
alcun trattato sopra quelle et ebe per quella causa quel quarto 
delle quaranta milla piastre, il quale sua Ma*4 offerisce di dare, 
non Yenisse accettato da sua S er4 l ’interprete Eornetti dirá a 
detto ser0 prencipe che sua Ma,A li dara per una volta tanto cento 
milla fiorini cioé cinquanta milla scudi di Eranza a raggione di 
tre lire il scudo, acciö che facci, quanto prima quella pottente et 
effettiva diversione ebe ha offerto di faré et che si desidera.
Et percbe le dillationi prejudicano sommamente alli buoni 
dissegni ebe si ha in matteria della suddetta diversione, saria 
buono et mi parerebbe essere necessario che in quel mentre che 
sua Ser*4 apparechiará il suo armamento ella mandasse qua 
con ogui dilligenza il sudetto sigre Erancesco di Bornemissa o 
solo o accompagnato da ebi altro piaccerá a sua Ser* , provisto 
d’un pottere o procura auttentica di lei, come é necessario in 
simili occasioni, cioé di pottere concludere et obligare il prencipe 
allé conditioni di sopra in quello concernerá questo affare, accioche 
sole facci ancbe da canto mio reciprocamente apparere dél spetial 
pottere che bo da sua Matá per questo affare, il qual pottere mio 
non sistende piii öltre ne piü largamente di quello ho dichiarato 
di sopra, et oltrá per dare al detto sigr de Bornemissa ogni 
siccurtí'x per manó mia delli dannari, che si haveranno da dare a 
sua Ser*4, li quali dannari secondo il desiderio suo si pagharanno 
qua subito, che sua Ma*4 haverit havuto conto della conclusione 
dél mio trattato con sua Ser*4 et che si sapperá, che lei habbi dato 
priucipio alla diversione,
Et caso che sua Sertil accetti l ’uno o l’altro delli dói partiti, 
sara sempre necessario che il sigr di Bornemizza vengbi qua da 
me con ogui dilligenza per le raggioni sudette cioü per vedere il 
pottere mio et pigliare da me le siccurt;\ dél detto pagamento, et 
di piü ancora, per accellerare il detto affare, il quale non púé essere
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messo iu piú longa negotiatioue seuza causarli la sua roviua et 
perdere le congiunture, che si vogliono pigliare sopra il stato 
presente delle cose della ckristianitá. Per questo sua Seru sári 
suplicata humilmente per parte mia da detto interprete Fornetti 
di pigliare le sue resolutioni et farmele intendere quantoprima.
L ’interprete Fornetti doppo d’havere proposto tutte qaeste 
cose a sua SertA, potríi per la manó dél detto sig1' di Bornemizza 
solo et in presenza sua et non da nezzuno altro far, tradurre questa 
sua instruttione in lingua lattina per darla al detto seren" pren- 
cipe acciö eke la possa vedere minutamente et al suo comodo et 
se accadesse che il detto sigr di Bornemizza non si ritrovasse in 
corte di sua Sertl o in qualche luogho Iá intorno, potrá l’inter­
prete Fornetti offerire al prencipe questa sua iustrutione a farla 
tradurre in tál lingua, che a lei piaccerá, ma in presenza di detto 
interprete Fornetti.
Et percbe il viaggio di detto interprete Fornetti si fa sopra 
altri pretesti, che quello di che si tratta, dirá in ogni occorrenza 
et publicará lui essere mandato in Transilvania per stahillire un 
negozio di piombo, cera et altre mercanzie che ci abondano per far­
le callare per il Danubio in mar Negro et qua per portare in 
Franza et altre coste di christianitá sopra li uostri vascelli secondo 
che giá si propose li anui passati.
Et caso che il detto interprete Fornetti non ritrovasse il 
detto sigro di Bornemizza in corte dél seren0 prencipe di Trau- 
silvania, non si fará introdurre, se sará possibile, da altra persona 
a presentarsi a sua Sert:‘ , macercará di accostarsene da se stesso 
accortemente in qualche occasione et tempó, che sua Ser11 non fosse 
iu publico, ma in privato et cosi presentaiii di sua manó la lettera 
che li serivo, accióche quando li esporrá questa sua commissione, 
non possa essere inteso d’altro, che da sua Ser4,1.
Si ricordará l’interprete Fornetti essere necessario che lui 
ritorni qua con il detto sig. di Bornemizza, et caso che il prencipe 
non fosse in Alba-Julia, andará, a cercarlo iu qual si vogba altra 
bauda che si. ritrovará, et trattando con sua SertA, pótra eccitarlo 
a non perdere una occasione tanto opportuua et avantagiosa per 
accrescöre la sua grandezza et reputatione.
Et essendo detto interprete in detto Alba-Julia, pigliará, 
iuformazione dove et in qual parte b la casa o castello dél detto 
sig1'® Francesco di Boruemizza, et essendone cbiarito, non spara- 
guará la opera d’un messo a posta per andare ad avisarlo dél suo 
arrivo et couvittarlo a venire quanto príma iu detto Alba-Julia, 
dove l’aspetará per transferir di compagnia in detta corte dél 
prencipe.
(Egykorú másolat Paris Coll. Godefroy Port. 100.)
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Gábriel dei gratia stb.
Prudentes ac circumspecti stb.
Cum iám tempus deductionis ad nos ser. principissae sponsae 
nostrae appropinquet, ipsaque itinere incepto, propediem cum 
omni comitatu appulsura sit, quoniam pro commodiore bospitii 
loco in civitate earum de via divertendum illis necessario érit, 
easdem benigne hortamur et requirimus, ut si quid in bospitio 
principissae reformandum, et aptiori modo januis in viciniam 
adaperiendis disponendum érit in eo et rei culinariae loco coap- 
tando, ulterius etiam si quae in re requisita fuerint, in iis studium 
suum et voluntatem erga nos declarandam velint, facturae nobis 
boc necessario tempore rém gratissimam, omnique benevolentia 
et favore nostro quavis occassione benigne demerendam. Quibus 
de caetero bene favemus. Dátum in civitate nostra Cassoviensi, 
die 12. Februarii, anno 1626.
(.Bethlen kezével:) Yestri benevolus
Gábriel m. p.
Kűlczím: a rendes, a lőcsei tanácshoz etc.
(Eredetije L őcse városa levéltárában)
CCCVHI. 1626. f ebr .  17.
Prudentes ac circumspecti viri domini et vicini nobis obser- 
vandissimi. Salutem. et benevolentiam nostram.
Mivel asszonyunkat ő felségét naponként várjuk nagysárosi 
házunkhoz, minthogy utábau közelget is ő felge hozzánk, teljes jó 
indulatunkból pedig ő felgének akarván kedveskedni és itt nagy­
sárosi házunknál ő felgét megvendégeljük, isten 8 felge hozzánk 
hozván, Kegteket mint jóakaró szomszéd urainkat szeretettel leér­
jük, Kegtek kedveskedjék nekünk arra való közönséges szüksé­
günkre vagy száz ón tálakkal és annyi ón tányérokkal, esmét vagy 
tizenhat kétfülű vasfazékkal. Mi is Kegteknek hozzánk való ked­
veskedéséért nagyobb dologban igyekezünk kedveskedni. Az kiada­
tott tálakra tányírokra és fazekakra szorgalmatos gondot viseltet­
vén fogyatkozás nélkül megtérítjük Kegteknek. Tartsa isten 
Kegteket jó egészségben. Dátum in curia nostra Nagy-Saarosiensi 
17. die Februarii, anno 1626.
Earum prűd. ac circumsp.
Dnum yrarum viciua et benevola
Susanna Lorantffy.
P. S. Kegteket azon is kérjük szeretettel, Kegtek egyuehány 
avagy tizenhat fődfazekakat is adasson ki, öreg kétfülűket, ha mi
CCCVII. 1626. f e b r u á r  12.
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berniek eltörik, Kegteknek az árát megadjuk, az maradandó ípeket 
pedig megküldjük Kegteknek.
K ülczím : a bártfai tanácshoz : »assessoribus consultissimis ctc. domi- 
nis et vicinis nobis observandissimis.«
(Eredetije Bártfa városa levéltárában.)
CCCIX. 1626. f ebr .  25.
Gábriel dei gratia stb.
Prudentes stb.
Böcsűletes bivünket Prépostvári Sigmond uramat az főasz- 
szonyokkal egyetemben bocsátván az fejedelemasszony eleiben, 
liogy böcsülettel excipiálják és onnan ide tisztességesen kisérjék, 
mivel addig ott leszen köztetek, míg elérkezik: intjük őket sőt 
kegyelmesen requiráljuk, rendeltessen nekik illendő szállásokat 
városukban, melyet tőlök kglmeseu veszünk. Bene valeant. Dátum 
Cassoviae die 25. Febr. 1626.
Gábriel m. p.
Külczím : Prudentibus et circum specti judici primario coeterisque 
juratis civibus 1. ac r. civ. Epperjesiensis stb.
(Eredetije Eperjes városa ltárában.)
CCCX. 1626. m á r c z .  4. .
Sacra stb. Domine stb.
Cum múlta exstent Mattis Vrae caes. et regiae benigni 
erga me affectus argumenta, eaque talia, ut quibusvis officiis 
Matti Vrae pro iis responderi a me aequum esse arbitror, eo 
magis cum hoc etiam tempore per legatum suum regni Hungáriáé 
cancellarium augustissimae personae suae praesentiam repraesen- 
tare caesareaeque et regiae inclinationis suae symbola testata 
reddere benigne voluerit. Quae cum mihi gratissima acciderint, at­
que pro hac tam benigni affectus ejus voluntate humanissimas 
Matti Vrae, úti aequum est, gratias agam, itaquidquid unquam a 
me officii, quidquid gratissimae voluntatis erga Yram Mattem 
augustissimamque domum ejus proficisci poterit, illud constan- 
tissima voluntate semper deferendum esse cupio; reliqua cum per 
legatum suum hic mecum acta Mattas Vra ab eodem intellectura 
sit, nihil superest, quam ut post delata iterum iterumque synee- 
rissimi studii mei erga Yram Mattem argumenta, vitám diuturnam 
et felicem, prosperrimos rerum omnium ad vota successus, tran-
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quillumque et pacatum imperium Matti Vrae ex animo exoptem. 
Dátum Cassoviae die 4. Mártii, anno 1626.
Mattis Yrae caesareae et regiae
servitor studiosissimus et devotus 
Gábriel m. p.
Külczim : Sacrae stb. stb. (P . H .)
(A  Jászay-féle gyűjteményből. Nemz. M u z.)
CCCXI. 1626. m á r  ez. 14.
Gábriel dei gratia stb.
Prudentes et circumspecti stb. Az mely huszonhatezer 
forintot mi ennekelőtte az kassai minezházban pagamentumra 
adtunk volt, mely Hűségtek és Kosser Mihály között az minezház 
dolgának változásakor eloszlott, mivel most az pénzre sok és nagy 
szükségeink vadnak, parancsoltunk nemzetes Bélavári Dávid 
hívünknek kassai kamaránk praefectusának, hogy azon pénzt Hű- 
ségtektől leválván, nekünk administrálja. Serio hagyjuk s paran­
csoljuk Hűségteknek, ez levelünket vevén mingyárást azon 26,000 
forint dolgát igazítsa úgy el finaliter, hogy az summát Bélavári 
Dávidnak minden késedelem nélkül administrálhassa, mostani 
szükségeink pénz dolgából a miatt meg ne fogyatkozzanak, kit 
nehéz animadversiók nélkül el nem szenvednénk Hűségteknek. 
Annakfelette mivel mostan az soproni gyűlésben az nemes ország 
az contributio felől való előbbi constitutióját renoválta, azon taxa 
esik Hűségtekre, a melyet ezelőtt contribuált. Annak percipiálása 
felől is parancsoltunk azon praefectusunknak, (hogy) Hűségtek 
azt is az ő requisitiójára fogyatkozás (nélkül) administrálni sem­
miképen el ne mulaszsza. Secus sub gravi animadversione nostra 
non facturi. Dátum in arcé nostra Echediensi, die 14. Mártii, a. 
d. 1626.
Gábriel m. p.
K ülczim : a rendes.
Exhibitae die 16. Mártii 1 6 2 6 .
(Eredetije Kassa város levéltárában.)
CCCXII. 1626. m á r ez. 22.
Gábriel dei gratia stb.
Prudentes ac circumspecti stb. Kolosváratt lakozó uéhai 
Kakas István meghagyatott özvegye Somogy Margitta asszony 
adja alázatos könyörgése által értésünkre, hogy ott az Hűségtek 
kassai városában lakó fegyverneki Szabó Balás ez exponensnek 
édes leányátúl való gyermekire, Gellei Erzsébetre és Gellei Istók­
ra (kik Kakas Judit aszontúl, Kakas István leányátúl valók),
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iure et legitimé őstől reájok maradott nézendő házban lakván, azt 
tőlök teljességgel elidegeníteni vér ellen igyekeznek, jóllehet az 
árvákra őstől maradott volna, és csak valami levis pretaextussal 
akarná megtartani, árva unokáinak nyilván való nagy kárára és 
praeiudiciumára. Mely ígyében akarván igaz törvény szerént pro- 
moveáltatni, könyörög azon, hogy jure optimo secimdum justitiam 
dei Hűségtek által decidáltassék ez causája és igazsága láttassék 
meg. Mivel penig az ki dolgát törvénynyel igazodni kívánja, az 
igazságra igyekezik az : hagyjuk s parancsoljuk is serio Hűségtek - 
nek, ez levelünket vevén, in príma statim sede vestra judiciaria 
ez dolgot felvevén, igaz törvény szerént discutiálja, és ex utraque 
eius (?) justitiam administráljon igazságot. Sic itaque facturi. Eis- 
dem de coetero benigne propensi manemus. Dátum in civitate 
nostra Colósvariensi, die 22. Mártii, anno domini 1626.
Gábriel m. p.
K ülczim : a szokott.
Exhibitae 13. Junii 1 6 2 6 . M . W ass.
(Eredetije Kassa város levéltárában.) -
CCCXIII. 1.626. m á r ez. 30.
Sacra stb. Domine stb.
Cum hactenus etiam caesareae et regiae Mattis Yrae sin- 
gularis erga me benignitatis et benevolentiaé favor satís super- 
que constiterit, illudque certissimis argumentis compertum liabu- 
erim Mattem Yram omni occasione benigni animi sui voluntatem 
erga me declaraturam esse, eo certiori spe eandem hoc tempore 
requisitam volui, nullum dubitans, quin Yrae Matti optime cogni- 
tum sít serenissimum electorem Brandenburgicum hisce diebus 
sorori suae tunc sponsae, jam autem conjugi meae dilectissimae 
serenissimam principem dominam Annám Sophiam ducissam 
Brunsvicensem, sororem suam natu majorem affinem meam cha- 
rissimam comitem adjungere voluisse unacum reverendo et illustri 
Adamo comite Schwarceúburgico, aliisque ex aula dilectionis 
ipsius praecipuae nobilitatis viris, qui cum dicta ducissa hucusque 
in Transylvaníam conjugem meam comitati sint, reditum jam 
ad serenissimum electorem maturare voluerunt. Etsi autem nullum 
mihi dubium de securo serenissimae ducissae Brunsvícensis, comi- 
tisque Schwarcenburgici et reliquorum eidem adjunctorum 
per ditiones Mattis Yrae transitu sít, eamque solitam augu- 
stissimae domus suae Austriacae humanitatem praeclarasque 
caesarei et regii animi sui virtutes omni occasione erga omnes et 
praesertim tanta officii, cognationisque erga Mattem Yram incly- 
tamque domum ejus necessitudine devinctos principes deciara-
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turam esse sciam, tamen ut certius seren issimo electori Branden- 
burgico, hisque omnibus Mattis Yrae berúgni animi vóluntas 
constet, Eandem enixe rogatam volo, ut pro securo per ditiones 
Mattis Vrae transitu salvi passus litteras per bunc cursorem meum 
ea de causa expeditum benigne transmittere, et si qua iu re 
necesse fuerit, ut omni ope redeuntibus praesto sint, ad praefectos 
suos clementer mandata dare dignetur. Factura Mattas Vra et 
conceptae omnium de ejus eminentissimarum virtutum laude, 
opinioni et etiam spei meae, quam de praeclara erga me voluntate 
Mattis Vrae semper certarn bábui cumulatissime satis. Denique 
cum saepius pro ea, quae inter serenissimum electorem Braden- 
burgicum et me intercessit, cognationis necessitudine certos visi- 
tandi ejus causa ex nostris una cum serenissima conjuge mea 
transmittere ad ipsius dilectionem debeamus, ut hac quoque de 
causa Mattas Vra securi passus litteras, ut ii si quando expedi- 
turi erimus, proficisci et ad nos reverti possiut, transmittere per 
liunc eundem cursorem meum benigne dignetur, Eandem hac etiam 
de re maximé rogatam volo. Quod cum rnihi gratissimum érit fu- 
turum, ita quicquid officii, quicquid voluntatis syncerissimae a 
me erga Matteni Vram proficisci unquam poterit, dabo operám, 
ut illud omne eximium et a gratissimo syncerique erga Vram 
Mattéin affectus principe profectum esse agnoscat. Quam ut de 
coetero felicem. diutissimeque incolumem ad nominis sui glóriám 
orbis christiani pacem et tranquillitatem, augustissimaeque domus 
suae perpetuum decus Deus Opt. Max. conservare dignetur, ex 
intimo cordis aifectu exopto. Dátum Albae Juliae, 30. Mártii. 1626.
Mattis Vrae caesareae et regiae
servitor studiosissimus ac devotissimus 
Gábriel m. p.
K ülczím : Sacrae stb. stb. Dom ino stb.
(A  Jászai-féle gyűjteményből. Nemz. M uz.)
(Eredetije Becsben a titkos levéltárban.)
C C C X IV  1626. má r c .  30.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb. Bizonyosan adatik értésünkre, 
hogy néminémü nyughatatlan elméjű emberek az Hűségtek váro­
sában azt hirdették felőlünk, hogy mindjárást pünkösd után nagy 
haddal lenne Erdélyből oda fel való indulásunk; mely dolog még 
csak elménkben sem forogván, hagyjuk és parancsoljuk is serio Hű- 
ségteknek, ez levelünket vévén, minden haladék és kedvezés nélkül 
azokat, kik ez hírt hirdették felőlünk, megfogatván, érdemek szerint
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erős büntetéssel megbüntesse Hűségtek. Secus non facturi. Dátum 
in civ. nra Álba Júlia, die 30. mensis Mártii ao dni 1626.
Gábriel m. p.
K űlczím : a szokott, Kassa városának.
A la tta : Exliibitae die 4 . Apr. a. 1 6 2 6 . M. W ass m. p.
(Eredetije Kassa városa ltárában.)
CCCXV. 1626. m á r  ez. 30.
Gábriel dei gratia stb.
Salutem stb.
Udvarunkban lakott fizetett lengyel katonáinkat mostan 
szolgálatunkról exautorálván, elbocsátottuk őket. Hogy országunk­
ból minden kártétel nélkül menjenek ki. az határig való elkéséré- 
sekre rendeltük commissariusúl elejekben monostorszegi vitézlő 
Kun István hívünket, megparancsolván neki. hogy kártétel nélkül 
vigye őket, és ha szófogadatlanúl kárt tennének, az föld népét is 
felvehesse maga mellé, és disciplinába tartsa őket. Kegyelmesen 
parancsoljuk azért minden rendeknek, tisztviselőknek, nemesek­
nek, hogy valamiben kévántatik, ez dologból Kun Istvánnak minden 
segétséggel legyen, sőt az parasztság is, ha Kun István parancsol, 
mind fejenként, fejek jószágok vesztése alatt felkeljen és valamit 
Kun István elejekben ád, mindenekben az tevő legyen. Secus non 
facturi. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Dátum Albán 





(A  Nemz. Múz. levéltárából.)
CCCXVI. 1626. a p r i l  5.
Gábriel dei gratia, sacri Pomani imperii et Transylvaniae 
princeps, partium regni Hungáriáé dominus, Siculorum comes ac 
Opoliae Ratiboriaeque dux etc. Fidelibus nostris prudentibus ac 
circumspectis judici primario, coeterisque juratis civibus, ac uni- 
versitati incolarum et inhabitatorum liberae civitatis nostrae 
Cassoviensis, nobis syneere dilectis, salutem et gratiae incrementa. 
Eleitől fogván minden szorgalmatosságunkkal azon lévén, miképen 
fejedelmi tisztünk szerént istentől gondviselésünk alá bízott 
híveinknek közönséges jovokra szorgalmatoson vigyázván, biro­
dalmunknak állapatját rendelhessük úgy, hogy minden dolgokban 
az közönséges igazság mindenektől megtartassék, mivel penig az 
elmúlt háború üdőkben vert monetának confusiója miatt, minden
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marháknak és árúknak az árra felettébb és hallhatatlanúl neve­
lkedvén, jóllehet immár az pénznek állapatja megjobbíttatván, az 
régi ligára veretik, és az aranynak és tallérnak is valóra az régi 
cursusban vagyon, isten kegyelmességéből penig országunkban is 
semminemű marháknak annyira való szükségét nem látjuk: mind- 
azáltal az emberek az előbbeni drágasághoz szokván, marhájuknak 
árúját semmiképen szállítani nem akarják. Melyhez képest az nemes 
Magyarország ez utolszori soproni gyűlésben az pénznek állapat- 
ját az előbbeni cursusban rendelvén, minden raarhákot és árúkot 
is az szerént limitáltatni végezett. Mi is azért az mi ditiónkban 
azt serio observáltatni akarván, parancsoltunk volt az tek. és ngos 
hívünknek kassai generálisunknak Prini Ferencznek, hogy ditiónk­
ban levő minden vármegyékből bizonyos főembereket convoeálván, 
minden árúkot és marhákot méltó és érdemes árára limitáljanak, 
melyet parancsolatunk szerént véghez vivén, és nekünk in spécié 
ide beküldvén, mi is approbálni és mindenekben helyben hadni 
akartunk. Hűségteknek azért hagyjuk és parancsoljuk is serio, hogy 
várastokbau mindeneknek azt publicálván és megértvén, az szerént 
serio observálja és sub gravi poena observáltassa is, mindennemű 
árúkot és marhákot a szerént adasson, adjon, vétessen és vegyen, 
semminemű szín alatt mást abban ne merjen cselekedni; az ki 
penig ez ellen akárminemű marháját és árúját feljebb igyekszik 
eladni, rajta érvén, minden kedvezés nélkül érdeme szerént meg- 
büutettessék. Holott akármi végezések csak hiában valók volná­
nak, ha azoknak megszegői biintetetlen maradnának. Secus nulla 
ratione facturi. Dátum in civitate nostra libera Cibiniensi die 
quinta Április a. d. millesimo sexcentessimo vigesimo sexto.
Gábriel m. p. (P. H.)
Stephanus Kowaczoczy m. p. 
cancell.
H átlapján: Anno 1 6 2 6 . die 16 . Április, exhibitae amplissimo sena- 
tui M. W ass m. p.
e c c x v i l .  1626. a p r i l  6.
Gábriel dei gratia stb.
Prudentes ac circumspecti stb. Hogy mind ez ideig is 
Hűségtek az mely summát régen administrálniok kellett volna, 
be nem szolgáltatta, oka mi lehessen, eleget rajta nem csodálkoz­
hatunk, holott sokszor requiráltatván tőlünk felőle, mivel azt egyéb 
szükségünkre is deputáltuk volt, nem kevés kárunk és fogyatkozá­
sunk történt miatta. Mivel azért most is ott kin levővégbeli vité­
zink bennünket fizetések felől igen szorgalmaztatnak, és azoknak 
is fizetéseket abból parancsoltuk megadni: Hüségteket kegyelme­
sen intjük, sőt nekik igen serio hagyjuk és parancsoljuk is, hogy
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erről több parancsolatunkot és requisitiónkot immár nem várván, 
administrálja mindjárást fogyatkozás nélkül, ott való perceptorunk 
kezébe, lehessen az végekbeli vitézlő rendeknek is fizetésekből 
contentatiójok, és mi is több fogyatkozást az miatt ne valljunk. 
Hogyba penig épen az egész summát mindjárást nem administrál- 
batná is, de annyinak menten tegye szerét, kivel az végbeli vitézlő 
rendnek megfizethessen. Secus non facturi. Dátum in civitate 
nostra libera Cibiniensi, die 6. mensis Április anno domini 1626.
Gábriel'm. p.
Külczím : a szokott.
Exhibitae die 16. Április anui 1 6 2 6 . M. W ass m. p.
(Eredetije Kassa város levéltárában.)
CCCXVIII. 1626. a p r i l  15.
Serenissime Princeps domine fráter et affinis dilectissime. 
Illustrem juvenem comitem Petrum Betthlen nepotem ex fratre 
nostrum nobis cbarissimum tutelae et protectioni Dilect. Vestrae 
devotum, ut mores, naturasque hominum addisceret, liberales- 
que disciplinas imbiberet, in ditiones ejusdem ablegaveramus; 
ubi locorum singulari Dilect. Yestrae favore et praesidio hac- 
tenus versatus (quae grata semper memória recolere studebimus) 
cum diversas orbis terrarum regiones iuvisere, idque peregri- 
nando labores tollerare posse eum arbitremur, decrevimus, ut 
Lugdunum Battliavorum se conferat, ac pietatis, honestatis, lite- 
rarum variarumque rerum peritia animum expoliat. Etsi verő 
singulares animi Dilectionis Vestrae affectus nulla unquam occa- 
sione familiae nostrae denegati sint: nihilominus Eandem unice 
rogatam voluimus, ut cum praelibatus nepos noster nullum sibi 
adjunctorem, qui iter hoc tenere ac secure eum deducere possit 
habeat, nostri ob respectum et recompensandi studium ne gravetur 
quempiam suorum eidem, quod dux comesque itineris memoratam 
in civitatem pacifice eundem deferat, adjungere et assignare. 
Daturi operám, ut hujus in nepotem nostrum collati beneficii 
nunquamEandempoeniteat.Cui in reliquo vitámfoelicem et omnem 
prosperitatem comprecamur. Dátum in civitate nostra Coronensi, 
die 15. Április, anno 1626.
Dilectionis Vestrae
fráter et affinis studiosissimus 
Gábriel, m. p.
Külczím: Serenissimo Principi Domino Georgio W ilhelm o, Marchioni 
Brandenburgico, Sacri Rom ani Imperii Arclii-Gamerario et Principi Electori, 
Prussiae, Juliaci, Cliviae M ontiam , Stettini, Pomeraniae, Cassubiorum, 
Ymjdalorumque necnon in Silesia Crosnae, Carnoviaeque D uci, Burggravio
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Norimbergensl, Principi Rugiae, Comiti M archiae et Ravenspergi, domino 
in Ravenstein ctc. domino fratri et affini dilectissimo.
(Eredetije a berlini titkos államlevéltárban.)
C CCX IX .
Bethlen Gábor levelének másolata [a  császárhoz írott levél] »Corona 
1G. apr. 1G2G.« kelettel.
Értesültek »regis Daniae exercitus generálom ex ima parte, ex alia 
autem comitem M ansfeldiae Ernestum cum copiis in marchionatum. Bran- 
denburgicum irrupisse, ibique loca quaedam per vim occupasse.« —  Hallja, 
hogy rokona semmi okot nem nyújtott erre. Kéri, hogy keresse meg ő fge 
mind a dán királyt levéllel vagy követtel, hogy seregét kivonja Branden­
b urgból mind Mansfeld grófot.
(Más, a bécsi titk. lt. Hung.)
CC C X X. 1626. máj .  31.
B,everende fidelis syncere dilecte.
Hogy Kglmed gondot viselt az reá hízott dolognak expedi- 
tiójára, igen kedvesen olvastuk maga leveléből, reméljük, az inter- 
inmtiusok és eddig Kassára érkeztek, kiknek békességes általme- 
neteleket szüből kívánjuk az úristentől. Vigyázzon igen Kglmed, 
és valami bizonyost érthet, minket tudósítani el ne mulassa. Az 
tisztviselőknek parancsoltunk, az gönczi controversiának juridico 
ordine hogy eligazítsák. Feliciter valeat. Álba Júlia 31. Maii 1626.
Gábriel m. p.
K ülczím : Reverendo Petro A lvinczi civitatis Cassoviensis conciona- 
tori primario etc. nobis syncere dilecto.
(Eredetije, mely egészen Bethlen írása. Gy.-Fehérvártt Batthyány ktár
lymbusa.)
C C C X XI. 1626. j un .  24.
Illustr. et mag00 nobis benevole. Veteri regni nostri Tran- 
sylvaniae usu receptum ac hactenus stúdiósé publici boni causa 
observatum est, ut iu Porta Ottomanica ordinario quispiam dele- 
gatorum nostrorum fungeretur officio, quod hactenus sedulo 
provisum. Quia verő modernum nostrum oratorem certas ob causas 
revocandum decreverimus, provinciamque sane praesentium ex- 
liibitori generoso Thomae Borsos de Marus-Vásárhely, sedis 
nostrae judiciariae assessori fideli nobis sincere dilecto imponen- 
dam statuerimus, illumque Constantinopolim ablegandum volu- 
erimus, intermittere nequivimus, quin Eandem salutandam, inco- 
lumitati congratulandum, prolibatumque delegatum nostrum
Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor levelei.
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recommendatum vellemus. Qiiare diligenter requisitam duximus, 
ut si quo in publico reipublicae bono Eandem interpellaverit, fidem 
illi moribus, affectu, sinceritateque candide ornato indubiam 
babere, secure colloqui, ti’actare, fideique ejus omnia concredere 
non dubitet. Quod pro commuui utilitate, suaque aequitate et 
in nos propensione Eandem facturam non ambigimus. Cui in 
reliquo vitám diuturnam et longam felicitatem exoptamus. Dátum 




Kiilczim : Cecynek a rendes.
(Eredetije Párisban, Coll. Godefr. Portf. 2 7 0 .)
C C C X X II. 1626. j u l .  1.
Gábriel dei gratia stb.
Reverendi ac venerabiles, fideles nobis syncere dilecti. Sa­
lutem et favorem nostrum.
Az Kgtek idebocsáttatott atyjafiai nekünk küldött levelét 
megadák, kiben a szekerek és levő ( lö v ő  h e ly e tt) szerszámúik hor­
dozására az egész szászságon levő decánság alól tartozó lovaknak 
száma felől mit irjon és mivel mentse magát (tudniillik, bogy 
ennekelőtte való fejedelmek idejében néha több, néha penig keve­
sebb számú lovakat és szekereket administrált volna a lövőszer­
számok, por, golyóbis és álgyúkerekek alá, kihezképest bizonyos 
számot nem Írhatna) megértettük, sőt hogy Báthori idejében egy­
úttal tizennégy szekeret kívántak volna, irja, hogy arra emlékez­
nék. Ezen nekünk igen nagy csudánk vagyon, holott Kegteknél 
az igen nyilván lehet, eleitől fogva mindeu fejedelmek idejében 
partialis és generális hadaknak instauralásakor is az ágyúkat, 
taraczkokat és egyébféle azokhoz való tüzes szerszámokat, machi- 
nákat az szász papok lovai hordozták, mely dologra az egész 
universitáson lévő gondviselők is recognoscáltak és jól tudnak; 
magunk is emlékezünk arra, Thömösvárnak két úttali obsidiójára, 
mely hadakban magunk is jelen voltunk, holmi számtalan levő 
szerszám volt, mind az szász papok lovai hordozták, csak egy 
álgyú előtt is huszonnégy, huszonnyolcz és több számú ló is 
kivántatott, kihezképest akárki megítélheti, bogy nem 14 szekér 
eleibe való lovaknak, hanem egynehány tizennégyszer való szeke­
rek eleiben való lovak is desideráltattanak; de mi most annak 
számokat nem vizsgáljuk, ezután módunk és időnk leszen abba, 
annak is végére mehetünk, de mivel előttünk álló generális expe- 
ditiónk jelen vagyon, hagyjuk denuo és parancsoljuk is serio, 
Kegtek az egész szászság közt való decánság alól huszonnégy jó
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erős, vastag, gyékényes, erős vasas kerekű, tengelű szekere­
ket, hat-hat jó erős kövör vastag hámos lovakkal készítvén, sem 
órát sem napot nem várván, lövő szerszámink hordozására és 
gondviselés alatt ktiltön küldje Fejérvárra, kik mellé oly embere­
ket, oly kocsisokat, fellajturokat (fullajtárokat)  is elegendő éléssel 
bocsásson, kik az útban a marhák mellől el nem állván, minekünk 
fogyatkozást, Kegteknek is kárt ne tegyenek. Secus nulla voce 
facturí. Dátum in civitate nostra Álba Júlia die 1. Julii, anno 1626.
Gábriel Bethlen m. p.
Hátlapján : Gabrielis Bethlen inaudatum iu bellica expeditionis causa 
anno 1G2C.
(Egykorú másolatról.)
C C C X X III. 1626. j u l .  5.
Gábriel dei gratia stb.
Prudentes et circumspecti fideles nobis dilecti. Salutem et 
gratiam. Mivel Molnár Albert hívünknek az Hűségtek várossában 
állapotjához illendő csendes szállása nincsen, és az mostanival 
nem is lehet contentus, akarván kegyelmesen arról provideálni: 
Hűségteket kegyelmessen intjük, az német parochiában, holott ott 
sok és tágas házak legyenek, rendeljen alkalmatos szállást neki, 
úgy ítéljük, hogy az mely Fabricius prédicatort hozatnak, holott 
ismerős barátja, jól megalkoszik azzal, nem is veszekedő ember 
penig; ha penig ott valami okon nem lehetne szállása, az német 
káplán az mely házban lakik, az német parochiában felköltöz­
tetvén onnét, adja azt szállásúl neki, mellyet tőlök kegyelmesen 
veszünk; eosdemque sic facéré volentes, de caetero eisdem benigne 
propensi manemus. Dátum Albae Juliae die 5-a Julii, 1626.
Gábriel m. p.
Killczím : Prudentibus ac circumspectis jud ici primario, coeterisque 
juratis eivibus liberae ac regiae civitatis nostrae Cassoviensis.
(Eredetije Kassa város levéltárában nro 6 1 3 1 .)
CC C X XIY. 1626. j u l .  5.
Serenissime Princeps stb.
Non dubitamus ad Dilectíonem Yestram carissimae et 
amantissimae conjugis nostrae secretarium Hermannum Bechman 
nunc Berohnum appulisse, eidemque consilia suscepta, etactiones 
nostras electionem, inaugurationem et successionem principissae 
concernentes debito modo exposuisse. Quamvis autem firmiter 
nobis persvadeamus ad Dilectionem Vestram dictum secretarium 
alia, quae ad rcmpublicam spcctant, jideliter retulisse, tamen cum
22 *
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ea sit temporum nostrorum ratio. ut nunquam satis de afjlicta 
causa solliciti esse possimus, necessarium duximus etiam hác oblata 
occassione Dilectionem Yestram pro ardentissimo. nost.ro in ram 
ajfectu compellereamice requirtnt.es, utboc praesenti statu invicto 
et constanti animo esse, majorum suorum vestígiis insistere, ac immi- 
nentia pericula singulari fortitudine superare cónsilifajque valida, 
severa, et domus suae gravitate digna amplecti, et strenue sequi 
non intermittat: certo persvasum habens unitos reges et principes 
Dil. Yestrae nulla intcrposita mora submenturos. De quo prae- 
cipue nos certos ac securos reddit christianissimi regis pii 
sollicitudo, quam ex litteris mense Maio exaratis abunde 
cognitam habemus. Nos quoque in priori declaratione nóstra 
immobiles ac perpetui stamus, etfuturo mense Augusto contra lio- 
stes universas vires movemus, quod summa cum alacritate pridem 
factum nisi- tam multi potenter ac diversi exercitus una progressuri, 
ipsa rerum gerendarum moh suaqiie magnitudine quodammodo 
retardati essent. De coetero fh'missime persvasi sumus, domnm 
Austrio-Hispanicam vehementer afjlictum et exterritum iri, si 
praeter alia funestissima bella etiam regis Galliae praevalidam 
expeditionem, ab Oriente praesens periculum et immensas copias, 
si denique in propriis ditionibus falaié maximeque horrendos 
desperantis vulgi motus securn perpendeat. Quod reliquum est, 
Dilectionem Yestram obnixe rogamus, ne omnino suae salutis 
causa correspondentiam firmiorem instituere negligátj nisi enim de 
praesenti statu a Dilectione Yestra edocti fuerimus, ex voto nostro 
afjlicto statui remedium adferre non tam promte poterimus. Asse- 
curans Dilectionem Yestram non saltem facidtatum nostrarum 
jacturam facturos, séd etiam vitám et sangvinem nostrum pro inco- 
lumitate Dil. Yestrae profusuros. Quibus Dilectionem Yestram 
florere, prosperrimisque successibus úti ardenter precamur. Dátum 
Albae Juliae 5. Julii 25. Junii anno 1626.
Dilectionis Vestrae cognatus affinis et
fráter studiosissimus 
Gábriel m. p.
K ülczím : Serenissimo Principi Domino Georgio Gwilhelmo, dei 
gratia Marcbioni Brandenourgico, Sácri liom ani Lmpcrii Archi-Camerario, 
et Principi Electori, Prussiáe, Juliaci, Cliviae, Montium, Stettini, Pome- 
raniae, Cassubiorum et Vandalorum, nec non in Sylesia Crosnae', Carnoviae- 
que Duci, Burggravio Norimbergensi, Principi Iiugiae, Comiti Marcae et 
Ravenspergii, Bavenstenii Domino etc. Domino affini, cognato et fratri 
nostro cliarissimo.
(A z aláhuzottak titkos jegyekkel vannak írva.)
(Eredetije a  berlini titkos állam levéltárban.)
CCOXXV. 1626. j ul. 5.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb.
Hűségtektől hozzánk bocsátott atyjokfiai- mind alázatos kö­
nyörgések s mind peniglen irott supplioatiójuk által esedezéseket 
bőségesen referálták és sok rendbeli fogyatkozásokat elő számlál­
ták ; melyekre azon atyjokfiaitól resolválván magunkat, minemű 
bizonyos okokból nem léphettünk kívánságokra, eleikben adtuk; 
elhivén, hogy Hűségtek is értvén az ratiókat, megnyugszik válasz- 
tételünken; kinek effectuálásában hogy sérénkedjék és magoknak 
is hasznot szerezzen, kévántatilc. Eltelvén az contractus szerént az 
esztendő, mi transactiótúl nem vagyunk idegenek, sőt Hűségtekre 
inkább, hogysem idegenekre kegyelmességünket terjeszteni min­
denkor igyekezünk, noha ez ideig is a hazai gondviselésünkben 
ős kegyes propensiőnkban meg nem fogyatkoztatok. Quibus stb. 
Dátum in castro nro Alvincz die 5. mensis Julii ao d. 1626.
Gábriel m. p.
Külczim,: a szokott Kassa városának.
Alatta : Exhibitae 1G. Julii 1G26.
(Eredetije Kassa városa Itárában.)
C G C X XY I. 1626. j u l .  27.
Reverende fidelis nobis syncere dilecte.
Az leveleket meghozták vala uram, kikből tudósíttatunk 
Brigáig való békességes útj okról és onnét is elmenetelek felől 
expediált emberinktől, ő szent felsége vezérelje őket ennekutánna 
is. Dornavius uram írásából nem kicsin punotokat colligáltunk, 
kiket observálván, anxiusok vagyunk, hogy semmi bizonyost felölök 
nem érthetünk, féltjük az egész dolgot igen, mert nekünk láttatik, 
az dániai király mintha megunatkozott volna, sőt az hadakozásban 
nem jó processust követne, mivel úgy szaggatja őket, és azonban 
verten verik; naponként az ellenség többül, magát erősíti, és az 
imperium statusit kit armis, kit minákkal, kit szép szókkal disar- 
mál, szíveket erőteleníti; mind ezekre az Mansfeld szerencsítlen- 
sége (mely bizonyára minden fundamentum nélkül nem ex neces- 
sitate, hanem ex temera arrogantia lőtt, akarván magának glóriát 
keresni, elől az victoriát arripiálni avagy praecipiálni, ám meg­
találta, kiért halált érdemlene, igen nagy ansát adott, kaput nyitott. 
Ez a nagy tarditas félek, utolsó veszedelmet ne hozzon nekik, kitől 
őket az úristen ótalmazza. Magunk is csak halucinálunk, az törököt 
immár felindítottuk, magunkra csináltuk, készen vagyunk, de nem 
akarunk erős fundamentom nélkül mozdulni, nem akarván úgy 
járni, mint azelőtt, várjuk nagy avide az resolutiókat galliai, angliai,
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svécziai, dániai királyoktól cum assecuratione, kikhez mi is ma­
gunk emberit expediáltuk, egytinnét sem érkeznek, az üdő interim 
foly, sőt fut, az hadakozásnak ideje szintén elmúlik, és ha ez őszön 
e gy nevezetes diversiót erről az részről nem instituálhatuuk, utolsó 
veszedelembe való jutástól féltjük őket, mert ezek az hadak úgy 
császárt nem confundálkatják, amint mi innét őket tudnánk ijesz­
teni, melyet isten vezérlése és segítsége által véghez tudnánk vinni, 
de nem tudjuk intentumokat az megnevezett fejedelmeknek, in 
extremis hova tendáljon és minket mint akarjanak segíteni, velünk 
való conjunctiója az suecusnak meg se lehet, addig pedig mi sem 
akarunk semmit tentálni.
Ha valaki jön,innét Kglmed szorgalmatosan vigyázzon és meg 
ne engedje késlelni őket. Bornemisza urammal közölheti az dolgot. 
Látván, hogy nem consultum, ha senkire itt való tisztviselőink 
közül semmit nem bizhatunk, ő vele communicáltam, és bőségesen 
conferáltunlc mindenről; ha mit érthet Klmed, minket is tudósítson. 
Mansfeld levelével jött vala egy német az promarchio Serotin szol­
gája, kit visszabocsátunk csak egy recipissével, nem mervén semmi 
secretumot reá bízni. Elmehetésében ha mi segítséggel lehet Kgl- 
metek, jó tanácsival és ordinantia adással promoveálja Kglmetek 
Bornemisza urammal együtt. Bene valeat. Albae die 27. Julii 1626.
Gábriel m. p.
K űlczím : Eeverendissimo Petro A lvinczi eccl. uug. Cass. primario 
páston stb.
Alább Alvinczi kesével: Exlűbitac 2 6 . Julii.
(Eredetije Bethlen írása G-y .-Fehérvárit Batthyány ktár, lymbus.)
C C C X X V II. 1626. aug.  18.
Beverendő vir fidelis nobis syneere dilecte.
Kgdnek 12. praesentis irt levelét az estve vöttük, és az Paulus 
Keresztúri felől írattunk senior uramnak, hogy ne ordinálják, mert 
meg nem engedjük; ha ordinálják is, hiában, ugyan behozatjuk 
s félő, hogy az Kgd Bakai nevű káplánja is úgy ne járjon mi velünk. 
K gd adja meg levelünket az seniornak, és isten az szent inne- 
peket békével eltölteniek megengedvén. 27. avagy 28. praesentis 
okvetetlen megindítsák, érhessen ittben magunkat, hagyhassuk 
jó jó (így) dispositióval, az utbau ne késsék semmit.
Az derék dolgokról irt írásával Kgdnek mi is contentusok 
vagyunk, igíretünk szerint az mi gondviselésünkben sem az nemes 
Kassa várasa, sem egyéb híveink, valakik azt vészik és kévánni 
tudják, meg nem fogyatkoznak, valamire az kis úristen minket 
segít, bizonnyal elhigyjétek uram, hogy vérünket kiontani istenünk 
igaz tiszteleti, szabad religiónk, hazánk és magunk becsületiért, s 
azok mellett nem formidáljuk, ha az szükség úgy kévánja, csak
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más is azt cselekedje. Kassai híreink mi felőlünk ne úgy gondol­
kodjanak, mint mostoha atya felől, nem kévánjuk semmi káro­
kat, annál inkább jószágokat, isten ótalmazzon attól, csak ők is 
az mi felettébb való kárunkat (ne) kévánják. Bornemisza hívünk 
beérkezvén, minden állapatokról derekas instructióval bocsátjuk. 
Kgd minket magok s oda fel való állapatokról gyakorta tudósítson. 
In gratia bene propensi manemus. Albae 18. Aug. 1626.
Gábriel m. p.
Külczím : Rév. Petro A lvinczi orthodoxae ecclesiae Cassoviensis con- 
cionatori primario H ungarico etc. fideli nobis syncere dilecto.
(Bethlen írta eredetije gyulafehérvári újabb lymbus)
C C C X X Y III. 1626, aug.  21.
Sacra stb. Domine stb.
Post factam novissimam cum sacra caesarea regiaque 
Matté Vra pacificationem quantopere paci et publicae rerum 
tranquillitati studuerim et quam accurate ea omnia, quae dicta- 
mine initae transactionis mearum partiam erant, praestiterim; 
rés ipsa luculenter trestatur; ab eo siquidem tempore, quod quidem 
ego sciam, nulla hinc injuria Matti Yrae, vei verő subditis suis 
est illata; dum in eo totus sum, ut pax tót arduis laboribus et 
expensis gravissimis constituta, sarta tectaque utrinque conser- 
varetur. Unde et mihi ea, quae vigore pacificationis initae deben- 
tur, repraesentareutur, et persona mea ab omni vi et injuria ex 
parte Mattis Yrae illaesa permaneret, cui ego omnem debitam 
reverentiam hactenus exhibui, dignitatemque ejus sancte obser- 
vavi: dum inquam haec graviter praesto et similia benigni animi 
argumenta mihi polliceor, longe spe mea asperiora páti cogor. 
Nam multiplici et quidem summo cum opprobrio conjuncta, adeo- 
que principi christiano indignissima injuria afficior a primariis 
Mattis Yrae caesareae officíalibus, quibus secundum Mattem 
Yram caesaream regnorum et provinciarum salus et tranquillitas 
omnium curarum prima esse deberet. Praeterea ea etiam, quae 
mihi erant vigore pacificationis subministranda, hactenus penitus 
sünt denegata; unde colligere cuivis promptum fuerit, frustra me 
in conservanda pace tantopere laborare, in vanum dignitate Mattis 
Yrae venerari. A c de injuriis quidem mihi contra pacis conditiones 
illatis, nonnullas per basce meas litteras Matti Vrae caesareae 
exponendas putavi. Primo quum anno superiori inter Mattem 
Vram sacram et imperatorem Turcarum negotium pacis tracta- 
retur, commissariique mei pro bono publico eodem per me delegati 
id promovere conarentur, ac inter reliqua de statu quoque Tran- 
sylvaniae pristino mentiouem injecissent, voluissentque de ea inter
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articulos pacis aliquidadjicere, idque absque üllő Mattis Vrae 
caes.. praejudicio et incommodo. Nam ibi nihil aliud ag'ebatur, 
nisi ut Transylvania iu eodem statu permaneret et conservaretur, 
quo gavisa est ah eo tempore, quando in péculiarem principatum 
a corona Hungáriáé per certas principum trausactiones est con- 
stituta: modemus regni Hungáriáé palatínus ad mentionem Tran- 
sylvaniae totus commotus coram magco quondam Volffgango Ka- 
muthy et reliquis suis collegis, commissariis meis diserte et aperte 
affirmavit, mailé sese totum pacis tractatum penitus ahrumpere, 
quam vei unico verbo iuter pacis articulos mentionem Transyl- 
vaniae admittere: quando tractatus qualiscunque de Transylvania 
vergeret in mauifestum Mattis Yrae caesareae praejudicium, quae 
ad Transylvaniam tanquam rex Hungáriáé suas haberet prae- 
tensiones.
2. Idem ille palatínus coram iisdem comiissariis meis magna- 
nimi contentione asseveraverit, me bonam Hungáriáé partém per 
vim et injuriam summám absque ulla justa causa Matti Yrae cae­
sareae eripuisse, eamque in praeiudicium Majestatis Yrae cae­
sareae per eandem manifestam vim et injuriam possidere; — et 
hanc atrocissimam dignitatis et ditionum suarum jacturam nun- 
quam Mattem Yram caesaream oblivioni tradituram, séd tandem 
affulgente occasione, acei-rime vindicaturam, neque quemquam 
ex posteritatibus meis, me vita defuncto, arcibus et bonis milii 
collatis et inscriptis gavisurum esse.
3. Neque his contentus, quo quicquid in mei irritationem, 
existimationisque meae dimiuutionem haberet, expromeret; per 
magistrum curiae meae generosum Casparem Chiuthi, quasi per 
fecialem disertis apertisque verbis denunciavi me foedus cum 
Matté Vra caesarea initum dudum rupisse; idcirco et Mattom 
Yram caesaream jam ab omni confoederationis observatioue 
absolutam esse, neque amplius obligari ad ullas pacificationis 
conditiones observandas; eo quod ego in Porta imperatoris Tur- 
carum consilia noxia contra Mattém Vram caesaream agitaverim; 
quorum etiam paria in mensa Mattis Yrae caes. asservarentur.
4. Taceo reliquas ejus probrosas voces et diffamationes, 
adeoque nedűm principi a deo constituto, séd quavis nobili persona 
indignissima convitia, quibus me publice et privatim proscindere 
quasi in more habét. Hujusce rei testes suut locupletissimi inter- 
nuntii comitatuum, qui in proxissimis comitiis Soproniensibus 
praesentes fuerunt: ac alii etiam vei convivae. Nam ne in conviviis 
quidem a laedenda existimatione mea sibi temperát. Atque haec 
de palatino.
5. Semel atque iterum Mattas Vra caesarea pro repraesen- 
tanda illa summa triginta millium ílorenorum, quae pro interten- 
tione militum coufiniauorum, vigore transactionis uovissimae ordi-
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náta est, per me requisitá, liomines mei ea de re ad cameram 
Posonieusem missi, vacui inde dimissi sunt camerario Caspare 
Partingei1 respondente: ■ uolle Mattem Yram caesaream mild 
pecuuiam pro conscribendis adversus Mattem Yram caesaream 
militibus subministrare.
6. Quoties Mattas Vra caes. pro eorundem confiniorum 
debita et vigore constitutiouis decrcta restauratione compellata 
fuerit, crebriores meae ea de. re scriptae et missae litterae facile 
áttestál)untur, restauratio quoque illa nedűm incboata, séd ne 
architeetus quidem ullus est missus, qui saltem ruinas confiniorum 
inspexisset.
7. Sancitum porro in tractatu noviasimo Viennensi fuerat, 
ut bouorum collationes in septem regni Hungáriáé comitatibus 
secundum pacta mihi concessis mihi salvae et integrae perma- 
nerent et relinquerentur. A c certo ad me perlatum est nonnullis 
Mattem Yram caesaream in istis septem comitatibus jus regium 
contulisse, non extante de iisdem priori mea dominatione. His 
ipsis diebus honorem supremi comitis comitatus Zathmariensis 
Mattas Yra caesarea filio magnifici olim Michaelis Karoly nuper 
defuucti contulit, cum tamen hujusmodi supremorum comitum 
honoris collatio in dictis septem comitatibus primario juxta 
dictamen transactiouis me coucerneret: confirmationem duntaxat 
prius a me collatorum Mattem Yram caesaream gratis elargiri 
posse.
Quae omnia tametsi transactioni contrariantia sint, eamque 
funditus dissolvant, attamen ut omnibus dilucidum évadat, me 
etiam per summas difficultates, perpessasque tam multiplices 
iujurias, commiuationesque varias", pacem et publicam rerum 
tranquillitatem, turbis et tumultibus omnibus longissime ante- 
ponere. Hasce injurias et gravamina Matti Yrae caesareae pro- 
ferenda esse duxi, hac etiam in re transactioni me accommodans, 
quae jubet obortas hinc inde difficultates prius, quam ad arma 
deveniatur, praevio tractatu conplanandas. —  Mattem Yram caes. 
majoréul in modum rogo, ut perspecta mea in pacem servandam 
inclinatione, Mattas quoque Y. c. vicissim quae vigore transac- 
tionis praestanda sunt, ea absque ulteriori mora reali cum affectu 
praestare dignetur; — modum praeterea et rationem certissimam 
adinvenire, quo absque ullis ofieudiculis et irritamentis pax ab 
omnibus sanctissime servetur, custodiatur: alioquin tót incom- 
moditatibus, óffendiculis, injuriis, irritamentis et suspitionibus 
intricata pax cui sit bono futura, prorsus ignoro; et quid juvat pacis. 
nomine gaudere, interim animis aliorsum conversis. Palatínus verő, 
quae contra me et ipsam transactionem commisit, pláne intolera- 
bilia sunt, de eo quoque, ut Mattas Yra caes. mihi plenam et 
realem réique convenientem satisfactionem impendendam, curet
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sine mora, aequitati, stúdió pacis ipsis denique confoederationis 
articulis maximé consentaneum fuerit.
A d  notitiam porro Mattis Yrae caes. pro animi mei aperti 
affectu pervenire volc. Quandoquidem Transylvania a complurimis 
annis ab oppressionibus hostium suorum secundum deum Tur­
carum praecipue auxilio et viribus sit liberata et defensa, pro- 
positum mihi est, in tractatu pacis, si quem Mattas Yra caes. 
cum Turcarum imperatore suscipiendum e re sua esse putaverit, 
me cum illis cum Matté Y ra caes. ea, quae ad consolidandam 
meam et ditionum mearum pacem et securitatem spectare vide- 
buntur, tractare et concludere.
Ista omnia celeri cursu ad Mattem Yram cáes. perferenda 
arbitratus sum : ex borúm enim matúra effectuatiope solidiorem 
pacem et publicam rerum tranquillitatem tandem exorituram con- 
üdo. Eam igitur ob rém Mattas quoque Vra caes. super iis om- 
nibus omni exclusa mora sufficienti cum satisfactione, ut sese 
mihi resolvat, Eandem iterum rogo. Servet deus Mattem Yram 
caes. salvam et florentem quam diutissime. Dátum Albae Juliae 
die vigeshna prima Augusti anuo dni 1626.
Mattis Yrae caes. et regiae
servitor studiosissimus ac devotus 
Gábriel.
(A  Jászai-féle gyűjteményből. Nemz. M ú O
C C C X X IX . 1626. s z e p t .  7.
Gábriel stb.
Prundentes stb. Salutem stb.
Ez előttünk álló országunk, nemzetünk közönséges javára 
tökélletes állandó békességére nézendő dolgokra képest levő szer- 
számink és azokhoz való munitióink alá bizonyos apparatusok 
kivántatván, hogy ilyen közönséges jónak, kiváut békességünk 
helyére állatásának abból is meg ne fogyatkozzunk: Hűségteket 
kglmesen intjük, sőt nekiek serio parancsoljuk is, ez levelünket 
vévén és az közönséges jónak mentül jobban lehető előmozdítását 
szeme előtt viselvén, és meggondolván, a mivel és mennyi számú 
marhával alias in tali expeditione az lővő szerszám elvitelére tar­
tozott, azt úgy elkészítse és készen tartsa, hogy a mikor és az hova 
kívántatik, okvetetlen praesentálhassa. Dátum in arcé nra Yara- 
diensi die 7 Sept. ao dóm. 1626.
Gábriel m. p.
Külczim,: a szokott Kassa városának.
(Eredeti K assa városa ltárábau.)
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Nos N. Judex iuratique cives et inkabitatores regiae libe- 
raéque civitatis Leuchoviensis praesentium tenore recognoscimus. 
Etsi nihil magis optassemus, quam ut inter sacrmam caes. regiam- 
que Mattem dmim dnum nostrum clementissimum et serenissimum 
sacri Rom. imperii Trausylvaniaeque priucipem firma ac stabili 
coucordia manente, pacis optatae coramodis frui et iu fide sacrmao 
Matti denuo data coustanter persistere potuissemus. Qaia tameu 
uovum in regno hoc et patria nosti-a carissima bellum exoriri 
videmus et nomine praelibati sereuissimi principis requirimur, ut 
ad exemplum reliquarum trium liberarum civitatum et comita- 
tuum vicinorum nos quoque ad partes dicti sermi principis trans- 
eamus et potestati eiusdem nos subiiciamus. Proinde nos praesidio 
omni sacr’"ao suae Mattis destituti et praesentissimum urbi nostrae 
ab adventante et prae portis posito exercitu periculum impendere 
animadvertentes: praefati ser™' principis protectioni sub iufra- 
scriptis conditionibus nos committimus. humillime rogantes, ut 
sermasua Celsitudo 1. nos in religionis orthodoxae exercitio liber- 
rimo conservare 2. in ojnnibus nostris antiquis privilegiis, liber- 
tatibus, immunitatibus et consuetudinibus clementer protegere et 
defendere, 3. ut quia kaec ipsa a sua Matté recessio nobis et po- 
steris nostris levitatis et perfidie notam incurrere et apud pleros- 
que facile afferre posse videtur, sua serenissima Celsitudo hac in 
parte konori nostro etposterorum nostrorum consulere clementer 
dignetur. In cuius subiectionis maiorem fidem litteras basce 
sigillo civitatis nostrae subimpresso roboratas generosis dnis suae 
Celsitudinis commissariis et capitaneis N. N. assignavimus. Dátum 
Leutchoviae 8. Septembris anno 1626.
(P . II.)
N. N. iidem qui 
supra.
H átlapján: Revci’sales civitatis Leuchoviensis serenissimo sacri 
Rom ani imperii Tranniaeque princip iG abrieli amio 1 6 2 6 . die 5. Octobris 
datae et anno 1 6 2 7 . die 9. Maii civitati restitutae.
(Eredetije, hasonlókép a fogalmazványa, Lőcse városa levéltárában.)
C C C X X X I. 1626. s z e p t .  9.
Gábriel dei gratia sacri stb.
Fidelibus nris universis et singulis stb.
Az tekintetes és ngs szondameri sztaroszta hozzánk küldött 
böcsületes főszolgája által találtatott meg bennünket, hogy az mely 
tizenhárom városi Magyarországban Szepesvármegyében vadnak, 
azokat minden kártevők, háborgatok ellen az mi kiváltképen
C C C X X X .  1626. s z é p t .  8.
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való oltalmunk és gondviselésünk alá vennők, kinek megtalálására 
kiváltképpen való tekintetünk lévén, azon tizenhárom városokat 
fejedelmi kegyelmes oltalmunk alá vöttük. Azért minden rendbeli 
vitézlő népeknek, valakik az mi hűségünk alatt vadnak, serio 
hagyjuk s parancsoljuk is, senki hadaink közűi az megnevezett 
tizenhárom városoknak akármellikére is zászlóstól csoportonként 
sokan vagy kevesen, az mi kglms parancsolatunk ellen reá szállani 
semmiképen ne merészeljen és azoknak határiban senki ne zsák­
mányoljon, annál inkább ne dúljon ne prédáljon semmit az szegény 
néptől kedvök és akaratjok ellen, őket házokban, honjokban 
hántás és kártétel nélkül maradni megengedje: mert ha kin mi 
esik, szófogadatlansága miatt magának tulajdonítsa és nekünk is 
az engedetlenek felől panasz jővén előnkben, senkinek méltó bün­
tetés nélkül el nem szenvedjük. Secus non facturi. Praesentibus 





(Eredeti és egykorú másolat Poprád városa ltárában nro 51 .)
C C C X X X II. í 626. s z e p t .  13.
Szolgálok Kdnek, sok jókkal lássa meg isten Kdét.
Az mint Kdnek eleiben adtuk vala, ő fge generális kapi­
tánya és supremus generális commissariusa hogy az minemő 
foglyok ott vannak, minden késedelem nélkül utánunk küldje, de 
abban mind ez ideig semmi nem volt, az kopj a vasakat is, melyeket 
hagytunk vala, az ő fge dolgaiban ilyen halogatásában károdra 
ez akad könnyen, igyekezzél jó bizony, mert im ő fgének is meg­
írtam, ha meg nem lesz mindjárt, többet ért Kd, kiből búvára 
esik. Az Ktek hozzám s városokra küldött embere német, nem 
tudhatom kérésemre ő kme ajánlotta volt magát száz gyertyát 
ezekvei együtt elküldje, hogy kész lenne, azt is elmúlatta, kiró 
nagy szükségem volna. K d urgeálja/vagy két fekete csezmákot is, 
az árrát azon embernek megadom. Éltesse isten Kdét. Dátum in 
castris ad Suczan positis 13. die Septembris anno 1626.
K d j ó  akarója
Caspar Ornay m. p.
P. S. Az gazdáukot és jő gazda asszonyuukot Kd köszöntse 
lijával együtt.
K űlczím : Adassék ez levél az böesületes Lőcsei város birájának etc. 
nekem jóakaróm nak kezéhez.
(Eredetije Lőcse városa levéltárában.)
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Gábriel dei gratia stb.
Prudentes et circumspecti stb.
Cum ab initio nihil autiquius habuerimus, quam ut optatae 
gentis nostrae tranquillitatis média semper exquireremus, atque 
ea de causa hoc etiam tempore postpositis gravissimis difficul- 
tatibus infinitisque laboribus et expensis, hoc unum nobis spe- 
ctandum fűit, ut opportunissimis mediis saluti tranquillitatique 
eorum subveniremus. Et quia sálutari huius propositi nostri 
rationes, aequum est, ut Yrae etiam Pidelitates pro virili promovere 
intendant: eosdem serio hortamur, imo ipsis iujungimus et deman- 
damus, ut ab antiquo usu solita jumenta munitionibus tormentis- 
que vehendis idonea absque omni mora in castra nostra cum 
omni apparatu transmittere haud praetermittant. Secus non 
facturi. Quibus de caetero gratiose propensi manemus. Dátum in 
castris nostris ad possessionem nostram Rakomaz positis, die 17. 
Septembris, anno 1626.
Gábriel in. p.
Külczím : a rendes a lőcsei tanácshoz.
(Eredetije Lőcse városa levéltárában.)
C C C X X X I Y . 1626. s z e p t .  25.
Gábriel dei gratia stb.
Egregie stb. Salutem stb.
A z mely lövő szerszámokat Kassáról utánnunk Hűséged 
gondviselése alatt indíttattunk, azután gondolkodván felőle, mivel 
nem ifeltük szükségesnek mindazokat, az három öreget, melyek 
tiz-tizenkét fontosak, visszavitetjük ; hagyjuk azért s parancsoljuk 
is Hűségednek, azt az három tiz-tizenkét fontos lövőszerszámokat, 
ha szintén Rima-Szombaton innét talál is ez levelünk, téríts vissza 
és adjad az rimaszombati birák kezében, parancsoltunk nekik 
felölök, az mely ökröket összegyűjtöttek az lövő szerszámok voná­
sára, segitségűl azokat hagyjad ott azoknak elvitelére. Secus ron 
facturus. Dátum in castris nostris ad possessionem Nyjtra positis 
die 25.' Septembris 1626.
Bethlen Gábor kezével: A z dolgot jól eszedben vegyed, nem 
az 3 öregb 24 fontos álgyukat parancsoljuk visszavitetni, hanem 
azok után az mely 3 öregb falkony tiz fontosok-e, avagy 12 fon­
tosok, azokat hadd az várasban és oly ökröket, kiket széllel az 
hol mit kaphattak az falukon, azokban hagyj 48 ökröt liozzájok, 
kiken szendrőiek visszavitethessék. De golyóbist eggyet se vigyenek 
vissza, hanem mind elhozzák. A z 3 öregálgyú eleiben az magunk
C C C X X X I I I .  1626. s z o p t .  17.
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saját ott hagyott 70 ökrünket fogják, az többi eleiben és szekerek 
eleiben az innét hozott lovakat, ökröket fogasd.
Gábriel m. p.
Egy emberséges, kemény gondviselő embert rendelj az ál- 
gyuk mellé, a ki visszavitetésekben szorgalmatos gondot viseljen 
reájok.
Az utón igen vigyázzanak és ha golyóbisokat találnak elől, 
kiket utánunk hozni parancsoltunk, visszatérítsék, el ne hozzák, 
mert azokhoz az visszavitetendőkhöz kelleték nyúlna.
K ülczim : Egregio Joanni Olaz certorum equitum nostrovum duetori 
etc. fideli nobis dilecto.
(Eredetiről.)
C C C X X X Y . 1626. okt .  2.
Eerdinandus etc.
Serenissime princeps affinis nobis honorande. Litteras Dil. 
Y rae, quas in castris exaratas nobis per peculiarem aulicum 
suum cursorem transmisit, benigne et sufficienter intelleximus, 
totiusque scripti utcunque prolixioris summám et fundamentum 
in eum per Dilectionem Vram cardinem repositam [latam?] esse 
animádvertimus, quae nimirum novarum hostilitatum et turbarum 
domesticorumque dissidiorum concitationem respiciunt.
Et quidem quantum ad institutum et actiones Dil. Yrae 
circa ejusdem cum exercitu et ditionibus suis Transilvaniae quam 
innuit profectionem, ipsamet noverit quidem, quo consilio et deli- 
beratione id inchoare voluerit, nobis tamen pacificationis foedera 
cum Dil. Vraposita persancte colentibus nihil omnino ducendum 
esse debere pro constituto semper habuisse haudquaquam ipsam 
ambigere existimamus, quam quod nihil aversi tantum abest, ut 
bostili vei levi suspitione reformidari potuisse, cogitaremus. 
Unde etiam nos quidem ut summo stúdió ipsam pacem coluimus 
cum Dil. Yra, ita vicissim stúdiósé cavimus, ne quid admitteretur, 
unde justa belli occasio sumi posset. Et licet perfecte informaremur 
de omnibus, quae per Dil. Yram vei in Porta Ottomanica vei cum 
hostibus nostris in imperio hisce calamitosis reipublicae christianae 
temporibus, quibus fatali principum discordia acerbius conflicta- 
batur, vei consilia agitaverit tractaveritve, nihilominus tamen deo 
justam causam nostram conmmittentes, oblivionem injuriarum 
sequi maluimus et dissinmlatis talibus, quae merito offensioni 
ducere debuissemus, id egimus potius, ut novis ac novis honoribus 
ac beneficiis Dil. Vrae animum flecteremus.
Non minori candore et fide bona in tractatu cum Turca 
habito processum et pax ipsa conclusa fűit, capitulationesque 
solenni ritu tam a nobis, quam plenipotentiario sultanni passa
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nempe Budensi conclusae et stabilitae, cujus quidem pacis rati- 
ficatio in Porta Otíomanica licet perquam diligeuter ac hacce 
parte sollicitata quanam de causa hucusque secuta non fuerat, 
nulli dubitamus, quin consiliorum ejusmodi rationes Dil. Yrae 
magis quam cuipiam alteri, constare possint. Nunc autem quod 
unó quasi agmine et impetu exercitus Turcarum, Mausfeldii et 
Dil. Yrae in sacrae regni istius nostri Hungáriáé ditiones effusi 
sunt, et non solum Turca et Mansfeldius caedibus, rapinis, incendiis 
depopulationibus, praesidiorum expugnationibus et omnium hosti- 
litatum generibus regnum istud nostrum Hungáriáé ac alias ditio­
nes nostras inundaverint, verum etiam Dil. Y ra  eodem tempore 
in ditiones Mattis nostrae penetraverit, Mansfeldio kostiliter in 
regno grassanti suppetias miserit, civitates atque loca ditionum 
nostrarum sibi subjugarit, bona fidelium nostrorum occuparit, 
comitatus quoque nostros ad insurrectionem sollicitarit, quae 
omnia ejusdem facta nemo utique est qui persuaderi queat, bono 
Dil. Yrae affectu animoque, aut pacis stúdió talia fieri posse.
Et quidem bas regni nostri calamitates et impendentem 
ruinam ac desolationem dolenter intuentes, spem certam ac fidu- 
ciam in divinae majestatis justa judicia reponimus, futurum esse, 
ut ruptorum foederum vindicias agat, facturaque sit, ut eorum 
nonnisi detrimento constet, ad quos nonnisi reipublicae haec cala- 
mitas et publica ruina referatur, necesse est. Existimamus verő, 
ne quidem ipsammet Dil. Vram aequa sua censura et arbitrio 
apud sese constituere, ut importunis Turcarum sollicitationibus 
victa provinciáé Trausylvaniae populum huc nullo unquam tem­
pore factum fuisse constat, ad corripienda arma cogat, multo verő 
minus sacrae coronae subditam gentem Hungáriáé, cujus nou- 
nullos comitatus eidem ad dies vitae concessos novimus in com- 
munem pátriám, sanguinemque proprium tela stringere, aut etiam 
ob regni nostri comitis palatini, vei cujuspiam privati, arma sumere, 
quorum passiones et affectus etiam si qui essent, ad concitanda 
publica et communia in republica christiana dissidia et ruinarum 
pericula, neutiqüam idoneaeet sufficientes esse possunt rationes et 
occasiones. —  Soluta debebat esse omni metu Dil. V ra de ipsius 
palatini contra sese alicujus moliminis et machinationis ad offen- 
dendam ipsam aut in ditiones suas penetrandi voluntate, non 
enim proprii juris et arbitrii privati esse potest in dispositione 
vei deduction.e exercitus nostri, qui nostrae solum ordinationi 
subest.
Non est autem, ut Dil. Vra pro re praesente huc referat 
pacificationis Turcicae negotium, in quo operám suam interpositio- 
nis offerre videtur, cum si quid tractandum foret, rationes quoque 
et módi id faciendi defuturae non sunt.
Praemissorum itaque peficulorum et tanquam communi
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excidii ac cladis ruinaeque fomitem, bellum execrantes tolerantia 
potius incommoda quaevis identidem suscitata perferenda cousti- 
tueramus, ut quae per pacificationem coaluerant, leviori quavis 
tandem de causa non convellerentur, pacis itaque stabilitás leges 
omnimode conservandas et spectandas esse voluimus, a qua etiam- 
1111111 neutiquam alieni sumus, si modo eo pacto stabiliri possit, 
ne quod hactenus infauste saepius contigit, anuis pene singulis 
uovis bellis concitatis, etiam növi tractatus inchoabantur, id ipsum 
in praesentiarum quoque metui deberet.
Porro cum nibilominus Dil. Vra affectu et voluntate erga 
pacis studium sese fieri deciarat, ut ejusmodi communis boni stu- 
dium et desiderium omni sinistra suspicione et adversi animi sig- 
nificatione careat, requiritur, ut obices etiam, quae eam generare 
possent, praecaveantur et tollantur; quocirca necessarium esse, ut 
exercitus Dil. Y. ex solo ditionum Mattis nostrae absque damno 
bonorum fidelium nostrorum excedat; bona et loca occupata resi- 
gnentur et libera relinquantur. Praeterea, ut re ipsa Dil. Vra testa- 
tum declaret, Mansfeldium in íines regni nostri invectum praedas 
agentem et alia facinora exercentem a sese accitum non esse, 
neque ex voluntate ejusdem (deeo siquidem ipsum jactare constat) 
liaudquaquam advenisse, assisteritiam et subsidium sollicitanti 
deneget; et ductorem copiarum suarum Stepbanum Horváth, 
qui turmas suas ipsi Mansfeldio jam conjunxisse fertur, avocet, 
atque a consortio ejusdem separet, uon intermissuri sumus nos 
quoque deinceps clementer Dil. Yrae proposita cognoscere et pro 
ea benignitate, nostra qua communis tranquillitatis promotionem 
et conservationem stabilem redditam esse intendimus, in benefi- 
cium publicum benigne nos declarare et resolvere.
Pamiliarem aulae et ministrum Dil. Yrae, quem libertati 
restituendum ad requisitiouem ejusdem nuper intimaveramus, 
licet causare nonnihil potuisset, ut ea de causa dimissio suspendi 
debuisset, quod nocivarum et perniciosarum practicarum, quae 
postmodum magis ac magis patefactae sunt, administer fuerit et 
etiam adversae intentionis demo'nstrationes in regni nostri ditiones 
exercitus interea temporis inductione ostendantur, nibilominus 
tamen juxta factam oblationem nostram de facto solutum et libe- 
rum dimitti fecimus; non dubitamus, quin Dil. Vra quoque duos 
illos cursores, quos dictus Steplianus Horwath compreheusos 
captivavit et etiamnum compedibus vinctos carceratos detinet, 
liberos dimitti praeceptura sit. Cui de reliquo prosperitatem cum 
firma valetudine comprecamur. Dátum in castro nostro Eberstorff 
die 2 mensis Octobris, 1626.
K ívü l: Bettleno principi ex Eberstorff die 2. Octobris 1 6 2 6 . A z 
egész Ferenczfi írása, _
(A  Jás/.ai-féle gyűjteményből. Nemz. M uz.)
C C C X X X V I . 1626. o k t .  19.
Gábriel stb. Opppliae et Ratiboriae dux.
Illrme comes, amice noster benevole.
Kégd levelét hozzánk bocsátott jámbor szolgája mi nekünk 
megadván, illendő böcsülettel vöttük és olvastuk, kinek minden 
punctjaira való feleléstől (hogy azzal szót ne szaporítsunk és 
vetekedésre okot ne láttassunk adni) supersedeálni jobbnak itíljük. 
Az mi írásunkon nem szükség Kegdnek felettébb csudálkozni, 
mert ha méltó ratiót valamikor megérti, talám akkor különben 
fog gondolkodni róla. Idébb való jövetelünket az mi illeti, annak 
oka csak ez, nem érthetvén ő felgének semmi bizonyos akaratját 
az mostani fölháborodott állapatnak megcsendesítése felől, nem 
tudtuk mihez magunkat tartani, tudván az ő felge hadainak Új­
várhoz, azután Komjátihoz való szállásokat, magunkra kellett 
vigyáznunk, gondot viselnünk és mezőt keresnünk ennyi hadnak, 
de az mint ezelőtt is megírtuk Kegdnek, most is azon indulattal 
vagyunk, mi az keresztyén vérontást minden utón távoztatni igye­
kezzünk, az szent békességet tiszta szilből kívánjuk ; annakokáért 
értvén Kegd leveléből, hogy Kerczi János hívünket ő fölgéhez 
bocsátotta és maga is tiszti szerént ő felgének az dolgokról alá­
zatos intercessionalis levelet íratván küldte, kívánja tőlünk, hogy 
interim minden hostilitástól hadainkot megszüntessük és elébb ő 
felge országában ne menjünk. Mely Kegd kívánsága kivályképpen 
az vezír pasa akaratjára és szándékára nézve nehéznek láttatik, 
de hogy az mi syncerus affectusunkat az szent békességhez ez- 
aránt is Kegtek mi bennünk megtapasztalja, az vezírrel ez órá­
ban sokat beszélvén, elvégeztünk, hogy Kerczi (Kéry) .János 
visszajövetelére négy-öt napokig várakozunk, ez alatt minden hosti­
litástól az hadakat megtartóztassuk és az előmeneteltől is, az 
mennyiben lehet, tartózkodjunk. Elöljáró hadainkért is elküldtünk, 
megparancsolván nekik, hogy táborunkban visszajőjenek, akarván 
eltávoztatni az veszekedést. Kegd is instálni ő felgénéi levele 
által ne halaszsza, méltóztassék kegmesen emberünket az nehány 
napok alatt visszabocsátani, hogy érthessük az ő felge kegmes 
akaratját és ha ő flgének az szent békességre kegmes inclinatiója 
vagyon, ne halassza ő felge; mostan igen hamar hasznosan végben 
vihetni az úristennek kegmes engedelméből, mivel az vezírnek is 
arra teljes hatalom engedtetett és mi reánk is bízattatott az por­
tától. Cui de. coetero omnem foelicitatem comprecamur. Dátum 
in castris nostris ad Kemend positis die 19. Octobris anno 1626.
D. Y. 111. benevolus
Gábriel m. p.
Külczim : Illustrissimo coniiti N icolao Esterhass de Galanta, regni 
Hungáriáé comiti palat.ino stb.
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Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor levelei.
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Fcrenczffi kezéről: Betleu ex castris ad K'emcud positis domiuo 
palatino Posonii existenti 19. Octobris 1 6 2 6 . A llatae Yiennam transmissae 
per palatinum a domiuo Paulo Pálffi 2 2 . Octobris.
(A  Jászai-féle gyűjteményből. Nemz. Múz.)
OCCXXXVn. 1 6 2 6 . okt .  24.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb.
Yitézlö bívűnk Tatay György az Hűségtek városában nem 
purgaleites ember lévén, esék értésünkre, bogy borainak bebocsát- 
tatása difficultásban volna Hűségtek előtt; akinek mivel az 
mostani állapatboz képest magunk személye mellett szolgálatunk­
ban kelletett itt jelen lenni: azért ez levelünk által kglmesen 
intjük és requiráljuk Hűségteket, bogy mostan is mint ennek­
előtte borainak bebocsátását ne difficultálja, banem bocsássa be, 
melyet mi is kglmesen veszünk Hűségtektől. A c  de coetero stb. 
Dátum in castris ad Bars positis die 24. Octobris ao dni 1626.
Gábriel m. p.
Külczím : a szokott Kassa városának.
A la tta : Exhibitae 9. Nov. anni 1 6 2 6 . M. W ass in. p.
(Eredetije Kassa városa Itárában.)
C C C X X X V III. 1626. okt .  27.
Gábriel dei gratia stb.
Prudentes ac circumspecti stb.
Pro frigescentis iám indies temporis ratione militi uostro 
germanico de soleis tempestive provisum esse volentes, Fidelitati- 
bus Vestris clementer serio praecipimus et mandamus, quatenus 
ante alios magistrorum sutorum quosvis labores et opera, ducentas 
soleas, in rationem copiarum nostrarum germanicarum confici 
citra omnem moram procurent. Similia ad alias etiam civitates 
mandata de pluribus soleis conficiendis dedimus, cum quibus 
mutuam bac in re babentes intelligentiam, quamprimum numerus 
solearum fuerit expletus, sub certa aliquorum conciuium suorum 
cura, eas simul et semel ad nos, ubi cum castris reperiemur, citis- 
sime transmittere nequaquam praetermittant.; contentationem con- 
dignam de earum pretio a nobis expectantes. Secus non facturi. 
D á tu m  in castris nostris ad oppidum Bars positis die 27. Octobris 
anno d. 1626.
Gábriel m. p. -
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Külczím.: a szokott Kassa városának.
Exhibitae 3. Novembris 1 6 2 6 .
(Eredetije Kassa városa levéltárában.)
Jegyzet: Ugyanilyen levél ment L őcse városához, de ott dncentas 
soleas helyett trecentas-t követel. Eredetije ennek Lőcse város levéltárában.
C C C X X X IX . 1626. nov.  7.
Gábriel dei gratia stb.
Prudentes, circumspecti íideles stb.
.! ól emlékezik reá Hűségtek, az miképen bennünköt ez elmúlt 
esztendőben megtalálván az ott való minczháznak magok számára 
való arendálása felől, abbeli könyörgéseket és némely böcsűletes 
híveinknek is mellettek való törekedéseket kegyelmesen szemeink 
eleiben vevén, nekik arendáltuk vala; mely dologból azután micsoda 
tekéntet forgott légyen előttük, azt magok tudván, ujobban bennün­
ket requiráltak vala, causálván némely fogyatkozásokat, és könyö­
rögvén azon, hogy abból kegyelmességünket hozzájok mutatni mél- 
tóztatnók; látván azért az summának szállításában akkori méltat­
lan kívánságokat, minthogy mi nekik minczházunkot nem erővel, 
hanem sok könyörgésekre adtuk volt, magunk kezéhez vöttük 
vala, nem akarván hogy az miatt tovább való busulások lenne. 
De ujobban könyörgésekkel reánk esvén, sok alázatos instantiá- 
jokkal benniinköt addég untattanak, hogy az mivel igen méltán 
tartoztak volna, abból is nyolczezer forintot relaxálván, az mincz- 
házat ujobban kezekben adók. De mind ez ideig is nem tudjuk, 
mi okból, arendájokat tárházunkban administrálni nem akarták, 
és ebből való sokszori parancsolatunkat csak elhallgatták. Mivel­
hogy azért immár istennek kegyelmességéből Szent Márton napja 
is, úgymint az arendának esztendő terminusa előttünk jelen vagyon 
és mi is semmiképen tovább várakozni nem akarunk, hanem az 
miénket tőlök igen méltán megkívánjuk: nekik igen serio hagyjuk 
és parancsoljuk is, hogy hátramaradott arendájokat épen és fogyat­
kozás nélkül administrálni tovább semmi utón ne halászszák, mivel­
hogy ha mégis halasztani akarják, bizonyosan tudósítjuk felőle, 
hogy más módot akarunk ez dologból ellenek következtetni, holott 
mi tőlök az miénket kívánjuk és ha mi kevés hátramaradások 
esett volna is, abból mi nekik szerencsét nem adhatunk. Secus 
itaque non facturi. Eidem de coetero benigne propensi manemus. 
Dátum in castris nostris ad Bars positis die 7. Novembris 1626.
Gábriel m. p.
Kiilrzím.: a szokott Kassa városának.
Exhibitae die 20 . Novembris 1 6 2 6 .
(Eredetije K assa városa levéltárában.)
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Prudentes et circumspecti stb.
Servitiorum nostrorum stb. Isten minden jókkal stb.
Az mi klmes urunk ő fge bizonyos számú czepeljüsöknek 
csináltatása felől ez múlt napokban klmesen parancsolt vala ő fge 
Kteknek. Melyek hamarább való elkészíttetése felől most ujobban 
nekünk serio parancsol ő fege, hogy Ktekuél sollicitáljuk. Minek- 
okájért Kteket kérjük, s tisztünk szeriut penig parancsoljuk is ő 
fge nevével, hogy az Ktekre ő fgétől limitált czipeljősöknek elké­
szíttetésében minden késedelmet hátrahagyván, éjjel-nappal annak 
elkészíttetésében laboráltasson Ktek, egyéb munkát az mester­
emberekkel hátrahagyatván, késedelmet nem kívánván az dolog. 
K ik ha elkészülnek, de facto minket tudósítson felőle Klmetek. 
In  reliquo easdem stb. Oassoviae 18. Novembris, anno 1626.
Prűd. ac circumsp. I). Vrarum
servitor et vicinus 
paratissimus 
Franciscus Perenj m. p.
Külczim : a rendes, a lőcsei tanácshoz.
(Eredetije L őcse városa levéltárában.)
CCCXLI. 1626. dec .  10.
Prudens et circumspecte stb.
Salute praemissa, servitiorum stb.
Subintellexi e literis civium meorum Késsmarcensium ad 
ser. principem Cremnitium ablegatorum hodie seuatui allatis suam 
Serenitatem hujus animi et propositi esse, quod inipsoNativitatis 
Ohristi festő Leutschoviae uuacum serenissima principissa ad id 
tempus ibidem affutura, adesse velit, et aliquot dies ibidem con- 
sumere intendat: itaque prűd. et circumspect. Dnem Yram roga- 
tam volo, si quid certi de eo habent, et quando adventum tűm ser. 
principissae cum verő principis ipsius exspectent, me informare 
velint. De coetero stb. Dátum in arcé Kaesmark 10. Decern- 
bris 1626.
Prűd. ac circumsp. D. Yrae
amicus ad serviendum paratus 
Stephanus Theökeöly m. p.
K ülczim : Prudenti et circumsp. dno Danieli Bres/lero jud ici pri- 
mario lib. civ. Letsclioviensis dno et amico stb.
C C CXL. 1626. no v e m  b. 18.
(Eredetije Lőcse városa ltárában.)
r/iovior.m
Grabriel dei gratia stb.
Prudentes et circumspecti stb. Salutem stb.
Illrmi ducis a Mansfeld exercitui, nomine cambii ac restitu- 
tioue futura, ex aerario nostro certam pecuniae summám dari et 
assignari curavimus; in cuius refusionem et restitutionem juxta 
inclusas a praelibato duce a Mansfeld Cracoviae quindecim millia 
tallerorum sunt nobis deputata et ordinata. Quae pecuniae summa 
ut citra aliquod damnum repetatur, nobisque referatur: Fidelitati 
Yrae serio committimus et mandamus, ut quendam e medio suo- 
rum civium, tam in rebus gerendis sagacem, quam loci linguae- 
que gnarum, et facultatibus instructum, adjuncto sibi tricesi- 
matore civitatis vestrae, cum inclusis cambii litteris Cracoviam 
sine ulla procrastinatione et mora expediant; eisdemque severe 
nomine nostro committant, ut singulari adbibita taciturnitatis 
cautela, commissa sibi fideliter et diligenter exequantur, neque 
aliis, quam quibus intererit, patefaciant, quod etiam ab eisdem 
expetimus. Levatam autem lianc pecuniae summám ea fidelitate 
et securitate, qua deo, nobisque et pátriáé suae obligantur, Leut- 
cboviam deferaut. Det verő sedulam concivis ablegandus operám, 
ne inclusae cambii literae per socordiam amittantur, tantae enim 
jactura pecuniae velis remisque arcenda est, executuri in eo 
uostram benignam et omnimodam voluntatem. Quibus de coetero 
benigne propensi manemus. Dátum in libera regiaque montana 
civitate Cremniciensi, die 11. Decembris anno 1626.
Gábriel m. p.
(Bethlen G. saját kezével.) P. S. Secretum boc tam apud 
Fidelitates Vestras, quam inter ablegandos sit in alto silentio, sub 
maxima rosa recordetur tam diu, quam diu aut pecuniae summa 
rebaberi potérunt, aut literas cambii referrent nobis, serio prae- 
cipimus.
Kiilczim : a rendes, a lőcsei tanácshoz.
Más kézzel: 13. Decembris redditae.
(Eredetije a lőcsei városi levéltárban.)
C C C X LIII. 1626. d ec . 14.
Illris et magce nobis benevole.
Praetermittendum hac occasione non putavimus, quiu pro 
uostro singulari erga eam affectu insignique erga christianissimum 
regem stúdió basce benigni animi erga eam testes daremus, 
praesentisque status nostri negotia eidem significanda vellemus. 
De quibus cum uberius continuum oratorem nostrum ibidem
CCCXLII. 1626. dec. 11.
praesentem edocúerimus, illique in mandatis dederimus, ut de 
omnibus eam infonnandam velit, nibil dubitamus quin is officio 
suo abunde satisfacturus, eaque omnia cum fide expositurus rela- 
turusque sit. IJti igitur verbis ejus omnimodam fidem adhiberi 
ab ea volumus; ita boc inprimis rei communi maximé necessarium 
proíicuumque főre arbitramur, si liic illustris Budensis vezirius, 
cujus forti fidelique opera imperator Ottomannus usus, rém omnem 
ditionum suarum, non sine ingenti commodo promotam aguoscet 
conclusis induciis in aulam revocari poterit, quem quia partibus 
confoederatorum maximé benevolum propensumque a nobis red- 
ditum agnovimus, eam ibi praesentem negotium omne cum fructu 
et emolumento partium promoturum esse certo speramus. Etsi 
autem modernum ibi residentem cbaimocbanum forsan status 
sui respectu praesentiam ejus non libenter admissurum putamus. 
tamen ut illud omni opera idoneis etiam, quos buic rei promo- 
vendae aptos putabant, ex aula perquisitis iisque in rém subor- 
natis, in effectum deducant, vebementer eandem adbortamur; boc 
enim pacto totius rei status quam commode promoveri certaque 
spe sublevari poterit. Reliqua in rém praesentem uecessaria a 
continuo oratore nostro uberius intelliget. Cui post delata oinnis 
benigni affectus nostri studia omnem etiam incolumitatem exo- 
ptamus. Dátum Cremnecii, die 14. mensis Decembris a. d. 1626.
D. V. ill. mag.
amicus benevolus 
Gábriel.
Jegyzet. E levél Césynek szól.
(Eredetije Páriában a Coll. G odefroy Portf. 2 7 0 .)
CCCXLIY. 1626. dec .  18.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb-
Adatik értésünkre, bogy Maier György némely adósitól 
meglogattatván, Hűségtektől in aresto tartathatnék, kinek az ö 
mivoltát nem nézvén, és azt is, bogy ifjú lévén, ezután reá követ- 
kezbetendő nyomorúságoknak félelme miatt ad meliorem frugem 
redire poterit s magát jól viselvén adóssit contentálhatja: adós­
ságitól félesztendeig való dilatiót engedtünk neki kglmesen. Az 
fogságbúi is azért eliberáltatui akarván, Hüségteknek kglmesen 
parancsoljuk, tovább arestumban ne tartsa, hanem ez levelünk 
látván, bocsássa el, kereskedhessék az hitván ember és szerezhesse 
meg adóssinak contentatióját ez mostani kegyelmességüuk által. 
Dátum Cremnicii die 18. Decemb. ao dni 1626.
Gábriel m. p.
Kűlczím : a szokott Kassa városának.
Á llíttat Exhibitae $0 . Dec. 1 6 2 6 .
(Eredetije Kassa városa ltárában.)
(JCCXLV. 1626. dec .  28.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb.
Siquidem fideli nro gén. Sigismundo Lónai de Nagy-Lóna 
ad tractatum pacis cum legato illmi comitis palatini redeuudum 
sit, qui ut eo citius iter boc continuent, Fidelitatibus Yris coin- 
mittimus et mandamus serio, equos bonos et sufficientes currubus 
illorum ipjungi curent, quibus Rosonbergam usque commodo et 
sine mora perveni possint. De coetero idem fidelis noster Sigis- 
mundus Lónai quosdam ex servitoribus adversae valetudinis 
domum suam remittendos volens, ut illis quoque currum et equos 
subministrent, benigne illis injungimus. Nec secus facturi. Eisdem 
stb. Dátum in oppido Várallja die 28. Dec. 1626.
Gábriel m. p.
Kulcsán : a szokott Lőcse városának.
(Eredetije Lőcse városa ltárában.)
CCCXLVI. 1627. j a n u á r  1.
Gábriel stb.
Generosi, egregii et nobiles fideles nobis dilecti, Salutem et 
gratiam nostram.
Ez mostani üdőuek mivoltához képest tekéntetes nagyságos 
Zoliomy Dávid bivünk udvari főkapitánunk zászlója alatt levő 
vitézlö rendeket kelletvén az bártfai jószágra szállétani, hagyjuk 
annakokáért Hűségteknek és parancsoljuk is, hogy az mikor oda­
érkeznek, ez levelünk látván, mindiárást az falukra jó módjával 
őköt kiszállétván és rendelvén abrakból szénából lovoknak és 
magoknak is ételből és italból is gazdálkodjanak, meghagyván 
serio az parasztságnak, hogy az vitézlő rendre és lovokra oly 
vigyázással legyenek és gondviseléssel, ki miatt valami kárt ne 
valljanak, mert ha mi véletlen kárban esik közűlök valamellik, 
fogyatkozás nélkül magoknak kelletik károkról contentálni. Secus 
itaque non facturi. Dátum in libera et regia civitate nostra Casso- 
viensi die 1. Januarii anno domini 1627.
Gábriel, m. p.
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KiUczím : Geuerosis egregiis (;t nobilibus vieecom iti et iudicibus nobi- 
liuin comitatus Sarosiensis etc. Fidelibus nobis dilectis.
(Eredetije Bártfa városa levéltárában.)
CCOXLVII. 1627. j a n u á r  9.
Gábriel dei gratia stb.
Prudentes et circumspecti stb.
Licet iu discessu nostro Eidelitatibus Vris serio iujunxeramus, 
quo duobus illis nobilibus aulae nostrae pueris, qui adversa vale- 
tudine correpti, illic remansere, de omnibus quae ad recuperan- 
dam pristinam valetudinem necessaria forent, providerent; tamen, 
úti relatum nobis est, parva illorum cura babita est. Quare denuo 
illis committimus et mandamus, de omnibiis, quaecunque infir- 
mandos illos pueros spectabunt, diligenter illis prospiciant, medico 
civitatis suae eos curandos jubeant, quicquid in illő exposuerint, 
exolutionem habituri. • Demum ubi vires assurgendi recuperarint, 
bona sub cura per idoneum currum expediaut Eperjesinum. Nec 
secus facturi. Eisdem de coetero benigne propensi manemus. 
Dátum Cassöviae die 9. Januarii anno 1627.
Gábriel m. p.
Külczim : A  rendes a lőcsei tanácshoz.
(Eredetije Lőcse városa levéltárában.)
C C C X L V in . 1627. j a n u á r  14.
Gábriel dei gratia stb.
Prudentes et circumspecti stb.
Kassai Weydenfelder Markos hívünk jelenti minekünk 
alázatos könyörgése által, hogy ez elmúlt üdőkben hitelben vevén 
valami pénzbeli summát az mostoha anyjátúl, úgymint Teuffel 
Christophnak, az Hűségtek városának nótáriusának mostani fele­
ségétől, bizonyos ezüst és egyéb iugó-bingó marhát is vetette 
volna zálogban neki; mely zálogját ez exponens ki akarván vál­
tani, hogy abban valami difficultása ne következzék: hagyjuk és 
igen serio parancsoljuk Hűségteknek, hogy ez levelünket vevén, 
midőn ezen dolog felől az megnevezett Weydenfelder Márkos 
hívünktől megtaláltatnak, ez pénzbeli adósságot letevén az meg­
irt mostoha anyjának bocsátássá mindjárt fogyatkozás és halo­
gatás nélkül mindennemű zálogban vetett marháját kezében, 
Communi justitia et aequitate svadente. Secus non facturi.
Dátum in libera civitate uostra Cassoviensi, clic 14. Januarii 
:mno 1627.
Gábriel in. p.
Külczím: A  rendes a lőcsei tanácshoz.
(Eredetije L őcse városa ltárában,)
C C C X LIX . 1617. j a n .  17.
Gábriel dei gratia stb.
Prudentes, ac circumspecti stb.
Bizonyos számú ón, réz és valami festék magunk számára 
való maradván az Hűségtek városában, kegyelmesen requiráljuk 
Höségteket, sőt hagyjuk és parancsoljuk, hogy ez oda bocsátott 
embereink Hűségtekhez érkezvén, minden haladék nélkül jó gond­
viselés alatt hozza Kassáig. Secus non facturi. Quibus sat. Cassoviae 
die 9. Januarii ao. 1627.
Gábriel m. p.
Külczím : Prudentibus ac circumspectis N. N. judiei et juratis liberac 
ác reg. civitatis Eperjessiensis stb.
(Eperjes városa ltárában levő eredetiről.)
CCCL. 1627. j an .  17.
Gábriel stb.
Prudentes stb.
Salutem, stb. Bizonyos számú ón magunk számára való 
maradván ott az Hűségtek városában, Hűségteket requiráljuk, sőt 
hagyjuk és parancsoljuk kegyelmesen, hogy ez levelünk vivő em­
berink Hűségtekhez érkezvén, mindjárást jó gondviselés alatt ho­
zassa Kassáig. Secus non facturi. Quibus stb. Cassoviae die 17. 
Januarii 1627. .
Gábriel m. p.
Külczím : a szokott Lőcse városához.
A la tta : Ser. Prine. cuprum e montanis huc advertum et hactenus 
in dcposito hic relictum Cassoviam usque vehi maiidat.
(Eredetije Lőcse városa ltárában.)
CCCLL 1624. jan.  25.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb.
Az ott való kassai minzháznál levő inventált pagamentumok
felől Hűségtek Kasser Mihállal tött alkuvását megértettük; hogy 
penig abból valami jövendőbeli kárunk ne történjék, ez levelünk 
látván, Hűségteket intjük, bogy azon inventált pagamentumokat 
mindjárást Sepsi János és Ványai Illés híveinek praesentiájában 
adassa kézhez Hűségtek; visszabocsátván magunk mellől prae- 
feetusunkat, Hűségtekkel azon dolgot is eligazittatjuk. Secus non 
facturí. Quibus stb. Dátum in arcé nra Munkács die 25. Januarii 
anno 1627.
Gábriel m. p.
Kiilczim : a szokott Kassa városának.
A la tta : Exliibitae 28. Januarii ao 1(>27.
(Ered. Kassa városa ltárában.)
CCCLII. 1627. f e b r u á r  1.
l ’ rudens et Circumspecte stb.
Servitiorum meorum stb.
Noha ő fge immár egynihány levelében parancsolt volt az 
ott fekvő beteg ifjak felől, de én reám is isten kiváltképen való 
ostorát az betegség által bocsátván, mindazokrúl Kdét nem requi- 
rálliattam, s egyéb dolgokban nem kicsiny hátramaradással 
vagyunk. Most ujobbau ugyanazon ott maradott beteg legények 
felől parancsolja igen serio ő fge, hogy azokrúl értekezzem, és ha 
meggyógyultak, ipso facto mindjárást ő fge után küldjem. Kdét 
azért szeretettel kérem, hogy ha meggyógyultanak volna, azokat 
mindjárást K d küldje alá bárcsak Eperjesig, az kik penig betegek 
volnának, hogy el nem hozhatnák, azoknak viseltesse gondját serio 
és gyógyittassa, s állapotjokrúl is tudósítson. Másodszor azon is 
kérem Kdét, hogy az commissariusok jövetele felől, holott legyenek 
és mikorra érkezhessenek oda, arrul is K d igen sietséggel tudó­
sítson s császár ő fge commissariusit is mikorra várja Ktek, s 
kicsodák legyenek s háuyan, tudósítson, lehessen illendő gondvise­
lésünk mind az két részrűl valókra. Ebben, hogy Kd negligens 
ne legyen, még is szeretettel kérem Kdét. Isten tartsa jó egész­
ségben Kdét. Cassoviae 1. Pebruarii 1627.
Prűd. ac Cir. D. V.
servitor et amicus paratissimus 
Joan. Bornemisza mp.
Kiilczim : l ’ rudenti ac circumspecto dno stb. judici primario stb. 
Leutsoviensi stb.
(Eredetije Lőcse városa levéltárában.)
LEVELEI.
Gábriel stb.
Reverendissime Magce et generose, nobis dilecti. Kegyel­
metek levelét, melyet nekünk Tokajból 31. Mártii írt, elvöttük és 
azt megolvasván, írását is megértettük: melyből látjuk, hogy isten­
nek segítségével császártól ő felgétől reájok bízott comissiójokban 
immár procedálván, annak végben is vitelében hivataljok szerént 
igyekeznének: mely dologban mi is az mi részünkről nem akarván 
semmi fogyatkozást tenni; az minemű difficultásokat ott levő 
commissariusinknak exhibeáltak, azokra magunkat mentői méltóbb 
és igazahb móddal lehetett, késedelem nélkül resolváltuk- elhivéu 
azt, hogy Kigítek is minden privatumokat hátra tevén, az közön­
séges igazságnak úgy is enged, hogy semmire nem egyébre, hanem 
csak ez szent békességnek állandó megerősítésére láttatik vigyázni. 
Melyet az minthogy mind magok keresztyéni jó lelkiismeretére, 
mind pedig hazájokhoz való szeretetire nézve kívántatik is csele­
kedni : úgy abbeli jó indulatjoknak mentül hamarébb való véghez 
vitelében kétségünk is semmi nincsen: igyekezvén azon mi is, hogy 
mi bennünk is egyebet az közönséges békességnek állandó megszer­
zésére való igyekezetünknél se Kegyelmetek, se mások ne tapasz­
talhassanak ; kívánván ennek utánna szüből, hogy az Kglmetek 
commissiójának vége lehessen istenünknek tisztességére, nemze­
tünknek is javára és megmaradására üdvösséges, hasznos és 
állandó, ajánlván is ezekután minden fejedelmi kegyelmes jó aka­
ratunkat, istentől nekik minden jókat is kívánunk. Dátum Albae 
Juliae die 9. Április 1627.
Gábriel m. p.
K ulcsba: Réndissmo magco ct generoso ssierae caesareae regiequc, 
Mattio in oppidum Tokai expeditis commissariis etc. Nobis dilectis.
MíU k ézzel: 11. Apr. 1 6 2 7 .
(Eredeti az orsz. ltárban. Publ. Fasc. 15. Nr. 0.)
CCCLIY. 1627. máj .  17.
Sacra stb.
Domine stb.
Praedecessores M. Y. Regiae ac Caesareae, defuncto Paulo 
Melith de Briber parenti Georgii Melith seuioris, possessioues 
Kigios in Bereghiensi et Szent Maria in Szempliniensi comitati- 
bus habitas, titulo pignoris et inseriptionis certa pecuniae summa 
ad necessitates partium regni Hungáriáé superiorum erogatas 
benigne contulerant, eaedemque possessiones a praelibato Georgio 
Melith hactenus pacifice possessae juxta contenta paeificationis 
Nyklspurgensis authoritate mihi attributa etiam per me eidem
CCCLIII. 1627. tipr. 9.
ÜETI1LKN GÁDOR
jure regio collatae, quiete sunt tentae: et quia vigore ejusdcm 
pacificationis similibus douationibus M. Y. Regia et Oaesarea 
confirmationes se elargituram benigne obtúlit,; eandem unió* 
requisitam volui, velit tantum intercessioiii meae tribuere, ut 
suplicans banc meam interpositionem sibi proficuam experiatur. 
Quam M. V. Regiae ac Caes. benignitatem promptissimis demereri 
obsequiis nunquam intermittam. Cui de cetero vitám diuturnam 
ac felicitatem perpetuam precor. Dátum in civitate Claudiopoli 
die 17. Maji anno 1627.
S. M. Y. R. ac Caesareae
servitor studiosus ac devotus 
Gábriel m. p.
Külczím : Sacrae stb. stb. domino benignissimo.
(A  Jászai-félc gyűjteményből. Nemz. Muz.)
CCCLV. 1627. j u n. 23.
Sacra stb.
Dne stb.
Quod accessione hujus meae intercessionis, Mattem Vram 
arduis regnorum suorum curis occupatam interpellem; regiae 
animi ejus dotes, propensusque erga me affectus svadent, sciens 
nequaquam aegre laturam. Domui reverendi Petri Alvinczi in 
oppido Thokajensi, neonon vineis in promontorio ejusdem oppidi 
habitae et situatis exemptionem sum impertitus; qua benigni- 
tate mea hactenus laetatus, usu fructuque earum est gavisus; ut 
autem etiam Mattis Vrae ab omnibus decantatae munificentiae 
radiis investiatur, demisse instat pro insita sibi clementia, ne grá­
vetül- benigno collatio.nem meam consensu suo conoborare, 
hancque illi nostri ob respectum gratiam elargiri. Itaquae ut prae- 
tensioni ejus Mattas Vra clementer annuat, eandem diligenter 
requirendam volui, tantum intercessioui meae ponderis tribuere 
dignetur, ut voti compos, eam sibi proficuam fuisse experiatur: 
quod Mattem Vram Caes. et Regiam pro singulari benignitate 
sua facturam non ambigo. Cui post oblata sincerissimae volun- 
tatis meae symbola vitám foelicem et diuturnam incolumitatem 
exopto. Dátum Albae Juliae die 23. Junii anno 1627.
Mattis Vrae Caesareae et Regiae
servitor studiosus ac devotus 
Gábriel m. p.
K ülczím : Sacrae Romanorum stb. stb. D no stb.
(A Jászai-féle gyűjteményből. Nemz. Muz.)
COCLYI. 1627. jul. 20.
Generosi fideles dilecti.
Elfelejtettük meghagyni, hogy egy jó cavalcatort szerezzetek ; 
kegyelmesen parancsoljuk annakokáért, hogy el ne felejtsétek, 
hanem ha isten Franciában viszen benneteket vagy Párisban avagy 
Olaszországban (Neap)olisban, kiválképpen igen nagy szorgal­
matosággal es conducáljatok egyet olyat, a ki legyen elégséges 
tudománynyal és tudja arte lovainkat javítani; bizonyosan asse- 
curáljátolc tiszteséges állapatja és jó  fizetése felől. De akkor mun- 
kálódjatok, hogy ne valami jám(bor i)nas legyen, hanem ex 
magistris peritis legyen, a ki itt cum authoritate az udvarunkban 
levő urfiakat, inasinkat és fő emberek gyermekeit tanítsa, udva­
roljanak neki, mint egyéb fejedelmek udvarokban. Az francusok 
között felette jó  trombitások vadnak, egy igen fő trombitást azért 
hogy szerezzetek, felette igen kérlek szerető híveink, a nélkül meg 
ne jöjjetek; de excellentissimus legyen, csak közönséges jót ne is 
hijjatok. Jobbnak találtuk, hogy debreceni pénzen fogadott szeke­
reken menjetek Ilosonberkig e l; ha az vizen el nem mehetnétek 
Szombatig, azon szekereken menjetek, kiről demandáltunk az deb- 
reczenieknek. Bene valeatis. Albae 20. Jul. 1627.
Gábriel m. p.
Kűlczím : Generosi Ladislao (Cseffey) eomiti comitatus Szolnok, 
Joanni ( ? ) ..........................................de Colos . . etc.
(Bethlen által írt, de nagyon elmosódott eredetije Gyulafehervártt.)
CCCLVII. 1627. aug.  20.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb. Hűségtek városában ennekelőtto 
megtelepedett Hunyadi alias Sárdi György deák meghalván, még 
életében kevés jovairól disponálván, legált volt de propriis acqui- 
sitis bonis itt benn Erdélyben Sárdon lakó vén atyjának és ez 
levelünk megadó Kisfaludi András cancellarista deákunknak úgy 
mint atyjafiának. Hagyjuk azért és parancsoljuk HűSégteknek, 
hogy valamiket Sárdi György megnevezett vén atyjának és öcscsé 
uek testamentaria dispositione legált de propiis acquisitis, mind­
járást ez levelünk ve vén, azokat az nálla levő testamentalis levél­
nek continentiája szerént az relictával adassa meg fogyatkozás 
nélkül. Secus non facturi. Dátum in civ. ura Alba-Julia die 27. 
Augusti 1627.
Gábriel m. p,
Kűlczím.: a szokott Kassa városának.
A la tta : Exhib. sen. die 14. Sept. ao dni 1 6 2 7 . M. W ass in. p.
(Eredeti Kassa városa ltárában.)
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COCLVIIJ. 1627. aug.  27.
Illme et r“ ° dne amice noster charissime.
Cum illustrem comitem Petrum Bethlen, nepotem ex fratre 
nostrum per aliquod tempus in locis Romani imperii et insúper 
Lugduni Batavorum studiorum causa detentum jam in pátriám 
ad nos reverti voluerimus. Priusquam is rediret, ut visis et obser- 
vatis gentium moribus instructior reverti possit, quaedam orbis 
cbristiani regna eidem peragranda in mandatis dedimus. Qui cum 
etiam regnum G-alliae ut christianissimi regis aulam ex voluntate 
nra aditurus sit praeclara laudum illman et revmao D nia Y iae fama 
ducti, qua virtutum suarum acta non inmerito iuter gentes etiam 
nras celebrantur, bac occasione saluntadam, propensissimumque 
studii nri erga eam affectum testatum redditum duximus. Eandem 
igitur rogatam volumus, ut pro sua singulari humanitate, dietum 
nepotem nrum omni benevolentia complecti studioque suo, si qua 
in re necessitas exegerit, persona nra ob respectum eidem adesse 
velit: gratissimam nobis rém, ut omnibus singularis affectus studiis 
quavis occasione demerendam factura. Cui de coetero vitám diutur- 
nam omnemque incolumitatem et felicis rerum successus compre- 
camur. Dátum in civitate nra Álba Júlia, die 27. Augusti a. d. 1'627.
JJ1"1.1C JJnine ])n is  y r a e  benevolus amic.US
Gábriel m, p.
Kulcsún.: 111"10 ot revmo d no cardinali de Iíichelio, cliristianissiuii 
vfígis ef, exercituum generalissimo. A inico nost.ro charissimo.
(Eredetije Párisbau Coli. G odefroy Portf. 2 7 0 .)
CCCLIX. 1627. aug .  27.
Gábriel stb.
Prudentes stb. nobis grate dilecti stb. Salutem et benignum 
affectum. Si quidem fideles nosti’os generosos Ladislaum Ceffei 
comitem comitatus Zolnolc Interioris et Eranciscum Bornemissa 
unacum secretario nostro Viennam Austriae ad sacram cesaream 
regiamque Mattem certis in negotiis expeditos habeamus, illicque 
ex mandatö nostro et rei ipsius statu propere iter suum continuare 
debeant, Eosdem benigne requirimus et bortamur quoque, pro iis- 
dem fidelibus nostris Rosombergam usque de sufficienti curru et 
equis providere non intermittant, promptitudinem eorum hac in 
re benigne agnoscemus. Quibus stb. Dátum Albae Julíae, die, 27. 
Augusti 1627.
Gábriel m. p.
Külczím,: a rendes a lőcsei tanácshoz.
MÚX kézzel: Hosszabb tartalomkivonat után 17. Septembris anno 
IG ‘27. redditae.
CCCLX. 1627. a u g u s t u s  27.
Cliristianissima Regi a Mattas.
Domine nobis observandissime.
Cum certissimis argumentis singularém Mattis Vrae erga 
Nos affectum preclarumque Regii animi studium jam antea com- 
pertum habuerimus, faciendum nobis putavimus, ut hac occasione 
Eandem salutandam vellemus, propensissimique animi nostri 
argumenta erga Mattem Vram testata redderemus. Cum enim 
illrem comitem Petrum Bethlen nepotem ex fratre nostrum, in 
quibusdam Romani imperii academiis per aliquod tempus insti- 
tuendum voluissemus, revocarique eum hoc tempore nobis visum 
fuerit, ut priusquam ad nos reverti posset, plerasque christiani 
orbis regiones perlustraret, eidem in mandatis dedimus. Cui cum 
illud etiam peculiariter injunxissemus, ut Mattis Vrae regna et 
provincias aulamque ipsam adiret, eumque mandata nostra haud 
praetermissurum sciamus, summo affectu Eandem rogatam volu- 
mu3, ut eum regio favore suo prosequi, benignoque vultu intueri 
personae nostrae ob respectum dignetur. Quod cum nobis gratis- 
simum futurum sit, illud Mattas Vra certo sibi persuasum habere 
velit, quicquid benignitatis erga nepotem nostrum contulerit, nos 
illud omne nobis praestitum esse existimaturos. Quod cum facturam 
Eam certo speremus, érit quo gratissimis singularis affectus nostri 
officiis Eidem nos omni occasione responsuros polliceamur, Mat- 
tasque Vra perennem sibi inter gentes nostras nominis laudem 
cum insigni famae glória accumulatura sit. Quam de coetero foe- 
licem florentemque diutissime vivere et prosperrime regnare exo- 
ptamus. Dátum in civitate nostra Álba Júlia die 27. Augusti ao




Külczím : Serenissimo et potentissimo principi domino Ludovico 
Eius nominis Decim o Tertio regi Galliarum et Navarrae cliristianissiino 
cte. Domino observan’110'
(Eredetije a párisi kiilügyministerium levéltárában, Hongrie I. k.)
CCCLXI. 1627. aug.  27.
Gábriel stb. ac Oppoliae Ratiboriaeque dux etc.
Generose nobis benevole etc. Császárhoz ő felgéhez kelletvén 
bizonyos dolgaink végett ez levelünk megadó interrmneiusunkat 
és secretariusuukat bocsátanunk, általa neki is szóval izentünk. 
requiráljuk azért kegmesen, hogy valamit mi nevünkkel mond, 
szovának mindenben teljes hitelt adjon és dolgainkat promoveálja 
is 6 felge előtt aszerént, hogy mentül hamarébb lehessen reábízott
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dolgainkra ő íelgétől kedves resolutiónk, ebbeli hozzánk mutatott 
sinceritását illendő kegyelemmel agnoscáljuk. Dátum in civitate 
nostra Álba Júlia die 27. mensis Áugusti, anuo dni 1627.
Benevolus
Grabriel m. p.
Külczim : Generoso Laurentio Ferenezffi sacrae caes. regiaeque 
Mattis etc. per Hungáriám aulae secretario etc. Nobis benevolo.
(A  Jászai-féle gyűjteményből. Nemz. Muz.)
CCCLXII. 1627. oct ,  6.
Ser'na M,as regia dne dne nobis obs”"'
(Jum pro eo. quo erga Mtom Y ram ab initio ducti fuimus sin- 
gulari affectu nobis grave admodum fuerit funesta in ditionibus 
ejus ab aliquo tempore bella continuata audire, eo magis illud 
inolestius accepimus, qiiod antiquissimas gentis nostrae cum reg- 
nis M,is V raP inclitaque illa respublica necessitudines intercessisse 
memiueramus, et quod május orbis Christiani quietem post tót 
bellorum incominoda funestasque innoxii populi clades summis 
desideriis exopteramus. Quarum rerum cumulo hoc etiam accessit, 
quod hisce diebus allatae nobis sunt sermi electoris Brandenbur- 
gici, fratris et affinis nostri-charmi literae, quibus de atroci diti- 
onum suarum et alibi ruina et praesertim in ducatu Prussiae, 
incommodis ab iis, quibus minimé sperabat, sil)i illatis gravissime 
conquestus, nos denique rogavit, ut partes nostras apud Svecum 
interponendas susciperemus, quo restituto portu Pillaviensi, diti- 
ones ejus bellorum malis levari, tranquillitatique pristinae re- 
stitui possent.
Nos quibus pro ea, quae cum electoi-ali ejus dilectioni 
iutercedit arctissima necessitudinis conjunctione, nonpossunt ejus 
incommoda non admodum molesta videri, etsi pro viribus minimé 
deesse eidem in hoc rerum suarum statu volebamus, tamen prius 
hac de re Mtis Y rae voluntatem explorandam aequum duximus, 
ea praesertim de causa,. quod úti antea etiam accidit, suspicionihus 
de nobis eam laborare minimé vellemus, legatosque nostros causa 
interpositionis nostrae cum scitu M Iis Y raa consensuque eo profi- 
cisci cuperemus. Et quoniam paria literarum a sermo electore ad 
nos datarum probe descripta et hisce nostris annexa, ad Mtein 
Y ram’ quo uberius dilectiouis ejus electoralis mentem intelligat, 
transmittimus, rogatam etiam Eandeni volumus, ut voluntatem 
suam hac iu re nobis quamprimum aperiendam velit, an haec 
interpositio nostra Mu V ru cordi futura sit, nec ne? Quod si 
molestum Eidem esse intellexerimus, licet merito ser,ni electoris 
incommodis augamur, tamen supersedendum ab eo nobis, quam 
M ,C1" Y''am offendendam putabimus; sin verő (quod speramus)
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Mli V 'ae illud aequum esse videbitur, regiasque salvi passus literas 
nobis transmittere dignabitur; haud intermittemus, quin per ido- 
neos legatos nostros eo expeditos interpositionem nostram procu- 
remus, sermique electoris hac in parte expectationi de nobis 
abunde satisfaciamus ; et si qua etiam in re Mtl V rac opera nostra 
pro publica regni ejus quiete necessaria visa fuerit, dabimus ope­
rám, ut Mta® quoque Y ,a singulare studium nostrum erga se nullo 
unquam tempore defuturum agnoscat. Cui cum nos propensissimi 
affectus nostri officia enixe deferenda cupiamus, rogatam etiam 
Eam volumus, ut verbit praesentium latoris, internuncii nostri et 
aulae familiáris, generosi nimirum Petri Gavay, quidquid nomine 
nostro retulerit, indubiam fidem adhibere non dedignetur, Quam 
de coetero incolumen cum omni serma sua família diutissime vivere, 
prosperrimoque rerum omnium statu perfrui exoptamus.
Dátum in civitate nra Álba Júlia die 6. mensis Oct. a. 
M D C X X V H .
Ser11"11' regia Mtis Y raB
servitor studiosissimus 
Gábriel m. p.
( Eredeti, sajátkezű aláírással, a krakkai egyetemi krtár 2 1 1 . sz. cod. 4.‘J9. I.
CCCLXIIT. 1627. oct .  8.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb. Nemzetes és vitézlő Gávay Péter 
liiviinket expediáltuk igen sietséggel bizonyos és szükséges dolgaink 
végett az lengyel királhoz. Hűségteknek azért hagyjuk és serio 
parancsoljuk is, ez levelünket vévén, mindjárást egy igen jó  kocsit 
lovakkal együtt készíttessen alája Bártfáig minden késedelem 
nélkül, hogy útját fogyatkozás nélkül continuálhassa. Secus non 
facturi. Dátum Albae Juliae, die 8. Octobris ao dni 1627.
Gábriel m. p.
Kiilczim : Kassa városának a szokott.
(Eredetije Kassa v. ltárában.)
eCCLXTV. 1627. dec .  12.
Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb. Megértvén kegyelmesen az 
Hűségtek között levő adósságuk felől mit irt legyen Hűségtek; 
noha ez ideig elég nagy kárunkkal lőtt azon adosságinknak prae- 
fectusunk által be nem vétele, de mégis Hüségtekhez való szokott 
kegyelmességilnket előttünk viselvén, ultimatim hogy immár egy­
szer mindenképpen legyen vége, praefectusunknak nemzete* Bela-
Szilágyi Sándor: Bethlen G ábor levelei. 2 4
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vári Dávid Liviinknek tanúságot adtunk, hogy az mi kegyelmes 
resolutiónk és Hűségtekhez mutatott gratiánk szerént az adósság 
megfizetésének módját proponálja és érjen véget benne, úgy hogy 
immár ennekutána tovább ezen dologgal búsitattni nem akarunk. 
In reliquo bene valeant. Dátum in civ. nra Meggyesiensi, die 12. 
Decembris ao 1627.
Gábriel m. p.
Külczim : a szokott Kassa városa tanácsának.
Alatta : Exhibitae 22 . Januarii 1 6 2 8 .
(Eredeti Kassa városa ltárában.)
CCCLXV. 1628. j an .  3.
Revende fidelis nobis syneere dilecte.
Kglmed levelét Ormanközy megadá és abból az választételét 
értjük annak az szeméinek; de azon nem kell megállanuuk, mert 
az szemérmetes és tökélletes erkölcsű embereknek abból tetszik 
egyik virtusok meg, hogy ne láttassanak mindjárt magokat kelletni. 
Nekünk az tetszik, hogy mégis Kglmed fáradságát és ugyan szű- 
ből való tanácsadását ne vonja meg secretariusomtól, hanem mi 
érettünk igyekezze úgy promoveálni együtt Bornemisza János 
hívünkkel, kinek tessék meg haszna is, Kglmedet mégis szeretettel 
requiráljuk, melyet mi is agnoscálhassunk kglmesen, és cum grati- 
ficatione ipsis remunerálhassunk is, mert csak Kglmetek ketten 
akarja; mi elhittük, hogy ha Isten tűi engedtetve vagyon és rendelve, 
végben vitetik; úgy tetszik, nem fogja az jó asszony megbánni, ha 
intercessiónkat meg nem nem veti, ha pedig rejieiálja, azzal nem 
sokat használ; úgy halljuk judex curiae uram akarja Barnának 
(secretariussa-e, avagy praefectussa) akarja ( sic !) szerezni, mely 
ba lenne, bezzeg nem tagadom, hogy barátja nem lennék érette, 
szégyenleném, ha az judex curiaenak nagyobb tekénteti lenne 
előtte. Bizonyos, hogy in quantum in nobis foret, ellene is lennénk. 
Kglmed mutassa jó akaratját.hozzá, mi felelünk, sem religiójában, 
sem egyéb állapotjában meg nem búsul e miatt. Bene valeat. Ex 
Eogaras, 3. Januarii 1628.
Gábriel m. p.
Külczim : Reverendo Petro A lvinczi stb.
(Eredeti egészen Bethlen irása a gyulafehérvári Batthyány könyvtár
lymbusában.)
C C C LX V L 1628. f e b r u á r  21.
Ilimé ac rdme domine stb. Salute stb.
Preclara vota et benignasprecationes Vrae-illinao ac rdmae 
D"is in literig per famulum magci dni cancellarii transmissis tam
de foelicibus növi istius anni successibus, quam aliarum rerum 
nostrarum prosperitatibus, tanquam pignora amoris et synceritatis 
eius erga nos, grato admodumper alacrique animo recipimus. Nec 
minőre vicissim alacritate a parte luminum vitae incolumitatem 
ac omnis beuedictionis foelicitatisque incrementum eidem cum 
decursu foelicissimo növi huius anni totius ex animo precamur. 
Ncgotia verő quae ex literis ad dnum cancellarium datis nebiscum 
communicata sunt, non tantum varias in nobis cogitationes, séd 
molestas etiam ferme (nisi remediata fuerint) intollerabiles exci- 
tarunt, cum verae fiduciae nulla rés magis inimica sit, quam 
suspicio, alteraquae alteram, ubi vires sumpserit, expellat, neces- 
stim est.
Quod agendum, quove recurrendum nobis est, ignoramus, 
cum quanto maiore fiducia, synceritate et bumilitate recursum 
ad suam Mtem sacram tenere colereque studeamus, non admitti- 
mur, abigimur, repulsam patimur. Legatio a nobis ad suam Mtem 
regemque Ferdinandum iustis solummodo ac honestis conditioni- 
bus instituta fuerat, nil tecte, nil dupplici corde vei apud suam 
Mtem, vei dnos regnicolas aut privatam etiam quemquam acturi. 
i mo ad status et ordines ac regni comitia, nullám verbum, nullám 
legationem praeter Coluntatem suae Mtis institueramus. Ad quae 
omnia per eundem cancellarium, cui Vra Ilma et Kdma Dntio 
copiosius scripserat, ex nostra efciam notitia uberiorem respon- 
sionem accipiet, nec eadem hic iurare, ne iusto prolixiores simus, 
volunius.
Tantum apud Vram Ilmám ac Iidmam Dnem sollicitamus, 
et urgemus pro eo, quem erga publicam pacem prae se fért, singu­
lari stúdió et amore velit author persuasorque esse praecipuis, ut 
transactiones Tyrnavienses utroque ex hac praesenti, tanquam 
primitus celebranda diaeta, absque confirmatione statuum et 
ordinum regni Hungáriáé ne relinquantur aut destituantur. Séd 
sub ea forma ac modo, quo tempore palatinatus ilmi quondam 
Stephani Illésbázy publicis regni decretis et articulis soleuni 
etiam iuramento ad eorum observationem apposito et adiecto, de 
verbo ad verbum adscribantur et iuserantur.
Nam si hoc quali cunque de causa, quod deus avertat, prae- 
termissum aut neglectum fuerit, cum vix post aliquot annorum 
cumcula regni diaetam celebrandam sperare possimus, haud 
dubie et tota utriusque transactionis substantia, earumque firma 
stabilitate non tantum baesitatio incerta, séd desperatio in fali i- 
bilis, nőset omnes alios manebit. Uberiusautem tam de iis, quam 
etiam de aliis, quae forte necéssaria ad hoc negotium putabuntur, 
per exhibitorem praesentium internuncium fidelem nostrum gene- 
rosum Stephanum Kovachyochium intimum aulae secretarium 
cogúoscet, cuius ut relationibus fides indubia a Vra Ilma ac Rdma
24*
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Dne adhibeatur, etiam atque etiam volumus. His Vrae Ilmae ac 
Edmae Dni a deo optimo maximo omnern foelicitatem optamus. 
Dátum in arcé nostra Fogárasiensi die 21. Februarii anno 
dni 1628.
Ilmae ac Rdmae Dnis Vrae
servitor et úti fráter addictus 
G. Bethlen m. p.
Külczím,: Illmo ac rdmo dno Petro Pázmány archiepiscopo Stri- 
goniensi locique eiusdem comiti perpetuo, príma ti Hungáriáé, legato nato. 
sacr. caes. regiaequae etc. consiliario summo et secretario cancellar. etc. 
Dno amico úti fratri observandissimo.
(Eredetije a prímáéi levéltárban.)
OCCLXVII. 1628. máj .  12.
Gábriel stb. ac Oppuliae Ratiboriaeque dux etc.
Generose nobis dilecte. Ez levelünk megadó Simon Boldi­
zsárnak fejedelem asszony szerelmes atyánkfiának német tolmá­
csának leszen Kegmed előtt némü-némii dolgai és lcévánsági. 
melyeket hogy hasznoson és késedelem nélkül végben vihessen és 
visszafordulhasson, Kegdet intjük és requiráljuk, az mi tekinte­
tünkért mutassa jó akaratját hozzája és promoveálja úgy dolgait, 
hogy végben vihesse, melyet Kegdtől kedvesen veszünk és az 
miben minket is megtalál, kegyelmünkben meg nem fogyatkoztat- 
juk. Cui de cetero gratiose propensi manemus. Dátum in civitate 
nostra Álba Júlia, die 12. May. Anno dni 1628.
Gábriel m. p.
K ülczím : Generoso Laurentio Ferencffi stb. Nobis grate dilecto.
(A  Jászai-féle gyűjteményből. Nemz. Muz.)
C CCLX VIII. 1628. m á j u s .  23.
Gábriel dei gratia stb.
Prudentes et Circumspecti stb.
Generosus Ernfredus a Berbistorff hactenus in servitiis 
nostris cömmoratus, ad suos in praesentiarum ex benigno iudultn 
et permissu nostro redire parat; significavit itaque serenitati 
nostrae humiliter, quatenus superioribus temporibus circumspecto 
Joanni Frisio, ipsorum concivi, centum talleros imperiales suli 
fide et promisso futurae restitutionis mutui nomine dedisset, 
cuius magna pars contra datam ipsius Frisii sponsionem adbuc 
inpersoluta restaret. Quo itaque iám discessuro, debitum. tale in- 
persolutum non maneat in damnum manifestum, Prudentias 
Vestras hisce nostris benigne requisitas, diligentfirque admonitas 
esse voluimus, partém dehiti annotati apud Joannem Frisiüm
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restantem curent per emu praeseutium osteusori, cui illud nego­
tium est ab ipso Befbistoríí eommisgum, defacto assiguari et per- 
solui, ue aliam quamqiam exactionis iuire debeat rationem, quae 
molostior cuipiam contingere possit. Rém communi aequitati con- 
sonam facturi. Dátum in civitate nostra Álba Júlia, dió vigesima 
tertia mensis May anno dni millesimo sexcentesimo vigesimo 
octavo.
Gábriel m. p.
K űlczím : a rendes a lőcsei tanácshoz.
(Eredetije Lőcse városa levéltárában.)
C C C LX IX . 1628. j u n i u s  2.
Gábriel dei gratia sacri Romani imperii et Transylvaniae 
princeps etc.
Illustrissime et Rvdme nobis benevole. Klmed levelét maga 
ifjú legény szolgája minekünk tegnap adá be, melyet illendő 
becsülettel vévén és szeretettel megolvasván, azontól parancsol­
tunk Kornis uramnak szegény Pázmány György jószágának recu- 
perálása felől, és hogy annak is végére menjen, micsoda jussal 
bírta eddig az a nemes ember, és ha zálogban magánál való tételét 
fogja praetendálni, liquidáltassa véle, kiről assecurálja, hogy con- 
tentáltatik késedelem nélkül. Nem ily kicsiny, de nagyobb dolog­
ban is ha az mi jó akarattal való atyafiságunkkal kéván élni 
Klmed, azon igyekezünk, hogy bennünk meg ne fogyatkozzék, 
írásának utoljában tészen emlékezetet Klmed az mi ujobbanvaló 
hadi készületünk felől, melyet úgy láttatik irni Klmed, mintha 
elhitte volna igaznak lenni, kin nem keveset csodálkozunk, kivált­
kópén ha Klmed igaznak lenni elhitte volna, holott kiváltképen 
Kdnek száz módjai vadnak és lehetnek mindenkor az mi állapa- 
tunk felől bizonyosau magokat informáltathatni, valamikor akar­
ják ; mert egy országban lakunk, szomszédok vagyunk, Ktek 
emberit országimban való szabad járástól senki nem tiltja, jezsui­
ták laknak közöttünk, birodalmunknak nagy része római valláson 
vagyon, s hogyhogy titkoltathatyiék akármi kicsin igyekezetünk is 
el Kitektől ? Igazságot írunk, ő fgével való utolszori accordonk 
után elménkben sem gondolkodunk ő fge ellen való indulatunk 
felől, ótalmazzon isten, hogy igaz ok nélkül ő fgénél való vége- 
zésünket violáljuk, sőt bátor ok adatnék is reá, de az fegyverhez 
nem nyúlnánk különben, hanem ő fgét requirálnánk felőle, és ba 
complanáltathatnék az difficultas, szegény nemzetünk romlásával 
hadra nem indulnánk. Nem szükséges azért Kiteknek elméjét 
efféle hamis hirek hallásinak elhitelében fárasztani; bizonyosan 
elhigyje, semmi igaz az mi hadi készületünk felől csinált hírekben 
nincsen; az hamis híreket csak azok formálják, kik vagy ő fgéuek
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vagy nekiiuk nem jó akaróink, vagy szegény nemzetünknek pihe­
nésre istentől engedtetett és végezett kicsin békességecskénknek 
irigyi, magok sorsával, állapatjával nem contentusok, és mind 
régi időtől í'ogva continuáltatott hadakozásokban sem töltözheté- 
nek meg praedával. Az mi készületünk felől minden rend békes­
séggel nyughatik az övében; mely mi erről való Írásunkban ha 
Kitek kételkedik, tartsatok Uram udvarunkban egy inspectort, a 
ki minden actáinkra vigyázzon, és Kiteket tudósítsa minden héten 
állapatunk felől, megengedjük, mert eluntuk az sok hamis híreket 
hallani; és valamint felőlünk oda viszik, dupláson hordják ide az 
ő fge ellenünk, és az magyar nemzet ellen haddal való szándéko- 
zásit; valamig ki nem keressük s'meg nem büntetjük az hamis hír 
költőket, addig ennek vége nem leszen, kiről mi palatínus uramat 
tudósítottuk, és censuránkat megirtuk, és birodalmunkban mi 
derekas inquisitiót instituálni immár tisztviselőinknek serio meg 
is parancsoltuk, s ha kit rajta érhetnek, meghallja Kitek bünteté­
seket. Ha Kitek is azt fogja cselekedni, talám azután megszűnnek 
az nyughatatlan elméjű emberek. Kévánjuk tiszta szívből, hogy 
nemzetünk békességének mindkét részről való megtartására az 
ur isten ő fgének Etekkel együtt, és mi nekünk is erőt, segítséget 
adjon. Az ur isten Kteket tartsa és éltesse jó egészségben. Dátum 
in oppido nostro Enyed die 2. mensis Junii anno domini 1628.
Illmae et Rvdmae Dnis Yrae amicus benevolus
Gábriel m. i>.
Külczim : Illino et Rdm o Pet.ro Pázm ány, archiepiecopo Strigoniensi, 
lociqnc eiusdem oomiti perpetuo, lógató nato, primati Hungáriáé, sacrae 
caes. regiaeque Mtis summo secretar. caneellaris et consiliario intimo etc. 
Nobis beuevolo.
(Eredetije a primási levéltárban.)
CCC LX X . ] 628. j u ii i n s 14.
Gábriel dei gratia stb.
Prudentes et circumspecti stb. Ut primum cathedram templi 
sui pastoralem, et instrumentum ojganicum videre nobis contigerat, 
eorum structura et usus nobis ante alia similia ecclesiarum appa- 
ramenta placuerat, animum confestim apposueramus, dum nobis 
divino favore integrum foret, similia in parochiali templo nostro 
Albensi in honorem omnipotentis dei exstruere et píáeparare. 
Quod cum haetenus temporum tót praeteritis mutationibus obno- 
xiorum iniuria nobis minimé permiserit, nunc ex coelesti gratia 
nobis et ditionibus nostris secura in pace constitutis, conceptum 
illum de cathedra et organo instruendis iu effectum ducere inten- 
dimus. Oh id íidelem nostrum, praesentium exhibitorem, generosum 
Henricum Lisbona, domus nostrae monetariae Bivulidominarum
praefectum ad Prudcntias Vestras expediendum duximus. Et quan- 
quam ai’tificem quendam pro illis ecclesiae suae apparamentis 
diligenter inspiciendis et considerandis eidem Henrico Lisbona 
adiunctum dimiserimus, non tamen persuasi illa ad plenum con- 
ceptum non experto facilia: benigne Easdem et serio requirimus, 
artiíices illos catbedrae suae et organici instrumenti confectorum, 
magistros in sui praesentiam vocatos coram boc eodem homine 
et internuntio nostro sistant, et cum eisdem pro similius appara­
mentis apud nos conficiendis coram eodem nuntio nostro conve- 
niant. Sufficienti bunc mandato instruximus, ut quemadmodum 
Prűdéntiae Yrae cum illis (possibili tamen et condecenti modo) 
convenerint, iuxta id eos sumptu nostro adducat, quorum in salario 
iuxta fiendam cum eis transactionem defectum passuri non erimus. 
De aliis etiam artificibus nonnullis eidem Henrico Lisbona com- 
misimus, quorum etiam (et potissimum si concives fuerint) ad nos 
deductionem ipsarum cura, ut consequatur, requirimus. Omni 
nostra principali gratia et benignitate ipsis de reliquo semper 
propensi manentes. Dátum in nostra curia Sancto-Petriana, die
14. mensis Junii, a. d. 1628.
Gábriel m. p.
K ülczím : A  rendes a lőcsei tanácshoz.
Más kézzel: Exhibitae 30 . Junii anno 1628.
(Eredetije a lőcsei városi levéltárban.)
C C C L X X I. 1628. okt .  25.
Sacratissima stb.
Dne dne clementissime.
Tam múlta sunt in me servum ejus bumillimum, suscipien- 
disque tót et tautis beneficiis, minimé dignum Sacrmae Caes. 
Regiaeque Mattis Vrae beneficentiae ob unius duntaxat serenis- 
simi principis dni dni mei clementissimi respectum multis sane 
nominibus inde ab initio collatae argumenta, ut ad eorum sum­
mám nihil omnino desiderari potuisse non obseure censuerim, 
ex eo tamen, quod Caes. Regiaque Mattas Vra ad instantiam 
ejusdem serenissimi principis dni dni mei clementissimi filio meo 
natu minori superiori anno tűm peregre profecturo commenda- 
titias salvi passus suas litteras benigne indulgere non dedignata 
luerit, magnum benignitati ejusdem tam in me, quam in praedi- 
ctum filium meum propensae adjectum esse cumulum satis intel- 
ligo. — Quae quidem Sacrmae Mattis Yrae litterae benigne con- 
cessae quanto redundaverient commodo, quantove tam principum
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christiauorum. quam aliorum illustrissimorum statuuin et ordinum 
oculos perstriuxerint fulgore, ex eo constat apprime, quod quo- 
cunque tandem dominiorum, aularum ac rerum publicarum filius 
meus cum sibi adjunctis appellere deo propitio pötuerit, eam ab 
omnibus nactus est gratiam, eum respectum et favorem, quem 
nedűm sperare, séd nec expectare scivisset. Pro quo uiliil mihi 
antiquius érit, quam Deum optimum maximum, qui coram Caes. 
Regiaeque Mattis Yrae, secundumque eam, coeterorum principum 
christianorum personis, banc mibi, liberisque meis peperit gratiam, 
aeterna benedictione celebrare; Sacrmae deiude Majestati Yrae 
gratias immortales ex intimis cordis mei penetralibus mei subje- 
ctione et demissione, quanta possum maxima pro istbac ejusdem 
clementia agere, votivas denique Deo auxiliatori preces immolare, 
ut mibi et liberis meis viam viresque indulgere velit, quibus eam 
Vrae Mattis benignitatém Sacrmae Matti Yrae, caraeque ejusdem 
posteritati pro exilitate virium nostrarum, si uou digna, at, quod 
maximé exoptamus, obsequiosa servitute reponere valeamus. 
Cum autem filio meo primum adhuc itiúeri huic acciucto, a sere- 
nissimo principe dno dno meo clementissimo benigne commissum 
et a me paterne injunctum sit, ut ubi commodior et prosperior 
eidem salvo et incolumi ad patrios lares redeunti coutigerit occasio, 
augustam Caesareae Regiaeque Mattis Yrae aulam visere, non 
intermittat, beneficentiaeque ejusdem gratiosae tót tantisque 
modis in ipsum collatae symbola magnifica, gratiarum actione, 
quanta poterit humillima et servili saltem sua, augusto ejus vultui 
astantia et apparentia sibi demereri contendat. Is itaque, si divini 
uuminis auspicio in augustam Mattis Yrae aulam atque adeo 
Caesaream et Regiam ejus pervenerit praesentiam, ut ipsum ex 
iunata sua clementia benignis oculis intueri et illa, qua erga me, 
liberosque meos affecta semper fűit, propensitate gratiosa, eundem 
clemeuter prosequi velit, Sacrmam Yram  Mattem bumillime oro. 
Quam Mattis Vrae Caes. Regiaeque clementiam sibi ac augustae 
caraeque ejusdem posteritati unacum liberis meis humillima nostri 
subjectione fidelique et debita servitiorum nostrorum promptitu- 
dinem referre semper studebimus. Eandem ad vota diutissime flo- 
rentem valere desiderantes. Dátum in arcé Fogaras die 25. Octo­
bris anno dni 1628.




Kiilczim : Sacratissimae stb. stb. Dno dno mihi clementissimo.
(A Jászai-fe’le gyűjteményből. Nemz. Muz.J
Serenissime princeps.
Tantum sane erga Dil. Yram induimus affectum, ut nihil 
unquam prius habeamus, quam si Dilnis V rae temporibus a.vale- 
tiduue inoftensis prosperrimoque omnium rerum successu certiores 
reddamur. Cum Dil. enim Yrae rebus et incolumitate tam beue 
commodéque comparatum esse nunquam poterit, quin Dil. Vrae 
longe precemur faustiora. Jubet id ipsum sollidissimum, quo 
Dil"' V rae conjunctae sumus necessitudinis et contractae affinitatis 
vinculum, quo Dil111 V rae ita obstringimur, ut nihil, quod ad bene- 
volentiam nostram contestandam fieri unquam possit, ullatenus 
praetermissi velimus.
Gratias praeterea agimus Dilui V ‘a'! maximas, quod non 
duntaxat commendationi nostrae in successionis negotio haeredum 
Quady plurimum trihuere: verurn etiam beniuguitatem suam iu 
promovendo negotio peramice aperire ac declarare voluerit, In eo 
quippe Dil. Vra quampropter antegressa defuucti merita hae­
redum causa cupiat, et quantum nostra commendatione commota 
sit, re et verbis satis superque ostendit; quo nomine etiam hae- 
redes, quos diximus facient sedulo ac operám dabunt, ut pro tantis 
beneficiis Dil1" V rao subjectissime se memores gratosque prohent: 
quoruin precibus et hoc accedit, ut quas defunctus in susceptis 
Dil"is Vrac legatiouibus de proprio peculio exposuit, úti referunt, 
pecunias reddi Dil. Vra clementissime jubeat ac procuret. Nos 
illud Dilnis V rae voluntati et summáé, qua viget, qua claretaeipú- 
tati committimus. nihilque ambigimus Dil. Vram eosdem ea ipsa 
gratia, qua olim defuuctum prosecuta est complexuram, eorum- 
(|ue petitioni, si nimirum rés explicata fuerit, ultro locum reli- 
cturam esse.Nos Dil"‘ V rao eiusdem conjugi ser’"*0 vitám löngaevam 
ac fortimatissimam, felicissimos omnium rerum successus iu hoc 
uovi anni auspicio auimitus comprecamur. Dabantur Coloniae ad 
Spream quarto noiias Jan. a° 1629.
Ludovica Julianna, Dei gratia electrix 
PalatinaRheni,DucissaBavariae, Princeps 
Auraniae, Comitissa Nossoviae, Vidua 
Louise Jullienne electrice palatiue.
Külczim : Serenissimo principi D no G a b r ie l i ............stb. ac duci in
Oppein ct Katibor domino amico nostro obsevvandissiino.
(Ered. gyulafehérvári lymbus.)
C C C L X X III. 1629. f ebr .  26.
Serenissime stb.
Post servitiorum stb.
Az úristen stb. Az Felséged kglmes parancsolatjához akar­
ván alkalmaztatni magamat, oly elvégezett szándékban voltam.
CCOLXXII. 1629. ja  u. 4.
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hogy mennél hamarébb az itt való kötelességemtől megválván, 
kiforduljak: de. az emberi igyekezeteket csak isten szokta dispo- 
nálni. Azért enni ideig lőtt késedelmemről Flged megbocsásson, 
mivel azok az előszámlálkató bizonyos okok, melyek (Flgedet sok 
szóval nem akarván bántani) Balassi uram ő kglméuek irt leve­
lemnek continentiájában includáltam: méltán menthetnek Fged 
előtt, kirűl azonképpen Bonczhidai uram bőségesben informál­
hatja Flgedet. Mindazonáltal, isten velem lévén, valamint s vala­
hogy ez jelen való kedvetlen állapotomtúl megmenekedhetem, nem 
késem sokáig. Trombitásokat mind eddig sem kaphaték, mert 
akármint ajánljuk is itt az jó állapotot, de az mammonának jelen 
volta nélkül mind semmi, és az mint szokták mondani: dobra 
wolja stoj za nicz. Az kik ezelőtt igyekeztenek volt, megmáslották 
az jó akaratot, mint szinte az cavalcator is. Én másra találtam, 
ki régi barátom lévén, sok biztosításomra már Flgedhez Ígérkezett 
s remélem, meg nem másolja, kinek reversalis levelét kezeirásával 
Flgednek küldettem, jóllehet most az moldovai vajdát szolgálja; 
az ura dolgában itt Varsaván létében az király fia akarta magá­
hoz kötelezni, de hogy én sok szép szóval és igiretekkel megelőztem 
s alattombau el is végeztem vélle, hogy Flgd szolgájává lészen, 
méltóztassék Flgd levél által az>vajdát megtaláltatni felőle, azon­
képpen magát is , bizonyos költséget ktildvén nekie, s tudom, 
Flgednek kedve telik benne. Ugyanott együtt az cavalcatorral 
egy jó lóorvos, azonképpen egy trombitás is vagyon, s azokat is, 
mint beszéli, elhozhatja magával, illendő állapottal biztattatván, 
ezek penig ugyan szükségesek is lehetnek. Bonczhidai uram 
Flgedet mindezekrűl s mind más egyéb derekabb dolgokról szóval 
bőségesben és ez mostani állapathoz képest alkalmatossan certifi- 
cálhatja, ki által mindenelcrűl izenni illendőbbnek itiltem az papi­
rosnak veszendő állapotjára nézve. Az mi penig illeti az én itt 
való mutatásomat, az is bizouyuyal Flgednek kárára nem leszen, 
a mint ő kimétől is Flged bővebben megértheti.




Valentinus Székely m. p.
h itlerin : Serenissimo (lei gratia Sacr. Rom . Iinp. ac Tranniae 
principi, partium regni Hungáriáé dno et Sieulom m  eomiti Oppuliae R ati­
boriaeque duci ctc. etc. dno dno elein.
Mán Írással: Valentinus Zekel Varsavárúl. Praesen. in Porum bach 
81. Mart. 1629 .
Suae cels. in memóriám revocarc.
(Ered. orsz. lt. gyulafehérvári osztály.)'”
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G C CLX X IV . 1629. m á r  ez. 5.
Actum Cassoviae die 5. Mártii 1629.
Az adónak megnyeréseért . . . .  tali. 3100
Az Csausz pasának meg adtunk . . .  » 300
Zöldfikárnak m e g a d tu k .......................... » 100
Az sidónak m e g a d t u k .......................... » 16
Magunknak k ö l t s é g r e .......................... » 600
Vásárlásra való pénzt adott ő flge . . » 1200
Azaz hatszázezer oszpora.
(Eredeti orsz. ltár gyulafehérvári osztály.)
CC C LX X V . 1629. m ár ez. 25.
Gábriel dei gratia stb.
Nobilis fidelis dilecte salutem et gratiam nostram.
Noha magad bennünket öcsénktől való elmaradásod felől 
nem tudósítottál: mindazáltal értvén egyebektől Olaszországban 
való maradásodat, azon nem keveset csudálkoztunk, hogy csali 
magad elméjétől vévén olyan bolondságot magadban, sem hivata­
lodnak meg nem feleltél, sem pedig az mi személyünket és azt is, 
mi végre bocsátottunk volt el, meg nem gondoltad, hanem úgy 
akartál elmaradni, holott azt cselekedned nem illett volna. Jól­
lehet pedig egyfelől öcsénk relatiójából értjük, hogy az eloquen- 
tiának tudománya hallgatásáért maradtál volna Paduában, és 
hogy abban az tudománban jobb progressust szerezhetnél magad­
nak, de viszont cancellariusunknak irt leveledből azt is értjük, 
hogy szándékod az volna, hogy Olaszországot jobban megjárván, 
az olasz nyelv s egyél) dolgok tanulásában forgolódnál. Mely szán­
dékodat noha nekünk értésünkre nem adtad és nem mi akaratunk­
ból maradtál is el Öcsénktől, mindazáltal költségedre rendeltünk 
száz imperialis tallért Dániel Niss által Velenczében, melyet, oda 
bémenvén, tőlle kezedhez is vehetsz, ez mellett, kegyelmesen paran­
csolván, hogy Paduából sehova ne menj, hanem az micsoda tudo- 
mánnak hallgatását magadnak 'akartad választani, abban igye­
kezzél, hogy valami progressust szerezhess, és azon légy, hogy 
octoberben hazajöhess hozzánk; állapatod itt is leszen. De coetero 
gratiose, erga te propensi manentes. Dátum in arcé nostra Fogaras, 
die 25. Mártii anno domini. 1629.
Gábriel m. p.
Bécs felől jöjj haza, octoberben 
Paduából megindulj okvetetlen.
Külczím: Nobili Joanni Horvatth de Pálocz, hoc tempore in  aca- 
dernia Patavina doctrinis operám navanti etc. F ideli nobis dilecto. 
(Eredetije —  az utóirat Bethlen Gábor saját kezével, —  gr. Toldalagi 
Zsigmond levéltárában M .-Vásárhelyt.)
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Gábriel stb.
Prudentes stb. Salutem stb.
Az mely Tassi Csizmazia Gáspárné nett gonosz életű asz- 
szonyuak állapatja felől Hűségtek informál bennünket, értjük 
levelekből, annak gonosz és rút magaviselése miben legyen ; mely­
ről ezelőtt is nem azért parancsoltunk volt Hűségteknek, hogy 
afféle isten ellen való gonosz életű személyeket kegyelmessé- 
günkre méltóknak Ítélnénk lenni, hanem akartunk csak az dolog­
nak jól végére menni. Melyet immár informatiójokból bőségesen 
értvén, nemhogy gratiánkot akarnék hozzája mutatni, de sőt 
inkább Hűségteknek kglmesen parancsoljuk, hogy valami az 
istennek igazsága és az törvénynek útja, exequutiójában Hűségtek 
azt is kövesse. Quibus stb. Dátum in civ. nra Cibiensi die 4. 
mensis Április ao dni 1629.
Gábriel m. p.
Kűlczím : a szokott Kassa városának.
A la tta : Exhibitae praesentes dic 19. mensis Apr. a0 dni 1 6 ‘29 . M. 
Waas in. p.
(Eredetije Kassa városa ltárában.)
C C C L X X V IL  1629. m á j u s  8.
Gábriel dei gratia sacri Romani imperii et Transylvaniae 
princeps, partium regni Hungáriáé dominus, Siculorum comes, ac 
Oppuliae Ratiboriaeque dux etc.
Ilme comes, amice noster beuevole.
Kinek 17. Április Kismartonból írt levelét Kéri János uram 
kezében hozván, noha immár általa magunkat az előbbi dolgokról 
resolváltuk volt, mindazáltal nekünk azt megadván, írásának min­
den részeit bőségesen megértettük. Az mint azért elsőbben tudósít 
bennünket szolgájának Budára az végre való beküldése felől, 
hogy az újonnan épült palánkok és az szegény község dolgát eliga­
zítsa, és arról miuémő relatiót is hozott, kezünkben küldötte, látjuk 
az dolognak processusát mind az K d maga nékünk való írásából, 
mind penig szolgájának relatiójábúl; melyeket kívántuk volna 
magunk is nemzetünknek javáért, hogy jobb móddal végeztethettek 
volna; de mivel efféle nagy dolgoknak végkezmeueteli az nagy 
fejedelmek között kevés idő alatt ritkán szokott meglenni, istennek 
bölcs rendeléséhez kell embernek magát alkolmaztatni. Az pénz 
dolgát az mi nézi, azt magunk is nyilván tapasztaljuk, az szegény 
község abból mely igen nagy fogyatkozásokat szokott szenvedni, 
az magunk birodalmában is, az hol az töröknek holdol, és minden 
okosság és igazság ellen való kívánságát látjuk az töröknek ez
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dologból leuni, magunk is [jenig az mi részünkről imxnár az vezért 
sokszor találtuk meg; de mind ez ideig semmit véle nem végez­
hettünk, derekasb okát nem egyebet Ítélvén lenni, hanem hogy 
fiz portától nem lévén arról semmi bizonyos tanulsága, magára 
semmiképen azt nem meri felvenni, hogy erről valamit végezzen; 
mindazáltal az mely médiumot Kitek abban feltalált, mi is úgy 
Ítéljük, hogy az fogja őket valamire indítani, főképen hogy ha 
eszekben veszik az szegény községnek kéntelenségből való felke­
lését és helyekről elbontakozását, melyet valósággal látván, remél­
jük, bogy másképen fognak ez dologról magokban gondolkodni.
Az palánkok dolgát az mi illeti, értjük azt is, micsoda prae- 
tensiója legyen az vezérnek azok ellen, és miképen declarálta is 
magát főképen az mi birodalmunkban levő hajdúságnak állapotja 
felől; melyről bővebb Írással kellvén nekünk is az mi Ítéletünket 
declarálnunk; kívántuk volna igen azt, bogy ha előbbi tetszésünk 
szerént erről az K d embere csak emlékezetet sem tött volna, annál 
inkább valami tractatust kezdeni semmiképen nem kellett volna, 
mert mentői több tractatus indíttatik ez dologról, árnál több alkal­
matosság adatik az vég nélkül való haszontalan veszekedésre.
Hogy penig az vezér ebből mi reánk halasztott, azt nem örö­
mest értjük, mivel nékünk erről eddig soha semmi emlékezetet 
nem is tött, és Kdnek bizonyosan Írhatjuk, hogy ebben semmit nem 
is tudtunk, magunkra is ennek igazítását semmiképen nem vesszük. 
Az első kérdése azért az töröknek mivel az volt, hogy maga hívei­
nek tartja az hajdúságot, méltán mind Kdnek, mind penig egye­
beknek nehéznek látszik lenni, főképen hogy ha azt csak magában 
érti, de ha tovább gondolkodik felőle, feltalálja, hogy nem ok nélkül 
való az töröknek ebbéli praetensiója, annál inkább, ha az másik 
kérdést is gondolkodásban veszi, tudniillik hogy sem császár ő fge, 
sem penig az mi ditiónkban valóknak, hanem egri és szolnoki tar­
tománybélieknek ismeri őket lenni; az mint azért Kd erről discurál, 
hogy ezt az török vagy onnét ítéli, hogy mi alattunk vadnak, vagy 
penig hogy Kgtek ellen az török mellett gyakorta való felülések 
volt, mi más ítéletben vagyunk, melyet bizonyosnak is tartunk 
lenni, értvén főképen ebbéli elméjeket, és az dolgokat is eleitől 
fogva való experientiábúl jól tudván. Mert hogy az török maga 
híveinek tartja őket, azt ez okon itéli, hogy az mely helyen meg­
telepedések és lakások vagyon, az övé, úgymint az miolta Szol­
nokot, Gyulát, Egret és az több körülvaló végházakat elvötte, 
azoknak az helyek neki hóldólt mindazólta, és az jó  emlékezeti") 
Bochkay fejedelem az mikor az hajdúságot letelepítette, az török 
consensusábűl szállétotta azoknak az hóldólt helyeknek fundusára. 
Annak felette, mikor az után az.egész hajdúság bizonyos végezést 
tött Ali pasa által az törökkel, arra kötelezték magokat, hogy 
mivel az ő fundusán vagyon megtelepedések, minden időben igaz­
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sággal nem egyéb ellenséges igyekezettel viselik hozzája magokat, 
és ebez képest adott török császár is közönséges atkuame levelet 
azon A li pasa által nekik. Nem ok nélkül itóli hát az török, azt 
Kd elhigyje, mivel erről nem is helytelen vagy illetlen praetensióját 
veszi eszében azokra az feljül előszámlált okokra nézve, tudni­
illik hogy Egerhez, Szolnokhoz valónak, azaz övének tartja azt a 
helyet, a melyeu laknak; és hogy végezése is erről vélek, tudván 
főképen hogy ő akaratja és consensusa ellen ott való lakások 
semmiképen nem lehetne, mivel azt akárki is, jól gondolkodván, 
eszében veheti, hogy oly helyen vadnak azoknak az hajdú váro­
soknak építési, hogy nem tovább, hanem csak az míg ez törökkel 
való frigy fennáll, addig lehet ott való maradások; mihelt penig 
valami nyilván való hadakozásnak kellene velek lenni, ottan azt a 
földet el kellene hadni, nem lévén semmi oly bátorságos erősségek, 
sem penig bizodalmok, mely ennyét magokat oltalmazhassák elle­
nek ; nem az uram, hát az oka az török ebbéli praetensiójának, 
hogy mi alattunk vadnak és hogy gyakor való felülések volt, hanem 
sokkal lcülömb, mert noha egyéb helyek is vadnak mi alattunk, 
de nem lévén semmi méltó praetensiója hozzájok, nem is mond­
hatja azt felőlek, az mit az hajdúság felől; mikor ült légyen penig 
az hajdúság az török mellett fel, mi nem tudjuk, sőt csak módját 
sem látjuk, hogy azt fogná valaha cselekedni, hanem ha valami 
igen nagy és utolsó kéntelenség vinné ideig arra őket. De még 
Erdély országa is hogy az török mellett felült volna valaha, arra 
nem emlékezünk, noha hogy az török az német hadtól való meg- 
óltalmazására gyakorta feles haddal ült fel, jól tudjuk, mind addig 
is azért uram, hogy ezeket az töröknek elméjéből valaki kivehesse, 
nem látjuk, valameddig azt valóságosan meg nem tapasztalja, hogy 
oly oltalma lehet az hajdúságnak, mely ennyét jövendőben akaratja 
ellen is meglakhatja azt a földet: az penig úgy lehetne, ha azok 
az végházak keresztyén kézben jutnának, melyet mikor lészen, 
csak az egy isten tudja. Az a consequentia penig, hogy ezent Ítél­
heti az hét váx-megye felől is holtunk után, az mit az hajdúság 
felől, nem látjuk hogy következhessék, mert abban soha efféle okok 
mint az hajdúság dolgában nem intercedáltak, nincs is semmi 
módja, hogy intercedálhassanak, valameddig az velek való békes­
ség fennáll, az hadakozások penig azután minden dolgokban elég 
praetensiót szoktak magoknak szerezni. Ez dolgokat azért mi 
Kdnek nem az végre Írjuk, hogy az török causáját akarnék ebből 
oltalmazni, holott nemzetünknek kívánjuk mindenek felett javát 
és megmaradását, hanem hogy Kd értse, micsoda okbúi való prae­
tensiója légyen az hajdúság ellen az töröknek; és ezeket az veri- 
similis ratiókat értvén, magában felőle tovább is gondolkodjék. 
Az Kdtől előszámlált két dologbéli praetensiója az okáért az mi 
ítéletünk szerént ez lévén, az harmadik dolog mivel csak az mi
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személyünket illeti, hogy absolute csak mi velünk akar felölök 
végezni, az mint feljebb is irók, azt magunkra mi semmi utón nem 
vesszük, nem is akarunk erről semmit végezni, előttünk viselvén 
nemzetünknek jövendőbéli hasznát, avagy ebből következhetendő, 
kárát, és azt is, hogy senkinek ezután való időkben is mi ellenünk 
semmi méltó panaszolkodása ne lehessen. Micsoda processust 
akarjon azért tovább ebből Kgtek követni, álljon az maga jó ité- 
letin; nekünk az mint azelőtt is Kdét tudósétottuk volt, úgy tet­
szett volna, bogy mostan erről csak emlékezet se légyen, mert 
gondoltuk hogy ebbéli praetensiója mellől az török nehezen megyen 
el, az mint úgy is látjuk, hogy történt, ha penig immár ennyében 
ment is az dolog, de függőben való maradása nékünk sok okokra 
nézve illendőbbnek és hasznosabbnak is látszik lenni; valamit azért 
ez dologból mi cselekedhetünk, minden utakat arra felkeresünk, 
és mindjárást fő emberünket elkészítjük, melyet az vezérhez kül­
dünk és valamely okokat erre feltalálhatunk, azt iskövetjük, hogy 
mind nemzetünknek hasznára és megmaradására igyekezzünk, 
mind penig császárnak ő fgnek igaz jó akaratbúi való szolgála­
tunkat megmutathassuk, és ha kívántatik, mind ebből és az pinz 
dolgából is, nem egyszeri sem kétszeri, hanem egynéhányszori 
megtaláltatásunkkal fáradunk. Ezen dolgok felől Kdnek Kéry 
János uramtól is bőségesen izén tünk, kitől, elhittük, mindazokat 
meg is fogja érteni. — Ezek után minden üdőbeli kedveskedő jó 
akaratunkat is szeretettel ajánlván, istentől Kdnek jó szerencsés 
hosszú életet kívánunk. Dátum Albae Juliaedie8.M aya.d. 1 <>29.
Dnis Yrae Ilmae benevolus amicus
Gábriel m. p.
(Eredetije a primási levéltárban.)
C C C L X X V III. 1629. máj .  15.
Serenissime atque illustrissime princeps, domine domine 
elem"10.
Ser. Cels. Vrae omnia sanctastb.
Clemmc princeps atque domine. Ex inclusis Ser. Cels. Yra 
pluribus intelliget id, quod Gregorius Beck musicus et organista 
noster non sine moerore nobis retulit Fridericum filium ipsius 
unicum maxima cura ac ingenti sumpta a se et aliis in 
Germania peritissimis artis musicae magistris institutum exactis 
in Ser. Cels. Yrae aula ac ministerio annis tribus e vivarum numero 
sublatum esse. Quumque jam maestus páter in solatium íilii de­
functi ac sumtuum in ipsum impensorum quaudam quasi oom- 
pensationem hereditate ipsius frui cogitaret se literi* ex ITngaria 
seriptis e doctum non tantum supellectilem filii sui (in qua libri 
aliquot musici et ejusdem artis quaedam optima instrumeuta
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fuere) distractam esse, séd et de promissa salario non satis con- 
stare an non, quid adhuc restet, quod Ser. Cels. Yra ipsi e'xsolu- 
tura sit.
Itaque a Ser. Cels. Yra humilime se petiturum nobis siguiii- 
cavit, ut Ser. Cels. Vra dignetur ac velit illud, quicquid est a salario 
filii sui residuum et insuper sumtus in defuncti curam medica- 
menta ac funus impeusos (quos filio suo imputari velle inaudiit) 
clementissime persolvere, iisque, penes quos defuncti supellex latét, 
mandare,ut eam sibi liuc transmittendam sartam tectam exhibeant.
Eam ad rém cum ad Ser. Cels. Vram intercessorias nostras 
expeteret, non voluimus aequissimae ipsius petitioni deesse, Ser. 
Cels. Vram etiam atque etiam orantes, ut ipsius submisse petitioni 
clementissime annuere et favere dignetur.
Id quod nos paribus officiis ubi occasio debitur vicissim 
demeriri sedulo studebimus, 111. Cels. Vrae vitám ac valetudinem 
divino praesidio commendantes. Datae 15. Maji anno 1629.
Cousules civitatis Vratislaviae.
Kűlczím,: Ser. atque 111. Principi ac dno dno Betlehem (lábovi Sac. 
Kom. Imp. ac Tranniae Principi stb.
K iv itt: Arcium  Vratislaviensium intercessionalis pro residuo sallarii 
cujusdam organistae pacti. 17 . Julii 1 6 2 9 .
(Ered. orsz. levéltár, gyulafehérvári csomag.)
C C C L X X IX . 1629. máj .  17.
Gabi-iel dei gratia stb.
Egregie fidelis dilecte, salutem et gratiam nostram. Elmara­
dásod után tanúságodnak öregbétésére ez időt szintén elégséges­
nek itilvén, Hűségednek kegyelmesen parancsoljuk, ha elébb nem 
is, de ez jövendő karácson napjára haza jőjön. Ha pedig elébb jő, 
annál inkább kegyelmes tetszésünkre cselekeszi. Ennekelőtte Dániel 
Kis által száz tallért deputáltuuk volt költségedre, ba nem leváltad, 
kérd meg tőle, megadja, s igyekezzél haza. Nec secus feceris. 
Dátum Balasfalva Í7. Maii anno 1629.
Gábriel m. p.
Kűlczím : Egregio Joanni Horvát de Palotz, in alma universitate 
Pataviana alumno nostro etc. F ideli grato.
(Eredetije gr. Toldalagi Zxigmond levéltárában M. Vásárhelyit.)
C C C L X X X . 1629. m á j u s 30.
Életem fogytáig való alázatos, és hűséges szolgálatomot aján­
lom Felségednek mintkmes uramnak, természet szerint való feje­
delmemnek, az úristen napjait Felségednek sokasitva, azokot jó 
szerencséssé. tegye, minden kívánsága szerint való joaival meg­
áldja.' etc.
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Alázatoson akarám Fgdnek értésire adnom, hogy mikor Tol- 
dalaginram itt az vezér basával szembe lőtt vala, követe, hogy Felged 
illendő ajándokkal nem látogatta volna, mivel Felséged hon lételit 
nem tudta, azért isten Felségeddel szemben juttatván, Felséged 
mentői hamarébb főember követe által megtaláltatja és ő nsgáról 
el nem feletkezik,ehez képest kegmes uram Felségedhez jó  akarattal 
ajánlá magát. Ugyan akkor mondá Toldalagi uramnak, hogy men­
tői hamarébb lehet, Felséged ő nsgának választ küldjön, hogy itthon 
érhesse az Felséged embere, hogy Felségeddel minden ide hátra 
való dolog felől végezhessen, úgy hogy tudhassa, mi formán legyen 
végezése minden dologról, az melyeket Felségednek Toldalagi uram 
minden dologról megmondhatott. Ugyanakkor mondá ő naga Tol­
dalagi uramnak, hogy Felsd minden bizonyos híreket írjon és küldje 
ide hozzám, és ismétlen az itt való kapikik egyetértvén, szorgalma­
toson vigyék által utána, ő naga is hasonlóképen minden híreit meg­
írja és az itt való kapik (ihának) küldi, hogy az énnekem tudásomra 
adja, én is Felgdnek adhassam tudására. Éhez képest kines uram 
megértvén az basa, hogy Felged olyan nagy renden való főember 
szolgáját, lovász mesterét küldi, jöne igen nagy követséggel, 
reménlette jövetelit és mikor elérkezett volna Mikes uram, 
betegségben találá az basát. Mikor kegmes uram Zöldfikár által 
értésire adtam volna bejövetelit az basának, betegséggel menté 
magát. Ennek utána egy nehány nap eltelvén, izent, hogy az 
követtel szembe nem lehet betegsége miá, az levelet küldje 
neki; én tőlem elküldvén kmes uram Mikes uram az leveleket, 
mind az két levelet bekéreté az kibája által Zöldfikár aga, az basa 
kibájával együtt az ajtón bevivék az basának, ott mindjárást ugyan 
az házában az magyar levelet megfordittatta és elolvastatta: az 
törökül irt levelet mellette letötte. Ilyen választ izent ki énnekem, 
mivel sok emberek vadnak nála, el nem olvashatja, de tágas üdőben 
elolvassa és az követtel is beszél, mert vagyon beszéde, de ő tőle vár­
junk ; mindezeknek utána kmes uram mindennap az agával együtt az 
basa kapujára mentünk, várván azt, hogy behívasson. Azon kivől 
is muftit, kaimekámot és az több basákat gyakorlatosképen meg­
találtuk, hogy szerzenének választ, de egyik is kmes uram rá nem 
merte magát venni, bizonyosan elhigyje Felséged, oly félelembe 
vagyon minden rend, nagyobba nem lehetnek, az császár sógorát 
Bar ifim basát is megfogták vala, de ismét elbocsáták, úgy értem, 
hogy az temesvári basaságot adták neki, azt merik mondani, kmes 
uram, hogy ilyén kemény vezér az mostani törökök idejibe nem 
volt. Tegnap az sátorit általvivék Iskiderbe, az az híre, hogy 7. 
Junii maga is ál tál m egyen az tengeren, de ott is mulat egynehány 
napig, igen nagy reménség viseli az törökököt, hogy az kazalokat 
meghódoltathatják, bizonyosan beszélik kmes uram, hogy az meg­
holt vén kazul után immár két fejedelmeket ölték meg, igen nagy
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pártütést inondonak köztök hogy volna. Noha maga az basa nem 
jelenti, de főemberektől értjük, az kik Felségednek jó akarói, hogy 
neheztelné az basa, hogy Felséged bücsiiletit ajándék küldéssel 
meg nem adta volna, az basák és főemberek csudálkozuak rajta, 
hogy Felséged semmit nem küldött, idegenségit itilnék felőle. Kai- 
mekám Felségednek igen jó akarója, ő is panaszolkodótt magában, 
hogy Felséged semmit nem küldött az vezér basának, holott ő naga 
Felségedet levelében, mind Toldalagi uram által, hogy találhassa 
böcsülettel meg az vezér basát. Kaimekám is igen várta Felséged­
től egynehány szép puskát és pisztolt, Toldalagi uram igen fogadta 
vala, hogy Felségedtől szerez, kérette vala is Toldalagi uramot, 
hogy Felségednek emlékezzék felőle. Noha kmes uram méltók nem 
vagyunk, hogy Felségednek tanácsot adnánk, nem is adunk, de 
mindezekhez képest kmes uram nekünk az agákkal az tetszenék, 
hogy Fged ne szánná tisztességes ajándékkal mentői hamarébb 
meglátogatni az vezér basát, ha itt közel nem érnék is az Felséged 
ajándékával, nem szánnók utána menni az vizen és szárazon egy 
nehány nap, hogy kmes uram Felségedhez ne lenne valami idege ín­
séggel, hogy jövendőben is, ha miben kévántatnék, Felségedhez lenne 
jobb kedvvel. Látja Isten kmes uram, hogy ha lehetne, én Felséged­
nek, szegény hazánknak és az Felséged maradékinak az kőből is jó­
akarókot szerzenék, de Felgd ezerennél ( sic!)  jobban tudja az porta 
állapotját,hogy adomány nyal jár, ha Felséged kegyelmes jó tetszése, 
az kaimekánt is el ne felejtse, mert ugyan ő naga marad az kai- 
mekánságban, Felséged atyja helin tartsa, Felségednek igen jó 
akarója, mindenekből Felséged úgy cselekedjék kmes uram vala­
mint Felséged bölcs jó itíleti. Tartozom vele kmes uram, hogy az mit 
értek, Felségednek értésire adjam, az budai basának az császár 
küldött volt szablyát és kaftánt, megértvén az vezér basa, hátra 
hozatta, húsz napig tartóztatta, de immár ő is helyben hagyta, 
csütörtökön akarnak megindulni vele, az német és muszka köve­
teket még itt tartják, az Felségedtől jött németekkel sem lön még 
szembe. Az budai basának küldött volt Felséged szekeret, lovat aján- 
dokba, az kit Felséged jól cselekedett, az is fenn forgott, hogy 
annak küldött Felséged, és az vezér basának nem, Felséged gondol­
kodjék, az mi jobb, azt cselekedje mindenekben. Felségednek mint 
ksmes uramnak alázatosan megszolgálom, engemet is ne hagyjon 
költség nélkül, mert az Felséged adta pénzt elköltöttem, többet is 
az mellett, az Felséged kegyelmességét várom. De reliquo Sereni­
tatem Vestram tamquam dominum, dominum mihi clementissi- 
mum diutissime vivere ac quam felicissime florere desidero.
Dátum Costantinapoly die 30. mensis Maii 1629.
Ser. Yestrae
humillimus ac fidelissimus srtor subditus 
Joannes Donáth m. p.
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Külczím : Sereniss. principi ac dno dornino. G-abrieli dei gratia Saer. 
Kom. lm  peri i, Tranniae principi, Siculorum com iti etc. Opuliae, Ratiboriae- 
quae duci. D no mihi clementissimo.
Más kézzel: Joannes Donát. Constant. 30 . M áj. 1 6 2 9 . 21 . Junii. 
exhibitae.
(Batthány-könyvtár Gryula-Fehérvártt.)
C C C L X X X I. 1629. j u n i u s  21.
Életem fogytáig való alázatos és hűséges szolgálatomot 
ajánlom Felségednek stb. Az úristen napjait Felségednek soka- 
sitsa, azokot jó  szerencséssé tegye, minden kívánsága szerint való 
joaival megáldja etc.
Alázatoson akarám Felgednek értésire adnom, 26.Maii Záld- 
ből nekem kegyelmesen irt levelét KovácsPéter die7. Juniimegadá, 
melyben Felséged kegyelmesen mit irjon, minden részeiben megér­
tettem, azt mint Felgd kegmes uram gyermek állapat felől való Írá­
somban oktat,, azt Felségedtől, mint ksmes uramtól bücsülettel 
vöttem, megérdemlem az Felséged tanítását; ha mi írásomban 
vétek lőtt, hirtelen való írások és egy kis búsulásom volt, abból 
eshetett, arról Felséged kegyelmesen megbocsásson. Az mint Felsé­
ged kegmes uram ir az Mikes urammal való ellenkező szók felől, 
nem tudom, ki informálta Felségedet felőle, de bátor annálkűl el 
lőtt volna, Felségedet olyan illetlen búsulással ne terhelte volna. 
Az hűl Felséged írásában jelenti, mintha én rám szegény méltat­
lan alázatos szolgájára neheztelne, hogy az mely embereket Fel­
séged ide küldött, az kiket én németeknek írtam, franczusok 
volnának és bücsülettel gondjokot nem viseltem, hozzájok sem men­
tem, arról is Felséged kegyelmesen megbocsásson, neveket egyéb- 
uek-akkor nem tudtam irni, mert mind nemzetségeket és neveket 
titkolták, azt is, hovávalók legyenek. Noha kegmes uram az ő felölök 
való levélírásom után magok kik legyenek és kiknek híják, meg­
jelentették, mert magok személyekben az francziai fő orator házá­
hoz mentek és mikoron tudakozott volna az franczia fő orator, mi 
járásban volnának, azt mondották, hogy ők peregrinálni indultak és 
az Felséged commendatoria levelével jöttek, ezt megtudván kegmes 
uram az francziai orator, kik legyenek, maga személiben az főve­
zér basához jött vala, magam ott létiben, de akkor az vezér csak 
azt mondta, hogy ő mind egyet, mind mást meghallgat, ha kik mi 
jobbat igyekeznek hatalmas császár hasznára cselekedni, ahhoz 
nyúl. Mind ezek közben kegmes uram noha az franczusoknak szál­
lásokra nem mentem, tartoztatott egyik az, hogy Mikes uram 
b’elged nevivel azt mondá, hogy Felged noha irt, de szóval azt izente, 
hogy semmi közömöt hozzájok ne mondjam, azt kit Felgdnek ez­
előtt is megírtam vala, másik ez tartóztatott, hogy az mikor azok 
az franczusok megjelenték, hogy az Felséged commendatoria
25*
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levelével járnak, igen nagy vigyázásban voltanak az francziaiak 
és németek, mikor az basák kapuin vagy muftién voltunk az agák­
kal, igen vigyáztak mind az franczusokra, most is hasonlóképen 
vigyáznak, fizetéssel is fogadtak vigyázó embereket. Mindazon­
által kegmes uram semmit én az Felséged böcsületiben kegyelmes 
poroncsolatja szerint liátra nem hagytam, mert gyakorta ide 
hozzám eljött az kisebbik franczus, hol én küldöttem ő hozzájuk, 
és minden dologról beszélhettem vele, és az Felséged poroncsolatja 
szerint Juszog agával egyetértvén, gyakorta ment által hozzájok. 
De mivel értettem kegmes uram, hogy az vezér basa semmi ide 
hátra való dologban magát nem akarja elegyiteni, alkalmatosságot 
kellett várnom az nekik való szolgálatban. 9. Junii Mikes uram­
mal és az agákkal együtt kaimekámmal szembe lóvén, ugyan 
Mikes uram szóla az basának felölök, hogy szembe legyen velek. 
Az melyre kegmes uram azt moudá, hogy szembe leszen velek. 
Mindezeknek utána kegmes uram annyira beszéllettünk Juzok 
agával, hogy 12. Junii éjjel az basával éjjel szembe voltanak, külső 
ember nem volt velek, csak az két franczus, egy tolmácsok és 
Juzok aga, az basa igen jovallotta beszédeket és azt mondta, 
hogy mindenben az Felséged tekéntetiért minden jó akarattal 
leszen dolgokban. Ezt is akarám Felségednek értésire adnom, hogy 
az francziai orator tolmácsi tudakoznak vala, hogy Felséged 
micsoda embereket küldött volna ide Constan ti nápolybán az ő 
fejedelmek ellen, holott az ő fejedelmek soha Felségednek nem 
vétett, sőt inkább barátsággal (igyekezett lenni, noha én kegmes 
uram igen mentém Felségedet, mind magamot, de annak ők semmi 
hitelt akkor nem adának, azt mondják, hogy tudják ők bizonyoson, 
hogy urok ellen jöttek. Azt is beszélik kegmes uram, hegy az mely 
fővebb franczus itt vagyon, annak egy öcscse az francziai király­
nak főkomornyikja volt, több társaival meg akarta volna ölni az 
francziai királyt, híre lévén benne az királynak, törvény szerint 
megölette, azért kellett ennek eljönni hazájából, azt is mondják 
kegmes uram, lássa Felséged mit cselekedik, de az ő urok magára 
gondot visel. Azt kegmes uram bizonyoson mondják, hogy az fran­
cziai király egy rész hadát az hispániai királyét igen megverte, 
most Oloszországban vagyon minden hadával. 14. Junii érkezek 
kegmes Uram kaimekámhoz postán egy török, az kit Neszer-Fejér- 
várról küldött Szulimán basa, az kit Felséged ösmerhet, ilyen hirt 
hoza, hogy Sahingirait az bátyjával együtt az tatárok igen meg­
verték, és az harcz után az minemü levelet küldtek az basának az 
harcz állapatja felől, annak páriáját Felségednek küldtem. 1. Junii 
kőltözék által Eskiderbe az vezér basa, még ott vagyon, egynehány 
nap ott mulat. Egy része az izpahiakuak rátámadtak volt, hogy 
rósz oszporával fizetett, az kaimekáin mene által, ő békéltette 
meg őköt, az császárnak is által kellett vala menni, annyira volt
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dolgok. Az kapitán basa is az Fejér tengerre mene, egynehány 
gályát hagyott, kik a Fekete tengerre vigyázzanak. Hogy peniglen 
Kovács Pétert kegines uram elébb el nem bocsáthattam, arról Fel­
séged kegyelmesen megbocsásson, mert az mely híreket Felséged 
irt vala, azt törökül fordittattam, úgy adtam be az basának, arról 
való választétellel késének; az minemü levelet írtak Tatárország­
ból az kozákok megverése felől az basának, annak páriáját is Fel­
ségednek küldtem. Zöldfikár agának az mi jövedelme volt az 
Buda-felé való jószágában, az budai basának kihájának szolgái 
nagyobb részit elvitették, Felségednek azon könyörög, Felséged 
írna az budai basának, az Felséged tekéntetiért adatná meg, ne 
látszanék, hogy Felséged szolgája lévén, joaitól megfosztassék. 
Az úristen Felségedet sok jókkal, jó szerencsés, hosszú, bódog 
élettel áldja és tartsa meg mindaz mü kegyelmes fejedelem asszo­
nyunkkal egyetemben.
Dátum Costantinapoly die 21. mensis Junii 1626.
Felségednek alázatos, igaz hiű, szegény
szolgája, kész minden iidőben szolgálni 
Donátt János m. p.
K ülczim : Seren, priucipi stb. Gabrieli stb. stb. dno dno milii 
olomontissimo.
Más kézzel: Portáról Donáth János levele, 3. Julii. 1 6 2 9 .
(B attbyány-kön/vtár Gyula-Fehdrvártt.)
C C C L X X X II. 1629. j u n i u s  25.
Grabriel dei gratia stb.
Prudentes et circumspecti stb. Ez levelünk megadó ifjú 
legény bejárónk néhai Mindszenti Benedek fia lévén, a ki életében 
az mi országunkban az tanács urak közül egyik volt és ez ország­
nak becsületes hasznos jó szolgája, s már az fia is nekünk házunk- 
1 leli szolgánk, ment ki Hüségtekhez a végre: Kassán lakott néhai 
lleyner Menyhárt az elmult időkben levált volt kölcsön ennek az 
atyjától harmadfél ezer forint dutka pénzt, egy dutkát lcilencz 
pénzen tudván; és annak felette azon Mindszenthi Benedeknek 
ugyan kassai Kis Lukácsnál való repositumábul ötszáz magyari 
arany forintot is kért volt Beyner Menyhért, hogy leválhasson, 
kiket mindeniket az akkor jövendő korácsonra fogadott volt Kolos- 
váratt megfizetni, obligálván magát, hogy ha avagy maga, avagy 
in casu mortis suae felesége, gyermeki az napra meg nem fizetnék, 
eo facto Mindszenthi Benedek avagy felesége, maradéki, avagy 
csak a kinek legálná is, mindazokat Reyner Menyhárton, avagy 
feleségén, gyermekin, minden helyeken, minden fogás és perpatvar 
nélkül, csak az obligatoriának erejével megvehessenek; mely dolgot 
az producálandó levelekből világosban és uyilvábban megérthet
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Hűségtek. Mely adóság mindeddig mind magánál Reynernél éle­
tében, mind ő utána maradóidnál nálok lévén megfizetetleniil, 
mivel az ilyen liquidum debitumok perpatvar és halogatás nélkül 
való megfizetést igen igazsággal lenni kívánnak: Hűségtekuek 
serio hagyjuk és parancsoljuk, az dolognak igazságát méltóképen 
szeme eleiben vevén, minden továbbá való halogatás nélkül ez 
dolgot igazítsa úgy el, hogy az ifjú ilyen nyilván való igazságához 
jusson hozzá, fizessenek meg az Reyuer successori az liquidum 
debitumrul, mivel ilyen szolgánkat megkárosodni nem engedhet­
jük ; siketséggel azért az nyilvánvaló igazságot el ne mulassa 
Hűségtek, ne kellessék magunknak más gondot reá viselnünk. Secus 
nullo modo facturi, Dátum Albae .luliae dic 25. Junii anno 1629.
Gábriel m. p.
Külczím : Prűdéntibus et circumspectis Stepliano Almassi judiei 
primario stb. stb.
Exliibitae l.'i. .Julii Albae 1(529. M. W ass.
(Eredetije Kassa város a levéltárában.)
C C C L X X X III. 25. . Juni i  1629. V i e n n a e.
Internuntius in audientia suae Matti hoc pacto locutus.
Princeps et dnus meus clementissimus summa cum reve- 
rentia et honore salutans Yram Mattem, boni afi'ectus servitia 
sincere defert et commendat, Matti Suae a deo longam vitám et 
in negotiis suis omnem prosperitatem conprecatur.
Mittit etiam literas, penes quas ex mandato habere inter- 
nuntium coram verbis Suae Matti referre, benignas aures petit 
pro enumerando.
Petit intellectis negotiis et mentem principis demissionem 
et expeditionem accelerari.
Inaudisse principem ex commuiii rümore, partim etiam ex 
nuntio dni palatini ad se misso, partim ex iis, quae d. archiepis- 
copus Francisco Miko perscripsit, illud vulgari licet impertinen- 
tissime, quod nimirum, siquidem ex variis locis legatioues fierent 
ad principem, exinde manifeste apparere, quod hostili animo inten- 
deret esse contra Caes. Mattem, quae tamen aperte contra rei 
veritatem sunt.
Cum tamen sua serenitas in testem vocet. deum et conscien- 
tiam suam, quod post transactiones cum Sua Matté, a quoquam 
venissent ad se, qui contra Suam Mattem nociva tractasset.
Yerum
Nuperrime insperato, e rege Sveciae venissedegatuin Farens- 
bach, cujus adventus forte etiam prius innotuit Suae Matti.
Bum tauquam legatum ex usitato jure gentium a se arcere 
uon potuit regi ablegare, Terűm legationem ejus percipere voluit, 
praesertim cum ea sit persona, quae affinitate ac vinculis sangvinis 
sibi múltúm conjunctus est.
Prout etiam sua Serenitas liberum principem se agnoscens et 
libere se hic posse agere, quod nemo illi tale quid probibere posset.
Sic demum postquam intellexisset causam adventus sui et 
juxta instructionem sigillo firmatam penes credentionales literas 
postulata regis proposuisset, noluit omittere princeps, quin Suam 
Mattem de iis iuformaret eaque communicaret.
Unde animadvertere potest sua Mattas mim falso conficti 
rumores siut illi de sua Serenitate sparsi.
Nullám siquidem Sua Stas intentionem aliam babét, quam 
ut veram et justam synceritatem erga Suam Mattem et ad sanctae 
]>acis conservationem re ipsa declarare posset, qua in re in posterum 
quoque nihil permittét fieri, praesertim si hinc occasio et causa 
nou praebeatur ad hoc ipsum.
In futurum etiam si quid simile inaudierit et habuerit sua 
Serenitas, non intermittet Suae Matti communicare.
Ba verő fiducia fertur et sua Serenitas erga Suam Mattem, 
quod symeram inclinationem habens erga almam pacem ejusque 
conservationem caesareum benignum affectum erga suam Sereni- 
tatem declaratura sít.
Descripta paria literarum, quae in diversorio habentur, quem 
V. Mattas deputatura est, relegentur, ex quibus Sua Mattas quae- 
libet intellectura est.
E t majoris confidentiae argumentum ut sit, prae manibus 
habentur etiam qualia nam responsa dederit sua Serenitas ad prae- 
tensiones et postulata regis Sveciae.
(Eredeti orsz. ltár, Cancellariai iratok.)
C C C L X X X IY . 1629. jun.  28.
Juxta beniguum Suae Mattis mandatum negotium nuncia- 
turae per internuntium Oasparum Ornay a principe Tranniae 
factae repraesentatum est illmo dno regni Hungáriáé palatino 
praesente etiam tunc revmo dno regni Hungáriáé cancellario, quem 
etiam in relatione interesse voluit.
Jam antea complures aute dies innotuisse sibi venturum 
ejusmodi internuntium a principe ad Suam Mattem, et de iis, quae 
relaturus esset, praemonitum esse a confidentioribus, summarie 
nimirum id acturum, ut suspicionem, quae de intentione ipsius 
spai'gebatur, amoliretur.
Coeterum suspicione non carere non alio fine et alium oh
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respectum facéré eundem, quam ut ea insinuatione aperta attendat 
et- experiatur, quo animo haberentur similia conamiua, et quid ad 
hoc diceretur ex hisce partibus. Maximé cum vulgaverit antea dnum 
palatinum eum fuisse, qui dehortaretur eum ab intento coronam 
Polonicam coufectandam, quod tamen commentum merum fűit, 
neque quippiam a dno palatino actitatum aut scrii>tum nuncia- 
tumve fuerit.
Oirca expeditionem et dimissionem intern un tii in conformi taté 
bonarum oblationum et officiosa confidentia, quam et in litteris 
et per hominem suum prae se fért, illud faciendum videretur.
N i m i r u m :
Permanendo in quadam generalitate.
Collaudandam voluntatem et intentionem circa et qualiter 
processit ?
Confidentiae argumentum declaratum commendandum.
Resolutionem ad ea, quae sibi proposita fuere, optime con- 
sistere et locum habere.
Cum optime sciverit et transactiones secum initas id tenere, 
ut de talibus mutuae intercederent confidentiae.
Bonum almae pacis et conservatio stabilimentumsicacquirat.
Gratum fuisse Suae Matti id cognoscere et benevolum ani­
mum et affectum ipsius principis experiri.
In posterum etiam si quid contingeret quod dissensionos 
in christianitate gignere posset, Suae Matti patefaciat.
Ejusmodique odia et simultates ac malevolentias sua dex- 
teritate tollere, complanare mitigareque et sedare adlaboret.
Suam Mattem in eum finem principem sese accomodaturum 
firma spe duci.
Yicissim verő Suam Mattem ea acturam, quae pro bono 
Ohristianitatis et communi salute reipublicae christianae futura 
sunt. Ita quidem úti suam Serenitatem de clementi Suae Mattis 
affectu et gratiosa voluntate quam optime contentam futuram esse.
Dnus palatínus circa haec suprascripta et alia etiam parti- 
cularia medio dni cancellarii nunciaturus est Vrae Matti.
Q u o a d  d n i  j u d i c i s  c u r i a e  n e g o t i u m  et p r o p o s i t a .
Commendauda sollicitudo etc.........fért declaratohoc...........
Porro id e re negotii e sse ...................... aut circa iuten-
tionem hominum certi inaudiatum fuerit de eo ocius Sua Mattas 
informetur.
Jam temporis ratiouem non videre ferre ut in praesentiarum 
simile quid fiat.
Ita quidem esse, quod si rnotus aliqui coucitandi essent ab 
iuquietis mentibus, non esse oblitam Suam Mattem idoneorum
dispositionum et quidem eo casu, ipsius quoque operám impeu- 
deudam esse eorsum.
Quocirca si quid intellecturus esset et etiam denunciandi 
aliqui qui forte adversa consilia agitareut et pericula concitarent, 
sufficiet, si per fidos ministros tales aut etiam consilia et conatus 
detegeret.
Külczím : 2 8 . Junii 1 6 2 9 . in Lakonpak.
(Ered. fogaim , orsz. ltár, cancellariai actdk.)
C C C L X X X V . 1629. .T u 1. 8.
8. Julii literas meas Yaradino scriptas per Raczkeövy 
transmisi Vrae Ilmae D ui, eo die cum dnis et Bercheny uberiori 
sermone habito, de omnibus, quae ibi superius aguntur, et prae- 
cipue de inclinatione dni Rakoczy, quem insinuabant propriorum 
bonorum collatione fortalitiorum capitaneos, videlicet Varadien- 
sem, Szathmariensem, Tokayensem, Ecbediensem, imo etiam ipsos 
Haydones ad se allicere, quorum operám si unire posset, Trausyl- 
vauiae principatum acquirendi modum baberet.
Dni igitur Kornis opinio ea est: quandoquidem vitae
principis dubia sit constitutio, eo quod morbus eum partim remit- 
tit, partim autem acrius infestat: ut ad minus duó millia arma- 
torum Yra interteneat Ilma Dóm., se morti principis serio invi- 
gilare velle, quod ipsum dno Alaghy per ordinatos postás intimabit, 
qui rumorem deinceps eo, quo opus érit, pari diligentia diriget. 
Vra autem Ilma Dóm. Cassoviae se collocaret, generalem autem 
mitteret in Zakmar, quo pacto et comitatus reoccupari possent, 
et animadversa in Transylvania, prout alibi etiam, vigilant-ia Yrae 
Ilmae Dóm., aliain de omnibus concipereut cogitationem, talem 
enim continget főre principem, si ante occupationem fiet, non 
solum ea omnia praeteiulet, imo absque contentione et strepitu 
aliquo nec remittet, quamvis autem verum sit, provinciám prin- 
cipissae homagiá sua praestitisse, in Transylvania nihilominus ab 
initio multi inconstantes, et mutationi obnoxii fuere animi, prout 
nunc etiam ruinosa et perniciosa mutatio timenda est. Familiam 
Bethlen, universae proviniciae odiosam esse dicit, motu proprio 
nullum eorundem eligendum iri affirmat.
Cum dno autem Bercheny Yaradini coustitueram, ut ab eo 
die Lunae ad sequéntem duntaxat me Albam Júliám conferrem, 
eo usque morarer, timendum enim putabit, ne si celerius eo 
apulissem, expedirer, sine ipso autem ea, quae debui, perficere 
non potui, qui subinde in curiam suam Jánosi divertens, Albam 
Júliám perveniret.
9. die in pago vulgo Telki cursorem seu czauzum vezerii
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reperi, séd quidnam itiueris ibidem haberet, ab eo expiscari non 
potui, fűit solus cum unó rustico, quo die ad noctem iu Feketetó 
perveui.
10. die Julii persus Glaudiopolim properans, iuter tíuvium 
Keöreös trés germanos cursores offendi, cum quibus fuerint duó 
ex servitoribus Transylvaniae cancellarii, Yaradinum versus se 
properare dixerunt, inde, quo, dicere nolebaut.
11. Julii in Enyed, 12. iu Saard ad affinemmeum Andreám 
Cbeliy appuli, apud quem eo die commoratus sum, liinc die eadem 
misi Albam Júliám ad dnum Keglevith iusiuuaudo importuuita­
téin meam, quam ante annum etiam hospitium eiusdem occupando 
exercui, rogans ut me de hospitio certificaret, a quo responsum 
accepi, principem mei fecisse mentionem, se nőseire ab eo tempore 
quo Tibiscum ad Tokay traieci, ubi locorum sim, ac proinde si 
suspitionem evitare vellem, confestim pergerem, circa tempus igi- 
tur merendae illiuc movens, eo appuli.
14. Julii die Dominico apud principem audientiam obtinens, 
literas suae Mtis, Yrae Ilmae Duis et dni archiepiscopi praesen- 
tavi, gravem, quo premitur, morbum celare non potuit, dicebat 
tamen se post acceptas medicinas diutiús sedere non posse, ac 
proinde perlectis literis sermonem in aliud tempus differe velle, iu 
qua medicinarum acceptione nihil korúm est, doctores euini iám 
ante sibi valedicere cum iisdem fecit, utitur opera, prout certo 
accepi, cuiusdam Olaudiopolitaui decrepiti scholae magistri, a quo 
et certis unguentis ungitur, et subinde balneum eidem praepara- 
tur, retulit d. Chyuti eum novein generis arborum corticibus con- 
tritis, et aquae ex liquore pinus confectae commixtis, praeparato 
balneo ante prandium horis duabus et post similiter duabus eun- 
dem úti.
15. Julii misit ad me d. gubernátor, principem morbo 
aggrauatum esse nuutians, ac proinde quod oretenus Yra Ilma 
Doni. eidem nuntiavit, in scriptis darem ; iuxta Ilmae Dóm. Yrae 
instructionem omnia de verbo ad verbum describens, eidem misi, 
eo tamen stylo, quasi ea oretenus mihi Vra Ilma Dóm. dixisset, 
quae oiV.tenus dicenda foreut.
17. Julii mane intimatum mihi fűit me a principe expeditio- 
nem habituvum, ac proinde itineri me praepararem, quod tamen 
differri debebat, intellexi enim. quod vehemens odor balnei prín- 
cipi deliquium fecerit, quem postea ex cado extrahere debuerunt. 
Post prandium adveniens d. Bercheny ad hospitium, qui essem, 
interrogatum misit, cui me bene valere nuntiavi, illum tamen 
bonum esse servitorem, qui de deliquio sui domini in balneo nihil 
penitus sciat, per iocum intimavi, si expeditum eum a negotiis 
scirem, optarem utique, uoster enim d. pátens iám pro quingentis 
bobus promisit, ea de causa cum libenter conferrem. Eo die me
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ad coenam iuvitavit, adfuerunt etiam ex cubicúlariis principis, 
Kovacky et Christophorus Balinthy, quo doctor etiam se per 
accidens insinuavit, quia verő cubicularius Kovachy germanice 
nesciebat, múlta cum doctore locutus sum, inter longiorem et 
paulo bilariorem sermocinationem fassus est principem suis 
renunciasse medicamentis, et absque scientia apothecae factorum 
doctorum opera eundem ú ti, ex quo de salute eiusdem vitám 
ponit, quandoquidem corporis ab eo tempore putrefacti et sanie 
repleti constitutionem non ponderat, renes con fór táti onibus desti- 
tuit, qui adeo intumuerunt, prout certo commuuiter circumfertur, 
tumorem renum hungarici pilei maguitudinem excedere in tautum 
ut tumor pudendis adaeqúatus, ne virilia quidem ab eo facile dis- 
cerni possint. Praetermea pbtysis corpus usque ad femora occupa- 
u it: tumor ille quod auctus ist post discessum illinc meum, certo 
audivi, ex quo deliquium in balneo saepius passum fuisse ; dolo- 
rem blaspliaemiis et couvitiis saepius levire dicitur ab iis, a quibus 
liinc indc transfertur in sedile nimirum et illinc ad currum sub- 
levando, nam oeconomiae suae visitationem et inspectionem re- 
liuquere non potest, referens se facultatem ab eo petere velle et 
illinc discedere, utrum verő lioc obtinuerit, ignoro, me postea 
non convenit, neque scripsit quicquam, existimo hoc ipsum 
auerténdi suspicionis gratia se fecisse, ne forte scriptum aut nun- 
eiatum quid fuerit, arbitrentur. Eadem nocte in eadem domo 
pernoctando cum dno Bercheny, et inter nos de variis conferendo 
retulit ipse: Quod cum Ferensbeck Romae quoque cum ipso 
familiariter viveret, causam, cur modo bic degat, esse quod 
ágens civitatis Strasburgensis modo apud Suedum existens 
instigarit eundem Suedum, quod si voluerit princeps, septuaginta 
millia bominum catapbractorum possit in campum educere, 
quibus Turcas et Tartaros coniungendo, Moldauiae et Transal- 
pinae auxilium laturus est coutra Polonos. TTnde persuasit, 
quod ex una ipse princeps, ex alia Turca et Tartarus, partibus, 
uero tertia ipse victoriam reportaturi essent, in eum finem se 
vénisse, et deo opitulante negotium quoque pertractasse dicebat, 
cui tractationi quartiriorum magister quidam interfuit, quem 
etiam dimisit, cui ego in Bihariensi campo obviavi, quisnam 
esset, nesciens, praecepi aurigae, ne via excederet, in meo curru 
trés equi Debreczenienses erant ordine iuncti, in illius verő 
quatuor alternatim, auriga equos fortiter impellens, equorum 
illius nnum praecipitat, séd hoc facile passus, risu praeveniebamus 
ambo, dum hi equum sublevant, inter ego cum servitoribus illo- 
rum colloquebar, cum Ferencbeck venisse etiam capitaneum 
(juendam Suecum et quartiriorum magistrum dicebant, ab ipso 
quoque quonam properaret, quaesivi, versus Silesiam, mihi re- 
spondit, séd propter comitivam principis cum ipso pluribus agere
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uou poteram, valedicendo itaque illis ubivi, illosque ibidem 
reliqui. Tractatio verő illius cum principe, ut primum Germanus 
in Silesiam, ipse verő ad Portám pervenissent, talis fűit: Prin­
ceps expedivit certas quasdam literas ad Suédum, ne ipsűm 
modo instigando molestaret, babere enim se hoc tempore cum 
sua imperatoria Mte pacem firmám et solidam, ad bella gerenda 
uero ob senilem illius aetatem viribus iám fractum esse imbe- 
cillem excusando sese varié, quas literas, ut ipse simul cum copia 
publice referret, in mandatis bábuit, eandem copiam etiam osten- 
dendo in locis ad id aptis. Scripsit e contra breviter manu pro- 
pria, séd literae non erant sigillo illius eodem, quo superiores, 
obsignatae his verbis. Ne deus ipsi ex infirmitate moderna sub- 
levaret, imo si vita quoque excedere contingeret, ad aeternam 
damnationem praecipitaret, si adipisceudo pristinam valetudi- 
nem illis auxilium laturus non esset, paratum se etiam in Porta 
ob id instare. Cum modo occasio optata offerat ex parte Trans- 
alpiua contra Polonos et Sahin Giraj eundi aggrediendique, 
plures quoque bábuit literas a principe ad notos quosdam Polo- 
nos, verum absque titulis, séd sub sigillis earundem notata sunt 
uomina, in quibus partim hortatur et minatur, partim precatur, 
suaque studia offert, intendunt autem partibus ex una Turcarum 
et Tartarorum, exalia illius, tertia verő Suedi motum, quod si cir- 
cumventi fuerint, et undique coarctati, tempore talis perturbatio- 
uis míttantur illis huiusmodi litex-ae, unde terrore perditionis 
perculsi partim intereant, partim rebelles efficiantur et sic 
diversi animi facilius perimantur, his abscessit, séd hoc quoque 
observando, ut ubi Suedo benevolos reperiret, nunciaret se 
venisse auxilium petitum, séd priucipem pacem inviolabilem cum 
caesare iuitam nolle perturbare, et sic frustra venisse. Ferens- 
beck verő adhuc Albae Juliae existens spargebat longe diversam 
luisse spem positam et fidüciam sui Suedi in affinitate principis, 
séd modo possit Venetias tute petere, cum, hac, qua uenerit, non 
sit tutum, mavult (sic!) per Portám Yenetias diverti, hoc quoque 
in mandatis- babét a principe, itt Turcis liberam quoque praedaui 
et thesaurum promittat, modo auxilientur, liabens omnimodam 
plenipotentiam a suo Suedo pariter et literas credentionales, ut 
quicquid dixerit, et promiserit Turcis, illud Suedus ratum habi- 
turus esset, praeterea instet apud Turcas, ut principem etiam 
mandato Turcarum imperatoris adigat ad auxilium Suedi, 
verum eventus interito minus responderit, commisit, sciat Turcis 
terga vertere. Princeps et Suedus quid sibi invicem scribaut, 
Ferensbeck hoc mihi ostendit, obtulit se quoque se uelle in 
scriptis mihi dare, séd homo versutus sententiam mutavit, nec 
aliud observare poterat, quam quod principem n" 175. designare 
cousueverint, imperatoriam verő Mtem et ipsum Suedum certo
ipsi modo uon uenire in mentem. De causa mei fatigii eadem 
quoque nocte pertractavi. Ad
18. Julii audientiam in equo advehi curavit, et ut memini, 
exceptiones suas simulcum mea relatione porrecta in manus 
habendo dixit, porrexi quidem in scriptis, séd oretenus etiam se 
libenter quaedam se fusius intelligere velle, cum aliquando homo 
oretenus pluribus rém quam scriptis explicare possit. Nihil curando, 
quod paria in manu ipsius viderem, sciens quod sine defectu stilum 
illius referrem, aggressus post haec perorando, quod servitiis prae- 
missis Ilma Dóm. Yra optatam valetudinem adprecetur, quod 
eadem intellexerit iuopinatum d. Georgii Haller casum, séd cum 
Ilma Dóm. Yra causam huius excogitare non potuerit, dubitare 
sit coactus, postea verő informata per d. Joannem Kery, coacta 
est me oh idem negotium huc expedire, imperatoriam enim Mtem 
tanquam loco hostis haberet, declararetque, ita arbitrantur liomi- 
nes, imo aliqui existimant hoc ad infamiam Suae Ilmae Dóm. 
vergere, quod si ita est, causam pro tristando praebere videretur, 
séd, quod negotium aggravat. pacis rupturam quidam statuunt. 
Dicit, et me e vestigio coniurare incipit, ipse me ad hoc adigit, 
dicarn, an proscriptione Georgii Haller et ablatione bonorum rupta 
sit pax; quaesiui: unde accipiat huius quaestionis materiam, quia 
ibi de hoc nulla fit mentio, dicit: imo est, quia scripsi, homines 
observant, quod pax sit rupta, quod verba mea declarant; ego 
veniam petens ab eo, dixi non observant, séd statuunt, ibi scriptum 
habeo, non mihi credendum, séd arbitrari est ibi ; his commotus 
paria illi ostendere nolens animaduertit, ipse quoque comminus 
aspiciens, idem esse asserit, sive statuant, sive observent, Ilma 
Dóm. Vra semper diguitatem illius minuere in omnibus intendit, 
neque se in hoc quoque videre aliud; ego, ne hoc in maiam partém 
accipiat, rogavi, nam etiam pro existimatione loquens dixi, quod 
Magnificentiae Yrae nec officium, nec dignitas exposcit tale ver­
bum ab ipso, nam Magn. Vra clanculum nemini sólet derogare, 
neque ipse causam dans ad talia, non in se accipiat eiusmodi verba, 
ita quod ipse comprobaret, ac cancellario petivit, ut exhiberet illi 
signaturas in calendario Szombathely, iuterrogavit utrum ego 
manum nossem, cuius esset, séd ego non növi; dixit se eisdem verbis 
dicere; excusavi me tantum latinitatis non habere. A d secundum 
negotium ad status haydonum conversus est, quod in hoc quoque 
ita Magn. Vra seribit, se esse in causa quod Turca haydones 
fideles suos esse seribat; petii, ut interpraetaretur, nam verbaliter 
crederet ibi non esse scriptum; dixit, quod luculenter appareret, 
quia ita scripsi, quod per Paulum Keresztes aliquid Turcis sugges- 
sit; iterum petii ut ignosceret, etnon solum verbatim legeret, séd 
snperius inciperet, ut facsit (faxii) dominus deus, quod Turea non 
appellet milites haydones suos fideles, quemadmodum Magn. Vra
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in prioribus quoque ad ipsum datis literis scripsit, ac metuendum 
es.t, ne inposterum quoque ea uiens sit Turcarum, nam rés plana 
•est, quod Turca, qui in sua terra resideut, uon pro fidelibus, séd 
pro mancipiis reputát, cogitet interim Magn. Vra, qualiter aliquid 
Turcis suggerere potuit, petit etiam Mag. Vra, quod imposterum 
quoque aliqua difficultas exoveretur, ue deneget benevolentiam 
suam, et animadvertat liorum verborum sensum eo derivare non 
posse, imo Mag. Vra tribuit illi. nam queiuadinodum superius 
seripsi per d. Tassi, eo ductus est vezer, quod non iiupediet neque 
Palankas, neque mausiones illorum. Quod verő Mag. Vra tribuit 
illi, alterum signum est, quod petit Mag. Vra, ue imposterum quo­
que suam benevoleutiam subtrahat, quievit in hoc anuum, ulterius 
nihil dixit. Quod statum Sahin Giray attinet, de hoc nunciat Mag. 
Vra (hic incipit responsum dare, nam reliqua eraut solum friola, 
nam nonnunquam taxabat M. Vrae verba durius scripta, se ista 
non promereri, nonnunquam in personam dni Haller, indignum 
illum reputans, ut a se gratiam habeat, nonnunquam dicebat Mag. 
Vram esse in causa, quo cum sua Mte turbas moveat, ego siue 
tremore omuia illi explicui) videlicet quod Mag. Vra uec certum 
hominem, uec certum rumorem habeat, nam Turca nullám expe- 
ditionem habeat contra Sahin Griray, séd cum Tartaris rixatus 
est ipse, circiter viginti quatuor millia Kozakorum congesserat 
Sahin Giray, quos fráter Hami Tartarorum adorsus est ad Boris- 
tinem, quatuor diebus et quatuor noctibus conflictati, solus quoque 
in persona Tartarorum Ham, istud pervenit, decem millia perierunt 
ex Kozacis, liaec ita referre deberem Mag. Vrae.
Contra Polonos verő utrum continuent Turcae bellum au 
non, se nescire, nam adhuc ipsum duceret christianismus, quod 
sí quid tale iutelligeret, aut rescriberet aut reuunciaret.
In confidentia verő quod Mag. Vra illis seribit, illum esse 
rumorem, qnod solus quoque contra Polonos movere vellet; vides 
inquit, ita me corrupit doctor Moravicus, ut quorsum ducor, ibi 
sedere debeo, donec iterum assumor illi ad hoc valetudiuem deesse, 
séd üec causam ipsi praebitam fuisse, quod illos aggrederetur.
Quod pacem cum rege Daniae attinet, se non servare hoc 
pro pácé, dum nunc quoque bellum sit in suo regno; interrogavi, 
quale putat esse bellum, quia apud nos nihil de eo certi, imo 
audimus omuia esse pacata et sub imperio suae Mttis subiecta, 
dicit satis tumultuum hoc, quod Wolstein ibi sit cum suis gentibus 
et vastent ditiones.
Quod bellum Italicum attinet, licet neque Hispanus ueque 
Gallus proprietatem praetendat, ac multi iám sunt anni, ex quo 
iuimicitias ftluut, et nunc unam civitatem, cepit Hispauo nomiue 
Susa, qui locus talis est, ut qui illius coinmoditatem sciunt, victo- 
riam Gallo pollicentur.
I.RVKÍ.KI.
Quod negotium regis Sueciarum concernet, se. iám illa suae 
Mti transmisisse tam literas, quam etiam responsa, quae adhuc 
reiterari potest; nam ti’ia petit ab illő Suecus, 1° ut suppetias 
mittat, 2° ut gentem conscribere in regno permittat, 3° ut apud 
Portám promittendis suppetiis iustet, ac ipse nullum horurn 
admisit, nihil ad se pertinere, si invicem aggressi sunt, nihil ad 
se de diremptione, dummodo ipse relinquatur in pace, ipsi bellum 
non piacere, sin minus se certe vei reptando, Cassoviam usque 
nobis occursurum et in regno praestolaturum. Sex-monem denique 
in hoc conclusit, se rogareMag. Yram, ne in ista suasenili aetate, 
tam acerbis verbis ipsum exacerbet, quia non meretur, quodipsum 
etiam dolet. Porrexit tandem literas ad Yram Mag. scriptas, sub- 
iungens se de omnibus scripsisse.
Suae Mtis literas quoque deprompsit, servitia commendat 
et ofíert suae Mti sanitatem comprecatus. Referebat suam Mtem 
pro restitutione Halleri scribere, siquidem paratum fuisse etiam 
ad solam suae Mtis requisitionem ipsum restituere, quia tamen 
a provincia tota proscriptus, et in acta publica relatum, pro bono 
ordine servando requiri ut rursum in publico conventu id tollatur; 
indicturum propediem comitia et propositurum negotium, literas 
quoque suae Mtis in médium prolaturum. Offert in aliis quoque 
suae Mti prompta obsequia.
Dno archiepiscopo sua servitia commendat, ita quidem quod 
non bono suscipiat animo, quod tam debilem statuat eum in reli- 
gione, ut etiam omissionem eius commendet, vult, ut archiepiscopus 
eum reputet íirmum esse in sua fide et perseverantem. Aliud est, 
quod iám senex esset transfuga, séd et ipsummet nuntium poeui- 
tuisse quod deseruerit fidem, ad haec ipse nullum esse detrimentum, 
ubi in melius mutatio fit agnoscendo justitiam. His valedicit nun- 
tio, sequenti die tamen movit.
Cum Ferensbeck duos primarios misit ad Portám, unus 
illorum est vexillifer provinciáé Petrus Nagy, alterius nomen ei 
excidit e memória.
19. Julii a meridie 3. hóra movit Álba Júlia, venit ad no- 
ctem in Enyed.
20. Julii ad Kolossvar penes fluvium Aranyas conspexit in 
pascuatione u nam partém campestris militiae, turmas capitanei 
Gombos et Puskás in suburbia Claudiopolitana collocavit. Siculos 
lustravit, séd rursum ad domestica remisit.
Caspar Chyuti referebat quod quatriduo ante adveutum 
internuntii discessit legátus Transalpinae Yalachiae vayvodae, 
qui quatuor millia aureorum et duos equos phaleratos principi 
obtulit, principissae similiter strophiola inaurata.
21. Sacrum auditum Claudiopoli interim servitores adver- 
terunt Turca,m chausium equo praetervectum. bábuit is lagenam
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ligneám quam baiulabat equo, aiebaut, vesirium Budensem medi- 
camenta principi misisse.
No etem egit in loco Fekete Too.
22. Ex Fekete Too discedens venit in Varad. Ibi auditum. 
quod ad Temesvár congregentur Turcae, et in dies congregari.
Hoc idem etiam audivisse a dno Bosnyák quod opperiantur 
et attendant ad mortem illius, quod prius quam alius princeps 
constitueretur, quod rapere posset, illud raperet. Proinde consultum 
iudicat ipse, ut binc quoque attenderetur, expeditum campe^trem 
militein in promptu babeat sua Mag., ut videant arma esse iu mani- 
lius quoque harum partium, forte in intentione temperarent sibi.
Mandavit etiam significari, ut confiniorum status restaura- 
retur, nam utique magnis defectibus laborant.
Praedicantes Varadini conventum habuerunt, fertur 300 
fuisse, Alvincium fuisse praepositum et praesidentem. Papensis, 
Senteiensis et Szered magnis lamentis conquesti de persecutione, 
imo in Germania et Viennae etiam non solum persequuntur eos, 
séd pláne mactant. Propositum fűit in conventu, uternam sit 
Antichristus Turca vei Papa, conuentum et conclusum est Papam 
esse. Conclusum etiam typis vulgaudum esse boc, alioquin publici ■ 
id detonant et clamant.
In oppidis haydonum locutus cum capitaneis Andrea Erdély, 
et Gregorio Nagy, literas palatini bis assignavit, negotium in cou- 
silium sumpsit; ferebatur a quodam noto a his capitaueis seriptum 
fuisse quod ad d. Joannem Kérj venturi sint, laborabit is, ut eos 
in partes domini palatini adducat.
Georgius Rákóczi fűit, apud principem in ingressn nuntii, 
dum egrederetur rursum obvius factus illi per postám discessit 
iterum ad principem vocatus.
Franciscus Bornemisza referebat Claudiopoli, quod quidam 
Colosvariensis ad Suecum et alia loca exploratorem ágens et literas 
transferens, quis sit, non cognovit hactenus, si rescierit, significabit. 
dno palatino longos capillos eum babere, canescere incipere, pro- 
cerioris esse statutae, et secundusmet inambulat.
Bartfae quoque sunt duó homines, qui sub spécié et prae- 
textu mercatorum in Poloniam abeunt et exploratores agunt, 
borúm quoque nomina palam investigare non fűit ausus, nam 
metuit suspicionem; si rescierit, significabit dno palatino aut arclii- 
episcopo, liabere se etiam ex Porta spem quod rebus illorúm loco- 
runi notitiam babebit per literas, ea quoque sese communicaturum 
obtulit. Catbolicam esse personam et bonam, servitia posse impen- 
dere, nam fidatus homo et creditum in illis partibus habét.
Joannem Bornemisza, Petrum Alvinczy in eodem curru 
inveni cum dno Belleuary in campo Bihariensi, dno Bornemisza 
manu.m porrexi, descendens de curru, optasse se si me Albae Juliae
invemre potuisset, eo quod de quibusdam Yrae Ilmae Dóm. nun- 
ci,-isset, insinuabat se aliquid dicere volenti similem, princeps contra 
eum medio dni Rákóczi iratus dicitur. D. Bellevary Yrae Ilmae 
Dóm. synceri cordis servitia offert.
(Eredetije Orsz. Levéltár.)
C C C L X X X V I. 1629. aug.  22.
Szolgálatomot ajánlom Nagodnak, sat.
Noha nagos uram az isten betegséggel látogatott vala, az 
mely nap Mikes uram megindult, azon napon megbetegedtem 
vala, egy holnapig betegeskedtem, mostan istennek hála egészség­
ben vagyok szolgáimmal együtt, noha egyet az szolgáim közül 
eltemettettem. Itt való állapat felől Nagodnak azt Írhatom, az ha­
talmas császár jó  egészségben vagyon, az kaimekám az több basák­
kal együtt, noha az vén Halil basa meghala, az ki nagos uram 
Abaza basát tartotta. Akarám Nagodnak értésire adnom, itt 
urunk ő felsége felől ilyen hir vagyon, hogy ő felsége oly nagy 
betegségben volua, hogy meggyógyulása felől reménség nem 
lehetne, az mely híreket Buda felől hoznak, az kaimekám igen 
is szánkódik rajta, én velem is sokat beszéle, kérdezéskedék, ha mi 
hireim volnának ő felsége felől. Panaszolkodik is, hogy nem 
érthet. Ugyan maga az basa hagyá, hogy irjak ő felségének 
felőle, hogy ő felsége certificálná egészsége felől. Nagodot 
kérem, mint jó  akaró uramot, irása által tudósítson enge­
met az ő felsége egészsége felől, had tudhatnám. Németország, 
Lengyelország felől is ha mi hirei volnának, adná értésemre. Na­
godnak azt is Írhatom, az német követ 18. Augusti mene ki Co- 
stautinápolyból, nagy haraggal, az gazdálkodás nem szintén kedvé 
szerint volt az vezér basa megjöyetele után mind az elmeneteliig. 
A zt is Ívhatom Nagodnak, hogy az kozákok Zarayra rá ( sic!) jöttek 
volt, de hírek lőtt az ott való lakos embereknek és elfutottak volt 
elő ttok, nem találhatták hon őket, nem égettek, úgy mentek el. 
Mivel immár nagos uram az császár adajának behozásának napja 
elközelgetett, úgymint az Szent-Mihály napján, tadom ő felsége az 
jó  üdőn beküldi, Nagodot mint jó  akaró uramot kérem, én rólam 
se feledkezzék el az kiváltás felől, ő felsége pénz felől is ne hadna. 
Yalaki leszen nagos uram az ide jövő kapikihája, bátor törökül 
tudna, ha maga nem tud, Nagod adja eleiben, törökül tudó szol­
gája legyen, mert annál kül igen nagy fogyatkozása leszen. A z 
küs Alexander vajda is holnap, úgy vagyon, hogy ki induljon 
Costantinápolyból. Isten sok jókkal áldja és tartsa meg Nagodot.
Dátum Costantinapoly die 22. mensis Augusti 1629.
Magf. Vestr. Stor partmus
Joannes Donátt m. p.
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Külczim : Spectabili ac magnifico domino dno Francisco M ikó de 
Hidvégli, serenissimi Sacr. Komán, imperii ac Tranniae principis su- 
premo cubiculario ac consiliario, sedis Siculicalis Czik G yergo et Kászon 
supremo capitaneo etc. Domino domino mihi observandó.
(Eredetije Gyulafejérvártt Batthyány könyvtár.)
C C C L X X X V II. 1629. a u g u s t u s  29.
Gábriel dei gratia stb.
Prudentes et circumspecti stb.
Jam aliquot mensium spatia effluxere, ex quo gravi morbo 
tentati variaque diversorum medicorum remedia experti baud 
aliud, quam contrariorum medicamentorum vi langvorem virium 
corporisque imbecillitatem páti coacti fuimus; opera praecipue cu- 
iusdam medici ex marcbionatu Moraviae liuc adducti, qui acidu- 
larum quarundam usu quas prae omnibus nobis suaserat, adeo 
morbi vim auxit, ut graviore longe affectu ex eo tempore nos 
premi necesse fuerit. Licet autem tumor membrorum longe remi­
serit, deique benignitate freti speremus ulterius etiam vim mali 
remissuram; tamen cum acceperimus egregium .] oannem Teöke 
nobilem comitatus Scepusiensis, qui antea in aula nostra aliquot 
annorum spatio vixerat, tali morbo tentatum opera cuiusdani 
hominis in civitate Earundem existentis curatum fuisse, eundem 
ad nos accersendum voluimusinterrogatoque eo, certiora de iis 
rebus ab eodem intelleximus. Quia verő etsi morbi eius vim gra- 
viorem, tamen in speciem buic similem comperimus, opera eiusdem 
hominis úti hac in re decrevimus. Qua de causa et ut commodius 
ad nos adduci possit, praesentium latorem fidelem nostrum eo 
proficisci voluimus; benigneque Easdem hortamur et requirimus, 
ut hominem eundem, quem dictus Joannes Teöke relaturus est, 
ad nos quamprimum dimittendum velint. Quem Waradinum usque 
(quo propediem nos ipsi venturi sumus) adductum, ubi artis suae 
in curando morbo nostro specimen aliquod declaravit, statim dili- 
genti cura eius habita remissuri voluntateque Earum erga nos 
affectum benigne agnituri et omni occasione favoris nostri erga 
eas signa cumulate testaturi erimus. Quibus de caetero gratiose 
propensi manemus, omnemque foelicitatem comprecamur, Dátum 
Albae Juliae die vigesima nona Augusti, a. d. 1629.
Gábriel m. p.
P. S. Benigne insuper assecurandas Easdem volumus, dili- 
genti cura eius habita hominem eundem nos quain primum remis* 
suros, etiam si nihil opera eius morbo levati fuerimus.
Külczim : A  rendes a lőcsei tanácshoz.
(Eredetije Lőcse város levéltárában.)
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Simon Pechy ex Eperjes 9. Sept. 1629. dóm. pal.
-Dum resignaret duas possessas ad Putnok positas in reditu 
varia loca transeundo cum plerisque conversationem se liabuisse. 
Dum Cassoviae esset, múlta cum loanne Bornemisza sese contulisse.
Eetulit Bornemisza principem Tranniae 6. movisse Álba 
Júlia, 12 venturum Yaradinum, illuc convocaturus est comitatus 
Hungáriáé ad se pertinentes, id est nuntios eorum. Inibi diversa 
eis proponendo cum videat prope esse finem vitae suae, sese ab 
illis licentiare vtilt certas illis instructiones et doctrinas prae- 
scribendo; quid autem illud futurum sit, investigare se non potuisse. 
Prolit tamen ex circumstantiis colligi potest, et a primario illarum 
pártium hornine sese habere, ferme illud futurum est, ut eos inducat 
ad fidelitatem Tranniae et patrocinium Turcarum. A c quoniam 
litterae a Turcarum imperatore pro hajdonibus allatae sunt, in 
quibus spem facit illis, quod usque dum ad Tranniam fidelitatem 
conservaverint, nullatenus offendentur, cjuin imo contra omnes 
adversarios ipsos defendere velle. Fama est, quod illos quoque 
comitatus requirere velit, et forte etiam hactenus requisivit jam, 
ad hanc eandem fidelitatem erga Tranniam eos monendo. Illinc 
Tokaiinum instituit venire, si per valetudinem potuerit, ad lus- 
trandam fabricam.
Múlta se contulisse cum Bornemisza de statu moderno et 
etiam quod si princeps emoreretur, verum agnoscunt omnes, quod 
septem comitatus post mortem principis ad rationem suae Mattis 
redire deberent, illud tamen passim et non aliud homines inge- 
minant metuere se turbationem in religione. Et licet hic Bor­
nemisza animadvertat, quod princeps non habeat hic fundamentum, 
siquidem sua Mattas juramento tenetur, quod regnum conserva- 
turus sit in libertate, séd quoniam vulgus vei ex levi causa suspi- 
cionem concepit, sese diligenter rogasse, quatenus dóm. palatino 
perscriberet, quod praesertim hoc tempore vei in minimo puncto 
directio in religione non moveatur, nam pro nunc animi hominuni 
sic possunt disponi, ut vei ad bonum vei ad malum flectantur.
Et licet velit et intendat ipse tam diu, donec princeps Tran­
niae dóm. ejusdem supervivat, constans vult permanere in fidelitate 
ejusdem, cum obligatio ejusdem hoc exquirat: post obitum tamen 
hujus nolle se alium dominum agnoscere, quam suam Mattem caes. 
dóm. nrum elem. ac propterea optaret et cuperet, ut sine quovis 
obice aut impedimento laborare posset suo tempore post decessum 
moderni sui domini, in conjunctione et unione regni, qua in re 
neque dubium ullum haberet, dum modo in praesentiarum reli- 
gionis negotium ne quidem in médium revocaretur. Illud maximo- 
pere exaggerat, quod Galgoczio duó praedicantes profugerint,
C C O L X X X V III. 1629. s e p t .  9.
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quorum exemplum coepit uon parum turbare et mutare facéré 
hóminum animos; retulit liosce múlta iu aures hoininuin susur- 
rare; et jam defacto festinant ad oppida Hajdonum; neque aliud 
inibi quoque acturos esse certum est, quod ipsum metuendum est, 
ne magnurn impedimentum causet progressui in bono, quod inten- 
ditur: sese non intermittere, veritatem astruere et pro posse con- 
firmare con tendere, commendando suae Mattis clementiam et pater- 
nam curam et affectum in bonum regni et regnicolarum főre, ut 
amplectantur; quam si negligerent confectari, considerare debere, 
quanta adversa et mala regnum manerent.
Hinc inde audivisse se alia quoque particularia a variis, non 
esse tamen tutum scriptioni committere, ac propterea sese super- 
sedere.
(Kivonati fogalmazvány, egykorú, orsz. ltár cancellariai osztály.)
C C C L X X X IX . 1629. sep t .  13.
Serenissime stb. Fidelium stb. Adjon az úr isten stb.
Az képírót mesterlegényével beküldöttem kglmes uram és 
hogy az praetendált sok mód nékül való restantiái dolgából is ne 
kedvetlenkedjék, transigáltam vele és elrendeltem contentálását. 
Gondolom, ha Flged derekas munkákat rendeltet is vele, munkál- 
kodtatni kész leszen, hozzá a minemő vasbányája vagyon itt kinn, 
azt is jó rendben hagyta.
Rosás István uram is az koporsóval tegnap érkezék, ma 
expediáltuk. Az szegéuség között elégséges szekér az elvitelére 
nem találtatván, öreg szekerest fogadtattam, és praetendálván 
Rosás uram, hogy költsége elkölt, neki is kelle 32 frtot adatnom.
Hála az úristennek, most ide csendeségben vagyunk. Éltesse 
az úristen stb. Oassovie die 13. Septembris 1629.
Ser. Cels. Yrae fidelis hűm. ac perp. servus.
D. Bellani m. p.
Külczim : Ser. Principi Dno Gabrieli stb.
Alatta: Davidis Bellani 18’. Sept. 1629. Exliibitae in thermis Vara- 
diensibus per Stephanum Rosas ex Polonia reducem. Beküldte az képírót.
(Ered. gyulafehérvári lymbus.)
CCCXÜ. 1629. sept .  20.
Gábriel dei gratia stb.
Reverende stb. Salutem stb. Előttünk álló bizonyos és szük­
séges dolgok kívánván Hűségednek jelenlétét: intjük azon, sőt 
kegyelmesen parancsoljuk is, hogy minden maga dolgát hátrahagy­
ván, ez jövendő Mindszenthavának 4-ik napján váradi városunkban 
minden okvetetleu személye szerént hozzánk jűni el ne múlassa,
aliol kegyelmes akaratunkat megértvén, sokáig uem kérleljük, 
hanem házához visszabocsátjuk. Secus uequaquam facturus. Cui 
de coetero stb. Dátum in arcé nostra Yáradiensi die 20. Septem - 
bris 1629.
Gábriel m. p.
Külczím : Keverendő Petro Alvinczi stb.
Kívül Alvinczi kezével: Exbibitae 24. Septemb. ao. 1629.
(Eredeti orsz. ltár gyulafehérvári oszt.)
c c c x c r .
1. Princeps Transylvaniae 14. Septembris constituit venire 
Yaradinum, et ad eundem locum curavit non tantum ex Transyl- 
vauia, séd et ex septem comitatibus ad dies vitae sibi concessis 
primarios quoque, ut ubi secreta consilii sui detegat.
2. Intentio ipsius est, ut generalem quandam confoedera- 
tionem inter Ungaros tam catholicos quam calvinistas erigat, ad 
defensionem mutuam, ita ut nec catholici calvinistas, nec cal- 
vinistae catholicos in sua religione turbari permittant, séd usque 
ad extremum spiritum suam religionem defendent mutuo, si a 
quopiam et nominatim a Mte sua calvinistae turbarentur.
3. In eo laborat, ut septem comitatus adjungat Transylvaniae, 
prouti defacto 4 comitatus tempore Ferdinandi concessi applicati 
sunt. Idcirco ad 24. Augusti haydones Debrecinum convocavit, 
ut eos per nepotem suum capitaneum Yaradiensem et praedicantes 
calvinistas disponat ad futuram confoederationem perpetuam. 
Ostensae illis literae Turcarum imperatoris et vesirii Budensis, et 
simul Betleni, quod Turca eos in protectionem receperit.
4. Georgius llakoczy caput futurus est, pro eo a Betleno 
Turcarum assistentia sollicitatur, literas fidei cum aliquot compli- 
cibus, vulgo attname nomine Hungáriáé ut manuteneantur, solli- 
citat, ut mortuo se maximis viribus Rakoczio assistat, et si non 
totum objiceret, per tractatum saltem usque ad Tibiscum.
5. A  princlpissa extortae literae reversales a Bettleno per 
Stephanum Bettlem. Horum paria non habentur. Hicvicissim úti 
gubernátor principissae dedit reversales. Harum continentia est:
Quod cum hortatu principis assecuratum reddiderit prin- 
cipeia, quod ab agnita fide vera calvinistica, quam helveticam 
vocant discedere nolit, et si discesserit, eo ipso a fidelitate et 
homagio provinciales liberi reddantur, vicissim ad instantiam prin­
cipissae decernitur, ut si qui calumniose vei ex inuidia ipsam seces- 
sionis a caluinismo insimularet, ii comperta rei veritate pro prodi- 
toribus et de crimine laesae mtis condemnantur. Alioquin spon- 
dent fidem et subjectionem et liberam mansionem in provincia 
eiusque liberam gubernatiouem et dispositionem.
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6. Scribit principissa ad dnum palatinum. Iu iis literis si- 
gnificat non esse sibi integrum in posterum sibi scribere ex eo, 
quod multi observant illám. Praecipua causa scriptionis, quod 
resciverint illám in animo babere, ut catkolicismum amplectatur, 
quod principi summopere adversatur, ac gubernátor bostis est 
ejuratus. Nomine provinciáé extortae literae, quibus promittit se 
non főre catbolicam. Non tamen per hoc offendatur, namque in 
catkolicae religionis confessione ad finem usque vitae sese per- 
severare velle.
7. Postulat principissa de infrascriptis assecurari.
1. Profitetur se esse papisticam catbolicam, nec se deserturam 
unquam talem religionem.
2. Postulat defensionem sui in principatu contra omnes bo- 
stes et impetitores. Quod si autem ob perturbatum statum sibi 
provincia excedendum esset, liuuc ut sua Mtas obligata sit, sibi 
assignare bona in valore quae ipsa inseripta babét.
3. Ut recuperatio septem comitatuum sibi in dedecus non
cedat.
8. Ad termas Varadienses vecturum principem ut valetu- 
dinem curet, operám etiam carnificis Leuckoviensibus qui gnarus 
curandi talem morbum adhibiturus fertur. Pedissegnam quendam 
principissam prodidisse, quod catbolica, quae observavit illám 
recitasse Ave Maria, idque delatum ad principem.
9. A  quodam confidente ista suggeri secreto.
1. Greorgium Rakoczy mágnás turbas contra suam Mtem 
movere velle. Scripto caesareo igitur requirendus et admonendus 
quietis, alioquin ipse et haeredes in perpetuum easuri bonis.
2. Scribendum et baydonibus iique accommodandi.
3. Obtestaudo per deum rogat, ut miles in promptu babea- 
tur, alioquin periclitari se de bonis et vita.
4. Joanuem Bornemisza esse bostem Rakoczy, seseque cum 
hoc confidente et alio quopiam magnate per omnia consentire 
velle. Qui etiam coufidenti magni momenti secreta revelavit.
5. Dó fuuebri pompa onlinationes facéré principem. Funus 
comitantes non vestiendos funebri colore séd boloserico rubro, in 
signum, quod excellens miles fuerit. Item quo ordine procedant 
tympanistae, tubicines, cautores.
Locus sepulturae designatus Albae Juliae.
10. Proinde. Cum certum sit diu non supervicturum Betle- 
num, eumque rés periculis plena sit. Curandum
1. Ne lenta et tarda remedia adhibeantur.
2. Quod Turca in subsidium vocatus sit. non esse id contem- 
ptim habendum.
3. Praedicantes et alii fugitivi omnem movent lapidem ad 
exacerbandos animos.
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4. Ccmfinia milite et commeatu destituta magnam occa- 
sionem praestant adversariis rei bene gerendae.
5. Procurandum summopere, ne imparatos offendant, veren- 
dum enim exinde et plebis calamitatem et regnorum vastitatem 
consecutura.
6. Xecessarium, ut tempestive praeparatoria eurentur.
7. De milite ac commeatu expediendo ita determinandum, 
ut cum necessitas foret, in promptu haberi possit.
CCCXCII. 1629. oct .  27.
Gábriel dei gratia stb.
Prudentes stb. Salutem stb. Quod superioribus diebus homi- 
uem illum, cujus causa benigne a nobis fuerant requisiti, ad nos 
dimissum. cum prompta obsequiosi affectus sui erga nos declara- 
tione voluerant, gratiose recognitum habemus. Is etiam si nihil 
pro sua virili parte intentatum relinquere voluit, quo commenda- 
tioni aliorum de ipso factae respondere potuisset; nobis tamen 
parvo, aut nulli potuit esse adjuvamini. In quo tamen ad nos 
dimisso, propensam in nos ipsorum voluutatem benigne agno- 
scentes, salvum illum ad eos remisimus. Quibus stb. Dátum in arcé 
nostra VaradienSi die 27. Octobi-is, anno dóm. 1629.
Gábriel m. p.
Kűlcaím : A  szokott Lőcse városához.
Alatta : Ser. Tranniae princeps remittit uuurn hominem Gerg. Wels 
justitiae exemtorem et amp. senatui gratias ágit. Warad. 27. Oct. A. 1629 
(Eredetije Lőcse város ltárában.)
CCCXCIII. 1629. nov.  6.
Serenissime dne dne princeps stb. Fidelium stb.
Kglmes uram. Az kassai képiró az ki az palotának mennye­
zetit irja vala, megbetegék szombaton, maga felől elhitte, hogy 
oly betegségben esett, melyet ha meglábbalhat is, de az palotának 
Írásit végben nem viheti. Egy sógorát mondja Kassán Joannes 
Methveczkynek hiák, az ki szintén úgy végben tudná vinni, mint 
ő maga. Felséged postán azért küldjön, mert elmarad az palota 
mennyezetének megírása.
Az estve későn érkezének hozzám brassai biró uram Felséged­
nek irt levelével, az melyben tudósítja Flgedet Lengyelországban 
az tatárságnak megveréséről, Moldova és Havasalföldé mostani 
állapatjáról, nem késlelvén semmit, ím megküldöttem Flgednek. 
Én magam örömest mentem volna Flged eleiben Kolosvárig, de 
nehéz betegségem miatt semmiképpen nem mehetek. Alázatosan 
könyörgök Flgednek mint kglmes uramnak kegyelmesen meg­
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bocsássa. In reliquis stb. Dátum Albae Juliae die 6. Nov. ao 
Dni 1529.
Ser. Cels. Yrae bum. et perp. servus
Thomas Debreczeni.
Külczim : Ser. Principi dno dno Gabrieli stb............ Oppuliac Rati-
borique duei stb. . .  .
Alatta: Die 6. Nov. a dno praefecto Álba Júlia.
(Eredeti gyulafehérvári lymbus.)
C C C X C IY . 1629. n o v e m b .  17.
Catharina dei gratia nata marcbionissa Brandeburgica, sacri 
lioinani imperii et Transylvaniae princeps, partium regni Hun­
gáriáé domina, Siculorum comes ac Borussiae, Juliae, Cliviae, 
Montium etc. ducissa etc.
Prudentes ac circumspecti stb. Noba kivántuk volna azt 
mindenek felett, hogy Kiteket nem ilyen szomorú és keserves, 
hanem egyéb örvendetes állapatokról tudósíthattuk volna, de mivel 
hogy az úr istennek elvégezett tanácsa és bölcs rendelése eleitől 
fogva ez volt, hogy kinek kinek az halandó emberek közül életének 
bizonyos határt vessen, és senki az élők közül az szomorú halált 
el ne kerülhesse, ahoz képest az bódog emlékezetű dicsiretes feje­
delmet, nekünk szerelmes urunkat is ő szent fge sok ideig való 
nehéz betegségi és nyavalyái után ez holnapnak tizenötödik napján 
délelőtt tizenegy órakor, itt Fejérváratt fejedelmi lakó helyében 
szép csendes halál által az örök bódogságban magához szólitá 
nekünk holtig való keserűségünkkel, és minden igaz híveink méltó 
és fájdalmas szomorúságokkal. Mely dolgot akarván Ktuek is 
értésére adni, el nem mulathattuk, hogy felőle mindjárást ne tudó­
sítsuk, előttünk viselvén azt, hogy Kitek is utolsó órájáig ő fgének 
igaz és kedves hívei lévén, szomorú halálát érteni nekik is szüksé­
gesképen kívántatik. Annak felette tudván azt is, minemű kegyel- 
mességgel, kegyes atyai indulattal és gondviseléssel viseltetett elei­
től fogva Kitekhez annyira, hogy azon sok nyughatatlanságát, költ­
ségét, és gondos fáradságit nein szánván, semmit úgy szemei előtt 
nem viselt, mint az Kitek csendes békességét, régi törvényinek és 
szép szabadságinak fogyatkozás nélkül való ótalmazását. Melyért 
hisszük azt, hogy Kitek is hálaadó indulattól viseltetvén,kedves em- 
lékezetit minden üdőben méltán magok között fenn is fogja tartani.
Noha pedig reménljük azt is. hogy magától is készek az 
magok böcsületi és ilyen klrnes fejedelemnek holta után való emlé- 
kezetihez hálaadó volta tőlök mit kívánjon, magok előtt hordozzák, 
mindazáltal mivel tudjuk római császárral ő fgével micsoda vége- 
zési lőttek légyen ő fgének az bódog emlékezetű fejedelemnek, 
melyeknek szentül és fogyatkozás nélkül való megtartását kívánjuk 
is ; ahozkópest akarván K iteket requirálnunk, bozzájok és nemze-
tekliez való jó indulatunkból, intjük is azon, bogy mind ezelőtt 
való sok és veszedelmes példákat, mind pedig jövendőbeli csendes 
állapatjokat meggondolván, és az mi dicsiretes emlékezetű szerel­
mes urunknak atyai indulatból származott, csak halála előtt való 
intésit is előtte viselvén, igyekezzék az egymás között való egyes- 
ségen és szereteten, melyből várhassa az magok között való csendes 
szép békességet és megmaradását; annak felette legyen azon, 
hogy az császárral ő igével való végezések mehessenek mentői 
csendesb és illendőbb módok alatt minden fogyatkozás nélkül vég­
hez magoknak jovával és hasznával. Mely dologból mit akarjanak 
követni, és ha az üdvezült fejedelem tisztességes eltakarásának 
idejit meg akarják várni, avagy mint igyekezik abból magokat 
viselni, hogy mind arról, mind pedig császárhoz ő igéhez felbo­
csátott követi micsoda resolutióval érkeznek meg, bennünket tudó­
sítani ne nehezteljék, szeretettel requiráljuk. — És ezek után min­
den íidőbeli fejedelmi szomszédságos jó akaratunkat mind közön­
ségesen mindnyájoknak, mind pedig külön-külön közülök mindé,- 
niknek, igaz indulattal ajánljuk. Hisce easdem bene valere exop- 
tantes. Dátum Albae Juliae die 17. mensis Novembris a. d. 1629.
Catharina m. p.
Külczím : A  rendes czím Kassához.
(Eredetije Kassa városa levéltárában.)
COCXCY. 1629. d e c e m b e r  20.
Catharina dei gratia stb.
Prudentes a circumspecti stb. Cum inevitabilem hanc natura 
mortalibus legem praescripserit, ut facile continuisque aerumnis 
obnoxium hoc corporis ergastulum relinquere, et meliore parte 
nostri hinc emigrare debeamus, ideoque millis fatalem vitae peri- 
odum cvitare hactenus licuerit, séd finis omnis mundi huius inanis 
glóriáé ipsa morte terminata sit, illud quotidiana rerum expe- 
rientia semper omnibus palam demonstravit, adeo ut hoc tristi etiam 
rerum oostrarum documenta quibusvis, ser. et cels. dnus Gábriel 
sacri Romani imperii et Transylvaniae princeps, parti tini regni 
Hungáriáé dnus, Siculorum comes, ac Opuliae Ratiboriaeque dux 
etc. dominus et maritus noster desideratissimus huius rei hisce 
diebus praebuerit. Is enim cum omni vitae rebus fortiter et prae- 
clare gestis, aeternum nominis decus sibi comparasset, paternaque 
pláne cura subditorum suorum commodis benigno prospectum 
voluisset, tandem ut sunt rés mortalium caducae gravissimi morbi 
vi, per aliquot mensium spatia tentatus, cum vim eius ulterius 
sustinere nequaquam valuisset, in ipsum laudum et glóriáé cumulo, 
aetatis verő anno quadragesimo nono, hic Albae Juliae, decima 
quinta die mensis Novembris hóra undecima antemeridiana, certa 
in deum tiducia plenus placidissime animam creatori suo reddidit.
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Princeps magnanimitate, prudentia, pietate christiana, singula- 
rique rerum omnium experientia cumprimis memorabilis, quae 
etsi immature fato cum perenni suorum desiderio sublatus sit, 
famae tamen virtutumque suarum monumenta cüm illustri rerum 
praeclare gestarum glória, et nunquam intermorituris laudum 
praeconiis in animis omnium reliquit. Cuius inusitata admirabi- 
lique virtuti et si suorum eximia pietas debito bonore semper re- 
sponsura sit, tamen cum supremum charitatis officium erga exanime 
eius corpus declarandum, justaque funeri persoluenda debeamus, 
ea certis gravibusque de causis baud differenda, séd in liac eadem 
civitate Álba Júlia et maiori aede sacra loco per eum ordinato 
exequenda, et die vigesima quinta Januarii, anni millesimi sexcen- 
tesimi tricesimi eum veris lachrimis tumulandum decrevimus. 
Cum autem insignis earundem studii et singularis affectus erga 
beatissimae memoriae principem et maritum nostrum amantis- 
simum certae simus, requirendas hisce nostris easdem benigne 
voluimus, ut memor mortalis buius omnium conditionis, ad diem 
praedictum hic per legatos suos adesse, funusque tanti tamquam 
laudatissimi principis praesentia suorum ornare haud dedignentur. 
Facturae rém pietate christiana gravissima defuncti memória, 
personaque sua condignam et benevolentiae affectusque nostri 
studiis per occasionem a nobis agnoscendam. Quibus úti de coetero 
laetiora jucundioraque semper comprecamur, ita vitám quoque 
foelicem, secundissimosque rerum omnium successus exoptamus. 
— Dátum Albae Juliae die 20. Decembris anno 1 629.
Catharina m. p.
Kűlczím: A  rendes, kassaiaknak szóló.
Más kéz: Exhibitae praesentes die 8. Januarii 1630. M. Wass. in. p.
(Eredetije Kassa város levéltárában.)
CCCXCVI.
Copie.
J ’extrais d’une minute de dépeche de Oésy, portant la date 
de Coustantinople 8. Dec,,rc 1629 le passage suivant:
»Lí\-dessus est incontinent arrivé la nouvelle de la mórt du 
prince de Transilvanie, et ici la confirmation de la Pi’incesse au- 
sparavant élevée pár les Etats du Pays avec une fenne et héroíque 
résolution pour la mainteuir et défendre. A  quoi Monsieur Hageu 
Ambr. de MM. les Etats a la Porté, a contribué ce qui était de 
són devoir et de són credit, ayant jugé qu’il ne pouvait jamais 
rendre á sa patrie un plus grand service qu’en procurant contre 
1’ Empereur cette notable diversion, laquelle s’ensuivra infailli- 
blement. II est íi soubaiter que le lloy de Suede es les Princes et 
Estats oppressés dAllemagne prissent en main cette bonneocca- 
sion de se revenger.«
F Ü G G E L É K .
TALLEYRAND ÉS ROUSSEL KÖVETSÉGE
AZ OROSZ CZÁRHOZ.
1629. elején két vándor franczia diplomata jelent meg Beth­
len Gábornál, kiket ő jó ajánló levelekkel ellátva, a portára s onnan 
Moszkvába küldött. A  portán Cyrill patriarchával érintkeztek; ő 
volt a közvetítő köztök és az orosz czár között. A  Török-Magyar- 
kori Allamokmánytár 3-ik kötetében nehány erre vonatkozó 
okmány jelent meg s tulajdonképen ennyi volt az, mit erről a nagy 
fontosságú dologról tudtunk. Ezekből a levelekből nem lehetett 
egybefüggő képet összeállítani. A magyar tudományos academia 
nehány év előtt Supala és Géresi Kálmán urakat küldte ki az 
orosz levéltárak tanulmányozására, s különösen ez utóbbi rend­
kívül fontos anyaggal tért haza, melynek igen becses részét teszik 
a vándor diplomaták működésére vonatkozó adatok, melyeket 
mint Bethlen Gábor levelezéseinek függelékét bemutatunk olva­
sóinknak.
G y u l a f e j é r  vár.  1628. o k t. 23.
A  Bethlen udvaránál tartózkodó svéd követ levele a czár kon­
stantinápolyi követeihez. Megtudta Bethlen Gábor ő fenségétől 
elmúlt julius hóban történt megérkeztüket a portához s köteles­
ségének tartotta azon jó  szomszédság és benső barátságnál fogva, 
melylyel fejedelme a moszkvai fejedelemmel összekötve vagyon, 
üdvkivánatait nekik átküldeni. /I mi pedig a szövetségetl) illeti, 
melynek megkötésével, mint hallja, megbízva vannak, annak teljes 
szívéből örvend s létesülését a leghöbben óhajtja.
(Orosz fordítás, melyet valamely se oroszul, se latimii kellőleg nem értő 
szerb készíthetett. Orosz-magyar iratok 1-ső esomagában a moszkvai kiil- 
ügymin. főlevéltárában,)
F o g a r a s .  1628. okt .  24.
Bethlen Gábor levele a czár konstantinápolyi követeihez, me­
lyet Dutlak Toldalagi Mihály, az erdélyi évi adónak Konstantiná- 
*) » líro .toro/ia.icfj nrrr, c'ropom, ycraB.ienia, utó bm Hirkere 
upHKa3aHÍe ncnpaBHTb.«
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polyba vivője által küldött. Mer/értette portai követének »Liratszki 
Viasz«-nak embere által küldött leveléből megérkeztüket s azon 
előterjesztéseket, a melyeket fejedelmük részéröl egy szövetség J) köté­
séről általa neki tettek, s ö azt örömmel tudomásul vette s a maya 
részéről ezen követét megbízta, hogy az ügyről velük tüzetesebben 
értekezzék. Hozzácsatolja iidvkivánatait szerencsés visszautazásuk­
hoz ügyeik végrehajtása után és kéri, hogy a czár ő felségének is 
iidvkivánatait megvigyék, jó barátságáról biztosítsák s az ezennel 
küldött, levelet adják át ö felségének.
(Orosz fordításban az orosz-magyar iratok 1-ső csomagában. A  fordítás 
valamely se oroszul, se latinul jól nem értő szerb által történhetett.)
F o g a r a s .  1629. m á r  ez. 1.
Bethlen Gábor megbízó levele Mihály czárhoz Tareraudusz 
Károly és Runszel Jakab részére 1630-iki máj. 26./juu. 5. átadva 
általuk Moszkvában. Megértvén azon tárgyakat, a melyeket az 
1628-iki jun.-ban Konstantinápolyba érkezett czári követek meg- 
bizottaival közöltek neki, a dolog nagyon kedves s örül, hogy ilveu 
alkalom adatott barátság kötésre; s hogy ő saját nézetét a czárral 
teljesen közölje, nemcsak a követeknek barátságos választ adott, 
hanem ezen közös ügy tárgyalása végett ezen követeit is küldi hozzá, 
megbeszélni ezen ügy minden részleteit.
(Orosz fordítás; az orosz-magyar ügyek 1-sö csomagában.)
»noc.d> roro, Kain. nann, npecB’InvieftmecTBa noco.ri. npii- 
mtvn, in, Hapf. ropo,ri> M'hcana urna in, npoiiuoM i. n u y  h roaopa ct> 
liaillllMH npHKaSHHMII pa3yMHO O B c Í  X T. 4 e X >1T0 CMy ÓH.10 
npiiKaaaHO ott, náci, h t  o a rl, .i o 11 a m i> 4  o 6 p e n p i a t  h o  u .11060, 
>rro ranaa 4<>6paa npH'iiiHa oÓHB.ieHa y'iiuiim, .iioóobi, ii Apywóy Mewi, 
na mii ; 11 'rroói, na>n, .lono.ma oói.hbiiti BauieMj Be.uiuecTBy nauiy 
m 1,1c,u,. ne tokmo 4a.n1 >im 4pyn;noft OTn-Ivri, TOMy BanieMy noc.iy a 
muc.ihmt> .íy r'ie ro 0 naiuejn, BOn»ie>n, .rl,.il> .rt.ian, t íh h , K0T0pwe 
iioc.iaiiM K'i, b<1 Mi, c t ,  íiauniMii rpaMOiaMH . . . 1137, I|apa ropo4 a r o -  
BOpHTfc Cl, BailIHMl, BC.UI'ieCTBOM'b 0 BCflKIIXI, Be.IIIKHXl 4 ’fc.ieX’b, ’ITO 
TOJHO IiaiUHMT, 4 ’É.iaMX . . .«
F o g  a r a s. 1629. m á r c z. 1.
Bethlen Gábor levele Odokimov Péter és Vemeutevics Szje- 
men orosz követekhez Konstantinápolyban, melyet Tareraudusz 
Károly, »Ysideus»-i őrgróf és Hússzél Jakab által küldött. Tudatja
a követekkel, hogy ezen küldöttjeinek, a kik őt nem régen az éjszaki
>) ii minién, k i ,  naMi, noco.ri, nann, n 4 ae.ri> n a m  auari,, utó 
MO.iBiue Bi. MecTe c t  humi npo íiÍKaropue y c T a B j e n i e  Miiorn 
Ha4o6iibi, HXb >ne B c ix t  kt> HaMi, im ca.n«
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országok állapotjával megismertették azon feladata vagyon, hogy 
Moszkvába menjenek s az öfejedelmüket is ezen állapotokról, melyek 
őt közel érdeklik, Bethlen jó barátságáról és azon tervekről értesítsék, 
»per quae regno vestro non exigua felicitas conciliari potest.« Kéri 
az orosz követeket, hogy őket ezen utjukban előmozdítsák.
(Eredeti, latin. Az orosz-magyar iratok 1-ső csomagában.)
F o g a r a s .  1629. m á r c z .  1.
Bethlen Gr. levele Christián dán királyhoz.
Rohan hg ajánlotta vala neki T. K. és R. I. francziát, mint 
az evangelicus hitszabadság iránt buzgó és hasznos embereket s 
ő tehát őket elébb a törökhöz, azután a muszkához küldte a nagy 
ügy védelmének érdekében; ők ő felségéhez is szándékoznak 
elmenni és közölte velük az ő szándékát, hogy azt ő felségének 
eléadhassák, kéri tehát, hogy higyjen nekik. (Ezen megbízó levélben 
a lengyel királysági ügy távolról sincs jelezve.)
(Oroszul. A z orosz-magyar iratok 1-ső kartonjában.)
F o g a r a s .  1629. m á r c z .  1.
Bethlen G. megbízó levele T. K. és R. I. követei számára 
Frigyes Henrik orániai herczeghez; mely ügynek előadásával 
bízta meg, az nincs megnevezve, még az se, hogy Moszkvába men­
tek, csak az, hogy Konstantinápolyba.
(Oroszul. Az orosz magyar irományok 1-ső kartonjában.)
F o g a r a s .  1629. m á r c z .  1.
Bethlen G. levele az angol királyhoz.
(Orosz fordítás. Az orosz-magyar irományok 1-ső kartonjában.)
F o g a r a s .  1629. m á r c z .  1.
Bethlen Gábor levele a németalföldi államokhoz.
(Orosz fordítás; az orosz-magyar irományok 1-ső kartonjában.)
F o g a r a s -  1629. m á r c z .  havában (1— 8 közt ?)
Betlen G. levele Gusztáv A . svéd királyhoz.
Ismeretes hős tetteiből az evangelicus hit és szabadság iránti 
buzgósága; kitűnik ő ezzel valamennyi fejedelem között, a kik 
szintén a hit szabadságának ellenei ellen harczolnak; és hogy az 
igaz ügy apostolainak reménye felélesztessék és isten segítségével 
az elcsüggedt keresztény világ ő felségének buzdító közreműködése 
mellett felépüljön, készek jelenleg is egyesített erővel a hit üldözői 
ellen hadat indítani, miután ő felsége mint arról tanácsosa által érte- 
síttetett, újra elszánta magát egynehány hónap előtt a német val­
lásszabadság ügyének támogatására. 0  sem óhajtván egyebet 
inkább, minthogy az érdekelt királyok, fejedelmek és államok ezen
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nagy tervhez egyesüljenek s erélylyel és kitartással végrehajtsák, 
fogadja, hogy nagy gondot és buzgóságot fog ezen életkérdésnek 
szentelni. És követeit az ottomán városba küldvén, meghagyta 
nekik, »hogg a keresriény lakóknak ezen ügy teljes horderejét tud­
tára adják, úgy szintén a török fejedelmet és főméltóságokat kel­
lőleg informálják«. Tüzetes és hiteles tudomás végett Írásba kellett 
volna ezt foglalni, de ily nagy jelentőségű ügynek írásba foglalását 
nem tartotta helyesnek, nehogy az ügy hire idő előtt elterjedjen 
s ezen életre való terv a szabadság ellenei által megakadályoz- 
tassék. E  végből küldi hozzá követeit T. Károlyt és Russel Jakab 
francziát, kit neki Rohan hg ajánlott, Oroszországon keresztül, 
hogy az ellenség, névszerint a lengyel király földjét kikerüljék. 
(Orosz fordítás latinból; az orosz-magyar irományok 1-sö csomagában.)
F o g a r a s .  1629. m ár cz. 8.
Bethlen Gábor levele Odokimov Péter és Vementevics Szje- 
men orosz követeknek Konstantinápolyban. Megértette Catacuzen 
Lyuerus által küldött levelük tartalmát és hogy hozzájuk küldött 
követe velük a fenforgó ügyben, mint maga is irta és mint ők is 
irják, helyesen tárgyalt. Mindig óhajtott fejedelmükkel szorosabb 
barátságba és összeköttetésbe lépni s midőn e végett követét hozzá­
juk küldötte, szükségesnek tartotta egyszersmind valamint saját 
óhajtásának, ági) az ö általuk levelükben kifejezett óhajtásuknak 
és fejedelmük óhajtásának egy szorosabb szövetség iránt eleget teendő, 
fejedelmükhöz küldött követek által is barátságát kijelenteni s ezen 
ügyekről tárgyaltatni. Megbízta ezen követséggel T. K .-t és R . J.-t, 
a kik szorosabb frigy kötésére teljes felhatalmazással bírnak, a 
melyet, ha fejedelmük elfogadván arról értesíti, ő is külön előkelő 
udvarnoka által átküldendő ünnepélyes okmányban k iad ; s noha 
erről fejedelmükhöz és apjához külön leveleket adott (követeinek), 
helyesen fognak cselekedni, ha ők is, kikkel követei utazni fognak, 
hazájukba visszatérvén, fejedelmüket jó  indulatáról biztosítani s 
követeit utjukbau és ügyükben előmozdítani fogják.
(Eredeti, latin. Az orosz-magyar iratok 1-sö csomagában.)
F o g a r a s .  1629. m á r  ez. 8.
Bethlen G. levele Mihály czárhoz, melyet Tarerandusz Károly és 
Runszel Jakab követei Moszkvában 1620. máj. 26./jun. 5. átadtak.
() mindig azon volt, hogy a czárnak minden más keresztény 
fejedelem barátságánál kedvesebb barátságát megnyerje s noha ő 
ezen jó indulatáról (jioaobb)  teljesen értesítette az ő követeit az 
ő emberük által ki nála járt, de megértvén követeinek leveléből a 
czárnak szorosabb összeleöttetési szándékát, késedelem uélkül 
elküldte ezen embereit tárgyalni azon ügyet (rŐBopiixb o tömi
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/i'b.ii) és teljes felhatalmazást adott nekik mindenre, (a mm ,'xa-iir 
hmt, nCMHOJum 4 'fejiaTH bo bc'Éx'l A'fe.iix't) a mi ezen barátságuk és 
szövetségük megkötéséhez tartozik, a minek megkötésével meg­
bízta (npomaejií. . . . Bipirrb 6% nxrr, pfi'uun. bo Bce>n>, qro ohm 
yqHHT-b r0B0pnTb 4a í i  coBepmeHtH h yTBepatenba Hamett cciukh  
40K0HqaHba, mrr. to npmcaüano cOBepuiHTb), és mihelyt megtudja 
követeitől a föltételeket, melyek alatt a czár a szövetséget meg­
kötni akarja, késedelem nélkül elküldi főbb követeit az uj vég- 
zemény megerősítése végett s bebizonyítja továbbá, bogy ezen 
barátság nagy hasznukra leszen, noha ők távol vonnak egymástól 
és sok föld is választja el őket.
(Orosz fordításban. A z  orosz-magyar iratok 1-sö csomagábau.)
F o g a  r a s. 1629. m á r c z. 8.
Bethlen Fábor levele Philaret moszkvai patriarchához, me­
lyet Tarerandosz Károly és Russzel Jakab adtak által. Fiának 
uralkodói erényei által indíttatva, rég óhajtotta kifejezni iránta jó 
indulatát s nem késlekedett, hallván a Konstantinápolyba küldött, 
orosz követektől orosz ö felségének jó  indulatáról és szándékáról a vele. 
szövetkezést illetőleg, elküldeni ezen követeit s általuk ő szentsége 
iránti tiszteletét kifejezni s egyszersmind általuk a szövetség pontjait 
megállapítani, melynek megtörténte után a szövetség tudomására, 
adott megállapított pontjait ünnepélyes okmányban ünnepélyes 
követek által megküldi s reméli, hogy ő felségének és birodal­
mának a kötendő szövetség nagy hasznára leend.
(Orosz fordítás. A z  orosz-magyar iratok 1-sö esomagában.)
1G 29. m á r  e z .  8.
Gábriel dei gratia sacri Rom ani imperii .et Transylvaniae princeps, 
partium regni Hungáriáé dominus, Siculorum comes ac Oppuliac, Ratiboriae- 
que dux.
Illustres et inagriifiei domini legat.i nobis syneere et grate dilccti. 
Cum praesentiuin exbibitores perillustris dominus Carolus Tareraiulus, 
marchio Yoideus et generosus d. Jacobus Rousselus, nobis grate dilccti, 
non ita pridem septentrionalium regnorum et provinciarum statum ac 
imprimis quae sermi principis vri commodum et utilitatem spectaut 
nobis cominunicare intimeque aperire voluerint, necessarium esse iudi- 
cavimus, ut pro nro in. bonum publicum affectu et imprimis stúdió 
et benevolentia, qua erga sermum principem vrum ducimul-, C011- 
stantinopolim ac i'nde in M oschoviam eos ablegaremus, quo ibidem ipsorum 
interventu et opera am icitia nra declaretur, praecipue autem ea vobis con- 
silia innotescant, per quae regno nro non exigua felicitas conciliari potest. 
Quapx'optcr vigore praesentium dnes vras benigne requirimus, ut serini 
principis sui nrumque habita ratione et condigno rcspectu, eosdem com- 
mendatos habere iterque ipsorum quam celerriine et tutissimo promovere
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velint, rém facturae gratissimam summeque necessariam, et nos vicissim 
oblata occasione erga eosdem propensionem ac benevolentiam testari non 
intermittemus. Dabantur in arcé ura Fogaras, Calendis Mártii, anno 
domini Millesimo sexcentesimo vigesimo nono.
Gábriel m. p.
K ülczím : Illustribus et magnificis Petro Odokimon et K . Szemen i 
Vementenicze sermi magni Moschorum ducis ad potentissimum imperatorem 
Ottomannum hoc tempore expeditis legatisque, nobis benevolis et grate 
dilectis. O roszul: (7 ) 137 , apr. 26. napján.
(Vörös viaszba nyomott és fedett pecséttel zárt missilis levél egy íven. A  
levél első lapján oroszul megjegyezve : »Fordítás Bethlen leveléről, fordí­
totta K yril patriarcha saját kezével,« ezen fordítás görög nyelvre itt mel­
lékelve v a g y o n ; azonkívül eg}' orosz fordítás. A z orosz-magyar iratok
1-sö csomagában.)
Gábriel etc.
Illustres et magnifíci nobis benevoli et grate dilecti. Literas ad nos 
Constantinopoli hisce diebus scriptas, per nobilem Lyuerum  Catacuzenum 
ab eis huc transmissum accepimus, quibus perlectis, contenta earum benigne 
iutelleximus. Cum autem legatum nrum mandatis nris satisfecisse atque cum 
iis de negotiis in rém praesentem necessariis egisse tam ex relatione eius­
dem, quam etiam ex litteris earum intelligamus, eum recte atque ordine ea 
fecisse benigne agnoscimus. Cum enim ab initio nihil antiquius habuerimus, 
(|uam ut orbis christiani principum voluntates amicitiamque nobis concili- 
aremus, neque in postremis potentissiini magni ducis M oscoviae auctoritatem 
famamque cum insigni laude coniunctam semper suspéxerimus, commodum 
sane arbitrati suinus, ut celsitudinis etiam ipsius benevolentiam arctiorisque 
alicuius amicitiae couiunctiones acquireremus eaqué de causa, cum legato 
nro mandata conveniendi eas dedissemus, —  quia eo esse animo tam poten­
tissimum principem earum, quam etiam eas ex litteris ad nos scriptis intel- 
ligimus, ut ab amicitia mutuaque coniunctione nra haud equidem alieni 
videantur, —  praetermittendum minimé putavimus, quin ulterius etiam 
voluntati earum hac in re satisfaceremus. E t quoniam longe commodius 
factu putavimus, ut certos ex nris ad potentissimum earum principem 
ablegaremus, qui coram etiam expositis propensae voluntatis nrae studiis 
praesentes de omnibus cum sua celsitudine agerent, ea de causa munus 
hocce illmo syncere nobis dilecto Carolo Tarerando, marchioni Ysideo ct 
generoso Jacobo Iíousselio benigne committendum, illucque posthabitis tanti 
itineris difficultatibus eos proíicisci voluimus, quos animi nri sensa sedulo 
expositurosmunusquesibicommissum diligenter exequuturos haud dubitamus. 
Qui cum plena etiam a nobis mandata arctioris alicuius foederis iungendi 
habeant, certiores postea de omnibus tam a sermo earum principe, quam 
etiam a nris redditi deque conditionibus edocti, quas transmitti ad nos a 
celsitudine ipsius cum prius necessarium sit, nos quoque non intermittemus 
quin certum ex praecipuis aulae nrae eo dimittamus rataque ea per nros
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conclusa solemni diplomáié habeamus. Do quibus licet ipsi etiam literas 
tam ad potmum principem, quam ad venlem et dignmum earum patriarcham 
dederimus, aequum est tamen, ut eae etiam pro sua auctoritate tam pro- 
pensae voluntatis nrae affectum in pátriám reduces celsitudini ipsius expo- 
nant, cum quibus quia praedicti legati nri iter etiam una habituri sunt, 
curae earum benevolentiaeque quam diligentissime eos commendatos volu- 
mus benigneque hortamur et requirimus, ut eo pacto studium suum hac in 
parte nobis declaratum velint, quo ineolumes ad potentissimum earum prin­
cipem ii pervenire munusque sibi commissum ex voluntate nra exequi vale- 
ant, facturae nobis rém gratissimam munerique suo consentaneam. Quibus 
cum benigni favoris nri studia propensissime delata esse cupiamus, omnem 
etiam incolumitatem comprecamur. Dátum in arcé nra Fogaras, die 8. 
Mártii, anno dni 1 6 2 9 .
Gábriel m. p.
K űlczím : I lllms et mag018 Petro Odok etc. mint ele’bb. Oroszál: (7 ) 
13 7, jun. 18. C e j o  rpaiHOry npnB03jn n a m v i  C bhíckhg n o ca u  
CaM'/>. . . .  Ezen levelet hozták e's átadták a svéd követek szám . . . (Egy. 
vörös viaszba nyomott s fedett pecséttel zárt íven. M ellékelve: K iril pat- 
riarcha görög fordítása és egy orosz fordítás. A z  orosz-magyar iratok 1-ső 
csomagában.)
F o g a  r a s. 1629. m á r c z. 10.
Bethlen Gr. levele Tarerand Károly és Ruszéi Jakab követ- 
jeihez. Mivel a török vezíreknek, a kiktől a hadjárat függ, nem 
irt levelet, ezen küldöttje által küldi azt, rendje szerint meg­
írván, hozzájuk; küldvén még három más latin nyelven irott 
levelet: egyet a Konstantinápolyban tartózkodó muszka követek­
hez ; másikat a muszka patriarchához, a czár apjához; harmadikat 
magához a czárhoz. És az említett (muszka) követek élénken szor­
galmazták nála az összeköttetést és szövetkezést az ő fejedelmükkel. 
Meghagyja B. G. követeinek, hogy az ügyet velők közöljék és a 
levelet adják át. Levelet küld a tatár khánhoz is, hogy őket sza­
badon engedje keresztül utazni. Ezen levél átadójának Mikes 
Zsigmondnak pedig meghagyta, hogy velük utazzék a városba s 
tapasztalataival s helyismeretével nekik hasznukra legyen.
(Oroszul. A z  orosz-magyar iratok 1-ső csomagában.)
K o n s t a n t i n á p o l y .  1629. jun.
Rezsep pasa levele a czárhoz, melyet B. G. követei Moszkvában 
a kihallgatáson 1630. jun. 16-ikán átadtak.
Tudtára adja a czárnak, hogy a svéd1) király kezdettől fogva 
jó barátságban és egyetértésben él az ő fejedelmének jó barátjaival 
és hogy ő a czárral is jó barátságban vagyon; és a mint megér-
*) Kétség kiviil hibásan : »m agyar« h.
Szilágyi Sándor : Bethlen levelei. ^-7
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tette beszédjeikből (azaz a magyar követek beszédjeiből a mi 
kimaradt) mindkét részre nézve hasznos és előnyös tárgyak azok, 
a melyeket közöltek, és a muszka czárra nézve is hasznos a dolog, 
a melyet előadtak, azért adta velük ezen barátságos és megbizó 
levelét, melynél fogva kéri, hogy ha azon ügyeket, melyek köztük 
megbeszéltettek, előadják, higyjen szavaiknak és válaszát, melyet 
ezen ügyben nekik adand, közölje a portával is, jó  barátjával, 
hogyan hajtassanak végre azon tervek legczélszerűbben, hogy a 
porta is a szerint intézkedhessék. A  portánál járt czári követek 
pedig többször részesültek kihallgatásban s biztosításaik a jó  
viszony fentartása iránt kellemesek voltak s arról a szultán 
levele tanúskodik s ő tőle is őszinte barátjától e levél adatott; és 
ők remélik, hogy arra a czár ráhajlik, a miről a szultán és az ő 
levelében ’ ) említés tétetik, és az által a szultán jó  barátságát 
nagy mértékben biztosítandja, és nemcsak azét, hanem valamennyi 
szövetségeséét; tartson fel állandó összeköttetést a portával a jó 
barátság fentartása és nevelése végett.
(Orosz ford. A  magyar-orosz irom ányok 1-sö csomagában.)
K o n s t a n t i n á p o l y .  1629. j u n. 16.
Felsorolása azon tárgyaknak, melyekről Ruszéi Jakabnak érte­
kezni kell kajmekhammal:
Tudassa vele fejedelmének jó  egészségi állapotját; fejezze 
ki annak örömét a fölött, hogy oly férfiúval lesznek tárgyalásai 
ezentúl, a ki az ottomán birodalom bel- és külviszonyait alaposan 
ismeri s a kereszténységet is kitünően ism eri; a ki birodalmának 
javát kiválóan szívén viseli; a kit ezen birodalom jó  akarói felette 
kedvelnek; a ki ura iránt őszinte tisztelettel viseltetik s viszont 
tőle is mindenek fölött tiszteltetilc s a legtitkosabb és fontosabb 
ügyekkel bizatik meg.
Röviden érinteni az ügy természetét: miként az kiválóan 
állandósítandja a békét, teljessé teendi a győzelmet az ellenségek 
fölött, de kivált a birodalom tekintélyét és hasznát nevelendi.
A z ügyre magára áttérvén említse meg, miként a lengyelek 
mindenha szent békét tartottak ezen birodalommal és csak a mostan 
uralkodó Zsigmond esztelensége miatt kezdték azt háborgatni, a 
ki negyven év óta üldözvén már a lengyeleket a jezsuiták tanaival,
J) » . . . npoTHBij Toro BHcouaHiuaro rocy^apa Ha merő 6,ia- 
i;oc>iacrHaro .iHióine.itMaa rpaMora k i isain. noc.iaiia 4a 11 o n  
mchh , .q iy r a  B a m e r o  o t t , cep.icimiue ő r t  no.im.ic ,tpv jk ó i.i rpaMora 
KT> BOM'l) Iioc.iaiia . . .«  a szultán levele nincs meg, és a mit a czár a 
svéd királyhoz irt levelében a szultán levelének tartalma gyanánt idéz, az 
szóról-szóra egyez Rezsep pasa levelével.
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egyesült a jezsuiták közvetítése mellett a császárral, spanyol király­
ival és ezen birodalom egyéb ellenségeivel. 0  a spanyol király és 
a jezsuiták által rászedetve, a kozákokat is izgatja, hogy hábor­
gassák ezen birodalmat. Nem kell az ügyet, azaz Zsigmond kiűzé­
sét elejteni, a mely most ismét feleleveníthetett és ha a tervet elébb, 
érett tanácskozás előzte volna meg és a muszkáknak és svédeknek 
idejük volt volna a csatlakozásra, bizonyára nagy vereség érte volna 
a jezsuitákat és a spanyol királyt. Jelenleg azonban szándéka az 
erdélyi fejedelemnek régi eszméjét ezen szövetség iránt életbelép­
tetni, amint az általuk (követek?) létesíttetett is, a kik öt év óta 
valamennyi által kedvelve, uruk parancsából ezen birodalom érde­
kében fáradoztak, valamennyi szomszéd birodalomnak barátságát 
kinyerték és befejeztetik, az instructis hogy koronáztassék az egész 
ezen birodalomnak a svéd királynak a muszka és a német fejedel­
meknek közreműködése által a lengyel ügyben, hogy létesíttessék az 
a mi az erdélyi fejedelmek legszerencsésebbike Bátori István király 
idejében volt, s őt is valamint Erdély fejedelmévé lenni engedték, 
úgy engedjék lengyelország fejedelmévé is lenni. Ez által visszatar- 
tóztatik az osztrák ház ellenséges lépésektől, melyeket tavaly Soler 
gróf által tervezett, azért kell tartóztatni a német békét; a 
kajmakám pedig sok kincset szerez; felemlítvén, hogy a spanyol 
király Velenczét is izgatta tengeren kiszállni ezen birodalom ellen, 
csakhogy sükertelenül.
Terjeszsze elé aztán a kérelmet.: 1) hogy erre a birodalom 
beleegyezését adja 2) hogy a budai vezírnek és ankermani hadi 
parancsnoknak meghagyassék a fegyverkezés 3) Moldváról, de 
érthetetlen.
Itt a következő pontok vannak hozzáírva:
1. Sürgetni az elbocsáttatást.
2. Leveleket a muszka és svéd fejedelmekhez.
3. Leveleket rólam a városi hatóságokhoz.
4. Elbocsáttatást Ufágá-ból. (?)
5. Parancsot a kozákokról.
6 . ?
7. Levelek iránt Kaem kánhoz.
8. Kihallgattatást másodszor.
(Orosz fordítás latinból. A z  orosz-magyar iratok 1-ső csomagában.)
K o n s t a n t i n á p o l y .  1629. j un. 16.
Miről beszélt Ruszéi Jakab a nagyvezérrel és a többi török
urakkal.
Először adja elő a három pontot és ugyanannyi Ígéretet (!) 
a melyek a követnél írásban vannak.
2. Előadni, micsoda megbízatásuk van fejedelmüktől vala­
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mennyi szomszéd fejedelmekhez, a kiket az ügy békéhez és jó  
szomszédsághoz vezet.
3. Folyamodni a németek ügyében, a kik a jezsuiták és Zsig- 
mond lengyel király miatt nagy rettegésben élnek. Ok (Zs. és a 
jezs ) a kozákokat is lazítják, a kik múlt évben háromszor egye­
sülve a lengyelekkel ezen birodalom ellen a spanyol király által 
rábíratva a milyen háborút a spanyol király a lengyel királynak 
nem rég Szoler gróf által (ismét ?) parancsolt.
4. Hogy nem kis része volt abban (a lengyel királynak ?) 
Férd. császárt a török birodalom kibékítlietlen ellenségévé tenni, 
a kivel Zsigmond mindig együtt tart, úgy szintén a spanyol király 
az egész világ ura; és ezek mindnyájukat megronthatják, ha csak 
ezen birodalomban védelmet nem találnak.
5. Beszélni a vezírrel és más török urakkal arról, hogy szük­
séges volna nekik ezen ügy körül jártukban mintegy megbízási 
levelekre a vezírektől és saját uruktól, mintha ők zarándokok vol­
nának a szent helyekre vagy szolgálat keresők, és ezen levelek 
nekik mindenütt bizalmat és szabad átkelést szereznek.
6. A zt vallani, hogy udvari szolgálatot keresünk és híven 
akarunk szolgálni annak, a ki felfogad.
7. Engedtessék meg a patriarchának, hogy ő a muszka és 
kozákok ügyében követeket járathasson, ha eziránt megkérjük.
8. Kihallgatást sürgetni, hogy az egész (ügyet) délben 
előadhassák . . . ( ? )
9. Mentegetőzni az ajándékok miatt s a terv sikere esetére 
hallatlan ajándékokat Ígérni.
10. A  tanácstól és szultántól kérni le v e le t....................... és
a khánhoz, és jó szolgálataikat felajánlani a muszkánál és svédnél; 
és kérni, hogy a halál esetében segítségre legyen tanácscsal és a 
koronáztatásban, ha szükség mutatkoznék.
11. A  kajmakámnak különösen tanácsolni a német béke 
halasztását a fentebbi okoknál fogva, feltéve hogy az egész német 
és spanyol kincstárral megkínálják.
12. Kieszközölni a vezíf és a többi török urak jó  barátságát 
és indulatát ezen tervre, melyben fáradozik.
(Orosz fordítás latinból. A z  orosz-magyar irom ányok 1-sö kartonjában.)
K o n s t a n t i n á p o l y .  1629. j u n. 16.
Ruszéi Jakab előadása a török udvarnál a lengyel királysági
ügyről.
1. Az erdélyi fejedelem főtörekvése erős párt szerzése (noneuy 
cTJi.iiaro?) titokban, hogy egyetértés jöjjön létre ezen tervben, 
mely a birodalomra és békére nézve hasznos. Óhajtja azt vala­
mennyi józan katholikus főember és seuator, kik a szabadságot
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kedvelik; óhajtják az evang. hitbeliek; óhajtják az üldözött ó-hi- 
tűek; óhajtják a német és egyéb határországok elszakadás és for­
radalom miatt, mint Porosz-, Kúr- és Lifországok, végre a kozákok 
is, a kik (a püspökök által ?) a nem keresztények földjei pusztí­
tására vannak rendelve.
Ezen egyesülés által, melyen az ő fejedelmük éjjel-nappal 
fáradozik, valamennyi főembert megnyer és ezen birodalom elleneit 
mind legyőzi.
2. Az ő fejedelmüknek sok barátot szerez a lengyel főemberek 
közt és a lengyel határországban, Bátori István egykori országai­
ban, a kihez ő erényekben hasonlít, úgy hogy őt épen mint amazt, 
ezen birodalom barátjai tisztelni fogják, ellenei pedig rettegni tőle.
3. Yan az ő fejedelmüknek kétherczegibarátja, akik annak 
idején ha őjeltád, Zsigmondot egész udvarával fogolylyá teszik s 
az ő kezeibe szolgáltatják.
4. Az ő fejedelmük ő általuk (a követek) és mások által is 
megnyervén a török porta engedélyét, egy és ugyanazon időben 
valamennyi barátját egyesíti, elleneit pedig örök nyugalomra kény- 
szerítendi; ők ez ügyben öt évig fáradoztak Lengyelországban.
5. Az ő fejedelmük valamennyi lengyel szomszéddal jó 
barát, a mi a lengyeleket részére megnyeri, a jezsuita pártot pedig 
megfélemlíti; ilyenek első sorban a török főur és alattvalóinak a 
tatároknak barátsága; továbbá a muszka czár; svéd király ; bran­
denburgi választó; a másik porosz testvér, a pomerániai és a német 
határ grófja barátsága; hasonlókép Slézia a osztrákok és ma­
gyarok határtalan szeretete.
(Orosz fordítás latinból. A z  orosz-magyar irományok 1-ső kartonjában.)
K o n s t a n t i n á p o l y .  1629. j u n.
Rezsep pasa levele a svéd királyhoz.
Chabarov (!) követ tudatta a magas portánál jó barátságát és 
hogy Litvánia ellen hadjáratot szándékozik intézni; továbbá tudatta, 
hogy jó  barátságban van a muszka fejedelemmel, mely barátság 
szakadatlanul fenáll azóta, midőn apja a muszka fejedelemnek a 
litván (!) király elleni háborújában segítséget nyújtott. Ezen 
híreken örvendett, hogy ő a nagy úr barátjának barátja lett s így 
ez a nagy úrra nézve is hasznos. Csak tartassék fen általa jó 
barátsága a portával szakadatlan összeköttetés által, s legyen 
továbbra is jó viszonyban a porta barátjaival nem pedig roszban.
A  muszka fejedelmek örök időktől fogva jó  barátságot tar­
tanak a nagy úrral s most is levél küldetik hozzája (a muszkához) 
ezen barátság megerősítése végett, mert a mi óhajtásunk bará­
tainknak kölcsönösen használni. 0  t. i. Rezsep a nagy úrnál a 
kölcsönös barátság neveléséhez a maga részéről is hozzájáruland
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s reméli, hogy a svéd királynak a porta barátsága hasznára leend. 
Helyeslik az ő barátságát, szövetségét a magyar királylyal s Erdély 
fejedelmével a porta régi barátjával és azon tervet, melynek 
keresztülvitelére vele szövetkezett »és hogy a muszlca királylyal is 
barátságot kötöttünk, abból és a svéd királynak a terv kivitele 
végetti szövetkezéséből a portával nagy hasznot remélünk bará­
taink örömére elleneinknek pedig megalázására.« Küldjük ezen 
levelet Bekler (Bethlen ?) barátja által a kivel a terv minden rész­
leteit is megbeszélte, s ő higyjen neki s tekintettel legyen a meg­
állapodásokra.
(Orosz fordítás. A z  orosz-magyar irományok 1-sö kartonjában,)
K o n s t a n t i n á p o l y .  1629. j u 1. vagy s z é p  t,.
(Orosz) fordítása két levél másolatának, melyeket B. G.-lioz a, 
kajmalcam, Bczsep pasa Juszuf aga által küldött; az egyik olaszul 
a másik francziáúl van írva;
(Orosz fordítása a franczia levélnek):
»Tudtára adjuk klmeduek, hogy a mit előbbi leveledből, 
melyet utóbbi követed, Mise Simon (Mikes Zsigmond ?) hozzám 
hozott és a szóbeli közleményekből, melyeket aga Juszuf tett, 
megértettük ezen nagy terveket, melyek te felségedhez méltók, 
s mi azok iránt oly választ adunk kglmednek, a milyet óhajt. Kül­
dött kegyelmed azon felül más követeket is a nagyvezírhez, és mi 
küldetésük czélját megértvén elébb magunk közt tanácskoztunk s 
azután Mupszit Ofeld-del is közölvén az ügyet mind a hárman 
császárunk elébe mentünk, a kinek mi az ügyet s kgylmed őszinte 
ragaszkodását a portához személyesen előterjesztettük és ő ezt 
megértvén ezer hálával áldotta kgylmedet s meghagyta, hogy oly 
választ adjunk, a mely még a mi várakozásunkat is felülmúlta; 
hasonlóan irtam levelet a svéd királynak s elküldtem azon fran- 
cziák által, a kik kgylmed által hozzánk küldettek; elbocsájtottam 
őket a muszka követekkel együtt s kiséri őket Tamás görög biztos 
kalauz gyanánt a mi császári területünkön keresztül; irtunk 
továbbá a nagyúr nevében a tatár királyhoz, hogy készen tartsa 
magát; irtunk azonfelül még Kalga-nak és Kantemir pasának, 
hogy ők kglmed parancsa szerint cselekedjenek, a mely levelek 
egy nagy ezredpéuztárnok s annak tisztje által küldettek; tudo­
mására van ezen ügy a hollandi követnek és ő hűségesen elősegí­
tette azt; kgylmed kéréséremi a franczia követeknek éjjel kihall­
gatást adtunk s tanakodtunk velük és tisztába jöttünk és megálla­
podtunk az iránt, hogy kgylmed terveit és szándékait előmozdít­
juk ; és mi kgylmedet erről elébb nem értesíthettük, nehogy az 
ügyet megbízhatlan embernek felfedezzük. Jele-nleg ezen levél 
átadója Izmuta Pbaraka küldetik a nagy úrtól kgylmedhez, és a
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neve A ga Juszuf, eszes és őszinte hűségű ember, ő ismeri a tervet 
és a reá vonatkozó külön pontokat, ő híven szolgál nekünk és 
Kgylm ednek; és mi nagy sietséget parancsoltunk neki a feleletátvi­
telében és bízom az isten irgalmában, hogy ő Kgylmedet a tervre 
vonatkozó minden pontokról értesítendi, a melyekről Kgylmed hoz­
zánk írt vala, és mi az ügyet Kgylmed belátására és kedvére hagy­
juk. Kgylmed értesítse szándékáról a mi jó  barátunkat Azim basa 
vezírt, a ki a »byrza« egy részének vajdája (!) és Szursziman basái, 
a kik azon határok őrzői; mi nekik a nagyúr parancsából meg 
hagytuk, hogy ébren legyenek a Kgylmed rendeleteinek végrehaj 
tására; irtunk még a tatár királynak is, hogy ha Kglmed hozzájuk 
(!) követeit elküldi, vissza ne tartsa (!), hanem nagy sietséggel, 
küldje vissza kedvező választ adván; mert reánk nézve fontos, 
ismerni az ő véleményét s azért meghagytuk, hogy minket küldöttek 
által az ügyekről folyton jó l értesítsen. Különben, legdrágább és 
szeretett barátom ! engem te régtől fogva ismersz és jó  szolgála­
taimat, tudod hogy minden ügyeidben,ra melyeket rám bíztál s a 
mit csak kívántál, kedvedre voltam. És Kgylmed levelében tud­
tunkra adta a híreket a moldvai vajda nyilt árulásáról és az ő 
letételét tanácsoltad nekünk, és mi arról hamar meggyőződtünk, 
és a mi fels. ős hatalmas császárunk elmozdította helyéről és 
Sándor vajdát ültette helyébe, a ki elébb az Oláhföldet bírta, és 
meghagyatott neki valamint az oláh helytartónak is, hogy készen 
legyenek Uza mellett úgymint a többiek (?). És a másik levélben, 
a melyet nekünk a fenemlített másik követed által küldöttéi, 
megírt Kgylmed újra mindent tartván attól, nehogy Juszuf A ga 
öreg ember létére valamit elfeledjen. És én biztosíthatom Kgyl- 
medet, hogy Juszuf aga, noha öreg ember, ki nem maradt hanem 
eljött levelének megérkezte előtt, és engem meg a nagyvezírt híven 
értesített minden ügyekről, a melyekkel megbízta Kgylmed, éppen 
úgy a mint levelében találtuk. Nyugodt lehet az iránt Kgylmed, 
hogy ő és Kgylm ed nagy tolmácsa Szulfikár aga szívvel és lélekkel 
szolgálnak Kgylmednek. És annak okát, miért nem volt Kgylmed 
követje kihallgatáson, ezen levél átadója megmondja. A  főméit, 
vezír is őszinte barátsággal viseltetik Kgylmed iránt, ő három 
vagy négyszer olvasta Kgylmed leveleit és nagyon tetszettek neki 
és a harcz terére utazta előtt meghagyta nekünk, hogy mi Kgylmed 
leveleit haladék nélkül utána küldözzük és tervének fejlődéséről 
értesítsük. És most alkalmasnak tartottuk Juszuf agát küldeni 
Kgylmdhez és vegye őt szóra négy szemközt; miután megérten- 
dette tőle Kgylmed a terv megállapodásait, küldje őt ismét hala- 
déktalanúl vissza. M i részünkről minden lehetségesei megtettünk 
és mitsein mulasztottunk el, mint e levél átadója értesítendi. A  
hollandi és az angol követ a mi jóakaró barátaink igen jó indu­
lattal viseltetnek Kgylmed iránt és erről tanúskodni fognak az ő
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leveleik, a melyeket Kgylmedhez írnak. És mihelyt tervednek 
kedvező idő mutatkozik, ébren légy, ne szalaszd el és ne mulassz 
időt, s ezzel nekem jóakaró barátodnak nagy örömet szerzesz, a 
minthogy én Kgylmeduek mindig javát és gyarapodását keresem 
s hasznos szolgálatokat teszek a nagyúrnál ügyeinek előmozdítása 
által és bízunk, hogy az isten napról-napra jobban gyarapítandja 
felségedet. Megbíztuk .íuszuf agát némely más ügygyei is, és ha 
azokra kedvező választ adsz, azzal az ő jó indulatát és barátságá- 
még inkább nevelni fogod. Adja Kgylmed Juszuf aga által tud­
tunkra, mi történik, mit tud a német császárról, a svéd, a dán és 
a lengyel királyról. Ezzel a levél végződik.«
2. Az olasz levélmáshan a fennebbi franczia levél szór ól­
szóra benfoglaltatik, de azonfelül hozzá van irva a következő, 
mely oroszul így hangzik:,
»Kedves jó barát! Éppen a mint ezen levelet bepecsételni 
s ennek átadója által elküldeni akartam, express küldött érkezett 
a budai pasától levelekkel, 15 nap alatt tevén meg az utat, és azokból 
a levelekből értesültem, hogy te megbetegedtél és az nekem nagy 
szívfájdalmat okoz és kérem az istent, hogy előbbi egészségedet 
ismét visszaadja, és a nagyúrnak is nem kis szomorúságára vagyon. 
Épülj fel, emberi dolog a betegség s míg valaki beteg nem volt, 
egészségét becsülni se tudja, mily jótétemény az; és mi nagy 
aggodalommal nézünk a jó  hírek elébe a te felépülésedről, a melyek 
a mi szomorúságunkat nagy örömre változtatnák. Kelt Konstanti­
nápolyban, 1038. évben, Szolkad havában, és a világ teremtésétől 
7138-ban, julius havában.
(A z orosz-magyar irományok 1-ső kartonjában.)
1630. ap r. 18.
E ripa Woronis fluvii, ad latus urbis eiusdem cognominis. 
Hússzél Jakabnak, Bethlen követének levele a czárhoz.
Birodalma határának átlépése után azonnal óhajtotta volna 
tiszteletét és urának barátságát a czárnak kifejezni. A jezsuiták 
álnokságának birodalmából való kiirtása urának s valamennyi feje­
delemnek barátságát neki régen megnyerte, a kikkel érdek azonosság 
őt régen összeköti s az ünnepélyes szövetkezésnek is azokkal régen 
meg kellett volna történnie. Ura a töröknél mindent, a mit csak 
óhajt kieszközleni képes. Hiányzott eddig Gusztáv Adolffal is 
a mindhármuknak igen előnyős összeköttetés. A többi protestáns 
fejedelem és a szomszéd nem-keresztény népek barátsága frigyü­
ket kiegészítené. Ezen szövetség megkötése méltó oka lett volna 
ugyan küldetésének, de van még egy más körülmények szülte 
oka is, a. melyet a szövetségről folyó nyilvános tárgyalások 
mellett titkon kellend tárgyalni, s ezen fontos ügynek a czárral
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és Gusztáv Adolffal való tárgyalásával az ő ura őt egyetlent 
volt kénytelen megbízni. Eltért ura a követküldések szokásától, 
nem küldvén általa ajándékokat, a melyek mögött gyakran csa­
lárdság rejlik, mint a velük jövő követek egyikében is (a törököt 
érti?). Előre kitárja ezt, mert beteg, amiatt bizonytalan eljuthat-e 
ő felsége színe elé és azért, hogy bizalmát és becsülését kiérde­
melje s a fogadáskor a tiszteletet nekik e szerint mérje. Megbízása 
kifogástalan : Urától hét lécéi ö felségéhez, egy az apjához; ugyan­
ehhez ei/ij a konstantinápolyi patriarchától, Cyriltöl. Ehhez járul 
urának két levele ö felsége konst. követeihez és egy ö felségéhez a 
török kajmakámtól, és ugyanazon konst. követeinek szóbeli bizony­
ságai Konstantinápolyban a kajmakámtól, kapitány basától és 
Cyriltöl ő felőle hallottak iránt s végre Cyril küldöttje Philqtheus 
archimandrita. Ezeket azért emlegeti, mert betegsége miatt Moszk­
vába érkezése kétséges, és közelében vele van olyan, aki ő felségét 
megcsalni akarja, a kit majd ha ő felsége elé járulhat, felfedez. 
(Karkandolt érti-e vagy a török követet ?). Fellépése hivatásához 
illőleg szerény, de tekintve ő felsége inkább követségének szán- 
dokát, az út nehézségeit a melyre két év előtt indult »exHungaria, 
cum in procinctu ad iter nondum starem, evocatus sim et accitus 
litteris Constantinopoli datis tam praecipiti impetu . . . .  ut vix 
dnus meus expedieiularum litterarum tempus nactus sit, cum vellet 
oratoribus vrae mtis in hoc itinere me adhaerere«, s akaratja elle­
nére 4 hónapig kellett azon követekre ott várnia (Konstantiná­
polyban) s ezen ügyet, melynek sikere a percztől függ ennyire 
elhalasztani; 8 éve, hogy fáradozik ezen ügyben, melynek legfőbb 
haszna ő felségére háramlik s négy hónapig naponként társalgóit, 
Cyril patriarchával »de negotio divino«, mely beszédek tartalmát 
Phüaretnek előadja. Egy titkos dolognak elöleges közlése végett küldje 
egy megbízható emberét egy vagy két protestáns kíséretében előre 
hozzá. Kéri, hogy őt Tarerandustól külön szállásoltassa el, egy 
latin tolmács által érintkezzék mindkettejükkel, s minden, főleg 
franczia és pápista érintkezésétől távol tartsa, »ut de utriusque 
legati spiritu liquidius sententiam ferat«, ezt tegye a törökkel is, 
a kinek fogalma sincs küldetésének fontosságáról.
(Orosz-m agy. Egykorú másolat. 1-ső csomag.)
1G30. a p r. 19.
Augustissimo imperatori, invictissimo eaesari, triumphatori et trium- 
phaturo regi, ducum priucipi incomparabili, dno potentissimo ct sermo, dno 
Michaeli Theodorowits, pio, felici, inelyto, sui hostiumque victori glóriám 
in terris perenuem, paeis interioris constantem possessionem et immarces- 
sibilis coronae supremum decus, séd. serum et comperendinatum, ex imo 
pectoris vovet Jacobus Rovás eius, Petri filius, iuris utriusque doctor, impera-
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toriae suae matis deuot"” ”1 eultor, et ad eandem a sermo Gabriele Hun­
gáriáé rege et dno Transilvaniaeque principe, clemm0 dno suo, pro tempore 
exlegatus.
Non me latuit quid officii mei esset. ubi primulum terram spiritu
V . Mtis, ut numinis vicario, consistentem salutavi deo ausp ice ; iám tűm, 
cum in collimitio desiderem, vei saltem postquam confinia dolniniore vrore 
attigi et a Cosacis imperii vri vnguibus protegi cepi, ealami ala ad Mtem 
Vram evolare partium mearum (lu x i; imo eo temporis et loci non minus, 
qnam in hoc puncto et terrarum angulo ad decorum iustumque legationis 
munus obeundnm mihi incumbere sensi necessitatem honoris cultusque 
vectigal V . Mti debitum pendendi. Séd maximé et intensius debui et in 
votis habui sermi regis Gabrielis elem™1 dni mei amicitiam fraternam et 
contesserationem sanctam ac inuiolabilem, extraordinaria dei providentia 
suscitatam, manu mea praenuntiare et effectuum V. Mtis vota transgres- 
soruin, simplici et verissima sponsione dni mei affectum sancire et roborare. 
Nec defnissem occasioni, nisi sontica et gravior causa intercessisaet dex- 
tramque meam inhibuisset, cuius impedimenti fundamentum V . Mtem alias 
non fugiet. A d haec meus mea cunetationem subiit et induit eo expeditius, 
quod revolverei, id officii non tam omitti quam differri atque oportuniori 
loco et tempovi reservari. Enimuero non modo iuvit fovitque dilatioris 
causam, séd etiam pectori solatium morae infudit efficacissima ratio, dum
V. Mti praesignificationem aliquam dari replicarem cerneremque id ex 
parte praestari a Simoné W ementewits et Petro Odokimowits, postquam 
novissimum et paludi Maeotidi proximum Cosacicmn castellum insediseent.
Liberói- itai|ue per sententiam \r. M tis  reatu, imo suspicione omni, 
quasi illám officii mei partém minus compertam hábuissem vei inertia 
quadam et sedulitatis tempestivae fuga missam fecissem. Nunc demum e 
primo securitatis meae portu V. Mti insinuatum eo, Ut eodem tempore coe- 
lestis clementia beneficia sua novis cumulans, largitiones mágnás ingentibus 
superinfundens ct ex thesauris providentiae patem ae locupletissimis, charis- 
mata e gratiis, dona e donis sei'ens, post carismum pignus, ser™um et lec- 
tissimum principem, Alexium V. Mti caelitus indultum, eidem nasci voluerit 
simul et fratrem dnum meum eius siuceritatis et aestus, cui paucorum animi 
corresponder& possint.
Nec referam, ut fama, qua victoriae parantur et qua V . Mtas 
longe lateque florentissimus e et per qnam extra anni solisque vias dorni- 
natur et decurrit validissime sermum principem meum iám olim tetigit. 
Transmittam, ut eundom multo vehementius commoverunt V. Mtis heroicae 
virtutes per oniversum ostem vulgatae, séd in pectus suum intimé descen- 
dentes, ex quo rex regura V. Mtem in teneris annis virgula sua tactum 
destinavit restaurationi vri imperii Kuthenici, dum eum e stella matutina 
in solem conuerteret non sine miraculo, praesentium venerationem et 
posterormn fidem vix merente, eumque in ipso commutationis momento 
meridianam luceni et calorem diffuadere iussit, qua caligo diseuteretur, 
alienigenae segregarentur. veri subditi onirentur et illius sideris divini
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impreasione foverentur ot inealeseerent. Et sane si verum hic promere lubet, 
uuica illa virtus! summa felicitate stipata, qua vra Mtas perfidiam et impos- 
turam iesuiticam ulcisei cepít, faetionum fomitem extinxit, monstra omni- 
gena domuit et portenta compressit, —  illa inquam virtus vei sola omnium 
iustorum regum et principum, de imperiorum turbis et vieissitudinibus reete 
sentientiuin, amicitiam arctissimam et benevolentiam cordatam V. Mti con- 
ciliat. Praeteribo, ut v. Mtas eosdem amicos et hostes cum dno meo sortitus 
est, quo fit ut aversionibus et propeusionibus cum eodetn uuitissimus sit 
vei tacite et per expressam confoederationem communis interesse vineulo 
constringi iám olim debuerit. Transmittam, ut frustra vestra Majestas 
otbomanicos principes sibi alligare vei per miile legationes et garas plus 
quam indicas enitatur, adeoquo frustra mancipiola turcica, per imposturam 
capitalem legatorum titulum sibi arrogantia, excip ia t; unicus princeps 
meús othomanici imperii primum mobile, pacis belliquc arbiter, foederum 
promus (íny), executionisque condus (így), vestrae Majestati annexus eidem 
dabit, quicquid animus vester praeconceperit. Nec attingam utilitatem 
incredibilem, emergentem e connexione vestra perpetua et semper in neruum 
(így) erupturam occasione a numine immissa. Non commemorabo, unum 
defuisse ad consummandam felicitatem imperii vestrae Majestatis non mimis 
quam principis m e i: illám scilicet animorum coniunctionem et vi corres- 
poiidentium virium cum sermo Suecorum rege Gustavo Adolplio, principis 
mei plus quam fratre, robur immensum, inexplicabile et plus quam invictuin 
sub divinis auspiciis. Caeteros reges et respublieas reformatas evangelieas- 
que, vestrae Majestatis veros et sinceros amicos, ad honorem ; principes 
ethnicos, viciniae id suadentis causa, ad lene commodum vestra Majestas 
in albo foederum seribet. Séd binos fratreS a deo sanctissimo copulatos 
deinceps- vestra Majestas, ut binas oculorum suorum pupillas, habebit et 
iisdem cor suum indivisum aseribet.
Quaerit igitur vestra Majestas, an onica et gravissima confoederati- 
ouis contrahendae causa tiuic legatioui substrata fuerit. Dicam, quod rés 
est. Ilaec quamvis solidissima basis sola esset, poterat principis mei mentem 
stimulare, animum ad legationem adornandam flectere et procul dubio ad 
id incitatus fuisset ob varias gravissimasque circumstantias, in idem tempus 
coincidentes et nmic a me omittendas. Verum, ne quid dissimulem vestrani 
Majéstatem, nata est, et divinitus, in gratiam vestrae Majestatis ser’norum 
que fratrum oportunitas, quae coegit sermum regem Gábrielem, me vnicum 
ex omnibus mortalrbus ad vestram Majestatem serenissimumque regem 
Gustavum Adolphum  ablegare, cum per alium ex vniverso genere humano 
procurari non posset, quod a me, aspirante numine, ad felicem exituin 
quoad partes méas deducetur. Confoederatio igitur cum vestra Majestate 
palam tractanda est, reliqua expeditissime et abstrusissime. Nec est, quod 
huic chartae imprimam ea, quae vestrae Majestati oportune viva voce et 
seripto communicanda sunt.
Qua expressione dum supersedeo, deque arcanis soü vestrae Majes­
tati suaeque sanctitati, beatissimo patríarehae Nikitits, aperiendis dum
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explieatius non eloquor, silentium meum comprobatururn vcstram Majes- 
tatem plenissime persuasum habeo. Id unum quoad reservata consoientiae 
vestrae Majestatis ex mandato principis mei infundere impraesentiarum 
pár e s t ; si a deo opt. max. permissa fnisset et eidem praescripta optio 
felicitatis cuiuspiam in terris cnmnlatissimae et longe largissimae, nusqnain 
exoptare potuisset nberius omni ex parte beneficium illő, quod a numine 
per manus clementissimi domini mei vestrae Majestati conferendum est. 
Cuius communicatio summám temporis parsimoniam, maturatam delibera- 
tionem cxigit rarissimamque amicorum fidem et singulare arcanum exquirit. 
Proinde vestra Majestas praemunitus et ad vtrumque ex se paratissimus 
pro prudentia a regum rege sibi inftisa extraordinariam in negotio coelesti 
circumspectioremque cautelam adhibiturus est.
Jam cernit vestra Majestas ad se deferri per me cor principis mei 
cum universis affectibus, m ox effectus divinos produeturis, vestra Majestate 
supra omnes reges iubilande. Nec iudicavit per lianc occasionem aemulari 
morém plurimorum regum, qui ad superiores, pares inferioresve reges divers i 
ratione munera legationi ut necessaria vei honorifica adiungunt. Diversa 
cum sentiat. praesentit et praesumit v. Mtem secum conspirare et consen- 
tire. Interim si secus v. Mti visuin fuerit, per proximam legationem mox 
successuram cum solemni pompa, in eo v. Mti adstipulabitur et nulla in re 
desiderari animi sui cum v. Mtis spiritu cohaerentis iudicia vei oculata 
et palpabilia, lumina manusque plebeiornm magis afficieutia quam regum. 
Non longe quaereudum érit v. Mti argumentum, ut evincatur, quia non 
unquam fraudis subsit liamatorum (?) eiusmodi donorum delationi. l ’ rodibit e 
cobortenra homuncio,qui suboculis oratorum vrorumConstantinopolitanorum 
fabricavi et arehitectari dolum sustinuit, quo Mtem v. obuoluere pro caeca 
animi sui intemperie intendit. Séd de hoc capite aliisque tempestive plura.
Nec mirabitur v. Mtas, qui fiat, ut anticipative illa tangam. Desinat 
v. M. et admirationem suam liac in parte ponat. Id  a me fit, cum nesciam, 
(Iliid serus vesper vehat et ut saltein hae seruitutis functione gaudeam, si 
modo deus vitae meae dies clauserit, priusquam v. Mtis vultu recreer et 
conspectu refociller. Nec oberit v. Mti id praemissum, ut in intromissione 
solenni metropolis imperii vri praevalere possit suo pondere cum plurimis 
militans ratio ad dispensationem honoris ex meritis et gradu vniuscuiusque. 
Proderit id praescire v. Mtem, ut pleniorem rei notitiam quaerat et obti- 
neat. Sápientissime enim et divinitus Salomo pronunciat: glóriám dei versari 
in recouditis et reservatis Mti divinae, decus verő regium verti in inuesti- 
gatione et indagatione latcntium consiliorum et veritatis in profunduin 
detrusae. Denique id prompsisse gestit animus meus, qui vnice ad Mtis 
v. honorificentissimam benevolentiam bonis artibus et legitimis aspirat. 
Etenim utiles viros et veritatis studiosos rex cordi habét, in cuius corde 
quasi ordinariam sedem figit divina Mtas, prout sacra divini spiritus oracula 
nos condocefaciunt. Id porro habebit praeiudicii v. Mtas cuius aliis plu­
rimis et gravissimis, quo inflammet erga me benevolentiae suae semper 
vivae et bonig omnibus favorabilis aestum et ignem.
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Familiare est v. Mti legationes honoris mutui et utilitatis recipro- 
eantis causa, accedente nonunquam animorum propensione, ad fiuitimos 
summotosque monarchas emittere et excipere. A t in hac mea legatione, 
solida commoda procul ab externa spécié et inani pompa devehente, 
extraordinarias non paucas cireumstantias agnoscet v. Mtas et ex divina 
sua mente definiet.
Venio enim ad vestram Majestatem instructissimus plenissima fide, 
quam in augusto senatorum dignissimorum consessu hauriet ex vivae vocis 
fidelibus testimoniis, iisque minus necessariis, postquam sua M ajestas iu- 
strumentis omni exceptione maioribus et authenticis detulerit.
Sacra quippe sua dextera excipiet in senatu amplissimorum viro- 
rum et praepotentum ac perlegi sibi iubebit litteras binas ad vestram 
Majestatem a clementissimo domino meo perscriptas, quas copulari man- 
dabit cum binis aliis ad beatissimum patriarcham Philaretum Nikitits, coro- 
nae vestrae incomparabile ornamentum, Kussiae totiusphoenicen, ecclesiae 
miiuersalis fulgentissimum sidus, saeculi nostri inter pauca miraculum 
eminentissimum, praesentium exemplar patriarcharum, posterorum et post- 
natorum speculum. Quarum litterarum altéra a serenissimo rege Gábrielé 
ad suam sanctitatem exarata est, altéra verő a beatissimo Cyrillo, patri- 
archa Constantinopolitano oecumenico, fratre dignissimo et collega apos- 
tolico em anat; nec dedignabitur vestra Majestas ad uberiorém illustratio- 
nem mentis suae cum antecedentibus et praelibatis succedentes apices 
componere et comparare. Sub auribus suis in eximio senatus consilio sanc- 
tiorique consistorio pronunciari mandabit tenorem binarum litterarum ad 
Simonéin W ementewits et Petrum Odokimowits a domine meo Constan- 
tinopolim transmissarum et per manus meas traditarum. Nec omittet Ma­
jestas vestra revocare ad maturam deliberationem littei'as turcicas a supremi 
visirii, per absentiam ipsius, locumtenente sive caimechamo ex mandatu 
et mente sultani Atnurathi pro more portáé othomanicae vsitatissimo ad 
vestram M ajestatem datas ; quae non %norat in illő imperio hodie cuneta 
per ministros illos geri et omnia a visiriorum principe pendere.
Et si vestra Majestas ulteriorem confirmationem ambiret et testi- 
monia vivae vocis, superinducenda seriptis validissimis, exquireret, 
prom pta est facultas, neque verő parum tribuet vesti'a Majestas fideli rela- 
tioni Sim onis W em entewits et Petri Odokimovits, prodentium ea, quae 
suis auribus excepere de me prolata a caimechamo et capitaneo passa ; 
imo pro oraeulo habebit vestra Majestas, quicquid ex őre apostolico bea- 
tissimo Cyrilli de me prodierit, quo vestrae Majestati per indubiam et 
firmissimam oratorum suorum contestationem et commemorationem in 
hac mea legatioiie commendatissimus fierem. Séd quorsum plura conquiri- 
mus, cum unus instar omnium sit archimandrita Pliilotheus, sedis Constanti- 
nopolitanae ad vestram Majestatem nuncius apostolicus, fidei et pietatis 
rarissimae vir et a multis annis v. Mti suique bono addictissimus.
Haec perlegi testimonia illa audiri et vtraque iusta iudicii lánccá 
a v. Mte t rutin ári nomiue elem "" dni mei a v. Mte vniee et demisse quoad
me conteudo, priusquam ad audientiam et vlteriorem tractationem rés de- 
volvatur et dedueatur proeessus.
Porro in negotiando duplex via ex arbitratu principis mei a me 
inibitnr. Altéra solennis et publica scriptionis ac vivae vocis duplici robore 
firmabitur, altéra verő arctior et ad paucissimos pertinens scripto magis 
quam eloquio eonsummabit.ur.
Ex quo inferet vra Mtas et profundissime concipiet, qui quantusue 
caudor principis mei, quam sincera negotii natura et quousque fide dig- 
nas censear, dum nihil proponi v. Mti aut senatui praecellentissimo vult 
sermus rex Gábriel, nihil vei dici, quod non manu propria proponentis 
et lingua latina perscribatur, cuius connnercio cum extemis tractat, cuius- 
que singularem in eum finem peritiam adeptns, quique in őrbe nro Chris- 
t.iano omnes nationes ad communis sermonis vnitatatem revocet. Hnius rati- 
onis et met.hodi secta v. Mtas a nullo illaqueari aut circumveniri potest, dum 
ab hominibus ad se cxlegatis, omnium sine exceptioue ulla promissorum 
postulatorumve formulám manu propria aecuratissime scriptam exiget, idque 
liugua familiari illis principibus, a quibus emittuntur, quod cliirographum 
consignatum manibus suorum legatorum, ad regem cuius interest, et cuius 
nomine ea delata sunt ab hominibus suis, v. Mtas monstrari iubebit a suis, 
ut si quid cum praeiudicio veritatis et fidei laesione prompserit legátus, 
scripto convictus paenas luat, quae tanto crimini pares esse nequeunt, 
quamvis oxquisitissimae irrogentur. Usuerit enim non infrequenter, ut homi- 
nes nonulli dei regumque numinis vices in terris gerentiúm, reverentia insu- 
per habita, dum iisdem accom odatur facilior iides, spe impunitatis fraudes 
nectant sine pudore, couvictionen non refoviriidantes, dum verba a m  cre- 
dunt, quae duraturae materiae et meliori characterij éosdem mox conuic- 
turis, coinmittenda essent.
Caeterum id a me hic effertur eo euixius, quo maiorem corporis 
debilitatem sentio, nescieus quid de me rector uniuersi statuerit et an v. 
M ti ex numinis decreto sistendus sim et sciens probc, non procul a me 
dari, qui experimentum fecerint fraudis et iinposturae multiplicis, numini 
vque Mti paenas iustas debentes vei saltem illi principi, a quo emittuntur. 
N ec me latét tales homunciones vei potius portenta nondum effoeta esse 
suis technis et dolis nec desituros usque dum sibi perniciem aeceleraverint. 
Mihi insuper constat, non longe a me abesse, qui id exempli cum numinis 
nominisque contemptu alacerrime attentaturi sunt; si falli velint pii et 
prudentes reges, ubi deus v. Mti pro semperleni sua commiseratione me 
stiterit, expressius et cum omnibus < ircumstantiis rém indieabo. Et tűm 
demum agnoscet et confitebitur v. Mtas, quod deus unicus imperii sui 
protector me iutermixtum esse voluerit ciusmodi hominum gregi, ut púra 
meraque veritas vrae Mti propinaretur singulari cum fructu suo per illum, 
cui spirituum páter alienissimam ab omni fuco mentem largitus est.
Et cum ad v. Mtcm a me intrinsece splcndentia bona importentur, 
externum appavat.um a me non exiget v. Mtas, quae talia minimé rnora- 
tur, séd solida tautum quaerit et exigit, prout a heroico rege fieri pár est.
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Professio mea, vitae genus et institutum interdicunt mihi ostentationis sec- 
tam, cum litteratum et togatum virum antiqua simplicitas deceat eadem- 
que animum meum expleat. N on dicam nullám magnificentiam apparere 
posse sub oeulis v. Mtis, ad quam tendere debent mortales, ut admiratione 
et stupore magnificentissimae aulae vrae tangantur, non ut ostentent ful- 
gorein ullum. Tacebo sub larua solennis pompáé saepenumero caeremonias 
tantum, nonunquam etiam fraudem exerceri et latere. Supprimam, ut uni- 
cus legati spiritus a principibus introspiciatur et simul negotii natura ; non 
vestis, non numerosa familia, quae a vulgo eeniuntur ita, ut aliae legati- 
ones plebi parentur, aliae regibus destinentur. H aec v. Mti datur; slicce­
det mot favente numine solennis ad pompám post accensam v. Mtis ami- 
citiam et praetentatum animum, prout per littcras v. Mti spoudet 
elernmus dnus meus. Celabo, ut rés magnae per currentes legatos, non per 
impeditos sarcinis, semper gerantur, nec alia ratione administrari possint. 
Nec referam impossibilitatem per avia et longinquissima itinera et omni- 
genis grossatoribus infecta, per hostiles subinde terras cum impedimentis 
penetrandi, saeviente et furente Marté, quo christianus orbis in se iám 
mit. Quae sors mea fű it ! cum id iter periculosissimum et incommodissi- 
mum ante biennium ingrederer, cui tertii anni exeuntis terminum vix etiam 
praefigere valeo. Omittam, ut ex Hungaria, cum in procinctu ad iter non- 
dum starem, evocatus sim et accitus litteris Constantinopoli datis tam 
praecipiti impetu et eo spiritu, tantaeque celeritatis a me usurpandae 
addito monito, ut vix dominus meus expediendarum litterarum tempus 
naetus sit, cum vellet oratoribus vestrae Majestatis in hoc itinere me ad- 
liaerere et vix ipse me tempestive adfuturum praeconciperem. Interim 
contra expectationem, votum ratioiiemque omnem quadrimestre in illa 
civitate contercre et praestolari discessum legatorum vestrae Majestatis 
cogor non sine acutissim o sensu, cum citissimo itinere ad vestram Majes- 
tatem contendere deberem ob negotii urgentissimam necessitatem. Perfec- 
tissime autem exploratum habét vestra Majestas, cuius sit momenti in 
rebus gerendis occasio, quam saepenumero fulgetri (így) instar experimur. 
Illa verő est, per quam deus imperia nova fundat, vetera euertit.
In summa v. Mtas fons est perennis et inexhaustus magnificentiae, 
quae efficit participatione benevolentiae suae, quam externis omni bús séd 
maximé et semper legatis impertitur, ut mox commutentur, splendescant 
et deposita omnium itineris discriminum incommodorumque memória et 
characterismo laetos vultus froutesque adamantibus lucidiores induant 
ubi Mtis v. őre diuino et praesentia recreari se senserunt.
Tendit itaque ad vestram Majestatem absque omni affectatione 
lucis extra scintillantis, qui christianum orbem lustravit repetito itinere, 
qui ab octennio negotio divino dies noctesque desudat —  in quo vestrae 
Majestati plus, quam ulli, seritur et metitur — , qui amicos vestrae Majes­
tatis inimicosque singulorumque affeetus et vires divisas coniunetasque, 
lib rav it; cum amicis eoniunetissimus hostibusque odiosissimus est, qui 
vitám snam vilem bábuit, ut vestram Majestatem adirct, ipsius commodis
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vilificaturus; qui reliquum vitae vestrae Majestatis serenissimorumque 
regum fratrum servituti eommuni devovit et coimexioni triumvirali heroum 
arctissimae consecravit, qui a teneris annis eum litteris, cum doeumeutis 
experimentisque publicis enutritus est et qui novissime quatuor mensium 
contiuuo deeursu usus est familiarissime sanetissimo colloquio beatissimi 
patris Cyrilli, cum quo de negotio divino uberiore semper cum alaeritate 
siugnlis ferme diebus edisseruit, quorum communicatorum mutuo et ultro 
citroque agitatorum summám sanetissimo patriarchae Pliilareto Nikitits, 
coronae imperialis custodi Augelo et per benedictionem sine exemplo ves­
trae Majestatis spirituali et temporali parenti, explanabo liquidissime, ubi 
primum sua sanctitas sui copiam fecerit promptam et benignam.
Servitus ineorrupta, quam domino meo debeo, me cogeret h ic prae- 
informare vestram Majestatem de re gravissima, in qua plus vestrae Majes- 
tatis vei sermi Hungáriáé regis interest, vertatur iure dubium. Cum verő 
id praescire vestram Majestatem absolutissima necessitas et utilitas sin- 
gularis velit, nec seripto iám id prudenter explicari debeat, ne quid detri- 
menti rés vestrae Majestatis simul et domini mei, imo totius boni cliristia- 
nismi capiat, neve ab unó errore infiniti enascantur et periculosissimi, 
dignabitur, prout semper invigilat et incumbat imperii sui bono, mox et 
contiuuo praemittere cUm litteris fidei citra pompám et tumultum virum 
aliquem insignem, prndentiae ct fidei spectatissimae, eidemque adiungere 
unum et alterum, zeli erga vestram Majestatem circiunspectionisque proba- 
tissimae, evangelicum refonnatumve e germanica, anglicana, scotica vei 
belgica gente, latinae linguae peritum, qui mecum inconsultis caeteris ct 
suminolo omni arbitro communicent ét e vestigio ad vestram Majestatem 
referant, quae acceperint, ne graviter impingatur in ipso intromissionis in 
urbem die per ignorationem veritatis, summum momentum ad negotium 
divinuin iuferentis. Nec id suadebit, descendere cum illis in directam vei 
indirectam negotii, cum v. Mte paucissimis adhibitis tractandi, mentionem. 
Sibi non defuturam v. Mtem et dno meo, cui id ex parte dabitur, facili- 
tatem non denegaturum eo certius persuasum habeo, quod altissime pectori 
v. Mtis impressum esse sciam, nihil per socordiam aut supinitatem in 
tractatione reipublicae omittendum esse nihilque per ignorationem commi- 
tendum, veritateque ac justitia imo comitate in legatos, magis quam ullos, 
exercendis thronos régiós velut columnis fuleiri.
Quicqnid v. Mtas hac in parte executus fuerit deo inspirante, suc- 
cessurum non a m b igo ; interim addam in beneficium summum v. Mtis 
versum iri, si modo nos binos litteris indicatos et signatos v. Mti a dno 
meo diversis hospitiis excipi iusserit, utrique diversa tempóra negotiationis 
assignaverit ct unicum, séd latinae linguae, qua sola tractatio institui debet, 
interpretem fidissimum et prudentissimum et exercitatiorem virum conditi- 
onisque minus spernendae eumquc reformatae religionis admoverit v. Mtas. 
Quo fiet, ut tutissima et brevissima via veritatem intrinsecam assequatur 
v. Mtas, ct de utriusque legati spiritu liquidius sententiam ferat v. Mtas 
dcque negotii fuudo fundamentisque sibi, duplici seripto dtversorum virorum
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sepositorum et uusquam ac uullibi coalescere valeutium, explicitis. Non 
dicam v. Mti, necessarium esse spécié honoris sub arctissima custodia 
utrurique domi continere, interdicto universis famulis severissimo, omniuin 
suspectorum, imo Gallorum  Pontificiorum que omnium commercio, usque 
dum v. Mtas a me plenissime de veritate informatus fuerit, cuius cognitio 
uecessaria ad rectum negotiationis processum instituendum successumque 
exoptatissimum promovendum.
Nec dubitabit v. Mtas legem eiusdem custodiae dicere illi tertio, 
qui se legatum portáé othomanicae venditabit, quique negotiationis meae 
vei umbram ignorat, nec eius genii est, cui quidquam aliud concredatur 
praeter verba fumosa ventosaque, quae vilioris spiritus technis et commentis 
e consuetudine in naturam versis gnaviter auget, séd quorsum de illő  plura 
apud v. Mtem, cuius conspectu aeternum carebit, ubi v. Mtas immensum 
de fama sua ági intellexerit, dum impune cedit eiusmodi ehristianismi 
dehonestamentis per imposturas stupendas grassari. Veritate autem a v. 
Mte percepta poena prae foribus est et in limine portáé othomanicae, quae 
abunde v. Mti satisfaciet ex meritis Alastoris, postquam voculam v. Mtas 
per suos ad principem turcicum legatos proximos de gravamine suo ius- 
taque ira p r o fe m  mandavei'it.
Praemissa perscribuntur a me, dum invaletudine corporis eouflictor 
et onice sacrosanctum dei redemptorisque generis humani tribunal tantum 
j)rao oculis habeo, coram <juo comparere paratissimum hoc ipso momento, cum 
me praestet propitiator noster, interim ab eo supplex eomperendinationem 
flagito, usque dum lampadcm Israelis sui luminibus meis usurpaverim 
eidemque Mti v. veritatem necessariam et in explicabilis utilitatis scaturi- 
ginem futuram demonstraverim, negotiationemque explenerim ad maiorem 
dei glóriám collineantem, vramque Mtem in terris beantem. Quod si divina 
Mtas pro sapientia infinita vota mea non exaudiverit et ad meliorem sortéin 
me perraxerit, saltem hac qualicunque seriptione in itinere taediosissimo 
et affecta valetudine exarata studium, quo in veritatis sincerae sectam et 
amplexum rapior testatus fuero, simul et actu servitutis v. Mtis non inu- 
tilis vitám elaudam cum certa pcrsuasioue, non defore per providentiam
1 uminis veritatis ministros, qui mox ocyus vei serius vram Mtem contra 
imposturas externas muniant et qui intenta sermi priucipis mei foveant 
resuscitentque.
Postremum ne iure censear miuus gratus munificentiae irnperialis 
exceptor et beneficiorum accéptorum officiique praestandi ex debito immemor, 
v. Mti quas corde circumfero gratias verbo exprimam et nomine clemmi dni 
mei quaslibet vices suis omni occasione data rependendas refundendasque 
spondebo, quamvis compertissimum habeam v. Mtem virtutem regiam muni- 
ficentiae caeterasque sui tantum pretio sectari. Cniets Simeon Gregoriewits 
et Laurentius Demetrii in cura tutelaque mei exei'cenda vrae Mtis mandata 
hactenus expleuere plena cum satisfactione mea. Quae omnia ad vram 
Mtem ut fonteu unicum referenda sunt beneficia. Quo nomine, si post prin- 
cipis mei, cui liaee fiunt, contemplationem aliquo in numero locove esse
Szilágyi Sándor : Bethlen Gábor levelei. -  °
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posset servitutis meae v. Mti omni loco et tempore comprobandae ratio ac 
prapconium per me imperialinm virtutum v. Mtis, non omitterem id per- 
stringere, nec pláne dissimulo profundam meam beneficii praeteriti et con- 
tinúandi in momenta singula perennem recordationem. Etenim dni et regis 
obligatio in tali casu ministri et legati mentem gratam non interdicit síim- 
monetque.
Atqne liic calamo dextraeque faveo cum votis ad intem divinam fusis, 
ut velit Mtis vrae caput, familiam et imperii coiumnas nominatimque 
sanctmum patriarcliam ruthenicum Philaretum Nikitits protectionis suae 
favorabilis clypeo contra omnigenorum bostium adversariorumque insultus 
et sceleratas artes tueri, angelico suo praesidio v. Mtis personam circum- 
vallare, eidem potentissimum Alexipbarmacum contra omnia arcana venena- 
taque consilia iesuitica subministrare, proli suae imperiaü benedictionem 
Davidicam impertiri, utque sua sanctitas aui lionorem nacta v. Mte quartam 
Hobolem in genibus suis alat foveatque. Interpres supplebit minus eleganti 
seriptioni, lapsusque aegritudini et viae dabit.
Dabatur e ripa W oronis fluvii, ad latus vrbis coguominis a. d. 1G30. 
apr. 18.
(Egykorú másolat az orosz-magyar iratok 1-sö csomagából.)
M o s z k v a .  1630. máj .  24.—ju n . 3.
liuszel Jakab kötelezi magát Tarerandusz Károly iránt, hogy 
neki engedelmeskedni fog az orosz követség egész tartama alatt.
(Orosz fordítás. Az orosz-magyar irományok 1-sö kartonjában.)
M o s z k v a .  1630. j un.  6— 16.
Ünnepélyes fogadtatása Bethlen Gr. követeinek a czárnál s 
kihallgattatásuk a kirendelt bojárok előtt, minthogy Philaret 
patriarchának, mint óhajtották vala, ügyüket személyesen elő nem 
adhatták.
A  czár konstantinápolyi követei irtak az ő királyukhoz Bethlen 
Gr.-hoz Kantakuzén Tamás testvére, Szolfer által három dologról: 
1) hogy ő; czári felsége nagy és hatalmas fejedelem, gazdag 
kincstárral bír s ellenségei ellen 18 évi háborút képes viselni és 
kitartani; 2) hogy barátság és szövetség köttessék az ő fejedel­
mükkel Bethlen G. királyukkal úgy, hogy közös barátjaik és közös 
ellenségeik legyenek; 3) hogy ő czári felsége, a nagy fejede- 
lemné, Eudokia Lukián leánya is barátságban és levelezésben 
óhajt állani Bethlen G. nejével, úgy, mint férjeik.
Királyuk örömmel vette ezen üzenetet s őket a czári köve­
teknek Konstantinápolyból való visszautazása előtt útnak indí­
totta ő czári elségéhez és atyjához a patriarchához, hogy az ajánlott 
barátság, összeköttetés és szövetség ő czári elsége közt és ő közötte 
valamint utódjaik között örök időkre megerősíttessék.
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A  czár konstantinápolyi követei által üzent 3 pontra királyuk 
nevében azt válaszolják: 1) az ő királyuk örül ő czári felsége 
gazdag kincstára fölött, melylyel sok évi háborút viselhet ellensé­
geivel s biztosítja őt a maga részéről is, hogy neki is nagy had­
serege és gazdag kincstára vagyon »és ha ő felségeik között a 
barátság és szövetség megköttetik, nagy háborúba bocsátkozhat­
nak^ Az ajánlott szövetséget elfogadja s örül a nejeik közt kelet­
kező barátság és levelezésnek, s B. Gr. kir. ő felsége kéri ő czári 
ő felségét, hogy ezen barátság, összeköttetés és szövetség meg­
kötése végett küldje meg a föltételeket ő hozzá saját követje által 
vagy ő általuk.
Jakab követ tüzetesebben előadta azon ügyeket, melyekkel 
őket Bethlen Gr. megbízta:
Az ő fejedelmük Bethlen G. nem marad a barátság puszta 
szóbeli kijelentésénél, ő azt tényekkel is tanúsítja; ő a czári ő fel­
sége és Murát szultán közt állandó barátságot akar létesíteni, 
ennek bizonyságáúl szolgál a török kajmakám levele; s ezt ő 
kieszközölheti, mert az ő tekintélye nagy az egész török biroda­
lomban ; az ő ezélj a továbbá barátságot s véd- és daczszövetséget 
kötni Murát szultánnal, Gusztáv Adolf svéd királylyal és ő czári 
felségével; ő ezen fejedelmek hadainak egyetértő összeműködését 
czélozza; és ha ő czári felsége, a svéd király és Bethlen G. egye­
sülnek ellenségük ellen, a török szultán a maga részéről szintén 
megkezdi a háborút és az ő együttes megtámadásuknak senki se 
állhat ellen ; és hogy ebben előre megállapodás történjék, szük­
séges az állandó barátság és összeköttetés.
Ezen szövetség pedig a spanyol király, a római császár és 
lengyel király ellen lesz irányozva; és ha ezen ellenséges királyok 
valamelyike ellen indul ő czári felsége, Bethlen G. is pénzzel és 
haddal együtt akar vele az ellen állani.
Az ő fejedelmük Bethlen G. az osztrák házzal 45 harezot 
vívott s 15 helyet elfoglalt, melyek egynehánya Krakkótól csak 4 
versztnyire vannak s az ő hada csak két helyen szenvedett vere­
séget ; az utolsó harcz 4 év előtt volt.
Noha az ő fejedelmüknek Bethlen G.-nak az egész osztrák 
ház ellensége; de legnagyobb ellensége a lengyel király Zsigmond. 
Es a lengyel király senkitől se fél annyira, mint az ő fejedelmüktől 
Bethlen G.-tól, mert tudomására jutott, hogy ő czári felségével 
barátságot kötött. Tart tőle azért is, mert a lengyel és litván 
urak Bethlent akarnák királyokúi Zsigmond helyébe, a minthogy 
Lengyel- és Magyarország többször voltak egy király alatt egye­
sülve és tudják mindnyájan az ő győzelmes harczait az osztrák 
ház ellen.
17 év előtt Zsigmond a muszka birodalom ellen is hadat 
járatott, melynek folytatásában őt az urak megakadályozták, a
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kiknek akaratja ellenére a lengyel király mitsem tehet trónja 
elvesztésének koczkáztatása nélkül.
Az ő  fejedelmük Bethlen Gr. egyrészt saját erejében bízik, 
másrészt abban, hogy Lengyelországban és Litvániában egyaránt 
hozzászítanak; ő egy hét alatt száz ezernyi hadat képes (kiál­
lítani.)
1632. okt .  8.
Az angol király csatlakozik a czár és Russelék törekvéséhez.
1633. d e c z. 8.
A  konstantinápolyi patriarcha védelmet kér.
1634. feb.
Russel jelenti, hogy Moszkvába megy, s onnat Halicson át 
Magyarországba készül.
II.
K í K T E T T E K  L E  A H U S E G E S  IC lJT
B E T H L E N  G Á B O R N A K .
Szalay László »Galantai Gróf Esterházi Miklós Magyar- 
ország nádora« czirnű munkája I. kötetében a 66— 69. lapokon 
közöl egy névjegyzéket, melylyel Esterházi »a pártok számerejét 
körftlvonalozta.« Igen becses adalék ez azon idők történetéhez, de 
korántsem kielégítő. Esterházy abban az időben még korántsem 
lehetett ugy tájékozva, hogy jegyzéke kimerítőnek volna tartható 
ez inkább csak az ő tapasztalataiból, ismereteiből vont követ­
keztetés. Olyanok is, kik nem szívesen látták Bethlen beütését, 
később csatlakoztak hozzá, s viszont olyanok, kik hívták, utóbb 
elpártoltak tőle. Az alább következő jegyzék azok névsorát tar­
talmazza, kik a király-választás után hódoltak neki, s ez azért 
becses, mert a hódolati eskükből állíttatott össze. Ezen hódolati 
eskük eredetijei Orsz. Levéltár Act. Thurz. Fasc. 30-ban őriztetnek, 
itt ép azon sorszám alatt közöltetnek, mint a fasciculusban is 
jegyezve vannak.
1. Ego Nicolaus Topos juro per deum vivum, adeoque totam 
sacro-sanctam et individuam trinitatem, ac promitto, quod 
totis viribus. toto corde, tota mente ac intellectu totisque coua- 
tibus vita durante, tani intus in praesidiis, quam extra in apertis 
campis, inprimis sacrae incliti regni Hungáriáé coronae, tandem 
serenissimo principi Gabrieli Bethlen dei gratia electo regi, 
necnon fidei religioni, nationi et libertati fideliter ac constanter 
servire, simulque vivere et móri, ac unum et idem in omnibus 
sapere semper volo. Cum manifestis pátriáé hostibus, videlicet 
Germanis, Gallis, Hispanis, aut etiam Hungaris rebellibus et id 
genus similibus complicibus caesareanis nunquam collusiones, sive 
occultas, sive privatas fovebo et neque politicis, neque persuasio- 
nibus, aut invitationibus me unquam seduci patiar, quin potius in 
fidelitate libertati regni Hungáriáé, pátriáé, fidei et genti, ac 
serenissimo electo regi debita constans permanebo et simul vivam
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moriarque. Contra pátriám nihil clam aut palam machinabor, séd 
omhia a constitutionibus regni expectabo; si verő aliquem pra- 
cticas aliquas moliri a quopiam intellexero, vei inaudivero, illud 
statim suae majestatis capitaneo, aut certe alteri, cui intererit, 
sincere significabo, iisdemque superioribus in omnibus obsequio- 
sum me exhibebo. Ad quae omnia et praemissoruin singula sub 
amissione fidei, honoris, humanitatis et omnium bonorum me 
obligo. Sic me deus adjuvet et sancta evangelia. Actum in arcé 
Letewa die 27. Junii, anno 1621. (P. H. és aláírás.)
2. Én Jankowsky Moises tepliczei és strecheni porkoláb. 
Esküszöm a teljes szentháromságú atya, fiú és szentlélek istennek, 
hogy én ez órátúl fogvást minden vagy titkon, vagy nilván való 
akárminemű ekkoráig való pártolkodásnak is német császárral 
és az ő factorival való egy értelemnek plenarie voltam, sponte 
libere et non coacte renunciálok és az mi mostani szabadoson 
választott királyunknak az felséges Bethlen Gábor urunknak min­
denekben minden úttal móddal fejem fennállatáig igaz hive aka­
rok lennem, ellenséginek ellensége, barátinak barátja. Strechen 
várát penig ő felségének mostani választott királyunknak életem 
fogytáig megtartom, senkinek is nem adom, ő felsége Ilire nélkül 
penig idegent és ő felségéhez tartozandókban is feles embert be 
nem bocsátok. Semminemű factiókat, semmi úttal és móddal ő 
felsége vagy hivei ellen nem akarok ágálnom, meg nem gondol­
nom is. Sőt az, mit ő felsége méltósága, vagy hívei ellen való dol­
gokat értek vagy hallok, igazán minden haladék nékűl ő felségé­
nek vagy bizonyos ő felsége meghitt hívének, az kit előbb érek, 
igazán értésére adom. Ez reversalisomat is adtam kezem irása és 
pecsétem alatt. Erre isten engemet úgy segitsen Ámen. Dátum in 
possessione Strechen 24. Junii anno 1621. (P. H. és aláírás.)
3. Nos Michael Nedeczky de eadem Nedecza et. Martinus Lehotsky 
juram ns (lásd form a 1. csak többes szám), kihagyva, ac serenissimo clecto
r e g i .............permanebimus et . . . Actum  in arcé Licthawa die 24 . Junii
1 6 2 1 . (2 pecsét és aláírás.)
4. Ego Dániel Szuniogh de Jeszenicze (l. fön n . 1.) Actnm in arcé 
Lethava die 2 5 . mensis Junii anno 1 6 2 1 . (P . H . és aláírás.)
5. E go Gábriel H liniczky alias Zent.hmariay judex nobilium comita­
tus Trencheniensis (l. form a 1.) Actum in arcé Lethawa die 26. mensis 
Junii anno domini 1 6 2 1 . (csak aláírás.)
6. Kos Johanues et Caspar Borcziczky de eadem juramus (lásd  
form a 1.) Actum  in arcé Lethawa die 26 . Junii anno 1 6 2 1 . (2  pecsét és 
aláírás.)
7. Nos Raphael, Uriel, Stephanus, Moyses, Nicolaus et Georgius 
Urbanowsky, necnon Andreas, Nicolaus, Franciscus et Georgius Beniowsky 
juram us (lásd fon n a  I.) Actum in arcé Lethawa die 2 6 . mensis Junii anno
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domini 1621. (6 pecsét, a lá írva : Benyowzkj G yörgy, András és János, 
valamint Urbanowski Uriel, ifj. G yörgy, Miklós, Mózes és István.)
8. Nos Dániel et Níeolaus Stupiczky et Dániel, Gallowicz, Moyses 
W iczenko, Johannes ac Georgius Rozmis, coeteriquc nobiles possessionis 
Nemes Hotessowa juramus (lásd form a 1.) Actum  in arcé Lethawa die 26. 
Junii anno 1 6 2 1 . (4  pecsét, a lá írva : Stupiczky Dániel és Miklós egy 
kéztől, G alovicz Dániel, Georgius W icen, Georgius W aclauit, Johannes 
Rozmis, más kéztől tót befejező szavakkal.
9. Bn az nagyságos Osztrosicz Borbála adom ez reversalist 
az felséges Magyar-, Tót- és Horvát- etc. országok választott kirá­
lyának mostani erre bocsátott hadai előtt fő comissariusának az 
tekintetes és nagyságos Reuey Ferencz uramnak az vitözlő és 
nemzetes Abaffi Miklós uramnak, mivelhogy ez sok szünetlen vál 
tozásban könszerittettünk volt az felséges Ferdinánd császár kív- 
sége alá hajlani, de viszontag látván választott királyunk ű felsége 
rólunk való gondviselését és ez megnevezett commissarius uram ű 
nagysága és generális uram ű kegyelme jelen létét ű felsége több 
híveivel, hadaival; az előbbeui hívségre ez levelemben ketem maga­
mat hitemre tisztességemre. Várbeli népem penig erre az hivségre 
kötelezi s kötelezte is magát, hogy uram ű kegyelme haza jüvén, 
az mint több vármegyék és azokban való urak, azon hiteles hív­
ségre ű felségéhez köteles akar lenni és leszeu. Melyet erősítem 
kezem Írásával és pecsétemmel ez levelemben. Nagyobb bizonsá- 
gáért az felyűl megirt személyek előtt. Dátum in Bugiatin 27 die 
Junii anno 1621. (aláírás és pecsét.)
10. Nos Andreas Georgius, Joannes, Gábriel et Dániel Okruczky, 
coeterique nobiles possessionis Okruth, juramus (lásd form a  I.) Actum  in 
arcé Liethaua die 2 7 . Junii anno 1 6 2 1 . (3 pecsét s a fenntebbiekenkivül 
még Raffael Ladislay eodem tempore judex unacum ceteris incolis ibidem 
aláírva.)
11. E go M ichael Szentbmariay aliter H línitzky ju ro (lásdform a 1.) 
Actum  in arcé Liethawa die 27 . Junii anno 1 6 2 1 . (P . H. és aláirás.)
12. E go Georgius Bardy juro (lásd form a 1.) Actum in arcé L ie ­
thawa die 27 . Junii anno domini 1 6 2 1 . (P . H. és aláirás.)
13. Ego Franciscus R akolubzky de eadem juro ílásd form a 1.) In 
arcé Liethawa die 2 9 . Junii anno 1 6 2 1 . (P. H. és aláirás.)
14. E go Joannes R akolupzky de eadem juro (lásd fonna 1.) In arcé 
Lethawa die 29 . Janii anno domini millm0 sexcentmo vigmo primo. (P. H. 
és aláirás.)
15. Nos Christophonus, Níeolaus, Raphael et Johannes Laczo, item 
Casparus et Johannes W eszelicz, neonon Raphael Oswalda, Ladislaus Sán­
dor et Nicolaus Kardoss de Kardoss W aska juramus (lásd forma 1.) Actum 
in arcé Lethawa die 1. mensis Julii anno domini 1 6 2 1 . (9 pecsét és aláirás.)
16. Xos Joannes senior, junior et tertius Joannes Medniansky, Pau- 
lus Poloezny, Georgius Huoreczni, Joannes et Nicolaus Ivowssa de Huorka
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necnon Anna Trstíansky jurainus (lásd fonna 1.) Actum  in arcé Lethaua 
dié 1. Julii anno domini 1 6 2 1 . (2 pecsét, s még Joannes Poloczni de 
Meczne is aláírva, mind egy kéztől.)
17. Ego Johannes Budiaez de M ykuszocz juro . . .  ac tam meo, quam 
reliquorum fratrum ac consangvineorum uobilium nempe in possessiono 
Mikuszocz promitto (lásd form a  1.) Actum in arcé Lethaua die 5. mensis 
Julii anno 1 6 2 1 . (P. H. és aláírás.)
18. Ego Georgius Barbelj alias Duoreczkj de eadem Duorecz juro 
(lásd form a 17.) ■ . in Dw orecz promitto . . . .  Actum iu arcé Lethaua die 
5. mensis Julii anno 1 6 2 1 . (P . H. és aláirás.)
19. Ego Volfgangus Pongracz de Zentt Miklós etc. juro (lásd 
forrna 1.) Actum  in Negieze die —  Julii anno 1 6 2 1 . (P. H. és aláírás.)
20 . Ego Miehael Peketi juro tlásd form a 1:7.) in poss. Halac pro- 
mítto . . . Actum  in arcc Letava die 1. mensis Julii anno 1 621 . (P. H. és 
aláirás.)
21. Mi Latkoczy János aliter Kosak és Latkoczj János 
aliter Lesztach eskösziink magunk szemilyiben az több nemes 
uraim atyánkfiai Latkoczou lakozó kipihen. az atya, fiú, szentlélek, 
telles szentháromság egy bizon istenre, hogy minden erőnkkel és 
telles szivünkkel, lölkünkkel és nyelvünkkel és minden igyekeze­
tünkkel fejem fennállásáig mind belől várakban s mind kivül 
mezőben az nemes Magyarország koronájának s választott kirá­
lyának hitemnek nemzetségének és szabadságomnak hű és tökélle- 
tes szolgái akarunk lenni, soha német császár pártosinak semmi­
ben szót és szivet nem adunk sem ígíretire, sem hitegetésire nem 
hajiunk, hanem az tökőlletes magyarországi szabadságban hazánk­
nak, hitünknek és nemzetsígünknek hüsígiben éljünk s haljunk, 
sem titkon, sem nyilván hazám ellen nem practicáluuk, hanem az 
Magyarországnak vígezésétűl várjunk mindenekben és ha kitül 
valamit értenénk, vagy hallanánk, hogy practikál, azt kapitányom­
nak vagy más előttem járónak, az, kinek illik, megjelentnünk és 
kapitányunknak s előttem járó tisztviselőknek mindenben enge­
delmes leszünk az teljes szentháromság egy bizony isten bennün­
ket úgy segéljen. (2 pecsét és aláirás.)
22. Én Hanzlikffaluán lakozó V ágyén  Miklós esküszöm az atya 
(lásd form a 1. to ldás: »véle eggyött ílni, halni és mindenben egyet érteni, 
sohasem országunk nevét ellenségének sem franczusnak, sem német« stb.) 
(P . II. és aláirás.)
2 3 . En Ottlik Márton fiaimmal egyetemben esküszöm (lásd fo n n a
22.) (P . II. és Franciscus Ottlik aláírással.)
24 . Ego Joannes Toposs ju ro  (lásd fonna 1.) ac nominibus et iu 
personis egregiorum Michaelis Toposs pntris ac W olphgangi T opos fratris 
carnalis et uterini meorum promitto . . . .  Dátum in arcé Letaua die 2-<la 
Julii anno dni 1 6 2 1 . (P. TI. és aláirás.)
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25 . Ego Stephauus Prechinsky ju ro  (lásd form a 1.) Actum  in arcé 
Lethava die 2. Julii [eredetileg 2 7. Juniij anno millesirao sexcentesimo 
vigesimo primo. (Aláirás és P. H .)
2fi. E go Erasmus Szuniogh de Jesenieze ju tó  (lásd form a I.) Actum 
in arc< Liethava die 2 . Julii anni 1621 . (P. H . és aláirás.)
2 7. E go Joannes Nosdrowic.ky in persona totius familiao Nosdro- 
wiez (lásd form a 1.) Actum  in arcé Letaua die 2-da Julii anno 1621. 
(P . H. e’s aláírás.)
28 . Nos Raphael L izkow aky, Stephauus Mikolasskowiech, Nicolaus 
K ozik. Joannes Honiak, Petrus Besansky, Nicolaus Bessansky, Paulus 
K adlik, Andreas K lobyk et Matthias Pohanky, nobiles possessionis Lesz- 
kow juramus (lásd forma 1.) Actum in arcé Lethawa di»í 2. Julii anno 
domini 1 6 2 1 . (Tótul írva alá egy kéztől. Pecsét nincs.)
29 . Ego Johannes Zadeczky aliter Gasparffy in (lásd fonn a 27 .) 
Sadeczensis . . . .  Actum  in arcé Lethava die 2. Julii anno millesimo sex­
centesimo vigesim o primo. (Aláirás és P. H.)
3 0 . K évay Péter s más urak levele Thurzó Imréhez Beniczky Már­
ton érdekében 1 6 2 1 . ju l. 2 .
Illustrissime, spectabilis ac magnifice cornes, dne fráter, 
fautor efc patroné nobis observandissime.
Salutem et servitiorum nostrorum paratissimam commen- 
dationem.
Gén. dnus Martinus Beniczky significavit nobis, quomodo 
Spec. ac Mgnfc. Dtio Y ra  contra eundem ex sinistra malevolo- 
rum delatione indignationem ' cohceperit, quasi ipse non tantum 
privatim alieno et minus sincero animo erga electam Mtem 
regiam esset, verum etiam comitatum liutic a fidelitate ét obsequio 
suae Serenitatis avertere conaretur. Verum nos candide de domi- 
natione sua generosa testare possumus. Úti nimirum nunquam a 
communi comitatus sententia diserepaverit, quin potius idem 
voluerit et senserit, ac salutaria vota in médium consuluerit, ut 
dextrum hoc de dominatione sua generosa judicium ablegatus 
noster gén. dnus Georgius Feya uberius Spli ac Mgfae D ni Vrae 
explicabit et conlirmabit.
Proinde nobis certo persuademus sinistras ejusmodi sugge- 
stiones locum apud Splem ac Mgficam Dnem Vram non habituras, 
cum compertissimum sit suam dnem grosam plurima semper erga 
pátriám integritatis et sinceritatis testimonia edidisse, ita verő in 
rebus humanis comparatum est, ut etiam optime meríti invidae 
calumniae telis impetantur. Cuperet idcirco dtio sua grosa, ut 
talem existimationis suae injuriosum suggillatorem de nomine 
Splis ac Mgfica Dtio Vra indicaret. Quodut eadem haud gravatim 
acere velit etiam nos rogamus. De caetero Splem ac Mgficam
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Dnem Vram beue et feliciter valere cupimus. Dátum ex arcé Skla- 
binia 2-a Julii, anno 1621.
Illmae S. ac M. Diiis Vrae
fráter et servitor paratissimus 
Petrus Reway mp.
Frauciscus Reway nap. 
Franciscus Rewaj junior mp. 
Petrus Huszár vice comes mp. 
Caspar Rewaj mp.
Georg. Tessiny.
Hátlapján : Illustrissimo comiti dn" Emerico Thurzo de Bethlcnfalva 
comiti comitatus Arvensis supremo et perpetuo sereuissimae electae maje- 
statis regiae plenipoteatiario, neonon certorum inilitum campestrium gene­
ráli capitanoo et consiliario intimo etc. Dno fratri, fautori et patrono nobis 
observandissimo. (G pecséttel zárva le.)
81 . Nos Michael Bubla et Thomas Schumichrast juramus . . . ac 
tam nostro (lásd  form a 17-) nobilium de N ova V illa  nominibus et in perso- 
nis prőmittimus . . . .  Aetum  in arcé Byttehae die 3. Julii anno 1 6 2 1 . 
(Csak a 2 aláírás.)
32 . E go Nicolaus Petreőczy de Petreöcz juro (lásd form a 1.) Actum 
in arcé Lethawa 3. die Julii anno domini 1 6 2 1 . (P . H. és aláírás.)
8 3 . Ego Andreas K lobucsyczkj (lásd form a  3 .)  ac nomine et in 
persona totius familiae K lobucsiczky et nobilium in possessione Felsó'-, 
Középső- et Alsó-K lobucsicz degentium promitto . . . .  Actum in arcé Lethawa 
die 3. Julii anno 1 6 2 1 . (2  pecsét és Paulus Zeinetey is aláírva.)
3 4 . Nos Joliamies et Georgius Prechinsky juramus (lásd forma 1.) 
Actum  in arcé Lethawa die 3. mensis Julii anno 1 6 2 1 . (2 pecsét és aláírás.)
3 5 . E go Joannes Pongracz de Zentt Miklós et in Ouar etc. juro 
(lásd forma 3.) Actum  inN edjeze die —  Julii anno 1 6 2 1 . (P . II. és aláirás.)
36 . Nos Michael Kardoss, Stephanus W ilczicky , Georgius Barlobass 
nobiles possessionis W ilczicz  juramus (lásd fo rm a  1.) Actum  in arcé Lie- 
thaua die 1. Julii 1 6 2 1 . (3 pecsét s iidem qui süpra aláirás a szövegíró 
kezétől.)
3 7 . E go Emericus Ottlik de Felsö-Ozorocli ju ro  ( lásd form a 1,) ac 
nominibus et in personis egregiorum Martini Ottlik patris ac Georgii et 
Franeisci similiter Ottlik de praedicta Ozorocz promitto . . . Actum in arcé 
Byttche die tertia mensis Julii anno domini millesimo sexcentesimo vige- 
simo primo. (Aláirás és P. II.)
3 8 . Ego Paulus Petreőczy juro (lásd form a 1.) Actum in arcé nostra 
Lethaw a die 3. Julii anno 1 6 2 1 . (P . II. és aláirás.)
3 9 . E go Dániel Petreőczy ju ro  (lásd form a 1.) Actum  in arcé 
Lethaua die 3. Julii 1 6 2 1 . (P. II. és aláirás.)
•10. Ego Cliristophorus Breztienzky suo ac reliquorum nobilium pos-
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sessionis Breztíen uomiue ju ro (lásd form a 1.) Dátum in arcc Lethaua die 
3. Julii anno 1 6 2 1 . (Aláírás és I '. II.)
41 . Én Egrezdy László de eadem Egrezd esköszem (lásd forma 23.) 
Actum  in arcé Trinchin tertia Julii anno 1 6 2 1 . (A láírás és P. H.)
42 . Ego Joannes Czelko de Lehota Czelko nomine alteris Joannis 
senioris et reliquorum fratrum  carnalium juro (lásd form a 1.) Aetum in 
arcé Lethaua die 3. Julii anno 1 6 2 1 . (P. H. és aláírás.)
4 3 . Nos Miehael et Franciseus Kerek jurati assessores comitatus 
Trencin juram us (lásd form a 1.) Aetum in arcé Byttchae die 3. mensis 
Julii anno 1 6 2 1 . (2  aláírás és pecsét.)
4 4 . E go Joannes Ordody de Ordod juro (lásd form a 1.) Actum in 
arcé Byttche die tertia mensis Julii anno domini millesimo sexcentesimo 
vigesimo primo. (Aláírás és P . H .)
4 5 . Nos Nicolaus, Martinus et Miehael senior Ilrabow sky de eadem 
juramus (lásd fo rm a  1.) et tam nostro quam reliquorum amicorum et con- 
sanguineorum, fratrum videlicet et vicinorum nostrorum nominibus et in 
personis promittimus . . . .  Actum  in arcé Byttchae die 3. mensis Julii 
anno 1 6 2 1 . (4  pecsét s a fentebbieken kívül még Georgius lirabow skj és 
Nicolaus lirabow skj junior is aláírva.)
46 . E go Miehael Valentouich juro (lásd form a  1.) ac tam proprio 
quam patris mei, neonon reliquorum omnium amicorum consangvineorum 
ct vicinorum nobilium possessionis Szedliczna nominibus et in personis 
promitto . . . Actum  in arcé Byttche die 3. Julii anno 1 6 2 1 . (P . H. és 
aláírás.)
4 7 . Nos Martinus Borchiczky et Georgius similiter B orchiczky de 
eadem Borchycz alias juratus assessor comitatus Trinchiniensis juramus 
[lásd form a 1.) Actum  in arcé Byttchae die 3. Julii anno 1 6 2 1 . (2 pecsét 
és aláírás.)
4 8 . Nos Paulus et Miehael Majthenj alias M otessiczky de eadem 
juramus (lásd form a  1.) et tam nostro quam etiam Ladislai M otessiczky 
videlicet patris mei nomine promittimus . . . .  Actum  in arcé Byttchae 
die 3. mensis Julii anno 1 6 2 1 . (2  aláírás és pecsét.)
4 9 . Ego Johannes Bossanszky juro (lásd form a 1.) ac tam proprio 
quam reliquorum omnium amicorum consanguineorum et vicinorum nobi­
lium possessionis K is-Sztankocz nominibus et personis promitto . . . .  
Actum  in arcé Bittche die 3. Julii anno 1 6 2 1 . (Csak aláírás.)
50 . Mi Desericzen lakozó nemes emberek mind fejenkint, kiválván 
az ifjabbik Dedina G yörgyöt esküszünk (lásd form a 22.) A láírva univer- 
sítas nobilium possessionis Desericz (P. H .)
51 . E go Miehael Zatureczkj de eadem juro  (lásd form a  1.) In arcé 
Lethawa die 3. Julii anno. (A láírás és P . H.)
52 . E go Johannes Oztrozith etc. juro (lásd fonna 1.) Dátum in castro 
Illawa sexta die Julii anno domini 1 6 2 1 . (Aláírás és P . H.)
5 3 . Ego Joannes A raniady juro (lásd form a 1.) Actum  in arcé 
Byttche die 4. Julii anno 1 6 2 1 . (P . II. és aláírás.)
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54 . Nos Nicolaus senior et Nicolaus junior et Joannes M arssowzky 
<lé eadem juramus (lásd form a 1.) Actum  in arcé Bytchae die 4. Julii anno 
1 6 2 1 . (P . H. és 3. aláírás.)
55 . Ego Michael Strilia juro (lásd form a 17.) C uklas.prom itto. . . 
Actum  in arcé L etava die 5. Mensis Julii anno 1 6 2 1 . (P . II. és aláírás.)
56. Ego Stephanus W a li de K alticz juro Ilásd form a  1.) Actum  in 
arcé Lethaua die 5. mensis Julii anno 1 6 2 1 . (P. H. és .aláírás.)
57 . E go Stephanus Permay de eadem juro (lásd form a 1.) In arcé 
Letaua die 5. Julii (P. H. és aláírás.)
58 . Nos Joannes et Nicolaus W lk  juramus (lásd form a 1.) Actum  
in arcé Lethaua dió 5. mensis Julii anno 1 6 2 1 . (P. II. és két aláírás.)
59. E go Martinus K olaczany de N agy K olaczin  in persona totius 
fam iliac ejusdem juro (lásd forrna 3.) (2  pecsét és aláírva iidem qui supra 
Martinus Gasparus et Georgius Kolaczani.)
60 . Ego Ladislaus Tuchinskj juro (lásd form a  17.) Tuchinja pro- 
m itto. . . . Actum  in arcé Lethavá die 5. mensis Julii anno 1 6 2 1 . (P . H. 
és aláírás.)
61. Ego Paulus Illevcnj juro (lásd form a 17.) Kis-Hleven prom itto. . . 
Actum  in arcé Letava die 5. mensis Julii anno 1 6 2 1 . (P . H. és aláírás.)
62. E go Casparus Ordody ju ro (lásd form a 1.) Actum in arcé 
Lethawa die 2. Julii anno 1 6 2 1 . (P. H. és aláirás.)
63 . Ego Benedictus Kosár de Zud juro (lásd form a 1.) Actum  in 
arcé nostra Lethaw a die 6. Julii anno domini 1 6 2 1 . (P. II. és aláirás.)
64. Nos Martinus Farkas, Tliomas Marcus, Valentinus 
.Deák, Stephanus Bartali, Georg. Maior, Jacohus Pete. Joauues 
Orbán, Joannes Nemet, Gasparus H'egy, Gregorius Ágh, Johan- 
nes Bőgi. Petrus Csuch, Stephanus Donmucus, Stephanus Horuat, 
Lucas Zabo, Emericus Nagy, Ambrosius Balassa, Emericus 
Nemes, Andreas Nagy, Joannes Nagy juramus (lásd forma 1.) 
Actum in Baimocz die 7. Julii anno domini millesimo sexcente- 
simo vigesimo primo (2 pecsét, az aláirások pedig: coram me 
Baltazare Bossani de Nagi Bossan m. p. és Coram me Joanne 
Tlnvrchanj praefecto ac provisore arcis Bajmocz m. p.)
65 . E go Andreas Zay de Chemer juro (lásd form a 1.) Actum  in 
U grocz die septima Julii anno millesimo sexcentesimo vigesimo primo. 
(P. H. és aláírás.)
66 . Ego Sigismundus Zay de Chemer juro (egészen mint 65.)
67. Ego Laurentius Zay de Chemer ju ro  (egészen mint 65.)
68 . Ego Johannes Oztrosyth de Ghiletinz et iu Illává etc. 
Posteaquam intellexi fratrum meum magnificum dominum Stepha- 
num Oztrosith nescitur quo motu animi territum non saltem ex 
comitatu istoTrenchiniensi profugisse,sed et insuper usque ad hanc 
diem praesentem nullás reversales plenipotentiario electae regiae 
mtis illmo comiti dno Emerico Thurzo etc. assignasse, idque contra 
expressum statutum comitatus istius Trenchiniensis, nec non
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electae regiae majestatis Gabrielis Bethlen cdictum gratiosum. 
Ideo ego etiam tanquam sérvitor strictis reversalibus obligatus 
fidelis electae regiae majestatis promitto bona et christiana fide, 
quod eousque quoad usque dominus Stepbanus Oztrosith fráter 
meus ad fidelitatem debitam electae regiae majestati Gabrieli 
Bethlen redierit, reversalesque per omnia similes, quales ego 
jam assignavi plenipotentiario electae regiae majestatis prae- 
scripto, assignaverit, propriae manus subscriptione et sigilli 
munimine roboraverit: nec ipsum in propria persona, nec ipsius 
servitores aut qualescunque ipsi adhaerentes personas in arcem 
Illauam intromittam, ibique morari patiar. Quin potius juxta 
priores meas reversales tanquam fidelis electae regiae majestatis 
ipsum omnibus rnodis ad devotiouem electae regiae majestatis 
debitam pertrahere enitar. Ad quae omnia et praemissorum sin- 
gula me obligo sub amissione omnium bonorum meorum ipso 
focto transgressionis in rationem electae regiae majestatis occu- 
pandorum. Harum vigore et testimonio literarum, mamis sub­
scriptione et sigilli appressione roboratarum mediante. Dátum in 
castro Illaua, 8. die Julii 1621. (Aláírás és P. H.)
69 . E go W olfgangus G ozchony de Krencze ju ro  (lá sd form a 1.) 
Actum  in possessione V iszolay 9. die Julii anno millesimo sexcentesimo 
vigesim o primo. (P . H. és aláírás.)
70. E go Stephanus Ocskay juro (lásd form a 1.) Anno domini mille­
simo sexcentesimo vigesimo primo die undecima Julii. (P . H. és aláírás.)
71. E go Joannes Horuatth de Bakonok juro (lásd form a  3.) Actum 
in Negieze die —  Julii anno 1 6 2 1 . (P . H. és aláírás.)
72. E go Bernardus Maithiny juro (lásd fo rm a  1.) Actum  in arcé 
Kesselewkew 14. Julii anno domini 1 6 2 1 . (P . H. és aláírás.)
73 . E go Raphael M aythini juro (lásd form a 72.)
7 4. E go Franciscus Berinyi juro (lásd fo rm a  1.) Actum  in castris 
ad Bán positis 15 . Julii anno 1 6 2 1 . (P . II. és aláírás.)
75. Nos M ichael Szölössy et Franciscus B aczkady juramus (lásd 
form a  1.) Actum  ex castris ad Belam positis die 16. Julii anno domini
1 6 2 1 . (2  aláírás és pecsét.)
76 . E go Franciscus Vyszochany de eadem juro (lásd form a 1.) 
A ctum  in castris ad Baau positis 16. Julii anno 1 6 2 1 . (P . II. és aláírás.)
77. E go Mathias Araniany juro (lásd form a 1.) Actum in Samliok- 
reth die 20 . Julii anno 1 6 2 1 . (P . H . és aláírás.)
78. Nos Benedictus D ubniczay et Franciscus Borczany juramus 
(lásd form a 77.) (2  pecsét és aláirás.)
79. E go D ániel Hathalm y juro (lásd form a 77.)
80 . E go Petrus Bossany juro  (lásd form a  77.)
81 . E go Andreas Kudnay juro ( lásd fo rm a  77.)
82 . Én Stankouitius János, az nagyságos U adady W esseleny István 
uram ö nagysága Strechenben. Esküszöm (L ásd  form a  ~. K ihagyva;
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Strechen várát egészen bocsátok-e#. Toldás nem akarok ágálnom  után: A z  
nagyságos ifjú  W esselény Ferenczet vagy hozzá tartozókat ő felsége méltó­
sága ellen tanácsadásommal és egyéb módon is nem tartom, meg sem gon­
dolom is. A z  mit penig ó' felsége. . .In  Strechen 24 . Junii 1 6 2 1 . (Aláirás 
és P. H.)
8 3 . Nos judex, jurati cives ac tota communitas civitatis regiae ac 
liberae Tyrnauiensis juramus (lásd form a 1.) Super qua juramentali nostra 
depositioue praesentes sub sigillo civitatis nostrae dedimus suae majestati. 
Actum  Tyrnauiae die 30 . Julii anno domini 1 6 2 1 . (P . H .)
8 4 . Nos N. N. infrascripti juramus (lásd form a 1.) (Dátum nélkül 
és S. Balassa m. p. (P . H .) Andreas Balassa m. p. aláírásokkal.)
85 és 8 6  Báthory Gábor és I. Mátyás hitleveleinek formulája.
87 . T ót eskülevele Pruskai Jánosnak (K. N. P . H. és aláirás.)
8 8 . T ót eskülevele Ludrowsky Jánosnak, ki Hanzlikfalván lakik. 
(K . N. P . H. és aláirás.)
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III.
BETHLEN GÁBOR 1620-IK I H A D JÁ R A T A  ÉS A  SZÉKELYEK.
Gábriel dei gratia regnorum Hungáriáé et Transylvaniae princeps, ac 
Siculorum comes etc.
Magnifici, Generosi, Egregii, Nobiles, agiles fideles nobis syncere dilecti, 
salutem et gratiam nostram. Egyik és legfőbb megmaradása és békessége 
Erdélynek, ki veletek egyetemben mi nekünk is édes hazánk, az fényes 
Portának kedve keresésiben és az ellen nem fegyverrel való hadakozással 
való őrizésében, hanem fizetéssel, ajándékozással, kedveskedéssel való ele­
gyítésében állván, az elmúlt generális és partialis gyűlésekben egyebet 
annyira úgy nem sollicitáltunk, mint a császár adójának megléteiét. És 
minthogy kegyelmetek is székelységül abban az hazában egyik becsüle­
tes nemzetségnek tartatik, és az is, azon adónak harmad részének ki­
teljesítését az több statusok tőletek kívánván, akkor ott magatokat nem 
resolváltátok, sőt elebbi szokástok szerént Udvarhelyre gyülekezvén, egy 
áltáljában való kemény választ adtatok: melynek nem kellett volna lenni, 
mert az több statusokkal ti is egy hajóban lévén, azokkal egyenlő karban 
forog az tii megmaradástok, csendességtek és békességtek is. A  mi pedig­
len illeti az magunk mellé ide kiküldött kevés számú segítséget, azzal is 
magatoknak szolgáltok, mert az mi ide ki való vigyázásunk és gondvise­
lésünk által vagytok és lehettek házatoknál csendességben, békességben. 
És ezzel adófizetésre nem vettettekJ), mert a kire adó vettetik, azokat nem 
inteni kell, hanem tudván az állapotot, az szükséghez képest azonnal 
supportálniok kell az rájok vettetett onust. De hogy az közönséges jónak, 
megmaradásnak őrizésében semmivel az több nemzeteket ne segítsétek, 
nem lehet. Extra [ordinarie | contribuálnotok kelletik; mert eleitől fogva 
úgy volt, noha pedig harmadrész incumbálná kegyelmeteket az császár 
adajában, mindazáltal az ide kibocsátott segétséghez képest, a mennyi­
ben lehet könnyebbítvén, mind ez levelünk által requirálunk benneteket 
és becsületes híveinktől, tanácsosinktól, főarendatorunktól Balássy 
Ferencz uramtól és Mikó Ferencztől szóval is izentünk, intvén benneteket 
sőt hagyván és parancsolván is, szavaknak teljes hitelt adván, az közön­
séges jóból magatokat ne vonogassátok, hauem az több statusokkal, 
egyenlőképpen gyámolítván, viseljétek oly engedelmességgel magatokat, 
mely mind magatoknak szolgáljon megmaradástokra, és mi is vehessiik 
kegyelmesen tőletek. Secus non facturi. Dátum in libera ac regia mon­
tana civitate Novizoliénse die 3. augusti anno dni 1620. Gábriel m. p.
Külczim : Magnificis, Generosis, Egregiis, Nobilibus, Agilibus, capita- 
neis, vice capitaneis, iudicibus vice iudicibusque regiis primoribus, potio- 
ribus, primipilis, peditibus pixidariis ac universitati libertinorum sicu- 
lieorum nostrarum septem sedium siculicalium et fidelibus nobis syneere 
dilectis.
(Udvarhelymegye levéltárában lévő eredetiről lemásolta Barabás Domokos.)
*) Többször áthúzva.
Név- és tárgym uta tó .
A baffy  M iklós, tokaji kapitány, 
81. 147. 151. 189. 439. megy a jagern- 
dorfi herczeg holttestéért. 288.
A baüJMEGYE hadi illetménye 
1620-ban. 127.
A kkai G yörgy  pártütő javait 
Bethlen elkoboztatja 274.
A lagh i M e nyh árt , Bethlen kö­
vete a császárhoz. 315. 393.
A lmássy I stván , kassai biró. 390.
A ltheim  (Altam) felfogadta a ko­
zákokat császár pénzén 91.
ALVINCZlPÉTER,l53.a felsőmagy. 
városokhoz megy 161, titkos dolgokat 
intéz 342, háza adómentes 364, ötszáz 
forintot örökölt Bocskaitól 258.
A madé I stván  levágása 189.
A ngol királyhoz Bethlen követet 
küld. 341. 342.
A ngyalossy J ános Bethlen pro- 
thonotariusa. 10. 27.
A nna Z sófia , braunschweigi liei- 
czegnö. 332.
Á n talffy  L örincz eperjesi har- 
minczados megbüntetése. 268. 287.
A n yaladn ál  a német tábor.
188. 189.
A p a f i G yö rg y , Kamuthi Bal ázs 
mellé rendelve. 56.
A l ’ONI l ’ÁL, Betlilen követe a 
budai basához. 149.
A rany' és ezüstnemüek jegy­
zék# 77.
Á r v a  m egye 92. 113.
A u sztria  részeiben dúl Bethlen 
278.
B aJNÓCZ. 168.
B ajon vára  s egyéb dolgok, cse­
rébe Görgényért. 27.
B ak a i, Alvinczi káplánja. 342.
B a k ó  F e r e n c z , 178. 179.
B a k o s  Is tv á n . 164. 199.
B alassa  (B alassy) Z sigmond 
esete. 49. 50.
B alassy  F erencz portai oratora 
Bethlennek. 1616. 52. 134. — főaren- 
datora B-nek 447. — Halála után Kut- 
falva Bethlenre visszaszáll. 226.
B alassi P éter  neje és két íia 
meghaltak liagymázban. 189. 190.
B a la s s i . 378.
B alogh F erencz árulása Semp- 
tét feladván 171. 172. — érsekujvári 
kapitány 197. — Thurzó Szaniszlónál. 
275. 293.
B a lo g h  János 140.
B ánffy  D énesnÉ Báthoiy Anna 
arany és ezüstnemüi. 76. 77.
B ánffi I stván  felesége Károlyi 
Kata. 75.
B á NFFILOSONCZI Zsuzs. llliédey 
l'ál jegyese. 75.
A  BÁNYAVÁROSOK Bethlennek 
megadták magukat. 186.— hadisegélyt 
kér tőlök B. 150.
B arcsai Z sigmond conventiója
1625. szept. 14. 313.
B arna , judex curiae titkára. 1628. 
370.
B arsmEOYE meghajlott a császár­
nak 175.
B ars S z t . K ereszten  B eth len ,
89. 138. — csata. 18.9.
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B á rtfa  városa hadiilletménye. 
1620-ban 127. — ötven tallért fizet. 
294— 317.'369.
BASSA P éTBR kiszolgáltatásáról
216.
B áthori G ábor , i. 13. — csausz 
hozzá. 3. — viselt dolgai. 4. 5. 16. — 
idejében a szász papok dolga 338. — 
pusztításai az erdélyi javadalmakban. 
36. — szövetsége Pet.rással. 255.
Bá tHORYNÉ panaszairól. 44.
B áthori I stván  fejedelemről. 
419.
B echman H ekmann, Bethlenné 
titkára. 339.
Beck GERGELY, vratiszlói polgár 
és muzsikus fia Frigyes, Bethlen udva- j 
rában. 383.
B eck Í jipót,administratoraBeth­
lennek, de ez nem kedveli. 92. 93. 96. 
116. 117. — Bethlen megdorgálni pa­
rancsolja. 124. 125. — számadása 126
149. — pozsonyi kincstári számvevő 
és Szentgyörgy és Bazin kapitánya.
159.
B eCZKÓ 125.
BÉCS 80. 168. — a franczia por­
tai követ Bethlentől oda megy. 78. — 
békéről. 314. kereskedők jönnek 
Magyarországba. 101.
B bGNER J ános, brassai polgár le­
vele Kornis Zsigmondhoz 1614. jun.
10. 16.
Bék Já NOS, kolozsvári harmin- 
czados. 34.
B é la v á r i D á v id . 227. 369. — 
levele a lőcseiekliez asztalosmestere­
kért Bethlen Gábor lakodalmára 1626. 
jan. 5. 321. — u. azokhoz képírókért
1626. jan. 25. 324. — kassai kamarai 
maefectus. 331.
’  B é ld i  K e lem en , 191. 192. — a 
havasalföldi vajdánál járt. 233. 234. 
237, 238 — a moldvai vajda mellé 
megy. 4 5. — főkapitánya az összes 
gyalogoknak a lippai táborozáskor. 57.
B elga  államok Bethlenhez levelet 
irtak 263. 264. — követjei hogy ér­
hetnek Bethlenhez. 264.
B el lÁNI D ávid  levele Bethlen- 
hess, képírót küld. 1629. szept. 13. 4<)4.
Szilágy i S án dor: Bethlen G ábor levelei.
B éltek  77.
B e n k ö  G y ö r g y  176.
B erb iSTORFF E rnfeld  nyuga- 
1 lomba vonul. 372. 373.
B ercsény Táradon 393.
B ereo  MEGYE hadi illetménye 
1620-ban 127.
B erÉM. 121. 151.
B e r lin . 339.
B erthoLDON postát állit Bethlen. 
105.
B e r z e v ic z i  A n d rá s  110. — sze- 
pesi kamarai tanácsos. 158.
B esenyei M enyhárt deák, a ne­
messég és a szászság gyalogjának kapi­
tánya a lippai táborozáskor. 57.
B hSZTERCZEBÁNYA 116. 121.129. 
174. — i gyűlés végzései 1620. máj. 
30. 127. ■— i gyMés. 253. — tárgyalás 
269. 277. 278. 294. - - i gyűlésre egy 
bécsi kereskedő illatszereket és olasz 
gyümölcsöt akar vinni. 101.
B ethlen  G ábor , — assecurato- 
riát kér Thurzó Györgytől. 3. — a 
békességet akarja. 60. — békét köt 
Ferdinánddal. 357. — betegségéről. 401.
betegségének hire a portán 424. 
j a csehek mellé megy 84. — diadalmas 
útja Magyarországon 1619. okt,. 84. — 
dolga a hamburgi tárgyalásokon. 162. 
! — elleni öszszeesküvése a szászoknak. 
17. 18. — foglalásai Magyarországon. 
278. -  generálisa nem talált ellenséget 
139. — hadait haza küldi 274. — haj­
lik a békéhez. 272. — halála. 408. — 
haragja, hogy Forgács palatínus né­
met hadat hozott. 168. — házassága 
Brandenburgi Katalinnal. 316. — hu­
szonnégy éve forgolódik a portán. 
249. — hűségesküt tett ui-ak jegyzéke. 
437. — instructiója Angyalosi részére 
udvari dolgokban. 1614. okt. 19. 27. — 
Bölönyi Gáspár részére egy vár elfog­
lalása s a várkapitány Horvát István 
elfogása végett. 74. — Gargucs István 
s mások részére, Váradhoz tartozó he­
lyek átvétele végett. 217. — Kovacsó- 
czy részére 1621. apr. 1. 214. — a kő­
halmi dézsmát illetőleg, 1618. máj. 4. 
67. — ir a császárnak a szendreiek 
latorkodásáról, 304. — Jenőt nem
; akarja a töröknek átadni. 81. — ka- 
I tonai fegyelme a lippai táborozás al-
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kalmával. 1616. máj. 20. 55. — ked- I 
veskedik a császárnak tokaji borral. 
306. — kész megbékélni, ha a megyék 
akarják. 168. 169. — kezéhez veszi 
Bánffy Dénesné arany és ezüst neműit. 
1819. febr. 25. 76. — kihirdetteti a 
béke megkötését. 203. 204. — a váro­
sok tedeumot tartanak ezért. 205. — 
kopjálcat hozat. 196. — a körmöcz- 
bányai kamaraispántól ágyukat hozat 
el. 285. — követei a budai basánál. 265.
— Ferdinándnál 81. 96. 181. 248. 292.
293. 294. 314. 366. 367. 368. 369. 371.
— nem jó  bánásmódban részesülnek. 
247. — követeinek levele Bethlenhez. 
1623. okt. 3. 269. — követének beszél­
getése Ferdinánddal. 1629. jun. 25.
390. — a Iranczia királynál. 259. 841. 
342. 365. — György Vilmos branden­
burgi vál. fej.-nél 1625. márcz. 4. 309. 
339. 341. — Mátyásnál. 7. 11. 15. 20.
24. 37. — Palatínusnál. 9. 19. 25. — 
követei a portáról visszajöttek. 24. — 
fényes követsége a portára. 39. — főkö­
vete u. o. 66. — a portán. 89. 220. 221. 
249, 250, 259. 289. 309. 310. 314. 337. 
401. 417. — Velenczében. 260. — por­
tai követeinek számadása 1629. márcz.
5, 379. — portai követe beszélt a fran- 
czia, angol, velenczei és hollandi köve­
tekkel. 325. — követségeit a törökhöz 
és levelezéseit rossz szemmel nézik 
Becsben. 247. — követutasitása llous- 
sel Jakab részére. 1629. jun. 16. 418.
— követeli az Oppelni és Batiborí 
lierczegségeket. 214. — küldöttei a 
’ agerdorfi herczeg holttestéért. 288.
— lakodalmára előkészületek. 317.318.
— lőport és huszonöt mázsa kanóczot 
rendel. 195. 196. — megbízottjai a bé­
kepontok végrehajtását illetőleg. 298.
— megengedi, a megyéknek, hogy ott­
hon maradjanak. 84. — megkezdi a 
béketárgyalást. 177. — Mehemet pasá­
tól sokat izén a portára. 221. 222. 223.
— Morvaországban 198. 199. — ne 
menjen Szkender basa mellé hada­
kozni, mert veszélyes lesz. 54. — nyi­
latkozata a katholikusok ellen. 18. — 
erősen panaszkodik a magyarok~ellen
84. 85. — portán léte 1. — szekerei­
nek sorrendje. 1624. máj. 26. 295. — 
szövetkezni akar a muszkával. 412. — 
támadása 1623-ban. 263. — tárgyal a 
császárral jó  pénz veréséről. 311. — 
tárgyalásai a franezia királylyal 310.
— a tatárkhánt szövetségre szólítja.
163. — teljesiti a békepontokat. 298.
299. — tervei halála előtt 405. — 
Tliurzó Györgynek 300 aranyat érő 
lovat küld, egy másikat Ferdinánd- 
nak 81. — Thurzó Szaniszlót megke­
resi a békéért 279. — törekvései a len­
gyel koronára. 419. — útja 356. —
útiterve 1620. szept. 138, — vigyáz a 
szászokra s Kornisra. 16.— vivja Füle­
ket. 185. zúgolódik a fegyverszünet 
miatt. 1620. 94 —ről tudósítás név hely 
és idő nélkül. 1629. szept. 14. után 405.
— és felesége elkísérik lihédey holttes­
tét Szentjóbra. 176.
B ethlen  G ádor l e ve le i.
1) A d m i n i s t r a t i v  j e l ­
l e g ű e k .  — Balogh István dévai vár­
felügyelőhöz, Kenderesi Farkas ügyé­
ben 1618. jan. 10. 65. ; a bányavárosok­
hoz, hogy a 300 gyalogot rögtön küld­
jék Érsekújvárhoz 1619. nov. 8. 85. ; 
a bártfaiaklioz} elszökött katonák miatt 
1621. aug. 26. 194. — Lengyelország­
ból árut hozatván. 1625. nov. 12.317.
— egy pártütő javait elkoboztatja
1623. decz. 14. 274. — szekereket
adni kereskedők alá. 1624. márcz. 6. 
286.; Beck  Lipóthoz 1621. febr. 5.
159. ; Béldi Kelemenhez és Dániel 
Mihályhoz. 1623. aug. 6 262.; Csató 
Péterhez, hogy Lévára menjen 1623. 
nov. 30. 274.; Dániel Mihályhoz, 
deszkák szállítása végett. 1623. febr. 9.
243. — liscusi ügyben magához hivatja.
1625. jul. 31.312. — hogy marhákat ne 
engedjen kivitetni. 1623. márcz. 20. 
249 ; az eperjesiekhez 1622. febr. 22.
, 209. — Antalífi Lőrincz javaiban. 1624.
1 márcz. 9. 287. — hogy a fejedelemasz- 
szonyt jól fogadják 1626. febr. 25. 330. 
—- egy harminczadost megbüntetni.
1623. szept. 21. 268. — kőművesekért
1623. márcz. 16. 248.; Ferdinándhoz 
I Alvinczi Péter háza ügyében. 1627. jun.
| 23. 364. - -  egy hívének adományát 
megerősítse 1625. nov. 9. 316. — Mt> 
lith Pál javaiban 1627. máj. 17. 363. — 
a gyulafehérvári káptalanhoz. 1622. 
jul. 13. 226. ; a kassaiakhoz 1621. febr. 
3. 158. 1621. nov. 12. 201, — 1622. 
| apr. 5. 217. — adósságuk miatt. 1626. 
márcz. 14. 331. — 1626. apr. 6. 335.
— 1627. decz. 12. 369. — ágyúvonta­
tás végett 1626. szept. 7. 346. —
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Bocskay fejedelem végrendeletét vég­
rehajtani. 1628. apr. 28. ‘258. — bor­
szállítás végett. 1625. jan, 2. 306. — 
egy boszorkány ügyében. 1695. máj. 
25. 311. — élelemszállitás végett 1623. 
jun. 20. 181. — Habardi László ellen.
1620. okt. 27. 147. — egy liive ügyé­
ben. 1626. okt. 24. 3á4. — Izdenozy 
István fizesse meg adósságát. 1626. 
márcz. 1. 244. — a jó  pénz dolgá­
ban. 1623. decz. 12. 319. — Kakas 
István özvegye igazságáért. 1626. 
márez. 22. 331. — egy károsodott fél 
ügyében 1623. máj. 1. 258. — egy 
kassai fogoly érdekében 1621. jul. 21. 
190. — katonáinak immunitása végett
1621. jun. 3. 176. — Korláth István la­
kásáról 1624. decz. 5.306. — követének 
kocsit. 1627. okt. 8. 369.'— Jtalországi 
kereskedők pénzéért. 1621. máj. 21. 
170. 1621. jun. 9. 179. — a lázon­
gok ellen. 1626. márcz. 30. 333. — 
hogy Mayer Györgyöt adóssága meg­
adására szorítsák. 1624. nov. 3. 305. — 
u. a. ügyében. 1626. decz. 18. 358. — 
Mindszenthi Benedek örökségében, j 
1629. jun. 25. 389. — Miskolczy Ger- I 
gely érdekében. 1622. okt. 30. 238. — | 
Molnár Albert érdekében. 1626. jul. 5. j 
339. — pénzverő helyiségek miatt 
1623. apr. 28. 258. a pénzverők há- i 
zárói. 1623. jun. 21. 260. szept. 19. 
266. — a pénzverő ház bérbeadása 
felől. 1625. jun. 17. 311. 1626. nov. 7. 
355. 1627. jan. 25. 361. — a rablók 
miatt. 1624. febr. 12. 284. - a rósz 
pénz miatt 1622. decz. 5. 239. 1623. 
jan. 24. 241. — egy rósz személy meg­
büntetéséért. 1629. apr. 4.380. — Sárdi 
György véghagyatékában. 1627. aug. 
20. 365. — szerződésüket megújítja. 
1626. jul. 5. 341 , — Taifial_iiyörgy 
házát kéri 1624. máj. 30. — a taxa le­
szállításában. 1623. apr. 1. 253. — a 
taxa megadásáért. 1624. máj. 24. 294.
— a taxaszedés végett. 1623. márcz. 
15. 245. — egy tolvaj megbüntetése 
végett. 1620. decz. 6. 153. — Wesse­
lényi István alá lovat. 1623. febr. 3. 
242. — Kemény Boldizsárhoz s mások­
hoz, hogy Dániel Mihályt a három­
széki királybiróságba iktassák. 1622. 
jul. 8. 225. —t a kolozsváriaknak a 
franczia követ Kosozsvárra jővén. 1619. 
apr. 4. 77. — Gellyén Imre a biró 
hogy a város szakácsát adja a í'r. követ
mellé líol-ig. 1619. apr. 5. 78. — fes­
tékek végett. 1622. aug. 9. 227. — 
liarminczad kézbenadása végett a kál­
vinista papoknak 1615. febr. 20. 33. — 
a képirót Gyulafejérvárra rendeli.
1619. apr. 27. 79. 1624. szept. 1.
302. — Kovacsóczy Istvánhoz löhb 
rendelet. 1623. jul. 17. 260. — a. kőhal­
miakhoz, hogy a viaszt ki ne vigyék
1619. máj. 27. 80. — a löcseiekhez, egy 
bécsi ember kiváltása ügyében. 1621. 
máj. 24. 174. — a békét hogy kihir­
dessék. 1622. jan. 8. 206. — Berbis- 
torff Ernfeld ügyében. 1628. máj. 23.
372. — az ott betegen fekvő két nemes 
ifjú érdekében. 1627. jan. 9. 360. — 
dárdák végett. 1624. máj. 3. 293. — 
Girlach Kristóf, kassai polgár érdeké­
bert 1625. febr. 21. 308. — házassá­
gára előkészületek. 1626. febr. 12. 329.
— hazatérő hadait illetőleg. 1624. jan. 
12. 282. — bizonyos kereskedelmi 
czikk miatt. 1620. jun. 4. 129. — Kö- 
mives Márton házát minden közteher- 
től megszabadítja. 1624. febr. 22. 284. — 
János György jagerndorfi lierczeg halá­
lában. 1624. márcz. 13.287. 288. — u.a. 
hagyatékában. 1624. márcz. 24. 291. — 
Krakkóban járt kereskedő (Scheuerner 
János ügyében) 1620. jul. 7. 134.1622. 
márcz. 4. 209. — u. a. és Krammer 
Antal ügyében. 1620. nov. 5. 148. 149.
— a nagyszombati nyomda Lőcsébe 
szállítása iránt. 1621. febr. 17. 160. 
némely dolgaiban. 1624. febr. 10. 284.
— pénzügyben egy emberükért. 1626. 
decz. 11. 357. — egy selyemszövő hoz- 
záküldése végett. 1622. febr. 8. 209. — 
szekerek vonására ökrökért. 1626. 
szept. 17. 349. — szekerekért Kassa 
építéséhez. 1624. máj. 16. 293i — u. a. 
Lónyai részére. 1626. decz. 28. ,359. —
I u. a. követeinek. 1627. aug. 27. 366. —
I u. a. Ványainak. 1624. ápr, 16. 292. — 
Weydenfelder érdekében. 1627. jan.
; 14. 360. — a bártfalakhoz, löcseiekhez, 
kassaiakhoz, hogy hadiszereit szállít­
sák. 1620. aug. 27. — a bárt/alakhoz 
és löcseiekhez kőművesekért és kőfara­
gókért. 1624. márcz. 3. 286. — nz eper­
jesiekhez és löcseiekhez, ott maradt ón, 
réz, stb. miatt 1627. jan. 17.361.
[ a kassaiakhoz és bártfaiakhoz az ágyuk 
j  vitele végett. 1620. szept. 14. 141. — 
j a kassaiakhoz és eperjesiekhez több 
' vontatóló adása végett. 1621. jun. 19.
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J 80. — a kassaiakhoz, bárti'aiakhoz és 
eperjesiekhez élelentszállitás végett. 
1621. jitn. IS. 179. — a kassaiakhoz, 
lipcseiekhez, bártfaiakhoz, hogy a len­
gyelországi passusokra ügyeljenek.
1621. máj. 20. 170. — a kassaiakhoz, 
löcseiekhez czipőt német gyalogjai 
számára. 1626. okt,. 27. 354. — Meg- 
gaui Helfrid LeOnárdhoz, hogy egy 
bécsi kereskedő hadd jöhessen Magyar- 
országra. 1620. apr. 2. 101. — Olasz 
János kapitányához hadiszerekért.
1626. szept. 25. 349. ■— Pedig  Simon­
hoz. 1615. decz. 19. 45. — Rliédey Fe- 
rencz váradi kapitányhoz. 1616. jan.
9. 46. — 1616. jul. 7. 59. — Sárosme­
gyéhez katonai elszállásoltatásában.
1627. jan. 1. 359. — a sepsii székelyek­
hez. 1622. alig. 17. &28. — a szász 
papokhoz, hogy az ágyukat vontas­
sák. 1626. jul. 1. 338. a székely főispán­
hoz Szakái János dolgában. 1614. máj.
25. 13. — a székelyekhez. 1620. aug. 3. 
447. —■ a szendreiekhez, fenyegetvén 
őket. 1624. október 4. 304. — a sze­
pesi kamarához, hogy sótól harniin- 
czadot az ő embereitől ne vegyenek.
1617. máj. 23. 64. — Rliédey Ferencz 
karulyi erdejéért közbelépvén 1618. 
okt. 23. 72. — Pólyák Péter nyug­
díja iránt. 1620. okt. 26. 147. — hogy 
a megkötött békét hirdessék ki. 1622. 
jan. 5. 203. — Thurzó Szaniszlóhoz 
Horvát István érdekében 1622. okt.
12. 235. — több hive Erdélybe ván­
dorlásában. 1622. okt. 13. 237. — a 
trencsénielchez, hogy az adót fizessék 
be. 1619. decz. 28. 87.
2 )  M a g á n t e r n l é s z e t ü e k :
— Alvinczy Péterhez 1621. jul. 2.
181. szeptember 30. 197. 1626. május
31. 337. — papszerzés végett. 1616. 
apr. 8. 54. — Kékedi Péter tanítása 
végett. 1621. nov. 11. 201. — felesége 
végrendeletének pár pontjáról. 1622. 
jul. 27. 227. — külföldi híreket ir. 
1626. jul. 27. 341. — magán, dolgok­
ban. 1626. aug. 18. 342. — 1628. jan.
3. 370. — magához hívja. 1629. szept. 
20. 404. — korotnai A lya  Farkashoz, 
egy ágyat kér tőle, magának hasonlót 
csináltatni. 1617. márcz. 1. 63. — 
Oseffey Lászlónak kopókért. 1622. jul.
11. 226. — s többi követeihez. 1627. 
jul. 20. 365. — Ferdinándhoz, köszöni, 
lhogy lakodalmán magát képviseltette.
1626. márcz. 4. 330. — hogy menleve­
let adjon a Németországba visszatérők­
nek. 1626. márcz. 30. 332. — Ferencz- 
ffy  Lőrinczliez, követét ajánlván. 1627. 
aug. 27. 367. Simon Boldizsár ügyé­
ben. 1628. máj. 12. 372. — Goltsmeis- 
ter Kálmán szebeni királybíróhoz 
muzsikások végett. 1615. febr. 10. 33.
— Hatvani Zsigmondhoz, magához 
| hívja. 1614. jul.. 6. 19. — Horváth. Já- 
j noshoz, korholja, hogy Bethlen Péter­
től elmaradt. 1629. márcz. 25. 379. — 
hogy ott maradhat Páduában 1629. 
máj. 17. 384. — l alföldi követeihez, 
hogy mit hozzanak 1627. jul. 20. 365.
— X I11. Lajos franczia királyhoz,
öcscsét Pétert ajánlván 1627. aug. 27. 
367. — Lázár Jánoshoz. 1620. jun. 30. 
134. — a lévai vicekapitányhoz Kol- 
lonics Szigfrid haláláról 1623. nov. 24. 
273. — a löcseiekhez, Károlyihoz küld­
jék orvosukat. 1625. okt. 10. 315. — or­
gonájuk megtekintésére embert küld.
1628. jun. 14. 374. — orvosukért be­
tegsége ellen. 1629. aug. 29. 402. — 
visszaküldi Wels Györgyöt. 1629. okt. 
27. 407. — Mikola János kővári kapi­
tányhoz. 1620. máj. 24. 123. — Biche- 
lieuhoz öcscsét Pétert ajánlván 1627. 
aug. 27. 366. — özv. Thurzó György- 
nének, hogy ez fia leveleit továbbítsa. 
1620. apr. 15. 109 .— fia Imre halála, 
alkalmából. 1621. okt. 26. 200. —
3.) M e g h í v ó  l e v e l e i :  — a 
bánfaiakhoz a jagerndorfi herczeg te­
metésére. 1624. márcz. 27. 291. — 
K api Zsigmond és Lászlónak. Rliédey 
temetésére 1621. máj. 29. 176.— a kas­
saiakhoz felesége temetésire 1622. máj.
13. 219. — kolozsváriakhoz, Rliédey 
Pál lakodalmára. 1618. decz. 19. 75. — 
Lázár  Jánoshoz, felesége temetésire 
'i 622. máj. 18. 220. — a, löcseiekhez, a 
lakodalmára. 1625. nov. 7. 316. — özv. 
Thurzó Györgynéhez lakodalmára.
1626. jan. 10. 321.
4.) O r s z á g g y ű l é s i  m e g ­
h í v ó  l e v e l e i :  — a bánfaiakhoz 
Kassára. 1622. február. 208. — D á­
niel Mihályhoz Kolozsvárra 1622. 
aug. 23. 228. — a kassaiakhoz Nagy­
szombatra. 1620. decz. 24. 154. 1623. 
okt. 24. 271. — a löcseiekhez Kas­
sára. 1620. apr 21. 110. — 1620. máj. 
21 . 122 . — 1624. márcz. 16.289. —
1624. apr. 9. 292. ■— körlevele Pozsony
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városához. 1623. okt. 14. 270. — a 
lőcseiéit bártfaiak, eperjesiekhez Eper­
jesre 1621. máj. 10. 165. — löcseiekhez 
nártfaiakhoz a pozsonyi táborba. 1621. 
aug. 27. 194. — 1623. szept. 21.266.
5.) P á t e n s  l e v e l e i :  Bethlen 
János részére a tőle hadi czélra felvett 
pénzeket illetőleg. 1618. jan. 5. 64. —
seffey László részére, hogy ez az ő 
dolgában szabadon utazhasson. 1623. 
márcz. 27. 252. — Dániel Mihály ré­
szére a marhakivivők ellen. 1625. febr. 
20. 307. -— a kassaiakhoz, hogy az ezüs­
töt ki ne engedjék vinni. 1623. márcz. 
31. 253. — hogy az uj pénzhez szabott 
limitatiót elkészíttette. 1626. apr. 5. 
334. — lengyel katonáit hazaeresztvén. 
1626. márczius 30. 334. — a 13 szepesi 
várost oltalmába veszi. 1626. szept. 
9. 347. — uj postaállomást szervez.
1620. april 11. 105.
6.) P o l i t i k a i  l e v e l e i :  —
az anhalti herczeghez. 1621. január 
26. 155. — áz angol királyhoz
1629. márczius 1. 413. — assecurato- 
ria  levele Ferdinánd követei részére.
1621. nov. 28. 202. — a bányavárosok­
hoz \820.nov. 17.150.1621. ápr. 28.163.
— Cesy franczia portai követhez 1624. 
márcz. 13. 289. — 1625. márcz. 20. 
309. — 1625. márcz. 30. 310. — 1625. 
jul. 14. 312. — 1625. szept. 20. 314.
1626. jun. 24.337. — 1626. decz. 
14. 357. — Colialti gróf Ragimbald 
kir. biztoshoz a békekötés ügyében. 
1620. aug. 26. 135. 1620. szept. 2. 
137. 1620. szept. 7. 139. — Dóczy
Andráshoz 1613. nov. 8. 6. 1614.
márcz. 19. 10. 1614. márcz. 29. 11. 
1614. márcz. 30. 12. 1615. aug.
5. 35. 1615. nov. 20. 43. - Dóczy 
István és Rimay János portai követei­
hez. 1620. szept. 19. 141. — Dániel 
Mihályhoz, hogy a haddal menjen a 
szélekre vigyázni, mig Szkender basa 
elhalad. 1618. n o v .-11. és 19. 73. — 
hogy a moldvai főkövetet vigye be. 
1619. jan. 3. 76. — Esterházy Miklós­
hoz 1626. jan. .18. 322. — 1626. okt. 
19. 353. — 1629. máj. 8. 380. — F ér- , 
dindndhoz, a csehekért közbenjár. 1620. 
jan. 16. 87. — 1620. jan. 26. 87.
— 1620. márczius 15. 97. — 1620. 
jun. 13. 130. — Eszterliázy vádlá- 
sai ellen védi magát 1620. ápr. 12. 
105. — a soproni országgyűlést illető­
leg. 16Í22. márcz. 22. 212. — a béké­
ről. 1624. máj. 29. 296. — 1624. aug.
30. 299. — Homonnai Druget György 
árváiról. 1624. szept. 22. 303. — a jó  
pénzverés miatt 1625. aug. 24. 312. — 
török ügyben követ megbízás 1625. 
okt. 1. 314. — sógorát megtámadta a 
dán 1626. ápr. 16. 337. — 1627. okt.
6. 368. — sérelmeit sorolja fel. 16 26. 
aug. 21. 343. — Forgách Zsigmondboz 
1615. okt. 11. 38. — 1621. febr. 1.
157. — a fran czia  kanczellárhoz 1623. 
jun. 17. 259. — Frigyes cseh király­
hoz. 1620. aug. 28. 136. — Frigyes 
Henrik orániai herczeghez, követeit 
ajánlja. 1629. márcz. 1. 413. — Gya- 
lakutai Gáspár János kapikihájához.
1618. ápr. 11. 65. — Gusztáv Adolf 
svéd királyhoz. 1629. márcz. 413. — 
György Vilmos brand. vál. fej.-hez.
1625. márcz. 4. 309. — titkos dolgok­
ban 1626. jul. 5. 339. — Helfrid Leo- 
nárd és Prainer Szigfrid Kristófhoz, 
hogy követei a császár elé jussanak.
, 1620. febr. 23. 93. — a kassaiak, lő- 
cseiek, eperjesiek, bártfaiak és kissze- 
beniekhez, Alvinczyt küldvén hozzá- 
juk. 1621. márcz. 23. 161. — a Kassán  
összegyűlt rendekhez 1616. szept. 10.
61. — egy konstantinápolyi külföldi 
követhez, 1623. augusztus 10. 262.
— Krisztián  dán királyhoz. 1629. 
márczius 1. 413. — a löcseiekhez 
1620. nov. 23. 151. — Mátyáshoz 
1615. szept. 20. 37. — Mihály orosz 
czárhoz, követeit ajánlván 1629. márcz.
1.412. — 1629. márcz. 8. 414.'— a 
németalföldi államokhoz. 1629. márcz.
1. 413. — a német választófejedelmek­
hez az új háború okairól 1621. aug.
25. 192. — a nyitraiakhoz, hogy ellene 
ne gyűlésezzenek. 1628. szept. 28. 268.
— Nyitra  vármegyéhez, hogy Nyitrát, 
fogják ostrom alá. 1623. okt. 21. 270.
— az orosz portai követekhez 1628. 
okt. 24. 411. — 1629. márcz. 1.412
— 1629. márcz. 8.414. 415. 416.—  
Pázmányhoz 1628. febr. 21. 370. — 1
1628. jun. 2. 37 3 .— Péchy Simonhoz
j a fegyverszünetben 1620. jan. 25. 89.
— török híreket ir 1621. márcz. 10.
160. — a had veresége miatt 1620. 
szept. 14. 140. — hadi dolgokban.
1620. nov. 16. 149. — Philaret moszk­
vai patriarchához 1629. márcz. 8. 415.
— Piber János és a többi commissa-
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riusokhoz. 1622. márcz. 9. 210. — 
Rákóczi/ Györgyhöz. 1619. okt. 24. 83.
— Talleyrand  Károly és Roussel Ja­
kab követeihez. 1629. márcz. 10.417.
— Thurzó Györgyhöz. 1613. apr. 25.1.
— okt. 17. 3. — 1614. márcz. 16. 9. — ! 
máj. 28. 14. — jul. 9. 19. — jul. 10.
20. — jul. 27. 23. — okt. 23. 28. — 
1615. nov. 2. 39. — 1616. márcz. 7. 
48. — márcz. 15. 51. — 1619. máj. 29.
80. — figyelmezteti, hogy meg akarják 
mérgezni. 1614. decz. 5. 30. — 1615. 
jan. 15. 31. - -  Thurzó Imréhez 1620. 
szept. 3. 138. — lőpor végett 1621. 
aug. 28. 195. — Thurzó Szaniszlóhoz
1620. febr. 17. 90. — febr. 28. 94. apr.
15. 109. -— apr. 25. 111. — máj. 5. 115.
— máj. 6. 118. — máj. 12. 118. — 
máj. 15. 120. — máj. 18. 121. — máj.
24. 124. — máj. 25. 125. — máj. 27.
126. — jun. 5. 130. — 1621. máj. 10. 
167. — máj. 22. 171. — okt. 13. 199. — 
nádorhoz. 1623. okt. 27. 271. — nov. 
29. 273. — decz. 17. 275. — 1624. apr. j  
19. 292. — a béke teljesítését illetőleg.
1624. jun. 14. 298. — dorgálja. 1619. 
okt. 3. 83. — a fegyverszünet felől 
1623. nov. 11. 272. — a leendő ország­
gyűlés teendői végett. 1620. apr. 23.
111. — a pozsonyi német őrség kivi­
tele végett. 1620. márcz. 20. 100. — a 
török felkelése miatt. 1619. decz. 24. 
86. — Vácz megvédése végett. 1620. 
apr. 13. 107. — nov. 4. 148. — török 
pasákhoz, czim és év nélkül. 1622. jul.
220. 222. 223. — Mere Húszain basához. 
1623. márcz. 249. — Wesselényi Ist­
vánhoz. 1614. jan. 15. 7. — Zmeskal 
Hieroslav bányagrófhoz s más híveihez
1621. jul. 11.] 86. — 1624. febr. 26. 285.
B . G-.-né, Károlyi Zsuzsánna 75. — 
levele a lőcseiekliez 1622. jan. 16. 207.
— halála 219. 220.
B ethlen  I stók , i s i . 198. — 
Kékedi Pétert mellé rendelik. 201.
B ethlen  I stván  levele Dániel 
Mihályhoz 1621. aug. 5. 191. — kö­
szönő levele Ferdinándhoz, hogy fiá­
hoz Péterhez kegyes volt. 1628.okt. 25. 
375. — reversalist adott 405.
B ethlen  I stván , váradi kapi­
tány. 405.
B ethlen  J ános, deznii várkapi­
tány. 64.
B ethlen  P é t e r , külföldi tanul- 
mány-útra megy. 336. — Párizsba 
megy 366. — a franczia királynál 367.
— róla 375.
BlKFALVA, határszéli falu. 73. 
B ikvári D ániel levele a iőcseiek-
liez halakért Bethlen lakodalmára.
1625. nov. 19. 317.
B ociinába újra toborzást hirdet­
nek. 133.
B oCSKAY I stván  fejedelem 2. 144.
— idejében Érsekújvárt nem tudták 
bevenni. 172. — idejében a hajdúk. 
381. — ötszáz arany forintot hagyott 
Alvinczynak. 258.
B ocskai M iklós, szepesi kamarai 
tanácsos 158. 244. levele a lőcseiek- 
liez, hogy a Lengyelországba katoná­
nak menőket fogják el. 1621. jan. 16. 
155..
OzV. B oCSKAY M iklósnÉ, Berze- 
viczi Judit 244. 258.




B orbély (Barbel) Ambrúzs. 149. 
B ornemisza F erencz. 325. 3X2?. 
328. — követe Bethlennek Ferdinánd­
hoz. 366. — a franczia királynál. 259.
— a portára. 310.
B ornemisza birtokait Bethlen 
ajándékozgatja. 139.
B ornemisza ,1 ános, eperjesi pol­
gár 79.
B ornem isza Já n os , 171. 342. 343 
370. 403. — a confoederatusok mellé 
J megy 1000 lovassal. 113. 117. 118.
I 119. — főkapitány. 121. — hadai ga- 
j  rázdálkodnak. 121.— levele a lőcseiek- 
hez a nálok betegen fekvő két nemes 
j  ifjú érdekében. 1627. febr. 1. 362. —
u. a. sisakok és dárdákért Bethlen la­
kodalmára. 319. —• Bethlen megbí­
zottja. 298. 299. — Rákóczy ellensége. 
406Í
B o r o s z ló .  151.
BORSODMEGYE hadi illetménye 
! 1620-ban 127.
B orsos T amás, Bethlen kapiki- 
liája <»6. 67. 337.
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B osnyÁK T amás, mesterkedése és 
fogságba jutása, 182, — Bethlen csi- 
rágja. 265.
B o ttyÁNí megverte Eszterházit s 
a nemeteket 186. 216.
BOUQUOY, 158. — Bécs mellé szállt.
84. — hadának élelmi szerét elfogták 
186. — halála 187. — holttestét Bécsbe 
viszik 188. — serege előre nyomul. 156.
— társzekereinek elveszte. 184.
B ölöni G á sp á r  35.
B rassó 4. 227. 255.
B r e s z l e r  D án . lőcsei biró 356.
B lilG A . 341.
B rÜnn 199. — kiraboija Bethlen 
278.
B u d a  1. 3. 142. — 5000 jancsár 
ment. 22. — alatt volna a német, ha 
Bethlen nem jött volna. 143. — a bu­
dai basát lásd a török szó alatt.
B udai I stván , Bethlen márama- 
rosi sóakna felügyelője. 64.
C arOlus herczeg vitte a kozáko­
kat be Morvába. 91.
C a TACUZENUS L y ü ERUS 414 .41 6 .
C e s y  tudósítja urát a franczia ki­
rályt Bethlen haláláról. 1629. decz. 8.
410.
C h ALDAEA. 40.




A  c o n f o e d e r a t u s o k  helyzete.
90. 91.97. 98. 99. 100. 118. — hadá­
nak szerencsétlensége 111. 112. — 
semmi fegyverszünetet nem kapnak. 
114.
CsÁKYNÉ. 7. 11. 12.
C s a l l ó k ö z .  199. — meghajlott a 
császárnak. 175 — bevonul Bethlen, 
278.
C sa t á r i J ános, Bethlen had- 
nagy a 184.
C sató P é t e r  Lévára megy 273.
C seffei L ászló  Bethlen dolgá­
ban jár. 252. — kopókat küld Beth­
lennek. 226. —■ követ Ferdinándhoz. 
366.
C s e h  i i i r e k .  174. _  ügyek. 130.
131.—ek fegyverszünetét Férd. nem 
akarja. 89. — és magyarok Pozsony­
ban adták össze magukat Ferdinánd 
ellen. 144. — veresége Prágánál a csil­
lag hegynél. 151. — követek a magyar 
országgyűlésen. 88. — király dolga és 
hada. 151. 156. 262. — követei Beth­
lennél. 97.
C serényi F arkas , Belsö-Szolnok 
megye főispánja. 78. 79.
C sicsi (chichi)  A ndrás, Beth­
len szolgája. 48.
C síkból Udvarhelyre deszkát szál­
lítanak 243.
C syki I stván  püspök Lengyelor­
szágba ment hadat fogadni. 48.
C songrádnál 14 főtörököt levág­
tak a latrok. 126.
C sukát L é n á r , Bethlen követe a 
budai pasánál. 265.
C sú tiiy  G á sp á r  177. 344.
Czensztochova (csiesztakó)  
lengyel zarándokhely. 48.
CziBERE P á l ,  jobbágy. 153.
Czobor I mre, 116. — Ferdinánd- 
nál. 281. — F. biztosa. 211.
D amasdi kapitány. 148.
D amaskus 81.
D á n  k i r á l y .  341. — hoz követet 
küld Bethlen. 342. — tábornoka meg­
támadta György Vilmost. 337.
D anozigba Bethlen rezet vitetett 
214.
D á n ie l  deák . 74. — portai orator 
191. — boltjai Eperjesen. 248.
D ániel  M ih ály  elkobozhatja a 
kihajtandó marhákat 307. — három­
széki királybíró lesz 225. — Kolozs­
várra hivatik 262.
D arabant M árton , Bethlen 
katonája. 176.
D a rÓ C Z Y  Bethlen megbízottja 
Mátyáshoz 13. 23. 24. — szepesi
kamarai praefectus. 50. — (Darhochi) 
Bethlen embere 275.
D ebreczenbe összehívta a hajdú­
kat Bethlen. 405.
D ebreczeni T amás levele Beth­
len Gáborhoz. 1629. nov. 6. 407.
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D e l i  T amás Erdélybe telepszik. 
237.
D emjén F erenCZET Budán tar­
tóztatják. 42.
D ési I stván , kolozsvári lelkész 
nyugtája 300 írtról. 1615. aug. 1. 34.
D évény  189.
D ietrichstein  F eren cz , olmü- 
czi bibornok püspök, Ferdinánd béke­
biztosa 203.
D óczy A ndrás 48. — practicája.
62. — szidalmazta Bethlent. 29. — 
hoz török követek mentek 124.
D óczy I stván , portai követe 
Bethlennek 141 — 147.
D ona egy követe Bethlennek 145.
D onát J ános, Bethlen követe 
Tomsához. 232. — portai követ le­
vele B —hez. 1629. máj. 30. 384. — 
jun. 21. 387. — Mikó Ferencihez.
1629. aug. 22. 401.
DoRNAVIUS. 341.
D rág aság  a német táborban. 187.
D rinápoly , i .
E csed, 24.
E g e r  381. 382. — alatti csatázás.
21. — be ezer jancsár ment. 22.
E gri I stván , Bethlen hadvezére. 
182. 186. — győzelme Szentbenedek- 
nél. 183. 185. — levele B-liez harezai- 
ról 1621. jul. 4. 183.
E perjes VÁROSA hadiilletménye. 
1620-ban 127. — levele a bártfaiakhoz, 
hogy a béke meg van kötve. 1622. jan. 
11. 205. országgyűlés hirdetve. 167.
—  ötven tallért fizet. 294. — en tör­
ténik a békepontok teljesítése. 299.
E rd é ly  h e lyze te  a Ferdinánd 
és török közti békében. 343. -  pusz­
ii itatása. 4
A z  e r d é l y i  főurak ' panaszkod­
nak a hadviselés miatt. 84.
E rdélyi M á tyá s  209.
É rsekújvár , 8 5 -8 6 . 138. 168.
169. 171. 172. — alatti csata. 187. — 
alatt a németek nyomora. 189. — dol­
ga. 186. — elesett. 175.— esete 285.
— megvédi Bethlen csak el ne árul­
ják. 172. — ostroma. 188. — hoz 
szállt Ferdinánd hada. 353.
E rsekújvári tracta. 177.
E rtyén i emberek : Kovács Ist­
ván, bíró, Demeter János, Tóth János, 
Szilágyi János. 252.
E sztergom  i 8S. — bán megerő­
sítése a békének 314.
E s t e r h á z y  D á n i e l  elfogatása.
158. — hada Bethlen mellé menne. 
139.
E sTERHÁZI M iklós, Férd. béke- 
biztosa 203. — levele B. G—hoz, 1622. 
szept. 21. Minich Gergely váradi rab­
ért 233. 1622. decz. 16. 239. — 1623. 
márcz. 15. 246. — megbontotta a fegy­
verszünetet. 95. — vádolta B.-tFerd.- 
nál 105. 106.
E urópai katliolikus királyok Fer- 
dinánddal tartanak. 143.
E urópai keresztény királyok nem 
segítvén a cseheket, ezek fejet hajtot­
tak volna Ferdinándnak, ha Bethlen 
nincs mellettök 143—144.
F abrICIUS prédikátor Kassán. 339. 
F áncsi F erencz, 184.
F a RENSBACH svéd követ B.-nél
391.
F a rk a s  M áté i 76.
F e jé r h e g y .  122.
F e jér  tenger . 389.
F e k e t e  P é t e r ,  a confoed. küld. 
lovasok hadnagya 119. 121.
F ellach  alatti csatázás 21.
F erdinánd  békéje a törökkel.350.
— békét akar kötni Bethlennel. 152.
— hajlandó a békekötésre. 278. —
fegyverszünete B.-nel. 279. 280. — 
Bethlenhez bocsátja a franczia kö­
veteket. 153. — a cseheknek nem 
akar fegyverszünetet adni. 130. —
győzedelmeskedett a cseh királyon.
150. — a Dunán 15 bajó élést küld 
Bouquoinak 186. — hadai futnak B. 
elől. 182. — kedvesen veszi, hogy 
Bethlen a rabokat elbocsátja. 240.
— követe B-nél 130. 312. — köve­
ténekjelentése 1629. jun. 28. 391. és
1629. jul. 8.— jul. 22. 393. — köve­
tet küld a portára 120. — Sennyei 
kanczellárt küldi képviselőjéül B. la­
kodalmára. 326. — levele Bethlenhez
1626. okt. 2. 350. — Thurzó Szaniszló- 
hoz a fegyverszünetlren. 1624. jan. 10.
281. — megbízottjai a Bethlennel kö- ! 
tendő fegyverszünetben 81). 90. — ! 
hidegségük a békekötés körül. 157. — 
Lőcsén. 210. — Kobuspurgba men­
nek. 197. — levelük Bethlen G-hoz
1622. márcz. 11. 212. — munkálko­
dása a jó pénz körül. 319. 320. — reso- 
lutiója s az egész fegyverszüneti tár­
gyalás története, 1624. jan. 10. 275 — 
281.
F eren czell  B álin t  eperjesi 
polgár. 209.
F erenczi A l b e r t , Bethlen had­
nagya 1 83.
F oGARASBA hajtják az elkobzott 
marhát. 307.
F orgáCH F . palatínus bízik a fegy­
verszünethez. 91. — halálának híre. 
190. — menjen Pozsonyba 148. — 
neheztel Bethlenre 114.
F org á C H  ZsiGMOND kassai gene­
rális 13. 21. 26. 28. — ellen ír Bethlen 
173. — követeket küld Váradra. 63.
F orgách Z sigmond Jakusíts 
András, Appony Pál levele a lőcseiek- 
hez, hogy térjenek a császárhoz vissza.
1621. ápr. 10.162.
F ornetti T amás, "franczia portai 
követ Bethlennél. 325. 326. 327.328.
F orró falu Kassához. 284.
F ranczia K IR Á L Y  portai követe 
B - nél 77.325. — követe az anjoüi her- j 
czeg kopókat ajándékoz Bethlennek. 
‘226. — követutasitása Fornetti Tamás 
részére Bethlenhez 1626. jan. 323. — 
hoz Bethlen követeket küldött. 259. 
341. 342. 365.
F r á te r  I stván  bélmezői 196. — 
Bethlen békebiztqsa. 203.
F r iS J ános lőcsei polgár. 372.
F ülek. 18y. — alól elment a né­
met a bányavárosok felé 182. —
be vitték Rhédey liolttestét 164. — 
dolga 199. — vívása Bethlentől. 185.
Fűzi I stván , vicelovas kapitánya 
B-nek 113. 118'.
G ábor, Simon moldvai vajda 
fia. 41.
G A BRILLÁS vajdáról 250.
G ács 163.
G ál  I stván , Pázmány hive 207.
G aLGÓCZ. 92. 139. 189. 403.
G a l l o  C a e s a r ,  Ferdinánd követe 
a portára, álnok ember Bethlen szerint 
120. 122. 160.
G a r g u c s  I s t v á n , B. em bere 217.
G á s p á r  v a j d a  — lásd Gratianus 
Gáspár alatt.
G á spár  J ános 134. — Bethlen 
követe a portára. 309.
Gá v a i P é ter  Olmüczbe megy 
Bethlen parancsából 321. — Bethlen 
követe Ferdinándhoz. 369. ,
G é c z y  A n d r á s  dolga 254. 255.
G e l e j i  Bethlen Istók tanítója 197.
198.
G e l l e i  E r z s é b e t  és István 331.
G e r a r d u s  M e r c a t o r i s  Atlas 
inajor-ja. 291.
G e t t i i  V i l m o s t  Bethleni Lengyel- 
országba küldi árukért 286. 287.
G i r l a c h  K r i s t ó f ,  kassai polgár 
308.
G öm öR  m e g y e  hadiilletménye 
1620-ban 127.
G öncz. 306. — höz élelmet, szállít­
tat. Bethlen 180. — controversia. 337.
G öBGÉNYBEN inventariumot ké- 
szitnek, Kákonyí részére. 1614. okt. 
19. 27. — állapotjának javítása tör­
vény szerint Báthory alatt, 46.
G r a t i a n u s  G á s p á r  25; vajdáról, 
hogy kitért a katholikns hitről s Beth­
lentől 20,000 aranyforintot kér. 81 . —
— adóssága Bethlennél, 229. 230. 232. 
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G r e f f  L ö r i n c z ,  lőcsei polgár
284. — egy könyvet elvitt a jagern- 
dorft herczeg hagyatékából. 291.
G y a R m a t i i  Bethlennek megadta 
magát. 186.
G y e r g y ó r o l  Vásárhelyre deszkát 
szállítanak. 243.
G y ő r . 301.
G y ö r g y  V i lm o s ,  brandenburgi 
választó. 332. 333.
G y ö r k i  B e n e d e k ,  zólyomi kapi­
tány. 183.
G y u lá  381.
G y u l a f e j é r v á r i  tem plom ba B. 
orgonát készíttet. 374.
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G y ULAFEJÉRVÁRTT Bethlen fo­
lyosót festet. 227. — a palotát. 407.
— boszorkányt fogtak. 311. — eskü­
vője Rhédey Pálnak. 76. — a franczia 
király követe. 77. 328. — temetik el 
Bethlen Gábort. 409. — nét. 220.
H abardi L ászló , leleszi prépost 
meghalt Lengyelországban. 147.
H á g a i K o r n é l .  410.
HAMBURGBAN lesz a béketárgya' 
lás. 137. — i tárgyalás. 162. 166.
H ajdúk  állapotja. 381. 382. — 
miatt a török készülődik. 28.
H aller  I stván , küküllöi főispán 
B. követe Férd -hoz 93. 96. 97.
H angszerek , virgina, regall. 33.
H árom székről Kőhalomszékre 
vagySzebenre deszkát szállítanak. 243.
H a tva n i, Bethlen követe Velen- 
czébe. 260.
H atvan i I stván  Lengyelország­
ban bevásárolt B. részére. 317.
H  atvan i Z sigmondot behívja B. 
hogy követségbe küldje. 19.
H a v a s  A l f ö l d é .  13. —vajda se­
gítsége B.-nek. 254. 256.
H e n k e l  L á z á r  91.
H erm ann  F r ig y e s , lázadó. 159.
H erm any  Szegi János, szathmár- 
németii lakos. 258.
HEVESMEGYEhadi illetménye 1620- 
ban. 127.
H odgiova , báró a cseh király kö­
vete Bethlenhez. 137.
H offkirciien  A ndrás az anlialti 
herczegtől megy Betlenliez. 156.
H offkircher  megkegyelmezésé- 
röl. 215. 216.
H offm a k n  G  y ö r g y  ifj ., Forgáoh 
küldötte B—hez. 63.
H offman G yö rg y , Bethlen em­
bere. 173. 174. — Érsekújvárba megy.
177.
HoLAK cseh követ Ferdinándhoz.
89. 91.
H olics B ethlennek meghódolt. 
197. 198.
HOMONNAI betörése. 106. — go­
nosz igyekezete. 50. 61. — Lengyel- 
országba hadat fogadni küld. 48. —
nagy Ígéretei, ha fejedelem lehet. 49.
— szándékának bukása Lengyelorszá­
got illetőleg. 83.
HOMONNAY Drugot György árvái­
nak javai. 303.
H ontm egye  meghajlott a császár­
nak. 175.
H orvát  I stván  parázna katona.
199. 200.
H orvát  I stván , a csehek mellé 
ment Bethlen tudta nélkül. 130. — 
egyesült Mansfelddel 352. — elleni 
parancs. 74. 75. — hada. 188. — győ­
zelme. 187. — várkapitány Bethlen hű 
embere Erdélybe telepszik. 235. — 
Yerebélyit leste meg. 184.
H orvát  J ános palóci Olaszor­
szágban tanul. 379. 384.
H orvát  L it e r a t i Péter, kőhalmi 
dézsma-szedő. 67.
H osszútóthy G y ö r g y , Bethlen 
követe. 312.
H unyady , alias Sárdi György 
deák meghalt 365.
HüTYN 49. 191. 236. 261.
I lle i J ánost Budán tartóztatta 
a basa 142.
I llé sh á zi hadat fogad Bethlen­
nek. 139. 148.
I llésh ázy  I stván nádorról 371.
I m refi. 48.
I zdenczi I stván , kassai polgár.
244. — adóssága 258.
J a kabffy  (jak offy) F eren cz , 
füleki kapitány 120. — Széchy György 
szolgája. 186.
J áki praepostságot elfoglalták 
-Bethlentől. 95.
J aKOSSI. 199.
Jakusssith A n d r á s  111. — Beth­
len administratorának akarja 93.
J ános G yörgy , jagerndorfi her- 
czeg megkegyelmezéséről. 216. — ha­
lála 287. 288. — hagyatéka 291. — 
temetési előköltségei Lőcsén 290. — 
temetése Kassán 291.
J ánosi, részbirtok. 393.
J á sz v á s á r  (ja ss i) 81.
J enő átadása dolgában 21. 22.
26. 31. 53. 81.
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J eszeno női), adja át magát Beth' 
lennek 84.
K akas IsTVÁNNÉ. Somogyi Mar­
git 331.
K ákonyi Görgény megkapásáért 
oda utazik 27.
K á l l a i  G e r g e l y ,  főtábormester 
a lippai táborozáskor. 56.
K á llai M ikló s . 196.
K a lló . 24. 138.
K a m u t h t  B a lázs , dobokai főis­
pán és a lippai táborozásban tábori 
strázsainester. 56.
K amuthy F arkas 7. 344. —
Bethlen követe Beszterczebányán 270.
— portára fökövet 66. 67.
K anist’OS M ih á l y , Bethlen kö­
vete Tomsához. 232.
K ai>i A ndrás, B. követe. 15. — 
portai fökövete. 221. 222.
K a PLER ZsiGMOND. 171. 174. •
K á ro li, kassai fejedelmi tanító
182. — Bethlen Istók ideiglenes taní­
tója. 198.
K árolyi K a t a , első férje Bánffy- 
losonczy István, második Rhédey Fe- 
rencz. 75.
K áro lyi M ih á l y . 315. 345. — 
Forgácli küldötte Bethlenhez. 63. — 
Mátyás követe. 24. — megcsalta Mayer 
György 306.
K arth áli P á l  Erdélybe telep­
szik. 237.
K assa 9. 13. 403. — adja meg ma­
gát a császárnak, Bethlen meghalván 
408.409. — ból kimenni kényszerítik a 
fejedelemnél a polgárok hamis hírek 
következtében. 182. — i-gyülés a cse­
heknek segélyadás tárgyában 130.— 
végzése 131. -  országgyűlés 181. 290. 
292. végzése. 294. — hadi illetménye 
1620-ban 127. — huszonhat forintot 
kapott Bethlentől 331. — i fegyver­
házból Bethlen hadi eszközöket szál­
líttat. 136. — i ispotály száz forintot 
kap néhai Bethlen Gábornétól. 227.— 
iminczház. 361. — ezt ki akarják bé­
relni a polgárok. 311.355. — bán váltják 
be a rósz pénzt. 320. — iák adósságá­
ról 335. 336. 369.—  szerződését meg­
újítja Bethlen 341. — kétszáz csizmát 
ad B. katonái részére. 354. — nyolcz-
ezer forint taxát fizet 1623-ban 245. — 
án Bethlen épittet. 248. 286. 293.
297. — két német rab váltságdíja 
197. — időznek a megyék és városok 
követi. 211. — a Lakatos-utczában bo­
szorkány van 311. — a pénzverőknek 
új lakást adnak 258. — tartja Bethlen 
lakodalmát. 316. — temetik el a ja- 
gerndorfi herczeget 291. — ötven tal­
lért fizet. 294. — ra érkeztek az inter- 
nuntiusok 337. — ról Rákóczy ne tá­
vozzék 84. — Kassa sem cselekszi azt, 
mit a morva városok 152. — tedeumot 
tartott a béke megkötéséért. 205. — 
tanácskozás Báthori a. 1611-ben. 45.
K a s sa y  Is tv á n . 76. — Bethlen 
követe Ferdinándhoz. 81. — B. béke­
biztosa 203. — itélőmestere pénzt köl­
csönzött. 305. 306.
K asser M ih á l y . 362.
K a tarczi N iCOLA, havaselvi bo- 
jér. 255.
K atalin  B ethlen  Gáborné re- 
versalist adott. 405. — megírja a pala­
tínusnak kívánságait. 406. — mini- 
fejedelevnnő levele a kassaiakhoz, hogy 
meghalván Bethlen, adják át magukat 
a császárnak. 408. — meghívja a te­
metésre. 1629. decz. 20. 410.
KECZER A ndrás követ Ferdi­
nándhoz. 294.
K ék e d y  P é ter  tanulni vágy. 201.
K ékedy  Z sigmond étekfogója 
Bethlennek. 159. — főasztalnoka. 201.
K ellem  ESI S ándor, Bethlen fő­
asztalnoka. 287.
K emény B old izsár . 260. — fő­
hadi bíró a lippai táborozásban és 
fogarasi kapitány. 56.
K enderesi F arkas B-től két 
házhelyet kap. 65.
K endi I stván , io . 11. 12. 44. — 
levele Dóczy Andráshoz. 1619. máj.
11. 79.
K erekes P é t e r , Bethlen had­
nagya. 184.
K b rEKI. 74.
K e r e s z t ú r i  P á l . 342. Bethlen 
követe a portára. 314.
K é ry  J ános. 353. 380.
K e se r w y  J ános, praedicatora 
Bethlennek. 54.
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K e SZŐT elfoglalták Bethlentől. 95.
KífelH  és Orbai szék 2000 szál 
deszkát metszetett Várad építéséhez, 
Sepsi szék elszállittatja. 228.
K iil.E S m- (Trlezel) 16. 17.
K ígyós. 363.
Kiss D á n ie l . 384.
K is L ukács, kassai polgár. 389.
Kis L u k ácsn é. 153.
Kis M árton  B. hadnagya. 184.
K isfaludy  A ndrás , Bethlen can- 
cellistája. 365.
K is-P ál B á lin t .  ie.
Kis S elyk  76.
KlSSZEBEN városa hadiilletménye 
1620-ban 127. — ötven tallért fizet 
294. — tedeumot tartottak a béke 
megkötéséért. 205.
K óLLONIOS SlEGFRIED, lévai ka­
pitány, halála. 273 274.
Kom árom  118. 189. — városát 
ajánlja Bethlen a béketárgyalások 
helyéül. 135.
K omáromi G e rg ely  váradí had­
nagy. 140.
K omáromi I stván , Bethlenné
embere. 207. 208.
K o m j á t h i .  138. --  hoz szállt Fer- 
ilinánd hada. 353.
K o n s ta n t in á p o ly . 11. 17.40.259.
K orlát  I stván  Fülekbe megy. 
182. 185.,— kassai főkapitány 304. — 
felmentve a főkapitányságtól s főta­
nács lesz. 306.
K oritnán  postát állit Belhlen. 105.
K ornIS. 39!V. -  dicsérése. 16. 17.'
— hada szét ne oszoljon. 140— visz- 
szaadja Pázmány Györgv jószágait.
373.
K oRNIS FeIIKNCZ. 134,
K ornIS Z sigmond O k a  a  m a g y a ­
rok veszteségének Prágánál. 151.
K o s s e r  M ih á ly . 331.
K ovács Á goston Erdélybe te­
lepszik. 237.
K ovács P é t e r , 389. Bethlen 
hadnagya. 183. 184.
K ovácsi, jószág Lippához. 49.
K ovacsúczy I st . kanczellár min . 
követ Ferdinándhoz megy. 131. 293,
és a soproni gyűlésre. 214. __
Mátyástól visszajött.48.— Pázmányhoz 
megy. 371. — Thurzóhoz és a pozso- 
nyi gyűlésre. 19. 20. 25. 26. — levele 
a váczi püspökhöz. 1624. aug. 30. 300.
K o v á szn a y  Im re, szepsii pap. 54. 
A  k ozák ok  Morvába érkeztek. 90.
— betörése Felsőmagyarországba. 106.
— vesztesége Slésiában. 119.
K ozma B a lázs , Bethlen hadna­
gya. 184.
K őhalomból a viaszt ki ne vi­
gyék. 80.
K öhalomszék 245.
K üKÖS, határszéli falu. 73. 
K ömives M árton , lőcsei polgár
284. 285.
K öRMöCZI és beszterczebányai 
tisztek hűk maradjanak Bethlenhez.
285.
K örmoczbánya 138.
K ő v á r h o z  való faluk dolga 35.
36. 43.
K r a k k ó  91. — bau tízet Mansfeld 
B-nek 357.
K ram m er A n t a l  149.
K rauss A n drás, Bethlen főse- 
cretariusa Thurzó Szaniszlónál 111.
K un Is tv á n , B-hez visszatért 
lázadó. 61. — viszi ki az eleresztett 
lengyel katonákat 334.
K íjn L ászló , szatmári főkapi­
tány. 316.
K u tfalva  Bethlennek lefoglalta­
tok. 217.
K utRA J ános, Bethlen katonája 
217.
K ülföldi kereskedők Kassán 
levő restanciáit Bethlen behajtatja.
170. 179.
K ürthy G yörgy , tokaji har- 
minczados sütőket fogad Bethlen lako­
dalmára a lőcseiektől 1626. jan. 25.
26. 324.
L aminger V ilmos, Ferdinánd
! követe Bethlennél 131.
L andau E rasmus 157. 
L engyel követ a portáról haza-
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ment. KI. — követek Havasalföldén. 1 
336.
A  L E N G Y E L E K  Árvamegyén ke- ! 
resztül bejöttek 133. — elleni készü- j 
lődés. 21. 22. — háborúja 418. — a 
moldvai vajdát Tomsát el akarják j  
űzni, 41. — elűzték 61. — kifizetnek 1 
Moldvából. 49. — Morvaországot ké­
szülnek megtámadni. 130. — a musz- 
kák ellen akarnak menni. 231. 
Podolíába akarnak törni. 81. a ta­
tárokat megverték. 407. — és tatárok 
közt szövetség 302.
L e n g y e l o r s z á g b a  tilos vitézlő 
népnek passus nélkül menni. 170. — 
pusztítnak a tatárok 251.
L épes , Ferdinánd követe a fegy­
verszünet tárgyalásánál 90.
L éva  178. 189. 301. — inventá- 
riumot készitnek 273. — Bethlen 
elfoglalta. 278.
LlNCZ, 16. 20. — követség küldése
25. — gyűlés 26.
LlPPA átadása dolgában 21. 22. 26.
29. 31. 53. .
L ip t a y  I mre palatínushoz megy
178.
LlPTÓ MEGYE 113.
LlSDONA H enrik , nagybányai 
praefectusa Bethlennek. 374. 375.
LóNYAl Dóczyval 18.0000 forinton 
kérték császártól Bornemissza birto­
kát 139. — Káliót nem akarta meg­
adni. 138.
L ónyai Z sigmond Bethlen kö­
vete Beszterczebányán 270. — a béke­
tárgyaláson. 359.
L » rán tffy  Z suzsanna levele a 
bártfaiakhoz, edények végett, a feje­
delmi család fogadására. 1626. febr.
71. 329.
LOSONCZ. 163.
L őcse átadása Ferdinánd biztosá­
nak 212. — hadi illetménye 1620-ban.
127. — háromszáz czipőt ad Bethlen 
katonáinak 355. ötven tallért fizet.
294.
L őcsén a királyi kommisszáriusok.
362. — megy át Bethlen hada haza 
206. 207. - két beteg nemes ifjúra 
nem sok gond van 360. — menjenek a 
betegek Eperjesre. 362.
LŐCSÉRŐL asztalosokat kérnek 
Bethlen lakodalmára 321. — egy se­
lyemszövőt hozat B. 209. — sütőket 
visznek B. lakodalmára 325.
LŐCSEI harminczados és egy lőcsei 
ember Krakkóba mennek. 357. — or­
vost magához hívja Bethlen 402. — 
ez nem segithetett, B. baján. 407. — 
polgár kára Bet. katonáitól 1624: jan. 
vége 283. 284. — tanács számadása 
János György herczeg temetési elő­
készületeiről 1624. márcz. 18. 290. — 
hüséglevele és feltételei Bet. részére 
1626. szept. 8. 347.
L udovika J uliánná , pfalzi vá­
lasztó fejedelemné levele Bethlenhez 
J 1629. január 4. 377.
M acskási M enyh árt . 233.
M a g y a r  B r ó d . 199.
M a g y a r  G y ö r g y , Bethlen ka­
tonája 217.
M agyarország i követek Lengyel- 
országban a béke fentartásáért 83.
M akai M ih ál y , Erdélybe telep­
szik. 237.
M aNSFELD gróf 337. 342. 351. 352. 
— visszaadja Bethlennek kölcsönzött 
pénzt 357. — szerencsétlensége 341.
M a r o s -V á s á r h e ly  18. 243. — 
összejövetel 16.
M ark ay  L it e r a t i G yörgy , kő­
halmi dézmaszedö. 66.
M arkó  vajda eljött Konstantiná­
polyból a császár üdvözlése nélkül 81.
M a rk o s  (m arkus) Ádám  171. 174.
M atis  J ános, a gyalogszékelyek 
főkapitánya a lippai táborozáskor 57.
M á tyá s  követeket küld Bethlen- 
| hez. 10. 11. 12. 14. — a generálist és 
| Károlyit. 24. — megbékélt a török- 
S kel. 35.
M a TYUSFÖLDÉT Bethlen elfog- 
! lalta 278.
M ayer  G yörgy , kassai polgár 
nem fizeti adósságát. 305. — e miatt 
| fogságban. 357.
M a y tin i B e r t a .  17 i. 
i M echam, Ferdinánd követe a fegy- 
! verszünet tárgyalásánál. 90.
M edveczk y  J ános, kassai kép- 
' iró. 407.
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M e er w ald t  A  NTAL, bécsi keres­
kedő.101.
M ed g yes , 76. ‘243. — összejövetel
1614. aug. 2. 24.
M elith  G yö rg y , Melith Pál fia.
363.
M e zeRICZIG meghódította Bethlen 
Morvaországot 199.
MlCZYKE, helység 75.
M ikes Z sigmond 388 — követ a 
portára 401. 417. 422.
M iklós pap. 7.
M ik ó  F e ren cz. 63. 390. — hogy 
a moldvai vajda mellé menjen 45. — 
megy a jagerndorfi herczeg holttesté­
ért 287. 288.
M ikola  J ános Szamosfalvy, B. kö­
vete Ferdinándhoz. 81. — volt kővári 
kapitány, azután főkincstartó Bethlen 
István mellett. 123.
M indszenti B enedek . 389.
MlNICH G e r g e l y , Váradon ra­
boskodik 223.— elbocsáttatott 239.240.
M iroszlónál hadszemle. 35.
M iskolczy  G e rg ely , kassai pol­
gár. 238.
M oldva  állapotja. 44. 51. 52. 423.
— Istvántól elpártolása. 255. — nem 
veret pénzt, hanem Lengyel- és Török­
országból kapja 25.1.— a boérok levele 
B. G —hoz az adósság felől. 1622.szept.
24. 231. —  had kiérkezése Erdélybe. 
262. — vajda követet küld Bethlenhez 
és ennek útja 76. — a tatárral egye­
sült. 22. lásd még Tomsa alatt.
M olnár  A lbert  Kassán. 339.
M oNAK, helység. 315.
M onaki M iklós Bethlen követe' 
Besztercebányán. 270. — megbízottja.
298. 299. —• és Bornemisza János le­
vele a lőcseiekhez, hogy Eperjesre kö­
veteket küldjenek. 1624. jul. 19. 299.
M on a k i Sebestyén,hadnagy 113. 
121. 125. 126.
M ó r ic z  M á r to n  49. 51.
M orva vize mellé szállítsák a né­
metet. 169.
M orva orvos gyógyítja Bethlent. 
Í02.
MoRVÁK hitlensége. 156.
M orvaországot  pusztítja B eth­
len 278. — 30.000 rabot visz a török. 
278.
MOSZKVÁBA mennek Bethlen kö­
vetei. 413.
M unkács. 151. — E sterházi kérte, 
de Bethlen nem engedte 106. — nem 
adja át m agát Bethlennek 84.
M upszit  O feld . 422.
M ustrálása  a megyéknek 1616- 
ban. 46. 47.
M u szk a  követ sollicitáljaa törököt 
a lengyel ellen. 21. lásd még orosz 
alatt.
N a d a sd y , Férd. követe a fegyver- 
szünet kötése körül 89. — megbon­
to tta  a fegyvorszünetet 95.
N ádu dvar  felé inditották a h a j­
dúkat. 24.
N agy  B álint  kolozsy. polgár. 62.
N agy  E zsa iÁS, Bethlen hadna­
gya. 119.
N a g y  G e r g e ly .  14. ,
N a g y  Í jUKÁCS, hajdú kapitány 
levele a lippai kapitánynak 1614. jun.
12. 22. 1. — a szövetségesek mellé kül­
dött. lovasok hadnagya 119. 121.
N a g y  M ih á ly  F e r e n c z . 45 .
N agybánya  s a többi városok 
hadilletménye 1620-ban 127.
NAGYBÁNYAI minczházban vált­
ják be a rossz pénzt. 320.
N agyen yed . 34.
N agyszom bat. 137. 140. 214. — 
hadat hagy Bethlen 278. — ból meg­
indult B. 207. — gyűlés 154. 166. 271.
— tárgyalások 371. — végzés 41. 42.
— a nyomdát Lőcsére szállíttatja B.
160.
N aGY-SzEBEN. 243.
N á NDORFEJÉKVÁR. 142. — meg­
indult az új vezér. 171. — mellé 32 
ezer törökkel száll táborba Szkender 
pasa 22.
N ápolyban  Bethlen követei. 365.
N á p r áGY D emeter  kalocsai óra-
adós Kovacsóczynak. 19.
N a s a r d o t  bujtogatta a vezér. 141.
N egkon követségéről s az általa
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folytatott tractatus ismertetése. 1.
2. 11.
N ém et követ elment - Konstanti­
nápolyból. 401.
N émet P á l ,  Erdélybe telepszik. 
237.
N émeti 65.
N e S Z T E R F E J É R V Á K N Á L  a tatár 44
N evelös G yö rg y . 176.
A  N1KOLSBURGI béke pontjai 205. 
214. 276. — tárgyalásról és végzésről 
240. 241. 363.
N iss  D á n ie l , Velenezében. 379.
NóGRÁDMEGYE meghajlott a csá­
szárnak 175.
N ovÁK F a rkas, főtábormester a 
lippai táborozáskor. 57.
N y ÁbhTDNÁL a német tábor 188.
189.
N yitiíAMEGYE. 173. — Bethlen 
ellen van 111. — a császárnak megha­
jolt 175.
A  NYITRAIAK Bethlen ellen gyüle­
keznek. 268. 269.
A  NYITRAI PÜSPÖK Bethlen ha­
dait megtámadtatjahazatértökben 274.
N yitr a  v á r a . 199. 200.
O csicay GÁSPÁR a confoedaratu- 
soknak küldendő segélylovasság kapi­
tánya 119.
OdOKIMOV P éTER, orosz követ a 
portán 412. 414. 415. 416.
OjTOZ. 262.
O laszországban  Bethlen köve­
tei. 365.
O lmüTZ 321. — környékét pusz­
títja Bethlen 278. -  Bethlen biztosait 
letartóztatta 214. 215.
O ndódnál a német tábor 188. 189.
O rm ánközy , Bethlen hive. 370.
Ornay  G á spá r  levele a lőcseik­
hez, az ottani rabokért. 1626. szept.
13. 348. — Bethlen követe Ferdinánd­
hoz. 391.
O rosz követek Konstantinápoly­
ban. 411. 412. 414. 415. 416. 417. 418. 
421. 425.
A z  OROSZ FEJEDELEMMEL B. szö­
vetséget óhajt. 414. 415.
O roszi A ndrást megbízza Beth­
len hadat fogadni egynehány százat. 
109.
OSTROSITH I stván , Eerdinánd 
biztosa 211.
Ö tves A ndrás, kolozsvári har- 
minczados. 34.
PADUA. 379.
P á l  G yö rg y  és I stván , Beth­
len katonái. 176.
P alán k  Bethlennek megadta ma­
gát 186.
P a l ÁNKOK dolga 380. 381.
P á lit  I stván  eleste és fogságba 
jutása 184. 187. 189. — hada Dévény­
nél megfutamodott. 182.
PALASTÁS I stván  és Csanádi 
János Kolozsvár város küldötteinek 
Bethlenhez, levele a kolozsváriakhoz. 
1615. máj. 28. 34.
P a lásti G e rg ely . 171. — Er­
délybe telepszik 237.
P aLatics J ános, szepesi kamarai 
tanácsnok 158. — és Kákóczy János 
levele Sárosmegyéhez és Eperjeshez, a 
béke megkötését hirdeti. 1622. január
8. 204.
P a p i jószágra nem adnak pénzt 
Bethlennek. 113.
P a r a , a havasalföldi vajda kul­
csárja. 238.
PÁRISBAN B. követei. 365.
P a r t in g e r  G á sp á r. 345. 
P ázm ány G y ö r g y . 373.
P ázm ány  P é t e r  161. — halálá­
nak híre 190. — Terdinánd békebiz­
tosa 203. — levele Bethlen Gáborhoz
1622. jan. 10. 206.
P é cs . 3.
P é CIIY viselt dolgai Báthory idejé­
ben 45.
PÉCHY P á l .  110.
PéCSY Simon levele Esterházi 
Miklóshoz 1629. szept. 9. 403. — 
Thurzó Szaniszlóhoz a fegyverszünet 
dolgában 1620. jan. 26. 89. — dorgálja 
Bethlen, hogy a cseh királynak nem 
1 Íratott. 89.
P e ré n yi F erencz levele a lő- 
cseiekliez, sisakok és dárdákért B. la­
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kodalmára. 1625. nov. 24. 318. 319. —
u. a-hoz a czipőkért 1626. nov. 18. 356.
P erííSA követ a portán 22. 81.
P est mezejénnagy török sereg 297.
P e sti hídon 2000 kopjás török ha 
menne Bethlen mellé, és utánok az 
egri pasa több haddal. 145.
P etkó  I stván , eperjesi polgár 79.
P etras  havaselvi vajda levele 
Bethl. Gáb.-hoz 1622. okt. 6. 233. —
1622. okt. 21. 236. — 1622. hov. 1. 
237. — 1623. febr. 17. 243 .— 1623. 
marcz. 5. 244. — 1623. ápr. 12. 254.
— 1623. ápr. 23. 256. — az erdélyi 
rendekhez. 1625. okt. 6. 233. — Kova- 
csóczy István cancellárhoz 1623. ápr.
23. *257. — segítsége Bethlennek 254. 
256.
P h Í l a r e t  moszkvai patriarcha. 
415.
Pl b e k  J ános, várad i püspök, Per- 
dinánd biztosa. 211.
P la t i FERENCZ, komornik. 188.
PLESSAEUS, a cseh király követe 
Bethlenhez. 137.




P o g rá n y i G y ö r g y  172. — Beth­
len érsekujvári vicekapitánya. 86,
P ogrányi I stván  TliurzóSzan. 
követe Bethlenhez. 272. — Ferdinánd- 
nál. 281.
P ó ly á k  P é t e r  nyugdíja. 147. 
P o n g r á c z  J á n os  125.
P ozbai M á tyá s  hadnagy. 121.
P o zs o n y  80. 81. 89. 113.137. 168.
169.— ba Bethlen bevonult. 84. — kül­
di Ferdinánd biztosait. 139. — ország- 
gyűlés hirdetve. 20. — 1614. aug. már 
eloszlott. 26. —bán a fajlandis posztó 
singe négy forint. 92. — folyt a fegy­
verszünet tárgyalás. 89. — szeretné 
Bethlen tárgyaltatni a békekötést 135.
— tartóztassa meg Thurzó Gallo 
Caesart, 120. —ból a német őrség ki­
küldése. 100. 115.—e miatt Ferdinánd 
haragszik. 118. - országgyűlés vég­
zései. 98. 99.
P ozsony vármegye 173. — Beth­
len ellen van. 111. — meghajlott a csá­
szárnak. 175.
PöSTYÉN 118.
P raEPOSTVÁRI 63. — Zsigmond- 
tól átveszi Bethlen Bánfl'y Dénesné 
arany és ezüst neműit bélteki házánál.
76. 77.
P r ÁGA vivása. 151.— ütközet. 156.
P r a y n e r S ie g f r id K ristóf Fer- 
diuánd békebiztosa. 203. — követe a 
fegyverszünet tárgyalásoknál. 89.
P r ÁzmAr  228. — a hajdúság ott 
van. 74.
P ribék  I stván , Bethlen embere.
217.
PltlNI P erenCZ kassai főkapitány 
uj limitatiót csinált. 335.
P üTNOK. 403.
P utnoki M iklóst rablók ölik 
meg. 284.
Q üADIUS örökösei. 377.
R ácz M ih ÁLY Bethlen hadnagya. 
184.
R á czk ö v i 393.
R adnóthy I stván , kolozsvári 
bíró. 303.
R á k óCZY uríiak Bethlen tekinte-
tiért a szerencsi papot elengednék. 45.
R á k ó cz y  G y ö r g y  149. 393. 405. 
406. — korholja Szécliy Györgyöt. 164.
— metrbizva, hogy adja vissza a Ho- 
monnay árvák javait. 303. — a megyé­
ket vissza vitte. 83. 84.
R auben holicsi kapitány Bethlen 
hűsége alá áll. 197. 198.
R égeni J ános, aB. ellenesek kül­
döttje a császárhoz. 61.
R égi k if e je zé se k .
Az ebeknek levagdaltatni az vár­
ban valókat. 74.
. Az mint intézhettem =  a mint ki­
számíthattam, gondolhattam. 183.
Általköttetni az Dunát =  hajó 
hidat csináltatni. 191.
Elkötötte dolgát az portán =  
jó  rendbe hozta. 17.
Erdélyt (B. G.) markából kitekerni 
=  kezéből kivenni. 17.
Harczra rugaszkodni. 59.
Határiban nem kapkodni. 9.
X
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Ide elé vagyon az dereka most 
jön még a java. 84.
Igen jégen épit Kegtek házat. 225.
Igen megvakarászták áz árulót — 
megverték. 149.
Igénként való írás kimerítő, 
bő írás. 2.
Ingyen csak meg nem hidegülvén 
házastársának tet^mi. 236.
Ingyen sem gondolná — koránt 
sem. 30.
Legáltalb ut =  legalkalmasabb 272
Lepedőmen kiljebb nyújtóztatott 
az adó dolgában. 63.
Meg sem meri bűzleni azt az né­
met uram török császár ellen. 153.
Ne idegenelje értésünkre adni =  
szíveskedjék stb. 42.
Neki édesedék az ellenség = 1 8 4 .
Nehéz nekünk az mezön zsugor- 
ganunk. 85.
Nem kellene térengetni, tartóztatni 
az hadakat 85.
Talpaallyát sem engedni másnak 
=  talpalatnyit sem. 6.
Tüzet megoltani =  eloltani, 15.
Késő leszen akkor az lovat hiz­
lalni, mikor harczra kelletik mén- | 
niink. 112.
Késő leszen akkor betenni az ka­
litkának ablakát, mikoron az madár­
kirepült belőle. 221.
Megégetvén kása az száját, nem 
köti fel másszor az harangot fáin fejé­
ben. 152.
Mert mikor a madárral ma­
darat akar fogni, igen szépen sípol 
először a bokrok között, a madarakat 
hogy megcsalhassa és úgy foghat meg 
bennek.224.
Mikor embernek háza meggyűl az 
gondviseletlenség miatt, hertelen eszé­
ben nem veheti, hamar megemésztetik 
az tüztől ; de mikor ember az reá lőtt 
nilat megláthatja, könnyen elvonhatja 
magát előtte és nem árthat semmit az 
nil neki. 223.
Nyelvvel harczolni asszony embe­
rekhez illendő -275.
R égi s z a v a k .
Czepejüs =  czipellő, czipő. 356.
Czilália =  perpatvar (?) 48.
Fiú strázsa, derék strázsa — katonai 
műszók. 56.
Fődfazék =  cserépfazék. 329.
Szilágyi S uiilni': Bethlen ÍJábor levtilei.
Gazdálkodni =  szolgálni, kedves­
kedni 78.
Harczérok =  egy katonaság. 47.
Duna kelési =  áradata. 90.
Megfelesedni =  megsokasodni. 260.




R eyner  M enyh árt , kassai pol­
gár. 389. 390.
R h édey  F erenoz, b . sógora, 72.
74. 75. mustrálja a vármegyéket. 47.
48. — jön a haddal Bethlen mellé 138.
— halála 164. — temetése Szent Jóbon
170.
R hédey  F erencznÉ, Károlyi 
Kata. 75.
R hédey P á l , cubiculariusa B — 
nek; házasságra lép Bánffilosonczi 
Zsuzsannával. 75. — főkomornilc. 87. 
kővári kapitány. 124.
Rim aszom bat. 349. — nál Beth­
len 18 .̂
Rimay J ános, portai követe Beth­
lennek. 141 — 147.
R ohan herczeg  414. ajánlotta T. 
IC és R. J. francziákat. 413.
R oll A n tal , lőcsei polgár. 308.
RÓSÁS I stván , Lengyelországból 
hoz koporsót. 404.
ROSKOVÁNI is részt kap rablott 
pénzből 304.
R osomberk ( rosenberg)  1«8.
16 J. 285. 292. 365. 3«6.
R oussel beszélgetései a portán a 
lengyel kir. ügyről. 419. 420. — a 
kajmekámmal 1629. jun. 16. 418. — 
levele az orosz czárhoz 163 •. apr. 18.
19. 424. 425.
R ö t i  O rb án  196.
RlTBER G yörgy  háza Kassán 
260. 266.
R u g o n fa lv a . 13.
R uhafeljegyzés  283.
R uszcsori L ászló  felmentetik a 
hadakozástól 19.
S á n d o r  J á n o s  248. 323.
SÁNDOR J ános, Szlavniezai, Beth­
len békebiztosa. 203.
S ándor (ALEXANDER) havaselvi 
30
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vajda. 66. — kifosztotta országát 229. 
230. — kiindul Konstantinápolyból 
401.
S arm asságy Z sigmond, Bethlen 
követe. 7. t5.
S áros megye hadi illetménye 
1620-ban 127.
S askÖ alá futott Ferdinánd hada 
184. — csata. 189.
S chEUERNER JÁNOS, Krakkóban 
járt kereskedő 149.
S chröttl S ebestyén , bécsi 
ember, Bethlen foglya. 174. 175.
S chwarzenburgi GRÓF Bethlen 
lakodalmán. 332.
S cu L T É T I W e i c h a r d ,  Bethlen 
orvosa 288. — követe a brandenburgi 
vál. fejedelemhez. 309.
. S egesvár  i6. 243.
S em pte  89. 9\ — elveszése árulás 
folytán 171
S ennyei G á sp á r , Bethlen vice- 
generalisa 96. 117. 119.
S ennyei I stván , váczi püspök. 
302. — kanczellár, mint Ferdinánd 
követe Bethlen lakodalmán. 330.
S e psi I stván  362.
S erapiiin  B álint  17.
S ile siá ba  Bethlen rezet vi' etett. 
214. — ból hozat Bethlen monetariu- 
sokat 239. — n keresztül ment a ko­
zák 90.
S imon B old izsár , Katalin német 
tolmácsa. 372.
SoLER GRÓF. 419.
S omogyi A lbertet  Bethlen párt­
fogásába veszi. 109.
S opron dolga 119. — őrségét 
fizetni kell. 96. — országgyűlésről 213. 
240 246.277.323.331.335 344.
S orban vajda gonosz i gyekezete 61. 
S p á C'za y  G ábo r , követ, a palatí­
nushoz. 8.
S panyol király  4 i s . 
S pielen berger  S ámuel, eper­
jesi orvos. 315.
S t a C’ZER, Mátyás portai követe 28. 
S ta rc ze r  Z achariáS, lakóhelyet 
kap. 159.
S trasn icza  várát vívja Bethlen 
197. 198. - -  beveszi. 199.
S tr eg ely  A ndrasnÉ, kassai bo­
kányi Gyulafej érvárra viszik. 311.
S t r u c z  (s z t r u c z )  F e r e n c z , 
váczi kapitány 108. 148. feladta Váczot 
a vezérnek 149. 150.
S y r ia . 40.
S véd  KIRÁLY 410. — Poroszorszá­
got d&lja 368. — Bethlen követet küld 
hozzá. 342. — követe Bethlennél 390.
411.
S zabó B a lázs , kassai polgár. 331.
S zabó  I stván . 176.
S zabolCSMEGYE hadi illetménye 
1620-ban 127.
A szabolcsmegyei hajdúk levele 
a lőcseiekhez, hogy ők is Bethlenhez 
hívek maradnak. 1621. máj. 5. 165.
S z a k á l Já n os . 13.
SzAKMÁR 24. 29. 79.
S za k o lcza . 273. — Bethlennek 
meghódolt 197. 198.
S za la i F arkas , a lippai táboro­
zásban szekerekhez látó és igazgató 
mester 57.
S z a m o s - U j v á r  123 .
A  SZÁSZOK PANASZAI Bethlen 
ellen. 16. 17.
S zászsebes . 76.
SzATMÁRMEGYE hadi illetménye.
1620-ban 127.
S zatm ár  N ém eti 258.— hadillet- 
inénye 1620-ban. 127.
S zebeni tractatus Báth. alatt. 46.
S zéchy G yörgy  63. — elfogta 
' Bethlen levelét a tatár kánhoz. 163.
— kegyelmet kér Bethlentől 186. — 
megkapja. 189. — kijött a végekből s 
a török már igyekszik hasznot huzni 
ebből 86. — levele Bákóczy György, 
Péchy Simon, Alaghi Menyhárt és líá- 
kóczy Pálhoz, Rhédey Ferencz holt­
teste végett. 1621. máj. 3. 164. — a 
felsőmagyarországiakhoz . ajánlván 
nekik, hogy a császár hűségére térje­
nek. 1621. máj. 28. 175. — tolvajban­
dája. 174.
SzÉCHi G yörgytől  Szent Bene­
deket Bethlen visszavette. 92.
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SzÉCSÉN 19G. — Bethlennek meg­
adta magát 186.
S zegedi G áspár  H6. ;122.
S zegedi I stván  és M ih á l y , 
kassai polgárok. 306.
S zékely  B álin t  levele Varsóból 
Bethlen Gáborhoz 1629. febr. 26. 377.
A  SZÉKELYEK Udvarhelyen Beth­
len ellen keményen beszéltek. 447.
S zé k e lyf ö ld r ő l  Oláhországba 
marhát nem szabad hajtani. 249.
A  SZENDREIEK Bethlen pénzét el­
rabolták 304.
S zent-B enedek  138. — csata
183. 184.
S zent  J ános birtok 199.
SzENTRONTÁSSY T amÁS, Bethlen 
embere.
S zepesm egye  hadi illetménye 
1620-ban 127.
A  SZEPESI KAMARA hirdeti a béke 
megkötését 204.
SzEPES-VÁRALLYA 242.
S zerkeni k a pitá n y  i i b .
S zil á g y i J ános 43,
S zolnok 381. 382. — eleste 265.
S zondam éri sztaroszta. 347.
S zobor táján nemes emberek ga- | 
rázdálkodnak 259.
SzöCS JÁNOS, Bethlen gyulafejér- 
vári képirója 227. 228.
S zőlős, harminczadszedő hely. 64. 1
S zö vetkezés  B eth len , Anglia, 
Velencze. Francziaország és Hollan­
dia közt. 325. 326. 327.
S zónyog  G á sp á r  322.
T aíffel  G yörgy  kassai posta­
mester 105. — háza Kassán. 297.
TALLÉYRAND K á ro ly , Bethlen 
követe 412. 413. 414. 415. 416. 417. 
434. — és Rousselről, 387.
T amás d e á k , B. embere. 59.
T arg o v istia . 66.
TASSI CsiZMAZIA G á sPÁRNÉ. 
380.
T atárok  a Lajta parton 149. — 
Moldvát elpusztították. 261. — átköl­
töztek a Dunán s Podolia szélében 
vannak 21. — Moldva és Podolia szé­
lében a kán 37. — pusztítanak Moldva 
és Lengyelországban 251. — Lengyel- 
országból sok rabot vitt el a kán. 38.
— Lengy. ellen mentek 39. — lengyel 
conflietus 44, — török-lengyel confl. 
Moldvában. 49. — a török sereget 
megverte a kám. 301. — a kán köve­
tei Bethlennél. 161.
T a t a y  G y ö r g y  Kassára nem vi­
heti be borát. 354.
T e l e k e s s i  I s t v á n  leleszi pré­
post, Bethlen követe Ferdinándhoz. 
315.
T elk i. 393.
T em esvár . 21.— elleni expeditiója 
Báthorinak 338f
T e p l A .  18.
TEREBES, Homonnai birtok 303.
T e u f f e l  K r i s t ó f ,  lőcsei nótá­
rius 360.
T h o l d a l a g h i  J á n o s  eskiYfor- 
mája új hivatalában. 235.
T h o l d a l a g h i  M i h á l y  visszajött 
a portai kapikihaságról. 48. — főkö­
vet a portára 250. 411.
T hököly I stván  levele a bárt- 
faiakhoz. 1620. jun. 29. 133. — a lőcsei 
bíróhoz Bethlen fogadtatását illetőleg
1626. decz. 10. 356.
T hurn GRÓF 151. — az anhalti 
lierczegtől megy Bethlenhez. 156. — 
neje Erdélybe viteléről. 216.—  meg- 
kegyelmezéséről. 216.
T hurzÓ G yörgy  le.ele Bethlen­
hez 1614. aug. 3. 26. — 1614. decz. 17.
30. — 1615. nov. 26. 41. — 1616. 
márcz. vége 50. — 1616. ápr. 4. 53. 
T h u r z ó  Im re. 113. 187. 189. 199.
— által a confoederatusok pénzt Ígér­
tek 121. —- halála 200. — levele Beth­
lenhez 1621. jun. 7. 177. — neki irt 
Bethlen 109. — kezébe teszik a hfiség- 
esküt Bethlennek az urak. 437.
T h u rz ó  S za n isz lő  89. 177. — 
Bethlen békébiztosa 202. — ennek 
nevében 300 gyalogot követel a hét 
bányavárostól 85. — Gődiugbe megy 
Bethlenhez 279. 280. — hajlandó köz­
benjárónak a békekötésre 2,79. — járja 
be Nyitra és Pozsony vármegyét kor­
teskedés czéljából 111, — követei 
Bethlennél 272. — megtartóztatottegy
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pár Dóczyhoz menő (örök követet. 124. j
— megverte a kozákokat 115. — Po- 
zsony-ban zászlókat csináltasson. 117. |
— tégve kezét akár papi jószágra. 92. 
T ibold  (tibót)  D em eter  170.
179.
T izenhárom  városiak liadiillet- 
ménye i 620-ban 127.
T okajban Alvinczynek háza, sző­
leje van 364.
T okÁJI inducia Bátli. idejében 45. 
ToMPSA I stván , moldvai vajda ke­
gyetlenségei 40. — a lengyeleket meg­
verte 49. 52. — Bethlent a portán vá­
dolja. 52. — levele Béldi Kelemenhez 
nov. 13. 45. — Bethlen Gáborhoz az
1615. adósság miatt 1622. szept. 14. 229.
— 1623.jul. 22. 261. — Dániel Mihály­
hoz 1623. márcz. 26. 251. — Kova- 
esóézy Istvánhoz 1622. szept. 24. 232.
T orna megye hadi illetménye 
1620-ban. 127.
T ó t h  M ih á ly  levélhordó 65. 66. 
T ó t h  M ih á ly n é  260 
T ö k e  J á n o s  hasonló betegségben 
volt, mint. Bethlen. 402 
T ö r ö k  I s tv á n  13.
T ö r ö k  h írek . 11. 21. 22. 37. 39.
42. 45. 48. 51. 81.  141. 142. 171.191.
221. 222. 223. 243. 243. 254. 255. 263. 
265. 297. 300. 301. 302. 314. 341. 350. 
&57. 380. 386. 388. 389 .401 .417 .—
— portai liirek. 65. 160. 236. 244. 245. 
249. 256.
T örök méltóságok .
Abaza basa. 401.
Aga Juszup. izmnta pharaka 423. 
Ali basa. 42. 381. 382. — ha­
dát leszállította. 45. — vádolta Beth­
lent a portán 49.
Azim basa vezér. 423.
Bariám basát elfogatta a szultán 
385.
Bosznai basa Bethlen mellé ren­
deltetett 160. 269.
Budai basa vagy vezér 351. — 
álnoksága 141. 142. — Bethlen tudta 
nélkül cselekedett Váczot illetőleg.
300. 301. — Bethlentől falvakat kér. 
314.— Bethlenhez csauszt küld. 171.
— Váczot beveszi. 149.
Császár 1. 4. 11. — budai basát 
megajándékozza 386. — a lengyelek
ellen megy. 191. — frigylevele Erdély- 
részére 1614. jul. 27. 24 — frigylevele 
a hajdúk részére 403. — ünnepélyes 
követséget küld Bethlenhez. 247. — 
megfogták őt a vezérek s fogságra ve­
tették. 65.
Csifnt Ahat bék 224.
Csorba basa Bethlen mellé rendel- 
I tetett 160.
Czirágja valakinek =  szolgája 
(?) 250. 265: török szó.
Deák Melnnet basa Bethlenné!.
. 221. 223. 224. igen nagy dicsérés?. 221.
222. 223.
Deli Ibrahim basa Bethlen mellé 
1 megy sereggel. 262.
Fővezér. 1. 3. 4. — jellemzése 2.
— biztatta Bethlent 142. 143. — 
Aleppóban (Halep) 40. 48. — illetlen 
I magaviselete miatt a jaucsárok fellá­
zadnak 236. —kérte az angol és ílan- 
driai követeket, hogy kérjék a cseh 
királyt, ne békélljen Ferdinánddal 143.
Gürcsi basa 254.
Gürcsi Mellemet lesz fővezér 236.
I — mazullá lőtt. 245.
Halil basa meghalt. 403.
Halim aga, követ. 13.
Húszain basa nem való budai 
I basának. 222.
Húszain mázul basa fővezérlett. 245.
Ibrahim boszniai basa Bethlen 
! mellett 278.
Tzmuta Pharaka, követ a szultán­
tól, B-hez. 422.
Janicsárság, spaliiság fellázadt 245. 
388. — siet a portára. 256.
Juszuf aga 422. — követ Bethlen- 
j nél. 263. 264.
Kajmekám 419. — levele B. G.- 
lioz. 422.
Kalga basa. 422.
L Kanizsai basa Bethlen mellé ren- 
1 deltetett. 160.
Kantimer (Kantemir) basa 422. kö­
vetséget küld Bethlenhez. 243.
Kazul basa békét akart a császár­
tól 40. — követeit be sem bocsátják 
a császárhoz. 40. — követei a portán. 49.
Knszjaszker 160.
Követ. 393. — 394. — Bethlen­
nél. 9. 13. 22. 24. 66. 263. — Bécsben. 
224.
Gratiamis Gáspár, a török császár 
követe Mátyáshoz és a confoederatus 
és kezes országokhoz. 25.
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Kurtany =  kurd lovasság (?) 255.
Magyar Ogli Ali basa, főszer- 
dárja a portai csebezi gyalog had­
nak. 21.
Mán Ogli 22. — török hadvezér 
a saracenok ellen. 81.
Memhet (Mehemet) aga, 142. — 
fő kapucsi basa. 13. 25.
Mere Húszain basa nagyvezér. 249.
Moharem bég levele Bethlenhez.
1623. aug. 25. 265.
Mufti az hozgya. 160.
Naszup basa fővezér. 255.
A portának Bethlen barátsága kell, 
nem Ferdinándé. 160. — nagy zen­
dülés. 236.
Eecsep basa levele a czárhoz, a 
szövetség dolgában. 1629. jun. 417. — 
a svéd királyhoz u. a. 421. — Bethlen- 
lenhez. 1629. jul. 422.




Szkender basa. 39. 74. — bosz­
niai beglerbég küldetik nagy sereggel 
a lengyelek ellen. 52. — Erdély szélén 
halad el a sereggel. 73. — kanizsai 
basa. 1. 2. 28. — követ Bethlenhez 25.
— Nándorfejérvártt. 22. — Temes­
várit. 6. — 50 sajkát kap, a Fekete 
tengeren vigyázni a kozákok ellen. 81.
Szolnoki bég, követ B.—hez. 314.
Szulejmán (Szulimán) egri basa. 
265. 388.
T örök hadak Bethlen mellett, 278.
— Magyarországon 351. — egyesülése 
a tatárral. 21. — Rákos mezejére száll.
Török kereskedőket kirabolnak a 
szendreiek. 304.
Török segítség Bethlenhez 265. 269.
— igen kell Bethlennek. 144 —145.
Török sereg nem akar menni a per­
zsák ellen, csak a császár vezérlete 
alatt. 81.
Török-Tatár segítség Bethlen mellé 
jön. 272. 276. 277.
A török Bethlen felkelésével szintén 
akar valamit próbálni. 86. — dolga.
343. — ellen a vármegyék üljenek fel. 
108. — fennlétének Ilire. 28. már 
felindult. 341. — a saracenok ellen 
mennek. 81. — Váczot igyekezett el­
foglalni. 86.
Végbeli török 2000 van Érsek-Újvár 
segítségére 189.
T r ENCSÉN 189.
T r EHCSÉNMEGYE meghajlottá csá­
szárnak. 175.
T úri J ánosné 3.
T urÓCZMEGYE 113.
T urÓCZI prépostság dolga. 119.
U dvarh ely . 243 447.
,ÜGOCSA megye hadi illetménye 
1620-ban. 127.
UjFALU, Kassához tartozó. 176.
U jnémethi I stván , középszolnok 
vármegyei viceispán, követ a palatí­
nushoz. 8.
TJjvár  =  Érsekújvár.
UNGME,GYE hadi illetménye 1620- 
ban. 127.
U nGVÁR. 48.
V á CZ állapotja. 144. 145. 146. 149. 
162. — alá igyekszik a török, de Beth­
len segélyt küld oda. 107. 108. —- el­
foglalni igyekszik. 86. 107. elfoglalá­
sát és visszaadását illetőleg. 300. 301.
— ha Bethlen megadja, mindig segíti 
a török. 143. — löveti a török. 148. ~- 
lásd még budai basa alatt.
V á c z i  kapitán 3. — lásd Sztrucz 
alatt.
V ányai I llés. 362. — szepesi ka­
marai perceptor. 292. — családostul 
Kassára megy. 297.
V á r a d . 4. 5. 14. 78. 79. — építte­
tése. 228. 284. — minősége. 6. — a 
hozzá tartozó javak átvétele. 217. 218. 
219. — Bethlen gyűlést hitt. 405. — 
az eleresztett rabokról. 246. -322.
V aranay  A ndrás, kassai biró.
239.
V arannay, varannai harmincza- 
dos. 817. 318.
A  Várm egyék  haza kéredzenek 
Bethlentől. 187. 188.
A  VÁRMEGYÉK követei Semtén 
gyűljenek össze s onnan menjenek 
Bethlenhez. 197.
V aszszerburg  J ános pattantyús 
Lőcsén. 318. 319.
V é CSNEK törvény szerint adjudi- 
I cálása Báth alatt. 46.
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V égles 89. 183. — Bethlennek 
megadta magát. 186.
V élenczébe  Bethlen követet küld. 
260. 419.
V ementevics Szjemen, orosz kö­
vet a portán. 412. 414. 415. 416.
V eres M árton  59. — Bethlen 
hadnagya. 184.
V eres M ih ál y , Kassán letartóz­
tatott rab könyörgő levele Bethlen­
hez. 190.
V e r k e y  Já n os . 209.
V e szelje t  Bethlen beveszi. 199.
V irgtnáS G yörgy  német muzsi­
kus. 33.
A  VRATISLÓI polgárok levele Beth" 
lenhez egy meghalt muzsikus hagya­
tékában. 1629. máj. 15. 383.
W agner  J ános eperjesi polgár. 
205.
W e INUAUCH D á vid  deák, Kőha­
lomszók főkirálybirája, B. követe. 15.
W esselényi I stván  Lengyelor- 
zágba küldetik Bethlentől. 242.
W eseléni P ál  76 — a palatínus 
j küldötte Bethlenhez. 50.
W e y d e n f e ld e r  M árku s. 360. 
W it te m b e r g  Já n os , krakkói 
polgár. 91.
Z emplén megye hadi illetménye. 
1620-ban. 127.
Z e p s i Ján os . 96.
Z naimOT kirabolja Bethlen. 278. 
Z ólyom , 89. — meghódítása. 183. 
186.
Z ólyomi D á vid , b . udvari főka­
pitánya. 359.
ZsÁMBOKRÉT. 189. 439. 
Z sámbokréti M iklós levele A l- 
vinczy Péterhez. 1621. jul. 5, 185.
Z sankai M iklós eperjesi pol­
gár. 79.
ZsARNÓCZA. 138.
Z siumond lengyel királyról. 418. 
419.
ZsiTVATOROKI békéről. 314. 
Z soln ától  L őcséig a szállóhe- 
I lyekbe Bethlen élelmet rendel. 321.

A M. TUD. AKADÉMIA TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGÁNAK
ÚJABB KIADVÁNYAI.
A n jou -k ori O km ánytár. Szerk. N a g y  l m r  e.
I . köt. (1 3 0 1 -1 3 2 1 )  1879. IV . és 678 1.............................. . . 3 fr t  60 kr.
II. köt. ( 1 3 2 2 -  1332) 1881. III. és 664 1............................................  3 » 60 »
III . köt. (1333 — 1339) 1883. V I. és 650 1............................................  3 » 60 »
IV . köt. (1340 — 1346) 1884. V I. és 679 1............................................  4 » 20 »
A z eltűnt rég i várm egyék. Irta P e s t y  F r i g y e s .  I. II. köt. 1880.
A  két kötet á r a .............................................................................................. 5 » — »
Ocskay L ászló II. R ákóczy  Ferencz fejedelem  dandárnoka, és a felsü- 
m agyarországi hadjáratok  1703 — 1710. Irta  T h a l y  K á l ­
m á n .  1880......................................................................................................... 3 frt 60 kr.
A  közoktatás története M agyarországon a X V IH . században. Irta
M o l n á r  A l a d á r .  I. köt. 1881....................................................... 3 » —  »
M agyar történelm i évkönyvek  és naplók  a X V I  — X V II . századokból.
Szerk. S zopori N a g y  I m r e .  1881.................................................... 1 frt 80 kr.
M agyar O rszággyűlési Em lékek. Szerk. Dr. F r a k n ó i  V i l m o s .
V I. köt. (1 5 7 3 -1 5 8 1 )  1879. .................................................................. 3 fr t  —  kr.
V II . köt. (1582 — 1587) 1881.....................................................................3 » —  »
V i l i .  köt. (1 5 8 8 -1 5 9 7 )  1883.....................................................................3 » —  »
I X . k öt. ( 1 5 9 8 -  1601) 1885.....................................................................3 » _ »
E rdély i O rszággyű lési Em lékek. Szerk. S z i l á g y i  S á n d o r .
V I . k öt. (1 6 0 8 — 1614) 1879.....................................................................  3 f i t  —  kr.
V II . köt. (1614— 1621) 1881.....................................................................  3 » —  »
V III . köt. (1621 — 1629) 1882.....................................................................3 » _ »
I X . köt. (1629 — 1637) 1883.................................................................... 3 » _ »
X . köt. ( 1 6 3 7 -  1648) 1884.....................................................................3 » —  »
M agyarország II. J ózse f korában. Irta M a r c z a l i  H e n r i  k.
I. köt. 1882. V . és 468 1...............................................................................  3 frt _ kr.
II . köt. 1884. IV . és 533 1............................................................................ 3 » _  » '
M agyarország rég i v ízra jza  a X III . század végéig. Irta  O r t v a y
T i v a d a r .  I. II. köt. 1882. A  két kötet á r a ............................. 5 frt  —  kr.
N ádasdy Tam ás nádor családi levelezése. Szerk. K á r o l y i  Á r p á d
és S z a l a y  J ó z s e f .  1882. X X V I I I .  és 260 1...............................  1 fr t  40 kr.
A  m agyarország i várispánságok története, különösen  a X II I . század­
ban. Irta  P  e s t y  F r i g y e s .  1882......................................................  3 frt —  kr.
G ró f T ö k ö li Im re levele i. Szerk. I) e á k F a r k a s .  1882............................  1 » 60 »
Székesi gr. B ercsényi M iklós tábori exped itiós-kön yvei, 1705 — 1709.
Szerk. T  li a 1 y  IC á 1 m  á n. 1882.........................................................  2 frt 40 kr.
O kirattár Strassburg Pál 1631 — 1633-ki követsége és I. R ákóczi 
G y örgy  első d iplom atiai összeköttetései történetéhez. Szerk.
S z i l á g y i "  S á n d o r .  1882....................................... ....... 1 frt —  kr.
A  bu jd osók  levéltára . A  gr. T elek i család m aros vásárhelyi levéltárá­
ból. Szerk. D e á k  F a r k a s .  1883......................................................  1 frt 80 kr.
B ottyán  János vezén ylő  tábornok  levelezései s ró la  szóló  más em ­
lékezetre m éltó iratok  (1685 — 1716). Szerk. T h a l y  K á l ­
in á n .  1883......................................................................................................... 4 frt — kr.
I. R á k ócz i G yörgy  keleti összeköttetései történetéhez (levelek és
okiratok). Szerk. S z i 1 á g  y  i S á n d o r. 1883...............................  4 frt — kr.
A  linczi béke okirattára. S z i l á g y i  S á n d o r .  1885............................. 4 » —  »
A  székesi g r ó f  Bercsényi család (1525 — 1835). Irta  T h a l y  K  á 1-
m  á n .  I. köt. 1885.......................................................................................... 2 fr t  30 kr.
A  szőnyi béke okm ánytára. Szerk. M á j  I á  t h  B é l a .  1885. . . . 2 » 50 »
M agyarországi városok  régi szám adás-könyvei (Selm eczbánya, P o ­
zsony, B eszterczebánya, N agyszom bat, Sopron , B ártfa  és K ör- 
m öczbán ya városok  levéltáraiból). Szerk. F e j é r p a t a k y
L  á s z 1 ó 1885.................................................................................................  4 frt —  kr.
A  dunai ha jóh adak  története. Irta Dr. S z e n t k l á r a y  J e n ő .  1886. 2 fr t  60 kr.
A  heraldika vezérfonala . Irta  báró N y á r y  A l b e r t .  1886. . . 5 frt —  kr.
Budapest, 1887. A z A t h é n  a e u m  r. társ. könyvnyom dája.


